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R. P .................................  Reverend Pere.
s) ss) .............................. Signe signes
SR C  ...............................  Scritture Riferite net Congressi (A P F).
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A N G O L A

L E T T R E  D U  G O U V E R N E M E N T  D E  M O ^ A M E D E S  
A U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S
(9-I-1882)
SOMMAIRE —  Solution pacifique des difficultes survenues an sujet de 
I'occupation des terrains accordes par le Gouvernement.
Ficou combinado com P. J. Vander Merne, pai do colono 
interessado no terreno da Palanca, bem como com o colono 
du Risies, chegados ontem a esta Vila, vindos desse ponto, 
que nao haveria mais duvida alguma sobre o estabelecimento 
da missao catolica na Palanca; portanto esta sanada a dificul- 
dade e a missao pode ocupar os 30 0  hectares que ultimamente 
deliberou, ou mesmo a totalidade, no caso do boer desistir 
de tudo.
O que o E x .®0 Governador do distrito manda dizer a 
V . Sr.a para os fins convenientes.
Deus guarde a V . S .a
Secretana do Governo de Mo^amedes, q de Janeiro de
1882.
II.mo Rev.d0 Sr. Jose Maria Antunes, Paroco do Conce-
lho da Huila, Superior da missao catolica do Real Padroado
Portugues. .
Antonio joaquim Guerra
M ajor Secretario do Governo
[En haut] : Serie de 1882 / Provmcia de Angola / Governo de 
Mo^amedes / Sec^ao Civil / N .° 3 / Circular.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E M E N T  D E  M O ^ A M E D E S  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(20-I-1882)
SO MM AIRE —  Exoneration des droits douaniers -pour les objets desti­
nes a la mission catholique de Huila.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Foi resolvido pelo Tribunal da Junta da Fazenda publica 
que os airtigos da sua bagagem submetidos a despacho na 
alfandega desta Vila, nao pagassem direitos, ficando assim 
V . S.a exonerado da responsabilidade que havia assumido pelo 
termo lavrado na mesma alfandega. O que de ordem do 
E x.mo Governador do distrito o comunico a V . S .a para seu 
corihecimento e efeitos devidos.
Deus guarde a V . Sr.a
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 20 de Janeiro de 
1882.
Antonio Joaquim Guerra 
M ajor Seeretario do Governo
[En baut]: Serie de 1882 / Provfncia de Angola / Secfao Civil / 
N .° 22.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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L E T T R E  D U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(27-I-1882)
SO M M AIRE —  Arrivee a Huila. —  Terrains occupes par les Boers. — 
Les Soeurs de Saint-]oseph pour Huila. —  Bonnes dis­
positions des gens pour le bapteme. —  Fonctionnement 
de l ecole. —  M anque des enregistrements paroissiaux.
Exmo e Rev.mo Sr.
Depois de uma feliz e rapida viagem de Mo^amedes a 
Huila, chegamos aqui no dia 7 de Dezembro, vespera da 
festa da Imaculada Concei^ao, orago da freguesia.
Parti so com o Sr. P .e Duparquet, ficando em Mofame- 
des com os irmaos o Sr. P .e Carlos [Wunenburger], que agora 
esta em caminho para a Huila.
Fomos recebidos pelo Sr. P .e Boaventura dos Santos com 
o mais simpatico e generoso acol'himento; a hospitalidade que 
nos deu desde o moment© em que ohegamos ate ao dia em 
que partiu, muito bonra o colegio de que £01 digno aluno.
Alguns dias depois, em companbia do Sr. Chefe da Huila^ 
que muita dedica^ao mostrou sempre para com a Missao, e 
que ate hoje nos tern coadjuvado em tudo, e do Sr. P .e Boa­
ventura, pusemonos a caminho para principiar uma longa 
serie de excursoes, com o fim de escolher um terreno apto 
para o estabelecimento da Missao. Diferentes dificuldades sur- 
giram entao, consistindo em terem os Boers ja escolhido todos 
os terrenos que podiam oferecer a Missao alguma vantagem.
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Dois sftios nos rinham sido indicados em Mo^amedes pelo 
Sr. Governador, como proprios para o nosso fim, mas infeliz- 
mente ambos estavam tornados ou antes escol'hidos, ainda que 
legalmente ainda nenhum tivesse sido requerido e concedido. 
Depois de algum tempo de hesita^ao sobre o partido que 
deviamos tomar, propusemos ao Sr. Ghefe da Huila de ir a 
Humpata e de proper aos Boers que abandonassem um desses 
terrenos, sobretudo no sftio da M ucha e  que a Missao se 
prontificava a indemniza-los de alguns trabalhos de lavoura 
qUe la tin'ham feito. Anuiram a isto, e dois dias depois o 
Sr. Ghefe da Hufla dava-nos posse de dois mil hectares de 
terreno, que parecem mui proprios para o nosso fim. Sao estes 
terrenos regados por tres belos ribeiros, rodeados de belas matas 
e de varzeas ferteis e extensas. Ja esta designado o local para 
o Colegio dos meninos e o das meninas, ficando o daqueles 
na margem direita da ’Mucha, e o destas na esquerda, a um 
quarto de hora do primeiro.
Pelo que diz respeito as Irmas, participa-me V . E x .a que 
se acham tres em Lisboa, noticia que me confirmou a corres- 
pondencia de Braga; cteio que nao havera dificuldade no caso 
mesmo em que V . E x .a as nao admita para outras obras dio- 
cesanas, a que sejam admitidas na Hufla, para nos coadjuva- 
rem na Missao, fim para o qual vieram a Portugal, a rogo 
do Sr. P .e Duparquet, que as pedira a Superiora delas de 
Paris. Foi o que requeremos, com efeito, ao Governo e o que 
notificamos a V . E x .a Rev.ma, concordando V . E x .a Rev.ma 
em que, logo que pudessem, as Irmas viessem estabelecer-se 
na Hufla, para a educa^ao das crian^as do sexo feminino.
O genrio desta regiao nao faz dificuldade em fazer-se 
baptizar, antes deseja isso e tern o baptismo em grande honra; 
oferece tambem as crian^as para esse fim e nao tern os pre- 
conoeitos que dominam neste ponto os naturais de muitos 
pontos da diocese. O que e dificultoso por agora e instruir os 
adultos para prepara-los para o baptismo; ja principiei a estu-
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dar a lingua, mas por mel-hor vontade que eu tenha, nao 
posso ir senao mui devagar, e faltando de gramatica, de dicio- 
nario e de bom mestre...
Pelo que diz respeito aos Boers, veio aqui um ministro 
protestante para examinar se erarn bastante ricos para pode- 
rem pagar um ministro que residisse habitualmente na Hum- 
pata; parece que por enquanto os nao julgou capazes disso 
e prometeu-lho em cineo anos; exortou-os a que durante este 
tempo enviassem seus fil'hos a Missao Catolica para ai serem 
rnstruidos! £  o que o Sr. Chefe da Huila, que o ouviu, me 
afirmou. E  com efeito ja nos oferecem quatro crianjas para 
serem instrmdas na Missao e aprenderem a nossa lingua logo 
que o Colegio se estabelecer.
A  escola consta actualmente de dezassete crian^as, q. bran- 
cas, 7 mulattos, e 6 pretos; o catecismo que se faz todos os 
domingos na capela, depots de Missa Conventual, e frequen- 
tado por uns cinquenta ouvintes, dos quais umas 8 a io  pes- 
soas de cor, adultos, que se preparam para o baptismo, e 40 
e tantas crian^as de ambos os sexos e cores.
Aproveito desta ocasiao para suplicar a V . E x .a Rev.ma 
de remediar a uma dificuldade que muito nos atalharia no 
exercicio do santo ministerio; consiste em acharem-se os regis- 
tos paroquiais desta freguesia, excepto os dos ultimos anos, 
todos em Luanda. Sendo >tao dificultosas as comumca^oes 
com Luanda, V . E x .a Rev.ma pode Egurar-se que a cada 
passo se nos podem antol'har dificuldades que tornam indis- 
pensavel o possuirmos aqui os registos paroquiais; alias nem 
o proprio paroco conbece as pessoas legitimamente casadas, 
as pessoas baptizadas, as que podem ser admitidas a primeira 
comun'hao, etc. Rogo pois muito encarecidamente a V . Ex.a 
Rev.ma queira obviar a estes inconvenientes mandando-nos 
o duplicado dos registos paroquiais desta freguesia, para que
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mais facilmente possamos desempen’har o nosso ministerio 
para bem da comunidade de que V . E x .a Rev.ma e tao digna- 
mente o supremo e zeloso pastor.
Tencionamos principiar as obras de construfao para o fim 
da esta^ao chuvosa; os Boers nos prestarao concurso.
Escreveram-me de Braga que as vocafoes para a vida apos- 
tdlica, tanco de Padres como de Irmaos, vao aumentando. 
Jesus seja louvado!
Concluo, Ex.mo e Rev.mo Sr., desejando a dita de poder 
ver V . E x .a Rev.ma na Huila o mais breve possivel, para aben- 
foar este pequeno rebanho e enohe-lo de consola^ao pela sua 
presen^a; e pedindo ao nosso bom Pal e Senbor conserve a 
V . Ex.a Rev.ma por muitos anos para o bem desta diocese 
e o coadjuve em todas as suas santas empresas.
Digne-se V . E x .a Rev.ma aceitar os protestos do mais pro- 
fundo respeito e filial veneragao, com que ten'ho a dita de ser,
27  Janeiro 18 8 2 .
E x.mo e Rev.mo Sr.
De V . Ex.a Rev.ma
o mais humilde criado e fil'ho obediente
Jose Maria Antunes
Superior da Missao do Sagrado 
Coragao de Jesus na Huila
A M H  —  Correspondencia Oficial.
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L E T T R E  D U  PERE C H A R L E S  D U P A R Q U E T  
A U  R E V E R E N D  PERE V IC A IR E  G E N E R A L
(27-I-1882)
SO M M AIR E— Le Pere Antunes deborde de travail. —  Besoin absolut 
d’un autre Pere et d’un Frere instituteur. —  Appre­
ciation des qualites du Pere Antunes.
Huila, 27  Janvier 18 8 2 . 
Bien cher et Tres Reverend Pere
Inutile de vous dire que le P. Antunes est surcharge de 
travail et a absolument besoin qu’un Pere vienne 1’annee pro- 
chaine 1’aider pour les fonctions du saint ministere et un 
frere pour 'renseignement. Nous comptons sur le P. Thomas 
pour 1 ’aider dans le saint ministere et sur un frere portugais 
pour l ’ecole primaire. Le P. Antunes en effet, fait non seule- 
ment deux classes par jour, matin et soir, mais il fait en 
outre une demi-heure de catechisme chaque jour. En outre 
il preche tous les dimanehes et fait le catodiisme publique a 
l ’Eglise; avec cela radministration des Sacrements dans une 
paroisse immense, puis la carrespondance avec l ’Eveque, les 
autorites civiles, 'les visites a faire, a recevoir, les actes 
civiles a rediger, etc., etc. Une eglise a faire construire, les 
conseils de fabrique a presider; il ne peut resister a une sem- 
blable besogne et le P. Charles [Wunenburger] ne peut lui 
aider que pour le tempore! et moi pour rien du tout. U n pere
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ct un frere instituteur de plus sont done absolument neces- 
saires pour Tan prochain.
II faudrait un missionnaire seu'l pour la grande colonie de 
Capangombe, oil toutes les fermes ont un personnel extreme- 
ment nombreux et qui ne revolt d ’autres sacrements que le 
bapteme e aucune instruction religieuse.
J ’ai la consolation de vous dire que le P. Antunes repond 
parfaitement aux esperances que j ’en avals confues et qu’il 
est parfaitement a la hauteur de sa position. II preche par­
faitement et avec facilite, est tres lnstruit et excellent profes- 
seur; en un mot, est tout a fait capable de diriger 1 ’oeuvre 
de Huila. D ’ici peu ma presence ne sera plus neoessaire ici 
et je pourrai retourner dans l ’Ovampo pour y  continuer les 
oeuvres que j ’y  ai commence. II y  a maintenant des autorites 
portugaises aux Gambos et a Humbe et les vagons des Boers 
font continuellement le voyage de Huila a rOvampo. Nulle 
difficulte done pour commencer TOvampo, mais le personnel 
et 1 argent? Je ne vois possibilite de commencer l ’Ovampo 
que Tan prochain. Huila va tout absorver cette annee, argent 
et personnel.
Je termine ici cette lettre, en me disant toujours, Tres Reve­
rend et bien-aime Pere, tres humble et affectionne fils en N . S.
Ch. Du-parquet.
A G C SSp. —  Mission du Cunene.
L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S
(2-II-1882)
SO M M AIRE —  Recommande la ■ patience et la contemporisation avec 
les difficultes survenues avec les Boers, an sujet des 
terrains destines a la mission de Hutla.
Il.mo e Rev.rao Sr.
Tomando corihecimento da carta por V . Rev.a dirigida 
ao Governador de Mo^amedes, e que este remeteu por copia 
em ofi'do confidencial ao Governador-Geral, solicitei deste 
que as coisas se resolvessem do modo mais favoravd a Missao.
N ao convindo, porem, por muitas razoes, que V . Rev.1 
abandone uma Missao em que todos tem colocadas grandes 
esperanfas; nao convindo, por muitas razoes de interesse reli- 
gioso, que agora omito, rogo encarecidamente, e pelas encra- 
nihas de Nosso Serihor Jesus Cristo, que ainda que hajam 
de lutar com dificuldades, se conteinltem com o terreno que 
puder ser-l'hes dispensado. Boa vontade ;ha da parte do Gover­
nador-Geral da provmcia; porem ha tambem o receio de 
arugentar os boers, e como a Missao tem especialmente em 
vista a evangeliza^ao daqueles sectarios do erro, sofra-se por 
eles alguns incomodos e lucremos as almas a troco do terreno. 
Mao percam de vista este conselho. / /
Abrace por mim os padres, aos quais todos apresentara 
respeitos e a ben^ao.
Vou responder para Landana, donde recebi carta do 
P. Carrie.
Luanda, 2-2-82
De V . Rev.a 
M .t0 V .or e A m .0
Jose, bispo d ‘Angola 
A M H  —  Documentos Oficiais.
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L E T T R E  D E L ’E V L Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  SU PER IEU R  D E  L A  M ISSIO N  D E L A N D A N A
(3-II-1882)
SO M M AIRE —  Instructions au sujet des missionnaires de Landana. — 
Juridiction du Prefet apostolique. —  Facultes de Rome 
accordees a I’Eveque. —  Demande deux Peres pour la 
direction du Seminaire de Luanda.
Luanda, 3 de Fevereiro de 18 8 2  
Il.mo e Rev.™ Sr.
Recebi com suma satisfa^ao a preciosa missiva de V . Rev.™ 
de 30  de Dezembro proximo passado.
M uito agradefo as delicadas expressoes de respeito e 
submissao, que V . Rev.ma em seu nome, e em nome de todos 
os dignos Missionarios da Missao de Landana, se digna ende- 
re^ar-me, e, respondendo por partes a sua mui respeitosa carta, 
ten'ho a dizer:
i.°  Que os Missionarios da Missao de Landana nao care- 
cem de instrufoes particulares do prelado de Angola para o 
bom exito das Missoes, que houverem de empreender em 
territorio sujeito a sua jurisdi^ao, podendo nestas Missoes con- 
duzir-se pela reconbecida sabedoria e prudencia com que ate 
hoje tern sido dirigidas por V . Rev.™  no desemperiho das 
Missoes, confiadas a sua jurisdi^ao.
2 .0 Que ficam os Missionarios da Missao de Landana 
autorizados para exeroerem a sua jurisdi^ao no Condado do 
Sonbo.
m
3-° Quanto aos privilegios, faculdades e quaisquer gramas 
espirituais, uteis as Missoes, aguardo que V . Rev.ma se digne 
dizer^me quais as de que carece.
4 .0 N ao consta ainda oficialmente de acordo algum 
tornado entre o Governo de Portugal e a Santa Se para se 
conceder a C ongregate do Espi'rito Santo ampla faculdade 
de organizar missoes portuguesas em territorio africano, e gos- 
tosamente lho comunicarei, logo que sai'ba de tao util reso­
lu te .
M as justamente porque nada consta ainda oficialmente, 
e se julga ver, por parte do Governo de Luanda, nestas M is­
soes francesas, mais um fim politico, do que religioso, sera 
prudente conservar certa reserva acerca de todas as faculdades, 
que eu conceder a Missao de Landana, servindo somente esta 
minha carta para V . Rev.ma e os seus Missionaries trabal’harem 
livremente, sem que tenbam a reoear por parte da Autoridade 
eclesiastica essa injusta oposi^ao, que outrora expenmentaram 
dos que governaram este bispado.
5-° N ao e necessario enviar as Letras Apostolicas, que 
lhes confere jurisdi^ao espiritual no Congo; todavia e conve- 
niente que eu l'hes ponha o «Visto» na 'primeira ocasiao, que 
a qualquer dos Missionarios se oferecer vir a esta cidade; assim 
poderei satisfazer a um dever de consciencia.
Se ai puder ir nesta ocasiao um dos meus padres para 
acompanhar um Missionario do Congo, que se acha doente 
em Banana, ele apresentara a V . Rev.ma as faculdades quinque- 
nais, que recebi de Roma, e V . Rev.ma escolhera as que preci- 
sar, assinalando os numeros que escolheu.
Concluo esta, perguntando se poderei contar com 2 padres 
dessa Missao, se deles precisar mais tarde, para a direc^ao do 
pequeno Seminario de Luanda, e para a direcfao das Irmas 
de S. Jose de Cluny, que procuram estabelecer-se em Portu­
gal com destino as Missoes afncanas.
M ais: Se podera V . Rev.ma acolher ai os Missionarios, 
que descerem doentes de S. Salvador do Congo com destino 
a esta Cidade, ate que algum vapor os possa trazer.
N ao me falta desejo de o ir abra^ar e a todos os Missio­
narios dessa florescente Missao, eu o fa^o entretanto em espi- 
nto, enviando para todos a minha benjao; que o Divrno Espi- 
rito Santo se digne cumula-la de todas as gramas.
Encomendando muito as ora^oes de V . Rev.ma e de todos 
os dessa Missao a minha pessoa e diocese, me assino com toda 
a venera^ao, estima e afecto,
De V . Rev.ma
II.mo e Rev.mo Sr. P. Superior da Missao de Landana 
M t.° V .dr e  Ob.mo 
s J ]ose, bis-po de Angola e Congo 
A M L  —  Document original.
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L E T T R E  D U  PERE A N T O IN E  H IP P O L Y T E  C A R R IE  
A U  C A R D IN A L  P R E FE T  D E  L A  P R O P A G A N D E
(20-II-1882)
SO M M AIRE —  Demande la solution de certains doutes de droit et 
juridiction souleves dans la Prefecture du Congo. — 
La question de la dime. —  Relations avec le Superieur 
General de la Congregation. —  Ressources de la M is­
sion. —  Demande un rempla^ant.
Landana 20 Fevrier 18 8 2  
Eminence Reverendissime,
Depuis quelque temps deja des doutes s’etant eleves dans 
la Prefecture Apostolique du Congo sur diverses questions 
de droit et de juridiction, je prie Votre Eminence de vouloir 
bien me permettre de les Lui exposer et de Lui en demander 
humblement la solution.
1 . Y  a-t-il pour les Fideles du Congo obrigation de payer 
la Dime, 'et par suite, y a-t-il pour les Missionnaires Celle d’en- 
seigner ce precepte de 1’Eglise et d ’en exiger l ’observance?
2. La permission de Confirmer ayant ete accordee au 
ViceJPrefet apostolique du Congo, avec la close: «intra limi- 
tes memoratae Praefecturae», le Vice-Prefet peut-il user de 
cette 'faculte sur le territoire au Nord du Zaire aussi long- 
temps que ce territoire televera du Vicaire apostolique du 
Gabon, et sans Tautorisation de ce dernier?
3. Le V . Prefet apostolique peut-il user de cette meme 
faculte sur le territoire de la Prefecture relevant de l ’Eveque 
d ’Angola et sans sa permission?
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q. Le Pape Pie IX  d ’heureuse memoire, dans une audience 
du 29 Juin 18 7 3 , ayant bien voulu etendre au territoire de 
Landana, dhef-lieu actuel de la Prefecture apostolique du 
Congo, les pouvoirs des Prefets Apostoliques de la dite M is­
sion: «Praevio consensu Vicarii Apostolici utriusque Guineae», 
peut-on user de ces pouvoirs au Nord do Zaire, ainsi que cela 
a lieu pour la partie de la Prefecture qui releve de l ’Eveque 
d’Angola, dans le cas ou le consentement demande est refuse 
sans raison?
5. Le Prefet apostolique ayant le pouvoir de dispenser 
de l ’abstinence, peut-il aussi dispenser du jeune, pour des rai­
sons graves qui ne rendent Dependant pas le jeune impossible?
6. Les Noirs du Congo etant 'habitues a une nourriture 
qui, suivant les principes de la Theologie, serait pour les Euro- 
peens une raison plus que suffisante pour se dispenser du 
jeune, sont-ils tenus a jeuner par la raison que cette nourri- 
tue leur suffit tout aussi bien que celle d ’Europe suffit aux 
Europeens?
7 . Le Vice-Prefet apostolique est-il tenu d ’obeir au Pre­
fet Superieur General de sa Congregation, dans les questions 
d’administration in'terieure de la Mission, n ’etant contraires 
ni aux regies ni aux Constitutions de la dite Congregation, 
lorsqu’il croit en conscience que le systeme du Superieur 
General est nuisible ou moins utile au bien de la Mission?
Permettez-moi, Eminence Reverendissime, d ’ajouter ici 
quelques explications relatives au premier et dernier doute pro­
poses, afin d ’en mieux faire comprendre la portee locale.
I, Les Fideles du Congo sont-ils tenus a payer la Dime?
Nous avons sous les yeux: i°  Le Catechisme du Congo 
du P. Vetralla, imprime a Rome en 16 50 , «Typis et sumpti- 
bus Ejusdem Sac. Congreg. de Propaganda Fide, cum Supe- 
riorum permissu». 20 Le Catechisme du diocese d’Angola,
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imprime a Lisbonne en 18 5 5 . Toils les deux enseignent 
l ’obligation de la Dime pour tous les Fideles de la Prefecture 
et du Diocese.
De plus. Considerant: i°  Que, pour la Prefecture du 
moins, les populations actuelles se trouvent dans les memes 
circonstances qu’au temps des Peres Capucins de 16 5 0 ; 
20 Que ces peuples peuvent facilement, avec un peu de bonne 
volonte, entretenir le Clerge indigene, surtout si ce Clerge 
est eleve et entretenu suivant la pauvrete et la simplicite qui 
conviennent a ces pays; 3 0 Que jamais l ’A'frique ne pourra 
etre evangelisee compledement que par un Clerge indigene 
et que ce Clerge ne pourra jamais etre entretenu que par 
l ’Afrique elle-meme; ll suffit en effet pour ce convaincre de 
cette verite, de considerer que dans la seule Prefecture apos- 
tolique du Congo, il y  a au moins 20 .000 .000  d’habitants 
et qu’en admettant un pretre pour 2.000  'habitants, il faut
10 .0 0 0  pretres et qu ’en supposant que ces Pretres depensent 
chacun et chaque annee 2.000  francs, ce qui n’est certaine- 
ment pas suffisant pour l ’interieur de 1’Afrique, il faudra 
20 .000 .000  de francs par an. Personnel et ressources que 
toute 1’Europe ne fournira jamais a toutes les Missions 
ensemble;
40 Que eu egard aux idees modernes et pour ne blesser 
personne, il y  aurait lieu de remplacer les Dimes, mot qui 
n’est plus re^u de nos jours dans la plupart des Etats, par celui 
d ’impot, admis par tous;
3 0 Q u’en imposant pour chaque fidele age de dix ans 
un impbt d’une cortade, espece de monnaie du pays represen- 
tant une valeur de 1 franc 50, on pourrait tres bien entretenir 
un pretre indigene dans un village de 300  habitants imposes:
6° Que cet impbt semble moins odieux que la Dime et 
pratiquement plus facile a payer.
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Nous proposerions humblement a Votre Eminence les 
tre de la Dime par le Chapitre suivant:
A )  . Remplacer dans le Catechisme du Congo le Chapi­
tre de la Dime par le Chapitre suivant:
D . Quel est de 7® Commandament de TEglise?
R. Entretenir les ministres de l ’Eglise.
D . Comment les Fideles doivent-ils entretenir les minis­
tres de I’Eglise?
R. En payant fidelement 1’impdt.
D . Quel impot doivent-ils payer chaque annee?
R. Ils doivent payer 1’impot determine par le premier 
pasteur, une cortade ou une valeur de 1 franc 50.
D . De quel age un chretien doit-il comme-ncer a payer 
Timpot?
R. A  dix ans environ.
D . Comment TEglise punit-elle ceux qui ne payent pas 
Timpot quand ils le peuvent?
R. Elle les punit en leur refusant les sacrements et la 
sepulture ecclesiastique.
B )  . Approuver les statuts suivants pour l ’administration 
ecclesiastique de la Mission.
Art. 1 . II y  aura, autant que possible, un cure pour 30 0  
habitantes imposes, au moins e pour 600 au plus.
Art. 2. Ce cure n aura droit qu’a un salaire fixe ega- 
lant a peu-pres 300 pieces ou cortades, soit 4 50  francs envi­
ron par an.
Art. 3 . Tout ce qui en chaque paroisse reviendra en 
plus de Timpot paye par les Fideles ou meme les infideles, 
sera verse entre les mains de 1 Ordinaire pour ette employe 
suivant les besoins les plus pressants de la Mission et aux
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bonnes oeuvres les plus utiles, comme: secourir les cures pau- 
vres ne trouvant pas dans leurs paroisses les ressources suffi- 
santes pour leur entretien; fonder et entretenir des seminaires, 
des ecoles et des hopitaux; pourvoir a l ’entretien des cate- 
chistes, etc., etc.
A ft. 4. Le Clerge indigene sera nourri et loge suivant 
les usages du pays, pauvrement, bien que decemment. II n’aura 
pour costume ecclesiastique obligatoire que la soutane d ’etoffe 
commune noire ou blandhe, et des sandales dans le genre de 
celles des Peres Capucins.
A rt. 5. Le Clerge regulier indigene, ainsi que les Regu­
lars de l ’un et de 1 ’autre sexe etant eleves et entretenus dans 
le meme genre de vie et ne pouvant pas facilement, pour ce 
motif, faire partie des ordres et Congregations d’Europe, seront 
constitues en Congregations particulieres, dont les regies seront 
soumises a 1’approbation de la S. Congregation de la Pro- 
pagande.
II. Le V . Prefet est-il tenu d’obeir au Superieur Gene­
ral de la Congregation pour les questions administratives de 
la Mission, lorsqu’il croit en conscience que le systeme du 
Superieur General est nuisible ou moins utile a la Mission, le 
Superieur General ayant le titre de Prefet-Apostolique de la 
Mission?
Voici, Eminence Reverendissime, quelle a ete la cause de 
ce 7® doute.
Les ressources de la Mission nous viennent de deux sour­
ces principales: de la Propagation de la Foi et de la Sainte- 
Enfance. Cette derniere oeuvre exige rigoureusement que 
toutes les allocations soient employees a l ’education des enfants 
payens. Tandisque la Propagation de la Foi laisse aux Mission- 
naires le libre usage de ses largesses. Pour nous conformer 
a ccs intentions nous avons done pris sur les fonds de la Pro-
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pagation de la Foi l ’entretien des missionnaires et con- 
sacre a 1 education de la jeunesse payenne toutes les ressources 
fournies par la Sainte-Enfance.
D ’un autre cote comprenant que pour ces Missions, le 
principal, pour ne pas dire 1’unique moyen de les faire reussir, 
etait de former des oeuvres d’enfants et de les multiplier le 
plus possible; pour arriver a ce resultat si utile surtout pour 
la formation d un personnel apostolique indigene, nous avons 
dherche a resoudre le probleme d’une oeuvre d ’enfants s’en- 
tretenant par elle-meme ou a peu-pres. C e probleme une fois 
resolu, 1 avemr de notre Mission etait assure. Pour arnver a 
cette solution, sans le concours des indigenes, deux choses 
etaient necessaires: depenser peu et se creer des ressources 
locales.
A fin  de depenser le moms possible, nous avons conserve 
a nos enfants l ’habillement et la nourriture du pays. Leur 
logement a ete maintenu dans la meme simplicite.
A fin  de nous creer des ressources, et aussi pour mspirer 
1 amour du travail a nos enfants en leur en montrant les 
avantages, nous avons resolu de partager leur temps entre le 
travail et la classe et d ’appliquer a leur oeuvre tous les resul- 
tats de leurs travaux. Nous avons obtenu par ce moyen des 
ressources pour faire subsister cette oeuvre, a peu-pres par 
elle-meme, et cela malgre plusieurs annees de secheresse et de 
famine, malgre les debuts assez penibles, surtout avec des 
enfants jeunes et chetifs comme le sont d ’ordinaire les enfants 
esclaves, enfin avec des enfants dont aucun n’avait ni 1 ’habi- 
tude ni l ’amour du travail. On pouvait done dire que desor- 
mais avec nos enfants devenus forts, habitues et meme affec- 
tionnes au travail, avec des annees favorables, l ’oeuvre de 
Landana alllait se suffite a elle-meme. Bien plus, elle pouvait, 
comme elle l ’a deja fait, fournir personnel et ressouces pour 
fonder d ’autres oeuvres analogues. II semblait done que le 
probleme venait de trouver largement sa solution et que par
consequent nous allions etre en etat de multiplier facilement 
les ecoles de ce genre sur les cotes du Congo et meme a 
l ’interieur.
Malheureusement un ou deux jeunes missionnaires sont 
venus troubler la marche prospere de cecte oeuvre, qui fonc- 
tionnait ainsi depuis plus de 6 ans et faisait l ’admiration de 
tous les visiteurs europeens, et cela au moment ou el'le allait 
obtenir un plein succes.
N on contents des ressources fournies par la Propagation 
de la Foi, et bien suffisantes cependant pour leur entretien, 
ces hommes ont jete des yeux de convoitise sur Foeuvre dont 
la prosperite excitait peut-etre leur envie. Ils ont voulu lui 
enlever et son travail et les fruits de son travail, qui faisaient 
a peu-pres ses seu'les ressources, puisque cette annee l ’oeuvre 
de Landana a, sur son allocation de 7.000  francs, donne 
3 .5 0 0  francs a 1 ’oeuvre de Mboma, fondee par elle Fan der­
nier, et 2 .50 0  francs a Foeuvre de St. Antoine qu’elle fonde 
a F'heure qu’il est au Comte de Sogno, pres de Fembouchure 
du Congo. Elle n ’avait done garde que mille francs pour les 
1 1 5  enfants qu’elle entretient.
Sans tenir compte ni de Fexperience ni de les observa­
tions de leurs superieurs locaux, ils ont ecrit au Superieur 
General pour lui representer comme insupportable Fadminis- 
tration de la Mission en ce qui touche aux rapports de l’oeu- 
vre des enfants avec celle des Missionnaires. Ils lui ont exagere 
certaines petites difficultes (et quels son't les systemes admi- 
nistratifs qui n’en aient pas?) et ont obtenu que FEoonome 
charge de Foeuvre des Peres pourrait faire travailler les enfants 
au profit de son oeuvre.
Quant aux difficultes alleguees, je puis assurer, en cons­
cience, qu’elles ne meritent nullement pas qu’on en parle et 
que Foeuvre administree telle qu ’elle l ’etait fonctionnait par- 
faitement a la satisfaction de tous, avant Farrivee des dits 
missionnaires.
En consequence de cette determination du Superieur 
General, je me vois dans la necessite d’arreter les developpe- 
ments de 1’ oeuvre de St. Antoine, et de renoncer en grande 
partite a 1’administration de cette oeuvre, certainement la plus 
importante de la Mission, pour la laisser a peu-pres a la direc­
tion d ’un missionnaire subalteme, qui en disposera en quelque 
sorte a son gre.
Nous retombons par la dans une des principals causes 
qui ont empeche la reussite complete des oeuvres d ’enfants 
dans un grand nombre de Missions: un travail considerable 
fait a l ’avantage d ’une autre oeuvre. Cette decision enleve 
en outre aux enfants, avec le fruit de leur travail, un des plus 
puissants mobiles pour le leur faire aimer: l ’interet personnel 
et celui de leur oeuvre. D e plus cette decision me semble 
manquer de justice vis-a-vis de l ’oeuvre de la Sainte-Enfance, 
puisque est elle qui a eleve ces enfants, il semble qu’elle a 
droit a ce que leur travail profite a l ’interet et a la prosperite 
generale de la Sainte-Enfance.
Cette question m ’a paru si importante que j ’ai cru devoir 
en entretenir longuement et a plusieurs reprises le Superieur 
General, qui n’a pas juge a propos de tenir compte de mes 
observations. De sorte que dans un interet aussi capital pour 
la Mission je n’ai pu acepter sa decision sans en appeler a 
Votre Eminence, qui en jugera en dernier ressort.
Si pour terminer cette question Votre Eminence jugeait 
a propos de me donner un rempla^ant, j ’ai l ’bonneur de 
La prevenir qu’Elle me ferait le plus grand plaisir et que 
je ne serai jamais plus heuteux que le jour ou Elle me dechar- 
gera d’un fardeau qui m ’a ete impose bien contre ma volonte 
et que je suis loin de porter comme il le faudrait pour le 
plus grand bien de la Mission.
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C ’est dans les sentiments de la plus profonde veneration 
et de la plus parfaite soumission que j ’ose me dire:
De Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et tres obeissant serviteur
P. Carrie
V . Prefet apost. du Congo 
A P F  —  S R C  —  Congo, vol. 8, fls. 7 19 -7 2 2 .
L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  PERE H IP P O L Y T E  C A R R IE
(26-II-1882))
SO M M AIRE —  Peres pour le Seminaire de Luanda. —  Fetes celebrees 
a la Mission. —  Confirmation et M anage.
Luanda, 26 de Fevereiro de 18 8 2  
Il.mo e Rev.mo Sr.
Acuso a recep^ao da sua mui por mim apreciada carta 
de 13  do corrente mes, e agrade^o sumamente a V . Rev.ma 
nao so a delicadeza das expressoes, que nela me dirige, mas 
tambem o acol'himento e benevolencia com que se dignou 
receber os meus padres, anuindo ao mesmo tempo de tao 
bom agrado ao pedido, que na miriha carta lhe fazia de 
acol'her em Landana os Missionaries, que de S. Salvador do 
Congo regressassem doentes, quando nao pudessem ser trans- 
portados logo a Luanda. M uito agradecido por tanta caridade 
verdadeiramente apostolica, Rev.mo Sr. P .e Carrie.
N ao me atrevi a mandar a V . Rev.”1* as Letras Apostdli- 
cas pela posta, nem exijo que por este meio me remeta as 
dos outros Reverendos Padres da Missao, porque reoeio que se 
desencaminbem; aguardo quern va substituir o P .e Folga na 
Missao do Congo; todavia devolve-las-ei, se me disser que 
seguramente l'has posso remeter pela posta.
Rogo encarecidamente a V . Rev.”14 que nao levante mao 
do meu pedido relativamente aos padres para o Seminario de 
Luanda, convindo muito que algum deles seja portugues, ou 
pelo menos que saiba a lingua, e habilitados para a musica.
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Entendo, como V . Rev.ma, que pode celebrar as quatro 
festas concedidas a Missao, onde quer que ela se adhe devi- 
damente estabelecida; todavia, querendo, pode aproveitar-se 
de mais tres solenidades no ano com indulg&ncia plenana, a 
que se teporta o n.° 14  de minhas faculdades, apontado por 
V . Rev.ma com uma cruz, no territorio de minha jurisdijao.
E  porque me pede que neste caso l'he designe as festas, 
prefiro as seguintes:
i . a A  do SS. Cora^ao de Jesus; 2 .a a do Sagrado Cura­
sao de Maria, ou a festa do encerramento do mes de M aria; 
3 .“ a do Glorioso S. Jose, Padroeiro de toda a Igreja.
Pelo que respeita a administra^ao do Sacramento da Con- 
firma^ao, nao posso eu subdelegar-l'he essa faculdade em favor 
dos meus subditos do Condado do Sonho, porque esta, bem 
como a subdelega^ao de todas as fun^oes episcopais, em que 
se tenha de empregar os Santos Oleos, me esta proibida em 
o n.° 28 das minhas faculdades quinquenais. Pode, porem, 
V . Rev.ma obter de Roma que l'he seja ampliada aquela facul­
dade, o que sera facil, uma vez conhecido ali o despacho, 
ou licen^a por mim expressa nas Letras Apostolicas, que 
V . Rev.ma obteve em Roma, e melhor ainda, sabendo-se pelo 
conteudo desta carta, que me nao oponho a que use no Sonho 
das faculdades que V . Rev.ma obteve em Roma.
Quanto ao n.° 6 (cuja subdelega^ao me pede) «Dispen- 
sandi in 3 0 et q° consanguinitatis et affinitatis gradu simplici 
et mixto tantumt et in 20, 3 0, q° mixtis, non tamen in 
secundo solo quoad futura matrimonia;  quod vero praeterita 
etiam in 2 0 solo, dummodo nullo modo attingat primum gra- 
dum, cum his qui ah haeresi, vel infidelitate convertuntur ad 
fidem Catholicam, et in praefatis casibus prolem susceptam 
declarandi legitimamv>, fica desde ja subdelegada a V . Rev.ma 
faculdade para dispensar in utroque foro nos primeiros 30  casos 
que aparecerem.
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E em virtude de outras Letras Apostolicas, de 20 de 
Junho de 18 8 0 , dispenso no impedimento de 2 .0 grau de 
consanguinidade e afinidade, nao atinente ao primeiro, in 
matrimoniis tam contractis quam contrahendis, cuja dispensa 
V . Rev.a podera executar, ou fazer executar so em sets casos, 
e somente com catolicos pobres, sujeitos a minha jurisdi^ao, 
procedendo-^ com muito escrupulo na justifica^ao do estado 
livre daquele que for estran'ho a diocese; nao servindo as tes- 
temunhas que so conheceram os contraentes nesta diocese, 
mas sim as que os conheceram bem na terra de sua naturali- 
dade; excepto se se puder provar que vieram habitar nesta 
diocese antes dos 12  anos a mulher, e 14  o homem.
Julgo ter satisfeito as suas suplicas, nao convem, por 
enquanto, publica-lo. Pe^o orajoes, e envio a minha ben^ao 
para toda a Missao.
D e V . Rev.ma
mt.° v.r e servo inutil
Jose, bispo de Angola e Congo.
A M L  —  Document original.
L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  N O N C E  A PO ST O LIQ U E A  L ISB O N N E
(16-III-1882)
SO M M AIRE —  Demande si l ’observance des decrets du Concile de 
Trente doit oh non etre tenue dans la mission de 
Huila, situee dans les limites du diocese d'Angola. 
—  Ancienne coutume de cette observance.
Il.mo e E x .mo Sr.
Interrogado pelo superior da missao da Huila se o Con- 
cilio de Trento foi ou nao publicado na Huila, exigindo de 
mim uma resposta oficial, por entender que nao deve obrar 
so segundo a voz publica, que diz nao ter sido publicado, e 
supondo eu que esta pergunta e feita para se proceder mais 
livremente nos matrimonios, pensei nao dever responder sem 
ter toda a seguran^a da min'ha resposta e assim exponho a 
V . E x .a, [esclarecido] na questao, para responder com acerto. / /
Segundo as investigates que fiz, o reino de Angola foi 
conquistado para Portugal alguns anos depois de conclufdo 
o Concflio Tridentino e por conseguinte depois da sua acei- 
ta^ao em Portugal. Por este ponto parece que nao teria sido 
publicado nesta Diocese; mas embora seja assim, o que e 
certo e que desde mui remota epoca, que se ignora, e que me 
parece que seria logo desde que Angola e Diocese, se tern 
observado aqui o Concilio Tridentino, e que os maitomdnios 
se tern celebrado na forma do mesmo Concilio, e assim me 
parece que o costume introduzido desde longa data e sem 
reclama^oes equivale a uma tacita aceitagao do mesmo Con-
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crlio para todos os efeitos. Para melhor se avaliar deste costume, 
devo dizer que esta Diocese se tem regido pelas Constituifoes 
do Patriarcado, sufraganea do mesmo, as quais respeitam as 
decisoes do Concilio de Trento. Os missionary's da Huila 
pensam que por nao ter sido publicado o Goncilio ali nao 
obriga, pois que so muito mais tarde ( 18 5 9 )  e que se consti- 
tuiu paroquia na Huila; mas que importa se o costume estava 
recebido ja nesta Diocese e pelo Goncilio se regiam todas as 
paroquias? E embora a instituifao daquela paroquia seja de 
mais recente data, Huila ja pertencia aos limites desta Dio­
cese. / /
Digne-se V . E x .a declarar que pensa a este respeito, com 
a possivel brevidade. Deus guarde a V . E x .a.
E x .mo e R.mo Sr. Nuncio Apostdlico.
Luanda 16  de Mar^o de 18 8 2 .
Jose, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , fls. 1 55  V-15 6 .
N O T A  —  L ’Angola et le Congo appartenant encore au diocese de 
St. Thomas (S. Tome), l ’Eveque de ce diocese, ainsi que le Roi de 
Congo ont re$u Ies Decrets du Concile de Trente et l’ordre de leur 
publication dans le royaume du Congo en 1564. Apres la creation du 
diocese du Congo et Angola (20-V-1596) il n’est plus question de 
cette publication, mais il est certain que l ’obligation de son observance 
s est etendue a tout le diocese. Cf. M onumenta Missionaria Africana, 
par Antonio Brasio, Lisbonne, M C M L III, vol. II, p. 524 et 526.
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A R R E T S  SU R LES C IM E T IE R E S  D ’O U T R E M ER
(21-IV -1882)
SO M M AIRE —  U ne portion de terrain non beni doit etre reservee dans 
les cimetieres existants ou a construire, destinee a ceux 
qui ne sont pas catholiques.
Pedindo o reverendo bispo de Angola, em seu oficio 
n.° 5 3 , com data de 17  de Fevereiro passado, que se mande 
pbr em vigor naquela provrncia a doutrina da portaria expe- 
dida pela secretaria de estado dos negocios do reino, em data 
de 24  de Janeiro de 18 7 2 , por isso que, existindo na sua 
diocese avultado numero de pessoas que, por nao professarem 
a religiao catolica, ou por viverem envoltos nas trevas do paga- 
nismo, nao podem, pelas leis canonicas, quando fale^am, ser 
sepultadas em terreno bento; e
Considerando que as leis vigentes com respeito a enterra- 
mentos, ao passo que proibem inuma^oes fora dos cemiterios 
publicos, prescrevem tambem que o terreno destes seja con- 
sagrado pelas ben^aos da Igreja;
Considerando que e necessario harmonizar estes princf- 
pios por forma que nem as leis civis deixem de ter inteiro 
cumprimento, nem as eclesiasticas o acatamento que a cons- 
titui^ao da monarquia Hies manda prestar;
Determina Sua Majestade El-Rei que nos cemiterios 
publicos das provmcias do ultramar ja existences, e nos que 
de futuro se construirem, se reserve uma por$ao de terreno 
sem ser sagrado, para nele serem sepultados os indivfduos a 
quern pelas leis canonicas e negada sepultura eclesiastica.
3 °
O cjue, pela secretana de estado dos negocios da man- 
nha e Ultramar, se comunica aos governadores das provmcias 
ultramarinas, para seu conhecimento e devida execufao.
Pafo, em 2 1  de Abril de 18 8 2 .
Jose de M elo Gouveia
COLLECT AO DA LEGISLAgAO NOVtSSIMA D O  
ULTRAMAR, Lisboa, 18 8 4 , XI, p. 5 27 .
L E T T R E  D U  PERE C H A R L E S  D U P A R Q U E T  
A U  R E V E R E N D  PERE V IC A IR E -G E N E R A L
(27-IV-1882)
SO M M AIRE —  T  outes les affaires -parfaitement a n  an gees. —  Separa­
tion de la Procure d ’avec la Mission de Huila.
La Moudha (pres H uila), 27  Avril 18 8 2 . 
Reverend et bien-aime Pere.
Je vous ai deja dit dans mes precedentes lettres, que tout 
ici s’etait arrange pour fit mieux. A u  lieu de la Palanca, qui 
etait un sujet de dispute entre nous et les Boers, nous avons 
eu la Moucha, qui nous convient infiniment mieux, sous tous 
les rapports. Nous y  avons re$u nos deux mi lie hectares de 
terrain et y  sommes deja installes, et Cela tout aux portes de 
Huila, puisque le terrain de la Mission s’etent jusqu’aux pre­
mieres maisons de Huila. Notre propriete a environ 5 lieues 
de oirconference et renferme tout ce qui peut donner de la 
valleur et du charme a une propriete. Rien n ’y  manque: terres 
de labour, prairies, forets, rochers, montagnes, rivieres, £on- 
taines, etc., etc. Ajoutez a Cela un climat splendide, aussi 
tempere que celui d ’Europe et il est facile de voir que cet 
etablissement se trouve place dans des conditions tout a fait 
privilegiees et presence des elements de succes tels qu’on les 
rencontrerait difficilement sur aucun autre point de ce littoral 
africain.
L ’arpentage de notre 'terrain est acheve et les bornes sont 
placees. L ’arpenteur du Gouvernement, M r. Acacio, a mis
trois mois a cette besogne et vient de repartir pour Mo^a- 
med'es. Cette arpentage nous revient a 2.000  francs, c ’est a 
dire, un franc par hectare. Ce n ’est pas oher relativement, on 
aurait pu nous prendre beaucoup plus. L ’arpenteur a mis beau- 
coup d'e bonne volonte dans ce travail, faisant entrer dans 
notre propritete tous les endroits que nous desirions posseder. 
La propriete est d u n  seul morceau et a des limites bien natu- 
relles.
Comme vous le savez, mon R.P., lorsque je fis au Gou- 
vernement portugais la demande d u n  terrain a Huila, c etait 
prrncipalement pour en faire une Procure de la Prefecture 
apostolique et nous ouvrir ainsi les portes de rOvam po et de 
la vallee du Zambeze. Accidentellement et secondairement 
nous devions utiliser le personnel de la Procure au bien spiri- 
tuel de la localite. M ais par un concours de circonstances que 
je ne prevoyais pas alors, cette derniere partie de 1’oeuvre est 
devenue la principale. Tant le Gouvernement portugais que 
1 Eveque d ’Angola ont voulu faire de cette oeuvre une grande 
oeuvre coloniale, don't 1 influence dort s’etendre a toute cette 
vaste colonie d ’Angola.
N on seulement en effet 1’autorite diocesaine a erige cette 
oeuvre en une Mission diocesaine, qui a juridietion dans tout 
1 Eveche d Angola, meme dans le Congo, mais dont le terri- 
toire propre et exelusif suffirait a faire un vaste diocese, car 
la paroisse de Huila est aussi grande a peu pres que le Por­
tugal tout entier, s’etendant de Caconda au Cunene et du 
Cunene a Mo^amedes.
En outre, ma conviction est que retablissement devien- 
dra le college principal de la colonie et le Seminaire du dio­
cese (1) .
(x) Le Seminaire du diocese a en effet ete transfere a Huila. 
M ais ce n est pas de ce Seminaire qui le P. Duparquet parle ici. Le 
Seminaire desire par Duparquet dans ce document n’a jamais ete fonde.
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Les choses etant ainsi, il ne convenait plus qu’une aussi 
grande oeuvre coloniale restat comme une simple annexe d ’une 
Procure de Mission etrangere a la colonie (2) . D ’ailleurs il 
devenait impossible au Prefer apostolique de conserver la 
vie entiere d ’un Supeneur. Enfin, il ne convenait pas qu’au 
materiel les deux oeuvres restassent unies, ce qui eut amene 
une grande confusion dans 1’ad ministration.
Il est evident en effet, que la Prefecture apostolique ne 
peut consacrer des fonds a une oeuvre diocesaine du diocese 
d’Angola. Enfin, tot ou tard il y  aurait eu des difficulties entre 
le Supeneur de la Mission et le Prefer apostolique.
Les choses etant ainsi, j ’ai cru devoir separer entierement 
la Procure d ’avec la Mission, pour radministration tempo- 
relle. J ’ai reserve pour la Procure de la Cimbebasie 500 hecta­
res environ de terrain, ou j ’ai etabli les oeuvres de la Procure, 
separees entierement de celles de la Mission, pour le tem- 
porel (3) . Pour la vie religieuse il n ’y  aura qu’une seule 
communaute, au moins provisoiiement. Les batiments des 
deux oeuvres ne sont separes que par un simple fosse.
L ’entretien de la Procure reste entierement a la charge 
de la Prefecture apostolique, qui en ce moment y  eleve un 
certain nombre d’enfants noirs, dan's u-ne ferme agricole. Ces 
enfants etant payens, seront soutenu's par la Sainte Enfance. 
Je paie en outre un Pere comme Procurer de la Mission, le
P. Charles [W unenburger], ce qui ne l ’empedhe pas d ’etre 
l ’econome de la Mission. J ’entretien aussi le frere Rodrigo 
comme charge des enfants de la Procure. J ’entretien aussi le 
frere menuisier pendant cette annee, apres quoi il sera entrenu 
par l ’oeuvre, pour laquelle il travaillera. Je m ’entretien moi-
(2) «£trangere» parce que pas diocesaine, mais pas etrangere a la 
colonie, puisqu’elle y  etait etablie.
(3) Cette reserve de 500 hectares de terrain, de la ((Mission 
d’Angola»— appelation de Duparquet— etait-elle bien fondee en droit?
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meme evidemment. Je donne, en outre, 8 .000 francs a la 
Mission, pour la construction de ses batiments et paie routes 
ses dettes jusqu’a ce jour.
D e sorte que la Prefecture lui a donne environ 30 .000  
francs pour son eta'blis’sement. Par centre, la Prefecture se 
reserve les 30 0  hectares de terrain, dont j ’ai parle, avec le 
droit d ’envoyer gratuitement aux cours du college et de l ’ecole 
professionnelle, ainsi que du Seminaire, tous les eleves de la 
Prefecture qui habiteront a la Procure.
Quant au personnel du college, et de la Mission dio- 
cesaine, il devra s’entretenir par ses propres ressources. 
Le P. Antunes a un traitement comme cure et maitre d’ecole 
et les eleves de son etablissement paient. Cependant il y  aura 
lieu de voir si on ne pourrait pas obtenir quelque subside 
special de la Propagation de la Foi pour cette grande oeuvre 
des Mis'sions d’Angola, qui ne peuvent etre entretenues par 
la Prefecture apostolique.
J ’ai deja a peu pres termine les batiments de la Procure, 
ou je demeure en ce moment, avec le frete Rodrigo. Les Pertes 
du college vont incessamment commencer leurs travaux.
Quoique je sois en ce moment Superieur des deux oeuvres, 
je desire autant que possible etre decharge de la direction des 
oeuvres dioeesaines d’Angola, ce qui ne convient pas au Pre- 
fet apostolique de la Cimbebasie, et il sera opportun que la 
Maison-Mere nomme un Superieur distinct et immediat 
pour la Mission d ’Angola et ses oeuvres. Ce Superieur et ses 
oeuvres releVeront directement de la Maison-Mere, qui aura 
la direction immediate de ces oeuvres dioeesaines, tandis que 
1 administration temporelle de la Procure devra relever du 
Prefet apostolique de la Cimbebasie et aussi indirectement, 
mais non immediatement, de la Maison-Mere. En un mot, la 
position des oeuvres de la Mission sera vis-a-vis de la Maison- 
Mere, la meme que celle de nos oeuvres dioeesaines des colo­
nies [fran$aises]; quant a 1’administration de la Procure, elle
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sera identifiee avec la Prefecture apostolique et est et restera 
oeuvre appartenant a la Prefecture apostolique, ayant ete fon- 
dee exclusivement par le Prefer apostolique et aux frais d'e la 
Prefecture (4).
D e sorte que si la Congregation ou Rome venaient a ceder 
la Cimbebasie a une autre Congregation, la Procure suivrait 
la condition de la Prefecture, tandis que la 'Mission d ’Angola 
resterait a notre Congregation. Toutefois il ne faut pas oublier 
que ces deux oeuvres sont liees intimement ensemble et que 
ravenir de l ’une et de l ’autre depend de cette union. Je revien- 
drai plus tard sur cette question, que je n ’ai pas le temps de 
traiter a fond aujourd’hui.
Votre tres humble et tout devoue fils en N .S .
Ch. Du-parquet.
A G C SSp. —  Mission du Cunene.
(4) M ais sur les terrains et dans les limites de la ((Mission dio- 
cesaine».
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  SU PER IEU R  D E  L A  M ISSIO N  D E L A N D A N A
(1-V II-1882)
SOM M AIRE —  Denomination de la mission de Ldndana comme M is­
sion du Patronat Royal Portugais. —  Information sur 
sa juridiction dans la rive droite du Zaire.
Luanda, 1 de Julho de 18 8 2 .
Il.mo e Rev.mo Sr.
Inclusas devolvo a V . Rev.ma as faculdades que de Roma 
recebeu, com a necessaria autoriza^ao para que sejam livre- 
mente exercidas no Distrito do Sonho.
A  este respei'to ten'ho a comunicar a V . Rev.ma que deseja 
o Governo desta provmcia, que esta Missao tome o caracter 
de Missao portuguesa, quero dizer, que se denomine como 
a da Huila: — Missao (de Santo Antonio do Son'ho) do Real 
Padroado Portugues.
Outrosim comunico a V . Rev.ma que deseja o Governo 
estabelecer uma Missao portuguesa na margem direita do 
Zaire. N ao sabendo se a V . Rev.ma fora pela Santa Se dada 
especial jurrsdi^ao sobre toda aquela margem, observei que 
precisava de me entender com V . Rev.ma, esperando nao encon- 
trar oposi^ao alguma da parte de V . Rev.ma. Dira todavia o 
que se lbe oferecer a tal respeito.
^ portador desta o Juiz da i . a Vara de Luanda (1),  que 
deseja conhecer o Zaire e a organiza^ao dessa Missao. Julgo
(x) Docteur Francisco Antonio Pinto.
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convenience orienta-lo, a fim de podermos favorecer as boas 
di'sposi^oes em que vejo agora o Governo para o estalbeleci- 
mento das Missoes.
Agrade^o a V . Rev.ma os sentimentos pela perda dum dos 
seus melhores cooperadores (2), e enviando para toda essa 
Missao a ben^ao, me assino,
De V . Rev.ma
M t.° v .r e criado obg.mo
Jose, bispo de Angola e Congo
[En haut] :  Provincia e Diocese / de / Angola e Congo.
A M L  —  Document original.
(2) II ne peut s’agir que du Pere Mathias Schmitt, superieur 
de la mission de Boma (M bom a), decide le 9 Fevrier 1882.
L E T T R E  D U  V IC A IR E  G E N E R A L  D E  L U A N D A  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(3-VII-1882)
S 0 MMA3KE —  Execution des dispositions et forme du Concile de 
Trente dans la Mission de Hmla, nommement quant 
aux exigences de la celebration du M anage.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Sua E x .a Rev.ma o Sr. Bispo desta Diocese, a quern V . S .a 
consul'tou em 'tempo sobre se o Goncilio de Trento foi ou 
nao publicado e aceito nesse Concel'ho da Hmla, consulta que 
fez por engender que nao devia obrar somente ficando na voz 
publica, que, segundo V . S .a afirma, diz nao ter sido publi­
cado ai, o dito Condlio, encarrega-me de comunicar a V . S .a, 
para seu conhecimento e devidos efeitos, que, tendo dado 
conhecimento da aludida consulta a Sua Ex.a Rev.ma o Sr. N un­
cio Apostdlico, o mesmo Ex.mo e Rev.mo Sr. l'he respondeu 
o seguinte:
Que observando-se desde longa data na Diocese de Angola 
a forma e disposifoes do Concilio de Trento (x) quanto aos 
matrimonies, se conserve um tal costume, em conformidade 
com as resolu^oes da Sagrada Congrega^ao dos Ritos neste
(1) Le Concile de Trente a ete pub lie dans le diocese de Saint 
Thomas (S. Tome) auquel appartenaient le Congo et l ’Angola, d’apres 
les lettres du Roi de Portugal D. Sebastiao au Roi du Congo (2-10- 
-1564) et a l’Eveque du diocese (13-10 -156 4). Vid. nos Monumenta 
Missionaria Africana, Lisbonne, M C M L III, II, p. 524-526.
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sentido. Quer mais Sua E x.a o Nuncio Apostolico que se nao 
tornem a levantar questoes a tal respeito por parte da Missao 
Catolica a digno cargo de V . S .a.
Deus guard'e a V . S .a
Governo Eclesiastico em Luanda, 2 de Julho de 18 8 2 .
I'l.:1110 e Rev.mo Sr. Paroco da Huila e Superior da Missao 
Catolica Portuguesa do Real Padroado.
O Provisor e Vigario Geral 
H enrique Jose Reed da Silva
[En haut] : Serie de 1882 / Provmcia e Diocese de Angola / 
N ° 170.
A M H  —  Correspondencia Oficial Eclesiastica, 18 8 1-  
-19 0 0 , doc. 7.
LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
A LA COMMISSION DES MISSIONS
(14-VII-1882)
SOM M AIRE —  Considerations proposees a l’etude de la Commission.
—  Fondation de nouvelles Missions. —  Appeler les 
Ordres religieux au secours de I’Afrique.
N.° 180
Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a honra de comunicar a V . E x .a que nesta data 
oficiei para o Ministerio da Marinha, fazendo as seguintes 
pondera^oes: / j
1 .  a A  necessidade de se fundar um Seminario de M is- 
soes em Moanda de Molembo e Cabinda ou em oucro ponto 
da foz do Zaire, margem direita; e bem assim a funda^ao 
dum Colegio de Irmas Hospitaleiras estabelecidas em Lisboa. 
O Seminario devera fornecer missionarios e o Colegio religio- 
sas, que auxiliando-se mutuamente, procurem organizar mis- 
soes por toda a margem esquerda do Zaire em direc^ao a
S. Salvador do Congo. Todas estas missoes deverao estar 
suibordinadas ao Superior do Seminario e este sob a jurisdi5ao 
do Prelado de Angola, se assim parecer convenience aos inte- 
resses do Padroado. / /
2 . a A  necessidade de o Governo subsidiar a funda^ao do 
Seminario e Colegio com otto a nove contos de reis, que 
poderiam 'haver-se dos fundos que no Reino se chegaram a 
recolher para E sta te s  Civilizadoras e doutras associates de 
rundos para Missoes Ultramarinas.
3-a Que, nao 'havendo no Real Colegio de Cernache o 
pessoal necessario para esta missao religiosa, que mais tarde
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se deve sustentar por si com o produto dos terrenos agricul- 
tados, nem havendo das nossas irmas Hospitaleiras pessoas 
habilitadas, se convidem os religiosos da Congrega^ao do 
Espirito Santo, que 'ha pouco fundaram a missao da Huila, 
e que oferece grandes esperan^as para a organiza^ao do Semi- 
nario, e as religiosas de S. Jose de Cluny, auxiliadoras das 
missoes daqueles religiosos, para o Colegio. Convira, porem, 
que como Superiores destas missoes figurem Portugueses, e 
que se intitulem —  Missoes do Real Padroado Portugue's.
q .a Que quanto antes convem estabelecer uma missao 
portuguesa no Bie. A  falta de missionaries tern colocado o 
Prelado na dura necessidade de desamparar este e outros pon- 
tos mais afastados da Provmcia, tais como, Duque de Bra- 
ganga, S. Jose d ’EnCoge e outros, onde 'ha muito nao vao 
missionarios, do que se aproveitam com dupla vantagem, poli- 
tica e religiosa, os missionarios protestantes Ingleses. / /
5 .a Que convem nao desamparar por 'forma alguma a 
pequena Colonia, que se foi estabelecer no Congo com o fim 
de auxiliar a missao pela agricultura, carecendo, porem, ao 
principio, dos meios necessarios a vida para se estabelecer. / / 
Estas e outras considerafoes fa^o ao Governo da Metro- 
pole, do que dou a V . E x .a conhecimento, a fim de que a 
E x .ma Comissao encarregada da reforma das Missoes Ultra­
marinas se digne advogar os interesses da Diocese de Angola 
perante o Governo de Sua Majestade, para conserva^ao do 
Real Padroado Portugues, que tao disputado esta sendo pelas 
missoes protestantes, desde o Zaire ate ao Congo e do Bie 
ao rio Cunene. A  situa^ao e para mim duas vezes angustiante, 
porquanto alem da fe sobeja-me o patriotismo, para nao poder 
encarar de bravos cruzados os esfor^os dos estrangeiros. Ainda 
muito a tempo fiz sentir ao Governo a necessidade de nos 
anteciparmos a missao protestante, que procurava estabele- 
cer-se no Bie e muito a tempo o poderia ter feito o Governo 
se logo me enviasse missionarios; pois que a missao protes-
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tante, embargada por um Soba daquelas paragens, que os 
impedia de ir adiante sem autorizagao do Governo de Luanda, 
de quern se julgava subdito, estacionou por muito tempo em 
frente do Bie, ate que os ptesentes venceram o Soba e 'hoje 
se acham muito satisfeitos os protestantes dos progresses da 
sua missao (x) j  I .
Isto, porem, nao obsta para que eu continui a insistir em 
que sejam enviados missionanos ao Bie, ou antes se organize 
ai uma missao como a da Huila. E se o Govferno nao tern, 
nem tao cedo tera de Cernac'he os missionarios de que care- 
cem as 'Missoes Ultramarinas, porque 'se nao hao-de chamar 
as ordens religiosas, que pelo seu sistema de organizar as M is­
soes sao tao uteis as nossas colonias? Convem, porem, auxiliar 
ao prmcfpio as missoes com uma dota^ao para o seu estabe- 
cimento, alias, dificilmente se encontrara ordem re'ligiosa que 
das Missoes se possa encarregar, a nao ser alguma, que conte 
com grandes recursos seus. Subscrifoes permanentes abertas 
nos jornais do Reino; associa^oes enriquecidas com gramas espi- 
rituais; uma verba votada nos or^amentos das Juntas de Paro- 
quia e sobre as Confrarias para Missoes Ultramarinas, dariam 
ao Governo um bom subsidio para organizar Missoes no 
Ultramar.
Estas considterafoes, E x .mo Sr., submeto a apreoiagao da 
Ex.ma Comissao da reforma das Missoes Ultramarinas, da 
qual e V . E x .a mui digno Ptesidente, para que a E x .ma Comis­
sao da reforma das Missoes Ultramarinas se digne apoia-las 
perante o Governo se assim o julgar convemente. / /
Deus guarde a V . Ex.a.
Pago Episcopal em Luanda, 14  de Julho de 18 8 2 .
(1 ) En verite le Gouvernement n’ayant pas des missionnaires a sa 
disposition, ne pouvait que se croiser les bras...
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Il.mo e E x .mo Sr. President da Comissao da reforma das 
Missoes Ultramarinas. / /
s j  Jose, Bispo de Angola e Congo.
A A L —  C o rresp o n d en t Expedida, 18 8 2 ,  fls. 18 7  V- 
- 18 9  v.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET 
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(26-VII-1882)
SOM M AIRE —  Pro jet de l’etablissement des Boers darts le Sud d ’A n ­
gola. —  Pardon a accorder a Artur de Paiva.
E x.ino e Rev.mo Sr
Ha cerca de tres anos a missao catolica da Damaralandia 
aoha-se numa situa^ao muito crttica, a ponto de se ver des~ 
trurda pelas missoes luteranas, que antes de nos se tinham 
estabelecido nesse pats. Em  tao penosas circunstancias resolvi 
recorrer a protec^ao dos Boers, que nessa epoca queriam esta- 
leoer no Kaoko uma republica independente. Para esse Em 
fui a oidade de Nacbodh ter com eles, e pedi-lbes para esta- 
belecer uma missao no seu territorio e debatxo da sua protec- 
fao. O comandante dos Boers, o Sr. Botha, para submeter-lhe 
a questao, convocou entao o conselho da na^ao, o qual decidiu 
que nao sbmente os Boers me autorizavam a estabelecer em 
seu territorio uma missao catolica, mas que ate mesmo me 
con'fiariam a educa^ao de seus fil'hos, contanto que nos absti- 
vessemos do ensino religioso, e que nos davam plena liberdade 
para evangelizar os indigenas do pats, j  /
Desde entao ficou estabelecido entre a missao catolica e 
os Boers da pequena republica que mu'tuamente se auxilia- 
riam, e aproveitet o pouco tempo que passei com eles para 
dar-l'hes acerca da Humpata informa^oes que l'hes foram uteis 
e que mais tarde oontributram a que dirigissem para este lado 
sua emigra^ao.
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Hoje, E x .mo e Rev.mo Sr., esses mesmos Boers, nurna 
grande aflijao, que actualmentte os atribula, invocam a antiga 
amizade, suplicando-me que seja para com V . E x .a o inter- 
prete de uma humilde suplica, que por esse modo querem 
dirigir ao governo de Sua 'Majestade.
Tinham eles em alto conceito o Sr. 'Artur de Paiva, o 
primeiro Chefe que 1’hes deu o Governo; esse Chefe por assim 
dizer tinha-se cotno que identificado com eles, tinha aprendido 
a lingua holandesa e £alava-a com facilidade, o ensino de seus 
fil'hos, e o enlace matrimonial deste cavalheiro com a filha 
do comandante dos Boers rinha ainda estreitado com 'maior 
vigor os vrnculos dessa reciproca afeifao. O Sr. Artur de Paiva 
era por assim dizer, como que um lafo de estreita uniao que 
uma os Boers a colonia Portuguesa. Ers que a demlssao deste 
oficial vem repentinamente lan^ar a aflifao no meio desta 
pequena Colonia apenas no ber^o, e abisma-la na mats pro­
funda consterna^ao. Perdendo o Sr. Paiva perdem nao somente 
um amigo dedicadissimo, mas ainda a unica pessoa que lbes 
podia servir de 'interprete e tratar com o Governo os negdcios 
que os interessam; parece-lhes pois esta medida tomada pelo 
Governo sumamence penosa, e pode ter para o futuro as mars 
senas consequencias e talvez leva-los a uma nova emigra^ao.
Custa-lbes, nao obstante, a acreditar que esta ordem seja 
definitiva e irrevogavel, e tern a esperan^a de que o Governo 
aceitara o seu pedido e resta'belecera o Sr. Paiva no posto que 
ocupava.
Por esse motivo, alguns dias antes da dhegada do Sr. Lema, 
que vem subsrituir o Sr. Paiva, o comandante dos Boers, o 
Sr. Frederik Botha, veio visitar-me para me pedir que escre- 
vesse a V . E x .a a esse respeito, nao l'he sendo possivel a ele 
tedigir em portugues a sua petifao. Prometi-lho; como porem 
durante esse tempo chegasse o Sr. Lema, julguei que qual- 
quer tentariva ulterior para o testabelecimento do Sr. Paiva 
se tornasse inutil e nao me ocupei mais da dita peti^ao. Acabo
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porem hoje mesmo de receber da parte das Boers uma nova 
carta, pela qual me suplicam outra vez, com novas instancias, 
que interceda junto a V . E x .a para que o Sr. Paiva seja de 
novo restabelecido. Esta nova suplica determina-me a vir depo­
sitor aos pes de V . E x .ma Rev.ma a humrlde peti^ao dos colonos 
da Humpata. Pela minha parte, Ex.mo Sr., nao e um acto de 
ingerenoia em negocios politicos do pais, mas si'm unicamente 
um acto de caridade e de reconhecimenco. Sempre conserve! 
a memoria dos services que os Boers prestaram a Missao 
Catolica, e estou alem disso convencido de qute a presen^a 
dos colonos no dlstrito pode consideravelmente concorrer para 
o desen volvimento d'esta Co Ionia. Por mim mesmo me con- 
venci disco, durante a ultima viagem que fiz ao Humbe; cada 
vez que interroguei os negociantes portugueses acerca da pros- 
peridade de sens negocios comerciais, todos sem excep^ao 
alguma, me asseguraram que a presenja dos Boers nesta regiao 
cinha smgularmente contnbuido para sua seguran^a e pros- 
petidade de seus negocios.
Outrora os portugueses eram obrigados de se agruparem 
uns perto dos outros, para se prestarem mutuo socorro contra 
os insultos dos indigenas; fioje separam-se cada um para seu 
lado e vao estalbelecer-se isolados ate nos pontos mais retira- 
dos, sem receio de setem molestados. Em  toda a parte, desde 
a Hufla ate ao Humbe, reina o mais perfeito sossego, o qual 
so 'se deve a presen^a dos Boers. Por si sds tern aqui para 
Portugal o valor de um pequeno exercito, e bastariam por si 
sos para a seguran^a e protecfao dos Europeus. Alem  de que 
abrem caminhos por todos os lados, enquanto uns vao da 
Huila a Benguela, outros ehegam a C s 'onda do vale do Zam- 
beze, e outros se ocupam de abrir um novo caminho que vai 
directamenCe do Humbe a Mofamedes, passando a Oeste da 
Chela.
Esta coldnia e pois para o distrito de uma utilidade incon- 
testavel e parece-me que qualquer rnedida que possa provocar
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a partida das colonos nao pode deixar de causar notavel pre- 
juizo aos interesses do distrito. Asseguram-me que o Sr. Paiva 
eeria faltado ao repeito a um dos seus superiores hierarquiza- 
dos, e pelo pedido de^te ultimo teria sido dimiddo das suas 
f undoes. Talvez que os regulamentos disciplinares assim o exi- 
gissem. M as agora que ja a justi^a obteve os direitos que 
reclamava, nao se poderia tambem conceder algo a clemen- 
cia? Adisericordia superexaltat judicium. N ao sena possivel 
comutar a pena imposta ao Sr. Paiva, ou por considera^ao dos 
Boers perdoar-lhe essa falta, que ele ja amargamente expiou?
Tais sao as questoes que deixo ao exame judicioso de 
V . Ex.a Rev.ma, com a convic^ao de que V . E x .a Rev.ma se 
dignara conceder a pobre colonia dos Boers a gra^a que com 
tantas instancias solicitam.
Digne-se V . Ex.a Rev.ma aceitar a expressao do mais pro- 
fundo respeito com que tenho a honra de ser
De V . E x .a Rev.ma 
humi'lde e ded'icado servo
Huila, 26 de Jul'ho de 18 8 2 .
s)  Ch. Duparquet. 
A M H  —  Documentos Oficiais.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET 
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(27-VII-1882)
SOM M AIKE —  Constructions en marche. —  Le voyage de I’Eveque 
differe. —  Le Seminaire diocesain a Huila.
Huila, 27  Juillet 18 8 2 . 
Reverend et bien-aime Pere.
A  mon arrivee a la Moucha j ’ai trouve toutes nos cons­
tructions en grande activite. II n’y  a pas mains de 40 person- 
nes employees a ces travaux. Nous avons des masons, des 
charpentiers, des briquetiers, des tuiliers, etc. Les travaux 
s’avancent assez rapidement. Nous venons d ’achever le deu- 
xieme corps de batimen'ts, ce qui va nous permettre de suppri- 
mer la maison de Huila et de demeurer tous a la Moucha. 
Lundi procbain tout le reste de notre personnel, peres, freres, 
et enfants vont se rendre definitivement a la Moucha. On va 
d ’abord etre un peu serres, mais ensuite on va s’elargir peu 
a peu.
M a iresidence a la Procure va bientot etre terminee. Elle 
se compose de trois pieces, une chambre a coucher, une petite 
salle de reception et un oratoire. Je vais y  loger Monseigneur 
lorsqu’il va arriver ici.
Monseigneur nous avait annonce qu’il allait venir au 
milieu du mois d’Aout passer avec sa suite au milieu de nous
4
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environ deux mois. Sa Grandeur etait deja en route et se trou- 
vait a Benguela, lorsqu’est survenue la mort du Gouverneur 
General d’Angola, qui a dblige Monseigneur de retourner en 
grande hate a Luanda, pour prendre les renes du Gouverne­
ment, car c ’est une regie de la colonie, qu’en cas de mort du 
Gouverneur l ’Eveque le remplace de droit. Sa Grandeur nous 
a done ecrit qu’elle n’arriverak ici que dans le mois d ’Octobre. 
Ce retard est fort heureux pour nous, car sans cela nous 
eussions ete tres embarrasses pour loger convenablement ce 
bon Eveque.
Maintenant il me reste, mon Reverend Pere, a vous entre- 
tenir d ’une affaire extremement importante pour la gloire de 
Dieu et le salut des ames; je veux parler de la translation 
du Seminaire de Loanda a Huila et de son annexion a notre 
College.
Depuis plusieurs siedles les Eveques d ’Angdla et Congo 
ont essaye, mais sans resultat serieux, de creer un Seminaire 
dicesain a Saint Paul. Vous savez dans quel etat il etait lors- 
que nos premiers Peres du Congo sont arrives a Saint Paul 
et comment par suite de ses resultats negatifs il a ete supprime 
par le Gouvernement. Depuis il a ete retabli, mais sans grand 
succes. Quand nous sommes passes par Loanda il comptait 
6 a 7 eleves seulement, mal installes dans le palais episcopal.
Vous savez alors que Sa Grandeur nous avait offert la 
direction de ce Seminaire et que la Maison-Mere m ’avait 
repondu que c ’etait une oeuvre qu’on aimerait accepter, mais 
se presentait la difficulte d ’un double personnel, pour Huila 
et pour Loanda. Or voila que cette difficulte vient de dispa- 
raitre. Monseigneur vient de nous ecrire qu’il- se propose de 
transferer a Hurla son Seminaire si nous voulons en accepter 
la direction. Monseigneur nous cederait tous les fonds alloues 
par le Gouvernement a ce Seminaire. Ils se composent: 
i°  D u traitement de quatre professeurs, a 2 .20 0  francs cha- 
que. 20 D ’une somme annuelle de 10 .0 0 0  francs pour Ten-
tretien des eleves, soit environ 19 .0 0 0  donnes par le Gouver- 
nement.
Comme il ne s’agissait pas pour nous d’une communaute 
nouvelle ni d ’une creation nouvelle, mais le personnel de 
Huila suffirait parfaitement pour cette oeuvre, puisque les 
professeurs du College suffiraient pour l ’enseignement commun 
des collegiens, des sujets de la Gimbebasie et en meme temps 
des seminaristes diocesains, j ’ai cru devoir immediatement 
accepter les propositions de M gr. Nous ferons la une oeuvre 
d ’un resultat immense pour le diocese d ’Angola et Congo, 
sans qu’il nous en coute augmentation de personnel. La M ai- 
son-mere m ’ayant autorise a fonder a Huila seminaire et 
college pour la Gimbebasie, il est bien evident qu’il n ’y  a 
aucune difficulte a ce que les eleves diocesains frequentent 
les cours de ce seminaire. Ils ne peuvent se trouver dans une 
pire condiction que les collegiens lai’ques que nous admettons.
Dans ces conditions je n’ai done pas cru devoir remettre 
la decision d'e cette affaire a une epoque u'l'terieure, apres con­
sultation de la Maison-Mere. Ce long delai aurait pu faire 
manquer l ’affaire, car 1’Eveque nous a dit lui-meme qu’il 
avait offert son Seminaire aux Lazaristes et aux Jesuites. Si je 
n’eusse pas accepte, M gr aurait pu renouveler ses instances 
aupres d ’une autre Congregation et nous aurions regrette la 
perte d’une oeuvre si grande, si utile et qui rentre si bien 
dans les fins de notre Institut.
D ’ailleurs la Maison-Mere ayant autorise ici la creation 
d’un college, et d ’un seminaire, la qualite des sujets a admettre 
dans ces etablissements est une chose qui ne depasse pas la 
competence du Superieur religieux du dit etablissement. 
D ’ailleurs la Maison-Mere dans mainte et mainte circons- 
tance a manifesto le desir de travailler a la formation d ’un 
clerge colonial portugais. J ’ai done cru entrer eritierement 
dans les vues de la Maison-Mere en acceptant la direction de 
ce Seminaire.
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Voici les conditions que j ’ai proposees a Monseigneur:
i°  Quatre professeurs seraient payes par le Gouverne- 
ment, a savoir, des maintenant deux pour rensfeignement 
classique et plus tard deux pour les etudes theologiques.
2° Quant a l ’entretien des eleves, ou le Gouvernement 
nous donnerait tant par dhaque eleve, ou nous remettrait entre 
les mains le total en bloc de I ’all'location, somme dont nous 
lui rendrions compte et qui serait exclusivement affectee au 
Seminaire diocesain.
La translation du Seminaire diocesain est une chose que 
j ’avais toujours prevue, elle est dans la nature des choses et 
se realisera inevitablement. II n’y  a pas deux Huila dans la 
Guinee Meridionale (x).
Votre tres humble et tout devoue fils en N .S .
Ch. Duparquet.
A G C SSp . —  Mission du Cunene.
(x) Huila ne se trouvait pas dans la Guinee Meridionale, qui 
finissait a l’embouchure du Congo. M ais le P. Duparquet reviendra 
plusieurs fois sur cette expression impropre, pour des raisons qui ne 
sont point geographiques...
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET 
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(27-VIII-1882)
SO M M AIR E—  Separation de la Procure de la Cimbebasie d ’avec la 
Mission de Hutla. —  Organisation de l’oeuvre dans 
une seule communaute et deux administrations. — 
Qualites du Pere Antunes mises en relief.
Huila, 27  Aout 18 8 2 . 
Tres Reverend et bien-aime Pere.
Je suis heureux que la Maison-Mere ait approuve la sepa­
ration de la Procure d ’avec la Mission. II etait impossible que 
ces deux oeuvres si distinctes restassent melees et confondues, 
aussi depuis longtemps cette separation a-t-elle [ete] faite en 
realite et toutes les constructions d ’apres le meme principe. 
Tout a ete regie en conseil, ainsi que le budget, mais apres 
avoir refu votre lettre, j ’ai de nouveau reuni le conseil selon 
votre desir et la separation a ete de nouveau approuvee a 
runanimite.
Maintenant quant au point de vue religieux, je propose 
d eriger le College et la Mission en communaute, dont le 
P. Antunes sera le Superieur et la Procure en vraie commu­
naute, avec le P. Thomas comme Vice-Superieur. Je propose 
pour cette premiere annee de me laisser encore comme Supe-
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rieur Vice-Provincial des trois communautes de Humbe, de 
Huila, College et Procure. Puis nons aliens tacher d ’obtenir 
des subsides particuliers pour la Mission de Huila et alors Pan 
prochain vous nommerez le P. Antunes Superieur mdepen- 
dant de la Mission de Huila y  compris Humbe et Superieur 
religieux meme de la Procure de Cimbebasie, mais sans qu ’il 
puisse s’ingerer dans les affaires du Prefet apostolique. Pour 
les exercices de la vie religieuse et de communaute, repas, 
recreation, prieres, il n ’y  aura qu’une seule communaute, mais 
pour 1 administration chaque oeuvre restera separee, comme 
par exemple Saint Michel avec PAbbaye a Langonnet...
Le P. Antunes est un homme hors ligne, de grande capa- 
cite, un des sujets les plus distingues de la Congregation. 
II Pemporte infiniment sur le P. Thomas. II est parfait en 
tout. Regulante, zele apostolique, amabilite, science, eloquence, 
beaux arts, distinction des manieres, etc. Vous ne pouvez 'trou- 
ver personne que Pegale. Le P. Thomas, quoique plus ancien, 
ne sera humilie d’etre au dessous d ’un pared sujet. En ce cas 
le talent s ’impose.
Je ne reproche qu’une seule chose au P. Antunes; il a 
Pair de ne pas connaitre la valeur de Pargent et va trop lar- 
gement sous ce rapport. Il m ’est evident qu’il va depasser son 
budget; c ’est pourquoi je demande a res ter au-dessus de lui 
encore pendant une annee pour surveiller ses depenses, autre- 
ment j ’avertis la Maison-Mere qu’elle assumera toute la res- 
ponsabilite pour les depenses de la Mission et que si cette 
oeuvre independante de moi, depasse son budget, c ’est la 
Congregation qui paiera le deficit. On ne peut imposer en 
effet au Prefet apostolique de la Cimbebasie des depenses 
etrangeres a sa mission et qu’il ne peut meme controier.
Je veux bien aider a la fondation de la Mission d ’Angola, 
mais je ne veux pas qu’on gaspille mon argent et qu’on 
m oblige a payer des depenses que je ne puis approuver. 
M a conscience me le defend et Rome ne me Pimposera pas.
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Le bon Pere fait pour son oeuvre des depenses que je ne crois 
pouvoir faire pour ma Prefecture; vous comprenez qu’on ne 
pent m ’imposer de payer ces depenses inutiles et superflues. 
II est bon que le dher Pere se trouve un peu dans l ’embarras, 
et apres cela l ’experience le rendra plus sage. II ne sait pas 
proportionner les depenses a son budget. II a besoin de for­
mation a cet egard, autrement il tombera dans les dettes (x). 
Si )e reste Superieur, je mettrai une limite a ces depenses. 
M ais si je n ’ai aucun controle sur 1’oeuvre de la Mission, je 
ne paierai pas des dettes contraotees malgre moi et sans ma 
participation.
Une fois les choses etablies, le P. Antunes sera nomme 
Superieur religieux de tout Tetablissement. Quand le Prefet 
apostolique viendra dans la Procure, il sera comme religieux 
en passage dans la communaute, mais avec plenitude de pou­
voir administratif dans l ’interieur de sa Procure.
Votre tres humble et tout devoue 
C h. Duparquet.
A G C SSp . —  Mission du Cunene.
(1 ) Cette lettre montre parfaitement la maniere du P. Duparquet. 
Outre habituellement dans l ’eloge et dans le blame des personnes et 
des faits, ses opinions meritent toujours d’etre bien ponderees. On dirait 
qu’il ne met en plein jour les qualites du Pere Antunes, que pour 
mieux en faire ressortir les defauts...
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(30-VIII-1882)
SOM M AIRE —  Concession de 2.000 hectares de terrain a la Mission 
de Huila. —  Nouvelle classification des Sieves du 
Seminaire diocesain.
Il.mo e Reverendo Sr.
Em  resposta a sua ultima tenho a dizer-lhe que para os 
Boers serem devedores de um favor a Missao e ao Bispo de 
Angola, aprovei o procedimento do M ata (*), fazendo colocar 
de novo o Artur na Huila; devera porem recomendar-lhe que 
evite desinteligencias com os chefes, o que deu lugar a sua 
remo^ao (2) .
Fiz aprovar imediatamente em Conselho de Governo a 
concessao dos dois mil hectares de terreno pedidos e so nao 
pode publicar-se em Portaria esta concessao, como eu desejava, 
por nao estar ainda ca a Medi^ao do terreno, como supunha; 
veja pois se esta ainda em poder do Governador de Mo^ame- 
des. Fa^a remete-la para a Secretaria do Governo Geral. / /
Estou tentando em ir ainda a Huila, mormence porque 
o novo Governador que hoje tomou posse, deseja ir com a 
possivel brevidade a Mo^amedes.
(1) Sebastiao Nunes da Mata, gouverneur du district de Moga- 
medes.
(2) Vid. document du 26-VII-1882. L ’Eveque a agit comme Pre­
sident du Conseil du gouvernement.
Como esta o Padre Carlos?
Envio-lhe a minha benfao, o Serihor o restalebe^a ja, que 
faz falta.
Preciso saber com brevidade a importancia das mesadas 
dos Seminaristas, segundo o piano que intentam fazer da clas- 
sifica^ao dos alunos no seu novo Seminario.
M eus respeitos a M r. du Parquet ( sic) ;  envio a minha 
benfao para a Missao e para todos os meus amados filhos da 
Huila, que com ansiedade desejo conhecer.
Deus guarde a V . Reverencia por muitos anos, para con- 
sola^ao desse povo.
Luanda, 30  de Agosto de 18 8 2 .
P. S.
Pode e quer V . Reverenda empregar af alguns colonos 
mandados vir de Portugal e que merefam a minha confian^a? 
Que interesses l'hes pode fazer? Data supra.
■ f Jose, Bispo de Angola e Congo.
A M H  —  C o rrespon den t Oficial Eclesidstica, 1 8 S 1 -  
- 19 0 0 , doc. 10 .
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(12-IX -1882)
SOM M AIRE —  Etablissem ent de nouvelles missions dans le Zaire. —  
Toutes les missions frangaises denom m ees (.(.missions 
portugaises)) et dans quelles conditions.
Il.mo e E x.mo Sr.
Devo comunicar a V . E x .a que o Doutor Francisco Anto­
nio Pinto, juiz da primcira vara de Luanda, nao foi ao Zaire 
sbmente com o intuito de conhecer os pontos em que pode- 
riam mais convenientemente estabelecer-se missoes Portugue- 
sas e saber das disposi^oes dos Regulos dessas localidades para 
com os Portugueses, mas ainda a saber se as missoes france- 
sas ali estabelecidas aceitavam a denomina^ao de missoes Por- 
tuguesas. A  este respeito recebi carta do Superior da Missao 
Francesa de Landana, dizendo-me que nao haveria duvida 
em aceitar essa denomina^ao, desde o momento que o Governo 
Portugues, considerando essas missoes como suas, pagasse as 
despesas feitas e custeasse as despesas anuais de cada missao, 
porque de outro modo nao poderia defender-se das argui- 
goes que naturalmente l'he seriam feitas por parte dos fran- 
ceses. N ao me parece que deva exceder a ^ o .o o o fo o o  reis as 
despesas das missoes ja estabelecidas, inoluindo a dte Landana.
N ao julgo, E x .mo Senhor, excessivas as quantias que aque- 
les missionarios exigem para o estabeleoimento das missoes no 
Zaire e o seu custeio anual, a saber: 5 .o o o $o o o  reis para mon­
tar a missao e 2 .o o o $o o o  reis para as suas despesas anuais,
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devendo esperar-se daqui Missoes tao florescentes como e hoje 
a de Landana! A  importancia polttica destas missoes podera 
aferi-la por este simples facto: Banana so por si tern hoje mais 
movimento comercial do que toda a Provmcia de Angola. 
Se o que deixo dito convier ao Governo torna-se necessario, 
para evitar conflitos e com plicates entre autoridades espiri- 
tuais, que por parte do Governo Portugues se solicite da 
Santa Se que de novo seja anexado ou sujeito a jurisdi^ao do 
Bispo de Angola o territorio onde as missoes se estabelece- 
rem, o qual suponho estar hoje sujeito a jurisdi^ao do Vigario 
Apostolico das duas Guines, em consequencia de ter Portu­
gal descurado a evangeliza^ao dos povos daquelas partes do 
dominio portugues.
Deus Guarde a V . Ex.a.
Pa$o Episcopal em Luanda, 12 de Setembro de 1882.
II.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario dos Negocios da 
Marinha e Ultramar.
s) Jose, Bispo de Angola e Congo .
A A L  —  C o rresp o n den t Expedida, 1880-1883,  fls. 
205 V.-206.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
(12-IX-1882)
SOMMATRE —  Prorogation de facultes. —  Visite pastorale a N ovo- 
Redondo et Benguela. —  M ort du Gouverneur Gene­
ral. —  Les missions du Congo et Hutla et ses difficul­
t y .  —  Requisition de Soeurs Pranciscaines et de St. 
Joseph de Cluny. —  La mission de Landana et sa 
denomination comme «Mission portugaise».
N° 221
E x .mo e Rev.mo Sr.
Pelo venerando oficio de V . E x .a Rev.ma sob o n.° 92 
de 4  de Novembro de 18 8 0 , dignou-se V . E x .a Rev.ma con- 
ceder-se, bem como a 30  presbfteros desta Diocese, cuja 
designa^ao ficou dependente da minha escol'ha, nao por subde- 
lega^ao, mas sim directamente, as faculdades segurntes:
1 .  a De benzer cruzes, crucifixos, comas e medalhas e de 
lhes aplicar as indulgencias constantes do impresso que acom- 
panhou as denominadas de Santa Brigida, a fim de poderem 
ser lucradas por cada fi'el na forma costumada da Igreja, pres- 
crita pela Se Apostolica; / /
2 . a D e erigir e benzer as estates da V ia Sacra, somente 
para nos lugares onde nao existirem conventos da Ordem de
S. Francisco, devendo sempre observar-se as prescribes de 
direito; / /
3-a D e dar aos enfermos agonizantes a absolvi^ao in arti- 
culo mortis, com indulgencia plenaria, observada a forma e o 
rito da Constitui^ao de Bento X IV , datada do mes de Abril 
de 1747, que principia pelas palavras Pia M ater. / /
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Tendo, porem, V . E x .a Rev.ma determinado que os alu- 
didos 30  Presbiteros so pudessem usar das referidas faculdades 
pelo espa^o de dois anos a contar da data do dito offcio e, es- 
tando esse prazo prestes a terminar, mui humilde ouso implorar 
a V . E x .a Rev.ma a gra^a de prorogar as mencionadas faculdades 
a bem dos fieis meus diocesanos. Aproveito este ensejo para 
dar a V . Ex.a Rev.ma uma mui sucinta notfcia do estado da 
Missao a meu cargo. / /
Em  principio de Maio, correlate ano, empreendi a visita 
pastoral as freguesias e concelhos do sul, depois de ter visitado 
as freguesias desta cidade e todas as suas dependencias. N o  dia 
5 do referido mes embarquei a bordo duma corveta portuguesa, 
mandada por a minha disposifao, com destino ao concelho do 
Novo Redondo, onde fui muito bem recebido, e all me demo- 
rei um mes exercendo com grande consola^ao o ministerio de 
missionario. Fiz celebrar com o possivel esplendor o simpatico 
mes de Maria, preguei frequentes vezes, ca'tequizei e baptizei 
muitos individuos, administrei p sacramento da Con'firma^ao 
e promovi uma subscri^ao para levar a efeito a restaura^ao da 
igreja paroquial, tendo tido a ventura e merce de Deus de obter 
bom exito dos meus 'humildes esfor^os. / /
N o  principio de Junho segui viagem para a cidade de Ben- 
guela, onde tencionava demorar-me igualmente um mes, como 
nos outros pontos que percorresse. Porem apenas ali estive 
dois dias, porque tendo falecido o Governador Geral da Pro- 
vfncia, o Consdlheiro Antonio E'leu'terio Dantas (x) , tive de 
interromper a visita a fim de vir assumir a presidencia do 
Conselho Governativo, na conformidade da lei civil que assim 
o supoe. / /
(x) Arrive a Luanda le 5-IX-1880 avec l’eveque M gr Jose Sebas- 
tiao Neto et l’abbe Antonio de Sousa Barroso, le Gouverneur Dantas 
est de cede a Luanda le 7 Juin 1882.
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Da minha gerencia como Presidente do Conselho Gover- 
nativo tera V . E x .a Rev.1118, conhecimento sucinto pelo discurso 
que proferi no acto da entrega do governo ao novo Governador 
e que tenho a honra de oferecer a sabia aprecia^ao de V . E x .a 
Rev.ma no indluso num'ero do Boletim Oficial, cm que se acha 
publicado. Pela chegada do novo Governador Francisco Joaquim 
Ferreira do Amaral, acho-me desembara^ado dos negbcios tem- 
porais para poder continuar a visita pastoral e assim o desejo 
fazer; todavia em vista da proximidade da esta^ao calmosa e 
provaVel que so no ano seguinte eu possa, com o auxilio divino, 
continuar a preencher este dever do meu sagrado ministeno 
episcopal. Em  Benguela perdi um missionario que me havia 
acompan'hado e que ali me ficou substituindo como visitador 
quando tive de regressar a esta cidade. Era filho de Cernache, 
tinha conclmdo a sua comissao de servifo e sucumbiu a uma 
febre biliosa.Teve o passamento dum justo e e a unica con- 
sola^ao que me resta, esperando que a sua alma estara gozando 
o premio dos seus apostdlicos trabal'hos, e que intercedera pela 
prosperidade da missao pela qual sacrificou a sua vida 'terrena. / /
A s nossas missoes do Congo e da Huila vao-se animando 
e desenvolvendo, porem mui lentamente, esta em virtude do 
muito pouco tempo da sua instala^ao e das dificuldades que 
a principio sempre se apresentam, e aquela em virtude de decla- 
rada oposi^ao feita ultimamente pelos missionaries protestantes, 
oposi^ao a que tern sabido resistir corajosa e apostblicamente 
os nossas bons missionaries de Cernache, conservando-se imper- 
territos no seu posto de honra. £  interessante o relatdrio que 
ha pouco recebi do respectivo superior e dele darei conheci- 
mento a V . E x .a Rev.ma, nao o fazendo neste paquete per falta 
de tempo. / [
N a inten^ao de moralizar as desgra^adas para aqui envia- 
das, cuja vida e assaz miseravel, requisitei dessa capital, como 
Presidente do Conselho Governativo, as irmas Hospitaleiras, 
estabelecidas no convento das Trinas, e as irmas de S. Jose de
Cluny, tencionando recol'he-las em casa propria, e prontifican- 
do-se o Governo da Provrncia a subsidia-las e dar-l'hes todo o 
auxilio necessario. O novo Governador Ferreira do Amaral, 
ponderou-me as dificuldades que resukariam da realizable do 
piano tra^ado para a regenera^ao moral das desgra^adas, e optou 
por que as irmas requisitadas se empregassem de preferencia 
no servifo do novo hospital, assistindo aos doentes, ministran- 
do-lhes os medicamentos, etc., e fazendo o seu domicilio e 
residencia no edificio do hospital, cujas dimensoes sao suficien- 
temente vastas para as referidas irmas ali encontrarem conve- 
niente ahrigo. 'Mostrou o aludido Governador Geral alguma 
repugnanoia em aceitar as irmas francesas, ou doutra nacionali- 
dade que nao seja a nossa, prevendo inconvenientes politicos 
na sua admissao. Eu, porem, rejeitando esses receios, rogo 
a V . E x .a Rev.ma que interven'ha com o ministro da Marinha 
para que venham tan'to as irmas hospitaleiras, como as de 
S. Jose de Cluny, porque se estas nao forem aceitas nesta cidade, 
envia-las-ei para a missao da Huiia, ou para outros postos, onde 
se estabelegam missoes, a fim de auxiliar os missionarios, o que 
e de grande conveniencia e vantagem. / /
O Governo da Provrncia deseja estabelecer uma missao 
Ghefe no Zaire e para esse fim mandou estudar as condi^oes 
dos terrenos, querendo fundar ali um Seminario que possa for- 
necer padres para as missoes das margens do Zaire e para o 
Congo.
Os missionarios da Congregagao do Espirito Santo esta- 
belecida em Landana, tendo sido consultados sobre se teriam 
duvida em aceitar a denomina^ao de Missionarios do Real Pa- 
droado Portugues, declararam que duvida alguma se lhes ofe- 
recia a tal respeito, logo que o Governo Portugues lhes pagasse 
todas as despesas feitas e por fazer para o futuro. Neste sentido 
oficio hoje para o Ministro da Marinha e do Ultramar. Para 
evitar conflitos de futuro entre autoridades espirituais, e nao me 
querendo intrometer nos territorios sujeitos a junsdifao alheia,
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torna-se indispensavel para o estabelecimento das missbes por- 
tuguesas no Zaire que o terreno onde estas efectivamente se 
estabelecerem seja desmembrado da jurisdi^ao do Vigario Apos- 
tolico das Duas Guines, se porventura a ele pertencem e sujeito 
a jurisdi^ao do Bispo de Angola, como es'tava an'tigamente o 
territorio hoje sujeito ao referido Vigario. / /
Rogo a V . E x .a Rev.ma que se digne tomar este ultimo ponto 
em toda a considera^ao.
Deus guarde V . Ex.a
E x.mo e Rev.mo Sr. Nuncio Apostolico junto a Sua M a- 
jestade Fidelissima. / /
Governo eclesiastico em Luanda, 12  de Setembro de 
1 882.  / /
s J Jose, Bispo d ’Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 1882 ,  fls. 206-205.
D O C T E U R  F E R N A N D O  P E D R O S O

LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(12-IX-1882)
SO M M AlRE —■ Demande deux missionnaires de Cernache -pour le 
Congo. —  Augmentation du traitement des mission­
naires. —  Soeurs Franciscaines pour les ecoles de filles.
Il.mo e E x.mo Sr.
A  necessidade de fazer render os missionarios do Congo, 
ao menos por algum tempo, onde 'ha dois anos sofrem febres 
e varias p rivates, exige que eu requisite novos missionarios 
de Cernache.
Para su'bstituir aqueles e necessario que, dos quatro, que 
me consta estarem em Cernache habilitados e prontos no cor- 
rente ano, me sejam enviados dois dos mais prudentes e inteli- 
gentes para procederem com acerto em face da missao protes- 
tante, que procura desprestigiar-nos por todos os modos e com 
um rei ambicroso, que especula com portugueses e estran- 
geiros.
Hoje que a missao protestante chama para junto de si mes- 
tras protestantes, a missao catblica precisa igualmente de criar 
junto de si escolas do sexo feminino, de cuja regencia so podem 
e devem ser encarregadas as Irmas de Caridade, como as mais 
competentes pelo espirito que as anima. Entre nos acha-las-a 
o Governo na associa^ao das Irmas Hospitaleiras Portugue­
s e  M  de Lisboa ou Potto, e neste sentido lembro a V . E x .a o
O  Actuellement appelees Irmas Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceicao.
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oficio confidential que em 1 6 de Julho £01 dirigido a esse M i- 
nisterio pelo Conselho Governativo desta Provmcia.
Lembro outrosim a V . E x .a o requerimento em que o 
Superior da Missao do Congo pediu o aumento de congrua dos 
respectivos Missionarios daquela Missao, o qual £01 devida- 
mente informado por mim e pelo falecido Governador Geral. 
Se ja entao se cornu nicou que os missionaries faziam alguns 
saorificios para se sustentarem e a algumas crian^as, hoje, que 
para contrabalan^ar os esfor^os da missao protestante elevaram 
o numero dos alunos internos a quinze, a expensas da propria 
congrua, mais necessario se torna que o Govemo de Sua M a- 
jestade sem delongas tome na devida considera^ao as recla- 
mafoes feita's pelos Missionarios, dandoJlhes uma solu^ao favo- 
ravel, a fim de que a Missao nao tenha de recuar, com grande 
desprestigio nosso.
Rogo encarecidamente a V . E x .a que nao seja indiferente 
ao zelo e patriotismo dum Prelado, que nao presta os seus ser- 
vifos com ambi^oes em melhor mitra, e que so pelo bem da 
Religiao e da Patria aceitou a Diocese que rege, a qua! so dei- 
xara depois de ver que e servo inutil.
Deus guarde a V . Ex.a
Pafo Episcopal em Luanda, 12  de Setembro de 1882.
Il.mo e E x  ” ° Sr.
Mimstro e Secretario de Escado dos Negocios da Marinha 
e Ultramar.
s) Jose, bispo d’Angola.
[En marge]: Oficio ao Bispo de Bragan^a e Miranda em 20-12- 
1882.
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[En haut]: Serie de 1882 / Provi'ncia e Diocese / de / Angola / 
N° 222.
AHU —• i . a Repartipao —  Angcda-Carton 3.
NOTA — L’Eveque de Braganga e Miranda etait le Superieur du 
Seminaire de Missions de Cernache do Bonjardim.
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LETTRE DU PERE JOSE MARIA ANTUNES 
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(28-IX-1882)
SOM M AIRE —  Division des oeuvres de Huila. —  Le Seminaire dioce- 
sain. —  Batim ents.— Ministere -paroissial.
Communaute du Sacre-Coeur de Jesus 
de la Mucha, 28 Septembre 18 8 2 .
Mo»n Tres Reverend et bien-aime Pere.
Le bon Pere Duparquet vient de me dire de corresponds 
directement avec la Maison-Mere pour ce qui a rapport a la 
Mission d’Angola; j ’obeis done, et j ’ose vous presenter mes 
respects en premier lieu et vous temoigner combien la com­
munaute du Sacre-Coeur de H uila est heureuse de vous voir 
place par le Bon-Dieu a la tete de notre Congregation. Je tiens 
a vous dire, mon Tres Reverend et bien-aime Pere, que vous 
auiez toujours en moi un enfant devoue et obeissant.
Le P. Duparquet vous a deja propose la division des oeuvres 
de la Procure de la Cimbebasie d’avec celles de Huila; cette 
division devenait necessaire, le Vice-Prefet de la Cimbebasie 
ne pouvait pas en meme temps s’occuper de sa mission et de 
celle d’Angola.
J ’ai divise, a mon tour, l ’oeuvre de Huila en deux catego­
ries: l ’Ecole professionnelle et le College. Celle-la pour les clas­
ses moyennes, celui-ci pour les families riches qui voudraient 
donner a leurs enfants une alimentation et une tenue euro- 
peenne. II est a remarquer cependant que rinstruction est egale 
tant pour lun e que pour l’autre categoric.
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Bientot une nouvelle categorie viendra s ’ajouter, ce sera 
celle des Seminaristes, que M gr de Loanda nous propose. Le 
P. Duparquat vous a deja ecrit au sujet de cette proposition. 
Nous avons ecrit a M gr que nous acceptions cette oeuvre a 
condition qu’il paierait la pension des Seminaristes ou bien 
qu’il nous donnerait rallocation que le Gouvernement leur 
consacre, avec obligation de notre cote de lui en preter compte 
exact.
Pour l ’organisation de toutes ces oeuvres il nous faudrait 
bien des batiments. Pour cette annee nous sommes parvenus 
a construire sur 1’emplacement de l ’Ecole professionnele une 
premiere ligne de batiments, comprenant six chambres d ’en­
viron trois metres carres chacune: mdnuiserie, deux chambres 
pour les Peres, magasin, refectoire et cuisine. Dans un mois 
nous aurons termine une classe, un refectoire pour les enfants 
et un dortoir. Notre budget de 8.000 francs que le P. Dupar­
quet nous a fait ne nous permet pas davantage, tout s’est fait 
dans 1 espace de quatre mois, il a fallu bien travailler; ici il 
faut tout faire a prion; les pierres il fallart les arracher des car- 
rieres, les briques les faire sur place, les bois il fallait aller au 
loin les couper soi-meme dans les forets. Tout le monde s y  
est mis de tres bon-coeur et le bon Pere Ohales [Wunenbur- 
ger], malgre ses atroces souffrances, n ’a pas cesse de drnger 
les travaux avec grande activite.
Bien des families m ’ont offert, des le commencement, leurs 
enfants pour le College; le manque de local ne nous a permrs 
jusqu ici que d avoir sept; une fois la classe et le dortoir des 
enfants finis, nous pourrons aller jusqu’a douze. Ce sera tout 
rinternat pour cette annee.
L  Ecole a atteint le ohiffre de  ^o eleves, dans le courant 
de 1 annee qui vient de s’ecouler; malheureusement ce chiffre 
n a pas ete toujours effectrf, les parents et surtout les noirs ne 
comprennent pas encore que pour s’instruire il faut une fre­
quence serieuse et reguliere.
32  personnes adultes se sont approchees cette annee des 
Sacrements; je suis pervenu aussi a instruire io  enfants, aux- 
quels j ’ai fait faire la premiere Communion le jour du Saint- 
-Coeur de M arie; c ’etait la premiere ceremonie de ce genre 
qu’on voyait a Huila depuis sa fondation.
II y  aurait bien des adultes a baptiser si Ion  pouvait les 
instruire; mais helas! rignorance de la langue et le peu de 
temps que j ’ai pour rapprendre, ne m ’a pas encore permis d ’y  
parvemr. J ’ai commence neanmoins deja un petit Catechisme 
Mugnaneca, que je commence a enseigner aux enfants.
L ’immense paroisse de Capangombe aurait bien besoin 
aussi qu’on s’en occupat, mais notre personnel est encore 
restreint.
Je compte avec le P. Costes, que le P. Eigenmann nous 
propose, pour m ’aider pour le College; quand on aura le Semi- 
naire diocesain (oe qui ne pourra pas se faire cette annee, man­
que de local), un autre Pere pourrait le remplacer alors dans 
la Procure pour ditiger les cultures, courir dans les champs, etc.
Nous avons donne au College pour patron le Sacre-Coeur 
et a l ’Ecole professionnel Saint Joseph.
Daignez agreer, mon bien-aime et Tres Reverend Pere, 
1’expression de mon plus profond respect 'et entier devouement.
Vdtre tout affectionne et devoue fils et setviteur.
Jose Maria Antunes.
A G C SSp . —  Mission du Cunene.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE MO^AMEDES 
AU PERE JOSE MARIA ANTUNES
(30-IX-1882)
SOM MAXRE—  D em ande un des peres de la m ission de H m la pom  
donner I’asssistance religieuse au colonat de Lubango.
l l mo e Rev.mo Sr.
Tratando-se da vinda de uma colonia para o Lubango, 
nesse concelho, com probabilidades de se realizar, e, reconhe- 
cendo eu o louvavel fervor religioso e a boa vontade da missao 
a que V . S .a Rev.ma dignamente preside, vou rogar-lhe se digne 
informar-'me se sera possivel a missao enviar um padre com 
a dita colonia, para com ela residir efectivamente no lugar em 
que se estabelecer e exercer as fun^oes de paroco e de professor 
da escola. Em  caso afirmativo desejava tambem saber se sera 
preciso mandar vir altar portatil, vestimentas e alfaias, ou se 
tais objectos tambem podem ser fornecidos pela missao.
Igualmente desejo saber se, no caso da missao poder man­
dar o referido padre, pode ele ser nomeado paroco pelo governo, 
com os respectivos vencimen'tos.
Posso eu pedir ao governo que mande do reino um paroco 
para a dita colonia, mas dou a preferencia a missao, pela certeza 
que tenho dos magnificos exemplos de moralidade e trabalho 
que ela esta dando, o que e segura garantia de que o padre 
que escolhesse seria capaz a todos os respeitos.
Como tenho de enviar um trabalho a este respeito, rogo 
a V . S. Rev.ma se digne mandar-me resposta o mais breve pos­
sivel.
Z 1
Deus guarde a V . S.a Rev.ma
Governo de Mo^amedes, 30  de Setembro de 18 8 2 .
Il.mo e Rev.”10 Sr. Superior da Missao do Real Padroado 
Portugues na Huila.
s)  Sebastiao N unes da Mata 
C .el G .or
\En haut]: Serie de 1882 / Provmcia de Angola / Governo do 
Distrito de Mogamedes / Secgao Civil / N° 425.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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ARRETS EPISCOPAL SUR LE SEMINAIRE DIOCSSAIN
(30-IX-1882)
SOM M AIRE —  Vu la transference du Seminaire diocesain de Luanda 
a Huila, I’Eveque en exonere les professeurs.
D . Jose Sebastiao Neto, por merce de Deus e da Santa 
Se Apostolica, Bispo de Angola e Congo, etc. Aos que esta 
Nossa Portaria vitem saude e ben^ao. / /
Fazemos saber que, t'endo nos resolvido, por diferentes 
considerafoes tendentes ao melboramento fisico e moral dos 
aiunos do Seminario diocesano, transferir o mesmo Seminario 
para a Huila, e confia-lo a direcfao da Missao do Real Pa- 
droado desta localidade, estabelecida no lugar da Mudha, have- 
mos por exonerados desde o primetro de Outubro proximo 
do cargo de professores, que interina'mente exerciam no Semi­
nario, os Reverendos Henrique Jose Reed da Silva, Joao Jose 
da Silva e Gustod-io Maria Henriques Farto, este por ter con- 
cluido o tempo de servi^o, aqueles por ficarem encarregados 
cm Luanda de comissoes que a conveniencia do servi^o exige. 
Por esta ocasiao louvamos a todos 'pelo bom desempenho de 
suas obnga^oes. / /
Pa?o Episcopal de Luanda, em 30  de Setembro de 18 8 2 . 
s)  Jose, Bispo d ’Angola e Congo.
A A L  —  C orrespon den t Expedida, 18 8 2 , fl. 52 V.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
(3-X-1882)
SOM M AIRE —  M otifs du transferement du Seminaire diocesain a la 
mission de Hutla. —  Possibilites futures de letablir 
dans la ville M ofamedes.
N° 246
Il.mo e E x.mo Sr.
A  necessidade de estabelecer o Seminario em condifoes 
de poder no fu'turo dar a esta provmcia missionarios devidamente 
habilitados; a falta de pessoal para a boa direc^ao do rnesmo; 
a convemencia de se estabelecer um local para este estabele- 
cimento em clima temperado para os estudos superiores, e para 
obviar ao definbamento, tendendo para o estado anemico, que 
come^a a notar-se nos alunos deste Siminario; todas estas ra- 
zoes, E x .mo Sr., me lnduzem a estabelecer o Seminario na 
Huila, e entregar a sua direc^ao ao Reverendo Padre Jose M a­
ria Antunes, Paroco da Huila, e Superior da Missao do Real 
Padroado all estabelecida. / /
O piano desta missao e bem desenvolvido para poder dar 
aos alunos deste Seminario, que se dedicam as missoes, u'ma 
instru^ao, qual convem que tenham os missionarios do Ultra­
mar. Entrava no piano daquela missao fundar na Huila um 
colegio com escola professional e de agricultura. Entra igual- 
mente no seu piano a educa^ao de sujeitos que se dedicam ao 
sacerddcio e a evangeliza^ao desta provmcia. Assim os alunos 
do Seminario Diocesano que a este fim se dedicam poderao 
receber uma instru^ao completa. Talvez que mais tarde o Se-
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minario se possa escabeleeer nas mesmas condi^oes em Moca- 
medes, como stria mats convenience a alguns respeitos; mas 
sendo isto agora impossivel, e sendo, digo e convindo que o 
Seminario passe a funcionar na Hui'la, pe$o a V . E x .a se digne 
auxiliar esta 'transferencia, e, sendo possivel, na corveta de 
guerra, em que V . E x .a proximamente tenciona transportar-se 
a Mo^amedes. j  /
Digne-se V . E x .a £azer-me a este respeito as considerafoes 
que julgar conveniences e bem assim de fazer inserir no Bole- 
tim Oficial esce meu oficio e a sua resposca para con'hecimenco 
dos rnceressados, a Em de se dispensar outro aviso. / /
Deus guarde a V . E x .a
Luanda 3 de Outubro de mil oicocentos e oittenta e dois. / /
II.mo e E x .mo Sr. Conselheiro Governador Geral. / / 
s J  Jose Bispo d ’Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , £ls. 2 2 1-2 2 2 .
A H U  Junta Consultiva do Ultramav3 Carcon 21  A.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
A L’ARCHIDIACRE TIM6TEO FALCAO
(3-X-1882)
SOM M AIRE —  Communique le transfert du Seminaire diocesain a la 
mission de Huila et le depart de la corvette de guerre 
pour Mo^amedes, dans laquelle devrait partir aussi le 
personnel du Seminaire.
N° 247
II.mo e Rev.mo Sr.
Cumpre-nos comunicar a V . S .a Rev.ma que por motives 
de conveniencia, isto e, de salubridade do clima para os escu­
dos superiores, por se notar um certo definhamento nos alunos 
e por falta de pessoal para a direegao do Seminario, o qual nao 
tem um Vice-Reitor, nem o poder ter, a'tenta a falta de clero, 
que e mui diminuto para as missoes, e por nao haver gratifica- 
^ao aprovada, passara o Seminario a funcionar na HuOa sob a 
direefao dos Padres da Missao desta localidade, eujo projecto 
submetido a aprecia^ao do Governo da provmcia foi louvado, 
e por isso, tendo S. E x .a o Governador Geral oferecido a cor- 
veta de guerra em que tenciona partir para Mo^amedes, no 
dia oito do eorrente, para se transportar para ali o pessoal do 
Seminario, devendo hear as comedonas por conta dos interes- 
sados, d'amos disto conhecimento a V . Rev.ma, como professor 
do Seminario, a fim de continuar a leeoionar no Seminario da 
Huila, como lhe cumpre, se assim lhe convier; devendo hear 
inteirado de que, se por impossibilidade fisica prolongada por 
mais de sessenta dias, o Seminario se vir na necessidade de o
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fazer substituir por outro professor, assim perdera o direito ao 
vencimento, que deve reverter em favor de quem o substituir.
Deus guarde a V . Rev.ma / /
Luanda, tres de Outubro de 18 8 2 . / /
H.mo e Rev.”10 Sr. Arcediago Timdteo Pinheiro Falcao.//
s j  Jose, Bis'po d  Angola e Congo.
A A 'L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , fls. 2 2 2 -22 2  v.
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ACTE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT D’ANGOLA 
SUR LE TRANSFERT DU SEMINAIRE A HU1LA
(5-X-1882)
SOM M AIRE — Esposition des motifs donnes pour le transfert du Se- 
minaire diocesain de Luanda a la Mission de Huila et 
son approbation a I’unanimite par le Conseil du Gou- 
vernement de la Province.
Copia da parte da acta da sessao do Conselho 
do Governo que teve lugar em cinco do corrente.
Presences —  Sua Exceleneia o governador geral, presidence, 
Bispo da Diocese, Presidence da Rela^ao, Juiz da Rela^ao 
Moreira da Caimara, Tenente-Coronel Vitor, 'Major Silva, Se- 
cretario 'Geral do Governo, Doutor Procurador da Coroa e Fa­
zenda, Secretario da Junta da Fazenda, residence da Camara 
Municipal. Fakaram os senhores Juiz da Rela^ao Grispiniano 
da Fonseca, Doutor curador geral dos sevifais e Chefe do 
Servi^o de Saude. / /
Abertura da sessao as nove boras da noice. Lida e apre- 
sentada a acta da sessao antecedence, foi aprovada.
Sua Exceleneia o presidente disse que reeebeu um oficio do 
Excelentissimo Bispo, no qua! mostrava a conveniencia de 
ser transferido para o Concelho da Huila o Seminario Dioce- 
sano, entregando a sua direc^ao ao Superior da Missao do 
Real Padroado ali estabelecida; que entende que se deve aceder 
nesta escolna, nao so pelas circunstancias climatericas do lugar 
escoMiido, como tambem pelas probabilidades de adianta- 
mento dos alunos. Que as condi^oes de salubridade do Distrito 
de Mo^amedes e parcicularmente a amenidade do clima tern-
perado daquele Cancelho, sao indicatives claros de que deverao 
ali ser estabelecidos os institutes educadores da provmcia. Que 
os padres da Missao do Real Padroado na Huila se tern dedi- 
cado a educar os menores e adultos na agricukura e em artes 
profissionais, I'ncutindo-lbes o espirtto rndustnoso e activo que 
no mate mais naturalmente se forma pela carencia absoluta 
de comodidades. Que finalmfente nao havendo para a fazenda 
maior dispendio com a aludida transferencia, porquanto conti- 
nuara a ser administrado dentro dos limites da lei, entende 
que se efectue tal transferencia, aguardando a opiniao de cada 
um dos vogais do Conselho do Governo. O Conselho aprovou 
por unanimidade a proposta de transferencia. [Seguem-se ou- 
tros assuntos\.
E nao 'havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente le- 
vantou a sessao eram dez boras da noite, / /
E  eu Joaquim Jose Coel'ho de Carvalho Junior, Secretario 
Geral que a mandei lavrar, a subsorevi.
(ss) F . Amaral, Governador geral, presidente; Jose, Bis-po; 
A . A . de Sd, presidente da Rela^ao; M . da Camara, Juiz da 
Rela^ao; Vltor, Tenente-Coronel; Silva, M ajor; A . Supico, 
Procurador da Coroa; M . Castilho, Secretario da Junta da Fa­
zenda; F . A . Ferreira, Presidente da Camara Municipal; Joa­
quim Jose Coelho de Carvalho, Secretario Geral.
Esta eonforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 9 de Outubro 
de 18 8 2 .
s) M anuel Vidal de Castilho.
S.° G .al int.0
[En haut]: Serie de 1882 / Angola / Governo Geral.
A H U  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 1  a .
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
(6-X-1882)
SOM M AIRE —  Indiq ue le personnel du Seminaire de Luanda a trans­
ferer avec le meme Seminaire a la mission de Huila. 
—  Demande les moyens de transport de Mo^dmedes 
a Huila pour ce meme personnel.
N° 248
Tendo V . E x .a ouvido o Conselho do Governo, aprovado 
a transferencia do Seminario diocesano para a Huila, projecto 
que eu havia submetido a sabia aprecia^ao de V . E x .a, cumpre- 
-me comunicar-lhe agora que o pessoal, que deve ser transfe- 
rido para aque'la localidade, e o seguinte:
O Arcediago Timoteo Pinheiro Falcao, professor do Semi­
nario, e sete alunos infernos gratuitos. Para service do Seminario 
os adidos Baltasar Rodrigues, alfaiate e Joaquim d ’Almeida 
Ligeiro, ferreiro, se V . E x .a se dignar dispensar o primeiro do 
servifo do hospital, para o qua! esta dado eomo impedido, e 
o segundo trabalha nas oficinas das Obras Publicas.
Convinha ainda que para o servifo do Seminario seguissem 
para a H uila tres moleques, urn dos quais foi pelo Sr. Gover- 
nador Dantas oferecido para o servifo do mesmo Seminario. / / 
Queira portanto V . E x .a ordenar que a todos se passe a 
competent^ guia de passagem, e bem assim sejam abonados 
os meios de transporte ate a Huila ao professor, como empre- 
gado publico, e aos adidos, urn dos quais e casado, dignando-se 
mdicar-me o dia e bora em que todo o pessoal se deve achar 
na corveta, proximamente a seguir para Mofamedes. M ais
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devo acreseentar que uns dez a doze volumes de i ,o o m de com- 
prido e 0 ,50  m de largo, aproximadamente, devem ser con- 
duzidos a bordo da drta corveta. / /
Deus guarde a V . E x .a
Pa^o Episcopal em Luanda, 6 de Ou’tubro de 18 8 2 .
II.mo e E x .mo Sr. Conselheiro Governador Geral.
s) Jose, Bispo cTAngola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , £ls. 2 2 3 -2 2 3  v.
TRANSFERENCE DU SEMINAIRE DIOCESAIN 
DE LUANDA A LA MISSION DE HUILA
(7-X-1882)
SOM M AIRE — En consideration des conditions de climat, de salubrite 
et d ‘ambiance de Huila pour la formation ecclesiastique, 
le changement du Seminaire de Luanda peut etre rea­
lise, restant sous la direction immediate du Superieur 
de la mission catholique.
Portaria n° 294.
Tendo sua excelencia reverendi'ssima o bispo de Angola 
e Congo feito chegar ao meu conhecimento a sua inten^ao 
de fazer mudar para o concelho da Huila o seminario diocesano, 
entregando a sua direc^ao ao superior da missao do Real Pa- 
droado ali estabelecida;
Considerando que na escolha do local para o estabeleci- 
mento de centres de educa^ao se deve atender nao so as cir- 
cunstancias do lugar escolhido, mas ainda as probabilidades de 
adiantamento dos alunos e forma^ao do seu espirito em har- 
monia com o futuro a que se destinam, sob um ponto de vista 
mais moderno e mais pratico do que ate hoje usado; e,
Considerando que as condi^oes de salubridade do distrito 
de Mofamedes, e rnuito particularmente a amenidade do clima 
temperado do concelho da Huila sao indicatives claros, de que 
deverao ali ser estabelecidos os institutes edueadores da provm- 
cia; e,
Considerando que os missionarios para satisfazerem aos 
preceitos modernos, per que deve orientar-se este saoerddcio, 
necessitam ser edueados no campo, e com os habitos de tra-
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balho pratico, que lhes sao mais essenciais ao exercicio dos seus 
de veres, do que o exagero de quaisquer doutrinas especulativas, 
so aprendidas nos livros e de dificil inten^ao pratica; e
Considerando que os padres da missao do Real Padroado 
da Huila se tern dedicado a educar os menores e adultos na 
agricultura e em artes profissionais, incutindo-lhes o amor pelo 
trabalho e criando-lhes o espirito industrioso e activo que no 
mato mais naturalmente se forma, pela carencia absoluta de 
comodidades, adquirindo no combate pela vida a tenacidade 
e o habito de luta contra os elementos da natureza; e,
Considerando, finalmente, que nao ha para a fazenda na- 
cional maior dispendio com a transferencia do Seminario, por 
quanto continuara ele a ser administrado dentro dos limites da 
dota^ao geral, e na forma da regia portaria n.° 1 3 1 de 30  de 
Junho de 18 8 0  e da carta de lei de 12  de Agosto de 18 5 6 .
Usando da autoridade que me concede o § 20 do artigo 1 50 
do acto adicional a carta constitucional da monarquia, e com 
o voto unanime do consel'ho do governo: 'hei por conveniente 
anuir a 'transferencia do seminario diocesano de Angola e Con­
go para o concelho da Huila, ficando a sua direc^ao imediata 
a cargo da missao do Real Padroado ali estabelecida.
A s autoridades e mais pessoas, a quern o conhecimento 
desta competir, assim o tenham entendido e cumpram.
Palacio do governo em Luanda, 7 de Outubro de 18 8 2 .
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral 
governador-geral.
B O A —  18 8 2 , n.° q i ,  p. 6 75 .
LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(8-X-1882)
SOM M AIRE —• Communique la resolution -prise du transfert du Se- 
minaire de Luanda a Huila, sous la direction imme­
diate du Superieur de la Mission.
Il.mo e E x.mo Sr.
Temos a ’honra de levar ao conhecimento de V . E x .a que 
por motives imperiosos resolvemos transferor o nosso seminario 
diocesano para a Huila e confiar a sua direc^ao imediata ao 
Reverendo Jose Maria Antunes, Paroco daquela localidade e 
Superior da Missao do Real Padroado ali estabelecida.
Posto que o Deoreto da funda^ao do seminario e ultima- 
mente a regia portaria de 30  de Junbo de 18 8 0 , conferem ao 
Prelado toda a superintendencia e fiscaliza^ao do mesmo semi­
nario, em harmonia com as disposifoes do Concilio de Trento 
a tal respeito, todavia julgamos prudente submeter a apreciagao 
do Governo da Provmcia o projecto da transferencia para a 
Huila e solicitar o seu auxilio para a tealizar. / /
E  porque esta realiza^ao era de urgencia, ponderadas todas 
as razoes por nos alegadas em Conselho do Governo, este votou 
unanimemente com o Ex.mo Governador Geral pela aludida 
transferencia.
Incluso enviamos a V . E x .a, por copia, o oficio que dirigi- 
mos a Sua E x.a o Governador Geral comunicando-lhe a nossa 
resolufao de mudar o Seminario para a Huila, e pela sua leitura
se dignara V . Ex.a apreciar as principals razoes que nos indu- 
ziram a proceder assim.
Deus guarde a V . E x .a
Pa90 Episcopal em Luanda, 8 de Outubro de 18 8 2 .
Il.mo e E x.mo Sr.
Ministro e Seoretario de Estado dos Negocios da Marinha 
e Ultramar.
Jose, bis-po d ‘Angola e Congo.
\En haut]: Serie de 1882 / Provfncia e Diocese / de / Angola / 
N° 252.
A H U  —  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 14 .
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(9-X-1882)
SOM M AIRE —  Envoie les copies de quelques documents regardant la 
transference du Seminaire de Luanda a Huila3 sous la 
direction de la Mission du Patronat Royal.
Il.mo e E x.mo Sr.
A  necessidade de afirmar por todos os modos a nossa sobe- 
rania na Huila, e as considera^oes que V . E x .a vera da por- 
taria, que por copia envio, e respectiva acta do Conselho do 
Governo, determinaram a transferencia do Seminario para a 
Missao do Real Padroado estabelecida na Huila, procedimento 
este, cujo alcance espero que V . E x .a aprovara, sendo para de- 
sejar que um decreto de Sua Majestade afirme esta aprova^ao, 
para se consignar como documento indiscutivel num futuro 
qualquer, em que tal afirma^ao seja vantajosa.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, q de Outubro de 18 8 2 .
Il.mo E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
s J  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral 
g ”  g-*1
\En haut] : Serie de 1882 / Provmcia dAngola / Governo Ge- 
ral / N° 367.
A H U  —  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 14 .
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU PERE JOSE MARIA ANTUNES
(15-X-1882)
SOM M AIRE — L ’Eveque ap-porte 8 eleves fo u r le Seminaire diocesain 
a Hmla. —  Preparation des chars pour le transport. 
—  Visite du Gouverneur General a la Mission.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Estou 'em Mogamedes com os alunos do Seminario para 
seguir para ai. Vai adiante o Governador Geral e o deste 
distrito: vai este encarregado de arranjar 2 carros em Capan- 
gombe (x) , devendo arranjar na Humpata outros dois dos Boers 
para irem ao nosso dncontro ao Alto da Chela, e dal conduzir-se 
tudo para onde entender. Sao 8 alunos, por ora; talvez leve 
daqui mais alguem; vao para o servigo do Seminario 2 artistas, 
um alfaiate e um ferreiro, 2 moleques, se tudo isto ai l'he con- 
vier. Eu julguei-os uteis a Missao, por isso os levo; se os nao 
quiser e o mesmo; eles se estabelecerao na Huila, como quise- 
rem. Levo em minha companhia 1 padre e 1 famulo.
N ao 'houve tempo para melhor prevengao. Foi negocio re- 
solvido a [ultima] hora com o Governador Geral, que se mostra 
afeigoado a Missao. Aproveite a ocasiao da estada dele ai para 
lhe pedir o que entender. N ao haja demora com os carros.
O  Dans ce temps-la Capangombe etait forme par un nombre im­
portant de fermes agricoles en pleine production; de cela vient la facilite 
de trouver les chars pour la montee de la Chela.
8 ?
Abrace par mim os companheiros, a todos envio a bencao. 
Mofamedes, 15 - 10 -8 2 .
De V . Rev.a
M .t0 V .or e A m .0
Jose, Bispo
A M H  —  Correspondencia Oficial Eclesiastica, 18 8 1-  
-19 0 0 , doc. 15 .
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LETTRE DU PLRE JOSE MARIA ANTUNES 
AU GOUVERNEUR DE MO£AMEDES
(19-X-1882)
SOMMATRE —  Dans 1’impossibility de fixer un missionnaire comme 
cure du colonat a Lubango, un pere y  sera envoye 
tous les quinze jours pour l ’assistance religieuse.
Il.mo e E x .mo Sr.
Em  resposta ao oficio com que V . E x .a. se dignou hon- 
rar-me, cm dta de 30  de Setembro do corrente ano, sob o 
n° 4 2 5 , cumpre-me, em primeiro lugar, manifestar a V . E x .a 
quam penhorada fica a missao pela oonfian^a que nela se digna 
depositar, desejando que a um dos seus membros seja confiada 
a cura espiritual da projectada colbnia do Lubango.
Aceitaria gozoso a proposta de V . E x .a se actualmente eu 
pudesse fundar nessa localidade uma esta^ao sucursal da Huila, 
composta de dois ou tres membros, que vivessem em comu- 
mdade, em conformidade com o costume que 'tern a sociedade 
a que esta confiada a mesma, de nunca estabelecer esta^ao 
alguma em que resida um so missionario isolado, mas de sem- 
pre mandarmos dois ou tres, para viverem juntos.
Sendo pois impossivel derrogar a esse costume, e nao pos- 
suindo a Missao da Huila, apenas em seu principio, pessoal 
suficiente para a dita funda^ao, for^oso me e declarar a V . E x .a 
que esta missao nao pode, no estado actual, apresentar nenhum 
de seus membros para paroco do Lubango. Porem, no caso em 
que um paroco nao possa desde o principio, acompanhar a dita 
colbnia, encarrega-se a Missao de ai mandar um sacerdote, ao
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menos todos os 15  dias, para celebrar os santos misterios e 
anunciar a palavra divina e administrar os sacramentos.
Se se der esta ultima ocorrencia, pefo a V . E x .a se digne 
mandar informar, para que a colonia venha com altar portatil, 
as vestimcntas e alfaias precisas para o cul'to divino.
Eis aqui, E x .mo Sr., o que tenho a expor a V . E x .a, rego- 
zijando-me pela proxima chegada de uma colonia que tao util 
ha-de ser para este distrito e 'fazendo votos pela sua prosperidade.
Deus guarde a V . E x .a
Missao Catolica do Real Padroado Portugues na Huila, 
19  de Outubro de 18 8 2 .
Il.mo e E x.mo Sr. Governador do distrito de Mofamedes.
lose Maria Antunes 
Sup. da Missao
\En haut]: Serie de 1882 / Missao Catolica / do Padroado da 
Huila / N° 9.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES 
A L’EVEQUE DANGOLA ET CONGO
(26-X-1882)
SOM M AIRE —  Acceptation de la transference du Seminaire diocesain 
a Huila et de la direction du meme etablissement 
ecclesiastique par les Peres de la Mission.
E x .mo e Rev.*10 Sr.
Em  resposta ao oficio de V . E x .a Rev.ma em data de 9 de 
Outubro do corrente ano, no qual se digna nocificar-mos a reso- 
lufao de transferir para a Huila o Seminario diocesano de A n ­
gola, para o confiar a nossa direcfao, e no qual expoe igual- 
mente as condifoes mediante as quais nos encarrega da ditecfao 
do mesmo Seminario (x) ;  cumpre-nos, em primeiro lugar, ma- 
nifestar a V . E x .a Rev.ma quam penhorados ficamos todos por 
esta distinta prova de confianfa que V . Ex.a Rev.ma se digna 
depositar em nossas humildes pessoas. Em  segundo lugar, 
cumpre-nos responder que, felizes de podermos deste modo 
concorrer com mais eficacia para o bem desta diocese, da qual 
V . E x .a Rev.ma e digno Pastor, unalnimememce aceitamos as 
condifoes propostas no oficio de V . E x .a Rev.ma.
Podera em consequencia V . E x .a Rev.ma, se bem lhe aprou- 
ver, proceder a transferencia do Seminario e a nomeafao dos 
professores.
Deus guarde a V . Ex.a Rev.ma
(1) Nous n’avons pas repere ce document parmi les papiers des 
archives de la mission de Huila.
9 1
Missao Catolica do Real Padroado Portugues na Huila, 
2 6 de Outubro de 18 8 2 .
E x .mo e Rev.mo Sr. Bispo da Diocese de Angola e Congo.
ssJ Jose Maria Antunes 
Superior da Missao
P. Carlos Wunenburger
\En haut] : Serie de 1882 / Missao Catolica / do Real Padroa­
do / Portugues na Huila.
A M H  —  Documentos Oficiais.
LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES 
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(28-X-1882)
SOM M AIRE —  Visite du Gouverneur General a la Mission de Huila.
—  Visite de I’Eveque. —  Besoin de -personnel.
M ucha, 28 Octobre 18 8 2 .
M on Tres Reverend et bien-aime Pere.
'Nous avons refu le 22 de ce mois la visite du nouveau 
Gouverneur General d’Angola, Francisco Joaquim Ferreira do 
Amaral; il a ete refu a Fluila avec les honneurs de prince sous 
le de et conduit a 1’Eglise, ou l ’on a chante le «Te Deum», 
suivant l ’usage de la province d’Angola. J ’ai eu l ’occasion de 
m ’entretenir longtemps avec son Excellence, qui m ’a manifeste 
combien il avait a coeur de voir prosperer notre Mission qui 
promettai't tant, disait-il, pour la prosperite du district, a la- 
quelle elle contribuait deja beaucoup par les bons exemples de 
moralite, de travail et d ’abnegation qu’elle donnait.
Son Excellence me fit differentes questions au sujet de 
nos relations avec la Colonie Boer de Humpata et elle est restee 
satisfaite d ’apprendre que nous etions avec les Boers dans les 
meilleures relations possibles. Elle nos a encore demande si les 
indigenes avaient de la confiance en nous et s’ils ne se defiaient 
pas de nous comme de la plupart des autres blancs de la Colo­
nie; et comme je lui disais que depuis que les indigenes avaient
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reconnu qu’a la Mission lls etaient bien ref us, qu’on ne cher- 
chait pas a les exploiter, mais bien a leur inspirer Earnout du 
travail, lls venaient nous rendre tout ce qui etart necessaire pour 
nos constructions et que loin d ’exiger le paiement tout de suite 
ils attendaient parfois plus de 15  jours, surs que nous ne les 
tromperions pas.
Son Excellence nous a dit: «C ’est la deja une victoire 
que vous avez obtenue, c ’est un resultat digne d ’attention, 
car une des choses les plus difficiles d ’inspirer a l ’indigene c’est 
l ’affeotion et la confiance dans le blanc.»
Invite au diner que le Chef de Hui'la of frit a Son Excel­
lence, je me rendis a 1’invitation, et selon 1’usage du Portugal, 
je fis un toast au milieu du repas, a Son Excellence, ou je lui 
disais qu’au nom de rnes paroissiens je remerdais Son Excel­
lence de raimable visite qu’elle s’etait donne 'la peine de nous 
faire, et que nous nous felicitions a la pensee que cette visite 
serait pour tout le pays une source de prospente, que la M is­
sion lui demandait qu’Elle voulut bien lui accorder la meme 
protection que son digne predecesseur lui avait accordee et que 
je faisait des voeux pour que son gouvernement fut aussi long 
que plein de prosperite. / j
Son Excellence me repondit qu’Elle me remerciais du 
toast que je lui avais fait et qu’il faisait egalement des 
voeux pour que la Mission prospera toujours et pour le 
retabli'ssement du P. Duparquet alors malade; que pour ce 
qui regardait la protection que son predecesseur nous avait 
accordee, il n ’avait fait en cela que d ’accomplir son devoir, 
que pour lui il reconnaissait tout le merite de la Mission et 
combien on en pouvart attendre, raison pour laquelle il avait 
approuve en conseil de Gouvernement, des que M gr le lui 
avait propose, la transference du Seminaire de Loanda a Huila, 
pour etre confie aux soins de la Mission, que c etait la, a son 
avis, la meilleur preuve de confiance, qu’il pouvait nous donner.
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Le diner termine, je remerciais Son Excellence de tons 
ses egards envers nous et lui sou'haitais bon voyage. Eile me dit: 
«Formez-nous de bo*ns missionnaires dans votre Seminaire, 
des missionnaires qui sachent donner aux indigenes l ’exemple 
du travail et non pas des missionnaires de bureau; des mission­
naires comme j ’ai vu une fois dans Linde, chausses de gros 
souliers a gros clous, un baton a la main, qui s’en allaient visiter 
les indigenes dan's leurs cases, sans pent de fa-ire a pieds trois 
ou quatre lieues de suite, et non pas comme ceux que nous 
avons eus jusqu’a present, qui pour faire une lieue de dhemin 
demandent tout de suite des porteurs, des subsides et bien 
d’autres exigences)).
Je lui repondis que les missionnaires de notre Seminaire 
auraient une formation en rapport avec le pays et que nous 
accomplirions en cela ses desirs, ainsi que ceux de M g r  l ’Eveque.
Depuis quelque temps, comme le P. Duparquet vous a deja 
annonce, mon Reverend et bien-aime Pere, M gr de Loanda 
nous avait offert son Seminaire, pour le transferer a Huila et 
etre dirige par la Mission. Nous avions repondu a M gr que cela 
entrait dans les vues de la Maison-Mere et que nous acceptions 
l ’offre. Je lui ai envoye les conditions moyennant lesquelles 
nous pourrions nous charger de son Seminaire, mais nous n’at- 
tendions pas en avoir la direction que dans six mois ou un an 
d ’ici.
M ais M gr, tres anxieux de voir cette affaire terminee le 
plus vite possible, arrangeat tout avec le Gouverneur, fit approu- 
ver la transference de son Seminaire a Huila et profitant du 
voyage a Huila du Gouverneur General, partit aussi de Loanda 
avec lui en nous emmenant les 8 enfants que composaient son 
Seminaire.
Jugez de notre embarras, mon Tres Reverend et bien-aime 
Pere, quand a son arrivee a Huila, le Gouverneur General nous 
avertit que M gr etait a Mo^amedes avec sop Seminaire et sa 
suite et que dans 15  jours au plus tard il serait a Huila! Nos
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constructions ne sont pas en etat de le recevoir, nous n ’avons 
pu rien terminer encore, c ’est un surcroit d’occupation et d ’em- 
barras inexplicables. Heureusement que, faute de porteurs, 
M gr ne viendra que dans un mois; de la sorte nous pourrons 
au moins faire 1’ indispensable 'pour le recevoir lui et son Semi­
nal re.
Cette arrivee du Seminaire diocesain a Huila et les relations 
ou elie se trouve avec l ’Eveque et le Gouverneur General don- 
nent a notre oeuvre une importance qui permet de fonder 
sur elle d’esperances serieuses pour la future regeneration de 
cette pauvre Colonie.
M ais i'l ne suffit pas pour cela, comme vous le comprenez 
bien, mon T . R. Pere, d ’un college de blancs et d’un semi­
naire; il faudrait s ’occuper des indigenes; la Procure de la 
Cimbebasie ne peut pas evidemment 's’occuper de la Mission 
d Angola; mais pour creer des oeuvres il faut des ressources 
et du personnel. Dans le but d ’obtenir une allocation de la 
Propagation de la Foi je vous envoie mon rapport sur la M is­
sion, la peinture que j ’y  fais de 1’etat du diocese est bien atte- 
nuee et bien au-dessous de la realite. Veuillez done, mon T . R. 
et bien-aime Pere, appuyer mon rapport et voir si vous pouvez 
nous faire avoir quelques ressources de ce cote.
Faute de temps je termine ma lettre, mon T . R. Pere, en 
vous demandant votre sainte benediction pour toute la M is­
sion et en vous priant d ’accepter Fexpression de mon plus pro- 
fond respect et devouement, avec laquelle je suis, mon Tres 
Reverend et bien-aime Pere,
Votre bumble fils et obeissant serviteur.
Jose Aiaria Antunes.
A G C SSp. —  Mission du Cunene.
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N O T A  —  Le Pere Duparquet, dans une lettre du 28 Decembre 
1882, au Superieur General, cent sur l ’installation du Seminaire dioce- 
sain a Huila:
«Enfin Monseigneur nous est arrive avec les eleves de son Semi- 
naire. Sa Grandeur va rester avec nous plusieurs mois, ce qui est une 
benediction pour la maison, car c’est un tres saint Eveque. II couche 
sur des planches et suit avec une scrupuleuse exactitude tous nos 
exercices de piete, se levant a 4 h. pour faire son oraison avec les 
freres. Les seminaristes ont une soutane blanche pour le dimanche et 
une de lin pour tous les jours. Ces soutanes de lin, d’un blanc obscur et 
pas salissantes, nous conviendraient bien aussi. Monseigneur lui-meme 
porte ce lin».
Dans une autre lettre, au meme destinataire, du 26 Fevrier 1883, 
Duparquet dit encore:
«Monseigneur a passe environ 2 mois avec nous et nous a beau- 
coup edifie par sa regularite; il suivait avec exactitude tous nos exer­
cices de piete, oraison a 4 l/z, examen particulier, visite au Saint Sa- 
crement, prieres du matin et du soir. C ’est un tres saint prelat et un 
veritable tresor pour ce pauvre diocese. II a ete d’une tres grande bonte 
envers nous. C ’est une veritable providence que nous ayons pu com- 
mencer cette oeuvre sous la protection de ce saint eveque».
A GCSSp. —  Mission du Cunene.
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L E T T R E  D U  P £R E  JO SEPH  E IG E N M A N N  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(17-XI-1882)
SOMMAIRE— Appreciation d’une lettre du Docteur Pedroso. — Le 
Patronat portugais dans le Congo et an Loango. —  
Position a tenir par la Congregation du Saint-Esprit.
Braga, 17  novembre 18 8 2 .
M on Ttes Reverend Pere,
Je vous envoie sous ce plit la traduction d ’une lettre que 
je viens de reoevoir de M r. Pedroso; et je vous envoie egalement 
la traduction de ma reponse a sa lettre.
La lettre de M r. Pedroso pent paraitre etrange de prime 
abord; mats, considerant la question politique du Zaire, du 
Congo, de M rs. Brazza et Stanley, de la France enfin et des 
reclamations ou pretentions du Portugal, e'lle s’explique par- 
faitemdnt. Impuissant en effet, comme on l’a vu en 18 7 6 , 
a faire prevaloir ses droits ou pretendus tels sur la rive droite 
du Bleuve, et sentant que le moment du denouement definitif 
approdhe, le Gouvernement portugais essaie de rccourir a runi- 
que moyen qui lui teste et qui consiste d ’y  tenter l ’etablisse- 
ment d ’une station de missionnaires avec colons, la pla^ant 
sous le Padroado Real du Roi, que le Gouvernement pretend 
s’etendre jusqu’au Loango inclusivement. Le Gouvernement 
oependant sait parfaitement qu’au Nord du Zaire existe de par
le Saint Siege la Prefecture Apostolique du Congo (*) confiee 
a notre Congregation; or si la Congregation ou plutot la Pre­
fecture Apostolique a bien voulu subordonner ses droits incon- 
testables sur les terrains de la rive gaucbe a 1’Eveque de Loanda, 
en reconnaissant sa juridiction (2) , comme le P. Carrie vient 
de le 'faire pour la station de Saint Antoine, ni la Congregation 
ni la Prefecture ne pourront jamais faire chose pareille pour 
le territoire de la rive droite; a moins que la Prefecture se resolve 
a se suicider, et que d ’ailleurs le St. Siege ne sera certainement 
pas dispose, maintenant moins que jamais, a reconnaltre ou 
a retab Hr le pretend u Padroado Real, source de tant de conflits 
et d ’abus (3).
Le Gouvernement salt aussi que nulle autre Congregation 
que la nbtre ne pourrait y  envoyer des missionnaires, tant que 
nous tenons la Prefecture. II salt de meme, qu’il ne peut y  
envoyer des Pretres seculiers, vu qu’il ne pourrait leur donner 
aucun appui materiel, puisque aucune puissance, l ’Angleterre 
moins que toute autre, ne permettra plus jamais aux Portugais 
de s’etablir comme gouvernement sur la rive droite, ou d ’y  
exercer des droits politiques (4).
(1 ) Evidemment qu’il le savait, comme evidemment il n’a jamais 
reconnu son existence legale, selon les «propagandistes» a tort, selon 
le «padroadistes» a bon droit. Deux positions absolument contradic- 
toires.
(2) De part la bulle papale de la creation du diocese, bulle tou- 
jours non revoquee par Rome, les terrains de la rive gauche, comme 
ceux de la rive droite du Zaire, appartenaient incontestablement a 
PEveche.
(3) Le Padroado Real a devance de 150 annees la Prefecture sur 
les memes territoires. II n ’y  a pourtant de «pretendu» Padroado Real. 
Ce n’est, en consequence, le Padroado qui a ete la ((source de tant 
de conflits et d ’abus». Elle est ailleurs.
(4) Trois ans plus tard, pourtant, la chose etait bel et bien faite, 
malgre l’Angleterre et la France...
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Le Ministre parart done vouloir biaiser et jouer de la finesse, 
d’autant qu’il croit nous tenir par la gorge, par la maison de 
Huila (5) . II fait semblant d’ignorer absolument l ’existence 
de la Prefecture A psto lique du Congo (6) ; il demande sim- 
plement des Pretres de la Congregation pour sa station civili- 
satrice du Zaire avec des colons et des families ouvrieres Por- 
tugaises. Une fois ces Peres obtenus il suivra la meme marche 
comme p u r  Huila, e’est a dire, il fera une paroisse, nommera 
un Pere cure, sous la juridiction de I’Eveque de Loanda et 
voila virtuellement le Padroado etabli et la Prefecture mecon- 
nue (7).
Pas n ’est besoin que j ’insiste sur la gravite de la question, 
et sur rimpossibilite pour la Congregation de donner tete baissee 
dans un pared guet-apns, surtout maintenant qu ’en France la 
question du Zaire est si vivement agitee. J ’ai fait la repnse 
que dans ma psition  me paraissait p ssib le  et si on demandait 
mon sentiment je n ’liesiterais pas, a sacrifier plutbt tout, Braga, 
Huila et tout le reste, que de p rd re  la Prefecture du Congo, 
notre position sur le Zaire et nos bonnes relations avec la 
France (8).
Votre charite voudra bien m ’envoyer les instructions qui 
vous paraitront convenables ou ecrire directement a M r. Pe-
(5) Ce raisonnement est incroyable sous la plume du P. Eigen- 
mann. . La mission de Huila en effet a ete mendiee par la 
Congregation et accordee... Cette accusation est vraiment incon- 
cevable...
(6) C ’est evident et il le faisait en toute franchise et en toute 
logique, de son point de vue.
(7) En faisant de la sorte le Ministre agirait de plein droit. Il n’y  
a rien de reprochable dans cette conduite des affaires.
(s) Ce serait une vraie folie. On n’a pas sacrifie Braga, ni Huila, 
ni la Prefecture, ni les bonnes relations avec la France, ni l’Eveque sa 
juridiction...
ioo
droso. Par precaution j ’envoie cette lettre par l ’intermediaire 
de la Soeur Theodosie.
Veuillez bien agreer, mon T . R. Pere, roes sentiments 
tres respectueux et bumble devouement.
Votre tout devoue enfant.
P. Eigenmann.
A G C SSp  —  Portugal.
IN F O R M A T IO N  D E L A  D IR E C T IO N  D ’O U T R E M E R  
A  SO N  D IR E C T E U R  G E N E R A L
(22-XI-1882)
SOM M AIRE —  Avis sur la decision prise par le Gouverneur General 
d’Angola pour le transfert du Seminaire de Luanda 
a la Mission de Huda. — Avis du Directeur General. 
— Les statuts de la mission de Hutla.
O Governador Geral da Provmcia de Angola, 'em oficio 
00m data de 9 de Outubro passado, da conta de ter trans- 
ferido para a Huila sob a superintendencia da missao do real 
padroado portugues, ali estabelecida, o seminario diocesano 
que, por Decreto de 23  de Julho de 18 5 3 , ha via sido fun- 
dado no Pafo Episcopal da cidade de S. Paulo de Assunfao 
de Luanda, e  pede a san^ao regia para a sua Portaria de 7 
do referido mes, pela qual foi adoptada aquela providencia, 
que o mesmo governador geral enoendeu poder tomar, em 
vista da autonza^ao que lhe e cottfenda pelo Acto adicional 
a Carta Constitucional da Monarquia.
A s razoes com que o governador geral de Angola fun- 
damenta a Portana, que contem aquela medida, sao em 
verdade aceitaveis e demonstram a sua conveniencia.
Foi alem disto tomada esta providencia de acordo com 
o respectivo Prelado diocesano, ou antes, por proposta sua. 
Nao provem dela acrescimo de despesa para a fazenda e ha 
todos os fundamentos para crer que o seminario no futuro 
data melhores resultados dos que tern dado ate hoje, por isso 
que os alunos terao de ora avante uma instru^ao mars adequada 
ao mister de missionaries, de que a provmcia tanto carece.
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Julga, pois, esta Repartigao, que a providencia adoptada 
pe*lo Governador geral, de aeordo com o prelado da diocese, deve 
ser aprovada, para o que e necessario um Decreto que altere a 
disposigao do artigo i°  do de 23 de Julho de 18 5 3 .
Enquanto a forma por que o Governador geral procedeu, 
langando mao das atribuigoes que l'he sao conferidas pelo Acto 
adicional, unica e exclusivamente para os casos que envoivam 
necessidades tao urgentes que nao possam esperar pela decisao 
das Cortes, ou do Governo, parece a Repartigao que foi um 
pouco precipitada e lmpensada, e que deve ser relevado, atenta 
a intengao que, decerto, presidiu a seme'lhante acto.
Por esta ocasiao cumpre a Repartigao dizer a V . E x .a que 
ainda se nao deu cumprimento a regia Portaria de 28 de Julho 
do ano passado, pela qual £01 concedida ao padre Jose M aria 
Antunes a precisa autorizagao para fundar a Missao da Huila, 
com a obrigagao de fazer subir a esta Secretaria de E'stado, com 
a informagao do respective Prelado diocesano, os estatutos pelos 
quais se hao-de reger os estabelecimentos e institutes da mesma 
missao, a fim de rece'berem a competente aprovagao.
Ora, ficando a cargo do referido padre Antunes a direcgao 
do seminano diocesano, e tendo os alunos dele de receber 
mstrugao em alguns dos rnstitutos da missao da Huila, e con- 
vemente que se de quanto antes cumprimento as prescribes 
daquele diploma na parte em que se refere a aprovagao dos 
mencionados estatutos.
Em  22 de Novembro de 18 8 2 .
/. Peito de Carvalho.
Concordo com a informagao da Repartigao; mas, como 
ha neoessidade de alterar o decreto de 23 de Julho de 18 5 3 , 
eem de ser ouvida a Junta Consultiva do Ultramar.
Acrescento que, ate agora, nenlhuma vantagem conhecida 
se tern tirade do estabelecimento deste Seminario em Luanda;
que as eircunstancias actuals exigem que a instrufao dos mis- 
sionarios scja diversa daquela que se da nos Seminarios do 
reino, e a semelhan^a da que possuem os missionarios de outras 
na^oes; e que antes de ser ouvida a Junta Consultiva do Ultra­
mar deve este negocio ser informado pela Comissao das Missoes.
23-1 1  °-8 2.
F . Costa.
[En haut] : Direc^ao Geral do Ultramar / i a Reparti^ao.
A H U  —  1 Repartipao —  Angola - Carton 1.
L E T T R E  D U  D O C T E U R  F E R N A N D O  PED RO SO  
A U  PERE JO SEPH  E IG E N M A N N
(27-XI-1882)
SOM M AIRE — Des pretres seculiers vivant comme agreges dans les 
missions spiritaines. — Le probleme serait traite a 
Paris. — Notes du Pere Joseph Eigenmann.
Lisbonne, 27  novembre 18 8 2 .
M on reverend Pere.
J ai re^u votre lettre du 16 , apres une petite excursion hors 
de Lisbonne, ou je suis de retour depuis le 25 . Je ne sais com­
ment votre lettre ne m ’est point parvenue le samedi 18 , jour 
ou j ’ai quitte Lisbonne.
Vous me repondez absolument comme le P. Barillec lui- 
meme: <cNous n’avons point de personnel)). Cela je le devi- 
naiis presque. Mais je crois ajouter qu’il faudrait diriger la vue 
sur le clerge Portugais et voir si Ton ne pourrait pas trouver 
quelque pre'tre sA:ulier qui fut dispose de s’agreger a la M is­
sion d Angola, soit au Nord dans le Congo, sort au Sud a 
Huilla; je veux dire s’agreger ou s’affilier plus ou moins tem- 
temporairemen't a la Congregation.
Supposons qu 1 on puisse trouver trois ou quatre jeunes 
pretres, ou pour le morns deux, bien valides; deux pourrarent 
aller a Huilla et de la un ou deux passeraient au Zaire, 
ou se rendrait egalement deux pretres affilies ou agreees 
(Note n° 1 ) .  5  5
Je pense que ce n’est point chose impossible et meme j ’ai 
deja entendu parler d un cure du Minho, je ne me rappelle
plus de quelle paroisse, qui serait dispose a abandonner sa 
paroisse pour aller en Mission.
Si le Gouvernement vient a nationaliser les Missions de 
votre Congregation dans le Zaire, je veux dire Landana et les 
autres, tomme l ’Eveque d ’Angola le demande formellement 
a la suite de la correspondance qu ’a ce sujet il a eue avee le 
P. Garrie, nous aurions la encore une place, c’est-a-dire, une 
Communaute d ’ou Ton pourrait tirer un Pere experimente, 
en lui adjoignant deux pretres seculiers portugais. (Note n° 2).
Je ne vois pas d ’autre moyen plus facile. II y  en a cepen- 
da-nt un autre encore, qu’hier j ’ai 'suggere a vos Peres de Paris. 
Ce 'serait que votre Congregation demandat des auxiliaires a 
une autre Congregation de missionnaires, comme par exem- 
ple, aux Missions Africaines de Lyon. M ais c ’est la une ques­
tion que je traite avec vos Peres de Paris: votre affaire a vous, 
c’est de recruter des auxiliaires portugais. Gertainement vous 
etes en rapport avec beaucoup de pretres. (Note n° 3 ) .
Veuillez, par consequent, jeter vos regards sur le bon 
clerge et voir si vous pouvez obtenir quatre, six, ou plus 
encore, auxiliaires, mais cela sans retard, parce qu’il faut abso- 
lument satisfaire Son Excellence le Ministre.
Notre action dans le Zaire va recevoir un grand deve- 
loppement d ’apres la presumption du Ministere et d’apres les 
exigences de 1’Eveque de Loanda, du Gouverneur * General 
d ’Angola et a raison de l ’etat aigu de la question du Zaire 
(Brazza-Stanley).
Heureusement il ne peut y  avoir de complication pour 
vous, pas meme pour vos missionnaires fran^ais, puisque le 
Gouvernement fran^ais reconnait formellement au Portugal, 
comme limite frontiere, la ligne du 5® degre 12  minutes de 
latitude Sud. Or Landana et les autres missions sont placees 
sur une ligne qui depuis ladite frontiere (pres Landana) court 
vers le Nord. (Note n° 4 ).
Nous allons insister aupres du Gouvernement pour obtenir 
la concesion d ’une maison ou d ’un Couvent qui puisse servir 
comme d ’hospice aux quelques pretres portugais qui voudraient 
aller en mission. Nous pensons au Couvent d ’Odivellas 
( io  kml. nord-ouest de Lisbonne) qui est tres grand et qui 
pour le moment pourrait etre divise, tant que les trois vieilles 
religieuses y  vivront encore. M ais pour cela il £aut que je puisse 
compter avant tout avec 1’ adhesion de quelques pretres ou de 
quelques clercs du moins. Vous connaissez sans doute quelques 
missionnaires du 'Min’ho qui seraient les meilleurs agents pour 
cette affaire. Le champ est bien ingrat maintenant, parce qu’il 
y  a un grand manque de pretres. (Note n° 5 ).
J ’attends une reponse de votre part, sans grand retard, car 
le cas est urgent.
Recevez, etc.
s ) Fernando Pedroso.
N O T E S : En lettre du Pere Eivenm ann au T . R. Pereo
General, du 29 novembre 18 8 2 :
Note N ° 1 :  Je suppose que -Mr. Pedroso veut dire qu’un 
de nos Peres de Huilla quitterait cette station pour aller au 
Zaire avec deux pretres agreges, si on les trouvait, et un ou 
deux pretres agreges resteraient a Huilla avec nos Peres. C e qui 
est bien clair et bien evident, c ’est que M r. Pedroso, m tous 
ces braves gens de la Commission des Missions, ne se font 
une idee bien nette de ce qu’est une Congregation ou une 
Communaute religieuse et de ce que c ’est qu’une agregation 
a une Congregation (x) ; et la difficulte enorme de trouver
(x) C ’est le P. Eigenmann, en effet, qui fait preuve de ne pas 
connaitre l’essence meme du probleme. La Commission cherchait sin- 
cerement trouver ce que les Peres du Saint-Esprit etaient impuissants 
a lui fournir: des missionnaires.
des pretres seculiers qui veulent se devouer aux missions. 
II y  a longtemps que l ’Eveque de Loanda est en quete de 
pretres, meme pour remplir les cures, et il ne les trouve pas.
Note N ° 2. Probablement, M r. Pedroso entend dire qu ’une 
fois nos missions du Zaire nationaiisees portugaises et placees 
sous la juridiction de l ’Eveque d ’Angola (2), on trouverait dans 
nos maisons deja existantes dans le Zaire les elements necessaires 
pour fonder de nouvelles stations dans le bas-Zaire, les regions 
de 'Cabinda et du Sogno, en y  adjoignant a un ou deux Peres 
autant de pretres seculiers pottugais et en remplafant meme 
au besom par des pretres seculiers portugais, les peres qui vien- 
draient a manquer dans les communautes de Landana et autres. 
Vous me direz que tout cela ferait un job gachis et je pense 
commie vous (3) . II en resulterait certai'nement des tiraille- 
ments, des malentendus, des contranetes sans fin, sans parler 
de la presque lmpossibilite d’observer la vie de communaute 
avec un pared systeme (4) :  mais ces considerations d ’un ordre 
trop eleve, trop mystique meme si vous voulez, ne pesent 
absolument rien dans la balance de nos braves gens de Lisbonne 
qui sont, avamc tout, des politiciens e ne voient dans les mis­
sions qu un moyen de servir la politique; toute autre conside­
ration leur est parfaitement indifferente (5).
(2) M r. Pedroso par le mot ((nationalisation)) voulait simplement 
parler de la reconnaissance legale des missions spiritaines, placees ou 
pas placees sous la juridiction de l ’Eveque d’Angola.
(3) Ee gachis existe bel et bien a present et pouvait exister aussi 
en 1882. Ce qui manquait c’etait la claire vision des problemes et 
une sincere bonne volonte pour les resoudre.
(4) Comme si avec le systeme contraire il n’y  avait des tiraille- 
ments, des malentendus, des contrarietes sans fin, mais une vie de 
communaute celeste...
( 5) C ’est faux! Les braves gens de Lisbonne etaient sinceres et 
c est vraiment navrant pour nous de trouver de semblables propos 
sous la plume du P. Eigenmann. De fait la confiance ilKmitee mise
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II appartient a la Congregation, d ’accord avec la Propa- 
gande, d’avoir l ’oeil ouvert, de peser bien toutes ces choses, et 
de n’agir qu’a bon escient. Si ie present Eveque d ’Angola est 
religieux, pieux et anime des meilleures intentions, en sera-t-il 
toujours de meme? C ’est bien douteux (c). Les fai'ts qui se 
sont passes il y  a douze ans a Ambriz, a Loanda, a Mo^amedes, 
d’oii nos peres furent successivement evinces, des qu’un pretre 
seculier portugais se trouva pour les remplacer comme cure (7) , 
ne se repeteront-ils pas dans le Zaire, si les choses devaient 
s’organiser telles que le desirent ces 'Messieurs de Lisbonne?
C ’est bien dommage qu’en ce moment le P. Duparquet 
ne se trouve pas a Paris, lui qui connait si bien tout ce qui se 
rapporte au Zaire et au Congo! En tous cas je crois que nous 
gagnerons toujours beaucoup pour le moment present si nous 
parvenons a gagner du temps en faisant trainer cette negociation 
un peu en longueur et si nous nous p la in s  derriere la Propa- 
gande. Votre charite voudra bien me relever ces quelques refle­
xions qui se presentent malgre moi sous ma plume, en tradui- 
sant la lettre de M r. Pedroso.
Note N ° 3. M r. Pedroso pense que j ’ai de frequents et 
nombreux rapports avec le clerge seculier; il se trompe du tout; 
nos rapports se limitent a un nombre fort restreint d’ecclesias- 
tiques de Braga et a quelques pretres dont les families o'nt ici 
des eleves. Il me confond peut-etre avec le R. P. M elli, Supe-
par les hommes de la Commission des Missions dans les Peres du 
Saint-Esprit n’etait pas bien meritee; la Commission ne recevait pas la 
pareille.
(6) La suspicion lancee sur les Eveques est gratuite et injuste.
(7) Les faits rapportes n’ont rien a voir avec le probleme en cause. 
A  Ambriz, Luanda et Mo^amedes les Peres du Saint-Esprit n’avaient 
aucun droit a un traitement autre que celui qui leur a ete donne. Ils 
se trouvaient absolument sous la juridicdon de l ’Eveque et nullement 
sous celle de la Propaganda qui n’avait aucune juridiction dans ces villes.
rieur des Jesuites, ici, qui par ses retraites est effectivement 
en relation avec un nombre considerable d’ccclesiastiques; 
quant a nous, nous sommes si peu nombreux que c ’est avec 
peine que nous suff irons au College.
Note N °  4. Je crains que I ’assertion de M r. Pedroso, 
relativement a la situation geograplhique de nos missions du 
Zaire, ne soft point entierement exacte. Landana me parait bien 
un peu au Nord de la dite ligne frontiere, etant situee a peu 
de distance de la riviere Louisa de Loango, qui est au dela 
du 5® degre 12  minutes; mais Emboma [Mboma-Boma] par 
contre, me parait etre au Sud du 50 degre 12  minutes et par 
consequent sur le terrain reserve, au moins a en juger par la 
carte de Stanley.
Note N ° 5. Je me propose d ’ecnre a deux ou trois pretres 
de mes connaissances et qui ont deja manifeste, autrefois, cer- 
taines vel’leites d ’al'ler en mission, plutot 'pour satisfaire M r. 
Pedroso, que dans l ’espoir d ’obtenir le moindre resultat. II a 
bien raison de dire que le champ est ingrat et que le clerge 
manque, de jour en jour; oh s’en aper^oit davantage, mais a 
qui la faute?
Maintenant qu’ils reconnaissent la grave erreur qu’ils ont 
comm'ise en laissant deperir les missions d’autrefois et pour 
n’avoir point suivi l ’exemple de l ’Espagne, qui est a leur porte, 
et qui s’est bien gardee de toueher aux Missions Phillippines, 
et aux couvents d ’ou sortent ces missionnaires (8).
L ’idee d ’arranger un hospice a Lisbonne pour les pretres 
Portugais doit surprendre quiconque sait qu’il existe deja un
(8) La comparaison avec l ’Espagne est malheureuse et deplacee. 
Les couvents supprimes ne donnaient pas des missionnaires, tout le 
monde le sait. D ’autre part ce ne sont pas les hommes de 1882 qui 
ont ferme les couvents en 1834.
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soi-disant Seminaire Ultramarin de Cernaohe, pres de Coi'm- 
bre (9) , et que pas plus tard que cette presente annee, le Gou- 
vernem'ent a concede aux Missions Ultramarines le grand 
Convent tie Chellas aux portes memes de Lisbonne, ou sont 
etablis les cours de Theologie. C e serait bien la, ce me semble, 
le lieu qui devrait servir d ’hospice a ces pretres! Rien n ’empe- 
cherait de lui adjuger les revenus d ’Odivellas. En tous cas je ne 
me sentirai nullement tente d ’accepter une telle oeuvre, si jamais 
elle devait nous etre proposee; car elle entramerait avec elle 
toutes sortes de vexations et la perte de route liberte d ’action, 
si necessaire pour une Communaute religieuse (10) . Je suis 
suffisament edifie du guepier dans lequel se debatten't les Soeurs 
de St Joseph.
M ille  vois je prefererais m e loger a Lisbonne dans une 
maison louee, et il n ’en manque pas, meme des palais, ou cons- 
truire une simple batisse en torc'his, que de me mettre dans 
un couvent concede a la Commission Ultramarine des Missions, 
avec toutes les conditions, restrictions et clauses d ’usage (1X).
Les Soeurs de St Joseph sont toujours encore dans l ’em- 
barras de leur installation a Carnide, severement cloitrees der- 
nere les grilles aux fers pointus (12). Elies se preoccupent, et 
de juste raison, comment il leur sera possible df§ etablir un 
pensionnat, pour pouvoir vivre de leurs propres ressources.
(9) L ’Hospice pour les pretres seculiers cetait une oeuvre toute 
differente. A  Cernache c etait un Seminaire. La chose est parfaitement 
claire.
(10) La sainte «liberte», voila tout le probleme et tout l ’ideal! 
M ais avec une pareille mystique lunaire on n’arrive jamais a rien...
(n ) Encore une boutade revelatrice d’un etat d’esprit inconci- 
liable avec les realites de la vie...
( 12) Il fallait dire que ces grilles aux fers pointus sont propres 
d un couvent de Carmelites dechaussees, a qui le couvent avait appar- 
tenu... Personne ne les a mises en pareille prison...
Quant a moi je n ’y  vois guere de possibilite, aussi longtemps 
que les carmeli'Ces y  vivront.
Elies m ’ecrivent que la Mere Generale veut bien payer 
les 2 ou 3 .0 0 0  francs de depenses de leur premiere installation. 
C'ette nouvelle m ’a cause une certaine surprise, car je m ’etais 
persuade que le Couvent etant promis a la Commission et non 
point a elles, ce serait la Commission et non point elles, qui 
devrart payer les frais d’installa'tion. On avait meme parle d ’une 
cotisation entre les dames protectrices pour subvenir a ces frais. 
Mais en definitive cela regarde les bonnes Soeurs et non pas 
nous.
Je termine ici. J ’aime a croire que vous avez re^u mon n° 26 
du 17  courant.
Daignez agreer, mon Tres Reverend Pete, les sentiments 
affectueux de mon filial devouement.
Votre enfant tres respectueux 
s j  P . Jose G . Eigenmann
A G C SSp . t—  Portugal.
L E T T R E  D U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(28-XI-1882)
SOM M AIRE — Retard de l’Eve que d’Angola a Mogamedes. — he 
Seminaire de Luanda a la Mission de Huila. — Besoin 
de -personnel pour le Seminaire. — Position de l’auteur 
dans 1’oeuvre de Huila. — Un Procureur de la Mission 
de Huila a Braga.— Demande des subsides en Portugal.
Huila, le 28 Novembre 18 8 2 .
M on Tres Reverend et bien-aime Pere.
Je vous al annonce dans mon precedent numero (x) la 
visite du Gouverneur General de la Province et la prochaine 
arrivee de Monseigneur l ’Eveque d ’Angola; Sa Grandeur s’est 
vue obligee, faute de porteurs, de retarder sa visite a Huila, 
ce qui nous a arranges, car nous n’etions pas assez prepares 
pour recevoir Sa Grandeur et son Seminaire.
C e Seminaire, man Tres Reverend Pere, n ’avait ete accepte 
par le P. Duparquet qu’en principe, nous ne l ’attendions que 
dans un ou deux ans, mais M gr etait si impatient de le voir 
a H uila et de s’en voir debarrasse a Loanda, que sans plus 
duplications il arrangea tout avec le Gouvernement au sujet 
du transfert et meme sans se faire annoncer prealablement 
se presenta a Mofamedes, en nous ecrivant alors: «Voici que
(-1) Cfr. Lettre du 28 Octobre 1882.
je vous emmene man Seminaire!» Nous sommes restes, comme 
vous devez bien le comprendre, fort embarrasses et le sommes 
encore. M gr de Luanda y  va tout simplement en bon Francis- 
cain et tout bonnement; c ’est ce que le Gouverneur General 
nous a dit du reste, aussi quand ll n ’est pas refu confortable- 
ment il ne s’en fache pas.
Cela cependant n’empeche pas que je me trouve fort gene 
pour organiser ce Seminaire. II est vrai qu’il ne se compose 
que d environ i o enfants et tous commen^ants, mais des cette 
annee il faut qu’ils suivent trois cours au moins: rinstruotion 
primaire, le frangais et le latin. Si j ’avais un pere qui put se 
dharger du cours de latin et qui en meme temps m ’aidat pour 
la paroisse, je pourrai me charger des autres cours, mais comme 
vous le savez, man Tres Reverend Pere, je n ’ai personne. Le 
P. Charles [Wunenburger] est a moite impossibilie par sa mala- 
die et a a s’occuper de son eco;nomat. D ’un autre cote les Peres 
qui vont arriver bientot le P. Duparquet les prend tous pour sa 
mission de la Cimbebasie, de sorte que je me vois tout seul 
au milieu d ’une besogne toujours croissante et il me sera 
impossible de faire face au travail qui va se presenter cette 
annee.
En effet, mon Tres Reverend Pere, j ’aurai: i°  un College 
a organiser, pour lequel il y  a deja quelques enfants; i °  une 
Ecole professionnelle, pour laquelle il y  a aussi quelques en­
fants; 3 0 un Seminaire a diriger et dont il faut faire les classes; 
40 la Paroisse de Huila a administrer; 50 celle de Capangombe, 
a 7 lieues de Hufla, qui n’a pas ete visitee cette annee qui 
vient de s’ecouler et oil personne par consequent n’a pu recevoir 
les Sacrements; 6° j ’ai a correespondre avec le Gouvernement 
au sujet du Seminaire, de la Mission, de la Paroisse; j ’ai a 
correspondre avec l ’Eveque d’Angola, avec Braga, avec la M ai- 
son-Mere, etc. Vous voyez, mon Tres Reverend Pere, que 
c’est impossible qu’un seul homme suffise a tout cela sans 
qu’il y  ait du gachis.
Si vous nous envoyez le P. Costes, mon Tres Reverend 
Pere, il nous serait un puissant auxiliaire, il se ehargerait du 
Seminaire, y  ferait la classe de latin, m ’aiderait pour la Paroisse; 
sans cet auxiliaire, je ne sais pas comment faire.
M on Tres Reverend Pere, je tiens a demander a ce que 
vous daigniez determiner qu’elle esit ma situation dans cette 
oeuvre de Huila. Le P. Duparquet, qui est le Superieur nomme 
par la Maison-Mere, ne cesse de me repe'ter qu’il ne s’occupe 
pas des oeuvres d ’Angola, que la direction en est confiee a la 
Maison-Mere et que c ’est moi qui dois m’occuper de 1’orga- 
nisation du College, du Seminaire, de l ’Ecole professionnelle, 
de tout enfin ce qui a trait a la Mission diocesaine.
D ’un autre cote, il m ’a dit qu’il s’en irait bientot pour sa 
Mission de l ’Ovampo et qu’il me proposait a la Maison-Mere 
pour etre Superieur de cette communaute. Je tiens a vous dire 
davance, mon Tres Reverend Pere, que je ferai tout ce que 
vous m’ordonnerez, mais en meme temps je veux vous faire 
line remarque.
Cette oeuvre de Huila est tres importante et tres mul­
tiple; si elle est bien dirigee, elle peut avoir une grande in­
fluence pour la future regeneration de ce pauvre diocese; on 
peut dire que s’est l ’unique oeuvre qui ait entre ses mains l ’ave- 
nir religieux de tous ces pays depuis le Zaire jusqu’au Cunene. 
Le commencement de cette oeuvre semble s’annoncer sous 
des auspices favorables, elle s’est acquise la bienveillance du 
Gouvernement et de l ’Evedhe; si elle est bien dirigee, elle 
pourra, je crois, faire du bien. Mais pour cela et comme con­
dition indispensable, il faudrait qu’il y  eut a la tete de cette 
oeuvre un 'homme prudent, experimente et muri, qui sut la 
diriger.
Or vous comprenez, mon Tres Reverend Pere, que je ne 
suis pas dans ces conditions, ni ai ces qualites; je suis trop jeune,
trop inexperimente, 'drop incapable de menet a bonne fin une 
entreprise aussi grande, d’organiser une oeuvre aussi importan- 
te. Outre cela, il n ’est nullement necessaire que le Superieur 
de la Mission de Huila soit un portugais, il suffit qu’il y  ait 
un Superieur nominal devant le Gouvernement, comme jusqu’a 
present je l ’ai ete. Par consequent, mon Tres Reverend Pere, 
veuiUez decider quelque chose a cet egard, car il faut que quel- 
qu’un s’occupe de cette oeuvre apres le depart du P. Dupar- 
quet et je me sens completement incapable de m ’en charger, 
je ne pourrais que tout gater; je vous parle avec franchise et 
sans arriere-pensees, comme c ’est mon devoir. La direction 
de cette oeuvre a des difficultes, on se trouve loin de la Maison- 
-Mere, on est en rapport continue1! avec les autorites civi'les 
(et vous n ’ignorez pas comment sont ces autorites dans cette 
province), avec LE veche, etc., et Ton se trouve parfois dans 
des cas difficiles oil il faudrait un grand esprit de conseil et 
de prudence.
Parfois il pent y  avoir des affaires a traiter avec le Gouver­
nement portugais, qui demanderaient qu’il y  eu-t a Braga un 
representant de la Mission de Huila. Par exemple quand il 
s’est agi dernierement de cette obtention de passage gra'tuit 
pour les missionnaires, s’ i'l y  avait eu un Procureur de la M is­
sion on n’aurai't pas eu besoin d’attendre M r. Pedroso. Des cas 
de ce genre et d’autres peuvent se presenter et ce serait bon, 
ce me semble, qu’il eut a Braga un pere charge de representer 
la Mission devant le Gouvernement. Si vous me le permettez, 
mon Tres Reverend Pere, je passerai a cet effet procuration 
au P. Santos a fin qu’il soit notre Procureur en Portugal. Ce 
bon Pere me semble capable de cela.
J ’ose encore vous demander une chose, mon Tres Reverend 
Pere. Comme notre Mission est si pauvre je crois que si Ton
avait recours a quelques nobles families du Portugal et qui 
sont tres pieuses, quelques unes, on pourrait obtenir quelques 
aumbnes. Le P. Santos, de Braga, se chargerait volontiers de 
cefla, il connait du reste plusieurs families qui sont dans ce 
cas et qui ne manqueraient pas de nous secourir de quelque 
aumbne. C e serait toujours autant. En consequence je vous 
demande l ’autorisation, mon Tres Reverend Pere, d ’ecrire en 
ce sens au P. Santos de Braga, afin qu’il profite des prochaines 
vacances pour faire une petite quete pour nous.
Je vous envoie version du decret du transfert du Seminaire 
de Loanda a Hufla; il est dans certains passages un peu exagere.
Je vous prie, mon Tres Reverend Pere, de vouloir bien 
m ’accorder votre sainte benediction et de daigner accepter 1’ex­
pression du plus profond respect et filiale veneration, avec les- 
quelles je suis, mon Tres Reverend Pere,
Votre fils obeissant et humble serviteur.
Jose Maria Antunes.
A G C SSp . —  Mission du Cunene.
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L E T T R E  D U  PERE JO SEPH  E IG E N M A N N  
A U  D O C T E U R  F E R N A N D O  PEDRO SO
(30-XI-1882)
SOM M AIRE — Le probleme du -personnel pour les missions portu- 
gaises. — Les pretres seculiers agreges.
Braga, 30  novembre 18 8 2 .
Monsieur,
J ’ai re£u votre lettre du 27 de ce mois, a laquelle je reponds 
sans retard, pour me conformer a vos desirs. Je vois que le 
P. Barillec vous a repondu dans le sens que je presumais et 
que sa reponse se trouve parfaitement d ’accord avec la mienne. 
Des nouvelles tres affligeantes venues depuis lors de nos mai- 
sons de Port au Prince rendent encore plus absolue l ’impossi- 
bilite ou nous sommes de satisfaire a vos desirs. La fievre jaune, 
qui sevit dans cette vil’le a deja fait quatre victimes parmi nos 
missionnaires dans l ’espace de trente jours et au depart du 
dernier courrier plusieurs membres de la Congregation se trou- 
vaient gravement atteints. Le Reverend Pere assistant vient de 
m ’ecrire que la Maisan-Mere se trouve dans le plus grand 
embarras pour subvenir aux besoins de personnel qu’exigent 
nos oeuvres dans cette lie.
Vous semblez croire que j ’ai de grandes relations avec les 
Pretres seculiers de cette province, mais, en realise, elles sont 
des plus restreintes; car elles se bornent a quelques ecclesiasti- 
ques de la ville et a un petit nombre de pretres parents de 
quelques uns de nos eleves.
Dans plusieurs circonstances j ’ai essaye de persuader quel­
ques ecclesiastiques, qui semblaient avoir quelques velleites 
de se devouer aux missions. Quelques uns ont paru d’abord 
embrasser cette idee avec enthousiasme, mais sous peu les diffi­
cu lty  survenant, tous mes efforts ont ete inutiles (x).
Vous dites tres bien que le champ est tres ingrat; de fait 
le clerge devient de plus en plus moins nombreux; l ’attache- 
ment a la 'famille, au pays, aux commodity de la vie, au gain, 
est d’un grand poids; car il faut bien le dire, l ’interet est sou- 
vent le principal moteur des vocations ecclesiastiques, parrni 
le clerge seculier. De la le peu d ’esprit de sacrifice et d’abne­
gation, indispensable a quiconque se destine aux missions 
d ’Afrique. Cependant je vais Arire a quelques Pretres de 
mes connaissanees et qui m ’ont autrefois manifeste quelque 
desir de se faire missionnaires. Je vous transmettrai leur reponse.
Pour ce qui regarde leur agregation ou affiliation a la Con­
gregation, je ne saurais vous renseigner a ce sujet; d’abord 
les elements font defaut, ensuite c ’est une affaire qui est tout 
a fait en dehors de mes attributions de simple Directeur de 
College, comme vous le savez fort bien. Cette question ne peut 
etre traitee qu’avec la Maison-Mere. Ce n ’est que l ’interet 
personnel et l ’amour que je porte aux missions qui font que 
je m ’en occupe un peu. Car les mille soins et les nombreuses 
occupations inherentes a la direction d’un College, l ’immense 
responsabili'te qui pese sur moi, ne me laissent que de bien 
rares moments pour m ’occuper de toute autre chose. Ce n ’est 
que grace a ma robuste sante que j ’ai pu jusqu’ici faire face aux 
labeurs de chaque jour. Je sens cependant que ma charge de­
vient de plus en plus pesante, surtout depuis que l ’oeuvre du
(x) II n’est pas dit —  et il le faudrait —  sous quelles conditions 
les missions leurs ont ete proposees, si des efforts ont ete faits pour que 
ces «velleites» deviennent des «convictions». Il semble que non...
petit scolasticat, destine a farmer de futurs missionnaires, se 
trouve annexee au College.
II y  a en realite dans la Congregation, une categorie de 
membres, Peres et Freres appellee agreges, mais elle est tres 
peu nombreuse; quoique oes agreges ne soient pas lies a l ’lns- 
titut par la profession religieuse, ils sont cependant obliges 
de se conformer a nos regies et a notre maniere de vivre; ils 
doivent se soumettre aux ordres des Superieurs, travailler sous 
leur dependance, par suite d ’un contrat formel et bilateral; pour 
ces motifs ils ne sont admis qu’apres une annee d ’epreuve et 
d’experience.
Je ne m ’etonne point, au reste, que les Superieurs n’aient 
donne que peu de developpement a cet element, car l ’expenence 
a suffisament demontre qu’il offre parfois plus de mecomptes 
que d’avantages. Je le repete, cette appreciation est de moi, 
elle n ’a aucun caractere officiel ni meme officieux.
Je ne sais comment vous pouvez croire qu’il est facile de 
trouver des pretres seculiers de bonne volonte pour les mis­
sions, puisque 1’Eveque d ’Angola ne peut les obtenir, malgre 
le puissant concours que lui pretent a ce effet 'les religieux de 
Varatojo, qui parcourent le pays en prechant des missions.
J ’ignore completement les relations qu’a pu avoir dans 
ces derniers temps, le R. P. Carrie avec Monseigneur 1’Eveque 
d’Angola; mais il y  a eu entre eux quelque negociation. Le 
R. P. Barillec doit etre au courant de tout, comme l’exigent 
la bonne diplomatic et la subordination hierarchique (2). Je 
suis depourvu de bonnes cartes geographiques pour pouvoir juger 
de la position exacte de nos missions de Landana, Mboma, etc., 
par rapport a la ligne fron'tiere du 50 1 i f latitude Sud. II me 
semble toutefois d’apres certaines donnees, que Landana doit
(2) Le P. Carrie n’avait aucune dependance de la Maison-Mere 
comme Prefet Apostolique; c’etait par deference qu’il la mettait au 
courant des affaires de sa Mission.
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etre un peu au Nord de cette ligne, et Mboma un peu au Sud, 
comme l ’indique aussi la carte de Stanley.
Je termine en vous off rant etc.
P. Eigenmann.
A G C SSp . —  Portugal. (Traduction du P. Eigenmann).
D E C L A R A T IO N  D E  M G R  PIERRE LE  BERRE 
A U  S U JE T  D E  S A  JU R ID IC T IO N
(3-XII-1882)
SOM M AIRE —  D eterm ination de sa volonte au sujet de sa juridiction  
ecclesiastique dans la G uinee meridionale et speciale- 
m ent dans la mission de L a n d  ana.
Nous Pierre Marie Le Berre, pour la grace de Dieu et du 
St. Siege, Eveque d ’Archis, Vicaire apostolique des Deux- 
-Guinees.
Voulant, dans l ’interet de l ’ordre et de la bonne harmonie, 
tant vis-a-vis de 1’ administration de la Colonie fran^aise du 
Gabon, comme vis-a-vis de 1’administration de la mission de 
Landana, assurer la bonne marche de notre administration 
ecclesiastique dans toute la partie de l ’Afrique soumise a notre 
juridiction et en particulier dans la Guinee meridionale:
Voulant a cet egard, prevenir les malentendus et autres 
inconvenients qui pourraient surgir a 1’occasion de la nouvelle 
extension que pourra prendre prochainement la Colonie du 
Gabon, jusqu’au fleuve Zaire, nous manifestons nos intentions, 
ainsi qu’il suit:
I
Nous maintenons nos droits de juridiction et de plein 
exercioe de notre administration ecclesiastique dans tons les 
territoires de l ’Afrique equatoriale soumis au gouvernement 
de la Colonie du Gabon, ainsi que dans ceux qui lui seront 
soumis plus tard dans l ’dtendue de notre Vicariat Apostolique 
et en particulier dans la Guinee meridionale.
II
Nous mamtenons nos droits de juridiction et nous nous 
reservons I ’exercice de notre administration dans toute l ’etendue 
des contrees du Haut-Ogouwe et de celles de la rive nord du 
Zaire ou s’etendra le gouvernement de la Colonie fran^aise du 
Gabon.
Ill
Nous mamtenons a la mission de Landaoa et ses depen- 
dances, la pleine faculte d’user de la juridiction que nous lui 
avons accordee dans la Guinee meridionale, ainsi que celle d y  
exercer son administration dans les limites suivantes: / /
«Depuis le troisieme degre de latitude Sud exclusivement 
jusqu’au Zaire; a l ’Est dans le continent jusqu’aux limites pre- 
senites et futures des territoires soumis au gouvernement de 
la Colonie du Gabon exclusivement.))
Fait en notre residence de S .te Marie du Gabon, ce 3 
decembre 18 8 2 .
s) f  P . M . Le Bene.
Ev. vie. ap.
N O T A  — La manifestation de ces memes intentions a deja ete 
soumise a la S. C. de la Propagande. i°  le 25 fevrier 1881 a l’occasion 
des projets de M gr Lavigerie, annon^ant l’etablissement des Missions 
du Haut et du Bas-Congo. Informant la S. C. de la Propagande que 
la Colonie du Gabon pourrait bien etendre un jour ses possessions 
jusqu’a la rive Nord du Zaire, nous lui soumettions nos sentiments 
ainsi que suit: «Dans cette hypothese, il sera conforme, nous le pre- 
sumons bien, aux intentions et volontes du St. Siege, que la juridiction 
ecclesiastique de la Colonie fran^aise de ces contrees d’Afrique, qui 
presentement est celle du Vicariat des Deux-Guinees, continuera a 
etre la meme dans toute l ’etendue du territoire de cette Colonie».
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2° En Septembre 1881, la Maison-Mere, d ’entente avec le Vicaire 
apostolique des Deux-Guinees, proposant a la S. C. de la Propagande 
les delimitations qu’elle desirerait etablir entre la mission des Deux- 
Guinees et celle du Congo, lui soumit elle-meme ces memes intentions.
s) f  P. M . Le Bene  
Ev. Vic. ap.
A G C SSp . —  Boi'te 4 72 . —  Document original.
A M L  —  Document original.
LETTRE DE LA MERE GENERALE DE SAINT JOSEPH 
AU PERE CHARLES DUPARQUET
(4-XII-1882)
S'OMMAIRE — Envoi des premieres Soeurs de St. Joseph de Cluny  
a Ldndana a la demande du Pere Charles Duparquet. 
—  Qualites requises pour les travaux de mission.
Paris, 4  Decembre 18 8 2 .
Je suis heureuse que les circonstances ayient permis que 
nous puissions alter vous prefer notre humble concours dans 
la Mission du Congo, dont vous etes charge. La terre d ’Afrique 
nous est, sous ce rapport, doublement chere, en memoire de 
notre veneree M ere Fondatriee qui l ’a tant aimee et qui avait 
un si grand zele pour le salut des noirs, qu’elle aurait volontiers 
donne sa vie pour contribuer a le procurer.
C ’est done un bonheur pour nous que de nous etendre 
dans les missions africaines pour continuer, quoique impar- 
faitement, ce qu’elle aurait desire faire elle-meme. Aussi lorsque 
le Tres Reverend Pere general m ’a communique votre de­
mande, mon Reverend Pere, je rn’ai pu ne pas accepter, bien 
qu’il me fallut pour cela negliger un peu d ’autres besoins.
Ainsi que vous le desiriez, mon Rev. Pere, nos cheres filles 
prennent le paquebot du 5 courant, afin d ’arriver a Dakar 
pour le depart du transport la Seudre qui doit les conduire 
au Gabon, d’ou elles profiteront de la premiere occasion pour 
Landana. Elies font d ’ailleurs le voyage avec un de nos Peres 
qui se rend, je crois, aupres de vous et qui voudra bien etre 
leur guide pour ce trajet.
La Superieure, Soeur Emilienne et sont Assistante, Soeur 
St. Andre, ant deja passe un certain temps dans les pays de 
mission, l ’une en Haiti et 1’autre a la Guyane. Elies sont con- 
sequemment tout acclimatees et ont aussi une experience qui 
leur sera bien utile. Soeur St. Andre, en particulier, repondra 
bien, je croi’s, a vos intentions pour guider et surveiller les 
enfamts dans les travaux de culture (x). A u  teste, mon Rev. 
Pere, elles se preteront a tout ce que vous croirez utile et ne- 
cessaire qu’elles fassent pour le bien de la mission. Les deux 
autres soeurs plus jeunes, ont egalement une grande bonne 
volonte, et j ’aime a esperer qu’elles s’acclimateront sans diffi- 
culte et qu’elles reussiront bien aux oeuvres qui leur seront con- 
fiees soit pour 1 ’instruction, sort pour le travail des enfants.
Je desire, mon Rev. Pere, et je demande a Notre Seigneur 
que toutes quatre vous donnent la consolation et vous rendent 
les services que vous en attendez. Je crois pouvoir assurer 
qu’elles vous portent tout leur devouement, avec une soumis- 
sion et un attachement bien filial. Je sais aussi qu’elles rece- 
vront de votre part Taccueil le plus paternel, et je ne doute 
pas que sous votre direction, avec les soins et les secours spiri- 
tuels que vous voudrez bien leur donner, elles ne s’avancent 
toujours dans les vertus de leur sainte vocation, dans la vie de 
perfection et de saintete, afin de rendre leur travail plus utile 
pour le bien des ames.
Pour ce que est des conditions temporelles, le Tres Reve­
rend Pere general a du s’en entendre avec vous, mon Rev. 
Pere. M ais comme il est a Rome en ce moment, j ’attendrai 
son retour pour en reparler avec lui, et voir ce qu’il y  aura lieu 
d’arreter, sous ce rapport. Les Soeurs emportent les objets 
pour la C'hapelle, la cuisine et le refectoire, comme vous l ’avez 
indique.
(1 ) C f. la lettre du Pere Duparquet, du 1-V III-1875, vol. II, 
P- 335-
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Veuillez, man Rev. Pere, recevoir a I’avance l ’expression 
de ma reconnaissance pour tout ce que vous et vos bons Peres 
voudrez bien faire pour nos cberes fidles, et agreer l ’assurance 
de mon profond respect.
Permettez-moi aussi de reclamer de votre part un preux 
souvenir aupres de N . S.
Sr. M arie de Jesus 
Sup ." P
A M L  —  Document original.
L E T T R E  D U  D IR E C T E U R  G E N E R A L  D ’O U T R E M ER  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(4-XII-1882)
SOM M AIRE —  Projet de fondation d ’une mission a M o a n d a .— A  jour- 
nem ent de la fondation. —  E n vo i de deux missionnai- 
res de H um pata pour I’etablissement de cette mission.
Il.mo e E x.mo Sr.
Missao na Moanda
Sua Ex.a o Ministro esta na melhor disposi^ao de atender 
a proposta de V . E x .a por a julgar sumamente util aos inte- 
resses da nagao. Sendo ela, porem, complexa e exigindo traba- 
lhas preliminares para o seu estabelecimento definitivo, quer 
ouvir o conselbo de pessoas doutas para que nada fake a ideia 
da institui^ao, e conta dar brevem-ente a V . E x .a instru^oes 
completas a este respeito —  porque mal se procedena nao 
agregando todos os elementos precisos para efectuar o que se 
pretende. Se, como e de esperar, for acordado em curto espa^o 
de tempo com a Gra-Breitanha, o modo pratico como resolver 
a questao do Zaire, mais a vontade estaremos para regular ali 
o efeotivo dominio portugues impondo a nossa autoridade e 
for9a, e nenhuma dificuldade se antolhara a missao que pre- 
tendemos estabelecer.
Logo que Ihe seja possivel deve V . E x .a informar esta 
Secretaria de Estado da possibilidade de se alcan^ar que da
missao da «Humpata» possarn ser destacados dois missiona- 
rios que canjuntamenCe corn algum proveniente do Seminario 
de Cernaohe que ache em Luanda, vao formar a missao que 
se inicenta, sob a direc^ao deste ultimo, com o caracter essen- 
cial de portuguesa, para o que V . E x .a se entendera com o 
Prelado da Diocese. Ocorre naturalmente esta ideia preve- 
nindo a dificuldade de se encontrarem desde ja no reino 
missionarios nas conduces indicadas por V . E x .a e que na 
verdade sao lndispensaveis, porque a missao tern de competir 
com as que sao dirigidas por missionarios franceses (x).
D'eus guarde a V . E x .a / /
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultra­
mar, em 4 de Dezembro de 18 8 2 .
O Director-Geral,
Francisco Joaquim da Costa e Silva 
A H U  —  Instru^oes Reservadas, 'fls. 20 2-20 3 v.
(*) Reference aux Peres du St. Esprit, qui avaient a cette date 
les missions de Landana et Huila.
LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL D ’OUTREMER  
A U  GOUVERNEUR GENERAL D ’A N G O LA
(5-XII-1882)
SOMMAIRE —  Position a prendre par les missionnaires catholiques 
devant la propagande et les missions protestantes 
anglaises. —  Attaques injurieuses des protestantes con- 
tre les missionnaires catholiques.
Il.mo e E x.mo Sr.
Sua E x.a o 'Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar, tendo conhecimento do offcio confi- 
dencial de V . E x .a sob o n.° 9, 00m data de 2 de Outubro 
passado, em quo V . Ex.a comunica nao ‘haver ouvido a pre- 
tensao dos missionarios portugueses no Congo, que solicita- 
vam sc proibisse ao rei daquela regiao que aceitasse a propa­
ganda publfca protestante dos missionarios ingleses, por serem 
por estes desprestigiados e apodados de autores dos autos da 
fe, persegui^oes, roubos, etc., expoe os meios de que tenciona 
lan^ar mao, por l'he parecerem mais proprios para sustentar 
a influencia da missao porftuguesa, os quais consistem em 
adoptar o sistema das dadivas e presentes, seguido pelos missio­
narios ingleses, e nomear professor de instru^ao primaria, em 
S. Salvador, o filho do rei, D . Alvaro; encarrega-me de dizer 
a V . E x .a que aprova nao so o emprego daqueles meios, espe- 
cialmente o dos brindes, que bem podem dispor o animo dos 
potentados, mas tambem a insinuagao de tolerancia e perse- 
veranda p i  doutrinafao catolica, que fez aos mesmos missiona­
rios, nao anuindo a proibi^ao pretendida, porque sao aquelas
as unicas armas de combate moral e religiose que actualmente 
nos podem aproveitar na Africa, tanto mais, que as invectivas 
que eles dizem serem-lhes d'irigidas, e a que alias se poderiam 
opor os massacres, roubos e violencias prafcicados pelos protes- 
tantes do seculo X V I, demonscram bem claramente o despeito 
da missao protestante por ver menos bem recebida a sua pro­
paganda. / /
Deus guarde a V . E x .a
Secretaria de Estado dos Negocios da iMaririha e Ultra­
mar, ern 5 de Dezembro de 18 8 2 .
O Director-Geral,
Francisco ]oaquim da Costa e Silva 
A H U  —  Instru^oes Reservadas, fls. 20 ^ v.-2o q .
CIRCULAIRE EPISCOPALE A U X  MISSIONNAIRES
(5-XII-1882)
SOMMAIRE —  Indications precises pour dresser les statistiques annuel- 
les des missions et paroisses du diocese d ‘Angola, a 
envoyer a I’Eveche et au M inistere d ’Outremer.
M  e Rev.mo Sr.
Passo as maos de V . S .a os dois inclusos mapas, para 
serem convenientemente preenchidos, devendo V . S .a devol- 
ve-los a esta reparti^ao are ao fim de Fevereiro do ano pro­
ximo fu'turo.
Conjuntamente servir-se-a remeter-me ern duplicado um 
relatorio que satisfafa aos itens seguintes:
i.°  Denomina^ao, situafao e extensao do territorio que 
administra.
2 .0 Numero de almas que esse territorio compreende, dis- 
tinguindo as qu'e sao catolicas das que o nao sao.
3.0 Qual e o estado moral e religioso da popula^ao.
q.° Qual o da instru^ao publica e civiliza^ao dos povos.
5 .0 Que meios 'tern empregado para o progresso moral e 
religioso deles.
6.° Que vantagens rem tirado dos meios empregados.
7 .0 Quais sao os principals obstaeulos ao progresso reli­
gioso, moral e industrioso do pais.
8.° Quais os meios que julga mais propnos para se remo- 
verem esses obstaculos.
9 .0 Que servifos relevantes tern feito para a prospendade 
da missao ou pardquia que administra.
10 . ° Uma noticia sobre os costumes, produ^oes, estado 
de industria e clima do pais.
1 1 .  ° Que resultado tem tirado da escola.
1 2 . ° Qua'l o progresso ou decadencia da mesma e quais 
as causas.
13 .0 Quais as condifSes do edifrcio em que funoiona.
1 4 .0 Qual o metodo adoptado no ensino e qual a forma
por que distribui o tempo diano da aula.
1 5 .0 Que disciplinas ensinou durante o ano.
16 . ° Quantos discipulos teve.
17 .  ° Qual foi a sua frequencia.
18 . ° Quais os nomes dos que mais se distinguiram nas 
provas finals.
1 q.° Que providencias haja a dar para se conseguir o 
maior progresso nos estudos.
20 .0 E, finalmente, todas as mais noticias que convenha 
saberem-se para se dar as necessarias providencias.
De future devera V . S .a continuar a enviar no fim de 
cada ano a esta reparti^ao um relatorio em duplicado, elabo- 
rado pela supra mencionada forma, cumprindo-me declarar- 
-l'he que um dos exemplares sera sempre remetido ao Minis- 
terio da M'arinha e Ultramar, para os fins convenientes.
Deus guarde a V . S .a.
Secretaria do Governo Eclesiastico em Luanda, 5 de 
Dezembro de 18 8 2 .
II.mo e Rev.™0 Sr. Paroco da freguesia d e ...
s J H enrique Jose Reed da Silva / /
Vigario Geral e Governador do Bispado.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , fls. 243-244 .
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LETTRE DE L ’EVEQUE D’A N G O LA  ET  CONGO  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(25-I-1883)
SO M M AIRE —  Vive satisfaction pour les oeuvres de la mission de 
H utla.— Demande pressante de personnel.
Il.mo e E x .mo Rev.mo Sr.
Com sumo gozo de meu cora^ao tenho passado 'ha ja um 
mes, n'a missao do real padroado portugues, em H u la , con- 
fiada ao zelo apostolico dos padres da Congrega^ao do Espi- 
rito Santo e Sagrado Cora^ao de Maria, a qua! Congrega^ao 
se tern tornado benemerita de todas as na^oes pelos grandes 
servifos que a todas tern prestado, tanto no continence euro- 
peu, como no ultramar.
Visitando esta Missao portuguesa, eu devo comunicar a 
V . Rev."14 a sarisfa^ao que desta visita recolhi; pois nao e justo 
que reserve so para mim as alegrias, e para V . Rev.ma, como 
Superior daqueles bons religiosos, so os cuidados e afli^oes.
Acompanhado dos reverendos padres da Missao e dos alu- 
nos do Seminario diocesano, que acabo de confiar a sua direc^ao, 
pude celebrar com solenidade, mais que ordinaria nestas para- 
gens, as festas de Natal, Circuncisao e Epifania, na Capela 
paroquial, acompanhadas de harmonium, tocado pe'lo rev.0 
padre Carlos, e de boas vozes, que para tudo que ha de bom 
sao habeiis estes caros padres.
N ao faltaram as festas os colonos portugueses, que por sua 
parte confessavam que das l'hes recordavam com viva saudade 
as antigas festas da sua cara patria. A  grande maioria dos colo-
nos, instrmdos e prevenidos para a mmha visita pastoral, pelo 
Superior da Missao, o padre portugues Jose 'Maria Antunes, 
soube aproveitar-se da palavra divina, que nas tres fesitas lhes 
dirigi, pois que vieram confessar-se para rece'ber o santo crisma 
com muitos outros mdividuos, que, muitos anos havia, se mao 
confessavam.
N ao ha, porem, gozo completo rneste mundo1.
Neste memento parte para Franca o rev.0 padre Carlos; 
eu mesmo insisti para que partisse ja, com receio de perder 
tao precioso padre, cuja virtude e saber o torna mui apreciavel.
Em  abono da verdade devo aqui confessar, para honra e 
satisfa^ao da Congrega^ao que, muito longe do que eu, ou 
qualquer oultro bispo de Angola poderia suspeitar, nao encon- 
trei estes padres eivados dos erros do galicanismo, apesar de 
franceses quase todos, nem dos erros que aquela peste intro- 
duziu no rito mesmo e cerimonias da igreja; antes os achei 
muito conformes, tanto nisto como em tudo o rnais, ao espi- 
rito da Congrega^ao do Espirito Santo e Sagrado Cora^ao de 
Maria, e quanto deste espirito eStao compenetrados os seus 
confrades. Entre elles nao se divisa uma certa politica, que os 
tornana suspeitosos a Portugal, ou a qualquer na^ao, em que 
se estabelecessem. A  sua politica unica e exclusiva e a evan- 
gelizafao, especialmente da ra^a negra. T al e o fim particular 
que pode descobrir em suas regras e co n stitu tes, o qual se 
aeha personificado em M r. Duparquet, Prefeito Apostolico da 
Cimbebasia; e mao vi que os rnais padres desdissessem deste 
fim em seus trabalhos apostolicos.
Ja ve, pois, que e com justos motives que reclamo para 
esta Missao o rev.0 padre Carlos, logo que se ache perfeita- 
mente restabelecido; e este rnais do que qualquer outro, por- 
que notei que se entende e da perfeitamente com o gentio, o 
qual se diz amigo da Missao, porque os padres sao sens amigos.
M as a Missao, desenvblvida como hoje esta, com um 
Seminario a seu cargo, e com aprova^ao do governo, que tern
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esta Missao em grande considera^ao, precisa actualmente de 
mais pessoal e de mats tecursos.
Pefo, pois, a V . Rev.ma que, tomando em considera^ao 
quanto levo dito, fa$a por ela todos os sacrificios.
Encomendo-me confiadamente as ora^oes de V . Rev.ma e 
de todos os que tem a felicidade de lhe fazerem companhia.
Deus Guarde a V . Ex.a Rev.ma
Il.rao Ex.mo e Rev.m0 Sr.
Superior da Congrega^ao do Espinto Santo e Sagrado 
Cora^ao d'e Maria.
Huila, 25  de Janeiro de 18 8 3 .
Fr. Jose dos Sagrados Corapoes, 
bispo de 'Angola e Congo
A G C SSp . —  Boite 478 . —  Autographe.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(28-I-1883)
SOMMAIRE — Installation definitive du Seminaire diocesain a Hmla.
Hufla, 28 Janvier 18 8 3 .
Tres Reverend et bien-aime Pere.
Tous les seminaristes du diocese sont done arrives, au 
nombre de 10 . Monseigneur paye au P. 'Antunes 10 0 .0 0 0  reis 
de pension pour chacun, ce quit fait un peu plus de 500 francs 
par eleve, et en outre paye deux professeurs. Tout le person­
nel du Seminaire se trouve done ainsi paye. Des trois Peres 
qui composent le personnel du Seminaire, un, le P. Antunes, 
a ses traitements de cure et d’instituteur, les deux autres ont 
le traitememt de professeurs. Comme en outre les collegiens 
et les seminanstes payent par leur pension, les eleves suffisent 
grandement. II le doit, parce que ni la Congregations ni la 
Prefecture apostolique de la Cimbebasie ne psuvent consacrer 
leurs fonds a soutenir le Seminaire diocesain.
Je finis ici cette lettre un peu precipitee, pour ecrire quel- 
ques mots aux chers Peres de Landana et vous renouvelle, 
Tres Reverend et bien-aime Pere, l ’expression de mon pro- 
fond et bien affectueux respect.
Ch. Duparquet.
A G C SSp. —  Mission du Cunene.
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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO 
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(3-II-1883)
SO M M AIRE —| A vis de la Comission de Reforme des Missions au sujet 
du transfert du Seminaire de Luanda a la Mission 
de Hu'ila, sous son immediate direction.
Il.mo e E x.mo Sr.
A  Comissao de estudo da Reforma da Missao Ultramarina 
recebeu da Secretaria deste Ministerio os documentos relatives 
a transfereneia do seminario diocesano de Luanda para a Missao 
de Huila, para sobre este facto a Comissao dar o seu parecer.
A  Comissao tendo-se reuni do poucas vezes, na expectativa 
do acabamento da resposta para Roma sobre o Padroado do 
Zaire, de que o seu Secretario Relator, Luciano Cordeiro, se 
encarregou e nao tern acabado, pelos numerosos e pesados tra- 
bafhos, de que tern estado sobrecarregado, so 'ha pouco tratou 
esse assunto e o resolveu da forma que passo a dizer.
A  utilidade, a necessidade urgente da transferencia do Se­
minario estao por tal forma evidenciadas nos documentos e sao 
estes tao Concordes com as diversas informafoes, que podem 
influir naquela providencia, que nao pode esta Comissao dei- 
xar de ver nela mais uma prova do zelo apostolico do Bispo 
missionario e da louvavel energia do Govenador Geral. E se 
se pondera que eSte foi talvez salvar alguma existencia, amea- 
^ada pelo clima, ou restabelecer as danificadas, quase se pode 
exclamar tambem, «o feliz culpa!», se culpa houve na san^ao
dada a providencia episcopal e oxala quo nunca recaiam os bitts 
de indemnidade senao sobre providencias de igual valia.
Acrescenta esta Comissao, que um seminario esteril quase, 
senao mesmo completamente, durante 30  anos de existencia, 
era uma institui^ao condenada, e resuscita-la em outro local 
em boas condifoes de vida e decerto para elogio, nao para absol- 
vifao.
Acresce que aquele meio de Luanda nao podia insuflar 
decerto o esplrito verdadeiramente missionario. Agora, porem, 
em Huila o afastamento de todas as influencias deleterias fisi- 
cas, morais e sociais, a direcfao de sacerdotes devOtados e ilus- 
trados, a vista diaria e mesmo a coopera^ao nas vanadas obras 
missionarias que se estao realizando e completarao aquela espe- 
ran^osa rnissao, posta em plena selvajaria, tudo fara esperar 
frutos de ben^ao e abundantes da sabia providencia.
A  tentativa de um clero indigena, formado pelo geral de 
rapazes educados desde a infancia em um meio tao apropriado, 
nao esta ainda completamente experimencada. O clero missio­
nario europeu tern ja por varias partes algins auxiliares indi- 
genas. M as o facto e que o missionario europeu e indispensavel 
em todos os paises de Missao.
A  Missao de Huila tratando de realizar essa tentativa em 
regiao do Padroado, merece itoda a simpatia e toda a protec^ao 
e esta Comissao a recomenda vivamente a V . E x .a.
A  Comissao, e verdade, no seu proposito de teforma geral 
da Missao Ultramarina, nao se ocupou por modo especial dos 
seminarios para indigenas, nem os propoe em Africa, como 
medida geral. Onde surgirem sob a iniciativa dos Prelados e 
Missionaries entende ela deverem ser protegidos.
E por esta forma ore esta Comissao ter dito quanto baste 
para satisfa^ao ao que 'lhe foi encarregado. N ao se trata de 
decretar, mas de sancionar uma providencia e para isto parece 
bastan'te o que dito fica, nao reStando a esta Comissao senao 
manifestar a esperan^a de que a providencia seja de ben^ao
abundante para a Ptovincia e Diocese de Angola e de grande 
men to para o Prelado e Governador Geial, que tao exeelente- 
mente a planearam e tao rapidamente a realizaram.
Deus guarde a V . E x .a muitos anos.
Sala da Comissao, em 3 de Fevereiro de 1883 .
De ordem da Comissao
O Score tar io 
Fernando Pedroso.
II.m E x.mo Sr. Ministro Secretano de Estado dos Negocios 
do Ultramar.
A H U  —  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 1 4 .
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MEMOIRE DU GO U VERN EM EN T PORTUGAIS 
A  LA  SECRETAIRERIE D ’E T A T  DU V A T IC A N
(1-III-1883)
SO M M AIRE — Reponse au M emoire de la Propaganda Fide sur les 
questions du Diocese d ’Angola et du Patronat du 
Portugal en Afrique. —  Rectifications quant au sens 
donne aux bulles de juridiction de I’Ordre du Christ. 
—  Formation des Dioceses. —  Limites du royaume de 
Congo dapres Lopes -Pigafetta. —  Reponse aux argu­
ments historiques. —  La Prefecture du Loango. —  Les 
missionnaires demandes en 1855. —  L ’envoi des Peres 
du Saint-Esprit en 1865 et la reaction du Gouvernement 
portugais. —  Historique et defense du Padroado.
1)  La S. C . de la Propaganda Fide declare qu’elle est 
bien loin de contrarier, de n ’importe quelle maniere, les droits 
legitimes du Gouvernement Portugais, d ’autant plus ( tanto 
piu J que le jtneme Gouvernement se montre aetuellement 
bienveillant envers les missions catholiques d ’Afrique ( si mos- 
tra ora benevolo verso le missioni cattoliche).
Bile ajoute qu ’elle ne croit pas neanmoins ventablement 
fondees les observations du dit Gouvernement concernant les 
missions precitees, et pour demontrer son assertion, elle entend 
devoir examiner:
i°  La question du diocese d ’Angola;
20 Celle du patronage du Portugal (x).
(x) Cf. Lettre du T. R. P. Le Vavasseur au Cardinal Prefet de 
la Propagande, du 29-IX-1881, vol. II, p. 663 et Luciano Cordeiro 
in Obras de Luciano Cordeiro / Questoes Coloniais, Coimbra, 19341 
p. 178-185, Pour le texte italien de la Propagande.
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Nous suivrons la S. C . dans cet examen, et prouverons 
combien ce dernier est defectueux, partiel et errone, dans les 
deux cas.
Nous ferons ressortir qu’il est, tantot contraire a la justice 
et a la verite historique, tantot a la jurisprudence seculiere qui 
regie cdote matiere, souvent en contradiction avec l ’exactitude 
geographique et toujours oppose aux droits legitimes du patro­
nage et de la souverainete portugaise que le S. C . de la Pro­
paganda Fide  assure ne pas vouloir contrarier.
2) M ais avant d ’aller plus loin, nous devons definir ici 
et af firmer d ’une fa^on claire et positive:
i°  Que le Gouvernement Portugais n’a pas subordonne, 
et qu ’il ne subordonne point la legitime de ses droits a la deci­
sion de la S. C . de la Propaganda F ide; que jamais et d ’aucune 
maniere i'l n ’a fait et ne fera dependre ces droits, de l ’appre- 
ciation ou de la sanction du dit institut;
20 Que le Gouvenement Portugais rejette positivement 
la phrase sus-enoncee «qu’il se montre actuellement bienveil- 
lant envers les missions catholiques», si toutefois ou veut faire 
entendre par la qu’il a manifeste en une autre epoque des sen­
timents hostiles a la propagation de l ’evangile en Afrique, pro­
pagation qu’il a initiee, qu’il a toujours favorisee et protegee, 
a force de sacrifices d’existences, de travail et d’argent.
3 ) Nous avons deja fait dans le premier memorandum 
1’histoire sommaire de la creation du patronage portugais en 
Afrique (2) , et il y  a lieu de remarquer que la S. C . de la Propa­
ganda Fide, qui s’est propose de tracer de nouveau cette histoire, 
loin de 1’eclaircir et de la developper, semble plutbt vouloir
(2)Cf. Memoire du Gouvernement Portugais a la Secretairerie 
d’Etat du Vatican, du 11-IV-1881, vol. II, p. 583.
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mutiler, confondre ou obliterer certains faits qui ne sautaient 
manquer d’avoir une importance capitale dans la question pre­
sence.
Nous sommes persuades qu ’elle i ’a plutot fait par inadver­
tence que par esprit de critique.
II nest  pas absolument exact que ce soient les bulles d ’Eu­
gene IV  du 9 janvier 1 4 43  (3) , de Calixte III du 13  mars 
1 4 5 6  (4), e de Sixte IV  du 2 1  juin 1 4 8 1  (5), qui aient 
etendu la juridiotion de 1’ordre portugais du Christ, depuis 
le cap Bojador jusqu’aux Indes, comme I’affirme la S. C ., 
quoique cette question ne nurse en rien a I ’affaire qui nous 
occupe.
Tous ces diplomes, expedies a la demande du Gouver- 
nenient Portugais, ne font que confirmer et attester le droit 
de juridiction de notre patronage, deja soleri nellement reconnu
Lorsque 1’ordre du Temple fut aboli en 13 08 ,  ses biens 
furent incorpores dans l ’ordre des Hospitaliers, a l ’exception 
de ceux qui existaient sur le territoire portugais.
L ’ordre du Christ lui succeda en Portugal, en vertu d ’une 
negociation intervenue entre le Roi D . Dinis et le Pape 
Jean X X II, qui fut homologuee par la bulle du 14  mars
Mjffjgi
La bulle du 9 janvier 14 43  confirme a peine a cet ordre 
les donations royales des conquetes portugaises.
(3) Levy M aria Jordao, Bnllarium Patronatus Portugalliae, Oli- 
sipone, M D C C C L X V III, I, p. 20; J. Silva Marques, Descobrimentos 
Portugueses, Lisboa, 1944, I, 4 12 ; Antonio Brasio, M onumenta M is- 
sionaria Africana, II Serie, Lisboa, M C X L V III, I, p. 263; M onumenta 
Henricina, Coimbra, 1967, V III, p. 1.
(4) Levy Maria Jordao, O f. tit., I, p. 36; J. Silva Marques, O f. 
cit., p. 536; Antonio Brasio, O f. tit., p. 384.
(5) Levy M aria Jordao, O f. tit., I, p. 47; Antonio Brasio, O f. 
tit., p. 489.
(6) Levy M aria Jordao, O f. tit., I, p. 2.; Monumenta Henricina, 
Coimbra, i960, I, p. 99.
La bulle du 13  mars 1 4 5 6  a un but identique.
Elle confirme cede de Nicolas V  du 8 janvier 1455 (7), 
relativement aux terra et maria conquisita et conquirenda, 
■ possessa et possidenda ad Portugalliee Reges, etc.
Et elle dit expressement:
((Conrirmamus et approbamus ac robore perpetua: firmi- 
tatis subsistere decernimus, supplentes omnes defectus, si qui 
forsan intervenerint in eisdem et nihilominus auctoritate et 
scientia prsedictis, perpetuo decernimus statuimus et ordinamus 
quod spiritualitas et omnimoda jurisdictio ordinaria, dominium 
et potestas in spiritualibus^ dumtaxat in insulis, villis, portibus, 
terns et locis a capitibus de Bojador et de Mam usque per totam 
Guineam et ultra illam meridionalem plagam usque ad In- 
dos, etc.»
Nous avons transcrit a dessein ces textes qui, quoiqu’etant 
l ’expression du Pontife sur les droits du patronage portugais, 
semblent naturellement enveloppes dans Laccusation extraor­
dinaire de la S. C . qui, a plusieurs repnses, essaie de taxer ces 
droits d ’absurdes et d’insoutenables.
Ohacun est responsable des consequences de sa critique.
Enfin la bulle de Sixte IV  du 2 1  juin 1 4 8 1  se borne a 
confirmer celles de Nicolas V  de 1455 et de Calixte III de
x456-
Nous citerons encore, en passant, la bulle du 2 1  aout 
1 4 7 2 ,  qui crea 1’evedhe de Tanger et le reconnut comme subor- 
donne au patronage, ainsi qu ’Arzilla, Alcacer et les autres con- 
quetes faites ou a effectuer par les Rois portugais.
N ous invoquerons egalement les bulles du 7 juin 1514 
et du 31  mars 1516,  concernarit le Maroc.
(7) Levy Maria Jordao, Op. cit., I, p. 3 1 ;  J. Silva Marques, Op. 
cit., I, p. 303; Antonio Brasio, Op. cit., 277.
Nous ne devons pas non plus passer sous silence 1’eveche 
de Safim, auquel la bulle du 18  juin 14 99  (8) adjoignit les 
territoires d ’Azamor, Almedina, Tete et Mazagao.
4) Occupons-nous cependant de la formation des dioceses 
du patronage, en completant et rectifiant le passage y  relatif 
de la reponse ou avis de la S. C .
L ’eveche de Funchal fut fonde, a la demande du Gouver- 
nement Portugais, par la bulle du 12  juin 1 5 1 4  (9).
Celle-ci, ainsi que la lettre pontificale de la meme date 
adressee au Roi D . Manuel, declarant expressement que ce 
meme eveche fait partie du patronage, en le comprenant 
a capitibus Bojador usque ad Indos.
Eleve a la categoric d’archeveche par la cedule consistoriale 
du 3 1  janvier 1 5 3 3  (10) il perdit alors plusieurs territoires qui 
s’en detacherent pour former les dioceses d’Angola, Cabo 
Verde, S. Thome et Goa, crees par diplome de la meme date 
et par les bulles des 3 novembre 1 5 3 4  (n ) et 25  aout 1 5 3 6  
cette derniere ayant trait a Cabo Verde (12).
Examinons maintenant comment furent constitues tons 
ces dioceses, ainsi que les alterations fondamentales qu ’ils 
eprouverent dans le domaine de leur juridiction, soit a la de­
mande du patron, soit avec son intervention ou son assentiment, 
indispensable dans tous les cas comrne nous avons demontre 
dans le premier memorandum, et demontrerons de nouveau 
dans ie second, intervention que la S. C . parait systematique-
(8) Levy M aria Jordao, Op. tit., I, p. 58.
(9) Levy Maria Jordao, Op. cit., I, p. 100.
(10) Levy M aria Jordao, Op. cit., I. p. 140 ,14 1, 144.
(X1) Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 148, 133, 159; Antonio 
Brasio, M onumenta Missionaria Africana, Lisboa, M C X L III, vol. II, 
p. 22; Ibidem, vol. II, p. 249.
(12) Levy Maria Jordao, Op. cit., I, p. 163.
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mcnt vouloir ecarter de la question, ou semble malheureuse- 
ment oublier dans ces allegations.
Diocese de Funchal. —  La bulle de Paul III du 25  aout 
1 5 3 6  determine positivement a ce diocese sa limite meridionale 
sur le continent.
C ’est le flumen de Q ana gala in Africa prope Caput seu 
promontorium Viride (fleuve du Senegal —  Cap Vert).
Vient ensuite la bulle du 8 jui'llet 1 5 3 9  (13) qui, en lui 
adjoignant le Bresil etablit d ’une maniere daire et precise 
l ’etendue du meme diocese:
«Ac dioecesis ipsius Ecclesise Fundhalensis dictis insulis, 
terris, provinciis et tocis, ac jurisdictionibus vicari hujusmodi 
a dicta Ecclesise Func'halensi, ut pr^mittitur, separatis, ipsius 
dioecesis per totam de Madeira, et de Porto Sancto, et Deser- 
tas et Selvagines illis adjacentes insulas, ac earn partem terr^ 
continentis in Africa quce a fine dioecesis Zaphiensis (de Safim) 
usque ad prredictum flumen de Qana gala (Senegal) prope 
dictum Caput seu promontorium Viride, ac prout a fine dic- 
tas Zaphiensis protendebatur; necnon per universas terras de 
Brasil», etc.).
La 'bulle du 25  fevrier 1 5 5 1  (14) crea le premier diocese 
bresilien (celui de Baia). Le diocese de Funchal perdit le terri- 
toire sud-americain, mais i’l conserva ses lies, ainsi que la terre 
ferme d ’Afnque, entre la limite sud du diocese de Safim et 
le fleuve du Senegal.
Diocese de Cabo Verde. —  La bulle du 3 1  janvier 1 5 3 3  
le definit egalement avec une remarquable clarte:
«Ac eidem Ecclesias Sancti Jacobi, oppidum in civitatem 
erectum pro civitate, ac Sancti Jacobi prsdictam, et de Sancto
(13) Levy Maria Jordao, Op. tit., I, p. 170; Antonio Brasio, 
M onumenta Missionaria Africana, II Serie, vol. II, p. 3 12 .
( 14) Levy Maria Jordao, Op. tit., I, p. 177.
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Antam, ac de San Vicente et de Sancta Luzia, ac de Sancto 
Nicolao, et de M ayo, ac do Fogo et do Sal, de Boa Vista et 
a Brava insulas, ac spatium tricentarum quinquaginta leucarum 
terrs firm s, incipiendo a flumine Gambia, prope promontorium 
seu locum Cabo Verde et continuando usque ad promontorium 
seu locum Cabo de Palmas nuncupata et flumen Sancti A n­
drea dicti regni, illorumque districtus ac territoria pro dioe- 
cesi, etc.»
Diocese de S. Thome. —  Ici, ll faut nou: arreter. Le dio­
cese a^orien n’interesse en rien le litige actuel, et tout en reser­
vant ses droits pour des reclamations qui pourraient etre suscitees 
dans l ’avenir, le Gouvernement Portugais ne reclame pour le 
moment qu’au sujet des territoires du patronage ayant fait ou 
faisant partie des dioceses de S. Thome, de Congo et Angola.
Examinons done quelle etait l ’etendue constitutive du pre­
mier et comment fut formee et definie celle du second.
La bulle du 3 novembre 1 5 3 4  institua ainsi le diocese de 
S. T'home:
«Necnon ex terris, insulis et provinciis diets Ecclesis Fun- 
chalensis, alias pro ejus dioecesis assignatis, partem illam terrs 
continentis /Ethiopis seu Guines in Africa, q us a flumine 
Sancti Andrea nuncupato, prope Caput seu promontorium das 
Palmas nuncupatum, inclusive, et prout a fine dioecesis Sancti 
facobi similiter tunc a dicta Ecclesia Funchalensi dismembrata, 
usque ad promontorium de Bona Speranpa, et earn illius partem, 
qus Caput das Agulhas nuncupabatur, protendeba'tur exclu­
sive, et in qua inter alia oppidum, civitas nuncupatum, Sancti 
Georgii M in s  auri, necnon regnum de Congio nuncupatum, 
consistebat, ac prsdicta Sancti Thom s, necnon Sancti Antonii 
ac de Fernando Po et de Sancta Helena et de Anno Bom, nec­
non similiter earn partem maris Oceani, q us una ab ostio flu- 
minis Sancti A ndres nuncupati, prope dictum Caput Viride, 
versus Meridiem et alia a Gapite das Agulhas prsdicto, prope
promontorium de Bona Speran^a hu Jus-modi, versus Oeciden- 
tem, liners, per dictum mare Oceanum directis claudebatur, etc.»
Oe texte ne saurait etre plus clair ni plus positif.
Nous l ’avons cite, comme plusieurs autres dans notre pre­
mier memorandum, et la S. C . de la Propaganda Fide n’a pu 
en produire aucun, dans sa note, qui les detruise serieusement 
ou en attenue les effets dans leur application l'oyale et juridique.
Ainsi qu’on le voit, il fut donne au diocese de S. Tlhome, 
comme limites sur le continent le cap das Palmas au N . et celui 
das Agulhas au S.
5) Diocese du Congo et Angola. —  Dans cette partie 
continentale du diocese de S. Thome fut cree, par la bulle 
du 20 mai 1 5 9 6  (15) , i ’eveche du Congo et Angola «a la 
demande (dit la S. C . de la Propaganda Fide) de Philippe II 
d’Espagne et du Roi Alvaro, souverain du Congo, qui avait 
envoye comme ambassadeur a Rome M r. Duarte Lopesr>, pour 
sollicker cette faveur du Saint-Siege.»
Que ces paroles aient, ou non, une intention particuliere, 
nous ne les laisserons pas passer sous silence.
Puisque, par exception la S. C . a voulu etre si explicite 
sur ce point, elle aurait du dire que la demande avait ete faite 
par Philippe I, alors Roi du Portugal, et non point par Phi­
lippe II d ’Espagne.
La distinction n ’est pas insignlfiante; elle est indispensable.
C ’etait bien, en effet, la meme personne, mais la raison 
juridique de l’intervention existait seulement dans la couronne 
pottugaise.
La 'sollicitation datait de loin. Ce n’est pas precisement 
dans le cerveau de Philippe que l ’idee en avait germe; mais
(16) Levy Maria Jordao, Op. cit., I, p. 256; Antonio Brasio, 
M onumenta Missionaria Africana, Lisboa, M C M L III, vol. Ill, p. 533; 
Spiritana M onumenta Historica, Angola, vol. I, p. 3.
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oela importe peu. L ’Espagne ou la couronne de Castille n ’a- 
vaient rien a voir dans cecte question.
Philippe I reelama et negocia l ’erection de 1’eveche du 
Congo, parce que le Congo relevait du patronage portugais et 
que Philippe etait, de fait, Roi du Portugal. Comme monarque 
de Castille, il y  avait autant d’interet que le couronne d’A n- 
gleterre ou toute autre qui ne possedait pas les droits legitimes 
et seculiers de patron.
En citant un passage de la bu'lle, dans rintention erronee, 
comme nous le verrons, de restreindre l ’etendue de notre patro­
nage, la S. C . aurait pu en enumerer plusieurs autres qui attes- 
tent d’une fa^on claire, sinon intentionnelle, que c ’est a la cou­
ronne portugaise, a ses droits et a ses instigations, que le Pape 
Clement V III fait allusion.
Nous citerons done, nous-meme, ces passages, non pas 
que nous pretendions attri'buer a la S. C . une intention peu 
loyale, qui serait d ’ailleurs parfaitement absurde dans le cas 
present, mais bien parce qu’il est toujours bon, dans les ques­
tions de ce genre, d’eviter toute incertitude ou difficulte pou- 
vant resulter d ’une expression ou d ’une phrase inexacte telle 
que celle employee, dans la meilleure bonne foi, nous en 
sommes convaincus, par la S. C .
La bulle dit au commencement:
«Sane cum sicut ex insinuatione clarissimi in Christo filii 
nostri Philippi Hispaniarum, Portugalliae et Algarbiorum 
Regis Catholici, nobis nuper facta, etc.»
Plus loin elle declare:
((Postremo ipsi Philippo et pro tempore existenti Portu- 
galli<z et Algarbiorum Regi jus -patronatus, etc.»
((Decernentes jus patronatus hujusmodi Philippo et futu- 
ris Portugalliae Re gib us prsedictis ex metis fundatione et dota- 
tione competere, etc.»
Deux mots maintenant au sujet de la sollicitation du «Roi 
Alvaro, souverain du Congo», que la S. C . met en parallele
ou en concurrence avec celle du Roi de Portugal, dont le muene 
etait simple vassal.
La bulle parle en effet des suppliques de cet Alvaro, in 
Christo filii nostri Alvari, Congi Regis illustris», etc., qui 
d ’ailleurs etait deja mort a cette epoque (16) , et nous y  avons 
fait allusion dans notre premier memorandum.
M ais a Rome, on n ’lgnorait pas alors qu’il ne pouvait 
etre defere aux soi-disant desirs de ce souverain negre, qu’autant 
que ccs desirs seraient accompagnes et autorises par ceux du 
suzerain et patron legitime.
Peu d’annees auparavant, Gregoire XIII, par la bulle du 
15  octobre de 1 5 7 7  (17) avai't reconnu, une fois de plus, que 
le Congo etait le domaine et la conquete du Portugal, atua 
et fro  tempore existentium regnum Portugallice conquista et 
ditionij etc.»
On connaissait aussi parfaitement bien la doctrine juste 
et sensee de la bulle du 3 1  janvier 1 5 3 3 ,  on vertu de laquelle 
le demembrement d ’un eveche du patronage ou l ’erection dans 
ce dernier d ’un eveche nouveau, exigent le consentement du 
patron et de l ’eveque diocesain.
La preuve irrefutable de ce que le Pontife ne considerait 
pas a la meme hauteur (comme le fait la S. C .) les desirs du 
Roi vassal et les suggestions du Roi suzerain, et ne deferait 
a ceux du premier que parce qu’ils etaient ceux du second, 
cette preuve disons-nous, se trouve dans la declaration meme 
de Duarte Lopes, I ’ambassadeur preci'te:
((Presentossi al Papa... &  fu gratiosamente vdito, ma poi 
fattogli intendere, che essendo il regno di Congo apartenente 
al Re di Spagna, a lui lo rimetteua)). (18).
(16) Alvaro I regna de 1368 a 1587.
(17) Levy Maria Jordao, O f. cit., I, p. 249; Antonio Brasio, 
Mormmenta Missionaria Africana, Lisboa, MCMLIII, vol. Ill, p. 139.
(1S) Relatione del Reame di Congo / et delle / Circonvicine Con- 
trade, Roma, 1591,, Liv. II, Chap. VI, p. 66. — Relapao do Reino do
Nous pourrions contester que la mission de Duarte Lopes 
eut reellement pour objet la demande de L erection de l ’eve- 
c'he, comme l’affirme la S. C .
Ce que rambassadeur, lui-meme, declare, c’est que le Roi 
de Congo l’envoyait, comme ll avait deja envoye bien d au- 
tres emissaires qu’il cite, pour demander au Roi de Portugal 
de lui deputer des missionnaires, pour faire hommage au Pon- 
tife, et pour exposer enfin a tous les deux la situation spiri- 
tuelle de cette chretiente naissante.
II faut remarquer que si la S. C . croit aujourd’hui que, 
sous pretexte de pourvoir aux necessites religieuses, elle peut 
et doit constituer des missions et des circonseriptions eccle- 
siastiques sur les territoires du patronage, et deferer aux insti­
gations de ceux qui n ’exercent aucune juridiction sur ces terri­
toires, sans l ’accord, rassentiment ou rinsinuation du patron 
legitime et seculier, le Pape Clement V III qui, certes, ne pro- 
fessait pas moins de zele evangelique, faisait sentir a Duarte 
Lopes qu’il n ’obtempererait point a sa demande, sans qu’elle 
fut presentee par la couronne portugaise, en sa qualite de 
suzeraine, dans l ’ordre spirituel et temporel des affaires du 
Congo.
E t Duarte Lopes partit de Rome, sans meme avoir pu 
obtenir (qu’on le sacbe du moins) l ’envoi de quelques mis­
sionnaires.
M ais il est inutile de nous etendre davantage sur cet 
incident.
6) La S. C . cite une passage de la bulle de 159 6,  non 
pas exactement celui que nous avons invoque, qui determine
Congo e das Terras circunzivinhas, trad, de Rosa Capeans, Lisboa, 
M C M L I, p. 122. —  Description du Royaume de Congo e des Contrees 
Environnantes, trad, de W illy Bal, Louvain, 1963, p. 117 .
au nouveauavec la plus grande clarte l ’etendue marquee 
diocese:
« ...toto  vastissimo et amplissimo regno Congi et A n ­
gola. ..
« ...cu m  omnibus et singulis lllius oppidis, castris, vil'lis, 
locis, districtibus, ac cleris, personis, ecclesiis, monasteriis, 
prioratibus, prseposlturis, et aliis piis lods ac beneficiis eecle- 
siasticis, cum cura et sina cura, sacularibus e quorumvis ordi- 
num regulanbus, a pras dicta dioecesi Sancti T'homae... per- 
petuo, etc__ »
mais bien un autre passage qui confere precisement au 
gouverneur de Portugal, sous Philippe I, le Cardinal Albert, 
la charge de regler la circonscription, d’accord avec le nonce.
Cette substitution est venue a propos, pour mettre encore 
en relief la qualite particuliere du regulateur des limites de 
notre diocese.
La circonscription definitive ne se realisa jamais. C ’etait 
une raison de plus qu’on ne pretendit pas aujourd’hui, sans 
les precedes reguliers presents alors, fixer les limites du diocese 
de Congo et Angola, au nord, a Test et au sud, en lui 
adjoignant de ce cote de nouvelles circonscriptions, sans avoir 
prealablement entendu le patron portugais.
M ais rapprehension de la S. C . de la Propaganda Fide 
consiste en ce que, dans le sens de la bulle, a senso di questa 
holla, le diocese de Congo et Angola comprenait a peine le 
royaume du meme nom.
Que resulte-t-il de la? Oil commenfaient et oil terminaient 
ces pays a senso di questa holla?
La S. C . le sait-elle rnieux aujourd’hui qu’on ne le savait 
a Rome quand la bulle a ete expediee? Si elle le salt, pourquoi 
ne le prouve-t-elle pas? Pourquoi ne le determine-t-elle 'point 
d ’une fafon claire et positive? Si elle l ’ignore, pourquoi alors 
taxer de non fonde tout ce qui a ete dit dans le premier memo­
randum, ou nier que la juridiction conferee a notre eveque
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s’etendu a tout le territoire compris depuis le cap de Sainte- 
Catherine jusqu’au i8 ° latitude sud, au moins?
La S. C . se borne a dire que cette affirmation n ’est pas 
conforme a la bulle de la creation m aux documents histori- 
ques. M ais comment prouve-t-elle que sa 'refutation le 'soit? 
La bule, ainsi que nous Lavons deja vu, se rapporte explicite- 
ment «au vaste et immense royaume de Congo» avec ses dis­
tricts, etc.
En ce qui concerne les documents 'historiques, ce n ’est 
certainement pas le recrt de Duarte Lopes qui autorise la con­
testation non fondee de la S. C . C e  recit est neanmoins un 
argument precieux pour notre question. La S. C . n ’es't-elle 
pas, en effet, la premiere a declarer que c ’est a la deman'de 
de Duarte Lopes, l ’ambassadeur portugais du Roi de Congo, 
que le Saint-Siege constitua le nouvel eveche?
Le Pape Clement V III possedait-il des renseignements 
plus recents et plus positifs que ceux de notre celebre explo- 
rateur africain?
Et pourtant, c ’est justement lui qui dit que le cap de 
Sainte-Catherine ae il confine verso l’equinottiale del regno 
di Congo».
C ’est encore le meme Duarte Lopes (nous 1 avons deja 
vu dans le premier memorandum) qui declare que la limite 
meridionale le ce royaume est le parallele de la baie des Vaccas, 
la qual linea parte il regno d ’Angola.
C ’est toujours lui qui revele que, de son temps, c ’est-a- 
dire, a la veille de l ’erection de l ’evedhe, le royaume d ’Angola, 
vassal de celui du Congo, s’etendait deja jusqu’au parallele 
du Cap Negro.
Puisque c ’dtait la les renseignements que possedait le Saint- 
-Siege, lorsqu’il a expedie la bulle, renseignements fournis 
par l ’envoye du Roi de Congo, lui-meme, n est il pas logique 
et naturel d ’interpreter d’apres ces donnees le sens du dit
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diplome, d ’autant plus que la S. C . n’indique point {’existence 
d’autres plus authentiques?
7) La S. C . a beau determiner les paralleles qui lui sem- 
blent le plus exacts pour la limitation du diocese du Congo 
et Angola; elle peut lmaginer les frontieres longitudinales 
qu’il lui plaira, la question des droits du patronage portugais 
n ’en subsiste pas moins en face des textes pontificaux.
Le diocese et royaume du Congo ne s’etendait-i'l pas aussi 
loin au nord qu’on l ’affirme d ’apres le sens suppose de la 
bulle de 15 96?
M ais alors, d’apres la bulle du 3 novembre 1 5 3 4 ,  le 
diocese de S. Thome continuait a posseder de ce cote le terri- 
toire situe jusqu’au fleuve Saint-Andre, le Sassandra des car­
tes anglaises, parallele 4 0 5 7 ' N ., que la meme bulle fixe 
comme u>ne des extremites de ce diocese.
Veut-on restreindre les limites du cote du S.P
Cela est indifferent: le territoire que l ’on considere comme 
n ’ayant pas ete compris dans la bulle de 159 6,  rentrerait 
alors comme auparavant dans le diocese de S. Thorne, dont 
la bulle de 1 5 3 4  determine la limite S. au cap. des Agulhas, 
—  Lagullas des cartes anglaises, parallele 3 4 0 4 9 ' 4 6 // lati­
tude S.
II est clair que la bulle qui crea Le veche du Congo, abro- 
gea seulement les anterieures dans la partie concernant le 
demembrement de ce royaume d ’un autre diocese. Ce qui 
n’etait pas demembre subsistait dans Lancien diocese.
E t malgte tout, le patronage se maintint.
II subsista parce qu’il ne fut et ne pouvait etre legitime- 
ment mutile ou revoque, surtout par un nouveau diplome qui 
en etait Lapplication et la confirmation formelle et positive.
'Nous ne for<p>ns point la logique ni voulons denaturer 
l ’histoire. N os arguments decoulent facilement et naturelle-
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ment des faits et documents emanants de la science et de 
l ’inspiration pontificale.
L ’erection de dioceses du patronage, ou leur demembre- 
ment represente en derniere analyse, un accord entre le Saint- 
Siege et le patron.
C ’est la doctrine courante et etablie, corroboree par de 
nombreux faits et definie dans beaucoup de diplomes, parmi 
lesquels nous nous bornerons a citer deredhef la bule du 
3 1  janvier 1 5 3 3 ,  attendu qu’elle se rattache particulierement 
a la question pendante.
Le diocese du Congo fut erige en vertu de cet accord.
La S. C . ne pent en produire aucun autre revoquant celui 
qui constitua et limita le diocese de S. Thome, au-dela de 
la partie de sa juridiction et du terntoire qui devint reveche 
du Congo.
Elle ne peut egalement citer aucun document qui altere 
d’une fa^on legitime et reguliere l ’etendue et les droits de 
notre patronage dans ces parages.
8) N e  pouvant le faire, la S. C . invoque plusieurs mesu- 
res prises a diverses epoques, les unes contre le droit du patro­
nage, a l ’insu de celui-ci et malgre ses protestantions formelles, 
d’autres a notre requisition ou avec notre consentement et 
notre sanction.
Elle en oublie quelques-unes que nous sommes prets a 
lui rappeller, et elle commence par en citer une qui, franche- 
ment ne constitue pas un argument adroit et prudent, en pre­
sence des relations loyales et affectueuses existant actuellement 
entre la souverainete portugaise et le Saint-Siege .
Nous voulons faire allusion a la formation de la prefecture 
apostolique du Congo en 1640.
M ais avant de nous donner la peine de rememorer les 
circonstances qui envelopperent cet acte, nous en rapporterons 
d ’autres qui le precederent.
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Depuis longtemps le petit nombre de missionnaires catho- 
liques se faisait sentir dans le Congo et le Gouvernement 
Portugal's eherchait a developper l ’idee de la creation d’un 
clerge indigene par l ’etablissement decrete le 3 juin 1 6 2 7  (19) , 
d ’un seminaire, dans le dit royaume.
Le Pape Paul V , s’il faut en croire la pastorale du 3 1 aout 
1 6 2 0  (20), resolut de ceder aux solicitations qui lui etaient 
particulierement dirigees, et d ’envoyer quelques missionnaires 
capucins.
La pastorale du 13  janvier 1 6 2 1  (21) annonce au Roi du 
Congo l ’envoi de 12  de ces religieux.
Une autre pastorale de Gregoire X V  du iq  mars de la 
meme annee (22) , reitere cette promesse. Les missionnaires par- 
tirent, mais jusqu’ici le fait n ’a pas reellement une grande 
importance.
Nous dirons, en passant, qu’en vertu d’un decret de la 
S. C . du 1 1  mai 1 6 3 7 ,  qu’elle meme cite dans las instruc­
tions du 14  janvier 1 7 2 6  adressees aux capucins du Congo 
et Angola (23) , ceux-ci etaient obliges de soumettre leurs lettres 
patentes au consentement des eveques respectifs, a fin de pou- 
voir eommencer l ’exeroice de leur ministere.
(10) Visconde de Paiva Manso, Historia do Congo / Documentos, 
Lisboa, 1877, p. 18 1; Antonio Brasio, M onumenta Missionaria A fri- 
cana, Lisboa, M C M L V I, vol. V II, p. 310 .
(20) Paiva Manso, Op. tit., p. 167; Antonio Brasio, Op. tit., 
Lisboa, M C X L V , vol. V I, p. 508. L ’auteur du Memoire appele «pas- 
torales» les brefs pontificaux.
(21) Paiva Manso, Op. tit., p. 170; Antonio Brasio, Op. tit., 
V L  p. 557.
(22) Paiva Manso, Op. tit., p. 172; Antonio Brasio, Op. tit., V I, 
P- 574-
(2S) Cf. Spiritana M onumenta Historica, vol. I, p. 16. Le decret 
cite dans 1’Instruction n’est pas du 1 1  M ai, mais bel et bien du n  
M ars 1637.
H n’est pas moms certain aussi que 1’introduction de 
missionnaires etrangers dans les territoires du patronage etait 
le resultat d’une concession speciale du 'patron, concession 
subordonnee a certaines conditions, dont nous parlerons plus 
loin, qui enlevent a ce fait toute 1’importance qu on y  ratta- 
che, et corroborent, plutot, qu’elles ne contrarient le droit du 
patronage.
o) Nous nous trouvons, cependant, en face d ’un evene- 
ment et d u n  document d ’un caraetere different.
C ’est la fameuse creation de la prefecture du Congo, 
c’est-a-dire, d ’une prefecture apostolique dans rinterieur d un 
evedhe du patronage, a l ’insu de celui-ci.
Par un simple et laconique decret de la S. C . de la Pro­
paganda, signe par le cardinal Antonio Barberino, il fut orga- 
msee le 2^ juin i6 q o  une pe'trte mission de capucins, a desti­
nation du Congo, dont l ’un fut revetu des functions et du 
titre de prefet.
On leur remit, a la meme date, une lettre monitoire, ega- 
lement vague et laconique (24) .
Une pastorale du 16  juillet de la meme annee les recom- 
rnanda au Roi du Congo (23) .
Une autre, cinq ans plus tard, le 1 0  novembre 1645 ,  
renouvela oette recommandation (26) et enfin en 1648,  on vit 
arriver a Rome deux capucins, l ’un castillan, Angelo de Valen^a, 
l ’autre italien, Joao Francisco Romano, pour preter hommage 
et obeissance au Saint-Siege (comme ils le firent en effet le
(24) C f. Spiritana M onumenta Historica, vol. I, p. 1 1 - 12.
(25) Paiva Manso, Op. cit., p. 185; Antonio Brasio, Op. cit.,
Lisboa, M C M L X , vol. V III, p. 439’
(20) Paiva Manso, Op. cit., p. 186; Antonio Brasio, Op cit., 
Lisboa, M C M L X , vol. IX , p. 386.
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9 mai), au nom du Roi africain que les Pontifes avaient tou- 
jours reconnu comme vassal de la couronne portugaise (27).
Ce n est pas tout, et cette serie de faits extraordinaires 
ne s’arrete pas ici.
II fut alors proje’te, non pas simplement de constituer une 
prefecture ou d ’envoyer une nouvelle mission au Congo, mais 
bien de nommer pour ce royaume, d’apres ce que declarent 
les memoires du temps, un archeveque, deux eveques et trente 
missionnaires Castilians et italiens.
Tous ces ecclesiastiques devaient etre largement stipendies 
par la Castille, et le capucin espagnol, Frere Angelo, leur 
promettait au nom de Philippe IV , monarque de ce pays, un 
transport sur et commode par un port de l ’Espagne.
En meme temps ces capucins faisaient fabriquer a Rome 
une couronne royale ( regia corona)  destinee au Roi du Congo, 
connu alors sous le nom de D . Garcia Afonso II.
Une epitre de la S. C . du 3 octobre 1 6q8 atteste que 
cette couronne avait ete benie par le Souverain Pontife (28).
Nous devons fane remarquer ici que le charge d’affaires 
du Portugal a Rome, l ’habile et energique jesuite N uno da 
Cunha, s’empressa de protester contre cette singuliere viola­
tion des droits du patronage portugais.
Nous ajouterons que le dr. Manuel Alvares Carril'ho par- 
tit meme de Lisbonne pour confirmer et maintenir cette 
protestation par-devant le Saint-Siege, et qu’enfin, vers la 
meme occasion, quand on songeart a expedier une aussi opu- 
lente mission dans notre diocese du Congo, on refusait au 
Portugal la nomination d’eveques pour les dioceses de ce 
royaume, a moins que I’mitiative ne partit du Saint-Siege
(27) Paiva Manso, Op. tit., p. 189-192; Antonio Brasio, Op. tit., 
Lisboa, M CXLXV, vol., X, p. 129.
(2S) Paiva Manso Op. tit., p. 200; Antonio Brasio, Op. tit., 
X, p. 250.
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exclusivement. Le Gouvernement Portugais s’opposa formelle- 
ment a cette resolution essentiellement contraire au droit cano- 
nique, a la souverainete et a la dignite nationales.
io )  Nous ne voudrions pas avoir a parler de ces faits, 
mais i ’allegation de la S. C . nous oblige a le faire, afin de 
bien appeler l ’attention sur le caractere insolite, et, nous ajou- 
terons meme illogique, de cette allusion a la premiere prefec­
ture du Congo, que le Gouvernement Portugais n ’a jamais 
reconnu comme legitimement decretee.
En 1640,  le Portugal venait de reconquerir son indepen- 
dance politique.
Le Saint-Siege refusa de la reconnaitre, et plus d ’un 
document historique prouve que cette resistance avait plutot 
pour cause des considerations politiques (la guerre avec le due 
de Parme, la necessite de maintenir les relations les plus cor- 
diales avec le Roi de Castille, dont la puissance en Italie etait 
alors tres-considerable) que des scrupules de conscience ou des 
raisons emanant de la volonte naturellement bienveilante et du 
caractere evangelique du Pontife.
Le cardinal Bicbe ravouait d’ailleurs clairement dans une 
lettre qu ’il adressa en 1 6 4 1 ,  par ordre du Pape, a reveque de 
Lamego, envoye a Rome par D . Joao IV , le Roi du Portugal.
Pendant longtemps on eut beau invoquer toutes les alle­
gations de droit, de piete et de necessite catholique; le danger 
eminent d ’un schisme, les raisons que 1 ’on trouve enregistrees 
et exposees dans le bel ouvrage: Balidos das Igrejas de Portu­
gal (Paris 1 6 5 3 ) ,  dans le Tratado Analytico du dr. Manuel 
Rodrigues Leitao (Lisbonne 1 7 1 5 ) ,  dans le Portugal Restau- 
rado (Lisbonne 16 7 9 ) ,  toutes demarches enfin furent inutiles, 
de meme que les representations de nos ambassadeurs, de nos 
prelats, du haut clerge fran^ais et des Gouvernements etrangers.
Philippe IV  d’Espagne, qui avait ete le III et dernier du 
Portugal, tout en nous disputant nos droits, les armes a la
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main, cherdhait naturellement a leur creer des embarras et a 
leur susciter des objections pres du Saint-Siege, qui se trouvait 
opprime, suivant l ’expression du comte d’Ericeira, avec son 
idee en Castille et son attention fixee sur Maples...
Les menees du monarque espagnol se reproduisaient avec 
des resultats differents, aupres des autres etats europeens.
Les ministres et les negociateurs portugais, D . M iguel 
de Portugal, Cveque de Lamego, Pantaleao Rodrigues, mem- 
bre du conseil general de 1’inquisition, Nicolau Monteiro, 
cure de Cedofeita, l ’abbe (29) Nuno da Cunha, frere Manuel 
Pacheco, le dr. Manuel Carrilho, Francisco de Sousa Couti- 
n!ho, n ’etaient pas accuedlis par la cour romaine com'me les 
representants d ’un etat independant et catholique!
Quelques uns meme furent assaillis et insultes a Rome 
par des bandes de brigands et de vagabonds, commandees par 
des delegues et diplomates Castilians.
D ’un autre cote, nous etions obliges de lutter a Angola, 
contre les hollandais, en meme temps que la S. C . de la Pro­
paganda Fide, na'turel'lement dans les meilleures intentions, 
mais dans tous las cas avec une precipitation imprudente sans 
dome exploitee par la politique castillane, envahissait notre 
patronage et notre domaine du Congo.
Quand ll n ’y  aurait pas eu assez, de nos protestations 
formelles et lmmediates contre cette derm ere invasion, il y  a 
un fait qui les resume et les concentre toutes d’une maniere 
decisive et irrefutable.
Le Roi de Portugal sollicitait du Pontife la confirmation 
de certains prelats, dans les dioceses vacants, afin de satisfaire 
aux exigences religieuses et a son devoir de patron.
Beaucoup de ces dioceses se trouvaient justement sur le 
territoire du patronage d’outre-mer.
(29) Nuno da Cunha etait jesuite.
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II y  en avait quatre dans l ’Afrique occidentale, y  com- 
pris celui d ’Angola et Congo ( Carta dos Tres Estados, 164.9. 
V . Balidos das Igrejas, etc.).
Le Saint-Siege offrait de pourvoir a toutes ces nomina­
tions, non point en confirmant les candidats presentes par le 
Gouvernement Portugais, ni surtout en faisant allusion a ce 
dernier dans les pastorales respectives, ce qui aurait froisse 
les susceptibilrtes et les pretentions des castillans, mats bien 
en nommant les prelats, de son initiative e de son propre 
mouvement ( motu proprioJ.
Le Portugal se moncra inebranlable sur ce point et refusa 
toujours de se preter a cette maniere d ’agir, qui comportait la 
denegation de ses droits de souverain et de patron, reconnus 
pas les conciles et les Pontifes, clairement definis et bases sur 
la doctrine qui reg'le et a toujours regie cette matiere entre la 
couronne portugaise et le Saint-Siege.
D u reste, et particulierement en ce qui a trait aux decrets 
et projets de la S. C ., concernant la prefecture du Congo et 
1 ’alteration de son diocese et sa mission, nous avons deja vu 
que le Gouvernement Portugais, loin de les reconnaitre comme 
legitimes, avait immediatement proteste contre eux en termes 
formels et energiques.
Nous croyons d ’ailleurs qu’il n ’est pas necessaire de nous 
etendre davantage sur cette partie de notre bistoire, profonde- 
ment triste pour le Portugal, dont le Gouvernement s etait 
toujours loyalement efforce de maintemr avec le Saint-Siege 
les relations les plus affectueuses.
1 1 )  Nous ne terminerons pas la discussion sur ce point 
sans rapporter une preuve de plus, qui serait decisive en l ’absence 
de toutes les autres, de l ’erreur manifeste ou se trouve la S. C ., 
quand elle suppose que la fameuse creation de la prefecture 
du Congo, a l ’ insu du Portugal, atteste le droit du Saint-Siege 
d ’agir en pareille matiere sans l ’assentiment du patron.
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Nous avons d ’autant plus lieu de nous etonner de cette 
erreur, qu’il y  a precisement dans la creation de cette prefecture 
l ’affirmation positive de la necessite essentielle et indispensable 
de cet assentiment.
U n ouvrage contemporain et officiel que la S. C . ne saurait 
meconnarcre, la Mission Evangelica ai Reyno de Congo fo r  la 
Serafica Religion de los Capuchinos escripta por D . Joseph 
Rellicer de Tovar cronista mayor de Su M ages tad, publie a 
Madrid en 16 49 , raconte simplement comment les faits se 
sont passes.
En 16 4 0 , le Saint-Siege envoya au Congo six moines capu- 
cins qui vinrent a Lisbonne pour demander la permission de se 
rendre dans ce royaume.
N e  1’ay ant pas obtenu, et ayant appris la prise de Loanda 
par les 'hollandais, les moines retournerent a Rome.
En 16 4 3 , il fut organisee une nouvdlle mission, comprenant 
plusieurs espagnols, et on resolu de solliciter lintervention du 
Roi de Castille que, disons-le, en passant, Rome continuait 
a considerer comme Roi de Portugal.
Le monarque espagnol leur accorda la permission deman- 
dee, les combla de presents, et les religieux purent alors se 
rendre a leut destination.
En 16 4 8  avait lieu la ceremonie deja citee de rhommage 
au Pontife, au nom du muene africain, realisee par deux mis- 
sionnaires capucins revenus du Congo, munis de lettres du 
meme muene ecrites en portugais.
Dans une de ces lettres il remerciait le Pape de l ’envoi des 
missionnaires et le priait de ne lui adresser que des capucins. 
Dans l ’autre, il donnait procuration aux deux capucins qui la 
presenterent (30) .
(30) Paiva M anso, Op. cit., p. 18 7-18 8 ; Antonio Brasio, Op. 
cit., IX , p. 456 et 459.
On organisa alors deux missions, rune pour le Congo, 
1’autre pour le royaume de Benin. Bien loin de cherdher a 
se passer de rassentiment du Roi d’Espagne, que l ’on conti- 
nuait tou jours a Rome, a regarder comme le souverain du Por­
tugal, les missionnaires se presenterent a Madrid avec des 
recommandations pmssantes et munis d’une pastorale du Pon- 
tife, afin d ’obtenir du soit-disant patron, Pautorisation indis­
pensable.
Le Roi castillan voulut entendre l ’avis des differents depar- 
tements officiels, notamment de celui qui etait connu sous le 
nom de Junta de Portugal, et loin de reagir contre le precede, 
le nonce et les missionnaires etaient les premiers a faire des 
demarches pour obtenir une solution favorable, reconnaissant 
comme indispensable la sanction de ce Gouvernement qui 
etait pour eux le representant de la souverainete et du patro­
nage portugais.
‘Apres de longues et nombreuses instances ils re^urent 1’au­
tomation demandee.
II faut remarquer, en outre, que la S. C . ayant voulu 
nommer un des capucins eveque du Congo, et le Saint-Siege 
ayant confere cette charge in partibus infidelium  a un ecclesias- 
tique de son choix, le Gouvernement Espagnol s’y  opposa 
formellement attendu que, comme le fait observer Tovar (qu’on 
ne saurait accuser de partialite), atocava a Su M ajestad el nom- 
bramiento como a Rey de Portugal», etc. (la nomination in- 
combait a Sa Majeste comme Roi de Portugal).
Voila a quoi se trouve reduit le triste argument de la pre­
fecture du Congo.
II est le 'temoignage irrefutable de ce que rassentiment 
et la sanction de la couronne et du patronage portugais, etaient 
une condition essentielle et indispensable, pour qu ’elle fut le- 
galement constituee.
Si la S. C . n’a pas reconnu au Roi de Portugal, c ’est qu’elle 
persistait a considerer comme tel le monarque espagnol, mais
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el'le a eu recours a ce dernier, paree qu’elle lui supposait ou lui 
attribuait eecte qualite.
Nous acceptons son temoignage, mais nous ne pouvons 
etre responsables de sa meprise, qui d ’ailleurs n ’avait deja 
aucune justification.
12 )  La S. C . fait ensuite allusion a la creation en 17 6 5  
d ’une nouvelle prefecture apostolique a Loango, qui us’etendait, 
dit-elle, suivant un memoire de I’epoque, de-puis la ligne equi- 
noxiale jusquau Zaire».
Elle ajoute que eecte prefecture afut confiee a deux mis- 
sionnaires frangais, les peres Bellegarde et Descourvieres», et 
certifie que «/ eve que d ’Angola ne reclama point contre cette 
creation)).
Verifions toutes ces vagues affirmations.
De meme que la prefecture du Congo avait ete precedee 
de beaucoup de lettres, dont quelques unes ecrites en excellent 
latin, lettres pu'bliees a Rome, et qui auraient ete adressees au 
Saint-Siege par notre vassal africain, de meme la nouvelle pre­
fecture eut pour antecedent une epitre en date du 2 septembre 
16 6 3 , ^ un certain D . Afonso, qui s’intitulait Roi de Loango 
ou de Kakongo, dans laquelle il informait le Saint-Siege, que 
lui , sa femme (?) et ses enfants s etaient convertis a la foi 
chretienne. (Vide pastorale du 2 1  aout 16 6 6 ) (31).
(31) Paiva Manso, Op. tit., p. 248. —  Nous savons, par une 
lettre du Pere capucin Bernardino Hungaro, ecrite a Loango le 2 
Septembre 1663, que le Pere lui-meme envoyait a son correspondant 
des lettres du Roi de Loango pour la Propagande et pour le Pape, 
«dandoles noua dela noua conuersione a la nostra santa fede del mui 
poderoso Rei de Loango», que lui-meme avait baptise «con sua muller 
e Elios e filias con toda sua Corte al numero de 300)). A  la date le 
missionnaire s’occupait de la conversion des grands du royaume, dont 
il avait deja baptise une vingtaine. Nous n’avons pas repere les lettres 
du Roi dans les archives romaines de la Propagande et du Vatican.
A P F  —  SRCG , vol. 250, fl. 453.
Sans vouloir revoquer en doute, en egard au respect que 
nous avons pour la bonne foi et zele evangelique du Saint-Siege, 
I’autihenticite de ces curieuses epitres atdribuees aux regulos 
africains, nous citerons neanmoins un fait qui nous parait inte- 
ressant.
En 16 9 4 , l ’archeveque de Cranganor ecrivait de Rome 
au Gouvernement Portugais, lui donnant connaissance d’une 
lettre du «Roi de Congo», qui avait ete re^ue a (la cour eccle- 
ciastique et qui traitait de la mission de ce royaume, arnsi 
que d ’une conference realisee a ce sujet avec le cardinal 
Costendi (32).
Cette communication ay ant ete envoyee au conseil d ’ou- 
tremer, celui-ci resolut que le Gouvernement Portugais ordon- 
nat a l ’envoye du Portugal, le dr. Bento da Fonseca, d ’exposer 
au Pontife, non seulement que le Congo faisait partie integrante 
du diocese respecti'f, dont le siege etait merne dans la capitale 
de ce royaume, mais que la fameuse lettre que Ton attribuait 
au Roi africain etait evidemment fausse, attendu qu’elle affir- 
mait des faits qui n ’avaient pas eu lieu, et que d’ailleurs adepuis 
de longues annees le Roi precite n existait plus, la nomination 
de son successeur n a y  ant jamais pu se realiser», par suite des 
discordes survenues entre les potentats electeurs au sujet de 
son ehoix.
L ’ordre fut donne au resident a Rome par arret du Roi de 
Portugal du 20 octobre 16 9 4 .
Qui done avait forge cette lettre, et dans quel but cher- 
chait-on a tromper la bonne foi du Pontife?
Le fait etait de nature a mettre la S. C . en garde contre 
ces sdllicitations spontanees et directes des regulos africains.
Le dernier Roi du Congo s’etait bumblement adresse en 
16 7 4  au suzerain portugais.
(32) Paiva Manso, Op. cit., p. 339.
m
En 16 8 9 , le gouverneur Luis Lobo da Silva faisait part 
qu’il y  avait deja plusieurs annees, que, par suite de la mart de 
ce Roi, sa place se trouvait vacante. II ajoutait que les macotas 
dherchaient a se mettre d’accord sur le choix du nouveau chef, 
et qu’ils l ’avaient consulte, lui gouverneur, afin de savoir s’il 
confirmerait leur election et recevrait l ’ambassade de vasse- 
la g e (83).
En 16 9 0 , la metropole remettait des instructions au gou­
verneur pour qu’il pressat l ’election (34) , qui d ’ailleurs n ’etait 
pas encore realisee en 17 0 0 , et le conseil d ’outremer decidait 
qu’il y  aurait lieu d ’envoyer des troupes a S. Salvador pour 
faire rea'liser cette ceremonie (85) .
II n’y  a done pas le moindre doute que la lettre presentee 
au Saint-Siege ne fut apocryphe.
Etait-ce la premiere, et la seule?
Mats revenons a la question de Loango. Le nom adopte 
par le Roi fictif ou veritable au quel se rapporte la pastorale de 
10 6 6 , lndique clairement la provenance et les relations portu- 
gaises de la conversion, car deja en 16 2 0  ou 16 2 1  le capitaine 
Garcia Mendes Castelo Branco, ecrivait ce qui suit au Roi de 
Portugal:
«'Ce Roi de Loango est notre ami, et comme ll volt que 
le Roi de Congo est maintenu dans sa charge parce qu’il est 
chretien, il manifeste beaucoup de desirs de se convertir, et 
c es pourquoi il a deja demande a flusieurs reprises a Votre 
Altesse de lui envoyer des religieux pour lui faire embrasser 
la foi chretienne.
Pi y  aurait done lieu de faire partir quatre ecclesiastiques 
de la Compagnie (de Jesus) pour fonder cette chretiente» (86) .
(33) Paiva Manso, Op. cit., p. 292.
(34) Paiva Manso, Op. cit., p. 293.
(35) Paiva Manso, Op. cit., p. 340.
(3e) Antonio Brasio, Op. cit., V I, p. 479.
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II taut remarquer qu’a cette epoque la couronne portu- 
gaise possedait une factorerie royale dans le port de Loango, 
et que le meme Garcia Castelo Branco conseillait d’augmenter 
les forces portugaises sur ce littoral, pour mieux s’opposer aux 
tentatives d ’invasion et du commerce etranger.
Nous ne devons pas oublier, non plus, que la bulle qui 
crea l ’eveche du Congo, y  incluait expressement ces territoires. 
Le Saint-Siege ne pouvait done les demembrer de cet eveche, 
sans rassentimenfc prealable du patron, ainsi que le determinent 
positivement la bulle du 3 1  janvier 15 3 3  et plusieurs autres 
documents.
II ne semble pas cependant que, cette fois, la S. C . se 
pressat de former la une nouvelle prefecture, car e’est seule- 
ment en 17 6 5  qu’elle resolut de charger trois ecclesiastiques 
fran^ais «d’etablir une mission sur la cote de Loango, depuis 
la ligne equinoxiale jusqu’au fleuve Zaire, dont rembouchure 
se itrouve par 6° latitude :meridionale», suivant la phrase d ’un 
memoire presente a la S. C ., qui doit etre celle a laquelle elle 
se rapporte et qu’il est facile de lire sur un opuscule recemment 
imprime a Paris par l ’abbe Duparquet, sous le titre de Docu­
ments Relatifs a la Prefecture Apostolique du Congo (37).
On peut contester que le sens de la phrase s’accorde par- 
faitement avec la portee que la S. C . pretend lui attribuer, pour 
ce qui concerne la prefecture a laquelle elle fait allusion.
En effet, dire que Ton recommande retablissement d ’une 
mission, pour laquelle on envoie a peine trois missionnaires, 
sur la cote situee entre requateur et rembouchure du Zaire, ne 
signifie pas precisement que cette mission devra comprendre 
les 6° qui separent ces limites. II nous semble plutot que Ton 
voulait tout simplement par-la laisser aux missionnaires, com- 
me e ’etait naturel, le dhoix du lieu ou ils devaient s’etablir.
(37) Fascicule imprime a Paris en i88x.
1 6  y
Ce point, d ’ailleurs, rnteresse peu, d ’autant plus qu’il y 
en a un autre que nous devons regarder comme bien plus im­
portant. C ’est celui ou la S. C . affirme ou insinue que l ’eveque 
d ’Angola etait indifferent a la question, vu qu’il ne considerait 
pas le Loango comme faisant partie de sa juridiction et de son 
diocese.
S ’il en etait ainsi, l ’eveque n’aurait pas respecte la bulle 
d ’erection.
On peut dire encore que si ce prelat ne regardait pas ce 
littoral comme subordonne a sa juridiction et a ses soins evan- 
geliques, c’est parce qu’il le considerait comme appartenant 
a l ’eveche de S. Thome, d’apres la bulle qui crea ce dernier, 
dont nous avons deja eu l ’occasion de citer les dAerminations 
tres-positives au point de vue geographique.
Que ce littoral relevat d’ailleurs de l ’evedhe du Congo ou 
de celui de S. Thome, ce qui est positivement clair et defini, 
en presence des textes pontificaux, c ’est que cette partie de la 
cote appartenait au patronage portugais, et cela suffisait pour 
invalider la citation de la S. C .
Toutefois, il n ’est pas exact que l ’eveque et le Gouverne- 
ment 'Portugais n’entendissent point que le siege de la nouvelle 
mission se trouvait compris dans le diocese du Congo.
En effet, justement 1’eveque, ecrivant le 15  janvier 17 5 2  
au Roi de Portugal «comme -pasteur du troupeau, il se plaint 
avec amertume du loup qui detruit sa bergeriey), c ’est-a-dire 
qu’il represente contre les inconvenients du grand tra'fic de 
negres, que les navires etrangers venaient faire dans le port et 
sur la cote de Loango, emmenant ces malheureuses creatures 
«dans les regions heretiques», faisant ainsi, disait-il, aperdre 
le fruit des missions, dans ces pays ou elles ont ete introduites 
par les monarques predecesseurs de V. M .» .
Le procureur des finances, invite par le conseil d ’outremer, 
a donner son avis sur la matiere, prescrivit plusieurs mesures 
a prendre, entre autres la fortification des trois ports de la cote,
y compris celui de Loango. II terminait en exposant que le Roi 
de Portugal devait apporter un prompt remede aux maux sig- 
nales par l ’eveque, «attendu, dit-il, que ces territoires se trou- 
vent sous votre royale protection, et sont subordonnes a un 
eveque de votre patrixnoine royal, qui ne peut satisfaire aux 
devoirs de sa charge, sans I’appui et la puissance de V. M .  (38).
Des lors s’accentua davantage la resolution du Gouverne- 
ment Portugais d ’occuper militairement les ports oil s’exer^ait 
sa souverainete, au 'N. du Zaire.
Cependant la S. C . decreta en 17 6 5  la mission du Loango, 
dont elle chargea trois pretres fran^ais, sans rassentiment prea­
mble ni la sanction du patron legitime.
Deux annees plus tard un des pretres mourut, et les deux 
autres, abandonnant la mission, comme dangereuse et difficile, 
revinrent decourages en Europe. Deux autres ecclesiastiques 
qu’ils avaient appeles aborderent dans ces parages, cherchant 
a se fixer a Kakongo et a se rapprocher du Zaire, mais ils 
durent aussi regagner PEurope avant le delai de deux ans.
(38) Y 0icj; Je texte original de la lettre de l ’Eveque:
Senhor / Aviso a V . Majestade, que a Loango, porto maritimo 
desta Costa, ao norte de Angola, costumao vir negociar varios navios 
estrangeiros, resgatando com as suas fazendas, polvora e muni9oes 
e muitos escravos do Reino de Congo e das conquistas de V . M ajes­
tade mais propinquas ao dito porto. N ao me incumbe ponderar os 
danos temporais, que deste negocio se seguem a Coroa de V . M ajes­
tade, senao os espirituais, que padecem estas miseraveis almas; pois 
todas elas, levadas a terras de hereges se perdem, e se frustram as 
Missoes nestes pafses, nos quais as introduziram os Reis antecessores 
de V . Majestade com tanto zelo da gloria de Deus, e do bem das 
almas. Como Pastor que sou deste rebanho, clamo contra o lobo, que 
o destroi. E  so V . Majestade com o seu poder o pode afugentar.
S. Paulo de Assun^ao, 15  de Janeiro de 1752.
Fr. M anuel B° de Angola.
A H U — Angola, Boite 25.
En 1 7 7 1 ,  deux des quatre preftres qui avaient deserte de la 
mission, resolurent de la recommencer, stimules par les conseils 
et les promesses de la S. C ., qui par lectre du cardinal Castelli, 
du 1 1  mars, les confirma dans leurs postes (39) .
L ’intention de la S. C . etait evidemment d ’introduire de 
ce cote ses missionnaires dans le Congo, sans la permission du 
Gouvernement Portugais.
Les deux pretres auxquels nous venons de faire allusion 
etaient ceux des missions etrangeres de France, l ’abbe Descour- 
vieres, investi de la qualite de prefer, fet l ’abbe Bellegarde.
Sur d ’autres lettres du cardinal ou de la S. C ., ce qui revient 
au meme, il leur etait annonce et recommande le projet de faire 
penetrer dans le Congo, du cote de (Molembo et de Cabinda, 
un renfort de missionnaires capucins, attendu que, disait une 
de ces lettres, «le chemin du Portugal, bien qu’il fut le plus 
facile et le plus rapide, se trouvait intercepte».
Nous ferons observer, en passant, que non seulement le 
chemin du Portugal n ’a jamais ete intercepte, mais qu’il a  
meme ete souvent offert et assure a toutes les missions catholi- 
ques, qui, riay ant cT autre but que de servir les interets de la 
religion, commencent par fournir un temoignage loyal de ces 
dispositions, en respectant les droits du patronage et les prin- 
cipes fondamerttaux de la jurisprudence correlative, reconnus 
depuis des siecles par les diplomes pontificaux.
(39) Sur 1’histoire de cette mission Vid.: Abbe Proyart, Histoire 
de Loango, Kakongo et autres royaumes d ‘Afrique, Paris, 1776. — 
M gr J. Cuvelier, Documents sur une Mission Fran guise au Kakongo 
( i j 66- i j j 6) ,  Bruxelles, 1953. —  Paul Roussier, Documents sur les 
Missionnaires Frangais de Loango au X V IIIe siecle, in Revue d ’Histoire 
des Missions, Decembre 1927, p. 380-590. —  Documents Relatifs a la 
Prefecture Apostolique du Congo, Paris, E. de Soye et Fils, 18 8 1 .— 
Archives N ationals, Fonds Senegal Ancien, C-6, Carton 24. —  Archi­
ves des Missions Etrangeres de Paris, vols. 30, 237, 254 et 456. —  
Annales Apostoliques des Peres du Saint-Esprit, Decembre 191 1 .
Et il fa-ut remarquer que, pour le moment, nous n’avons 
pas encore eu en vue les droits temporels de la souverainete 
politique du Portugal, que la S. C . deconsiderait implicite- 
ment dans ces tentatives et entreprises, bien qu’ils fussent 
affirmes dans nos lois et reconnus par tou'te 1’Europe.
Ce n ’dtait pas seulement le patronage, mais le droit seig- 
neurial du Portugal qui etait viole et envahi, sans aucune 
necessite, et plutot avec une injustice manifeste pour les servi­
ces que nous avons toujours rendus a la propagation de la foi 
chretienne, et, disons-le meme, avec un grave danger pour cette 
meme propagation.
Dans cette idee, le ministre portugais Martin'ho de M elo 
e Castro, ecrivait le 22 juin 17 7 9  au governeur d’Angola, le 
priant de verifier les soup9ons, alors con^us de ce que, par les 
ports de Loango, Cabinda et Molembo, penetraient dans le 
Congo des missionnaires fran^ais et italiens, transportes sur 
des batiments fran^ais et naturellement disposes a gagner en 
faveur de la France 1’esprit des peuples de ces contrees.
Le ministre recommandait encore au gouverneur, dans le 
cas ou les soup^ons se verifieraient, de prendre des mesures en 
consequence, car personne n’ignorait que cette conquete appar- 
tenait aux domaines de la couronne portugaise (40) .
(40) Sur les droits du Portugal a Cabinda et Molembo, Vid.: 
Visconde de Santarem, Demonstrapao dos Direitos que tem a Coroa 
de Portugal sobre os territorios [...] de Molembo, Cabinda e Ambriz, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1855. —  Visconde de Sa da Bandeira, 
Factos e Considerafoes Relativas aos Direitos de Portugal sobre os 
Territorios de Molembo, Cabinda e Ambriz, Lisboa, Imprensa N a­
cional, 1855.
Le ministre d’Outremer, Martinho de M elo e Castro, ecrivait 
en effet le 22 Juin 1779 au gouverneur d’Angola, Jose Gon^alo da 
Camara, dans ses longues Instructions, que le gouverneur devrait 
observer lui-meme les instructions de la meme date envoyees a 1’Eve-
En suivant pas a pas ou allegation par allegation, la S. C ., 
nous toudherons a un autre point qui n ’est pas plus fonde que 
les precedents.
13 )  La S. C . dit que id ’absence de pretres se faisant sentir 
en ces derniers temps, dans la prefecture du Congo, le Saint- 
S ieg e , a la demande du Gouvernement Portugais, y  avait en­
voy e de nouveaux missionnaires en 1 5».
II y  a la, comme nous le verrons, une confusion manifeste 
entre la prefecture apostolique du Congo, dont il n ’a pas ete 
question, et les missionnaires que le Gouvernement Portugais 
n ’a pas demandes, mais bien acceptes du Saint-Siege en 18 5 5  
ec 18 5 6 .
M ais avant de traiter cette question, il est temps d ’en 
edlaircir une autre, qu’il convient de 'fixer une fois pour toutes.
Nous avons dit precedemment que contrairement a ce que 
Ion  pourrait deduire de la lettre de la S. C . aux missionnaires 
fran^ais de Loango, en 17 7 5 ,  le dhemin du Portugal non seule- 
ment n ’avait jamais ete mtercepte, mais qu’il avait meme ete fre-
que, M gr Manuel de Santa Ines, qui avaient trait a Loango et dont 
void le texte:
<<31. Nesta Corte nao deixa de haver algumas suspeitas, de que 
pelos portos de Loango, Molembo e Cabinda tem os Franceses intro- 
duzido no Congo alguns Missionaries da sua Nafao, e que os mes- 
mos Barbadinhos Italianos tem passado aquele Reino levados por 
navios franceses, e ainda que nao ha notfeia alguma certa, em que 
estes factos se fundam, sempre sera preciso examinar com toda a cir- 
cunspec^ao, se eles existem; porque no caso de se verificarem, e certo 
que os ditos Missionaries hao-de ter trabalhado para atrair os animos 
daqueles Povos a favor da Na^ao Francesa; e logo que souberem da 
chegada dos nossos Missionarios tambem farao as possfveis diligendas 
pelos excluir; porque nao ignorando, que aquela conquista pertence 
aos Dommios desta Coroa, hao-de procurar que ela se conserve no 
mesmo abandono, em que ate agora a temos deixado, para se apro- 
veitarem dela os armadores franceses, como ate ao presente tem 
feito.. —  A H U  - Codice 549, fls. 33-39.
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quemment offert aux missionnaires etrangers qui voudraient 
loyalement cooperer avec nous, en respectant nos droits sur 
les territoires du patronage.
Nous ajouterons que nous nous sommes souvent adresses 
a Rome et aux congregations etrangeres pour les prier de nous 
fournir des pretres quand les notres ne suffisaient point.
Nous agissions aussi avec toute bienveillance, envers ceux 
qui, sans notre permission, et en depit de nos justes soup^ons, 
s’introduisaient dans nos domaines, comme cela cut lieu, par 
exemple, en 1 674.
Nous choisissons de preference cette epoque, faisant allusion 
a ceux qui furent persecutes et chasses par le regulo du Sonno.
II arriva, en effet, que un vice-nonce des Pays-Bas, Carlos 
Francisco Airoldo, s’arrogea le droit d’envoyer a Pinda (Zaire), 
quatre recollets du Brabant, dont trois allerent se joindre aux 
capucins residant pres du comte de Sonho, alors revolte contre 
nous.
Le regulo chassa et maltraita les capucins, et 'les nouveaux 
missionnaires, efrayes, abandonnerent avec eux la mission, en 
y laissant un de leurs compagnons isole, et vinrent se refugier 
a Loanda.
Le gouverneur 'portugais fit son possible pour sauver le 
pretre reste au pouvoir de Lafricain, et resolut d ’ailleurs de les 
envoyer tous au R01 de Portugal, «puisqu’ils s’etaient rendus 
dans ces parages, sans l ’autorisation de celui-ci».
C ’est du moins ce qui est ecrit dans sa letdre du 7 mars 
16 7 4 , presentee au conseil d’outremer. On resolut en meme 
temps la pounition du potentat insolent (41).
(41) Paiva Manso, Op. cit., p. 256. —  Vid. surtout les deux 
etudes de Louis Jadin, Les flamands au Congo et en Angola au X V IIe 
siecle, Coimbra, 1965. —  (Revista de Historia Portuguesa, Tom. V I) , 
et Rivalites luso-neerlandaises au Sohio, Congo / 1600-1675, in Bul­
letin de I’lnstitut historique beige de Rome, 1966 (X X X V II) , Rome, 
Academia Belgica.
II fu't alors nouvellement recommande a notre resident a 
Rome d ’informer la S. C . de la nouvelle plainte qui nous etait 
faite «de ce que des missionnaires etrangers se rendaient aux 
regions de la conquete portugaise sans la permission ou l’as- 
sentiment du Roi de Portugal, et sans passer par ce royaume, 
comme il etait stipule».
14 )  Le gouverneur d ’Angola, ayant ete informe de l ’ab- 
sence de personnel dans les missions des pays interieurs et 
sollicitant du governement de Lisbonne de lui envoyer des 
religieux (capucins si possible), il fut des lors demande a Rome, 
en fevrier 16 7 8 , d ’en faire partir quelques uns.
En 1 7 1 7 ,  memes demarches furent faites a la demande 
de la chambre municipale de Saint-Paul et avec 1’approbation 
du conceil d ’outremer.
Nous n’avons pas besoin de citer d ’autres exemples dans 
une matiere aussi connue, et nous nous abstiendrons, pour 
le moment, de demontrer que la bonne volonte et le devoue- 
ment des missions que le patronage dherchait a disseminer dans 
l ’interieur du pays ne repondaient pas toujours a ses pieux desirs.
Quel a ete cependant et quel est le droit portugais relati- 
vement a la cooperation des missionnaires etrangers?
La S. C . ne saurait l ’ignorer ni le contester.
Les pretres etrangers ne peuvent legalement precher la mis­
sion sur les territoires du patronage royal, qu’en vertu d’une 
concession speciale du Gouvernement Portugais et avec l ’auton- 
sation de nos prelats.
Ce systeme derive naturellement des principes qui reglent 
et ont toujours regie le droit et la juridiction patronale et epis- 
copale, concurremment avec ceux qui constituent la souverai- 
nete politique des etats.
Pour la concession de cette permision, que l ’etat seul peut 
accorder, refuser ou retirer, non seulement en sa qualite de 
patron, mais encore dans l ’exercice de sa souverainete tempo-
relle, il a ete etabli certaines conditions de convenance et de 
garantie publique, dont aucune ne repugne et dont toutes au 
contraire corroborent le droit fixe par les conciles et les Pon- 
tifices relativement aux patronages en general et en particulier 
a celui qui appartient au Gouvernement Portugais et est exerce 
par lui.
Ces conditions sont, par exemple, 1’obeissance aux lois du 
pays, aux eveques et au gouvernement. D . Pedro II decreta 
meme a cet effet une formule de serment (42).
La S. C . ne peut pas d ’ailleurs alleguer, a son point de 
vue particulier, que le regime etabli par le droit portugais ne 
fut pas accepte, en supposant meme qu’il put etre contrarie 
par le Saint-Siege.
En effet, un grand nom'bre de diplomes, parmi lesquels il 
suffit de citer, par rapport a I ’Afrique, les lois des 1 2 novembre 
16 5 0 , 20 septembre 1 6 5 1 ,  20 decembre 16 6 7 , 5 juin et 1 
juillet 17 7 8 , definissent exactement le droit sus cite, par la 
concession speciale faite a des missionnaires de la S. C . de pou- 
voir exercer leur ministere sur les territoires du patronage.
Nous pourrions citer encore des examples demontrant que 
la S. C . a reconnu, non seulement que la formation et Texercice 
des missions dans le territoire du patronage etaient subordonnes 
a l ’assentiment prealable et a 1’autorisation du Portugal, mats 
encore que la presentation et la nomination des prefets de ces 
missions appartenaient a ce pays.
Nous citerons a peine un fait bien connu: la nomination 
par le Gouvernement Portugais de Paulo Antonio de Varezze 
a la charge de prefet des capucins du Congo ( 17 7 8 ) .
15 )  Cela expose, tevenons a la question de 18 5 5 .
Ainsi que nous l ’avons dit, la S. C . assure avoir envoye, 
a cette epoque, ses missionnaires au Congo, a la demande du
(42) Paiva Manso, O-p. cit., p. 169 (1 ).
Gouvernement Portugais, «a preghiera dello stesso governo 
portoghese» .
Or, sur une note des archives de la S. C . elle meme, publiee 
dans l ’opuscule cite plus haut, Documents Relatifs a la Prefec­
ture, etc., ce fait est raconte d ’une maniere qui n ’autorise pas 
precisement la phrase ci-dessus.
Remarquons-le sans reserves. V oid  ce qui s’est passe:
Par lettre du 2 juillet 18 5 4 , le nonce a Lisbonne exposa au 
minkdre portugais, Rodrigo da Fonseca Magalhaes, que d ’apres 
des nouvelles revues d ’Afrique, l ’etat du diocese d ’Angola etait 
deplorable, par suite du manque d ’ecclesiastiques, plusieurs de 
ceux qu’on y  avait envoyes etant tombes malades et d ’autres 
etant revenus en Europe.
'En consquence, il rappelait la convenance de sollicker du 
Pontife l ’envoi de quelques pretres seculiers ou reguliers qui, 
((obliges par I ’obeissance et animes de zele pour la cause de 
notre religion, ne refuseraient pas d’aider leveque)).
C ’est lui qui le propose: «.Je suis bien certain que Votre 
Excellence, ainsi que le ministere portugais apprecieront dument 
l idee proposee par le soussigne. ..»
Par lettre du 5 juillet de la meme annee, le ministre repond 
en disant que, «bien que Ton put taxer d ’exageration les infor­
mations repues par le delegue apostolique, le Gouvernement 
Portugais, poursuivant dans ses constants efforts (il en cite 
quelques uns) pour ameliorer et etendre la propagation de l ’e- 
vangile dans les regions d’outremer, n aura aucune difficulte 
a permettre, comme mesure provisoire, dans les circonstances 
actuelles, qu’il soit admis au service pastoral des eglises de ce 
diocese quelques ecclesiastiques du clerge seculier ou regulier, 
au choix du Saint-Siege, lesquels devront, comme de raison, 
se trouver soumis a la juridiction du prelat, de meme que tous 
les autres ecclesiastiques, ses subordonnesy).
Que pour la realisation de cette mesure, il convenait que 
l ’eveque lui-meme fit directement la demande au Gouverne-
ment, et indiquat le nombre de pretres dont il avait de suite 
besoin.
Le ministre ajoutait que dans le cas ou le Saint-Siege vou- 
drait indiquer a cet effet quelques ecclesiastiques reguliers, le 
Gouvernement comptait qu’ils seraient dispenses de potter le 
vetement de leurs ordres religieux et pourraient s’habiller com- 
me de simples clercs seculiers.
II pouvait leur faci'liter les moyens de transport et de sub- 
sistance.
II y  a lieu de bien remarquer les conditions auxquelles 
le Gouvernement Portugais accedai't a la proposition du delegue 
et ministre aposcolique:
i°  La permission accordee a quelques pretres etrangers 
pour precher la mission dans le diocese portugais etait une 
mesure provisoire dictee par les circonstances du moment.
2° Les missionnaires devaient rester subordonnes a la 
juridiotion ordinaire du prelat portugais.
3 0 Pour que la mesure citee plus haut devint effective, il 
fallait que son utilite et son opportunite au point de vue reli­
gieux, fussent indiquees par le prelat au Gouvernement et ce 
meme prelat devait fixer le nombre de missionnaires dont il 
avait besoin sur le moment.
4° Si le dioix retombait sur des ecclesiastiques reguliers, 
ceux-ci seraient dispenses de porter le vetement de leur ordre, 
et pourraient s’habiller comme des clercs seculiers.
Ces conditions furent entierement acceptees par le nonce 
dans la note -du 7 juillet de la meme annee, et recemment 
encore, en 18 6 6 , eiles etaient, ainsi que nous le verrons, nou- 
vellement reconnues et ratifiees par le Saint-Siege.
Une lettre de l ’eveque d’Angola du 19  janvier 18 5 5 , sus- 
citee par une ordonnance royale du 4  aout 18 5 4 , fixe a 32  le 
nombre des religieux dont il avait besoin, sans compter ceux 
dont il disposait deja; elle etait d’accord pour qu’ils fussent 
italiens et restassent subordonnes au 'prelat diocesain.
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La note des archives he la S. C ., publiee dans l ’opuscule 
auquel nous avons fait allusion, parle d une sollicitation du 
Roi de Congo au Roi de Portugal et de la promesse du gou- 
verneur d Angola de lui envoyer des missionnaires. C ’est, 
comme on le voit, un 'fait secondaire et posterieur a la corres- 
pondance que nous venons de citer et qui determine la nego- 
ciation etablie.
Des que les choses furent exposees au Saint-Siege par son 
delegue a Lisbonne, le Pontife ecrivit a la S. C . la priant d'em­
ployer tous ses efforts pour pourvoir aux besoins spiri'tuels, 
« bisogni spiritually) de ce diocese.
Ce ne fut que dix ans plus tard, le 20 avril 18 6 5 , que 
la S. C . s’adressa aux capucins, qui declarerent, le 3 1  juillet, 
ne pouvoir fournir des missionnaires.
16 )  Nous allons voir maintenant comment la S. C . enten- 
dit devoir repondre aux facilites qui lui etai'ent creees par le 
Gouvernement Portugais, quand ll repondait aux instigations 
du nonce pontifical a Lisbonne.
A u  lieu de se borner a envoyer de suite a leveque d ’A n ­
gola et Congo les missionnaires que le Gouvernement aurait 
re^us, sous les modestes clauses proposees et acceptees par le 
Saint-Siege, la S. C ., par un decret du 9 septembre 18 6 5 , 
pretend corroborer les resolutions de 16 4 0  et confie a la con­
gregation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de M arie la mis­
sion dite du Congo, asub immediata San eta Sedis dependentia 
et praeservata angolensis praesulis jurisdictione e juxta memo- 
ratarn instructionem diei iq  Januarii anni 17 2 6 ^ .
Dans la lettre du 1 1  septembre ce decret est communique 
au superieur general des religieux du Saint-Esprit, aux capucins 
et au nonce a Lisbonne.
Dans 1’avis adresse au premier, la S. C . dit qu ’il peut ((in­
former le Gouvernement imperial et solliciter son appui, si 
besoin est, aupres du cabinet de Lisbonne)).
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Cela revient a insinuer une intervention amiable, si Ton 
veut, mais en taus cas absolument dtrangere au patron catho- 
lique legitime, qui avait accede de si bon coeur a la proposition 
du representant du Saint-Siege.
Le Gouvernement Portugais ne re^ut pas communication 
du decret de la S. C . ni de sa mise en execution.
Dans une note du 19  janvier 18 6 6  le representant de la 
France a Lisbonne, recommandait au nom de son Gouverne­
ment, a la bienveillance du notre, l ’abbe Poussot, qu’il disait 
avoir ete designe pour la charge de vice-prefet de la prefecture 
apostolique du Congo, que la S. C . de Rome «eroyait utile 
de retablir et de confier aux pretres du seminaire du Saint- 
-Esprit, de Paris)).
La meme note recommandait egalement les deux mission- 
naires pretres Espitallie et Billon (43) , qui devaient accom- 
pagner le premier a Saint-Paul de Loanda.
Une autre note de la legation de France, en date du 30  
janvier, informait que les trois missionnaires etaient arrives a 
Lisbonne et se proposaient de partir pour leur destination.
Dans les deux notes precitees, il etait demande qu’ils fus- 
sent bien accueillis, et proteges, en cas de besoin, par nos auto- 
rites d ’Afrique.
Dans la note du 24  fevrier 18 6 6 , adressee a la susdite 
legation, le Gouvernement Portugais, en declarant «qu’il se 
reserve de s’entendre directement avec le Saint-Siege et de pro- 
voquer de celui-ci les explications lndispensables toudhant 
1’erection, sans Fassentiment prealable du patron, d’une pre­
fecture apostolique dans le Congo, pays soumis a la suzerainete 
et au patronage du Portugal)), repond dans les termes ci-dessous:
i°  Que toujours anime du plus vif desir de favoriser la pro­
pagation de la foi dans les regions du patronage, il avait expedie
(43) Etienne Billon etait laique, agrege a la Congregation du 
Saint-E sprit.
au Gouverneur d’Angola ies instructions necessaires pour que 
les ecclesiastiques fran^ais fussent traites avec tous les egards 
dus a leurs positions et a leurs qualites de sujets d’une nation 
amie.
2° Que relativement a l ’exercice des fonctions auxquelles 
lls etaient destines, suivant les lois du pays et la pratique obser- 
vee depuis de longues annees, les pretres etrangers ne pouvaient 
precher la mission sur ies territoires du patronage sans la per­
mission prealable du patron et sans prefer obeissance a 1’eveque 
diocesain respectif du meme patronage.
Q u’en vertu de ces principes, aucun empechement ne sera 
mis a rexerciee de la mission de ces trois ecclesiastiques, et que 
toute protection leur sera meme assume, des qu’ils auront 
reconnu la suprematie du prelat portugais et en auront accepte 
la juridiction; mats que tant qu’ils ne se seront -pas soumis a 
cette formalite, ils ne pourront attendre d ’autre secours et pro­
tection que ceux qui leur sont acquis en leurs qualites de sujets 
frangais, les instructions necessaires ayant d ’ailleurs ete donnees 
dans ce sens.
E t tout en exposant brievement ce qui ‘s’etait passe en 18 5 4 , 
le Gouvernement Portugais faisait ressortir que la resolution 
adoptee actuellement a 1’egafu des missionnaires fran^ais n’etait 
que l ’app'lication de ce qui avait ete convenu avec le Saint-Siege.
17 )  Dans la lettre du 24  fevrier, le Gouvernement Por­
tugais indique a son ministre a Rome la conduite qu’il devra 
suivre et qui se trouve tetracee dans la note remise le 6 avril 
au Saint-Siege.
Notre Gouvernement aujourd’hui encore «ne peut moins 
que de croire que dans la creation de la prefecture apostolique 
au Congo, il n ’y  a pas la moindre intention de soustraire son 
territoire a la juridiction de l ’eveque d’Angola; il attend de 
promptes explications dans ce sens, et espere recevoir l ’assu- 
rance de ce qu’il sera donne aux missionnaires les ordres les
plus formels pour qu’ils aient a ce conformer «en tout et four  
tout» aux instructions adressees au gouverneur d ’Angola qui 
sont lrrevocablement les seules moyennant lesquelles leur exer­
cise est consenti et tolere.
Comme ll n ’est neanmoins exact que par ordre du Saint- 
-Siege il a ete constitue dans le Congo une prefecture aposto- 
lique separee de la juridiction de l ’eveque d’Angola et Congo, 
le Gouvernement Pontifical refusant d’accueiller avec bien- 
veillanoe les reclamations du Gouvernement Portugais, celui-ci, 
fort de sa dignite de patron protesterait des lors energique- 
ment contre cdtte situation attentatoire de ses droits et de sa 
suzeramete.
En dehors de cela, le Gouvernement fait sen-tir la portee 
de la conduite atbitraire tenue envers lui, ainsi que les incon- 
venients et les perturbations que ces fairs peuvent apporter 
au grand oeuvre de la propagation de l ’evangile en Afrique.
Dans la note du 9 juillet, le ministre portugais s’etonne 
de ce que sa communication anterieure n’art pas eu de reponse, 
et fait remarquer combien cel'le-ci est urgente, «afin que le 
Gouvernement Portugais ne se voie pas dans la necessite, dure 
mais indispensable, de prendre les mesures dictees par une 
situation si violente et anormale».
Le Saint-Siege repond le 28 juillet par leCtre du cardinal 
Antonelli. S ’excusant du retard apporte a la reponse (comme 
il l ’avait deja fait verbalement)) par la longue attente de 
renseignements demandes, le Gouvernement Pontifical fait 
allusion a la creation en 16 4 0  de la prefecture du Congo, dont 
il supposait l ’existence reconnue par le Gouvernement Portu­
gais, par le simple fait de ce que celui-ci avait permis le pas­
sage a plusieurs missionnaires capucins, et il expose que les 
pretres du Sain't-Esprit ayant demande a continuer en lieu et 
place des premiers la mission du Congo, «avaient declare se 
soumettre pleinement au prelat d ‘Angola, ne voulant se pre­
senter a lui que comme auxiliaires disposes a lui preter tout
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le concours de leur zele; qu’ils sont les premiers sl demander 
que les droits du prelat restent intacts, et qu’ils ne desirent 
la subsistance de la prefecture du Congo, qu’autant qu’il y  
sera observe les conditions de subordination a l ’eveque qui 
ont toujours existe et se trouvent determinees par le decret 
du 14  janvier 1 7 2 6».
II affirme que la mesure adoptee par le Saint-Siege «bien 
loin de comporter la creation d’une prefecture apoStolique, 
n ’a et ne saurait avoir d’autre but que le retablissement d ’une 
mission)); que la preuve de «1’accord substanciel entre cette 
mission et les conditions que le Gouvernement Portugais avait 
en vue en 18 5 4  eSt que les missionnaires se sont deja pre- 
sentes a l ’eveque d ’Angola pour recevoir de lui la transmis­
sion de pouvoirsw.
II ajoute qu’il n ’y  a aucun motif de crainte pour le patro­
nage royal; que le Saint-Siege ((maintient fermement le sens 
de l3accord de 18 5 4 , et que par consequent, en conservant 
a la dice mission les instructions primitives (?) de 17 2 6 , 
in n a  fas Vintention de fratiquer un acte en opposition avec 
le meme accord, ni alterer la juridiction du prelat diocesain 
d ’Angola dans les rapports de subordination des missionnaires 
a son autorite ordinaire)).
II termine en expliquant romission de la communication 
au Gouvernement Portugais, esperant que celui-ci voudra bien 
considerer cet incident cornme entierement exempt de la moin- 
dre idee d ’inobservance des justes egards qui lui sont dus.
Que pourrions-nous desirer de plus, touchant la question 
particuliere et determinee de nos reclamations?
II n ’etait pas cree de prefecture nouvel'le, independante 
de nos droits de patron et de la juridiction du prelat por­
tugais.
11 s’agissait a peine d ’une mission asubstantiellement 
d ’accord avec les conditions de 1 <§54», parmi lesquelles il y
18 2
en avait une qui lui imprimait le caractere de mesure provi- 
soire, sous la sanction et avec rassentiment du Gouvernement 
Portugais.
Enfin (et nous avons reserve cette declaration pour marn- 
tenant) il etait etabli que le Saint-Siege n’hesiterait pas a 
accueillir toute observation que le Gouvernement Portugais 
entendrait devoir faire pour un motif juste en matiere rela­
tive a la mission dont il s’agit.
«Le Gouvernement accepte —  di't le ministre portugais, 
dans sa reponse du 8 octobre — , cette derniere declaration de 
Son Eminence le Cardinal Antonelli, comme une reconnais­
sance du droit qui lui appartient en sa qualiite de representant 
du patron royal.
«La conduite de la Propaganda en envoyant des mission- 
naires au Congo sans la demande prealable du prelat ou du 
Gouvernement, sans solliciter ni obtenir l ’accord du patron, 
sans meme lui faire part d ’une telle mesure, etait en verite 
si irreguliere, si contraire aux droits de la couronne portugaise 
et au regime international, qu’elle ne pouvait etre approuvee 
par le Saint-Siege, ni, d ’aucune maniere, admise comme pre­
cedent. Son Eminence le Cardinal Secretaire se borne avec 
raison a reproduce Texplication donnee par la Propaganda, 
car il est hors de doute que 1’ accord prealable avec le Gouver­
nement pour le retablissement ou la restauration de missions 
etrangeres, sur n ’ importe quelle partie du territoire portugais 
ou soumis au patronage du Portugal, ne pouvait etre substi- 
tue par la nouvelle directement communiquee au * prelat par 
la Propaganda.
((Cette doctrine est tellement vraie, qu’en 18 5 4 , alors 
que la negociation du concordat sur le patronage de Torient 
etait encore pendante, le nonce apostolique a Lisbonne fit 
remarquer au negociateur portugais 1’a vantage qu il y  aurait 
a retablir la mission du Congo et sollicita a cet effet 1 adhe­
sion du Gouvernement.
« C ’etait la le chemin qui aurait du etre suivi maintenant, 
et ce sera certainement a I'avenir le seul que I’on puisse 
suivre en pareil cas, selon ce qu’il faut deduire des termes 
employes par Son Eminence le Cardinal Secretaire d’Eta't dans 
sa note, et dans diverses conversations rapportees dans vos 
notes ainsi que dans celles de votre predecesseur.
«Le Gouvernement Portugais desirant, pour sa part, voir 
se maintenir les meilleurs rapports entre les deux autorites 
et concounr a la civdisation des peuples africains par la diffu­
sion de la foi, n ’hesiterait point a entrer dans tout accord du 
quel il ne doive resul'ter aucune atteinte a sa juridiction epis- 
copale et aux droits d'e la couronne, ni aucun danger pour 
les interets de 1’Etat. II reste done expressement entendu que 
la tolerance du Gouvernement en permettant pour cette fois 
le depart, sans son autorisation prealable et absolument neces- 
saire, des missionnaires f  ran fats se rendant a Loanda a desti­
nation des missions interieures, ne constitue pas de precedent 
qui autorise la reproduction de faits semblables, ni n a lt ere les 
regies etablies et mutuellement reconnues en 1854.))
Le Gouvernement Portugais fait ensuite allusion a la cita­
tion du Saint-Siege, relative aux instructions de la Propaganda 
de 17 2 6 , que le Cardinal Antonelli disait ((avoir toujours ete 
en vigueur a la satisfaction reciproque et sans reclamation 
d ’aucune espece».
II fait observer que des differends s ’etant susci'tes en 17 8 4  
entre leveque et les missionnaires capucins, le nonce du Saint- 
Siege avait communique au Gouvernement Portugais une 
lettre de la S. C ., en date du 22 janvier, ou les abus des 
missionnaires etaient blames, et ou il etait expressemen't declare 
q u ils  devaient se trouver en tout sous la dependance des eve- 
ques et des ordinaires respectifs ( questi si bramano e vogliono 
ubbedienti e dependenti in tuto dei vescovi e ordinario locali) .
Ce principe etait aussi positivement determine dans les 
conditions de 185/}.
Par consequent et hormis d ’autres reserves, main'tenues 
par le Gouvernement Portugais au sujet des instructions de 
17 2 6 ,  de quelques phrases dont on pourrait deduire certaines 
restrictions, sans fondement, opposees a la jundiction et a 
l ’autori'te de l ’eveque diocesain, ces instructions doivent etre 
considerees comme subordonnees aux termes et a l ’esprit de 
la declaration de 17 84,  ainsi qu’aux conditions arretees en
i 854 -
Du teste, c’est evidemment ainsi, dit la note du 8 octobre 
1866,  que le Saint-Siege entend ces instructions et que le 
Gouvernement Portugais enregistre la declaration du Saint- 
Siege.
Voihi ce qui s’est passe en 18 6 6  et comment les choses 
ont ete etablies et definies, le fa^on que, au lieu le contra- 
rier, elles confirment entierement le droit du patronage et la 
necessite d ’un assentiment et d’une sanction prealables (44) .
II est certain, et loin de le cacher, nous sommes heureux 
de le temoigner, que le Portugal a consenti, a differentes repri-
(44) II serait injuste de supposer que Ton ignore a Rome une chose 
aussi simple, etablie depuis des siecles, quand nous voyons que les 
missionnaires protestants eux-memes, n’hesitent pas quelquefois a 
recourir a 1’autorite du Gouvernement Portugais. Tout recemment 
encore, le 10 juillet 1879, s’adressait de Rome au gouvemeur general 
d’Angola, Thomas J. Comber, leader of the Congo expedition on 
behalf of the Baptist missionary Society, qui pretendait parcourir en 
exploration et en mission, avec d’autres compagnons, les territoires entre 
S. Salvador et le Zaire superieur and various parts of the Congo river, 
et demandait l’aide et la protection du Portugal, aupres du Roi du 
Congo et des autres regulos. Naturellement, il ’setait deja adresse a 
ce Roi, puisque celui-ci, le 29 juin de la meme annee, priait le Gou­
vernement Portugais de lui indiquer la reponse qu’il devait faire aux 
missionnaires anglais. D ’ailleurs les faits a 1’appui du droit et de l’exer- 
cice du patronage portugais sur ces regions, sont plus nombreux encore 
que les documents qui les definissent et les fixent d’une maniere deci­
sive, en condamnant les restrictions et les reserves de la S. C., comme 
injustes, ilogiques et sans fondement. —  Note de Luciano Cordeiro.
m
ses, que des missionnaires catholiques etrangers, cooperassent 
avec les siens dans 'la propagation de 1 evangrle sur les regions 
de son patronage.
M ais ces missionnaires ont toujours etc ad-mis par con­
cession de la couronne patronale, ou avec son assentiment et 
sa sanction, et souvent, quand ils formaient une mission spe- 
ciale, leur supeneur e'tart nomme par le Roi Portugais, comme 
le fut, par example, en 1 7 7 8  par le Gouvernement de la 
Rerne D . Maria I, fr. Paulo Antonio de Varezze, prefet des 
capucins.
Cette cooperation des missions etrangeres ne saurrait 
d ’ailleurs, prendre un developpement 'tel qu’elle puisse faire 
oublier le grand nornbre de ce*lles que le Gouvernement Por­
tugais, de sa propre initiative, a organisees, dotees et envoyees 
au Congo ou aux territoires limitroches, ainsi que les efforts 
qu d a toujours employes pour satisfaire a ses devoirs de 
patron.
Ce furen't des portugais et des pretres portugais qui ini- 
tierent dans toute 1 Afnque, depuis le X V e siecle, la propa­
gation de la foi chretienne, et justement a 1’occasion ou Ton 
discutait au parlement de Lisbonne la question de 1865 ,  un 
jurisconsulte et publicist© distingue rappelait ce qui suit:
«A  la mission de 1490,  succeda en 15 08 ,  celle des cha- 
noines des Saint-Jean Evangelist©; en 1 5 2 1  une autre de la 
meme congregation; en 1 5 4 8  celle des jesuites; en 1 5 7 0  la 
seconde de l ’ordre de Saint-Dominique; en 1 5 8 4  celle des 
Carmelites dechausses; en 1 6 1 0  une autre de Saint-Domini­
que; en 16 47 ,  1650 ,  1 6 6 1  et 1666,  celles des capucins; 
enfin je ne veux poit fatiguer la chambre, en lui faisant l ’bis- 
toire de nos missions, et passant par consequent au X V III6 sie­
cle, j ’indiquerai a peine trois missions importantes, celle des 
Barbadinhos en 17 7 8 ,  celle envoyee I ’annee suivante ( 1 7 7 9 )  
par Martinho de M ello e Castro, composee d ’Andre do
Cou'to Godinho, negre du Congo (45) , bachdier es-canons, et de 
vingt et un autres missionnaires; et en 1 7 8 4  une autre de 
dix missionnaires organisee par le meme mimstre. Suivant 
ensuite jusqu’au XIX® siecle, je citerai en 1 8 1 4  fr. Luis Maria 
de Assis, chapelain-major du roi de Congo, D . Garcia, qui 
y  rendi't de grands services a la religion, et je ferai mention 
en 18 5 5 ,  18 5 6  et 1 8 5 7  des missions des dianoines de la 
cathedrale de Luanda, Domingos Pereira da Silva Sardinha, 
Jose Tavares da Costa e Moura, et Antonio Firmino da Silva 
Quelhas; et en 1 8 6 5  de cel'le de recclesiastique qui y  £ut 
envoye par l ’eveque actuel d ’Angola et Congo, D . Jose Lino 
de Oliveira...)) (46).
A  ces missions, nous pourrions en joindre beaucoup d ’au­
tres, mais nous ne voulons pas faire Linjustice de supposer 
que la S. C . ignore ou pretende restreindre ou diminuer la 
pottee des services immenses, des sacrifices considerables ren- 
dus par la nation portugaise a la cause de la chretiente afri- 
caine.
18 )  En traitant ensuite particulierement et sommaire- 
ment la question du patronage portugais, la S. C . commence 
par avouer que «c est un fait historique incontestable que ce
(45) Andre do Couto Godinho, «homem preto», n’etait pas na- 
turel du Congo, mais de Minas Gerais (Bresil), fils de Pedro Alvares. 
II s’est matricule a l’Universite de Coimbra en Instituta (Droit Ro- 
main) avec certificat de latin, le 1-X -1752. — A U C  Matriculas, 
liv. 70, £1. 291 v  (avec 4 signatures de Godinho). Le 23 M ars 1759 
Couto Godinho a fait son examen de licence (Acto) avec approbation 
nemine discrepante. —  A U C -I jivyo dos A dos , (1758"*759) ’ f  • 51 ‘ 
Sur la mission de Couto Godinho Vid. Breve rela^ao du voyage du 
navire Nossa Senhora de Belem, envoye le mois de Juin 1779 en 
Angola. —  A T T  - Misceldnea n.° 1103,  £1. 421.
(46) Discours du Dr. Levy h/laria Jordao a la Chambre des 
Deputes. Vid. Spiritana Monumenta Historica, vol. I, p. 267-68.
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patronage s etendart, il y  a quatre siecles, sur presque tout 
le continent africain», et elle ajoute que «le Roi de Portugal 
avait merite cette faveur ( !)  du Saint-Siege —  questo favor —  
par son zele a disseminer la £01 et par la generosite avec 
laquelle il dotait les nouveaux eveches, etc.»
Ces assertions exigent deja nos reserves, attend u que 
d abord, le patronage n ’est pas une faveur, mais un droit, et 
qu’ensuite il ne derive en aucune fa ^ n  de 1 ’erection des eve­
ches, car bien au contraire, c ’est cette dermere qui emane 
du patronage.
Dans notre premier memorandum, nous avons fait large- 
ment allusion a ce point, qui ne souffre d ’ailleurs pas de con­
testation en presence des textes canoniques et du droit qui 
regie les rapports des etats catholiques avec le Saint-Siege.
«La ((generosite)) —  generosita —  de la dotation des eve­
ches, n est pas non plus et n’a jamais ete un titre de 
patronage.))
Une bulle de Jules II du 12  juillet 1 5 0 5  reconnait expres- 
sement 1 existence du patronage, quand bien meme les ressour- 
ces financieres du patron ne seraient pas suffisantes (47).
Le 'titre etabli par le concile de Trente est celui de 
fondation ou de dotation —  ex fundatione vel dotatione (sess.
X X V ) .
Il faut remarquer, non seulement que le meme concile, 
en abolissant les patronages, qui ne se trouveraient pas dans 
les circonstances etablies par lui, excepta expressement ceux 
qui appartenaient aux Rois ou aux possesseurs de royaumes 
(exceptis aliis quce ad imperatorem et reges seu regna possi- 
dentes, etc.) ,  mais encore que dans le patronage portugais, 
reconnu dans toutes nos conquetes et decouvertes d’outre-mer, 
par les bulles des 9 janvier 1 4 43 ,  I 3 mars J 45^> 2 1  a°ut I/\7 2  ^
2 i  juin 1 4 8 1 ,  7 juin i 5 I 4> a^ pastorale du 3 1  mars 1 5 1 6 ,
(47) L evy  M aria  Jordao, Op. cit., I, p. 62.
l ’oracle ou declaration du 1 1  octobre 1 5 7 7 ,  se reunissent ou 
concourent les titres et la tradition d ’une entiere legitimite 
historique et canonique.
19 ) Et comme la S. C . fait observer que le droit de 
patronage subsiste meme (?) sur l ’eveche d ’Angola ccconfor- 
mement a la bulle de son erection)), nous devons lui faire 
remarquer que ce n ’est point cette bulle qui y  a etabli ce 
droit, et que se dernier ne derive point de la dite erection, 
par ce fait bien simple que le droit existait, avait ete reconnu 
et positivement acquis et affirme bien avant la creation du 
diocese d ’Angola et Congo, par rapport aux territoires que 
le constituerent.
La S. C . entend que Ton ne peut pas supposer que le 
Saint-Siege eut renonce au droit de modifier avec le temps 
les anciennes bulles relatives au diocese de Saint-Thome, 
d ’Angola, etc., que le Gouvernement Portugais invoque, «si 
les circonsitanceis l ’eussent reclame pour le bien de la religion 
et des ames».
Par consequent elle se propose d’indiquer diverses modi­
fications determinees par des actes pontificaux.
Nous preferons n’emettre aucune supposition, en conti­
nuant a confronter les textes et les faits, avec les suppositions 
et les 'hypotheses au moyen desquelles, on pretend restreindre 
ou invalider les droits que ces textes fixent et definissent 
d ’une fafon claire et positive.
Le Saint-Siege pourrait ne pas renoncer au droit que la 
S. C . pretend faire accroire comme parfait et etabli: il est 
certain pourtant:
i°  Qu’aucun document ne peut etre indique oil la reserve 
de se droit se trouve designee.
20 Qu’il ne saurait devenir effectif dans les regions du 
patronage royal, que moyennant 1’accord avec le patron.
Que le patronage portugais ne pent etre abroge sous 
aueun pretexte et en aueun temps par le Saint-Siege, sans 
le consentement du Portugal, cela est positivement stipule en 
plusieurs documents, notamment les suivants:
La bul'le de Jules III, du 25  fevrier 1 5 5 1 :
«.. .Ill ique etiam per Sedem eandem derogari non posse 
nec derogatum oenseri, nisi Joanni Regis et magistri seu adrni- 
nistratoris pro tempore existentium pradictorum ad id expres- 
sus accedat assensus...»
La bul'le de Paul V , du 4  'fevrier 1 5 5 8 :
((Decernentes jus patronatus hujusmodi Sebastiano, et pro 
tempore existenti Regi pnefato, ex meris fundatione et dota- 
tione, competere, nec 11M nullo unquam tempore quacumque 
ratione derogari posse, et si ei quoquomodo derogetur, dero- 
gationem hujusmodi cum inde secutis nullius roboris et effi- 
caicix fore; necnon irritum et inane si secus super his a quo- 
quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit 
attentari...»
Une autre de la meme date, celle de rerection de 1’eveche 
de 'Malaca, qui produit la meme affirmation.
La bulle de Gregoire XIII, du 23 janvier 1 5 7 6 :
Mllique etiam per Sedem prasdictam quacumque ratione 
derogari non posse.»
La bulle de Clement V III, du 20 mai 15 96 ,  de l ’erec- 
tion du diocese de Congo:
« .. .Nec illi ullo unquam tempore quacumque ratione 
derogari posse, et si ei quoquomodo derogaretur, derogationes 
hujusmodi cum inde secutis nullius sint roboris et efficacias.»
Enfin la bulle du 4  aout 1600,  etc., etc.
Nous avons deja cite plus d’une fois la bulle du 3 1 jan­
vier 1 5 3 3  qui confirme clairement la doctrine d ’oii decoule 
que tout demembrement d ’un diocese du patronage, motive 
par lereetion d’un autre, exige le consentement du patron.
Nous rappelerons encore la bulle de Paul IV , du 4  fevrier 
1 558,  qui affirme nouvellement que le patronage portugais 
est perpetuel et subsiste toujours sauf et intact ( salvo et illceso 
remanenteJ.
A  la supposition de la S. C . repondent done les textes 
pontificaux, en la refutant absolument.
La S. C . ne cite pas un seul cexte qui justifie ou corro- 
bore son hypothese.
Elle objecte cependant que dans l ’immense region «una 
vol'ta)) (?) dependant des eveches portugais du Cap-Vent et 
de Saint-Thome, differences circonscriptions ont ete creees.
Elle ne cite pas de documents a l ’appui de son assertion, 
mais nous Ten dispensons, et nous abstiendrons meme de 
contes'Cer le fait, qui ne peut d’ailleurs qu ’ajouter a la justice 
et au bien-fonde des reclamations du Portugal contre les viola­
tions de son droit, et augmenter notre desir de voir regulariser 
le present etat de choses dans l’interet de la propagation de 
l ’evangile en Afrique.
Ce qui est indubitable e’est que le patronage portugais, 
a la face des principes et documents de droit constitue, ne 
peut etre restrein't, diminue, abroge ou demem'bre que par 
accord intervenu entre le Saint-Siege et le Portugal: et que 
le Gouvernement et 1‘eve que diocesain portugais, ne peuvent, 
par devoir d'honneur et de foi, reconnaitre a autre situation 
que celle creee par les diplomes que nous avons cites.
20) La S. C . ajoute que «le droit du patronage n’etait 
accorde qu’en raison des dotations ( in ragione delle dotazioniJ 
accordees par le Gouvernement Portugais aux nouveaux eve­
ches eriges a sa demande.»
C ’est la une erreur que la citation meme de la bulle du 
25  fevrier 1 5 5 1 ,  (Super specula)  qu’dlle prend pour base, 
refute par la phrase ex meris fundatione et dotatione com- 
pet ere.
Nous avons deja vu, d ’ailleurs, que le droit de patronage 
a peine confirme ou reconnu dans les nouveaux dioceses a 
mesure qu lls etaient crees, 1 ’avait deja ete anterieurement par 
rapport aux territoires ou ils etaient formes.
Le titre defini par le concile de Trente etait, nous l ’avons 
deja vu, celui de fondation ou de dotation (fundatione vel 
dotatione) pour tous les patronages, hormis pour ceux des 
Rois, qui subsistaient integralement, comme nous 1’avons ega- 
lement rappele.
M ais la S. C . ne reconnait-elle pas que c’est le Portugal 
qui fonda les dioceses de son patronage africain?
Peut-elle nier qu ll les a dotes et les dote encore?
Nos eveches du Cap-Vert, de Sain't-Thome, et d’Angola 
et Congo ont-ils cesse d exister et de recevorr la dotation que 
leur fait regulierement le Gouvernement Portugais?
La S. C . veut faire accroire que le Portugal ne pourrait ni 
voudrait doter les nombreuses missions fondees dans les divers 
pays d ’Afrique.
Nous pourrions objecter qu’il ne nous semble point logi- 
que ni raisonnable de restreindre tellement le principe de la 
dotation, relativement au patronage d ’une souverainete tem- 
porelle, que l ’on pretende annuller ce principe sous pretexte 
de 1 absence de dotation (non sollicrtee) a l ’egard de toutes 
les missions ou de tous les missionnaires que la S. C . entre- 
prenne d’envoyer en Afrique sans l’assentiment du 'patron.
Nous nous bornerons a faire remarquer que la dotation 
des evedhes portugais etant etablie par les seules autorites 
competentes,, pour la fixer, les prelats auxquels incombe 
1 ’appreciation des besoins spirituels, peuvent toujours sollicker 
du Gouvernement les ressources qu’ils croient indispensables 
pour satisfaire a ces besoms.
Et nous rappelerons de nouveau que les textes pontifi- 
caux prevoient le cas ou le patronage se trouverait dans 
1 ’impossibilite de faire face a ses charges, et qu’ils etablissent
non point que le patron soit, par ce fait, prive de ses droits, 
mais bien au contraire qu ’il soit secouru dans ses besoins.
Le Portugal fournit annuellement, comme on le salt, des 
sommes considerables destinees a venir en aide a 1’oeuvre de 
la propagation de la fois dans les diverses parties du monde.
2 1 ) Et comme apres avoir fait allusion au defaut reel 
ou suppose de ressources necessaires pour doter toutes les mis­
sions africaines, la S. C . fait observer que le Portugal man­
que e
peupler ces missions, nous dirons que 1 ’absence des mission­
naires n ’a pas exclusivement lieu en Portugal.
La S. C . le sait bien, et elle en a eu encore la preuve 
en 18 5 5 , quand elle n’a pu, elle-meme, envoyer en Afrique 
les ecclesiastiques sollicites par l ’eveque d ’Angola et Congo.
Oe manque de missionnaires n ’est pas d ’ailleurs nouveau, 
car il etait deja constate dans les derniers siecles. Toutefois, 
il est certain que le Portugal s’est efforce d ’y  remedier, et 
actuellement meme il s’occupe d ’organiser les moyens con- 
venables pour obvier a cet etat de choses et preparer une bonne 
milice de missionnaires.
Ce n’est pas d’ailleurs la faute du Gouvernement Portu- 
gais, si la S. C . n ’a pas voulu profiter de ses concessions, et 
envoyer aux regions africaines des missionnaires, qui sans 
offense des droits du patronage et dans une situation legale 
vis-a-vis l ’eveque diocesain, puissent y  predber l ’evangile.
Lorsqu’en 18 5 5  il fut autorise, comme nous l ’avons deja 
vu, que le Saint-Siege envoyat quelques dizaines de mission­
naires a Angola et Congo, la S. C . ne put les obtenir, ou 
refusa de les faire partir, et tandis que le Gouvernement Por- 
tugais acheminait avec ardeur des missionnaires portugais vers 
le Congo, la S. C . y  envoyait seulement dix ans plus tard trois 
religieux fran^ais sans aviser prealablement le patron legitime
galement d ’ouvriers apostoliques pour aller exercer et
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et dans le ferme propos de reconstituer une circonscription 
sped ale nommee prefecture du Congo.
Le Gouvernement Portugais a fait instruire un grand 
nombre de missionnaires qu’il a diriges sur l ’Afrique, et la 
S. C . ne saurait meconnaitre les services qu’ils ont rendus.
En ce qui concerne la situation presente du diocese de 
Saint-T'home, les informations de la S. C . ne sont pas abso- 
lument exactes, et quant a la formation d’un clerge indigene, 
nous ne crayons pas qu ’on puisse invoquer contre le patronage, 
les efforts que le Portugal a rdellement employes dans ce sens, 
depuis des siecles.
Du reste, ces questions ne se rattachent pas directement 
a I’affaire qui nous occupe, et de laquelle nous ne desirans point 
nous detourner.
2 2) La S. C . objete encore que si nos arguments pouvaient 
prevaloir, le patronage portugais s’appliquerait non seulement 
aux territoires des missions dices du Congo et de la Cimbebasie, 
mais aussi aux autres, telles que cel’les des lies Bourbon et M au­
rice, etc., et que d’ailleurs les puissances eurapeennes ne per- 
mettraient certainement pas 1’exercice de ce patronage.
L ’etendue du patronage portugais est connue et se trauve 
definie depuis des siecles, et elle n’a souleve ni objection ni 
reclamation legitime. Le Portugal n’a done a s’entendre a ce 
sujet, qu’avec le Saint-Siege.
On ne comprend meme pas comment pareille objection 
peut etre produite par la S. C ., en presence du droit et des faits 
constates.
Ce droit n’est ignore de personne; nous l ’avons deja expose 
et la S. C . le cOnnait mieux que qui que soit, elle qui dans sa 
decison du 9 novembre i 62 6 (48) a reconnu que notre patro­
nage s’exer^ait bien au-dela de notre domination temporelle.
(48) Levy Maria Jordao, Op. cit., Olisipone, MDCCCLXX, 
vol. II, p. 41.
Les faits eonfirment entierement notre droit. Le patronage 
portugais s’est toujours exerce et s’exerce encore aujourd’hui 
sur beaucoup de terri'toires etrangers a sa domination ou sujets 
a la souverainete des autres nations. II suffit de rappeller ce 
qui se passe dans les Indes. Aucune alteration ne pent d ’ailleurs 
s’effectuer sans accord prealable entre le Portugal et le Saint- 
-Siege.
2 3 )  Dans la troisieme partie de ses observations, la S. C. 
se propose de discuter, non plus la question du patronage por­
tugais, mais bieto les droits et l ’etendue de la souverainete poli­
tique du Portugal sur la cote occidentale de l ’Afrique.
II nous serait extremement facile de prouver que 1 examen 
que la S. C . s’est crue autorisee a faire, en une matiere absolu- 
ment etrangere a la question pendante et a la competence de 
la dice institution, loin d ’etre plus juste et plus exact, est ega- 
lement superficiel et errone.
Les faits indiques par elle sont positivement mal connus et 
mal interprets; 1 article cite, que le Bulletin de lu Societe de 
Geographic de Pans a publie sous le titre de La Guine Indepen- 
dante, article ecrit par M r. Charles de Rourre, n a ni autorite 
ni importance sous aucun point de vue.
C ’est un ecrit insignifiant, plein d inexactitudes, qui revele 
une complete ignorance des faits les plus elementaires, et qui, 
aussitdt public, a jstibij la correction indispensable dans le Bulle­
tin de la Societe de Geographic de Lisbonne.
Les droits portugais au Congo et sur les territoires au 
nord, sont exposes, demontres et etablis dans de nombreuses 
publications autonsees et importantes. Ils 1 ont encore ete, tout 
recemment, dans le memorandum de la Societe de Geographic 
de Lisbonne, intitule Question du Zaire, Droits du Portugal.
Neanmorns, jamais le Saint-Siege n a conteste ces droits, 
et la dignite du Gouvernement Portugais, ainsi que le caractere 
particulier de cette question, imposent a ce Gouvernement le
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devoir de sc borner a repousser entierement sur ce point les 
allegations de la S. C . 'et a n ’admettre aucune discussion au 
sujet de ce fait positi'f et irrefutable, a savoir: que les limites 
de la province d ’Angola, du cote du littoral, sont, au N . le 
parallele 50 1 2 '  S. et au S. le parellele 18 0.
En resume, nous dirons que le Gouvernement Portugais 
continue a reclamer contre la creation des circonscriptions 
auxquelles sc rapportfe le premier memorandum, ainsi que 
contre toutes celles qui aient ete et seraient decrAees dans 
1 Afrique equatoriale, sans I’assentiment, 1*accord preaiable et 
la sanction du patronage portugais, comme etant contraires 
aux droits du meme patronage et portant attente a son action 
legitime et traditionnelle.
En assurant de nouveau ses desirs constants et manifestes 
de conserver et developper la glorieuse mission de patron qu’il 
a pu conquerir, au prix des plus grands sacrifices, le Gouver­
nement Portugals manquerait a ses devoirs et au respect affec- 
tueux qu il a toujours eu pour le Saint-Siege et pour I ’autorite 
supreme de 1’Eglise Catholique, s’il ne reclamait point ener- 
giquement contre la violation connue et continuee du droit 
etabli entre le Portugal et la cour de Rome, violation qui, en 
dehors de tout, peut apporter les plus graves troubles a la pro­
pagation de I’evangile et de la civilisation en Afrique.
Lisbonne, le 1 de mars 18 8 3 .
D R O IT S D E  P A T R O N A G E  D U  P O R T U G A L  E N  
A FR IQ U E, Lisbonne, Imprimerie Nationale, 18 8 3 , p. 19 -54 , 
sous le titre de Deuxieme M emoire.
N O T A  —* L  elaboration de ce Memoire, comme de celui du 
11- IV -18 8 1 (Vid. vol. II, p. 583) a ete confiee par le Gouvernement 
Portugais a la Commission des Missions d’outremer. Le Ministre res- 
pectif et la dite Commission on charge de leur redaction le Dr. Lu-
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ciano Cordeiro, secretaire de la Societe de Geographic e secretaire-re- 
dacteur. Son travail a ete adopte par la meme Commission, qui l’a 
presente au Gouvernement.
Sur certains aspects de la doctrine de ce Memoire cf. le rapport 
de l’Eveque d’Angola et Congo, du 14 Octobre 1887, p. 578.
Plusieurs dates de documents pontificaux on ete corrigees par nous 
et de meme les notes nous appartienent.
L E T T R E  D U  PERE PRO SPER A U G O U A R D  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(1-III-1883)
SOMMAIRE — Motifs qui exigent 1’erection de la Prefecture du Congo 
en Vicariat Apostolique.— Raisons qui s’ opposent a 
la nomination du Pere Duparquet comme Vicaire.
Communaute de Landana i er Mars 18 8 3 .
Tres Reverend et bien-aime Pere.
Vous avez pu eonstater que depuis quelque temps le Congo 
oocupe vivement 1’attention de 1 ’Europe et que chaque jour 
cette partie de l ’Afrique prend une importance plus consi­
derable. Places sur ce vaste theatre ou affluent continuellement 
des Europeens de toutes les nations, nous pouvons eonstater 
nous-memes la place que le Congo ne manquera pas d’obtenir 
parmi les colonies africaines, dans un avenir peu eloigne.
Les Protestants sont au premier rang avec leurs co|lossales 
subventions; les expeditions scientifiques se multiplient; les 
commer^ants arrivent nombreux et n’attendent que l ’occasion 
favorable pour se lancer au centre du noir continent. La mis­
sion Catholique seule pouvait-elle rester en arriere? Non! et 
nous sommes alles de l ’avant! M ais voila que prets a entre- 
prendre definitivement 1’oeuvre de Stanley-Pool, nous nous 
trouvons paralyses par une competition de juridiction incom­
prehensible: competition qui non seulement nous arrete sur 
le chernin du grand fleuve, mais qui menace meme la Mission 
du Congo toute entiere.
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D ’un autre cbte, les Portugais font 1’impossible pour arron- 
dir leur colonie d ’Angola, qu’ils ne savent meme pas gouver- 
ner (1) . Peu leur importe leur impmssance a coloniser, pourvu 
qu’ils empechent les autres de s’implanter sur des territoires 
ou du reste i'ls n ’ont eux-memes absolument aucun droit (2) ,
En cette occurence, la Prefecture du Congo ne peut done 
tester dans l ’etat actuel et il est excessivement important pour 
le bien des ames qu’elle sorte au plus tot de cette impasse ou 
el'le ne tarderait pas a succomber. Deja bien des fois en con- 
siderant 1’importance du territoire, le nombre des Blancs et 
la multitude des Noirs, les Europeens nous ont demande 
pourquoi jl n ’y  avait pas d ’Eveque au Congo. La est en effet 
toute la question et 1’erection de la Prefecture en Vicariat Apos- 
tolique, donnerait un coup terrible au Potestantisme et assu- 
rerait l ’avenir de la Mission. Si nous ne pouvons pas frapper 
les veux par un luxe inoui et vapeurs splendidement construits, 
du moins touchons les coeurs par les imposantes ceremonies 
du culte catholique ou 1’Eveque intercede pour son peuple et 
demande a'D ieu des graces qui ne sauraient etre refusees.
Je n’insiste pas d ’avantage, car les rapports fortement mo­
tives de tous les missionnaires, ainsi que les explications ver- 
bales du R. P. Carrie, vous montreront combien nous nous 
rnteressons a cette question d ’ou depend, en resume, la vie 
ou la mort de la Mission.
Dans le cas ou votre Paternite veuille bien acceder aux 
desks de ses enfants, daignez me permectre de vous exposer 
lei une opinion qui vous paraitra peu-etre temeraire de ma part, 
vu ma jeunesse et mon peu de talent: toutefois comme elle
(1 ) Le lecteur Portugais ne peut pas s’etonner de ce savoureux 
morceau-choisi. C ’est le futur M gr Augouard qui parle et c est tout 
dire...
(2) On devine l’amertume provoquee un peu plus tard par l’Acte 
de la Conference de Berlin et on s’etonne de la legerete de ce jugement.
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est fruit de mes observations permettez-moi de vous la donner 
en toute sincerite.
Si les changements sont regrettables dans le personnel 
d’une oeuvre, a plus forte raison cela doit il etre plus regrettable 
encore lorsqu’il s’agit du directeur meme de l ’Oeuvre. Je sais 
que le R. P. Carrie est loin d’ambitionner un tel poste, mais 
cependant, rnalgre les difficultes qui surgiront peut-etre, je 
suis certain que son ehangement serait tres prejudiciable au 
bien de la Mission. II met en avant le nom du R. P. Dupar- 
quet; mais outre que ce Pere, plein de talent du reste, a par- 
couru la plupart de nos maisons d ’Europe et de nos Missions 
d ’Afrique sans pouvoir se batir un nid stable (3) , je doit dire 
qu’il n ’aurait pas la sympathie des Peres du Congo. Cela tient a 
ce qu il a ecnt, contre la Mission du Gabon, de volumineux 
requisrtoires, que l ’ont met entre les 'mains des Peres arnvant 
a Landana, et qui lndisposent plutot contre le R. P. Duparquet 
que contre la Mission incriminee. L ’effet produit est absolu- 
ment le meme sur tous, de sorte que sa nomination serait froi- 
dement accueillie au Congo; d’autant plus que, par experience, 
nous savons que le R. P. Duparquet n ’est pas habile admi­
n istrates de fonds ce qui serait un danger d ’un autre genre 
pour la Mission.
Pardonnez, mon Tres Reverend Pere, la liberte que j ’ai 
prise de vous parler ainsi, moi qui ne suis rien et qui suis bon, 
tout au plus, a vivre avec les sauvages de P interies! Aussi, 
pour ce qui me regarde, quelque soit la decision que vous preniez 
a cet egard, je l ’accepterai comme venant de Dieu et je tache-
(3) On prete a la malice habituelle de M gr Augouard le propos 
suivant, a l ’adresse du Pere Duparquet, un homme qui echafaude sans 
cesse de nouveaux projects et reveries: «I1 me fait penser a une poule 
qui vous pond des oeufs magnifiques, mais refuse obstinement de les 
couver». In Spiritus Aout-Octobre 1961, n° 8, p. 300.
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rai toujours de travailler de toutes mes forces a cette belle M is­
sion du Congo, que votre (haute sagesse et votre coeur aposto- 
lique sauront bien sauver de la ruine don't elle est menacee.
Daignez agreer, bien aime Pere, rexpression de la plus 
filiale affection et obeissance de
Votre enfant tout devoue en N . S.
P. Augouard.
A G C SSp . —  Boite 4 72 . —  Original.
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L E T T R E  D U  PERE C H A R L E S  D U P A R Q U E T  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(27-III-1883)
SOM M AIRE — Destitution du Pere Antunes. — Impossible faire re­
connoitre le P. Costes comme Superieur legal. —  Di­
vision de 1’administration du College et de la Mission.
Huila, 27  Mars 18 8 3 . 
Tres Reverend et bien-aime Pere.
J ’ai ete grandemen't surpris de voir la Maison-Mere des- 
tituer le Pere Antunes de la superiority qu’il exer^ait depuis un 
an environ, a la grande satisfaction de tous. J ’avais toujours 
fait de ce Pere le plus grand eloge a la Maison-Mere et je ne 
puis encore me rendre compte des motifs d ’une pareille dis­
grace. Depuis le lundi de Paques de l ’annee 18 8 2 , il exer^ait 
les functions de Superieur, ainsi que maintefois j ’en ai ecrit 
a la Maison-Mere et voila quelques mois la Maison-Mere 
m’ecrivit qu’elle laissait a ma libre discretion le placement des 
sujets. A  cette occasion j ’avais de nouveau officiellement nom- 
me le P. Antunes Superieur local de la communaute du Sacre- 
-Coeur et croyais pour cette nomination agir d ’apres les vues 
de la Maison-Mere et cela pour les raisons suivantes:
i°  Parce que le P. Antunes est le Superieur ecclesiastique 
de la Mission, reconnu comme tel par le Gouvernement por- 
tugais et par l ’Eveque d ’Angola et que nos Constitutions
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disent qu ’il est a desirer que dans nos Missions le Superieur 
ecclesiastique soit aussi le Superieur religieux. E t en effet c ’est 
le premier exemple que je vois dans la Congregation de la 
separation des deux juridictions, religieuse et ecclesiastique. 
Tous nos Vicaires et Prefets apostoliques sent en meme temps 
Superieurs religieux, et ll y  a de tres graves raisons qui militent 
pour cette union des deux juridictions.
2° Parce que dans la Concordia conclue entre moi, comme 
Prefet apostolique de la Cimbebasie et le Gouvernement Por­
tugais, un des principaux articles consiste en ce que, autant 
que possible, le Superieur de Huila sera un sujet portugais. 
C ’est pour cela qu’en Portugal j ’ai presente le P. Antunes 
comme Superieur de l ’oeuvre. Or, n ’est-ce pas une espece de 
deloyaute de notre part, apres avoir ainsi nomme un Superieur 
portugais, de le destituer sans raison, n ’est-ce pas rompre 
un traite syllanagmatique et le Gouvernement portugais n ’au- 
rait-il pas ainsi le droit de nous renvoyer?
3 0 Le P. Antunes est un sujet de talents extraordinaires, 
evidemment superieur au P. Costes dans l ’ensemble des qua- 
lites. II a tout pour lui: la science, les talents, les beaux arts, 
la distinction des manieres, l ’elevation du caractere, la grandeur 
des vues, I’amabilite, le devouement, l ’activite, le zele aposto­
lique. II etait tout a fait a la hauter de sa position. II est adore 
de tous dans cette province et singulierement aime et estime 
tant de l’Eveque et du clerge, que du Gouverneur general et 
du Gouverneur de district.
Je regardais ce pere comme la base de cette oeuvre. Or, 
on ne comprend pas comme un sujet dans des conditions 
semblables vient d ’etre destitue par la Maison-Mere, surtout 
pour etre lemplace par un sujet qui est absolument inconnu 
dans le pays, qui est un etranger et qui ne pourra jamais se 
faire reconnaitre par le public comme Superieur. A  moins 
de rappeler le P. Antunes en Europe, ce qui serait la ruine 
certaine de 1’oeuvre.
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4° Le P. Antunes s’etait, on pent le dire, socrifie pour 
cette oeuvre. On ne pent se figurer tout cfe que ce pauvre pere 
avait fait pour en assurer le succes. Son travail etait tel que 
souvent ll ne se coudhait qu’a minuit et que plusieurs fois ll 
est combe malade par exces de fatigue. Or, un pared devoue- 
ment est recompense par la Maison-Mere par la destitution et 
la disgrace. II y  a la quelque chose d ’odieux et qui est peu pro- 
pre a concilier a la Maison-Mere 1’affection de ses membres. 
II faut que ce pere ait une grande vertu pour rester encore dans 
letablissement de Huila et redescendce au rang d ’inferieur dans 
la communaute ou ll a ete Superieur. C ’est une position tout 
a fait fausse et penible et dans ce cas la Maison-Mere a coutume 
de faire changer de coutume f 1) pour temperer l ’amertume 
de la disgrace.
M ais dans le cas present il est impossible de retirer le 
P. Antunes d’lei, vu qu’il est le Superieur ecclesiastique a vie 
de la Mission et que ni l ’Eveque ni le Gouvernement ne peu- 
vent lui retirer sa juridiction religieuse. II est en effet nomme 
a vie par le Roi et 1’Eveque cure de Huila et est inamovible 
d ’apres le Concile de Trente (2). Or la cure de Huila peut-etre 
separee de la Procure de la Cimbebasie, mais non pas de la 
Mission de Huila, dont la paroisse de Huila forme une partie 
principale et essentielle. La paroisse de Huila forme en effet 
a elle seule un vaste diocese, plus grand que le Portugal, s’e- 
tendant de la mer au Cunene, sur une longueur de plus de 
80 lieues. En outre, comme Superieur ecclesiastique de la 
Mission, le P. Antunes a re^u de l ’Eveque sur tout le diocese
(x) C ’est bien ce qu’on lit dans l’original, a la place du mot com­
munaute ou maison.
(2) Celle-ci n’est certainement pas la vraie doctrine canonique. 
II n’y  a pas, dans l ’Eglise, des postes absolument inamovibles, comme 
le Pere Duparquet semble l’affirmer...
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d’Angola et Congo la memo juri diction que le P. Carrie. II 
pent etablir dans tout le diocese d’Angola et Congo des M is­
sions et des communautes a 4  lieues de la residence des cures. 
Le P. Antunes est done en fait et en realite un vrai Prefer apos- 
tolique, mais avec pouvoir emanant de l ’ordinaire, et ces pou- 
voirs, au moms pour ce qui regarde son immense district, 
sont a vie.
Or personne ne peut casser le cure de Hufla et par conse­
quent, comme Superieur ecclesiastique, ll tester a toujours 
Superieur de l ’oeuvre et des Missions; de sorte que dans une 
meme oeuvre, dans une meme communaute, nous allons avoir 
deux Superieurs, chacun ay ant ses oeuvres a part, avec cnacun 
une administration independante, l ’un pour les oeuvres de la 
Mission, l ’autre pour la discipline religieuse et 1’administration 
du college et du seminaire.
50 Monseigneur l ’Eveque a nomine d’une mamere spe- 
ciale le P. Antunes comme recteur du Seminaire et l ’a pre- 
sente comme tel au Gouvernement. C ’est une nomination 
que ni l ’Eveque ni le Gouvernement ne dhangeront. L ’Eveque 
a une grande tendresse pour le P. Antunes et une grande con- 
fiance en lui. II ne le cassera jamais de ses fonctions de recteur, 
surtout pour le remplacer par un fran^ais qui n’est pas place 
aussi Laut dans l’estime de l ’Eveque et qui est mal vu du 
Gouverneur general.
II faut vous dire, en effet, qu ’en passant a Loanda le P. Cos- 
tes a tellement irrite le Gouverneur general a propos des Boers, 
que le Gouverneur general a ecrit une lettre furieuse a l ’Eve- 
que, le rendant responsable de tous les desordres que le P. Cos- 
tes pourrait occasionner dans la colome. Le Gouverneur general 
ayant en effet fait appeler le P. Costes a son passage, lui recom- 
manda de vivre en bonne intelligence avec la colonie de Hum- 
pata et de s’abstenir de toute tentative de proselytisme parmi 
les Boers. M ais le P. Costes, a ce qu’il parait, n ’aurait pas 
acquiesce aux desirs du Gouverneur et lui aurait repondu dans
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un sens oppose, ce qui a grandement irrite le Gouverneur 
contre lui.
Impossibility done de faire reconnaitre, tant par l ’Eveque 
que par le Gouvernement et le public, le P. Costes, comme 
Superieur de la Mission et du Seminaire. Ce sera toujours au 
P. Anttunes qu!e tout le monde s’adressera; de la une position 
tres fausse et pour le P. Antunes et pour le P. Costes. Toutes 
les communications du Gouvernement et de l ’Eveque seront 
toujours adressees, au seu'l P. Antunes, qui seii! y  pourra re- 
pondre. Le P. Costes devra done se servir du P. Antunes 
pour toutes les relations, soit avec le Gouvernement soit avec 
1’E  veche.
Maintenant se presente la une grande difficulte. Le P. A n ­
tunes dit qu’il offre volontiers son concours pour toutes ces 
correspondances, en tant qu’il pourra approuver les determi­
nations du P. Costes, mats qu’il ne peut assumer la tesponsa- 
bilite d ’actes que sa conscience reprouverait, d ’autant plus qu’il 
aurait seul devant le Gouvernement et l ’Evedhe la respon- 
sabilite de ces lettres. On ne pent en effet obliger le P. Antunes 
a apposer sa signature a une mesure qu ’il reprouverait. C ’est 
la une difficulte insoluble et qui fx>urrait amener par la suite 
de tres grandes complications dt meme la destruction des deux 
oeuvres. Si, en effet, on rend la position du P. Antunes impos­
sible ici, il demandera a la Maison-Mere a rentrer en Europe 
ou a aller dans la Cim ’bebasie et comme la Congregation n ’a 
pas d’autre sujet portugais pour le remplacer, il en resulterait 
la perte de la Mission d’abord et inevitablement ensuite celle 
du college et du seminaire.
A  la vue des difficultes enormes que presentait la desti­
tution du P. Antunes, je tins pendant quelques jours secrete 
la nouvelle nomination de la Maison-Mere et reflechis pendant 
tout ce temps aux moyens d ’arriver a une combinaison satis- 
faisan'te. N ’ayant pu y  reussir, j ’ai reuni tous les Peres et leur 
ai soumis la question. A  savoir, si la nouvelle nomination de
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Superieur et la destitution du P. Antunes etaient choses pos­
sibles et qui n ’ameneraient pas infailliblement la ruine de 1’oeu- 
vre. Dans une premiere reunion personne ne voulut donner 
d ’avis, tant les difficulties paraissaient grandes et les perils pour 
1 ’Oeuvre egalement.
}e dis alors que je donnais quelques jours de reflexion et 
que c'hacun eut a y  penser pendant ce tem'ps. Le vendredi 
saint je tennis de nouveau tous les Peres et posai de nouveau 
la question en ces termes: La Maison-Mere a destitue l ’ancien 
Superieur et nomme le P. Costes a sa place, c’est pour nous 
une obligation d’accepter les ordres de la Maison-Mere, meme 
avec difficulte, <pourvu qu’il n’y  ait pas impossibility absolue 
et ruine complete de 1’oeuvre, car dans ce cas on doit supposer 
que la ‘Maison-Mere n ’est pas suffisament informee et presu- 
mer que Fintention de la Maison-Mere en pared cas serait 
de suspendre l ’execution du decret jusqu’a ce que la Maison- 
Mere soit mieux informee.
Sur quatre membres trois sont restes perplexes, sans pouvoir 
Se prononcer, mais le quatrieme, le P. Costes, a declare ne pas 
trouver sa position impossible et pouvoir faire face a la position.
Sur cette declaration du P . Costes )e lui donne l ’exequatur 
et l ’ai declare: i°  Superieur religieux de la communaute du 
Sacre-Coeur. 20 Directeur du college. 30 Directeur du college 
avec pleine et entiere administration de ces deux oeuvres, tant 
au temporel qu’au spirituel.
En consequence radministration de l’economat avec la 
caisse et les livres de comptabilite ont ete remis entre ses mains. 
Lui seu'l touchera: i°  Les pensions des seminaristes. 20 Les pen­
sions des collegiens. 3 0 Le paiement des professeurs. 40 La pen­
sion des peres et freres de la Procure de Cimbebasie.
Quant au P. Antunes, il reste Superieur de la Mission et 
pour developper ou creer les oeuvres de cette immense Mission, 
il aura: i°  Les emoluments de cure. 20 Les allocations de la
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Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance, s’il en peut 
obtenrr.
Comme il esc impossible maintenant de reunir les oeuvres 
de la Mission au Seminaire et au College, j ’ai donne au P. 
Antunes le terrain necessaire pour fonder ses differences 
oeuvres (3), la partie au Sud de la riviere, 1 .5 0 0  'hectares en­
viron. Quant au Seminaire et au College, je leur affectai le 
terrain qu’ils occupent actuellement avec le pare de Saint Joseph. 
M ais il est bien entendu que tous ces terrains continuent a 
appartenir a la Prefecture apostolique de la Cimbebasie (4). 
La Congregation n’ayant pas voulu accepter l ’dffre que je lui 
en avais faite, j ’ai reuni toute la communaute et ai declare de 
mon cote retirer 1’off re faite a la Congregation et refuse par 
elle, et tester proprietaire de tous les meubles et immeubles 
comme ci-devant.
Le P. Antunes ne pouvant plus convenablement rester au 
college apres sa destitution, j ’ai mis a sa disposition les bati- 
ments du Saint-Coeur de M arie pour y  faire sa residence. 
Comme le P. Campana et moi sommes a la veille de notre 
depart pour Humbe et le pays des Amboelas, j ’ai nomme le 
P. Antunes directeur spirituel du Seminaire Saint Charles 
(Seminaire de la Cimbebasie) et de mon Orrihelinat de Saint 
Francois, 'le Frere Narcise restant administrateur tempore! 
e't econome.
(3) Le Pere ne pouvait rien «donner» au P. Antunes. Les 2.000 
hectares ont ete destines par le Gouvemement portugais a la Mission 
portugaise de Huila. Cfr. decret royal du 27-V II-1881. Par sa lettre du 
27-IV-1882 le P. Duparquet montre bien —  ce qu’il semble avoir 
deja oublie —  que tous les terrains appartenaient, de droit, a la M is­
sion de H uila...
(4) La concession montre justement le contraire. Si le P. D u­
parquet y  a construit sa Procure de la Prefecture, les terrains n’ont pas 
perdu pour cela leur proprietaire legal: la Mission de Huila.
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Comme le P. Antunes se propose egalement de creer un 
Seminaire pour sa Mission et une Ecole agricole, en attendant 
pour cela qu’il ait les batiments necessaires, je 1 ’ai autorise a 
mettre ses seminaristes avec mes eleves de Saint Charles et ses 
orphehns avec mes enfants de Saint Francois. II trouve 1 esprit 
de mes deux oeuvres excellent et tient a ce que ses premiers 
eleves se forment avec les miens. II attend d’un jour a 1’autre 
douze enfants noirs que lui envoie le Gouvernement. Si le P. 
Antunes ne peut obtenir rien d ’Europe je prendrai ces enfants 
pour mon compte.
L ’Eveque ne veut pas que mes seminaristes soient meles 
avec les siens; les deux oeuvres sont done completement sepa- 
rees, excepte pour le temps des classes.
Votre tres humble et tout devoue fils en N . S.
Ch. Duparquet.
A G C SSp. —  Mission du Cunene.
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  D IR E C T E U R  G E N E R A L  D ’O U T R E M E R
(14-IV -1883)
SOM M AIRE — Demande urgente de missionnaires four le Congo et 
four la mission du Zaire. — Inconvenients de la soli­
tude des missionnaires en mission.
Il.mo e E x.mo Sr.
A  necessidade de fazer substituir alguns dos Missionaries 
do Congo, que muito ali tern padeeido e que receio perder, 
pois os tenbo pelos mais valentes e pruden'tes soldados de 
Cristo, me obriga a rogar a V . E x .a que se digne fazer sendr 
a S. Ex.a o Sr. Ministro da Marin'ha quanto urge que de Cer- 
nache sejam enviados pelo menos quatro dos primeiros orde- 
nados de presbitero e porque me consta serem inteligentes 
e bons Jose Pereira Folga, e o padre Lino, Jose Antonio 
Fidalgo e o padre 'Martins, os pe^o. H a tambem um Antonio 
Dias de Sousa, a quern falta a idade, mas que o Bispo de Bra- 
gan^a (1) podia ordenar com dispensa da Santa Se. Este 
Missionario seria muito util em Luanda para as fundoes da 
Se, onde nao 'ha presentemente organista, e nao menos neces- 
sario Joaquim Nunes Bernardo. Somente vindo todos estes 
se poderao dispensar outros para a Missao, que se torna neces- 
sado organizar no Zaire, logo que dele se tome posse defi- 
nitiva.
O  M gr Jose Maria da Silva Ferrao de Carvalho Martens ( 1875- 
1883) etait le superieur du Seminaire Colonial de Cernache do Bon- 
jardim.
2 1 0
Dentro de sete meses tenho perdido tres Missionaries, dois 
deles no mais deploravel abandono; pelo que me conven^o 
nao ser conveniente ter em qualquer M issao um so Missio- 
nario; mas esta medida, de todo o ponto n'ecessaria de tomar-se, 
exige maior numero de Missionarios, se nao quisermos limi- 
tar o numero das Missoes, o que e uma grande inconvenien- 
cia, tanco pelo lado religioso como politico.
Espero que V . E x .a tomara bem em considera^ao o que 
fica exposto para o 'fazer sentir a S. E x .a o Sr. Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Maririha e Ultramar.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 14  de Abril de 883.
Ilmo e E x.mo Sr. Consel'heiro Direetor-Geral do Ultramar. 
s) Jose, bispo de Angola e Congo
[En haut] : Diocese / d’Angola e Congo / Serie de 1883 / N ° 85.
Foram enviados 3 missionaries.
A H U  —  1 ,a Repartifao —  Angola - Carton 3.
L E T T R E  D U  D IR E C T E U R  D ES A FFA IR E S  E C C L FSIA ST IQ U E S 
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(1-V-1883))
SOMMAIRE— Communique 1’election de I’Eveque d’Angola et Congo 
au Siege Patriarcal de Lisbonne.
E x.mo e Rev.rao Sr.
Por ordem de S. E x .a o Ministro e Seeretario de Estado 
dos Negdcios Eclesiasticos e de Justi^a, tenho a 'honra de 
comunicar a V . E x .a, para seu corihecimento e mais efeitos, 
que por esta Secretaria de Estado vai ser expedida, segundo 
o costume, a Carta Regia da Nomea^ao e Apresenta^ao que 
Sua Magestade El-Rei houve por bem fazer da pessoa de V . E x .a 
para Patriarca da Santa Igreja de Lisboa; ficando V . E x .a pre- 
venido de que se fez ontem a participa^ao necessaria ao Reve- 
retido Arcebispo de Neocesareia, Nuncio de Sua Santidade 
nesta Corte, para que possa formar-se o competente processo 
de habilita^ao.
Deus guarde a V . E x .a / /
Secretaria de Estado dos Negocios Eclesiasticos e de Jus- 
tifa, Direcfao-Geral dos Negdcios Eclesiasticos, em 1 de Maio 
de 18 83 .
Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo, patriarca Eleito 
O Conselheiro Director-Geral 
s)  Jacinto Eduardo de Brito Seixas.
A A L  —  Gavetas (Correspondencia do Ministerio da Mari- 
nha e Ultramar).
A V IS  D E  L A  « JU N T A  C O N S U L T IV A  DO  U LTRA M A R)) 
SUR LE  S E M IN A IR E  D IO C E S A IN  D ’A N G O L A
(31-V -1883)
SOM M AIRE — Sur le transfert du Seminaire diocesain d’A  ngola a la 
Mission du Royal Patronat etablie a H u ’tla.
Senhor.
O Governador-Geral da provincia de Angola da conta, 
em oficio datado de 9 de Outubro ultimo, de ter efectuado, 
de acordo com o Prelado Diocesano, a transferencia do Semi- 
nario Episcopal de Luanda para a Huila, sob a imediata direc- 
^ao da Missao do Real Padroado all estabelecida; e submete 
a aprova^ao superior esta providencia adoptada em sua porta- 
ria de 7 do mesmo mes.
Remete copia da acta do Conselho do Governo, e do ofi­
cio do Reverendo Bispo da Diocese concernente ao assunto.
Sabre este objecto foi tambem ouvida a Comissao de 
Estudo da Reforma da Missao Ultramarina, que em seu juizo, 
reputando de reconhecida utilidade e urgente necessidade a 
aludida transferencia, se pronuncia abertamente pela san^ao 
desta providencia.
A  Junta Consultiva do Ultramar, nao contestando os 
fundamentos da portaria do Governador-Geral sobre a con- 
veniencia <la mudan^a do Seminario Diocesano de Luanda 
para local mais apropriado, que reuna outras condi9oe5 clima- 
tencas, que nao oferece a Capital da provincia, onde com mais 
vantagem se possa ministrar o ensino e educa^ao religiosa aos 
alunos, em harmonia com o futuro a que se destinam, e sob 
o ponto de vista mais pratico, entende, todavia, que sendo
a povoa^ao da Hrnla apenas nascente, habitada principalmente 
pelos Boers, que para ali emigraraxii, perseverantes na conser- 
vajao da sua nacionalidade e ha'bitos particulates, falta dos 
edificios necessaries e indispensaveis para se montar um esta- 
belecimento desta ordem, e situada nos Jimites do sertao 
sujeito ao nosso dominio, e por rsso sem condi^oes de segu- 
ran^a na eventualidade das correnas do gentio, l'he parece que 
a providencia, de que se trata, nao fora bem pensada, mas 
ate adoptada com precipita^ao; importando ainda observar, 
que a abdica^ao do Prelado da faculdade da direcfao do 
Seminario da sua Diocese, para a conferir imediatamente ao 
Superior da Missao, que como consequencia da mudanja se 
furtana a obrigajao que bavia contraido de montar os estabe- 
lecimentos, que fazem objecto da condifao 4-a da sua pro- 
posta, consultada por esta Junta em Sessao de 14  de Julho 
de 1 8 8 1 ,  parece de todo o ponto estran'ha, e sem justifica^ao 
possivel a suposta urgencia para decretar-se uma providencia, 
que nao cabia nas faculdades legais do Governador-Geral, por 
implicar alterafao do Decreto de 23  de Julho de 1 8 5 3 ,  que 
fundou o Seminario Episcopal naquela cidade.
E por isso seu parecer, que esta medida nao esta no caso 
de ser aprovada.
Lisboa, em Sessao da Junta, aos trinta e um de M aio 
de mil oitocentos e oitenta e tres.
ss j Augusto Henriques Ribeiro de Carvalho 
Antonio Maria Barreiros Arroba 
Visconde da Arriaga —  Vogal Secretario.
O Sr. Ministro da Marinha presidiu a esta sessao.
Arriaga.
A H U  —  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 1 2 .
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N O M IN A T IO N  D U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S  
V IC E -R E C T E U R  D U  S E M IN A IR E  D E  H U IL A
(1-V I-1883)
SOMMAIRE — Le Pere Antunes est nomme Vice-Recteur du Semi- 
naire diocesain etabli dans la mission de Huila.
Dom Jose Sebastiao Neto, par merce de Deus e da Santa 
Se Apostolica, Bispo de Angola e Congo, etc. Aos que esta 
provisao vrrem saude e paz em Nosso Sen'hor Jesus Cristo.
Fa^o saber que, atendendo aos merecimentos, letras e mais 
circunstancias que concorrem no Presbrtero Jose M aria Antu­
nes, Superior da Missao Catdlica do Real Padroado Portu- 
gues da Huila, havemos por bem nomear o re'ferido Presbrtero 
Vice-Reitor do Nosso Seminario diocesano, ali es'tabelecido, 
lugar que exercera enquanto nao mandarmos o contrario. 
E para seu titulo the mandamos lavrar a presente provisao, 
que sera registada na forma do estilo. / /
Dada no Pago Episcopal em Luanda, no i .°  de Junho de 
18 8 3 ,  sob o Nosso sinal e selo das Nossas armas. / /
E eu, o Padre Joao Jose da Silva, Escrivao da Camara 
Eclesiastica, a escrevi. Para Vossa Excelencia ver e assinar.
s j  Jose, Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  C o rrespon den t Expedida, 18 8 3 ,  fls. 17  V. 
—  18 .
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  JO LIO  D E V IL H E N A
(13-V I-1883)
SOM M AIRE — Sugestion des noms de lA b b e  Antonio de Sousa Bar- 
roso et du Pere Jose Maria Antunes pour I’Eveche 
d’Angola et Congo. — Oeuvres projetees.
Luanda 13  de Juriho de 18 83  
Il.mo e E x.mo Sr.
Surpreendeu-me novamente e lan^ou-se em grande con- 
fusao a carta de V . E x .a de 4  de M aio ultimo. E, apertado 
por V . E x .a para que siga para o reino com a possivel brevi- 
dade, e do mesmo modo instado pelo Nuncio de Sua Santi- 
dade (x) , receio bem incorrer no desagrado de Sua Majestade, 
de V . E x .a e do Sr. Nuncio, rejeitando a mitra do patriarcado, 
pois noto que nao ha disposi^ao para se me admitir conside- 
rafoes, que desejaria bem que fossem atendidas.
Pois que, Ex.mo Sr., entire tantos prelados do reino e ultra- 
mar i'lustres pelo seu saber e virtude, ha-de ser preferido para 
a mais alta dignidade da hierarquia eclesiastica em nosso reino 
o mais indigno de todos eles?
Sua Majestade, V . E x .a e o Sr. Nuncio o tern de certo 
ponderado, e a mim so me cumpre obedecer. Partirei, pois, 
logo que possa deixar os negdcios da diocese em boa ordem, 
e sobretudo depois de ver se posso deixar a governar a diocese 
o superior da missao do Congo, Antonio Jose de Sousa Bar-
( 1) M gr Cajetano Aloisi Masella (Sept. 1879 a Nov. 1883).
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roso, aiuno do real colegio de Cernadhe, rapaz prudente e inte- 
ligente, que daria um excelente bispo para esta diocese; porem 
mais inteligente, e igualmente prudente, mas dum curso muito 
desenvolvido em ciencias naturais e belas artes, e paroco 
da Hurla, Jose Maria Antunes, natural de Santarem, se nao 
me engano (2) , superior da missao do real padroado portugues 
naquela localidade (3).
N ao veja V . E x .a nesta insinua^ao, de que pefo mil des- 
culpas, mais que o desejo ardente que tenho, como metropo- 
lita desta diocese (4) , de que seja nela colocado quern tenha 
a necessaria for^a de vontade para realizar tres importantes 
obras, que havia projectado, e que contava ver realizadas com 
meios que ja me tinham sido prometidos pe'la Propaga^ao da 
Fe, e com donativos particulares obtidos no reino. Sei quanto 
V . E x .a e apaixonado pelas nossas colonias, por isso lhe quero 
fazer conhecer quais sejam essas obras, a fim de fazer inte- 
ressar nelas o digno ministro da marin'ha e ultramar.
A s obras sao as seguintes: uma escola profissional para 
pretos; um asilo para raparigas pretas, que mais tarde devem 
unir-se em matrimdnio com os alunos da escola profissional 
e abrir assim um exemplo de moralidade pela constituifao da
(2) N e en effet dans cette ville le 22-V -1856, un des premiers 
ec le plus notable des eleves du «Seminaire du Congo», fonde a San­
tarem par le Pere Dtiparquet le 3 Novembre 1867.
(3) Nomme par arrete du ministre Julio de Vilhena du 28-VII- 
-188 1. Vid. Antonio Brasio, A  Missao e Seminario da Huila, Lisboa, 
1940, p. 2 1 ; Idem, Spiritana Monumenta Historica, vol. II, p. 645.
(4) L ’archeveque de Lisbonne a ete le metropolite du diocese 
d’Angola et Congo depuis sa fondation le 20-V-1596, jusqu’en 1677, 
annee de son agregation au nouveau archeveche de Bafa (Bresil). Par 
la bulle Quae olim, de Gregoire X V I, du 13-I-1845 et a la sollicitation 
de la reine D. M aria II, est revenu de nouveau a rarcheveche de 
Lisbonne. Vid. Mons. M . Alves da Cunha, in Boletim Eclesidstico 
de Angola e S. Tome, Luanda, Janv.-Juin 1945, p. 48 et svs.
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familia crista, que e coisa quase desconbecida nesta provmcia 
entire os pretos —  e urn outro asilo para raparigas brancas, 
expostas ao perigo da prostitui^ao, as quais, sendo entregues 
a direcfao das Irmas 'Hospitaleiras portuguesas, dariam exce- 
lentes auxiliares de civiliza^ao em missoes bem organizadas, 
ou boas maes de familia, unidas em matrimonio com os nos- 
sos colonos.
Quanto a elei^ao de vigario-geral, pode V . E x .a estar 
seguro de que me nao comprometo, sem ouvir a opiniao do 
governo, pois que desejo que o sujerto, que bouver de eleger, 
nao mere^a menos confian^a ao governo, do que a mim.
Sou com a maxima venera^ao e reconbecimento de V . E x .a
M t.° A t. V .or Cr.° Obg.mo
Jose, Bispo.
A N T E S  D A  R E P U B L IC  A , par Julio de Vilbena, Coim­
bra, 1 9 1 6 ,  I, p. 1 2 3 - 1 2 4 .
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L E T T R E  D U  ROI D E  C O N G O  D. PED RO  V  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(27-V I-1883)
S'OMMAIRE —i Affirme ses sentiments de vasselage et son devouement 
envers le Roi de Portugal, son suzerain. — Envoie son 
fils D. Alvaro dire son attachement au roi du Portugal.
Excelentissimo Serihor
N as circunstandas actuals, em que os ol'hos da Europa 
estao fixos no grande rio Zaire e regioes adjacentes, e que se 
levantam pouco justi'ficadas objecfoes, especialmente da parte 
da Inglaterra, a ocupa^ao de Portugal, unica nafao que nos 
corihecemos, e que tem antigos e bem estabelecidos direitos 
sobre os territorios do Congo; parece-me conveniente afirmar 
mais uma vez os meus sentimentos de obed'iencia e dedica^ao 
a Sua Majestade Fidelrssima El-Rei de Portugal, meu Augusto 
Suzerano.
Para executar, porem, este meu pensamento dum modo 
solene e significativo, tenho a honra de solidtar os meios indis- 
pensaveis, a Em de enviar perante Sua (Majestade El-Rei de 
Portugal, meu filho D . Alvaro, para que este em meu nome 
signifique ao mesmo Augusto Senhor a miriha dedica^ao a 
Portugal e proteste contra o que se tem afirmado a respeito 
da pouca afeijao dos povos desta regiao ao dommio pottugues.
Se a execujao desta ideia, que e filha do meu afecto e 
reconbecimento para com Portugal, parecer razoavel a Vossa 
Excelencia, a quern a submeto, pe^o a Vossa Excelencia que
escolha urn padre para acompanjhar meu fil'ho, pois nao e con- 
veniente que empreenda so, viagem tao longa.
Deus Guarde a Vossa Excelencia.
S. Salvador do Congo, vinte e sete de Junho de mil oito- 
centos e oitenta e tres.
Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor Governador Geral da 
Provincia de Angola e suas Dependencias.
(assinado)— D . Pedro Quinto, Rei do Congo.
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 20 de Julho de
18 8 3 .
Alberto Carlos d ’E fa  de Queiros 
Secretario-Geral
[En haut] : Serie de 1883 / Angola / Copia.
A H U  —  1 .a Repartifdo —  Angola - Carton 3.
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L E T T R E  D U  C O M M A N D A N T  D U  V O L T IG E U R
(30-VI-1883)
SOM M AIRE — Causes qui rendent -possible la domination portugaise 
entre Ambriz et le Congo. — Le roi de S. Salvador 
souzerain du roi de Portugal.
Aviso
Le Voltigeur 
Commandant
En rade de Libreville le 30  Juin 18 83 .  
Commandant,
J ’ai l ’honneur de vous rendre compte de la visite des 
Comptoirs du Sud que je viens de faire, conformement a 
vos instructions du i er Juin.
Les causes qui rendent possible letablissement de la domi­
nation portugaise (*) sont:
i°  La langue parlee par les indigenes de la cote dans 
leurs relations avec les Europeens, langue qui est un patois 
portugais.
20 La resistence que les portugais opposent aux effets d’un 
climat souvent fatal aux autres Europeens, leur aptitude par- 
ticuliere a traiter avec les noirs.
3 0 Enfin les titres anciens du Portugal.
(’ ) Entre Ambriz et le Congo.
Le roi de S. Salvador, dont L autorite s’etend sur un tres 
vaste espace au Sud du Congo, dont tous les petits rois de la 
cote ne sont que les vassaux, reconnait lui-meme dans les actes 
publiques la souverainete du Portugal. Ainsi a S. Salvador, 
les concessions de terrain pour y  etablir des factoreries, redi­
gees en portugais, contiennent la formule «sauf agrement du 
gouverneur de Loanda et au besoin de Lisbonne». II est vrai 
que le roi de S. Salvador a pour secretaires les missionnaires 
Portugais.
Je suis avec un profond respect, 
Commandant,
Votre tres obeissant serviteur,
Le Capitaine de fregate, 
Commandant le Voltigeur
s ) G . Godin.
A M M  —  BB4 1 1 7 3 .
N O T A  —  Le capitaine Gabriel Henri Godin est ne le 27 Novem- 
bre 1838.
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IN S T R U C T IO N  D U  D IR E C T E U R  G E N E R A L  D ’O U T R E M ER  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(5-VII-1883)
SOM M AIRE —  D em ande une vigilance toute speciale sur les activites 
de la mission protestante americaine du Bailundo.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Foi presente a S. Ex.a o Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Maririha e Ultramar o ofi'cio confidential 
de V . E x .a n.° 3 1 ,  de 14  de M aio ultimo, acerca da missao 
americana do Bailundo.
E de subido interesse tudo quanto se relata no di'to ofi- 
cio, e S. Ex.a convencido do alcance, para ja, e para o futuro, 
que podem ter, por um lado, as minas, cuja existencia se 
presume, e por outro a influencia da missao americana, encar- 
rega-me de chamar a aten^ao de V . Ex.a para a grande con- 
veniencia que deve haver em delegar um individuo de plena 
confian^a ao Bailundo, o qual, sob a aparencia de promover 
transacfoes comerciais, procure verificar a existencia das refe- 
ridas minas, e bem assim tomar conhecimento directo dos fins 
ostensivos e ocultos da aludida missao.
O mesmo individuo devera diligenciar influir no ammo 
do Soba para nao efectuar transac^ao de terrenos nem de 
minas com a missao, e conduzir esse potentado a entregar 
ao Governador de Benguela aqueles terrenos em que se ven- 
fique a existencia das indicadas minas.
Se a missao americana tern como um dos seus fins o 
comercio, parece que nos registos da Alfandega de Benguela
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sera facil apurar a importancia desse comercio, ja na expor- 
ta^ao dos produtos naturais da Africa, ja na importafao de 
generos, particularmente recebidos da America. Tambem na 
escritura^ao dos depositos da Alfandega de Benguela deve 
constar a saida de produtos com destino ao Bailundo ou ao 
Bie e a provemencia desses produtos, isto e, se sao portugue­
ses, ingleses ou americanos. Por esta forma poder-se-a, talvez, 
avaliar, por aproxima^ao, o comercio exerci'tado pela missao 
americana naqueles pontos.
Sabe V . E x .a que tanto os Sobas do Bailundo e do Bie 
como o seu povo tern por vezes demonstrado simpatia e res- 
peito pelos portugueses e e certo que diferentes portugueses 
entretem re lates comerciais naqueles sobados.
Sera oportuno estreitar estas rela^oes amigaveis com os 
bienos e bailundos por meio de visita o'ficia! aos Sobas, com 
algum presente ao uso da 'terra, mas sob pretexto a que nao 
desperte desconfian^as na missao americana.
Ainda a respeito desta missao, e de todo o interesse poli­
tico averiguar que especies de re lates  tern ela com os natu­
rais, o grau de confianca que inspira a estes, se tern levantado 
intrigas contra os portugueses, se se ocupa na propaganda da 
sua doutrina religiosa, quais os pontos que ocuparn os missio- 
narios; enfim colher todos os esclarecimentos que possam 
conduzir a exacta defini^ao da conveniencia geral da conser- 
va^ao, e desenvolvimento da mesma missao, ou da vantagem 
de se promover prudente e oportunamente, o afastamento 
dela.
Escusado e por certo fazer sentir a V . E x .a quanto e 
indispensavel manter segredo em qualquer dos procedimentos 
indicados, convindo talvez ate que se nao dem instru^oes 
escritas ao individuo que por V . E x .a for designado para o 
desempen'ho da conussao de que se trata. S. E x .a confiando 
muito no sao criterio e experiencia de V . Ex.a aguarda as
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comumcafoes cjue sobre todo este assunto V . E x .a ira sucessi- 
vamente dirigindo a esta Secretaria de E-stado. / /
Deus guarde a V . Ex.a
Secretaria de Estado dos Negocios da M annha e Ultra­
mar, em 5 de Julho de 18 83 .  / /
II.mo e E x.”10 Sr. Governador-Geral da provincia de
Angola. / /
O Director-Geral / /
Francisco Joaauim da Costa e Silva
A H U  —  Cod. 5 3 3 — lnstru$oes Reservadas, fls. 208- 
-209.
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L E T T R E  D E  L ’E V fiQ U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(20-V II- 1883)
SOMMATRE — Manque de missionnaires dans le diocese. — Impossible 
1’envoi d’un missionnaire a Bailundo, oii Von devrait 
creer une mission. — Un aumonier privatif pour Vho- 
pital civil et militaire de la ville de Luanda.
Serie de 1883 
N ° 161
Il.mo e E x.mo Sr.
Tenho a 'honra de levar ao conhecimento de V . E x .a que 
a falta de missionarios se torna cad a vez mais sensivel nesta 
diocese.
‘Acaba o Governador desta provmcia de me pedir missio­
naries para o Bailundo, no Bie, e apesar de recon'hecer que 
isto e de toda a conveniencia religiosa e politica, como ja em 
tempo fiz sentir para a metropole, nao tenho todavia nesta 
ocasiao um so missionario disponivel, nem em Luanda, nem 
no interior, que seria muito sensivel qualquer que fosse des- 
locado da paroquia que ocupa.
Presentemente nao ha em Luanda, mais que um missio­
nario do Real Colegio de Cernache, que e o Escrivao da 
Camara Eclesiastica, e que tera de ser, dentro em pouco, ao 
mesmo tempo o paroco da cidade alta e capelao do hospital 
milrtar e civil; pois que o paroco e capelao actual vai retirar-se 
para o reino, nao querendo continuar a servir, como acaba 
de me dizer, e outro tanto vai fazer o de Benguela, que con- 
cluiu a missao, e precisa tratar da sua saude.
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Assim ve V . E x .a quam grande e a deficiencia de missio­
naries nesta diocese, e quanto se torna necessario tomar em 
considera^ao o meu oficio de 14  de Abril do corrente ano, 
em que os solicitava. E  nao podem deixar de ser menos dos 
que solicitei, porque nao entendo que se deva isolar um 
missionario no Bailundo; porem o que julgo de todo o ponto 
necessario e organizar ali uma missao nas condi^oes da do 
Congo; e a menos que isto, nao se saira com a devida !honra 
e gloria, onde tanta importancia tern ja tornado os americanos.
Alem  do que 'fica dito, o 'hospital na distancia a que se 
acha da cidade precisa dum capelao que ali resida; e a nao 
ser assim, nada podera contentar as Irmas Hospitaleiras, a 
cargo das quais ficara o hospital, e duvido hem que nao sendo 
as suas fadigas compensadas convenientemente pelo lado espi- 
ritual, queiram por aqui ficar. Assim convem que venha da 
metropole um missionario de Cernache, destinado para o 
hospital, com recomenda^ao de que nao sera deslocado do 
hospital por qualquer necessidade, pois nao reconhe^o outra 
maior.
Espero que V . E x .a se dignara tomar na devida consi- 
dera^ao quanto fica exposto, a hem da diocese.
Deus guarde a V . E x .a
Secretaria do Governo Eclesiastico em Luanda, 20 de 
Julho de 18 83 .
Ilmo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marin'ha e Ultramar.
s)  Jose, bispo de Angola e Congo.
A H U  —  1 .“ Repartifao —  Angola - Carton 3.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(20-VII-1883)
SOMMA'ERE — Eloge de I’abbe Antonio Barroso. — Voyage dti fils 
du roi de Congo en Portugal. — Convention du roi 
de Congo avec la mission protestante anglaise.
Il.mo e E x .mo Sr.
Parecendo-me de toda a conveniencia e de uma altissima 
vantagem polrtica o documento que recebi do Rei do Con­
go (x) , mais uma vez teriho a por em evidencia o merecimento 
do chefe daquela missao, a cuja iniciativa ele se deve.
Vou responder que devera o filho do rei ser enviado a esta 
capital para daqui seguir a Europa em comparihia do Emi- 
nentissimo patnarca de Lisboa, a cuja guarda e protecfao vai 
ser confiado. Outrosim me cumpre mandar por copia o con- 
venio que com rela^ao a terrenos fez o rei do Congo com a 
missao inglesa, ao qual vou dar a miriha anuencia na 'forma 
do que a este respeito propuz a V . E x .a e foi ai aceite.
A  ultima ora nao 'ha tempo para mais esclarecimentos e 
por isso a estes me restrinjo, esperando que V . E x .a confiara 
em que aproveitarei todas as circunstancias para provar a 
Europa que nao esta extinto o nosso prestfgio em Africa, o
O )  Vid. lettre du 27-V I - 1883.
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que me pareee de suma vantagem provar no actual momenta 
histdrico.
Deus guarde a V . E x .a 
Luanda, 20 de Julho de 18 83 .
II.1*10 e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
s)  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
g* g-
[En baut] : Serie de 1883 / Provmcia de Angola / Govemo 
Geral / N ° 5 1.
A H U  —  / .“ Repartifao —  Angola - Carton 3.
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L E T T R E  D U  C A R D IN A L  S E C R E T A IR E  D ’E T A T  
A U  C A R D IN A L  P R E FE T  D E L A  P R O P A G A N D E
(23-V III-1883)
SO M M AIRE — Demande a la Propagande en quel sens peut-on repon- 
dre au Memoire du Gouvernement portugais sur ses 
droits de patronat en Afrique et sur la question des 
Prefectures du Congo et de la Cimbebasie.
Emo e Rmo Signor M 10 Osservandissimo.
L ’lncaricato d’Affari di Portogallo presso la Santa Sede, 
accusando ricevimento della mia Nota del 26 Gennajo 1882  
colla quale acompagnava la Memoria di cotesta S. Congre- 
gazione relativa alio stabilimento del centro di Missione del 
Congo, della Prefettura Apostolica di Cimbebasia, etc., si fa 
a reclamare contro tali istituzioni diehiarandole lesive dei diri'tti, 
limiti e giurisdizione del Regio Patronato Portogbese.
Transmete in conferma di questi reclami la qui unita 
Memoria officiate sui diritti del Portogallo in Africa (x), e 
chiede che la Santa Sede prenda le misure occorrenti, onde la 
S. Congregazione di Propaganda ponga un termine ad una 
situazione tanto contraria ai diritti legitimi del Patronato et offen- 
sivo alia Sovranita e Dominio della Corona del Portogallo nel 
Continente Africano.
Comunico tutto cio alia Eminenza Vostra, onde presa ad 
esame la Memoria voglia indicarmi, se e quale risposta possa 
darsi ai riferiti reclami.
(x) Reference au Memoire du i-III-1883, ci-dessus, p. 14 1.
Intanto con sensi di profondo ossequio bassiandole umilis- 
simamente le mani mi onoro confermarmi.
Di Vostra Eminenza
Roma, 2 3  Agosto 18 83 .
\Autogra'phe\. Umilissimo Devotissimo Servitore
L . Card. Iacobini.
Signore Cardinale Simeoni 
Prefetto della S. Congregazione 
di Propganda.
(con inserte)
A P F  —  S R C  —  Congo - vol. 8, £ k  804-804 v.
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T R A IT fs D U  M O N T  D E  C H IN F U M A
(29-IX-1883)
SO M M AIR E— Le Gouvernement portugais et les autorites indigenes 
de Kacongo, Landana, Chinchocho et Massabe re- 
glent la cedance en toute propriete au Portugal de 
certains terrains dans les conditions etablies par le 
texte du traite. — Protection a accorder aux missions 
religieuses et scientifiques.
Guilherme Augusto de Brito Capelo, capitao-tenente da 
armada, comendador de Avis e cavaleiro de vattas ordens, 
comandante da corveta Rainha de Portugal, deiegado por 
parte do governo de Sua Majestade El-Rei de Portugal, con- 
cluiu com os prmcipes Tali-e-Tali, regente do reino de 
Kacongo, Mancoche, rei de Encoche-Luango, Antonio Tiaba 
da Costa, regente do reino de Chinchbdho, representante da 
rainha Samano, e Mangoal, regente do Mambuco, e seus 
sucessores, bem como com os mais dhcfes dos territorios que 
do no Massabe se estendem ate Molembo, na costa ocidental 
de Africa, o seguinte:
TRATADO
Artigo i.°  Os prmcipes e mais chefes do pais, e seus 
sucessores, declaram, voluntariamente, reconhecer a soberania 
de Portugal, colocando sob o protectorado desta na^ao todos 
os territorios por eles governados.
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Arc. 2 .0 Portugal reconfoece os actuals chefes, e confir- 
mara os que de futuro forem oleitos pelos povos, segundo as 
suas leis e usos, prometendo-lhes auxflio e protec^ao.
Art. 3 .0 'Portugal o'briga-se a manter a integridade dos 
territories colocados sob o seu protectorado.
Art. 4 .0 Aos chefes do pais e seus habitantes sera con- 
servado o senhorio directo das terras que l!hes pertencem, 
podendo-as vender ou alienar de qualquer forma para o esta- 
belecimento de feitorias de negocio ou outras industrias par- 
ticulares, mediante o pagamento dos costumes, marcando-se 
duma maneira dlara e precisa a area dos terrenos concedidos, 
para evitar compilica^oes futuras, devendo ser ratificados os 
contratos pelos comandantes dos navi os de guerra portugueses.
Art. 5 .0 A  maior li'berdade sera concedida aos negocian- 
tes de todas as na^oes para se estabelecerem nestes territorios, 
ficando o governo portugues obrigado a proteger esses estabe- 
lecimentos, reservando-se o direito do proceder como julgar 
mais convenience, quando se provar que se tenta destruir o 
domrnio de Portugal nestas regioes.
Art. 6.° Os prfnapes e mars chefes lndigenas obrigam-se 
a nao fazer cratados, nem ceder terrenos aos representantes 
de nafoes estrangeiras, quando esta cedencia seja com caracter 
oficial, e nao com o fim mencionado no artigo 4 .0.
Art. 7 .0 Iguaimente se obriga a proteger o comercio 
quer dos portugueses, quer dos estrangeiros e indfgenas, nao 
permitindo interrup^ao nas comunica^oes com o interior, e a 
fazer uso da sua autoridade para desembara^ar os camirihos, 
facilitando e protegendo as rela^oes entre compradores e ven- 
dedores, as missoes religiosas e cientificas que se estabelece­
rem temporaria ou permanentemente nos seus territorios, assim 
como o desenvdlvimento da agricultura.
§ unico. Obrigam-se mais a nao permitir o trafico da 
escravatura nos limites dos seus dommios.
Art. 8.° Toda e qualquer questao entre europeus e indi- 
genas, sera resolvida sempre com a assistencia do comandante 
do navio de guerra portugues, que nessa ocasiao estiver em 
possivel comumca^ao com a terra.
Art. q.° Portugal respeitara e fara respeitar os usos e 
costumes do pais.
Art. io.°  Os principes e chefes cedem a Portugal a pro- 
pnedade lnteira e completa de por^oes de terrenos em Lan- 
dana, Chinchocho e Massabe, que serao marcados de combi- 
na^ao com os chefes dessas localidades a quern os principes 
encarregam de fazer a entrega. Do acto de posse se lavrarao 
dois autos, um dos quais ficara na mao do de'legado do governo 
portugues, e o outro na do chefe indfgena.
Art. i i .° O presente tratado assinado pe'los principes e 
chefes do pais, bem como pelo capitao-tenente comandante 
da corveta Rainha de Portugal, come^ara a ter execu^ao desde 
o dia da sua assinatura, nao podendo contudo considerar-se 
definitivo senao depois de ter sido aprovado pelo governo de 
Sua Magestade El-Rei de Portugal.
Ohinfuma em Landana, 2q de Setembro de 18 83 .
Guilherme Augusto de Brito Capelo, comandante da cor­
veta Rainha de Portugal.— Sinai do prmcipe Tali-e-Tali, 
regente do relno de Kacongo. —  Sinai do prmcipe Mambuco, 
vice-rei de Kacongo. —  Sinai do representante da rainha 
Sam ano.— A . Tiaba da Costa. —  Sinai do prmcipe M an- 
coche, regente de Encoche-Luango. —  Sinai de Machela, 
cavalheiro do Chela. —  Sinai de M aluango, cavalheiro da 
Ponta do Chiloango. —  Sinai de M ambuco, cavalheiro do 
Chinchocho. —  Sinai do M angove-M am bo, idem. —  Sinai de 
Matenda, da Ponta de Landana. —  Sinai de Marumba, cava­
lheiro de Landana e Malembo. —  Sinai de M ancoche de 
M uba, cavalheiro idem. —  Sinai de Mancungo, idem. —  Sinai
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de M ichela, cavalheiro de Molembo. —  Sinai de Mambanga, 
cavalheiro de Landana e Molembo. —  Sinai de Binduco, idem.
—  Sinai de Capita, idem. —  Sinai de M angove Fernandes, 
cavalheiro de Molembo. —  Sinai de Magassa-Manifuta, cava­
lheiro de Kacongo. —  Sinai de Matanga, do Luvula. —  Sinai 
de Mafuca, de Landana. —  Sinai de M alambo, de Landana.
—  Sinai de Mafuca-Baba, de Molembo. —  Sinai de M anim - 
banza, do Chilunga. —  Sinai de Gan ga-C hinfuma, de Lan­
dana. —  Sinai de Ganga-Bembo, de Landana. —  Sinai de 
Matenda, do Boi a^. —  Sinai de Capita-Manitate, de Kacongo.
—  Sinai de Capita-Mam buco, do Molembo.— Sinai de 
Mangove, do Ombuco. —  Sinai de M angove, de Tenda.— 
Sinai de M angove, do Mu'ba. —  Sinai de Capita, do Muba.
—  Sinai de Linguester, de Tenda. —  Sinai do prmcipe 
Mamimbacbe, do Kacongo.— Sinai de Ganga M echeme- 
chama, do Kacongo. —  Sinai de Ganga de Chinfuma, do 
Molembo. —  Sinai de Ganga M afula, do Kacongo. —  Sinai 
de Capita-Manimacungo, do Molembo. —  Sinai de Ganga e 
Lunga, do Kacongo. —  Sinai de Mentata do Luvula, da Ponta 
de Landana. —  Sinai de Bundo, de Tenda. — Sinai de M am - 
pagala, de Tenda. —- Sinai de Bomangove, de Tenda. —  Sinai 
de Mancaca, de Tenda. —  Sinai do pnnciue Mansange, do 
Massabe. —  Sinai de M aunvule, idem. —  Sinai de M abi- 
chete, idem. —  Sinai de Pincho, idem. —  Sinai de M atici- 
bala, idem. —  Sinai de M anuela, idem. —  Sinai de Massuco, 
idem .—- A .  Tiaba da Costa —  Sinai de Ganga-Muculo, do 
Encoche-Luango.— Sinai de Umbinduco, idem. —  Sinai de 
M assi-Mongo, idem. —  Sinai de Banche-Luanda, idem. —  
Sinai de Mancaca, idem. —  Sinai de M angoge-Bembo da 
Costa, de Tenda. —  Sinai de Meimecasso, idem. —  Sinai de 
Mangove-Mazunga, de Molembo. — Sinai de Antonio Pitra, 
idem.
Nos abaixo assinados, certificamos, que as assinaturas e 
sinais sao dos proprios, por os termos visto fazer e os con'he- 
cermos individualmente.
Joao Jose Rodrigues Leitao Sobrinho 
Negociante em Landana.
A . Tiaba da Costa / /
Fidel del Valle.
(Esta o solo das armas reais)
BO A— 18 83 ,  n.° 4.2, pp. 734-735.
N O T A  — Le i er, 3, 4 et 5 Octobre a ete fait le proces-verbal 
de la cedance des terrains au gouvernement portugais, selon l ’article 
io® du traite. Vid. B O A , 1883, n° 42, p. 735-737.
Le 26 Decembre 1884 le sous-lieutenant de l’Afrique orientale, 
Jose Emilio dos Santos e Silva, Delegue du Gouvernement por­
tugais et chef de la Station Civilisatrice a Kacongo et Massabi, a 
conclu avec les princes de Malhambo, Mai-Sexo, Nganga, Camba, 
Mangeba e Mancula, gouverneurs et regents des peuples de Bua- 
mongo, Guamongo e Chicambo, N ’geba e N ’cula, et avec tous les 
chefs des territoires depuis Massabi jusqu’a N ’culo a N E  de Massabi, 
un traite substantiellement identique a celui de Chinfuma. Ce traite 
a ete signe a Chicambo.
Vid. B O A , 1885, n° 6, p. 82-83. I>r°ces-verbal de ce traite, de 
la meme date, Ibidem , p. 81-82.
Le meme jour Jose Emilio dos Santos e Siilva a signe a Chicambo 
un autre traite, identique au precedant, avec les princes Macai, Ganga- 
-Misi, Maluangili e Mamando, rois, princes et gouverneurs des peu­
ples de Macaio, Chimisi, Luangili e Mando.
Vid. B O A , 1883, n° 6, p. 84-83. Proces-verbal de ce traite, de 
la meme date, Ibidem, p. 83-84.
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P R O C ES-V ER B A L D U  T R A IT E  D E  C H IN F U M A
(29.IX.1883)
SOM MATRE —• Description des procedes prealables employes pour 
la discussion et signature du traite du Mont de Chin- 
fuma entre les autorites indigenes et le Portugal.
CORVETA RAINHA DE PORTUGAL
Aos 29 dias do mes de Setembro do ano do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 18 8 3 ,  no morro de Chin- 
fuma, em Landana, na costa ociden-tal de Africa, achando-se 
reunidos como representantes por parte do govern© portugues 
o capitao-tenente da armada Guilherme Augusto de Brito 
Caipdlo, comandante da corveta Rainha de Portugal, e pela 
dos povos que habitam os territorios de ambas as margens do 
no Kacongo, os principes e mais cavalheiros, actuais chefes e 
governadores dos mesmos povos, que por todos presentes 
foram reconbecidos como sendo os proprios, juntamente com 
os negociantes portugueses e estrangeiros, donos das casas 
comerciais estabelecidas em Landana, Ghiloango, e margens 
do citado rio, os quais se prestaram a assistir a esta reuniao 
como testemunhas dos actos que nela se praticassem, estando 
tambem presentes o commender Rolbert F. Hammick da ca- 
nhoneira inglesa Flirt, e o gerente da casa Halton 8c Cowkson, 
R. E. Demet, foi pelo referido comandante declarado que 
tendo a’lguns chefes mani'festado desejos de pedirem a pro- 
tec^ao de 'Portugal, sob cuja soberania queriam ficar, por ser 
a nafao com a qua! mantinham mais e constantes relates, 
tanto comerciais como de habitos e linguagem, desde que
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europeus haviam pisado territorio de Africa para o sul do 
Ecuador, e'le comandante vinha agora munido de plenos pode- 
res que l'he tinham sido conferidos pelo governo de Sua Ma- 
jestade El-Rei de Portugal, a fim de fazer um tratado que, 
depois de aprovado e assinado por ambas as partes contratantes, 
estabelecesse as futuras re lates entre Portugal e os paises go- 
vernados pelos chefes que assinassem. j  /
E tendo os prmcipes e mais cava'lheiros formalmente 
dedlarado que queriam firmar com a sua assmatura um do- 
cumento pdlo qual ficasse bem au'tenticado o protectorado e 
soberania de Portugal sobre todos os territories que se estendem 
do no Massabe (Luisa Loengo das cartas mglesas) ate M o- 
lembo, se discutiram e aprovaram onze artigos de um tratado 
que depois de lido e explicado em boa e devida forma, tanto 
em portugues como em lingua do pais, foi por todos assinado 
(com o sinal de cruz, por nao saberem escrever). / /
E para que de futuro ficassem bem autenticadas as rela- 
foes tomadas nesta solene reumao, se lavrou esta acta; que 
vai por todos assinada, 'ficando junta ao tratado, do qual se 
tiraram copias devidamente certificadas e seladas com o sdlo 
usado nos documentos dficiais da corveta Rainha de Portugal, 
e entregues aos principals chefes, Tali-e-Tali, principe regente 
do reino do Kacongo, Mancocfhe, rei do Encoche Luango, 
Antonio Tiaba da Costa, governador do Massabe, digo Anto­
nio Tiaba da Costa, regente do reino de Chinohoc'ho, repre- 
sentando a rainha Samano; hdangoal, principe regente do 
Mambuco Manipolo; Antonio Tiaba da Costa, governador 
do Massabe, representante dos chefes da'li, que recebera'm tam- 
bem a bandeira portuguesa para a mandarem i^ar nas suas 
povoafoes e nos locals que fossem cedidos ao governo portu­
gues, a fim de a conservarem e defenderem como sfmbolo 
representativo da soberania e protectorado de Portugal sobre 
os territbrios por eles governados.
Morro do Chinfuma, 29 de Setembro de 18 8 3 .  / /
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Guilherme Augusto de Brito Capelo, comandante da cor- 
veta Rainha de Portugal. —  Sinai do principe Tali-e-Tali. —  
Sinai do principe M ancoche.— A . Tiba da Costa. — Sinai 
do principe Mambuco. —  Sinai de Matanga do Tenda . —  
Cristiano Frederico Krusse Gomes, i .°  tenente da armada. —  
Joao M anuel Guerreiro de Am orim , 2 .0 tenente da armada.
—  Aquiles de Alm eida Navarro, facultativo naval de i . a classe.
—  Joao Jose Rodrigues Leitao Sobrinho, negociante em Lan- 
dana. —  William Rattray, chiloengo.— Pedro Berquo, guar- 
da-marinha.— Fidel del Valle. —  Antonio N unes Sena e 
Moura, oficial de fazenda da armada.
B O A — 1883,  n° 42,  p. 733-734.
N O T A  — Le commandant Cordier, de Le Sagitaire, en lettre au 
ministre de la marine et colonies de France, du i -X I- i 883, lui envoie 
la traduction litterale du Traite de Chinfuma, signe le 29-IX-1883. 
Cordier en lettre du 28-XI-1883 au meme ministre, ecrite a Banane, 
lui dit en reference au Traite et a Landana:
«Le calme y  est d’ailleurs parfait et aucune reclamation ne m’a 
encore ete transmise par nos nationaux».
A M M  — BB4 1942.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE MO^AMEDES 
AU SECRETAIRE GENERAL D’ANGOLA
(8-X-1883)
SO M M AIRE —  Bonne installation du seminaire diocesain a Huila. — 
Bons resultats des etudes. —  Activites du Pere Charles 
Duparquet dans la Cimbebasie.
Serie de mil oitocentos oitenta e tres —  Governo do Dis­
trito de Mo^amedes— Sec^ao C ivil— Numero cento e seis. / /
Ilustrissimo Excelentissimo Sen'hor. / /
Cumprindo o determinado em oficio da sec^ao civil, ter- 
ceira reparti^ao, numero seiscentos setenta e seis dessa Secre- 
taria geral, datado de dois de Agosto ultimo, que cobre copia 
de outro da Secretana de Estado dos Negocios da Marinha 
e Ultramar, direc^ao geral, primeira Reparti^ao, numero cento 
quarenta e cinco, de vinte de Junho do corrente ano, que versa 
sobre o seminario diocesano, a cargo da Missao Catolica do 
Real Padroado Portugues na Huila, e manda que eu informe 
sobre os quesitos do dito ofrcio, teriho a honra de expor o se- 
guinte.
A s condi^oes do alojamento aos semmaristas quando estes 
vieram de Luanda foram se nao dptimas, porque ainda os edifi- 
cios nao estavam concluidos, ao menos regulares, tanto que o pro- 
prio Reverendi'ssimo Senhor Bispo os acompanhou para esta vila, 
onde tiveram boa casa, e para a Huila, hospedando-se todos 
ali bem acomodados em dormitorios apropriados e acham-se 
com boa saude, corados e bem nutridos. Os seminaristas sao
2qo
onze, que tantos foram para a Huila, e ainda nao foi admitido 
mais algum. Um deles e de idade de trinta anos e todos os 
mais sao menores de dezasSeis. / /
Alem  destes seminaristas educa mais a missao os seguin- 
tes. Internos pretos dezoito, seminaristas dois, a'lunos do 
colegio oito, todos por conta da missao e frequentam a escola 
doze externos, fil'hos da povoa^ao da Huila. A  delega^ao da mis­
sao no Humbe tambem da escola a bastantes alunos e alunas 
externas. Quanto ao aproveitamento dos seminaristas, sou a 
dizer que so tiveram seis meses lectivos e assim mesmo rize- 
ram exame os que constam da rela^ao que inclusa [envio] e 
foram aprovados em instru^ao primaria cinco seminaristas, exa- 
mes a que assisti urn dia a convite do superior da Missao, por 
me adhar nesse dia na Huila. / /
Quanto aos estatutos, parecia ao superior da Missao, Reve- 
rendo Padre Jose Maria Antunes, melhor faze-los depois de 
todas as obras da Missao conclufdas; entretanto vai ele desde 
ja empregar-se na elabora^ao deles e serao transmitidos breve- 
mente. / /i
O que aqui informo foi por mim observado, tanto na 
Huila como no Humbe, na visita aos concel'hos, da qual acabo 
de regressar. Nesta visita um dos meus primeiros cuidados foi 
observar o que se passa com respeito a Missao, por isso julgo 
a proposito dizer que a da Huila e delega^ao desta no Humbe 
tern trabalhado bastante materialmente na constru^ao de edi- 
ffcios, aclimata^ao de arvores, cultivo de 'hortas e ajardinamento 
de terrenos ao lado do nbeiro ((Mucha)), que ate The proporciona 
tanques apropnados para banhos e nata^ao dos alunos, e mo- 
ralmente trabalha com assiduidade, bom exemplo e exorta^oes, 
na propaga^ao da fe, deixando-me assim agradavel impressao, 
pelo que esta recon'hecido o Real Padroado Portugues. Nao 
assim, porem, pelo que respeita nos paises de alem Cunene, na 
regiao da ((Simbasia)), em que o Padroado nos e negado e 
aonde o Padre frances Duparquet trata de estabelecer outras
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missoes independentes da jurisdi^ao da da Huila, come^ando 
pelo «Cuanhama» e «Ambuelas», por onde actualmente anda 
fazendo propaganda, objecto este de <jue vou tratar em outro 
oficio. j  /
Deus guarde a Vossa Excelencia. / /
Governo em Mo^amedes, oito de Outubro de mil oitocentos 
oitenta e tres. j  /
Ilustnssimo Excelentfssimo Senbor Secretario geral do go­
verno desta provincia. / /
(a )  Sebastiao N unes da M ata / / 
governador
Esta conforme.
Secretaria do governo geral em Luanda, . . .  de . . .
s) Alberto Carlos d ’Ega de Queiros. 
Sect.° g .al
A H U  —  i R e p a r t i g a o  —  Angola - Carton 3.
2/J.2
L E T T R E  D U  SEC R E T A IR E  G E N E R A L  
A U  G O U V E R N E U R  D E M O ^ A M E D E S
(12-X -1883
SO M M AIRE —  Paste d ’ observation m eteorologique a H u ila  on H u m - 
pata sous la direction du Superieur de la M ission.
Copia
Sene de mil oitocentos e oitenta e tres —  Governo Geral 
da Provmcia de Angola —  Sec^ao C ivil —  Terceira Reparti- 
fao —  Numero oitocentos e sessenta e cinco. / /
Ilustrissimo Excelentissimo Sen'hor. / j
Tendo a Sociedade de Geografia de Lisboa feito ver a este 
Governo Geral a conveniencia de haver na Huila ou na Hum- 
pata, um posto de observances meteorolldgicas feitas as boras 
locals estabelecidas, para o estudo do clima e simultaneamente, 
duas vezes por dia, pelo sistema americano, para subsidio do 
estudo geral da meteorologia do globo; encarrega-me Sua Exce- 
lencia o Governador Geral de dizer a Vossa Excelencia que 
se s'irva de suscitar do Superior da Missao da Huila a obser- 
vancia do que a respeito de observances simultaneas l'he esta 
de ha muito recomendado por este Governo Geral.
Deus guarde a Vossa Excelencia.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, doze de Outubro 
de mil oitocentos e oitenta e tres.
H 3
Ilustrissimo Excelenti'ssimo Senhor Governador do Distrito 
de Mo^amedes.
s) Carlos Alberto d ’Epa de Queiroz / / 
Secretario Geral
Esta conforme.
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 17  de Outubro de 
18 8 3 .
Antonio Joaquim Guerra 
M ajor Secretario do Governo
A ’M H  —  Documentos Oficiais.
H I
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(13 .X -18 8 3)
SOMMAIRE — Demande d’urgence trois missionnaires pour le Bai- 
lundo et Bie, capables non seulement du ministere 
de l’evangelisation, mais aussi comprehensifs et a la 
hauteur de la situation politique existante.
Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a honra de insistir junto de V . E x .a sobre a necessi- 
dade de enviar para aqui tres missionarios de capacidade para 
serem mandados para o Bai'lundo e para o Bie, em satisfagao dos 
pedidos dos sdbas des'tes dois pontos ao Governador de Ben- 
guela. Para o servifo que tem que prestar e indispensavel que 
sejam sacerdotes em tudo dignos do caracter de que se acham 
revestidos e que tenham bastante inteligencia para compreender 
nao so as necessidades do seu mister de evangelizagao, como 
tambem o papel politico que no interesse do nosso dominio 
e autoridade tem que desempenhar. Renovo o meu pedido, e 
espero que V . E x .a se dignara de satisfazer a ele com a maxima 
brevidade.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 13  de Outubro de 18 8 3 .
IP10 e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos N e- 
gocios da Marinha e Ultramar.
s j  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
g- g*
[En marge\ : i a Repartifao / N o corrente ano nao pode ser satis- 
feito o pedido do Governador, porque os alunos do Colegio das M is­
s e s  que completaram os estudos e os que ainda hao-de receber as 
ultimas ordens em Dezembro proximo, ja foram distribuidos pelas pro- 
vincias ultramarinas, cabendo 3  ^ de Angola, os quais devem seguir 
viagem no primeiro paquete que para ali sai em 6 do mes que vem.
2 7 - 11°-1883.
U. Henriques.
[En haut]: Serie de 1883 / Provmcia de Angola / Governo 
Geral / N ° 413.
A H U  —  1 .° Repartipao —  Angola - Carton 3.
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L E T T R E  D U  C O M M A N D A N T  BRITO  C A P E L O  
A  L A  M ISSIO N  C A T H O L IQ U E  D E  L A N D A N A
(14-X-1883)
SOMMAIRE— Envoie la copie authentique du traite entre les chefs 
indigenes et le Gouvernement portugais reconnaissant 
la suzerainete et le protectorat du Portugal sur les 
territoires de Molembo et Massabe.
Il.mo e E x.mo Sr.
Tendo sido negociado um 'tratado entre Portugal e os che- 
fes indigenas, pelo qual e solenemente reconhecida a Sobera- 
nia e Protectorado de Portugal, sobre os povos que habitant 
os territorios que do «Molembo» se estendem ate ao rio «Mas- 
sabe», tratado este que foi firmado na grande reuniao dos prfn- 
cipes e cavalbeiros, que teve lugar no dia 29 de Setembro 
proximo passado, cumpro agora o dever, como Delegado do 
Governo Portugues, de enviar a V . E x .a a copia autentica do 
referido tratado, a fim de que V . Ex.a dele tomando conheci- 
mento, possa ficar ao facto das circunstancias que do mesmo 
se derivam, e cujas vantagens tanto para os Europeus como 
para os indigenas, regulando as rela^oes entre uns e outros, 
V . Ex.a decerto avaliara, com a sua elevada inteligencia e 
conhecimento pratico do pars e seus babitantes.
Nao havendo tempo para se tirar copias para todos os 
mdividuos aqui estabelecidos, pe^o a V . E x .a para devolver 
a copia inclusa, ao E x.mo Sr. Leitao, pedindo a fineza da sua 
recep^ao.
2 4 7
Sou com tod a a considera^ao.
D e V . E x .a
Bordo da Corveta «Rainha de Portugal)),
Landana, 14  de Outubro de 188 3 .
Tres Reverende Mission Catholique de Landana.
A t0 Venerador
s) Guilherme Augusto Brito Capello 
Comandante da Corveta «Rain:ha de Portugal))
\En haut\: Serie de 1883 / Corveta / Rainha de Portugal / N °
A M L  —  Document original.
LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(17-XII-1883)
SO M M AIRE —  Attitudes froides des missionnaires de Landana envers 
les autorites navales portugaises. —  Accusations du 
Gouverneur contre les objectifs de la mission frangaise.
Il.mo e E x .mo Sr.
A  missao catolica estabelecida em Landana, camera a 
manifestar a sua ma vontade por nos de uma maneira visivel, 
desde que se verificou a ocupa^ao dos territorios do Kaeongo 
e Massabe. Essa ma vontade, que se traduz em pequenas 
incrigas sem importancia, tern a sua expansao mais directa na 
pouca cortesia com que hoje os padres franceses rece'bem os 
comandantes dos navios de guerra portugueses ali estaciona- 
dos, os quais em outro tempo eram objecto de amabi'lidades e 
gentilezas de toda a ordem. / /
O comandante do vapor Vilhena na sua ultima viagem 
a Landana foi acolhido com mais do que frieza na missao, 
e os padres evitaram mesmo com uma certa afecta^ao o nao 
se encontrarem com ele em qualquer casa.
Bern demonstram estes pequenos factos que a pretendida 
obra de evangeliza^ao que tanto apregoavam os padres de 
Landana quando ali se foram estabelecer, e a sombra da qual 
conseguiram enraizar-se ali, nao era senao um pretext© para 
ocultar fins politicos que sempre tiveram em vista, e que veem 
hoje frustrados pela posse daqueles territorios, posse pedida e 
aceite com alegria e reconhecimento pelos indigenas.
H 9
Perante a verdade destes faetos insto de novo com V . E x .a 
para que, de acordo com a Santa Se, se definam tanto para 
o Norte como para o Sul os limites da circunscri^ao diocesana 
de Angola, para terminar com equivocos, e para por uma bar- 
reira aos mane jos dos padres franceses no Landana e no Zaire.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 17  de Dezembro de 18 8 3 .
s j  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
[En bant] : Provmcia d’Angola / N ° 509 / Serie de 1883.
Ofi'cio ao Ministro dos Negocios Estrangeiros em 
19 -1 ° - 1884.
A H U  —  i  .a Repartipao —  Angola - Carton 4.
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L E T T R E  D U  PERE JO SEPH  E IG E N M A N N  
A U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(28-XII-1883)
SO M M AIRE — Nouveau president de la Commission des Missions.
— Critiques severes aux missionnaires spiritains. — 
Changement du Pere Charles Duparquet.
Braga 28- 12-83 .
M on Tres Reverend et bien aime Pere.
La nomination de Son Eminence le Patriarche (x),  en 
place de M gr de Bragance (2) , comme president de la Commis­
sion officielle des missions, peut changer bien des choses et 
exige de notre part une attention et une vigilance bien plus 
grande; car le Patriarche est d’abord religieux Franciscain, 
connait LAfrique, a pa’l'pe le terrain, il est actif, energique 
et tres devoue au Portugal, comme d ’ai'lleurs tous les Portugais.
II m ’a bien laisse un peu comprendre cela a ma derniere 
visite, en insinuant, que nous paraissons ne pas faire assez au 
point de vue des rnterets du Portugal ou de ne point les avoir 
assez a coeur; et cependant lui, come Pedroso, come les autres 
membres de la Commission ne voient de possibilite d ’obtenir
( 1 ) L ’ancien eveque d’Angola, M gr Jose Sebastiao Neto (1879- 
-1883).
(2) M gr Jose Maria Martens Ferrao.
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du Gouvernement une acceptation franche et decidee, qu’une 
fois qu on aura constate dument que les missionnaires sont 
aussi les meilleurs auxiliaires de la colonisation portugaise; par 
la ils voudraient et devront s imposer au Gouvernement et dans 
la suite reprendre pied au pays meme!
D  ailleurs 1 on ne doit se faire a ce sujet illusion ni a la 
Maison-Mere ni a H uilla: nous ne seront approuves, soutenus 
et conserves qu autant que la mission sera tres reellement por­
tugaise! E t de raison! Qu irions nous done faire en pays por- 
tugais, si ce n ’est cela! Mal'heureusement je crains que tous 
ne comprennent cela point suffisament a Huilla; surtout pas 
le P. Ouparquet ni son Vice Supeneur le frere Narcisse; hinc 
i r a e ! Nous sommes i c i  d avis que la iMatson-iMere doit insister 
la-dessus de la maniere la plus formelle. ‘Autrement tout pourra 
etre perdu. Nous pensons meme qu ll faudrait retirer route 
intervention et autorite au P. Duparquet sur la mission d ’A n ­
gola et faire autant que possible qu’a sa tete se trouve un 
homme qui comprenne la situation, s’identi'fie avec elle, et 
qui puisse la dominer et qui s entende bien avec le bon Pere 
Antunes.
Je termine. Votre sainte benediction.
Votre tres devoue fils en J. C . 
P. Eigenmann.
A G C SSp . —  Portugal.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE BENGUELA 
AU SECRETAIRE GENERAL D’ANGOLA
(30-1-1884)
SOMMAXRE Activites commerciales des missionnaires americains 
dans le B ie .— Envoi de missionnaires catholiques 
competents pour cette meme region.
Il.mo E x .mo Sr. / /
Os subditos americanos da missao Evangelica que ainda 
ha pouco tempo estavam estabelecidos no Bailundo, abando- 
naram este ponto e foram para o Bie. Esta retirada da missao 
a maneira de fuga, foi de certo modo contrariar a vontade do 
Soba do Bailundo, o qual por estar ausente da libata grande, 
nao pode impedir aquela partida. / /
N o  Bie a missao tern procurado seduzir com largas pro- 
messas e presentes ao respective Soba, com o fim evidente 
de estabelecer ali um interposto comercial, como V . E x .a podera 
ver pela declaracao reduzida a auto, cuja copia remeto, feita 
pelo seculo Larmidimba-Nambi. Este facto, a ser de 'todo o 
panto exacto, como parece, mostra bem quais os fins reservados 
da missao, e e de tal lmportancia que e necessario tornar serias 
providencias para obstar se rea'lizem aquelas pretensoes. Para 
isso tomei ja algumas medidas que espero S. E x .a o Sr. Gover- 
nador Geral aprove e no caso de as nao julgar oportunas me 
diga qua! deve ser o meu procedimento em presenga de tal 
facto.
Convidei o cidadao Eduardo Braga para, de acordo com o 
benemerito Silva Porto, a quern ha tempo escrevi pedindo-lhe
a sua valiosa coadjuva^ao na ocupa^ao do Bie, tratar de con- 
vencer o Soba —  lembrando-lhe as antigas re lates de amizade 
que sempre os sens antecessores mantiveram com o Governo 
portugues e de que ele proprio tern dado provas —  que nao deve 
permitir no seu Sobado quaisquer intrusos que com falsas pro- 
messas intentem de futuro prejudica-lo, e que solicite deste 
Governo uma mais eficaz protec^ao, representada pelo pedido 
de uma Autoridade que regule as re lates entre os seus filhos 
e os europeus, de forma a garantir-lhe ordem e seguranga do 
seu es'tado. j  /
A o convite feito acedeu da melhor vontade o cidadao 
Eduardo Braga, que deve em breve partir no desempenho desta 
missao especial que I'he confiei, pedindo-lbe toda a circuns- 
pec^ao e maximo sigilo. Para auxiliar esta combinagao tomo 
a liberdade de lembrar que seria conveniente mandarem-se pa­
dres missionarios, com as condi^oes requeridas, os quais por 
serem ali desejados mais abonariam a eficacia dtstas diligen- 
cias. O cidadao Silva Porto nao esta no Bie, mas segundo me 
mformaram, deve ali chegar dentro de pouco tempo.
Pefo a V . Ex.a se sirva fazer presente este meu oficio a 
S. E x .a o Sr. Governador Geral, para que o mesmo E x .mo Sr. 
resolva sobre o asssunto o que julgar melhor.
Deus guarde a V . E x .a / /
Governo de Benguela, 30  de Janeiro de 1884.
II.mo E x .mo Sr. Secretario Geral do Governo. / / 
assinado —  Caetano Rodrigues Caminha.
Esta conforme.
Alberto Carlos d ’Epa de Queiros.
A H U  —  / .“ Re-particao —  Angdla - Carton q.
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NOMINATION DU SUPERIEUR DE LA MISSION DU BIE
(1-III-1884))
SO M M AIRE —  Lui accordant toute juridiction le Vicaire General 
nomme le Suferieur de la mission du Bie-Bailundo.
Timdteo Pinheiro Falcao, Cbnego Arcediago da Se Cate- 
dral de Luanda, Vigario Geral da Diocese de Angola e Con­
go, etc. Aos que a presente provisao virem, Ben^ao e Paz em 
Nosso Senhor Jesus Cristo. / /
Fa^o saber que atendendo ao bem da religiao crista e aos 
dotes tanto morais como intelectuais do presbitero missionario 
Jose Antonio Fidalgo, e a necessiade de missionaries no Bie 
e Bailundo, bei por bem nomea-lo superior da Missao das 
ditas localidades do Bie e Bailundo, concedendo-lhe, ao mesmo 
tempo, todo o poder e jurisdi^ao, tanto quanto e necessaria a 
um paroco missionario; podendo sair em missao pelas povoa- 
<roes circunvizinhas aonde nao houver paroco, e em que forem 
necessaries seus services; recomendo-lhe com lnstancia que use 
para com todos de prudencia e modera^ao, e zelo discreto, de 
sorte que em seus actos resplandega sempre ’honestidade e san- 
tidade crista. / /
Esta provisao tera vigor ate que se nao ordenar o contrario, 
e concede que receba os emolumentos que legitimamente lhe 
pertencerem. / j
Dada no Pa^o Episcopal de Luanda, ao 1 de Mar^o de 
i 884 - / /
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E eu Jose Maria Pereira Folga, escrivao da Camara Ecle- 
siastica, a escrevi. / /
O Governador do Bispado / /
Timoteo Pinheiro Falcao
AAL — Correspondencia Ex-pedida, 1884, £1. 76 V.
N O T A  —  P ar arrete de la m em e date est nom m e m issionnaire 
et secretaire de la m em e m ission l’abbe Joaq u im  N u n e s  Bernardo. 
— ■ Ibidem, fl. 77 .
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FRANCISCO FERREIRA DO AMARAL 
Gouverneur General d’Angola

LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO 
A U  PERE JOSEPH EIG EN M A N N
(13-III-1884)
SO M M A IR E  — Affaires du Pere Duparquet. —  N ouvel Eveque d ’A n ­
gola. —  Traite du Zaire —  Situation de la mission de 
Landana apres le Traite du Zaire.
Lisbonne, 13-3-84.. 
Reverend Monsieur.
Comme le P. Charles [Wunenburger] es't reste ici quelques 
jours, nous avons beaucoup cause ensemble de ce qui concerne 
Huilla, et j ’ai appris maintes particularites qui m ’ont bien fait 
plaisir. II esc fort a regretter, que le Pere n ’ait pas encore fait 
un rapport bien complet sur l ’etat de cette mission, deja bien 
importante.
Quant aux mediants et faux rapports faits sur la maniere 
de proceder irreguliere et incorrecte de la part du P. Duparquet, 
vis-a-vis de nos droits de Patronat et envoyes a la Secretairerie 
de la Marine, j ’en ai deja pleinement informe le Patriarche, 
president de la Commission Ultramarine des Missions, et 
celui-ci a deja envoye au Ministere une note, dans laquel'le il 
etablit que, pour lui, de P. Duparquet meritait une entiere con- 
fiance; et qu’il avait procede conformement a ce qu’il avait 
combine avec lui a Huilla. II me reste a savoir ce qu’en dira le
17
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Gouverneur Generali d ’Angola, auquel j ’ai ecrit une 3® lettre, 
que jai remise au P. Charles.
Maintenant nous avons deux faits importants a signaler. 
C ’est d’abord la nomination du nouvel eveque d ’Angola, qui 
est M gr Leitao e Castro, ex-vicaire general de Meliapor et 
ex-Prelat de Mozambique. C ’est un bon choix, car M g r Leitao 
est tres favorable aux missions des Congregations religieuses, 
c’est mon collegue dans la Commission Cdloniale de nos M is­
sions. II n ’a aucune confiance dans l ’action gouvernementale 
dans la sphere des missions; il a beaucoup plus d ’energie que 
le Patriarche (x) , par ce qu’il a une meilleure sante et une plus 
longue experience des missions. Je fais des voeux pour que 
Monseigneur parte pour Angola au plus tot.
L ’autre fait c ’est le fameux traite du Zaire. On fait grand 
bruit au sujet de ce traite. C e qu’il y  a de plus amusant c ’est 
qu’en Angleterre il se produit le meme mouvement en sens 
hostile comme ici! Ici Ton crie: «Ce traite est une honte pour 
le Portugal)); en Angleterre on ne crie pas moins: «Ce traite 
est une monstruosite en faveur du Portugal)). Qui done a rai­
son! Le traite, a la verite, est mauvais en soi. M ais dans la 
situation que nous a creee le gouvernement liberal, on pent 
le dire bon: on pent dire que nous sauvons le Zaire, si nous 
savons agir avec tact et prudence.
En consequence des limites fixees par ce traite, la mission 
de Landana va se trouver en territoire portugais; et il nous 
faudra par consequent soumettre la question de cette mission 
a la decision du St. Siege. Nous aliens immeditement et sans 
perdre de temps traiter cette question avec le Nonce Aposto- 
lique.
(1) L ’ancien eveque d’Angola et Congo, Mgr Jose Sebastiao 
Neto, O. F. M.
Nous sommes en instances aupres du Ministere pour la 
creation d ’un Conseil Supreme pour les affaires des Missions; 
et le Patriarche va s’occuper de l ’organisation definitive de 
1’Association Auxiliaire. Vous voudrez bien avoir soin d ’en 
parler a votre Archeveque (x) a la premiere occasion.
sJ Fernando Pedroso
A G C SSp. —  Portugal.
O  Mgr Antonio Jose de Freitas Honorato, archeveque de Braga.
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LE PERE JOSE M ARIA A N T U N E S  
SUPERIEUR PRINCIPAL DE H UILA
(31-III-1884)
SO M M AIRE—  Le Pere Jose Maria Antunes est nomme Superieur 
Principal de Huila et de la Mission du Cunene, le Pere 
Charles Duparquet continuant Superieur Provincial.
Je soussigne, Superieur general de la Congregation du 
St. Esprit, etc.
Prenant en consideration le Proces-Verbal du 2 1  Janvier 
18 8 4 , signe par les Peres Duparquet, Castes, Antunes, Lynch 
et Delpuech, et acceptant ses conclusions, d ’ai'lleurs bien moti- 
vees, nomme le Pere Antunes Superieur Principal de Huilla 
et de la Mission du Cunene, avec tous les pouvoirs attribues 
a ce titre par les Constitutions.
Le P. Costes aura seulement le titre de Directeur du Semi- 
naire - College.
La Procure general de la Prefecture Apostolique de Cim- 
bebasie reste erigee en Vice - Communaute, relevant de la Pre­
fecture.
La nomination du P. Antunes, comme Superieur Princi­
pal, n ’empeche pas que la P. Duparquet reste Superieur Pro­
vincial.
Donne a la Maison-Mere, 3 1  Mars 18 8 4 .
s)  Emonet 
Sup. gen.
A G C SSp . —  Mission du Cunene.
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ARRETS DU GOUVERNEUR GENERAL D ’AN G O LA  
SUR LE CO LO N AT DE H U M P A TA
(8-IV-1884))
SOMMAIRE —  Le Gouverneur general etabli en detail les conditions 
imposees aux colons, ainsi que leurs droits, dans le 
centre de colonisation europeenne de Humpata.
PORTARIA N.° 132
Tendo ordenado o governo de Sua Majestade, em oficios 
numero cinquenta e nove-A e niimero setenta e tres, de vinte 
sete e vinte nove de Fevereiro ultimo, que um nudeo de civ-iliza- 
£ao portuguesa se estabele^a no interior do distrito de Mo^ame- 
des, em lugar adequado e proprio, para a propaga^ao da ra^a eu- 
ropeia, e por mim escolhido, em vista das circunstancias nao so 
climatericas, mas ainda de ordem politica, e das que possam 
por sua natureza economica atrair a coloniza^ao europeia a 
provincia, e tendarn a produzir pelo cruzamento da ra^a origi- 
nariamente portuguesa com a ra^a boer um viveiro de popu- 
lagao, que mais ainda nos ligue a este importante elemento de 
civilizagao da nossa provincia de Angola nos sens distritos do 
Srf. / /
Tendo no vapor India vindo para este distrito uma colonia 
que se compoe de dezoito homens e oito mu'lheres e dezoito 
cria^as, sendo destas nove do sexo masculino, nove do sexo 
feminino, o que nao representa numero suficiente para pode- 
rem defender-se isoladamente do gentio bravo e portanto o que 
prejudice a ideia do seu estabelecimento por agora no Cabolo 
ou Lubango, como tanto conviria se maior fosse o seu numero
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ou se os costumes dos colonos fossem mais aguerridos e mais 
de acordo pelo habito da vida em Africa com o estabelecimento 
naqueles vales. / j
Tendo em vista que na Humpatta existem ainda por con- 
ceder tractos de terrenos, de envolta com os dos actuais colonos, 
que ja estao adequados em parte para agricultura, e tern agua 
corrente e um bem estar relative ja preparado, e que facilita 
consideravelmente o estabelecimento dos referidos colonos. / /
Considerando que nas condi^oes de numero e habitos em 
que se acbam os colonos ultimamente vindos, o rancho em 
comum seria um motivo de desgosto e uma razao de descon- 
forto, que convem afastar, para babituar a todos a um viver 
autondmico e ao uso do esfor^o pela existencia, cuja iniciativa 
se deve auxiliar, em vez de atrofiar com excesso de tutela regu- 
lamentar, semelbante ao que tern presidido ao estabelecimento 
de todas as coldnias, e que tao mal tern provado nos seus resul- 
tados e eficacia. / /
Usando da autoriza^ao que me foi concedida pe'los ja cita- 
dos oficios, e tendo em vista o disposto no decreto de dezasseis 
de Agosto de mil oitocentos oitenta e um (x) . Hei por conve- 
niente determinar o seguinte. / /
Primeiro. Os colonos vindos no India, e engajados segundo 
o disposto no decreto de dezasseis de Agosto de mil oitocentos 
oitenta e um, partirao para a Humpata, onde se estabelecerao 
nos terrenos que restam a distri'buir na colonia de S. Januario, 
cabendo a cada chefe de familia uma gleba igual a que foi con-
(0  Decret de Julio de Vilhena creant les stations de civilisation, 
que le ministre lui-meme appelait «missoes de ocupa^aow. Vid. Julio 
de Vilhena, Antes da Reptiblica, Coimbra, 1916, I, p. 76-77. Pour 
le texte du decret Vid. Didrio do Gover no, 1881, n° 186, p. 2006-2007. 
C f. aussi le reglement pour l ’execution de la loi du 23-III-1877, sur 
1’emigration pour les colonies, du 16-V III-1881, in Diario do Govemo, 
1881, n° 185, p. 1999.
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cedida a cada oolono boer, e ser-lhe-ao feitos nos primeiros tre- 
zentos sessenta e cinco d'ias depois da chegada a Humpata os 
abonos seguintes: / /
Homens a trezentos reis diarios, mulheres duzentos reis, 
filhos menores de dezoito anos cem reis; estes abonos poderao 
ser feitos no todo ou em parte, a generos ou a dinheiro con- 
forme as conveniencias dos oolonos. / /
Segundo. Para a condu^ao dos colonos e suas familias, car- 
gas e bagagens alugar-se-ao, por conta das despesas da coloma, 
os carros suficientes para esse fim. / /
Terceiro. O governador do distrito acompanhado do agri- 
mensor partirao com os co'lonos para a colonia de S. Januario 
e ai vendo-se os terrenes que faltam a distribuir, serao por 
aquele dados a cada um uma gleba com um hectare e meio 
de superficie. Deste acto se lavrara auto que servira de base 
para, sem dispendio para os colonos, se lavrarem as competen- 
ten'tes cartas de posse pe'la Excelentissima Junta de Fazenda,
para o que no auto se mencionarao as confronta^oes e rumos 
de cada gleba. / /
Quarto. A  cada dhefe de famrlia se dara uma junta de 
bois, que sera marcada com o sinal escolhido pelo colono a 
quern pertencer: este sinal sera registado na secretana da 
comissao municipal. / /
Quinto. N o  regime das aguas cumprirao os colonos as 
posturas municipals, sendo todas as questoes relativas decidi- 
das pe'la autoridade administrativa da locdidade. / /
Sexto. Completar-se-a aos colonos a distribui^ao de gene­
ros marcados no artigo quarto do decreto de dezasseis de 
Agosto de mil oitocentos oitenta e um. / /
Setimo. O Chefe da Humpata mandara todos os meses 
para a sede do distrito os elementos essenciais para se pode- 
rem formular os mapas modelo R e na Secretaria do dis­
trito fornecer-se-ao ao Chefe da Humpata copias dos mapas
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modelo Q. e R. e bem assim igual nota para a Secretaria do 
Governo Geral. / /
Ortavo. O con to de reis vindos no India para as despesas 
de lnstalafao da coldnia serao recertuados como receita even­
tual e despesados como despesa extra ordinaria, o que sucedera 
a todas as receitas e despesas respeitantes a coldnia. / /
Nono. Os rnstrumen'tos vindos no India para lavoura, 
serao conduzidos com os colonos para a Humpata em numero 
suriciente, para comefarem a arrotear a terra, e as sementes 
que possam ser razoavelmente distribuidas a cada um segundo 
as suas posses de trabalho e area de que dispuserem para agn- 
cultar. / /
Decimo. Os mantimentos que vierem no India para a 
colonia e que excederem a quantidade precisa para a acompa- 
n’har serao vendidos em hasta publica, e se nao encontrarem 
prefo aceitavel em pra^a, serao dados para o raneho do bata- 
lhao pelo pre^o normal do mercado, entrando as importancias 
como receita eventual com destino as despesas da coldnia. 
Quando os colonos receberem generos ser-lhes-a a sua impor- 
tancia descontada no subsidio. / /
Decimo primeiro. Das despesas da coldnia e suas recei­
ta s se fara conta especial e mensal, que s'era remetida em 
resumo semestral para a Secretaria da Excelentissima Junta 
da Fazenda. / /
Decimo segundo. Os instrumentos que nao forem essen- 
ciais na coldnia agora, serao arrecadados nos armazens da 
alfandega ou onde mais convenha para serem mandados com 
alguns novos colonos que necessariamente venbam da Europa 
nas condi^oes do decreto citado, ou que aqui se queiram enga- 
jar nessa conformidade, e que gozarao de todas as vantagens 
nesta portaria concedidas. / /
Decimo terceiro. Se algum colono dos engajados tiver 
repugnancia ao servi^o da agricultura sera desligado do seu 
compromisso de se empregar nesta industria, nao tera subsi-
dio e o governo ficara completamente isento da responsabili- 
dade contraida pelo artigo primeiro do decreto de dezasseis 
de Agosto de mil oitocentos oitenta e um. / /
Decimo quarto. A o  colono em circunstancias do artigo 
anteeedente nao podera dar-se passaporte para fora da provin- 
cia sem licen^a do governo de Sua Majestade, antes dos cinco 
anos de efectiva residencia na provincia, a que se obrigou pelo 
seu contrato, em virtude do qual teve passagem e ajuda de 
custo, a menos que indemnize o governo dos gastos com ele 
feitos. / /
Decimo quinto. O Governador do distrito nao se retirara 
da Humpata sem que deixe ficar as coisas dispostas de forma 
que pelas suas instru^oes ao dhefe respectivo se possa este guiar 
sem duvida ou hesita^oes na direcgao da coldnia. / /
Decimo sexto. Os coionos trabal'harao em comum de 
principio para constru^ao das casas, cujo alinhamento ficara 
sujeito ao piano da povoafao; trabalharao tambem em comum 
nos trabalhos agncolas que o exigirem e para regular o dis- 
posto neste artigo de uma forma razoavel, sera por todos eleito 
um dentre eles que seja o regedor, para de acordo com o 
chefe, fazer as respectivas intimafoes e determinar a ordem 
progressiva dos servi^os.
Decimo sete (x) . A  rejeifao ou ma vontade no cumpri- 
mento do que segundo o disposto no artigo anteeedente deter­
minar o regedor, de acordo com o chefe, sera punido pela 
primeira vez com admoesta^ao em particular pelo chefe do 
concelho, pela segunda com a repreensao em publico e pela 
terceira com a expulsao da colonia, perdimento dos terrenos 
e alistamento nalgum dos corpos da provincia pelo tempo que 
faltar para a execu^ao do contrato, tudo ao arbitrio do Gover­
nador do distri'to, com recurso para o Governo Geral. / /
( 1) Lisez correctement: setimo.
Decimo nono (2) . Cometendo qualquer colono crime ou 
ou fazendo desordens donde resulte processo judicial e conde- 
na^ao, sera expulso da colonia, perdera o direito a suas terras 
e benfeitorias e terminado o tempo da senten^a sera obrigado 
ao servifo militar pelo tempo que faltar para o seu engaja- 
mento, se a autoridade Superior da provmcia assim o enten- 
der, ou continuara no gozo de todos os beneficios recebidos 
e adquiridos, 'se pelo seu comportamento anterior a mesma 
autoridade o julgar digno de assim lhe ser concedido. / / 
Paragrafo unico. Este artigo so se entende para os colo- 
nos que nao tiverem terminado o seu engajamento, porquanto 
terminado este entrarao na posse definitiva de suas terras e na 
lei comum. / /
Decimo nono. Aos colonos que no fim do ano marcado 
para o subsidio provarem ter trabalhado e tiverem produzido 
generos que possam garancir a sua subsistencia durante outro 
ano, dar-se-lhe-ao mais seis meses de subsidio correspondente 
em cada dia, tanto nos adultos como nos menores, a cinquenta 
por cento do subsidio abonado em cada dia do primeiro ano. / / 
Vigesimo. O colono que provar perante um juri formado 
pdla comissao municipal do concelbo ter entre todos idos na 
mesma ocasiao produzido mais e melihor, tera a'lem das van- 
tagens do artigo decimo nono um premio de cinquenta mil 
reis por uma so vez / /
Paragrafo unico. Este premio so sera dado ao colono que 
tiver satisfeito ao exigido no artigo decimo nono com respeito a 
garantia de subsistencia por mais um ano. / /
A s autoridades e mais pessoas a quern o conhecimento 
desta competir, assim o tenham entendido e cumpram. / /
(2) A u  lieu de «nono» on doit lire: oitavo.
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Quartel general em Mofamedes, oito de Abril de mil 
oitocentos oitenta e quatro. / /
(Assinado) Francisco Joaquim Ferreira do Amaral 
Governador-geral.
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 15  de Abril de
18 8 4 .
s J  Alberto Carlos d ’Epa de Queiros
A H U  —  i .°  Repartifdo —  Angola - Carton, 4.
BO A , 18 8 4 , n° 16 , p. 260-262.
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LETTRE DU CARD IN AL SECRETAIRE D ’E T A T  
A U  CARD IN AL PREFET DE L A  PROPAGANDE
(7-V-1884)
SO M M A IR E  —  Sur la juridiction dans les tenitoires nouvellement re- 
connus comme appartenant au Portugal dans le Congo, 
evangelises par les Peres du Saint-Esprit.
Monsignore Nunzio Apostolieo in Lisbona con Rapporti 
8 e 2 1  dello scorso Aprile 'ha esposto essere intendimento del 
Govemo Portoghese che il novello Vescovo di Angola, nella 
sua qualifica di Vescovo con Sede in Loanda eserciti la sua 
giurisdizione in tutca la parte della vasta diocesi di Angola 
e Congo, e specialmente nella parte di nuovo occupata dal 
Portogallo (Landana e Massabi), ed in quella che si andra 
poco a poco occupando in forza del trattato non ancora rati- 
ficato coll’ Inghilterra: le quali localita si crede che apparten- 
gano alia Prefettura Apostolica del Congo, affidata ai PP. 
della Congregazione dello Spirito Santo. / /
E poi desiderio ddl'lo stesso governo che quel Prelato 
abbia ad inviare un qualche missionario in quelle localita della 
diocesi, ove abusivamente come si asserisce si sono introdotti 
Missionarii francesi sotto la dipendenza di altro Vescovo, Vica- 
rio Apostolieo nella possessione francese di Caban. / /
Si aggiunge inoltre che lo stesso Governo non sarebbe 
alieno dal consentire che i Missionarii francesi rimangano 
nelle localita ove si trovano, ma vorrebbe dhe la giurisdizione 
spirituale fosse loro comunicata dal Prelato di Angola, al 
quale effetto presenterebbe alia S. Sede analoga domanda.
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N el portare tucto cio a cognizione del Signore Cardinale 
Prefecto della S. Congregazione di Propaganda, si prega fin 
da ora il medesimo di voler fornire tutte quelle notizie e sdhia- 
ramenti che valgano a porre la S. Sede in grado di prendere 
quel prowedimento proprio del caso.
s ) L . Card. Iacobini.
Signor Cardinale Prefetto
della S. Congregazione di Propaganda.
[En haut]: Dalla Segretaria di Stato / 7 M aggio 1884 / N ° 57433.
A P F  —  S R C  —  Congo -vol. 8, fls. 8 36 -837 .
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LETTRE DE ARTUR DE P A IV A  
A U  PERE JOSE M ARIA A N T U N ES
(14-V-1884)
S O M M A IR E  — Demande le secours medical et spirituel de la mission 
de Hutla pour les colons de Humpata.
Serie de 1884 
N ° 33
Il.mo Rev.mo Sr.
Tendo os colonos chegado Mtimamente e mesmo grande 
parte de boers, acham-se perigosamente doentes.
Pelos carros nao veio ambulancia nem medico e e de 
extrema necessidade o socorrer esta pobre gente; por isso atre- 
vo-me a pedir a V . Rev.a queira solicitar que o sr. doutor da 
missao aqui veriha por alguns dias e traga consigo os rnedi- 
camentos indispensaveis. A s despesas serao pagas pelo governo, 
a quern competia ter providenciado a tempo.
Como alguns dos colonos catdlicos se adhem em peri- 
goso estado de saude, serao tambem necessarios os servi^os de 
V . Rev.a.
Rogo, pois a V . E x .a se digne aceder ao meu pedido, 
pelo que desde ja ficarei grato.
Deus guarde a V . Rev.a
Concelho da Humpata, 14. de 'Maio de 18 8 4 .
Il.mo Rev.mo Sr. Paroco da Huila e director da Missao 
Catdlica.
s) Artur de Paiva 
Chefe
A M H  —  Documentos Oficiais —  Original.
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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EM O N ET  
A U  CARD IN AL PREFET DE LA  PROPAGANDE
(22-V-1884)
SO M M AJERE —  Quelques observations aux deux memoires du Gou- 
vernement portugais au sujet des Prefectures du Congo 
et de la Cimbebasie, a la demande de la Propagande.
Paris, 22 M ai 18 8 4 .
Eminence Reverendissime.
Votre Eminence a daigne m ’envoyer en communication 
un memoire du Gouvernement portugais (x) reclamant com 
tre les nouvelles Missions d ’A'frique, specialement contre les 
Prefectures du Congo et de la Cimbebasie comme etablies 
contrairement aux droits du patronage royal du Portugal, et 
Elle me farsait rbonneur de me demander en meme temps 
de lui en presenter le resume, ainsi que les observations que 
je pourrais avoir a faire.
Je demande pardon a Votre Eminence d’avoir tarde a 
repondre a cette bienveillante communication; mais n ’ayant 
a cette epoque personne a la Maison-Mere qui connut le 
portugais il ne m ’a pas ete possible de 'satisfaire a ses desirs 
aussitot que je l ’eusse souhaite.
J ’ai rbonneur de vous adresser ci-joint le resume fidele 
des deux memoires (2) ren'fermes dans cette brochure por- 
tugaise.
O  Cf. le document du 1-III-1883.
(2) Cf. les documents du 11-IV-1881 et du i-III-1883.
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Quant a la reponse a faire a ces memoires, il serait super­
flu ce me semble, <le discuter en detail 'tous les points qu’ils 
contiennent. Je me bornerai aux observations suivantes:
i.°  Le principe fondamental sur lequel reposent a peu- 
pres tous les arguments de ces deux memoires est eelui-ci, 
a savoir: que les droits du patrona't royal portugais sont inde­
pendants de toute dotation ou fondation des eglises, qu’ils 
continuent a subsister meme sur les territoires qui one cesse 
d ’appartenir au Portugal, et qu’il ne peut y  etre deroge en 
aucune fa^on sans rassentiment du patron, c ’est a dire du 
Gouvernement portugais. Or, ce principe, tel qu ’il est enonce, 
est evidement contraire aux prerogatives du St. Siege, car le 
droit du patronat ne peut provenir que d’une concession de 
sa part; les auteurs du memoire l ’appuient eux-memes sur les 
bulles des 'Papes. M ais en faisant ces concessions, les Souve- 
rains Pontifes n ’ont certainement ni pu ni voulu se retirer a 
eux-memes et a leurs Successeurs la faculte de prendre par la 
suite des dispositions nouvelles qui seraient demandes pour 
le bien des ames. (3)
C ’est ce que disait tres bien le Pape Gregoire X V I dans son 
bref M ulta -prdeclare, du 24 Avril 18 3 8 , relatif aux vicariats 
de rinde: Omnibus obviam est Apostolicam Sedem in patro- 
natu illo fidelissimis Lusitaniae regibus concedendo numquam 
voluisse impedimentum sibi ipsi inducere quominus religioni 
in regianibus illis provideret; et non posset ea statuere quae 
pro temporum necessitate populi, christiani salus esset pos- 
tulatura.
2 .0 Le memoire expose que, d’apres leurs bulles d’erec- 
tion, les deux dioceses portugais d’Angola et de Mozambique 
comprenaient l ’un toute la cote occidentale d’Afrique depuis
(3) Certainement, mais d’accord et a l’amiable avec le Patron. 
Les bulles sont bien claires la-dessus.
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le Cap de Bonne-Esperance jusqu’a la riviere St. Andre (4) , 
et l ’autre toute la cote orientale depuis le meme Cap jusqu’au 
Cap Guardafui, sans limites dans l’interieur.
Personne ne conteste les 'limites attributes autrefois a 
ceux deux e veches. M ais tout le monde sait aussi qu ’a cette 
epoque certaines parties de l ’Afrique etaient a peine connues, 
tandis qu’aujourd’hui elle est exploree en tout sens par les 
voyageurs et les missionnaires, et colonisee sur plusieurs 
points par diverses puissances d ’Europe. Les progres de la 
geographic et ceux de la foi, la formation et le develloppe- 
ment des nombreuses colonies europeennes qui se partagent 
ce vaste territoire, exigent evidemment la erection de nouvelles 
Missions, comme cela s’est fait dans les autres contrees, et 
plaise a Dieu que leur mombre puisse s’accroitre de plus en 
plus pour le salut de tant de millions d ’ames depuis si long- 
temps abandonnees. (5)
3 .0 D u reste, les auteurs du memoire, comprenant sans 
doute que ce serait vraiment une pretention excessive de vou- 
loir conserver presque toute l ’Afrique sous le patronat portu- 
gais et la juridiction des deux prelats du Mozambique et 
d’Angola, reduisent finalement les limites de leurs possessions 
sur la cote occidental, et par suite celles du diocese d ’Angola, 
aux paral'leles 50 1 1 '  et 18 0 latitude Sud.
II y  a la une question politique dans laquelle nous n’avons 
pas a entrer et nous ne voulons d’ailleurs contester en aucune 
fa^on les droits que croit avoir le Portugal. Cependant on 
peut remarquer que les juridictions ecdlesiastique ne suivent pas
(4) II s’agit du diocese de St. Thomas et non de celui d’Angola.
(5) Tout cela c’est tres bien, mais en dehors de la question. La 
reglementation du probleme entre le St. Siege et le Patron, par con­
cordat, en bon droit serait indispensable. M ais il semble qu’on ne 
voulait pas le chemin concordataire... mais les faits accomplis!
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toujours et necessairement les circonscriptions politiques (6) . 
Quoi qu ’il en soit, et bien qu ’il serait a desirer que les limi- 
tes du diocese d ’Angola et des Missions circonvoisines fussent 
fixees autant que possible d ’une maniere precise, il est cer­
tain que la creation de ces Missions n ’a nullement prejudicie 
aux droits legitimes de 1’eveche d ’Angola, que le St. S'iege 
a expressement reserves en les etablissant.
Pour ce qui est de la Prefecture apostolique du Congo, 
en particulier, d ie  a ete fondee depuis pres de deux siecles 
pour venir en aide a 1’eveche d’Angola, dans l ’evangelisation 
des nombreuses populations indigenes de ce diocese et des 
pays voisins, absolument prives de pretres. Or, les instruc­
tions donnees par la Congregation de la Propagande aux 
m'issionnaires Capucins en 17 2 6 , et appliquees a nos propres 
missionnaires, sauvegardent entierement les droits de 1’Eve- 
que de St. Paul de Loanda, pour les pays soumis a sa jundiction; 
et le dernier Eveque de cette ville, recemment eleve a la 
dignite de Patriarche de Lisbonne, peut attester que nos 
missionnaires ont ete fideles a ces instructions.
Quant a la Prefecture apostolique de la Cimbebasie, elle 
s’etend bien au-dela de la colonie portugaise (7) , puisquelle 
va jusqu’au fleuve Orange. M ais pour la partie du territoire 
qu’elle peut avoir de commun avec le diocese d’Angola, du 
cote du fleuve Cunene, nos misionnaires se sont egalement 
entendus avec le digne Monseigneur Netto, lorsqu’il etait 
encore a Angola, et cet illustre prelat peut aussi temoigner 
qu’ils n ’ont rien fait que d’accord avec lui.
Le memoire ajoute d ’ailleurs que le Gouvernement por- 
tugais est tout dispose a accepter, dans le vaste pays qui lui
(6) C ’est justement la doctrine defendue par les Memoires du 
Gouvernement portugais...
(7) Au-dela de l’influence politique de la colonie d’Angola, mais 
pas du patronat du diocese de St. Thomas.
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est soumis, la cooperation de missionnaires etrangers, pourvu 
qu’ils reconnaissent ses droits. Notre unique desir c est de tra- 
vailler ou salut des ames, nous serons heureux meme de con- 
tribuer par nos faibles efforts a seconder 1’influence civilisatnce 
du Portugal comme royaume catholique et nous ne faisons 
par consequent aucune difficulte a reconnaitre tous ses droits.
Telles sont les reflexions qu ’i'l me semble utile de sou- 
mettre a Votre Eminence au 'sujet de ces memoires du Gou- 
vernement portugais. Elle verra dans sa sagesse et sa 'haute 
prudence le cas et l ’usage qu’il pourra y  avoir lieu d’en faire.
Daignez agreer Thommage du profond respect avec lequel 
j ’ai 1’honneur d ’etre.
de Votre Eminence Reverendissime 
le tres humble et tres obeissant serviteur 
A . Emonet.
A P F  —  S R C  —  Congo - vol. 8, fls. 
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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EM O N ET  
A U  CARD IN AL PREFET DE L A  PROPAGANDE
(26-V-1884)
SO M M A IR E  —  Observations an Memoire du Gouvernement portugais 
an sujet de la Prefecture du Congo. —  Application 
serieuse de I’Instruction de 1726.
Paris, le 26 M ai 18 8 4 .
Eminence Re verendissime,
Je m ’empresse de repondre a la lettre que Votre Emi­
nence m ’a fait Phonneur de m ’ecrire sous la date du 22 de 
ce mois, au sujet des difficultes suscitees par le Gouvernement 
portugais relativement a la Mission du Congo. Des difficul­
tes de merne nature avaient deja ete elevees des le commen­
cement; et le Gouvernement de Lisbonne se declara satisfait 
a la suite des explications fournies par le St. Siege. J ’espere 
qu’i'l en sera de meme cette fois.
La prefecture apostolique du Congo, eta'blie en 16 4 0 , nous 
a ete confiee en 18 6 5 , dans les memes conditions qu’elle l ’avait 
ete aux missionnaires Capucins, et suivant les instructions 
donnees a ceux-ci par la S. C . de la Propagande, le 14  Janvier 
17 2 6 .
Or, d ’apres Particle i er de ces instructions, les missionnaires 
sont envoyes «non per disturbare la giurisdizione dei Vescovi, 
ma bensi per aiutarli, a cooperar seco alia salute delle anime»; 
et en consequence, ils doivent se montrer soumis aux eveques, 
pour le territoire dependant de ceux-ci et agir d ’accord avec
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eux. C ’est ce qu’ont fait nos missionnaires, comme peut 1’attes- 
ter l ’illustre patriarche de Lisbonne, precedemment Eveque 
d ’Angola; et c ’est la ligne de conduite qu’ils se feront tou jours 
un devoir de suivre.
M ais, d’un autre cote, d ’apres l ’article io tae des memes 
instructions, quand les 'missionnaires sont une fois etablis dans 
un endroit, il n ’est pas juste de vouloir les en eloigner pour y  
placer d ’autres pretres. E t cela doit s’appliquer specialement 
a Landana, ou nos missionnaires ont fonde a grands frais, de- 
puis plus de dix ans, leur etablissement principal, et ou jus- 
qu’ici de memoire d ’bomme, il n’y  avait eu aucun autre pretre.
II est d ’ailleurs completement inexact que nos missionnaires 
de Landana dependent d ’un eveque etranger. Le vicariat des 
Deux-Guinees et la prefecture apostolique du Congo n’ayant 
pas entre eux de limites fixes et precises M gr Le Berre, charge 
de ce vicariat, a bien voulu communiquer ses pouvoirs, autant 
qu’il en serait besoin, aux missionnaires du Congo^ ainsi que 
cela se fait habituellement entre les circonscriptions ecclesias- 
tiques voisines. M ais il n ’en sont pas morns entierement inde- 
pendants du vicaire apostolique des Deux-Guinees, soit a Lan­
dana, soit dans leurs autres stations (x).
Dans son dernier Memorandum, du i er M ars 18 83 ,  le 
Gouvernement portugais declare de nouveau, comme il l ’avait 
deja declare en 1866, etre tout dispose, dans son desir de 'favo- 
rrser la propagation de la foi, a accueillir des missonnaires etran- 
gers, pourvu qu’ils reconnaissent la suprematie du prelat 
portugais. Cette suprematie, nos missionnaires ne Font jamais 
meconnue. Ils ont done la confiance que le Gouvernement 
portugais voudra bien les proteger dans 1 ’oeuvre de civilisation 
chretienne a laquelle ils se devouent, a l’exclusion de toute
(x) Cette explication est precieuse parce que le P. Duparquet 
ne comprenait pas les choses de cette fa$on et il semble que le vicaire 
apostolique, M gr Bessieux, non plus...
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question de nationalite. Ils se feront un devoir en retour de 
seconder 1’influence portugaise dans les pays soumis au Por­
tugal.
Si, contre cette attente, ou venait a leur susciter des diffi- 
cultes prejudiciables au bien des oeuvres importantes entreprises 
par eux, ils se verraient a regret obliges de transferer le centre 
de ces oeuvres sur un des points du territoire voisin, le Loango, 
recemment occupe par la France. Et le Gouvernement portugais 
aurait peut-etre a regretter le premier de les avoir contraints a 
cette extremite, car leur influence tournerait alors tout natu- 
re'llement au profit de la France.
Dans Fespoir que ces observations, jointes a celles que 
j ’ai deja transmises l ’autre jour (2) a Votre Eminence, pourront 
satisfaire a ses desirs, je la prie d’agreer rhommage du profond 
respect avec lequel j ’ai l ’bonneur d ’etre, Eminence,
de Votre Eminence Reverendissime, 
le tres humble et tres obeissant serviteur,
s) A . Emonet 
S. G.
A  Son Eminence Reverendissime
le Cardinal Prefet de la S. C . de la Propagande.
A P F  —  S R C  —  Congo - vol. 8, fls. 8 1 2 - 8 1 3 .
(2) Vid. document du 22 Mai 1883.
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DECLARATION DU ROI DE CONGO D. PEDRO V  
SUR LES CO NTRATS FAITS A V E C  ST A N LEY
(16-VI-1884)
SOMMAXRE—  Declare nuls les contrats faits avec Stanley fa r  les 
frinces de Palabala et les fe u fles  voisins. —  Envoie une 
ambassade a Palabala. —  Envoie des copies de ce do­
cument au Gouvernement portugais et a M r. Stanley.
Tendo chegado ao Nosso conhecimento uma cdpia auten- 
tica do contrato celebrado entre M . H . Stanley, como repre- 
sentante da A ssociate  International Africana, e os prrncipes 
de Palabala e povos lirmtrofes; contrato em que estes cedem 
os direitos de soberania das terras que actualmente governam; 
uns por delega^ao Nossa, outros pela de nossos precedentes; e
Considerando Nos que os referidos prrncipes nao podiam 
de modo algum negociar tais contratos, por falta de autoridade, 
pois nunca lhes outorgamos o poder de alienar 0's terrrtorios 
pertencentes a nossa Coroa;
Considerando mais que nos nem fomos ouvidos nem con- 
sultados acerca da conveniencia ou desconveniencia daqueles 
contratos, mas pelo contrario foram concluidos sem o nosso 
previo eonhecimento;
Considerando ainda que nesses contratos ba o propdsito 
de danificar os direitos de Sua Majestade El-Rei de Portugal, 
Nosso August© Suzerano, unico a quem recon'hecemos direito 
sobre o Reino do Congo;
Usando dos poderes de Suzerano dos prrncipes que acabam 
de firrnar contratos com M . H . Stanley, e de quaisquer outros 
que os venham a firrnar, na margem e'squerda do rio Zaire ou
Congo, dentro dos limites da nossa jurisdi^ao, na presen^a das 
testemunhas, abaixo assinadas, declaramos nulos esses contratos 
de cedencia de soberania, por falta de autoridade dos principes 
contratantes e solenemente protestamos contra a pressao que 
com os mesmos foi empregada, para l'hes extorquir o seu con- 
sentimento.
Uma embaixada que vamos fazer partir para Palabala, le- 
vara aos ditos principes esta nossa determina^ao, para que te- 
nham por completamente nulos e sem valor algum os contratos 
ja feitos sem a nossa autoriza^ao.
Deste documtento sera enviada uma copia autentica ao 
Governo de Sua Majestade El-Rei de Portugal e outra a M . H. 
Stanley, representante da Associa^ao Internacional A'fricana, 
para seu corihecimento e devidos efeitos, ficando em Nosso 
poder o original.
E  eu D . Alvaro de Agua Rosada, na qualidade de Secre- 
tario o escrevi e assinei, juntamente com Sua Majestade El-Rei 
do Congo, que, por nao saber escrever, pos o sinal de cruz e o 
selo das suas Armas, na presen^a das testemunhas que vao tam- 
bem assinar.
Dado em S. Salvador do Congo, aos 16  de Junbo de i88q.
Sinai +  do Rei do Congo
D . Alvaro de Agua Rosada 
Secretario
L ’agent de la maison Daumas, Beraud &  C e de Paris 
Dumas
Agente de Joao Luis da Rosa 
M anuel Guilherme Pereira
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Antonio Jose de Sousa Barroso 
Superior da Missao Catolica
Esta conforme ao original.
D . Alvaro de Agua Rosada
[En marge]: Copia.
A H A  —  Governo —  Documentos avulsos.
A R Q U IV O S D E  A N G O L A , Luanda, 1954 ,  N .os 45-46.
LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL D ’OUTREMER  
A L’EVEQUE D ’AN G O LA ET  CONGO
(18-VI-1884)
SO M M A1R E  -  - Parce que la mission de Landana est composee d ’hom- 
mes tres habiles, demande un missionnaire portugais 
de talent pour la nouvelle mission de Kacongo.
E x.mo e Rev.mo Sr.
O governador geral da provmda de Angola acaba de cornu- 
nicar a esta Secretaria de Estado que ja se adha instalada a casa 
da esta^ao civilizadora portuguesa no Kacongo, mas que lbe 
falta um missionario lnteligente e llustrado, que ali va re!sidir 
e iniciar propaganda. Pondera o governador que, sendo a esta- 
qao de Kacongo duma alta importancia para o dommio portu- 
gues naquela regiao e, acrescendo a circuns'tancia de existir 
proxima a esta^ao francesa de Landana, composta de homens 
habilrssimos, convira qu'e o missionario portugues se recomende 
muito pelo seu talento e pela sua capacidade.
Nestas circunstancias encarrega-me Sua E x.a o Ministro e 
Secretario de Estado da M annha e Ultramar de rogar a V . E x .a 
se digne, como Prelado da diocese de Angola e Congo, adoptar 
as providencias que julgar necessarias para satisfazer a requisi^ao 
do governador daquela provmcia, como e de interesse para o 
nosso prestigio colonial e para o desempn'ho da missao civili­
zadora que nos impuzemos em Africa.
Deus guarde a V . E x .a/ /
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Secretaria de Estado dos Negdcios da Maririha e Ultramar, 
1 8 de Jun'ho de 1884.
E x.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
O Director Geral
s)  Francisco Joaquim da Costa e Silva
A A L  —  Gavetas (Correspondencia do Ministerio da M a- 
nnha e Ultramar).
LETTRE DU GOUVERNEUR DE M O ^AM ED ES  
A U  PERE JOSE M ARIA A N T U N ES
(20-VI-1884)
SO M M AIRE —  Demande qu’un pretre soit envoye a la colonie de 
Humpata, au moins tons les dimanches et d ’une ma- 
niere provisoire, pour lassistance spirituelle aux colons.
Achando-se actualmente na Humpata di versos colonos por- 
tugueses, que professam a Re'ligiao Catolica Romana, em nu- 
mero superior a cinquenta pessoas, alem de muitas outras que 
nao se consideram colonos, e sendo certo que nao 'ha ali paroco, 
missionario ou qualquer outro sacerdote, que ao menos celebre 
o Santo Sacnficio da Missa, aos domingos, o que produz urn 
pessimo efeito e mau exemplo em presen9a duma colonia boer, 
que segue a risca os preceitos da seita calvinista a que perten- 
cem, e considerando quanto a Missao Catdliea do Real Padroado 
Portugues da Huila, se deve interessar para que a nossa Santa 
Religiao fulgure por estas paragens e nao fique completamente 
desprezada, principalmente no meio de dlementos que lhe sao 
contrarios, vou por isso rogar a Vossa Serihoria Reverendissima 
se digne d'e mandar a Humpata, ao menos todos os domingos, 
um padre que celebre missa para ser ouvida pelos subditos 
portugueses catdlicos, que ali se acham ao abandono espiritual 
de pastores, a que nas suas terras estavam babituados, isto pro- 
visoriamente e ate que o Governo Superior se digne mandar 
para all um paroco, como vou solicitar.
Confiando na anuencia de V . E x .a Reverendissima a este 
meu pedido, que mesmo de Lisboa foi lembrado, tenbo dado 
as competentes ordens para que mensalmente seja paga pelo
chefe deste concelho, a quantia de doze mil reis para transpor- 
tes ao Padre que for nomeado, e mais tres mil reis, tambem 
mensais, para ilumina^ao do altar portatil e lavagem de roupas, 
paramentos e alfaias que V . S .a Rev.ma tera de fornecer, porque 
eu nao posso dispor de cousa alguma destas, por nao as ter 
demais a paroquia da Hufla.
Conto pois, e conta o Governo Superior com a boa von- 
tade de V . S .a Rev.ma.
Deus guarde a V . S .a Rev.ma
Huila, 20 de Junho de i8 8q .
Il.mo Rev.mo Sr. Superior da Missao Catolica do Real Pa- 
droado Portugues na Huila.
s ) Sebastiao N unes da Matta 
Governador do Distrito.
\En haut]: Serie de 1884 / Governo de Mofamedes / N ° B.
A M H  —  Correspondencia Oficial.
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INSTRUCTIONS A  LA  MISSION CATHOLIQUE  
DU RI£ ET  BAILUNDO
(10-VIII-1884)
SO M M AIRE —  Le gouverneur de Benguela donne des instructions 
-precises et detaillees aux missionnaires pour I’etablis- 
siment definitif de la mission catholique et au sujet 
de leurs activites apostoliques.
A  missao catolica portuguesa que o governo de Sua M a- 
jestade destina ao Bie e Bailundo, tern por fim um reeonh'eci- 
mento geral de todas as circunstancias que possarn concorrer 
para o seu definitivo estabelecimento, e Bern assim prteparar 
desde ja os animos daqueles povos para a aceita^ao das doutri- 
nas e principios que mais rnteressem a religiao do Es'tado e a 
soberania da Na^ao Portuguesa. / /
Para isso deverao 00s Senhores Missionarios ter em vista 
o seguinte:
Primeiro. Discribuir-se-a o servi^o da 'Missao por forma 
que, sempre que seia possivel, se conserve um Missionario em 
cada sobado, com o fim mais particular de serem atendidos os 
reiterados pedidos dos tespectivos sobas, que desejam ter ai 
quern eduque e mimstre a mstru^ao pnmaria aos seus parentes.
Segundo. Procurarao, servindo-se de meios brandos e per- 
suasorios, lnsinuar-se no animo dos sobas e seus macotas para 
lhes inspirarem confian^a, como ao seu mister religioso incum- 
be; e sempre que forem consu'ltados sobre materia de pleitos 
ou litigios, tao frequentes entre aqueles povos, e a que oao 
possarn escusar-se, decidir sobre as pendencias como de justi^a 
e o seu bom senso e patriotismo lhes ditarem, regulando as 
decisoes por forma a nao alterar bruscamente os usos e costumes
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gentilicos, aproximando-se todavia do que entre cristaos se deve 
praticar. / /
Terceiro. De tudo o que for ocorrendo darao em relatdrio 
mensal conta a este governo, e, logo que tenham perfeito 
conhecimento daquelas localidad'es formularao um relatdrio mais 
desenvolvido, e tao minucioso quanto possfvel, no qual se 
atendera ao seguinte. / /
a) Descrifao geografica geral das regioes percorridas, e 
em ■ especial do Bie e Bailundo, com mdica^oes zoologicas, mi- 
neralogicas e botanicas, acompanhando-as, sendo possiVel, de 
especimes, que, pela sua vanedade, lnteressem a ciencia, ou 
que sejam notaveis pela sua importancia produtora. / /
b)  Descri^ao dos usos e costumes dos povos que visitarem 
e principalmente dos Beenos e Bailundos, cuja orgamza^ao 
pdlitica e administrativa, ainda embrionaria, sera particular- 
mente notada, bem como o seu estado de cultura lntelectual 
e moral e as suas aptidoes especiais. J  /
c) Influencia imediata que pode ter a Missao na civili- 
za^ao daqueles povos, quais os resultados obtidos pela Missao 
evangelica americana ali estabelecida e por compara^ao os que 
se devem esperar do estabelecimento definitivo duma Missao 
catolica. / /
d )  Rela^ao minuciosa dos meios materials ali existentes 
com que se pode contar para o dito estabelecimento, tendo 
muito em considera^ao o aproveitamento de todos, por mais 
insignificantes que pare^am e os auxilios a esperar dos povos 
e seu regedorio (?), visto como se torna di‘fici’1 e dispendioso 
qualquer socorro daquela natureza que porventura tenba de ser 
enviado desta cidade. / /
e)  Mencionar o modo como a Missao e recebida pelos 
sobas e o agasalho que Ihes for feito, sendo de supor que o 
acolhimento seja de todo o ponto benigno, nao so pelo desejo 
manifestado por elfes que Sua Majestade Fidelrssima 1'hes 
envie padres para a educa^ao de seus fifhos, como tambem
pela simpatia e considera$ao que dedicam aos portugueses e 
pelo respeito e vassalagem que devem a Na^ao Portuguesa. / /
f)  Qual a importancia que como interposto comercial 
tem os pontos onde vao permaneeer, notando de que modo 
se faz a'li o comercio, meios de permuta^ao, generos permuta- 
dos, estimando os valores que eles tem e avaliando o quan­
tum do seu movimento num dado periodo de tempo: se as 
re lates comerciais com Benguela tendem a aumentar, esta- 
cionar ou deperecem, e, neste ultimo caso, 'se tal facto e pro- 
vado por quaisquer influencias que procurem desvia-lo para 
outro ponto em detrimento do futuro economico da provrn- 
cia. Nesta hipbtese de que meios se devera lan^ar mao para 
contrariar esta pretensao. / /
g )  Finalmente dar todos os esclarecimentos que, por me- 
nos importantes, ste nao faz aqui men^ao especial, mas que 
sendo considera^oes interessantes possam dar uma ideia clara 
de tudo o que diga respeito nao so aos 'trabalhos da missao, 
propriamente ditos, como a vida de rela^oes daqueles povos. / /
Quarto. Toda a correspondencia da Missao que disser res­
peito a requisites deve ser dirigida a Reparti^ao de Fazenda, 
para ter o devido despacho. / j
Quinto. Fica por este muito recomendado a mais severa 
economia em todas as despesas que houverem de fazer, quer 
em transportes, quer em presentes a sobas, etc., devendo de'las 
dar minuciosa conta a reparti^ao de Fazenda.
Sexto. Os Senhores Missionaries seguirao desta Cidade 
para Caconda e dai partirao no mais breve espa^o de tempo 
para o Bie, e logo que consigam obter os meios de transporte 
necessarios; para o que requisitarao ao Chefe daquele conce- 
l‘ho os auxilios que carecerem. / /
Setimo. Em  tudo o que estas mstru^oes forem omissas (?) 
procurarao os Senhores Missionaries suprir, ao seu prudente 
arbitrio; e qualquer resolu^ao tomada sera participada na pri- 
meira oportunidade a este governo. / /
Governo de Benguela, dez de Agosto de mil oitocentos 
oitenta e quatro. / /
(assinado) Caetano Rodrigues Caminba / / 
governador
Esta conforms.
Secretaria do governo de Benguela, vinte sete de Agosto 
de mil oitocentos oitenta e quatro.
(assinado) Francisco da Costa Araujo e Santos. / / 
Secretario
Esta conforme.
Secretaria do governo geral de Luanda, iq .d e  Setembro 
de 1884.
s ) Alberto Carlos d ’Ega de Queiros 
Sect.0 g.al
\En haut] :  Serie de 18 8 4  /  A n g o la  / G overno G eral. —  C opia 
da C op ia .
A H U  —  1 .“ Repartifdo —  Angola - Carton 4.
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LETTRE DU PERE A N T O IN E HIPPOLYTE CARRIE 
A U  MINISTRE D ’OUTREMER DE FRANCE
(18-IX-1884)
SOMMATRE —  Reclamation contre les empietements du Portugal — 
Delegue envoye par le Gouvernement de Luanda a 
Kacongo. —  Son immixtion avec les indigenes.
Land ana, 18  Septem'bre 1884..
Monsieur le Ministre.
Les interets de notre Mission de Landana et peut-etre 
meme cfeux de la France, m ’obligent a vous mettre au courant 
de ce qui vient de ce passer ici ces jours derniers.
Vous savez sans doute, Monsieur le Ministre, que depuis 
quelques mois le gouvernement portugais de St. Paul de 
Loanda a envoye un delegue a Ohindhoxo, point de la cote 
de Kacongo si'tue a deux milles environ au Nord de la riviere 
Chiloango. Cette riviere, qui se jecte dans la mer par 5 0 1 2 '  
a toujours ete la limite extreme vers le N ord des revendica- 
tions portugaises sur ces cotes.
C e delegue cherdhe par tous les moyens possibles a se 
donner et a se faire reconnaitre une autorite que tous lui ont 
refuse lorsqu’il a paru dans le pays. II voulait done aussi avoir 
a se meler des affaires de la Mission franchise, ou plutdt se 
faire reconnaitre et accepter par elle comme autorite portu- 
gaise. L ’occasion ne se presentant pas d’elle-meme, on l ’a fait 
naitre et voici comment:
Nous poursuivions les defrichements d’un jardin que 
nous possedons sur les bords des lagunes, lorsque un jour
2qo
M . le Delegue se presente a Mission et m ’annonce, a ma 
grande surprise, que les indigenes se plaignent de ce que 
nous prenons un terrain qui ne nous appartient pas, qu’ils se 
sont adresses a lui pour le prier d’intervenir et de leur rendre 
justice, puis ll me previent que le lendemain il viendrait avec 
les noirs pour examiner et juger 1’affaire.
Je lui fais remarquer que nous n ’avons pas entendu la 
moindre plainte de la part des indigenes, qu’au contraire plu- 
sieurs nous ont manifeste leur contentement de nous voir enle- 
ver des broussai'lles qui les genaient, que, en supposant les 
plaintes dont il parlait, les noirs auraient du en premier lieu 
s’adresser a la Mission pour taoher d’arranger l’affaire avec 
le Superieur, et dans le cas d ’une entente impossible, porter 
la question devant le premier Commandant de navire le guerre 
fran9ais qui arriverait a Landana, ainsi que la cbose avait 
ete prevue et reglee par le Traite de paix, conclu en 18 7 6  entre 
le Contre-Amiral Ribourt et tous les chefs du pays (x).
M . le Delegue repond qule le traite de protectorat signe 
par les portugais et les chefs du pays annulait tout autre 
traite anterieur, que par consequent, il etait naturellement 
et legalement le Procurateur des noirs dans ces parages; qu ’il 
allait convoquer les negociants a une reunion et m ’invitait a 
y comparaitre en apportant les documents sur lesquels nous 
fondions nos droits de propriete a ce terrain.
Je declare alors a ce Monsieur, que je ne pouvais d’aucune 
fagon admettre son intervention officielle dans cette affaire, 
car, jusqu’a nouvel ordre, je rn’en tenais au droit anoien acquis 
par le Traite de paix de 18 7 6 , et que par suite je n’assiste- 
rait pas a la reunion.
O  Traite du 10-V III- 1876. Cf. Spiritana Monumenta Histo- 
rica, II, p. 35 1.
2pr
Cette reunion a eu lieu a Landana le 12  courant et void 
que'ls en ont ete les reSultats:
Tous ont reconmu: i°  que les Missionnaires n ’etant pas 
presents il etart impossible de traiter la question; 20 qu ’ils 
ne connaissaient pas les limites du terrain ou de la propriete 
des Missionnaires; 3 0 qu’ils n ’avaient entendu aucune plainte 
de la part des noirs a ce sujet, (a 1 ’exception d ’un seul qui 
a dit avoir, dans le temps, entendu les noirs se plaindre au 
sujet d ’urte question de terrain, sans pouvoir bien af firmer 
qu’elles etaient ces plaintes). Apres avoir vivement regrette 
de n ’avoir pas de force militaire pour contraindre les Mission­
naires a comparaitre, le Delegue a declare qu’il ne lui restait 
plus qu’a en referer au Gouverneur d ’Angola, qu ’il allait 
faire une requete dan ce sens, et qu ’il priait les Messieurs 
presents de bien vouloir la signer. C ’est en effet ce qui a 
eu lieu.
II est dit explicitement dans cette requete que le Traite 
de Protectorat portugais, annule le Traite de paix de 18 7 6 .
II faut remarquer que la Mission fran^aise a legitimement 
acquis la vallee de Landana, pour y  faire ses constructions et 
ses plantations et que la parcelle de terrain constestee fait evi- 
demmerit partie de cette vallee, ainsi que je l ’ai fait observer 
a M . le Delegue lui-meme.
Le jardin dont nous avons parle peut avoir environ qua- 
tre cents metres de long. Nous en avons, les annees prece- 
dentes, defriche les trois quarts, sans la moindre reclamation 
des indigenes. On ne voit done pas reellement pourquoi cettte 
chicane a l ’heure qu’il est.
A  la tete des noirs se trouve un individu qui est consta- 
ment chez les Portugais et que ceux-ci viennent de creer chef 
dans le pays, sans qu’il eut droit de l ’etre. La guerre qu’il 
nous fait depuis cette epoque, serait-elle une expression dte 
sa teconnaissance, m y  aurait lieu de le croire.
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Du reste, des les comm’encements de la Mission fran^aise 
au Congo, les Portugais lui ont fait une guerre acharnee par 
le moyen des indigenes.
C ’est ainsi qu’ils ont reussi a faire chasser les Missionnai- 
res de St. Antoine, au Comte de Sogno (*); qu’a Landana lls 
ont suseite routes sortes de difficultes a la Mission, qu’ils 
auraient certainement ruinee, si la France n’etait venue la pro- 
teger; qu’a Mboma, dans le Congo, un portugais a voulu 
nous enlever la plus 'belle partie de notre terrain, et que sans 
1 intervention d ’un navire de guerre franfais, le Segoud, nous 
l ’aurions certainement perdue. Des son arrivee dans le pays, 
le representant du Gouvernement portugais, attaque la M is­
sion pour un morceau de terrain qui n ’a pas un 'hectare 
d etendue, qui est tout couvert de brousses et d’epines, qui ne 
sert absolutement a rien aux indigenes, et accepte le temoignage 
d hommes qui ne meritent absolument aucune foi, disant le 
pour et le contre, le menson'ge et la verite avec la meme faci- 
lite, et cela contre le temoignage des Missionnaires et de deux 
des plus anciens negooiants de Landana, dont le proprietaire 
qui a acquis la vallee de Landana aux noirs.
Pour moi, Monsieur le Minrstre, il est evident que cette 
affaire n ’est suscitee a la Mission fran^aise que comrne M is­
sion fran^aise, dans un pays que les Portugais revendiquent 
a tort comme leur appartenant (2). Or il me semble qu’il est 
dans 1 interet de la France, de la liberte et de ravenir des 
cotes du Kacongo, de ne point laisser le Portugal, implanter 
son autonte dans ce pays, et de s’opposer a ses premieres 
tentatives, qui pourraient sans cela, passer plus tard au rang
(1 ) Les motifs connus du depart des missionnaires de Sogno sont 
tout-a-fait autres et le Pere Carrie les connaissait certainement. Il lui 
convenait cacher la verite a ce moment...
(2) Le Traite de Berlin est la pour prouver qui avait tort... Le 
Pere Carrie a perdu une bonne occasion pour se faire ..,
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des fa its accomplis. La France a certainement ici des droits 
et des incerets acquis anterieurs a ceux des Portugais. Enfin 
la Mission franfaise, qui n ’a pas, j ’ose le croire, demen te 
de notre Patrie, reclame en ce moment sa protection efficace 
contre des 'hommes qui la jalousent et la persecutent.
J ’ai l ’espoir qu’en m ’adressant directement a vous, M on­
sieur le Ministre, ma supplique Sera pleinement exaucee, et 
que la Mission fran^aise que je represente, sera de nouveau 
et pour toujours mise a l ’abn des tracassenes des Portugais.
Dans cette esperance, je vous prie, Monsieur le Minis- 
tre, de vouloir bien agreer les sentiments de profonde vene­
ration avec lesquels j ’ai l ’honneur d ’etre.
Votre tres bumble et tres obeissant Serviteur.
P. Carrie
V . Pref. du Congo
\Note marginale\. Expediee le 7 Novembre 1884, quoique cer­
tains points eussent peut-etre ete a modifier.
s ) Barillec.
A G C SSp  —  Boite 4 7 5-A .
LETTRE DU DELEGUE DU G O U VERN EM EN T  
A U  PERE AN TO IN E HIPPOLYTE CARRIE
(22-IX-1884)
SO M M AIRE —  Envoie I’acte de la reunion eue avec les indigenes fou r  
examiner la plainte de ceux-ci contre la Mission. —  
Protestation energique du Delegue contre la Mission.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Remeto a V . E x .a a acta da reuniao celebrada em 12  
deste mes, para inquirir sobre o fundamento da queixa dos 
indigenas contra a missao, a fim de que V . Rev.ma tome conhe- 
cimento do s<eu conteudo.
Aproveito esta oca'siao para protestar energicamente con­
tra o procedimento da Missao, que abandonando todos os 
meios padficos e amigaveis para concluir esta questao, nao 
quer reconhecer a rninha autoridade como Delegado do 
Governo portugues nestes terntonos, nem suj'ertar-se as leis 
da terra, respeitadas ate aqui por todos os Europeus estabe- 
lecidos em Landana.
Deus guarde a V . Rev.ma
Chindhoxo 22 de Setembro de 18 8 4 .
Il.mo e Rev.mo Sr. 'P.e Carrie
Superior da Missao Catolica de Saint Esprit em Landana.
Jose dos Santos Silva. 
Delegado do Governo Gera'l
\En haut]: Governo de Angola / Delega^ao do Governo / em 
Cacongo e Massabi / Extra.
A M L  —  Document original.
LETTRE DU PERE JOSEPH EIG EN M A N N  
A U  PERE DESIRE BARILLEC
(21-X-1884)
SOMMAIRE —  Le convent des Soeurs Ursulines a Viana do Castelo. 
—  visite du Pere Joseph Eigenmann.
Braga, 2 1  Octobre 1884.. 
M on Reverend et Gher Pere.
Ce bon Monsieur [Pedroso] a fixe au mardi 28 du 
courant le rendez-vous pour aller visiter avec lui et la M ere 
de la iNativite le couvent de Tentugal. Je devrai done me 
rendre a Coi'mbre pour cette date. II est probable que de 
la M r. Pedroso voudra pousser une reconnaissance jusqu’a 
Vianna et Caminha. Je vous feral part du resultat de notre 
visite.
Vous devez aussi avoir re^u des lettres de M r. Pedroso 
au sujet d ’un couvent d’Ursulines a Vianna, vacant depuis 
la mort de la dermere religieuse et oil ce bon Monsieur vou- 
drait que nous etablissions une oeuvre agricole et un Scolas- 
ticat. J ’ai re^u de lui a ce sujet lettres sur lettres, mais mes 
reponses furent toujours evasives, declinant ma competence 
dans une question aussi complexe et aussi difficile, tant au 
point de vue de 1 oeuvre elle meme et de se’s ressources, 
comme au point de vue du personnel.
Monsieur Pedroso voyant mes 'hesitations a pris le parti 
de vous ecrire directement afin que vous conferiez avec le
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T . R. Pere a ce sujet. Je me propose d’ecrire sous peu plus 
au long a ce sujet, au Tres Reverend Pere. J ’ajouterai a peine 
H  que j ’avals parle a M r. Pedroso de ce cOuvent comme 
pouvant servir aux Soeurs de St. Joseph; mais ce bon M on­
sieur croit que le couvenc nous conviendrait mieux a nous 
autres, a cause des vastes terrains qui en dependent et ou 
nous pournons a son avis etablir une oeuvre agncole; et pro- 
fitant de la bonne disposition du Ministere actuel, il serart 
bien aise d’obtenir un des nombreux couvents qui vont 
s eteignant, pour 1’oeuvre de la Mission de Huilla.
C e pro jet montre la bonne volonte de ce bon Monsieur, 
mais peut-etre aussi un manque de connais'sances pratiques 
des difficultes de semblables oeuvres, partout et ici en par- 
ticulier (x) : toutefois il serait peut-etre imprudient d ’opposer 
un simple fin de non recevoir, qui le decouragerait, quand 
quelque chose peut-etre dans l ’avenir pourrait se faire.
Je termine en vous envoyant mes res’pects et mes meil- 
leurs voeux.
Votre tout devoue en N . S. 
P. Jose G. Eigenmann.
A G C SSp . —  Portugal.
(1 )Le Dr. Pedroso etait un merveilleux opdmiste, et le P. Eigen­
mann avait la qualite opposee. C ’est vraiment dommage... Avec le 
Dr. Fernando Pedroso et un Ministre comme Pinheiro Chagas on 
aurait put faire des merveilles...
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LETTRE DE L ’AM BASSADEUR DU PORTUGAL 
A U  CARD IN AL SECRETAIRE D ’E T A T
(27-X-1884)
SO M M AIRE —  Protestations contre le manque de reponse au memoire 
du Gouvernement portugais et la maniere d ’agir des 
Vicaires apostoliques et de la Propaganda Fide rela- 
tivement au Patronat de la Couronne du Portugal.
Ambasciata di 
Portogallo
II sottoscritto Ambasciatore di Sua Maesta Fedelissima 
ha T onore di ricordare a Sua Eminenza il Signor Cardinale 
Iacobini, Segretario di Stato di Sua Santita, d ie il 3 Luglio 
del passato anno fu indirizzata da questa Ambasciata al 
Segretario di Stato della Santa Sede, una Nota accompagnata 
di un memorandum relativo alio stabilimento di un centre 
di Missioni nel Congo, il quale il Governo di Sua Maesta 
considera come abusivo e contrario ai principii piu elemen- 
tari del Dintto, in vista degli argomenti e delle ragioni esposte 
e svolte in quei documenti.
Il Governo di Sua Maesta ha pazientemente aspettato fino 
ad oggi d ie  la Santa Sede si determini di dare una risposta 
die la Nota ha la pretensione di meritare, per la gravita del 
suo assunto; e continuera ad aspectare in quanto non ha ragioni 
per vedere in questa tardanza a'ltra cosa che non sia la propria 
Conseguenza dell apprezzamento che il Governo Pontificio da 
a queirargomentazione logicamente fondata sulla Storia e sul 
Diritto, sottoponendola, prima di rispondervi ad un maturo 
e profondo esame. M a non pub consentire che, frattanto, nel 
medesimo tempo d ie  quest© esame 'si prolunga et si matura,
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i Vidarii Apostolici, certamente senza ll consenso della Santa 
Sede, usurpino funzioni che legitimamente —  per quanto 
il Governo di Sua Maesta fino a questo momento ancbra non 
riconobbe altri diritti —  competono at Prelato di Angola e 
Congo.
Ricevette il Governo di Sua Maesta la notizia cbe, appro- 
va'ndo un catebhismo impresso per uso degli educandi della 
Missione di Landana, it Padre Emonet si da il titolo di pre- 
fetto Apostolico del Congo e il Padre Carrie de Vice prefetto. 
Il sottoscritto per ordine del suo Governo prega Sua Bminenza 
il Signor Cardinale lacobini perche gli dia la spiegazione neces- 
saria sulla signrficazione di tali titoli. N on gli consta, ni crede, 
che la Salnta Sed'e abbia confermato senza il previo consenti- 
mento del Regio Patrono, la dismembrazionie d’una parte del 
Vescovato di Angola e Congo, e molto meno dhe lo faccia 
nel momento in cui, pendendo le negoziazioni su tal oggetto, 
il Governo di Sua Maesta attende la risposta agli argomenti i 
quali, ancora non confutati, ed a suo parere irrefutabili, stabi- 
liscono chiaramente i diritti della Corona di Portogallo.
Il Governo di Sua Maesta non pub mancare di provare il 
piu profondo disgustto, quando vede in questo incidente un 
sintoma di aggressione costante e sistematica che la Sagra Con- 
gregazione di Propaganda Fide professa contro 11 Patronato 
del Re Fedelissimo, e come un disprezzo dei diritti de'lla Coro­
na, e certamente delle intenzioni giuste e siincere della S. Sede. 
E questo di'sgusto aumenta il vedbre dhe la S. Stede non pub 
o non vuole conbenere i Vicarii Apostolici nei limiti dhe loro 
impongono i diritti altrui e la propria convenienza della Reli- 
gione Cattolica.
Il Governo di Sua Maesta ohiama Tatteinzione della S. Sede 
su questo fatto, del quale essa certamente non e stata rispira- 
trice, ma del quale non e per questo meno responsabile. N el 
medesiimo tempo non pub transcurare di notare i gravi incon- 
Venienti che quindi risultano, e dhe sono la conseguenza
necessaria dello stato del'le negoziazioni da tanto tempo pen- 
denti.
II sottoscritto per ordinte e a nome del suo Governo deplora 
la necessita, nella quale si vede continuamende di far proteiste 
e reclami oontro it procedimento irregolare dei Vicarii in tutti 
i luoghi, ove s’imbatano col Patronato del Re di Portogallo 
e che omai sareb'begli estremamente grato cbe la Santa Sede, 
dando cosi previa manife'sta della sagezza delle sue instruzioni, 
che il Governo di Sua Maesta msisde a riconoscere, desse i 
provVedimenti necessarii per finirla una volta per sempre con 
quCsti inoidenti che irritano gli dnimi, cdmpl'icano infinioamente 
le trattative e possono col loro costante ripetersi, comprornetttere 
l ’accordo che felicemente esiste colla Santa Sede e il Governo 
del Re Fedel'issimo, dal che sdnza dubbio la Chiesa ritrarra 
i piu fecondi risultad.
Il sottoscritto profitta di questa occasione per rrnnovate, ec.
(Seg) M arques de Thomar
A P F  —  S R C  —  Congo - vol. 8, fls. 8 20 -8 2 1 v.
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LETTRE DU PERE JOSEPH EIG EN M A N N  
A U  R. P. DESIRE BARILLEC
(4-XI-1884)
SO M M AIRE —  Le convent des Ursnlines a Viana do Castelo. —  Son 
etat de conservation. —  Installation d ’un Noviciat-Pe- 
tit Seminaire de Missions dans ses batiments.
Braga 4  Novem'bre 18 8 4  
M on Reverend et oher Pere[Barillec].
M . P. (1) vous a ecrit, je crois, a diverses reprises, sur une 
oeuvre a entreprendre a Vianna, dans le Couvent des Ursulines, 
ferme depuis quelques mois. Sa pensee etait d ’y  etablir une 
espeete d’oeuvre agricole et apostol'ique et dy transferer le Sco- 
lasticat [ . . . ]  notre Institution premiere.
Tout cela ou du moins une par tie de cela pouvait ctre 
bien et peut-etre realisable, s’il n ’y  avai't pas eu une enorme 
erreur par rapport au Couvent en question. M . P. croyait le 
Couvent en assez bon etat, grand et entoure d’une vaste quinta 
de 40 a 50 hectares. Je me suis rendu sur les lieux, et j ’ai vu 
que rien die cela ne repondait a la realite. Le Couvent n ’est 
pas grand, tout au contraire; dans un etat d’extreme delabre- 
ment et la quinta, en terre cultivable lui appartenant, atteint 
a peine en ensemble 8 a 10  hectares, dont encore une partie 
est terrain completement improductif. Le Couvent n ’a pas de 
revenus. Pour pouvoir servir il faudrait faire des reparations
(1) Reference au Dr. Fernando Pedroso.
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d’au mains 25 .0 0 0  a 30 .0 0 0  francs —  que lie Gouvernement 
prObablement, ne donnerait 'pas et que nous^memes ne pourrions 
guere y  depenser, a moins que le Couvent fut reellement et 
pleinement donne —  et non pas seulement prete comme une 
espece d’usufruit avec toute sorte de clauses onereusCs et vexa- 
coires —  comme l ’etaient delies que 'M. P. avait proposees. / / 
De plus l ’eglise du Couvent en est deja detachee et donnee 
a une confrerie de Vian'na. Si le Couvent etait en bon etat et 
donne sans conditions ni restrictions on pourrait y  etablir, non 
pas precisement une Oeuvre agricole, mais u'n Noviciat Petit 
Scolasticat —  mais encore dans ce cas pour vivre, £audrait-il 
y  attacher u'ne autre Oeuvre, par exemple un petit Seminaire 
et por Cela il faudrait batir beaucoup, car ce qui existe en bati- 
ment serait tout-a-fait insuffisant et puis disposer cTun double 
personnel, ou a peu-pres, de celui que nous avons ici. Quant 
a transporter la l’Institution cela c ’est une utopie! Voila pour 
ce qui est de Vianna!
P. Eigenmann
A G C SSp . —  Portugal.
N O T A  — «I1 [le T . R. P. General] a meme pousse ses excur­
sions, avec le R. P. Barillec et le P. Eigenmann, jusqu’a Vianna do 
Castello: dans cette ville se trouve un ancien couvent d’Ursulines, 
dont la derniere religieuse vient de mourir. On espere pouvoir obtenir 
du Gouvernement la cession de ce couvent, afin d’y  fonder une ecole 
agricole et professionnelle, avec un noviciat de Freres pour la Mission 
de Huila. Site magnifique sur le bord de la mer, etendue et bonte 
du terrain, eaux tres abondantes, etc. tout, en un mot, rend cette pro- 
priete convenable pour cette destination)).
L ’avis du Superieur-General et du Secretaire-General Pere Desire 
Barillee, differe totalement de celui du Pere Eigenmann. La visite a 
Viana se situe au mois de Janvier 188c. Vid. BGCSSp, 1883-1886 
(X III), p. 551.
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LETTRE DU ROI DE CONGO D. PEDRO V  
A U  GOUVERNEUR GENERAL D ’A N G O LA
(15-XI-1884)
SO M M AIRE — Retablissement de sa maladie. —  Solennisation de I’ani- 
versaire du Roi de Portugal a Sao Salvador.
Tendo sold do durante mais de mes e rneio uma imperti­
nence doenfa, teriho boje a satisfa^ao de levar os conhecimen- 
tos de V . Ex.a que me acho completamente restabelecido 
gramas ia Deus. Aproveitando a ocasiao das minhas melhoras 
e querendo festejar do modo mais solene possivel o aniversario 
natalicio de S. Majestade El-Rei de Portugal, mfeu Augusto 
Suzerano, reuni no dia 3 1  de Outubro os europeus que habi- 
tam nesta capital, oferecendo-lhes na minha residencia urn 
jantar, que correu animado, levantando-se muitos brindes a 
S. 'Majestade, a prosperidade de Portugal, do Congo, etc., etc., 
redirando-se tod os muito satis feidos.
O meu povo, a quern distribm un jantar abundante, cele- 
brou tambem com grande entusiasmo e alegria esse dia, que 
ficara para sempre gravado em nossa memoria.
E o que !hoje se me oferece a comunicar a V . E x .a, que 
Deus guarde por muitos anos.
S. Salvador, 15  de Novembro de 18 8 4 .
II.1110 e E x .mo Sr. Governador Geral de Angola.
D. Pedro ^.° Rei do Congo
(1) Lisez: ao conhecimento.
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[En marge] : Provi'ncia de Angola.
Tirem-se duas copias para mandar uma ao Coman- 
dante da Divisao Naval e outra para o G. de S. M .
L  -29-12-84 
F. Amaral 
g- g-
Oficio ao Comandante da Divisao Naval em 29-12-84.
AHA — Governo — Documentos avulsos.
ARQUIVOS DE ANGOLA, Luanda, 1954, N.os 45-46.
LETTRE DU P£RE JOSEPH EIG EN M A N N  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(2-XII-1884)
SOM M AIKE —  Visite au convent des Soeurs Ursulines a Viana do 
Castelo. —  Situation et description de la maison. — 
Adaptable a un College et a un petit Seminaire.
Braga, le 2 Decembre 18 8 4 .
M on Tires Reverend et bien aime Pere.
Je orois vous avoir deja ecrit prdrdlemment que M r. Pe- 
droso nous avait propose de soliidter du Gouvfernement ram- 
den couvent des Ursulines a Vianna, pour y  etablir nos mai- 
sons de recrufement pour la Mission de Huilla, avec une ecole 
agricole. Je suis al'le voir par deux fois ce couvent, et a la 
seconde visite, faite la semaine derniere, je me suis fait aocom- 
pagner par un ingenieur, afin d ’apprdrier mieux 'rimmeuble, 
L ’enclos 'tout entoure dte mur tres solide et tres eleve, peu 
avoir une superficie de 18  a 20 'hedtares au plus, don't urn 
hectare est occupe par les constructiioms, 4  hectares sont des 
terms incultes (bruyere, etc.), le restte sont des champs et des 
jardims potagers.
Le couvent a une grande abundance d’eau courante, ev'a- 
luee a 40 mille francs, qui permet une culture lucrative des 
terrains cultivables. La situation est splendide, sur une petite 
colline dominant la mer, la ville et son petit port; et une grande
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partie de la riche vallee de Lima. Le site est extremement sain 
et se preterait admirab'lement pour uine station de bains de mer. 
La chapelle du couvent, a peu pres de la grandeur de la grande 
chapel le du St. Coeur de Marie (1) , a ete cedee a une con­
frere, mais qui setait toute heureuse d e n  lesser la plei'ne et 
libre jouissance aux pretres qui s’etabliraient dans le couvent.
Le couvent lui-meme forme avec la chapelle un rectangle 
a peu pres regulier, qui a 45 m. de long sur 18  metres de 
large.
A ’ —  Hotellerie exterieure 
A ” —  Cuisine. Dispenses 
C ’ —■ Chapelle 
C ” — Couvent 
B —  Enclos du Couvent 
et chapelle 
d —  Entrees. Portes
(1 ) Reference a la chapelle de la Rue Lhomond, 30, Paris.
Les murs, les poutres, la toiture sont generalement en 
bon etat, mais les portes, les fenettes, les planchers et les pla­
fonds des cellules derrianderont un renouvellement complet. 
L ’hospice ou 'hotellerie exterieure peut servir a peu pres telle 
qu’dlle; la cuisine au contraire ec ses dependances sont dans 
un delabrement complet et ne peuvent etre utilisees. L ’ in- 
genieur estime qu’il faudrait depenser une somme de quinze 
a vingt mille francs pour approprier le couvent a un College 
ou Seminaiire et le mettte dans un etat conven'abl'e. Les bati- 
ments existamts, convenablement amenages et repareSj pour- 
raieint recevoir, d ’apres mfes calculs, a peu pres de 60 a 80 
eleves, outre le personnel enseignant et de service.
Les batisses affeotees 'au service des cultures, basses- 
-cours, etc., sont en bon etat. En resume, le couvent se pre- 
terait a retablissement d ’un ipetit Seminaire et d’u'n petit Sco- 
lasticat avec noviciat de 'freres; et il est a remarquer que Vianna, 
quoique dhef-lieu de district, avec un Lycee, n ’a pas un seul 
College. D ’un autre cote la papulation de cette pattie du 
Minlho, dite Alto-Minho, est religieuse et donne relatrivement 
le plus de vocations a I’etat ecclesiastique. II est a presumer 
qu’on y  trouverait auSsi des vocations religieuses.
Je Sais egalemCnt que les Peres Jesuites avaient jete 1’oeil 
sur le Couvent susdit, tellement que CMfonseigneur l ’Archeveque 
lui-meme en a dit uin mot; mais le Cray ant trop delabre (ne 
l ’ayant pas examine de pres) ne paraissent pas I ’avoir garde 
dans leur plan. J ’avais ecrit une premiere fois a M r. Pedroso 
une repanse trn peu anodine, me reservanit un examen plus 
precis; du teste les conditions dan's lesquelles il proposait la 
transmission du couvent etaient inacceptables pour trop one- 
reuses et point en rapport avec 1’exigui'te de rimmeuble, qui 
ne permet pas de songer a u'ne oeuvre agricole proprement dite.
Si le Gouvernement, soit directement soit indirectement 
par la Commission des Missions, cedait le couvent a la M is­
sion de Huilla pour les oeuvres de recrutement, avec faculte d ’y
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annexer un etablissement d ’ instruction secondaire, par exemple 
un petit Seminaire, on pourrait <1’accepter, a mon avis, sous 1’une 
des deux hypotheses. Ou bien ie couvent serait donne en pleine 
et entiere jouissance et comme propriete de la Mission et ina­
lienable, laquelle ferait ensuite a ses propres frais tous les 
travaux d ’amenagement, ou si le Gouver nement ne voulai't 
consentir a une cession perpetuelle, on pourrait recevoir le cou­
vent comme usufruitier pour un grand nombre d ’annees, de 
mamere que les depenses a faire fussent compensees.
Dans une seconde hypothese on pourrait encore, a mon 
avis, accepter le convent pour simple jouissance revocable, 
Ie Gou ver nement restant proprietaire, lequel aussi ferait alors 
toutes les depenses d ’amenagement et d’entretien, en faveur 
de la Mission. Cette derniere hypothese toutefois n est guere 
probable, et dans ma pensee, moins a desirer.
Les avances ayant ete faites par M r. Pedroso, je crois que 
nous ne devons pas laisser tomber l ’affaire, mais voir si Ton peut 
arriver a un resultat pratique; c’est pourquoi je vous prie ins- 
tamment de vouloir bien me transmettie votre pensee a ce 
sujet; en attendant j ’ecrirai encore a M r. Pedroso d ’une fa^on 
suspensive. Je presume que la Commission des Missions s’est 
occupee de l ’affaire, car j ’ai appris a Vianna que le Gouver- 
nement avait dnvoye ordre de suspendre pour le moment 
la vente projetee de lmmeuble et de faire pour cette annee-ci 
une simple location.
P  serait bon ausssi de noter qu’un petit Seminaire exige 
moins de personnel enseignant qu’un College destine a tout 
enseignement secondaire. Quatre professeurs, au plus cinq 
suffisent a un petit Seminaire; tandis qu’un College-Lycee 
exige presque le double. II est evident egalement que le petit 
Scolasticat irait bien mieux a cote d ’un petit Seminaire qu ’a 
cote d’un College-Lycee; finalement au !besoin, et pour quel- 
que temps, un meme professeur pourrait enseigner a Braga 
et a Vianna, en consacrant une moitie de la semaine a la pre-
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miere ville et la seconde a l ’autre. La depense des voyages 
n’excederait pas 400 francs dans Pannee: et la distance par 
chemiin de fer n est que deux heures. C e systeme a ete en 
partie pratique par les Lazaristes pour leurs Colleges a Lis-
bonne, Olivais, tant que ce dernier subsistait. II est aussi a 
remarquer que nous n ’avons pas encore de batiment pour le 
Scolascicat, ce qui -nous empeche de donner a Cette oeuvre 
plus d ’extension; et d ’un autre cote nous obligera aussi de 
faire u'ne depen'se de 15  a 2 0 0 0 0  francs.
Je termine en vous priant de vouloir bien agreer mes sen­
timents d ’humbles et affectueux respects et devoument.
s) P. J. G. Eigenmann.
A G C SSp. —  Portugal.
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DECRET SUR L ’APPO IN TEM EN T DES MISSIONNAIRES 
D AN S L ’OUTREMER PORTUGAIS
(6-XII-1884)
SOMMAIRE —  Les prctres de la metro-pole on de Goa envoyes dans 
I’outremer par le gouvernement, auront le meme trai- 
lement que les Sieves du College des Missions.
Sendo de Coda a conveniencia melhorar a situa^ao dos 
sacerdotes europeus e os do aroebispado de Goa, quo o governo 
para acudir a urgentes necessidades do real pad'roado incum- 
bir de exercerem o sagrado ministeriio no ultramar, como 
parocos, missionarios ou como professotes, tornando-lhes 
extensivas as vantagens que aos alunos do Colegio das M is- 
soes Ultramarinas, que tern identic© destino, sao concedidas 
pelos respectivos estatutos, aprovados por decreto de 3 do 
corrente;
Tendo ouvido a Junta Consultiva do Ultramar e o Con- 
sel'ho de Ministros, e usa'ndo da facu'ldade confetlda pelo 
§ i.°  do artigo 1 5 .0 do acto adicional a carta constitudional 
da monarquia:
iHei por bem decretar o seguinte:
Artigo i.°  Os saoerdotes europeus que nao sendo alunos 
do Oolegio das Missoes Ultramarinas, forem do reino, por 
ordem do governo, servir n'as dioceses do ultramar como pro- 
fessores, parocos ou missionarios, ficam sujeitoS aos mesmos 
enoargos e gozarao de tod'as as vantagens que pelos arti- 
gos 90.0 a 95.° dos estatutos do referido Colegio, aprovados 
por decreto de 3 do corrente mes, cabem aos respectivos 
alunos.
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Art. 3 .0 O sacerdote que tiver carta de apresenta^ao em 
alguma dteterminada igreja sera obrigado a pagar o selo corres- 
pondente a dota^ao dessa igreja e o emolumento respectivo.
Art. 4 .0 O Missionario suspense* do exercicio das suas 
fun^oes pelo prelado diocesano, a cuja jurisdi^ao estiver 
sujeito, nao recebera da fazenda publ'ioa congrua alguma 
enquanto durar a suspensao.
Art. 5 .0 A s disposi^oes deste decreto sao aplicaveis aos 
sacerdotes do rei'no e da diocese de Goa, que actualmente se 
acham em servi^o nas missoes do ulcramar por incumbencia 
do governo.
Art. 6.° Fica revogado o decreto de 17  de Dezembro 
de 18 6 8  e toda a mais legislajao em contrario.
O ministro e secretario de estado dos negbeios da mari- 
riha e ulcramar assim o tenba entendido e fa$a executar.
Pa9o, em 6 de Dezembro de 18 8 4 .
Rei
M anuel Pinheiro Chagas
COLLECgAO DA LEGISLA£AO NOVISSIMA DO 
ULTRAMAR, Lisboa, 1886, XII, p. 621-622.
F A C U L T Y  ACCORDEES A U  PREFET APOSTOLIQUE 
DE L A  PREFECTURE DE CIMBEBASIE
(14-XII-1884)
SO M M AIRE —  Les facultes accordees doivent etre utilisees d’apres 
la lettre du rescrit apostolique et les limitations impo- 
sees par le droit commun.
F. IV .
Facilitates Conoessae SS. D . N . D . Leone Divina Pro- 
videntia P. P. XIII. Rmo P. Carolo Dupanquet presbytero 
Congregationis Spiritus Sancti et Immaculati Cordis Marise, 
Vice-Pradecto apostolico Prsefecturae Cimbebasiensi, reference 
me infrascripto archipiscopo Tyrense, S. Congregationis de 
Propaganda Fide Secretario, in auditentia diei 14. Deoembris 
18 8 4 , durante munere.
1 . Dispensandi i'n quibuscumque irregularitacibus, excep- 
tis illis quas ex bigamia vera vel ex homicidio voluntario pro- 
veniunt; et in his etiam duobus casibus si prasdsa neces'sitas 
Operariorum ibi fuerit, si tamen quoad bomicidium volun— 
tarium ex hujusmodi dispensatione scandalum non ori'atur.
2. Dispensandi et commutandi vota simplicia etiam cas- 
titatis ex rationabili causa in altera pia opera, non tamen reli- 
gionis.
3 . Absolvendi et dispensandi in quacumque simonia; et 
in reali, dimissis beneficiis, et super fruotibus male perceptis 
injuncta aliqua eleemosyna vel proenitentia salutari arbitrio 
dispensantis, vel etiam retentis beneficiis si fuerint parocbia- 
lia, et non sint qui parochiis prsefici possint.
4. Dispensandi in 3 0 et 40 consanguinitatis e't affinitatis 
gradu simplici et mixto tantum, et in 20 3 0 et 40 mixtis, non 
tamen in 2 .0 solo, quoad futura matrimonia; quod vero ad 
prsetenta etiam in 20 solo, dummodo nullo modo a'ttingat 
primum gradurn, cum his qui ab hacreSi vel lnfideli'tate con- 
vertuntur ad fidem catholicam, et in praefa'tis casrbus proiem 
susceptam declarandi legitimam.
5. Dispensandi super impedimento publics honestatis jus- 
tis ex spdnsalibus proveniente.
6. Dispensandi super impediments criminis, neutro tamen 
conjugum machinante, ac restituendi ju's petendi debi'tum 
amissum.
7. Dispensandi in impedimento cognationis spirituals, 
prasterquam inter levantem et levatum.
8. H x  vero dispensationes matrimoniales videlicet 4 s1 3a 
6a et 7a non concedautur nisi cum clausula: dummodo mulier 
rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non 
existat: neque in utroque foro ubi erunt Episcopi, sed in foro 
conscientis tantum, et in ill'is expediendis tenor hujusmodi 
facul'tatum insera'tur, cum expressione temporis ad quod fue­
rint concesss.
q. Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxo- 
res haben'tibus ut post conversionem et baptismum, quam ex 
m  maluerint, si etiam ipsa fidelis fiat, retinere possint, nisi 
prima voluent converti.
10 . Absolvendi ab hsresi et apoStasia a fide et a schis- 
mate quoscumque etiam ecclesiasticos tarn ssculares quam 
regulates; nOn tamen eos qui ex locis fuerint ubi Sanctum 
Officium exercetur, nisi in locis missionum in quibus impune 
grassantur hsreses deliquerint, nec illos qui judicial iter abju- 
raverint, nisi isti nati sint ubi impune grassantur hsreseS, et 
post judicialem abjurationem illuc reversi in hsresim fuerint 
relapsi, et hos in foro conscientiae tantum.
1 1 . Absolvendi ab omnibus censuris etiam speciali modo 
in Bulla —  ApostoliccE Sedis Moderationi, diei 1 2 Octobris 
18 6 9 , Romano Pontifici reservatis, excepta absolutione com- 
plicis in peccato turpi.
12 . Benedicendi Paramenta et alia Utensilia pro sacrifi- 
cio 'Missa:.
13  • Recitandi Rosarium vel alias preces si Brevianum 
secum deferre non poterunt, vdl divinum officium Ob aliquod 
legmmum impedimentum reeitare non valean't.
14- Reconciliandi Ecclesias pollutas aqua ab Episcopo 
benedicta, et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta 
ab Episcopo, et hujusmodi facultatem communicandi simpli- 
cibus Sacerdotibus.
15 .  Consecrandi calioes, patenas et altaria portatilia cum 
oleis ab Episcopo benedictis, ubi non m in t Episcopi, ve1! dis­
tent duas dietaS, vel sedes vacet.
16 . Dispensandi, quando expedite videbitur, super esu 
carnium, ovorum et lacticimorum tempore jejuniorum et qua- 
dragesirme.
17 . Celebrandi bis in die si necessitas urgeat, ita tamen 
ut rn prima 'Missa non sumpserit ablutionem, per unam 
horam ante auroram et aliam post meridiem in altari porta- 
tili, sine ministro, siib dio et sub terra in loco tamen decenti, 
etiamsi altare sit ‘fraotuim vel sine reliquiis Sanctorum, et 
pnesenti'bus haneticis, schismaticis, imfidelibus et excommu- 
nicatis, dummodo minister non sit hsereticus aut excommuni- 
catus, ac aliter celdbrari non possit. Hujusmodi autem facu'l- 
tate bis in die celebrandi nullatenus uti liceat, nisi ranssime 
et ex gravissimis et urgentissimis causis, in quo graviter ejus 
conscidntra oneratur. Quod si ad prisons aut m poSteru'm 
quandocumque aderit Episeopus aut vicanus generaks aut 
capitularis sive vicanus apostolicus, ad cujus dioecesim seu 
administrationem, pertineant ioca ubi secundo celebrari con- 
tingerit, pradFata facultas bis celebrandi null'ius prorsus sit
roboris ac moment!, nisi prius prsedicto Episcopo, aut eo 
absence, ipsius V'icario generali aut respective capitulari aut 
vicario apostolico fuerit exhibita, ab eoque examinatse et appro- 
ba'tse fuerint m scriptis causse ea utendi, nec aliter concessa 
intelligatur quam juXta moderationem ab ipso apponendam 
et non alias; cujus Episcopi sfeu Vicarii conscientia oneratur 
ut nonnisi ex urgentissimis causi-s, ut supra dictum est, et ad 
breve tempus ea uti permittat. Quam tamen facultatem pote­
nt Episcopus seu Vacarius, si in Domino visum fuerit expe­
dite, ad aliud breve tempus pluries et eadem servata forma 
prorogate, intra tempus in hac facultate a saneta Sedfe conces- 
sum et non ultra. Idipsum autem prorsus servetur ab iis qui- 
bus base eadem facultas celebrandi bis in die juxta potestatem 
inferius apponendam communicata fuerit, adeo ut nemo ex 
ipsis nisi juxta moderationem ab Episcopo vel ejus vicario 
capitulari vel general! seu vicario apostolico, ut dictum est, 
singulis apponendam hujusmodi facultate uti valeat, injunoto 
eoru'mdem Episcoporum seu Vicanarorum eonscientiae, ut 
ultra superius dicta, non omnibus indifferenter quibus fuerit 
communicata sed paucis dumtaxat iisque maturioris prudential 
ac zeli eit qui absolute necessarii sunt, nec pro quolibet loco, 
sed ubi gravis necessitas tulerit et breve 'tempus, ut dictum 
est, facultatem quoad hoc communicatam approbet.
1 8. ConOedendi Indulgentiam plenariam primo conver- 
sis ab thseresi, atque etiam fidelibus quibuscumque in articulo 
mortis saltern contritis, si confiteri non poterunt.
19 . Concedendi Indulgentiam plenariam in oratidne 40 
horarum 'ter in anno mdicenda diebus Episcopo bene visis, 
contritis et con'fessis et sacra com'munione refectis, si tamen 
ex concu'rsu populi et expositione sanctissimi Sacramenti 
nulla probabilis suspicio sit sacrilegii ab hjcreticis et infide- 
libus, aut a magistraitibus offensum iri.
20. Lucrandi sibi easdem Indulgentias.
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2 1 .  Singulis seeundis feriis non impeditis officio o. lectio- 
num, vel eis impeditis die immediate sequenti, celebrando 
Missam de requiem, in quocumque altari etiam portatili, libe- 
randi animas secundum ejus lntentionem a putgatorn poems 
per modum suffragii.
22 . Deferendi Sacratissimum Sacramentum occulte ad 
In'firmos sine lumine, illudque sine eodem retinendi pro 
eisdem lnfirmrs, rn loco tamen decenti si ab hsereticis aut rnfi- 
delibus sit periculum sacrilegii.
2 3 . Induendi vestes saxmlares, si aliter ve'l transire vel 
permanere non potent in locis Missionum.
24. Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, 
praquam iis Missionanis quibus in Domino sibi expedite 
videbitur, libros hsereticorum vel infidelium de eorum re'li- 
gione ttactantium, ad effectum eos lmpugnandi in scriptis 
vel in voce, et aliquos quomodolibet prohibitos prater opera 
Gardli Molinei, Nicolai Macchiaveli, Historiam civilem Regni 
Neapolis Petri Giannone, Poema in'scriptum «la Pufelle 
d’Orleans)) et librum cui titulus «De l ’esprit, Istruzioni 
intorno la S. Sede tradotta dal francese 17 6 5» . «CEuvres phi- 
losop'hiques de Monsieur de la Metrie, Les Coiima^ons, 
Abrege de rHistoire Eodlesiastique sub mentito nomine Fleury, 
Riflessioni d’un Italian© sopra la Chiesa in generale, sisteme 
de la nature, ll vero dispotismo Londra 17 7 0 , la RaisOn par 
Alphabet, et Joannis Laurentii IsembiClh novum Tentamen 
in Phophetiam de Emmanuele; Histoire Critique de Jesus- 
Chrrst, NbuvCauz Melanges PhilosophiqUes Historiques Cri­
tiques, nee non Libellum cui titulus: ((Universalis Professio 
Fidei omnium Religionum», ac Eybel de Auriculari Confes- 
sione 17 8 4  et alterum eju'sdem Auctoris inscriptum ((Quid 
est Papa?)).
A c  libros de AstrOlogia Judiciana principaliter aut inciden- 
ter vel alias quovis modo de ea tractantes, ita tamen ut libri 
ex ipsis Provenciis non efferantur.
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25. Administrandi omnia Sacramerita etiam Parochialia, 
Ordine et Confirmatione exceptis, et quoad Sacramenta Paro­
chialia in Dioecesibus ubi non erunt Episcopi, vel Ordinarii 
au't eorum Vicarii, vel in Parochiis ubi non erunt Patochi, 
vel ubi erunt de eorum licentia.
26. Communicandi has facultates in totum vel in parte 
Fratribus sux Missionis quos Sacra Congregatio de Pro­
paganda Fide destinaverit et approbaverit, et non aliis, tarn 
pro omnibus locis in ea Missione contentis, quam pro ali- 
quibus eorum et ad tempus sibi bene visum, prout magis 
in Domino expedite judicaverit, neonon quatenus opus merit 
revocandi sive etiam moderandi tarn circa illarum usum, quam 
circa loca et tempus easdem exercendi: quod etiam eo absente, 
Vice-Gerenti intelligatur conoessum, ita tamen ut nec eidem 
Vice-Praefecti aut Vice-Gerenti, nec ipsomm cuilibet liceat 
eisdem uHo pacto uti extra fines suae Missionis. Tempore 
vero sui obitus liceat eidem, si in Missione praesens fuerit, 
hanc eamdem Vice-Praefecti facultacem al'teri communicare; 
si vero fuerit absens hoc ipsum Vice-Gerenti tempore obitus 
ipsius Vice-Prsefecti concessum intelligatur, ut sit qui interim 
possit supplere, donee Sedes Apostolica certior facta, quid 
quam primum fieri debebit per Delegatum, a'lio mode pro- 
videat.
27 . Et pradictas facultates gratis et sine ulla mercede 
exerceantur, et durante munere tantum concessae intelliganmr.
Datum Rom^ e, ex yEdibus dictse S. Congregacionis, die 
et anno ut supra.
D. Archiep. Tyren. Secret.
Gratis quocumque titulo.
RECUEIL DE DOCUMENTS RELATIFS A LA 
MISSION DE LA CIMBEBASIE, Landana, Imprimerie 
de la Mission, 1885, p. 33-39-
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  D E M O ^ A M E D E S  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(22-XII-1884)
SOM MAERE — Demande 1‘ envoi d’un missionnaire pour l’assistance 
spirituelle an colonat de Lubango dans les conditions 
etablies pour le colonat de Humpata.
Il.mo e Rev.mo Sr.
M ais uma vez recorro ao reconhecido zelo religiose e 
patriotismo de V . S .a Rev.ma, pedindo-lhe se digne de man- 
dar aos domingos dizer missa a Colonia «Sa da Baindeira», 
estabeleeida no Lubango, nas mesrnas condi^oes que se com- 
binaram para a Humpata, isto e, 12 $ 0 0 0  reis mensais para 
transports e 3 $ o o o  reis para paramentos e alfaias, quantia 
que sera paga pelo Director da Colonia. Como ul'timameote 
vieram mais padres para a Mrssao, e atenta a boa vontade 
de V . S .a Rev.ma, nutro a espetan^a de que nab se oferecera 
duvida alguma, por isso fico descansado a este respeito.
Deus guarde a V . S .a Rev.ma
Governo de Mo^amedes, 22 de Dezembro de 18 8 4 .
II.mo e Rev.mo Sr. Superior da Missao Catolica do Real 
Padroado Portugues na Huila.
s)  Sebastiao Nunes da Matta
G .or
[En haut]: Serie de 1884 / Provmcia de Angola / Governo do 
Distrito de Mo^amedes / Sec^ao Civil / N ° 387.
A M H  —  Correspondencia Oficial.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M ER
(31-X II-1884)
SOM M AIRE —  Services du missionnaire Sousa Barroso. —  Envoi du 
portrait du Roi de Portugal et du Prince heretier an 
Roi du Congo, a la demande instante du meme Roi.
623
Il.mo e E x.mo Sr.
N a copia inclusa vera V . E x .a mais uma vez o recon'he- 
cimento de Sua Majestade El-Rei do Congo a suzerania de 
El-Rei de Portuga'l e mars um servifo prestado, pelo cdnego 
Antonio Jose de Sousa Barroso, chefe da Missao do Congo, 
cuja inteligencia e tacto politicos nao conhecem emulo, ou 
sequer imitador na sua classe. Recomendar portanto mais uma 
vez a benevolencia de Sua Majestade tao digno, quam cons- 
picuo, como patriota Minisitro de Deus e da Patria, e o prin­
cipal e goStoso £im desta minba comunica^ao.
N ao menos pefo a V . E x .a que in'terceda com Sua Majes- 
tade para que envie a El-Rei do Congo, em ponto grande 
e a oleO, o Seu retrato, e o de Sua Alteza o Principe herdeiro, 
para satisfazer assim os ardentes votos de El-Rei do Congo, 
que tanto nos tern auxiliado contra os designios absorventes 
de Stanley. O Senhor D . Pedro 5 .0 do Congo insta reptetidas 
vezes comigO, como mais de uma vez ten'ho dito a V . E x .a, 
para que obtenha esta gra$a especial, que sera para El-Rei 
de Portuga'l, alem de uma homfenagem em seus remotos domi- 
nios, dum efeito politico de incrivel alcance, esperando por 
isso e fazendo ardentes votos para que Sua Majestade anua,
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com a sua habitual compreensao da manuten^ao do nosso pres- 
tigio, e a sua benevolente considerate, par quern das intri- 
gas das estrangeiros so aptoveita o incentive de com mais 
fervor e mais entusiasmo se confessar, par todas as formas, 
subdito leal e dedicado de El-Rei de Portugal.
Deus Guarde a V . E x .a,
s) Francisco Joaauim Ferreira do Amaral 
Governador-Geral
\En haut] : Luanda 3 1 de Dezembro de 1884.
A H A  —  Gover no —  Oftcios -para 0 Reino.
ARQ U I'V O S D E  A N G O L A , Luanda, 19 5 4 , n.° 45-46.
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L E T T R E  D U  PERE C H A R L ES  D U P A R Q U E T  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(31-X II-1884))
SO M M AIR E—  Convention avec le Gouvernement portugais. —  D e­
fense contrg. les Portugais. —  Changement necessaire. 
—  Arrivee du Pere Ernest Lecomte.
Saint M iohd d ’Oukouanyama 
3 1  Decembre 18 8 4 .
Tres Reverend et bien-aime Pete.
Je vous remercie de m ’avoir envoye le texte de cette con­
vention, qui je l ’espere est a Huila. C ’est la en effet le seul 
document qui puisse determiner les relations de la Mission 
avec le Gouvernement portugais. Tous les autres documents 
ne sont que la mise a execution de la dite convention, sous une 
forme qui puisse etre acceptee du public, mai's le fond et la 
substance de tout est la dite convention, qui oblige en cons­
cience (1).
Or dans cette convention on y  donne formellement a en­
tendre qu’en retour de la protection que donne le Gouverne­
ment portugais a la Mission, cette derniere devra favoriser 
T influence portugaise dans la zone de la Prefecture limitrophe 
de la colonie portugaise. J ’en ai fait une obligation a tous les 
missiannaires de 1’Ovampo et des Amboela's, lesquels doivent
(x) Reference au document du 15 Decembre 1880. Vid. Spiritana 
M onumenta Historica, vol. II, p. 457.
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pour I enseignement dans les ecoles se servir, soi't de la langue 
indigene, soit de la langue portugaise, a leur choix, mais non 
d ’une autre langue europeenne. Je ferai remarquer a ce sujet: 
i .°  Que oda ne s’applique qu’aux contrees de la Pre­
fecture limitrophes de la colonie portugaise et non au Bet- 
chouanaland, Damaraland, etc. 2 .0 Que ce n ’est pas une obli­
gation scricte que j ’ai contractee, 'mais une combinaison qni 
resulterait evidemment de notre etablissement a Hurla, et 
qu il y  aurailt mauvaise foi et ingratitude de no'tre part a trom- 
per 1 afitente legitime des portugais sur ce point. II est evident 
en effet que du moment ou nous acceptons les favours du 
Gouvernement portugais pour la Mission de Cimbebasie, nous 
devons le payer de retour et favoriser ses interets et son im 
fluenOe. 3 .° Quand bien il n  y  aurait pas ce lien de reconnais­
sance envers le Gouvernemenit portugais, rinteret meme des 
populations exigerait que 1’on adoptat le portugais. Toutes les 
relations des tribus du bassin et de 1 Okavango sont avec la 
colonie portugaise exclusivement et presque tout le commerce 
de 1’Ovampo se fait avec Humbe et Mo^amedes.
L ’adoption de la langue portugaise <kait done une chose 
que j ’avais prescrite et qui etait adoptee de tous, lorsquun 
malentendu est vtenu provoquer 1 ’incident qui a determine 
le P. Antunes a vous ecrire et a protester.
Oomrne le P. Hogan etait pour se rendre aux Amboelas 
le bruit se repanidit que tous les habitants de la ville de Reho- 
both, dans le Damaraland, ayant re^u de notre cocher les 
meilleures informations sur la contree que nous avions visitee, 
avaient determine de quitter la ville de Rehoboth pour venir 
se fixer aux Amboelas. On ajoutait meme c^ ue plusieurs vagOns 
avec deux cents personnes avaient deja pris les devants et 
etaien't en route. Comme les habitants de Rehoboth sont des 
bacards de la colonie du Cap et patient anglais, j ’avais dit au 
P . Hogan que dans les cas ou cette colonie vint a se fixer 
aupres de la Mission, j ’autorisais pour leurs enfants 1’usage
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dans l ’ecole de ia langue anglaise, mars pour les enfants des 
batards seulement et non pour route la Mission.
Or voila que les batards ne sont nullement alles aux 
Amboelas, mais que le P. Hogan a oru comprendre que je 
lui avais donne automation d ’employer l ’anglais dans les 
ecoles et sans me rien dire a fait faire une commande de livres 
anglais pour son ecole. Personne ne m ’en a parle et ce n est 
que lorsque tous les missionnaires ont envoye leurs protesta­
tions a la M ai son-Mere par 1’organe du P. Antunes, que j ’ai 
su la chose. Aussitot j ’ai ecrit au P . Hogan que j ’entetdisais 
absolument I ’usage de ranglais pour son ecole et il m ’a 
repondu de suite qu’il se conformerait a mes ordres. D ’ailleurs 
on n ’a jamais cesse d ’employer le pottugais dans l ’ecole de 
N . D . des Amboelas. Le portugais est la langue usuelle des 
enfants et la seule que le P. Lynch emploie dans I’eoole. Seu- 
lement ids avaierit I ’intention de la remplacer par l ’anglais, 
mesure qui eut amene les consequences les plus desastreuses 
pour la Mission, sans aucun resultat utile.
1 .  ° En effet les Portugais auraient ete exasperes de cette 
mesure et auraient ete en droit de rompre ma convention avec 
le Gouvernement.
2 . ° Tous les enfants de la Mission patient le portugais, 
qu’est la langue usitee en ces contrees limitrophes de Caconda. 
Pourquoi vouloir former de la Mission une coilonie anglaise 
au milieu de la colonie portugaise?
3 .0 C ’est un fait tout a fait excoptionnel, que les mis­
sionnaires actuals de N . D . des Amboelas soient anglais; il 
est probable qu’ils ne seront pas remplaces par des sujets an­
glais, qui auront bien assez au Bethchouanaland. If eut done 
falu plus tard detruire cette ecole anglaise, qui d ’ailleurs n ’avait 
aucune raison d ’exister, car tous les Peres des Amboelas par- 
lent le portugais. Le P. Lynch non seulement enseigne tres 
bien portugais, mais meme preche tres correctement dans cette 
langue.
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II n y  a done aucune difficulte a 1’adoption du portugais 
pour les ecoles et quand bien meme je n’aurais pas contracte 
cette dotte de 'reconnaissance envers le Gouvernement portugais, 
I interet de la Mission et des indigenes exigerait qu’on l’a- 
doptat. Je prie en consequence la Maison-Mere de sanctionner 
Cette prescription du V . Prefect apostolique et de rassurer le 
P. A n  tu nes a ce sujet.
Les preventions des Portugais a mon egard ne font que 
s acoroitre de plus en plus, depuis mon sejour chez le roi Nam - 
badi, qu’ils considerent comme leur grand ennemi. Ils m ’accu- 
sent: i .°  de precher Pindependance aux tribus indigenes.
2 .0 D  etre moi^meme independant de leur administration.
3 .0 De traiter de rois les souverains indigenes. q.° D ’avoir dit 
qu il etait injuste pour les Portugais de prelever la dime sur 
les indigenes.
A  Cela je repondrai: i .°  Que jamais je n ’ai traite de poli­
tique avec les indigenes et ne leur ai jamais preche ni depen- 
dance ni independance a legard des Portugais. 2 .0 Q u’en tant 
que V . Pr^fet apostolique de la Cimbebasie, je suis sur l<e 
territoire de la Prefecture reellement independant de 1’Eveque 
d Angola, mais que dans l ’E'veche je suis le premier a donner 
l ’exemple de I’obeissance a Pautorite episcopa'le (x) . 3 .0 Que 
j ’appelle veritablement le roi Nambadi, un roi, parce qu’il 
1 est reellement. q° Quant a la question de la dime, voici le 
fait, tel qu ’il est et non denature, tel que le presentent les 
Portugais.
Lorsque j ’etais a Hurnbe je me trouvais un jour chez un 
mulatre nomme Francisco d’Almeida. C e dernier me dit que 
les indigenes et le roi de Humbe refusaient positivement de
(x) Le Pere Duparquet ne repond pas au grief porte contre lui: 
independance de l’administration portugaise. II repond a cote...
payer la dime que le Gouvernement portugais voulait leur 
imposer. La dessus je lui fit la remarque suivante. La justice 
des reclamations du Gouvernement 'portugais a ce sujet (2) 
depend des conditions que les indigenes ont stipulees avec le 
Gouvernement portugais, lorsqu’ils ont aocepte la suzerainete 
du Portugal. Si allors il a stipule qu ’ils hisseraient le pavilion 
portugais et reconnaitraient la suzerainete du roi de Portugal, 
mais sans etre obliges a payer de tributs ni d ’impbts, il me 
semble qu’il serait peu juste d’exiger d ’eux ces dimes, qui leur 
paraissent odieuses. Que s’ils ont consen'ti a payer des impots 
et des dimes, rien de mieux, ils doiven't s’acquitter de leurs 
obligations (8) .
La dessus grande indignation d ’un pareil propos. Ils doi- 
vent, me repondit ce mulatre, payer les lois civilisatrices que 
nous leur apportons. Je ne continuais point la discussion, qui 
me paraissait innoportune, mais le dit mulatre a publie par- 
tout depuis que je traitais d’injus'te la dime que les Portugais 
imposent aux indigenes.
Ce qui est certain c ’est que j ’ai toujours loyalement et 
fidelement observe ma convention avec le Gouvernement por­
tugais. Ici chez le roi Nambadi j ’offre la table et rhospitalite 
a tous les portugais qui viennent ici, je les soigne de leurs ma­
ladies et leur donne logement a la Mission, je garde leurs 
marchandises dans nos magasins, je fais l ’ecole en portugais, 
malgre le desir du roi et des anglais etablis ici, qui prefere- 
raient l'anglais. Je favorise, en un mot, autant que je le puis,
(2) Ce n’etait pas le Gouvernement portugais qui reclamait, mais 
bien les indigenes, a en croire le P. Duparquet.
(3) Ces distinctions subtiles et quelque peu lunatiques, sont de 
la politique pure. La suzerainete impliquait, de soi, le payement des 
impots et non seulement le hissement du pavilion portugais, sans 
aucune stipulation prealable.
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l ’influence portugaise. Si Humbe aujourd’hui est devenu le plus 
grand centre de commerce de la contree, il le doit uniquement 
a la Mission catholique. Avant elle Humbe n ’etait rien du 
tout (4) .
M ais rien ne dissepera les prejuges des Portugais contre 
moi; au'ssi le mieux pour les interets de la Mission et la Con­
corde avec le Gouvernemerit portugais, est que la Maison- 
-Mere me retire d ’ici pour me placer au Loango ou au Bet- 
chouanaland, ou je n’eveillerai plus les susceptibilites ridicules 
du Portugal a mon egard. Je vais done taeher de rnettre au 
courant des affaires le P. Lecomte, pour me rendre mon depart 
prodhain possible et sans compromettre I ’existence des oeuvres. 
Malheureusement Pexistence de ceote pauvre Mission de 
rOukouanyama est deja bien compromise et je ne sais quel 
sera le resultat final. Nous n’avons rien fait ici, tout est nul. 
N i offices, ni ecole, ni catechisme, ni dtude de la langue; e’est 
quelque dhose de honteux, surtout en face des missions pro- 
testantes. Nous sommes evidemment meprises de la popula­
tion, du roi et des europeens. Si un missionnaire protestant 
venait s’etablir ici, a  nous faudrait evidemment partir et avec 
honte.
Le P. Lecomte va venir ici, e’est le seul bomme qui puisse 
sauver cette Mission ou le seul qui puisse un jour prendre le 
gouvemement de cette Prefecture. Pour moi je sens que mon 
temps est fini, je suis un homme use et inutile, tout le monde 
d ’ailleurs me le fepete assez. C ’est une tres grande consolation
(4) £tre le plus grand centre commercial de la contree, la ou 
il n’y  avait rien du tout, ne signifie pas grande chose. De fait la Mission 
du Humbe elle-meme a ete bien insignifiante a en juger par les pro- 
pres mines de ses batiments.
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pour moi de voir tomber 1’administration de la Prefecture 
entre les mains du P. Lecomte, qu’on me dit etre un autre 
P. Leroy (5).
Votre tout devoue fils en N . S. 
Ch. Duparquet. 
A G C SSp . —  Cimbebasie.
(5) Allusion au Pere Alexandre Le Roy, deja celebre missionnaire, 
qui gouvernera la Congregation du Saint-Esprit de 1896 a 1926.
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L E T T R E  D U  D E LE G U E  D U  G O U V E R N E M E N T  PO R T U G A IS  
A U  SU PER IEU R  D E L A  M ISSIO N  D E L A N D A N A
(13-I-1885)
SOM M AIRE —  Occupation des territoires compris entre 5 0 12 ' et 8° 
latitude Sud, selon l’Acte de la Conference de Berlin.
II.me et Rev.me Monsieur.
Selon les instructions revues du Gouvernement general, 
j ’avertis Votre Reverence que le traite du Zaire entre l ’Angle- 
terre et le Portugal etant reste sans e'ffet, le statu quo que ces 
nations s’etaient accordees a etablir sur les territoires compris 
entre 50 1 2 r et 8° latitude Sud, a cesse d’exister; que, par 
consequent, sont en vigueur les traites de Kakongo, Massabe 
et Chicambo, dans toute leur extension, et que, des mainte- 
nant, sont consideres comme occupes tous les territoires com­
pris entre la pointe de Malembe et la riviere Louema, qui se 
jette dans celle de Massabe et qui sert de limite au Nord. Cette 
occupation es't basee sur les principes approuves par la Confe­
rence de Berlin.
Que Dieu garde Votre Reverence
Monsieur le Superieur de la Mission du St. Esprit a Lan- 
dana.
Chindhoxo, le 13  Janvier 18 8 5 .
Signe: Jose de Santos e Silva 
Delegue du Gouvernement portugais
Pour traduction exacte 
P . Carrie.
A G C SSp . —  Boite 4 7 5  A .
P E T IT IO N  D ES A U T O R IT E S  IN D IG E N E S  D E C A B IN D A  
D E M A N D A N T  U N  T R A IT E  A V E C  LE  P O R T U G A L
(22-I-1885)
SOM M AIRE —  Les autorites indigenes de Cabinda, reunies a Sim - 
lambuco, demandent qu’un traite de protectorat soit 
fait entre le Portugal et ces memes autorites.
N os abaixo assinados, prmcipes e governadores de Cabinda, 
sabendo que na Europa se trata de resolver, em conferencia 
de embaixadores de diferentes potencias (*), questoes que 
directamente dizem respeito aos territorios da Costa Ocidental 
de Africa, e por conseguinte aos destinos dos seus povos, 
aproveitamos a estada neste porto da corveta portuguesa Rainha 
de Portugal} a fim de em nosso nome e no dos povos que go- 
vernamos, pedirmos ao seu comandante, como delegado do 
Governo de Sua Majestade Fedeli'ssima, para fazermos e con- 
cordarmos num tratado pelo qual fiquemos sob o protectorado 
de Portugal, tornando-nos, de facto, subditos da Coroa por­
tuguesa, como ja o eramos por costumes, habitos e relajoes de 
amizade. E, portanto, sendo de nossa inteira, plena e livre 
vontade, que de futuro entremos nos dominios da Coroa por­
tuguesa, pedimos ao E x .mo Sr. Comandante da corveta por­
tuguesa, para aceder aos nossos desejos e dos povos que gover-
( 1 ) Le Traite de Berlin a ete etudie et signe par I’AHemagne, 
Autriche-Hongrie, Belgique, D'anemark, Espagne, Etats-Unis, France, 
Angleterre, Italie, Hollande, Portugal, Russie, Suede, Norvege et 
Turquie. La Conference preliminaire a ete reunie du 15  Novembre 
1884 au 26 Fevrier 1885.
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namos, determinando o dia onde, em sessao solene, se ha-de 
assinar o tratado 'que nos coloque sob a protec^ao da bandeira 
de Portugal.
Escrito em reuniao dos principes abaixo assinados, no iugar 
de Simlambuco (2) , aos 22 de Janeiro de 18 8 5 .
Sinai +  de Ibiaia, Mamboma do Rei, representante da 
Regencia. — ■ Sinai +  da Princesa M aria Simbo, Mambuco, 
—  (a) M anuel Jose Puna, Barao de Cabinda (3) . —  Sinai +  
do principe Sambo Franque, governador de Ghinga. —  Idem 
+  do principe Jack, governador de Buco-Sinto. —  Idem +  
de Fernando M inga, filho do principe Jack. —  Idem +  de 
K ing Jack, principe da Ponta do Tafe. —  Idem +  de King 
Taine, principe da Ponta do Tafe. —  Idem +  de Fernando 
Sou^a, governador do Povo Grande. —  Idem +  do Manvungo 
Mamgombe, governador de Simona. —  Idem +  do M an­
vungo Vel'ho, dono do Povo Grande. —  Idem +  de Batte 
Jack, governador do Caio. —  (a) Manuel Bonzela Franque, 
governador de Porto Rico e Mutamba. —  (a) Francisco Ro­
drigues Franque, governador de Pernambuco e Vitoria. —  Si­
nai +  do M ani Sabo, governador de Chobo. —  Idem +  de 
Perico, linguester. —  Idem +  de Madbimbi M afuka Fran­
que. —  Idem +  do principe M ani Sambo, linguester de Fran­
cisco Franque.
C O N T R IB U K JA O  P A R A  O E ST U D O  D A  R EG IA O  
D E  C A B IN D A , par Joao de Matos e Silva, Lisboa, 19 0 4 , 
p. 14 9 - 15 0 .
(2) Ordinairement on dit Simulambuco, mais les textes portent 
Simlambuco.
(3) Manuel Puna n’a ete Baron de Cabinda que plus tard, par 
decret du Roi de Portugal, du 7-IX -1871, en raison de son action 
preponderante dans la signature du traite de Simlambuco.
L E T T R E  D U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A U  G O U V E R N E U R  D E M O ^ A M E D E S
(28-I-1885)
SOM M AIRE —  Le service religieux de la Mission de Hutla dans le 
colonat «Sd da Bandeirav. —  Le froblem e des orne- 
ments et de I’autel. —  Construction d ’une cbapelle.
Il.mo E x.mo Sr.
Tenho presente o estimado Oficio de V . E x .a, em data 
de 22 de Dezembro do ano passado, sob o n.° 587 . Concordo 
plenamente com o que V . Ex.a me propoe a respeito do servi^o 
religioso da colonia «Sa da Bandeira» do Lubango, e muito 
me consOla o ver quanto V . Ex.a se esmera pelo bem religioso 
da sobredita colonia.
O fornecimento das alfaias necessarias e-me um pouco difi- 
cil, por nao ter altar porta'til e set obrigado a levar cada vez 
da missao o indispensavel para o San'to Sacrifrcio da Missa. 
Fado-ei, nao obstante, desejando, como e meu dever, ser util 
a colonia tao interessante, cujo servi^o religioso me e confiado. 
Este estado de coisas, porem, Excelentissimo Senhor, so pro- 
visoriamente o posso aceitar, esperartdo que V . E x .a com a 
possivel brevidade se digne fornecer a sobredita colonia os 
objectos indispensaveis para o culto divino.
Aproveito igualmente da ocasiao para expor a V . E x .a 
quam necessario seria na sobredita colonia o mandar V . Ex. 
construir uma Ermidinba apropriada para o culto religioso e 
para que os Santos Misterios se possam celebrar com decencia.
Deus guarde a V . Ex.a
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Missao Catolica do Real Padroado Portugues na Huila, 
8 de Janeiro de 18 8 5 .
Il.mo e E x .mo Sr. Governador do Distrito de Mo^amedes.
O Superior da Missao 
lose Maria Antunes.
A M H  —  Correspondencia Oficial.
L E T T R E  D U  ROI D E  C O N G O  D. PED RO  V  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(28-I-1885)
SOM MAIKE —  Loyaute envers le Roi de Portugal dans l’affaire Stan­
ley. —  Demanue une occupation portugaise effective.
Tive hontem o prazer de por intermedio dos missionaries 
portuguezes receber as duas cartas de V . E x .oia datadas de 
4  de Janeiro.
Lamento que a miriha carta de Junho tao tarde chegasse 
as maos de V . Ex.oia; e como V . E x .cia so posso admitir que 
a'lguem mal intencionado a retivesse; se assim foi como tudo 
indica, [e] quasi impossivel verificar a quern compete essa 
responsabilidade. Por tal razao e mais que justificada a demora 
na resposta de V . E x .ola que eu esperava anciosamente.
N o  protesto que lavrei contra o procedimento de Stanley 
e da Associagao que elle representava, cumpri simplesmente 
o meu dever; e muito satisfeito estou de ter dado esta prova 
de lealdade para com Sua Magestade El-Rei de Portugal, meu 
Augusto Suzerano, a quern dedico o mais intranhado affec- 
t ° 0 -
Em  quanto a segunda carta, que me foi convementemente 
explicada pelo Rev.0 Sent Padre Barrozo, posso assegurar desde 
ja a V . Ex.cia que ell a me encbeu de alegria, por conhecer que 
Sua Magestade tinha resolvido a proteger com os beneficios 
d’uma occupa^ao regular (2) os povos marginaes, a fim de
(1) Dans le texte; affeito.
(2) Dans le texte: regural.
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que no futuro nao sejao victimas das extorsoes (3) e enganos de 
aventureitos sem responsabilidade.
Pela miniha parte farei tudo o que esteja na medida de 
minhas formas para afastar (4) quaesquer obstaeulos que pu- 
dessem surgir [d]a parte dos principes meus vassallos e neste 
intui'to envio no mais curto prazo de tempo que me for pos- 
sivel duas embaixadas, uma com destino aos povos do N oki 
e Mussorongo ate S. Antonio, e outra para os povos que de- 
morem na costa entre Banana e Ambriz.
Espero que todos da melhor vontade acquiescerao aos 
desejos de Sua Magestade Ei-Rei de Portugal e aos meus.
N ao terminarei esta carta sem fazer respeitozamente notar 
a V . E x .01a que tendo eu pedido por muitas vezes os bene- 
ficios da occupa^ao portugueza para S. Salvador, e nao se tendo 
ate !hoje realisado os meus desejos, por motivos de certo muito 
razoaveis, seria agora uma magnifica occasiao para se levar 
a effeiito este grande mell'horamenito, que teria de mais a mais 
a vantageim de ser um bom exemplo para todos imitarem.
'Ha completa paz em todo o Reino do Congo e estou nas 
melbores rdla^oes com os europeus estabelecidos nesta Capital; 
o que muito me apraz comunicar a V . E x .cia.
S. Salvador do Congo 28 de Janeiro de 18 8 5 .
Deus Guarde a V . Ex.cia por muitos annos.
(Sceau en cire rouge)
D . Pedro 5 0 
Rei do Congo
\En haut et en marge\ : Provfncia de Angola (imprime). Man- 
de-se copia desta carta ao Comandante da Canhoneira Zaire e delegado
(3) Dans le texte: extorsoes.
(4) Dans le texte: agastar.
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politico da Banana, dizendo-lhes que se previnam desta circunstancia 
para porventura Ihes servir de guia na tentativa junto dos regulos da 
margem esquerda, para terem em funda^oes igual procedimento aos 
regulos da margem direita.
A H A  —  Document original
L -25-2-85.
F. Amaral
g- g-
C O N V E N T IO N  D E  L A  M ISSIO N  D E L A N D A N A  
A V E C  LES C H E FS IN D IG E N E S
(31-I-1885)
SOM M AIRE —  La mission est autorisee a reculer la cloture de ses 
terrains dans la direction Sud-Est. —  Authentification 
des signatures et enregistrement officiel.
L ’an mil huit cent quatre-vingt cinq et le trente et un 
Janvier, sur I ’invitation du Reverend Pere Carrie, Superieur de 
la Mission de Landana, nous soussignes Kosse Bala Mafouque 
de Landana, Matanga de M ’Voula, Ganga Kifoumou, avons 
autorise la Mission a reculer sa cloture Sud-Est de quelques 
metres au-dela des limites deja accordees par rarrangement 
passe, entre Monsieur le Commandant du navire de guerre 
Fran^ais le «Segoud» et les dhefs du pays, le trente et un Octo- 
bre mil huit cent quatre-vingt quatre.
Fait a Landana !le 3 1  Janvier 18 8 5 .
s) P. Carrie.
Signature de Kosse Bala f
» du Matanga de M ’voula ‘f
» du Ganga Kifoumou ■ f
Temoins » Soukoulate Poati "f 
» Kilerna Seke. •f
Nous soussignes certifions rauthenticite des croix ci-dessus.
ss)  Gaetan 
A . Vissecq
G . Le Louet
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N ° 24. Registo de fls. 1 1  a fls. 1 1  v°.
Delegaeia do Governo em KacongoM assabi, 28 de Agosto 
de 18 8 5 .
s ) J. de Santos Silva.
A M L  —  Document original.
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T R A IT S  D E  S IM L A M B U C O -C A B IN D A
(1-II-1885)
S'OMMAIRE — Le Delegue du Roi de Portugal signe avec les auto­
rites indigenes de Cabinda un traite de cession de 
terrains au Gouvernement -portugais pour y  edifier 
ses etablissements militaires et administratifs.
Guilherme Augusto de Brito Capelo, capitao-tenente da 
armada, comandante da corveta Rainha de Portugal, comen- 
dador de Avis e cavaleiro de varias ordens, autorizado pelo go- 
verno de Sua Majestade FideKssima El-Rei de Portugal, satis- 
fazendo aos desejos manifestados pelos prmcipes de Cabinda 
em petifao, devidamente por eles assinada em grande funda- 
pdo (1) ,  concluiu com os referidos Prmcipes, Governadores e 
Chefes abaixo assinados, seus sucessores e herdeiros o seguinte:
TRATADO
(L e  texte de ce Traite est identique a celui de Chinfuma, 
du 2 ^-LX-i 883 ( V id . p. 2 3 2  ) excepte pour les articles sui- 
vants) .
Art. 4 .0 (A jouter au texte): ou pela autoridade em que 
o Governo de Sua Majestade delegar os seus poderes.
Art. 8.° ( Ajouter au texte) :  ou de quern estiver munido 
de poderes devidamente legalizados.
(x) Le meme que mekano en langue indigene, signifie le juge- 
ment d’une question importante avec grande ostentation et apparat.
3 3 8
A rt. io .°  Os prfncipes e governadores cedem a Portugal 
a propriedade inteira e completa de porpSes de terreno me- 
diante o pagamento dos respectivos valores, a fim de neles o 
Governo portugues mandar edi'ficar os seus estabelecimentos 
militares, administrativos ou particulares.
Art. i i .° (Finit fa r les mots: Sua Majestade El-Rei).
Simlambuco, em Cabinda, 7 de Fevereiro de 18 8 5 .
(a) Guil'herme Augusto de Brito Capelo, comandante da 
corveta Rainha de Portugal.
+  Neto do Principe Gima, vice-rei.
+  de Ibiala, mamboma (2) do rei e representante da 
Regencia.
+  Muanafumo Mahundo, filho do falecido rei.
+  de Mangove Dangoio Puata Puna.
-f da Princesa M aria Cumbo, mambuco (3).
(a) Barao de Cabinda, Manuel Jose Puna (4).
+  Sambo Franque, governador do Chinga.
+  Machimbi, mafuca Franque.
+  M avungo Mangombe, Governador de Samona.
(a) Manuel Bonzola Franque, Governador de Porto Rico 
e Mutamba.
(a) Francisco R. Franque, Governador de Pernambuco e 
Vitoria.
(2) Premier ministre.
(3) Premier degre de la noblesse.
(4) Premier Baron de Cabinda, par decret royal du 7-IX -1871. 
A  ete eleve au Bresil par ordre du Gouvernement portugais, avant 
l ’independance de cette nation. De visite au Portugal en 1866 a ete 
baptise ayant comme parrains le Roi et la Reine. A  cette occasion il a 
ete fait commendeur de Nossa Senhora da Concei^ao de Vila Vi^osa 
e colonel honoraire de l’armee portugaise. Le Traite de Simlambuco 
ou Simulambuco a ete mis a discussion et signe dans son palais, 
aujourd’hui disparu et signale par un petit monument commemoratif.
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+  Fernando Soun^a, Governador do Povo Grande.
-j- Puenta Gaetano, linguester (5) de Porto Rico.
+  Manichuvula, principe, mambuco de Buco-Sinto.
+  K ing Jack, principe de Ponta do Tafe.
+  K ing Taine, principe de Ponta do Tafe.
+  Fernando M ingas, filho do principe Jack do Buco- 
-Sinto.
+  M angove Velho, dono do Povo Grande.
+  Filho (6) do Principe Bette Jack, Governador do Caio.
+  Manissa'bo, Governador do Ghobo.
+  Perico Franque, linguester de Mambuco.
+  Puata Puna.
+  Luemba Franque, irmao do principe Sa'mbo, Gover­
nador do Chinga.
Este tratado foi lido e explicado em lingua do pais, ficando 
todos inteirados do seu conteudo, antes de assinarem e faze- 
rem o sina'l +  (cruz) na miriha presen^a, comigo Antonio 
Nunes de Serra e Moura, aspirante do corpo de oficiais de 
fazenda, servindo de secreitario a este acto. / /
(a) Antonio Nunes de Serra e Moura, aspirante efectivo 
de Fazenda da Armada.
Afirmamos e juramos, sendo preciso, que as assinaturas 
e sinais sao dos individuos acima indicados por os conhecer- 
mos pessoalmente e os termos visto assinar neste acto.
(aa) Joao Puna.
Joao Barros Franque, filho de Francisco Franque,
coronel honorario que foi.
Vicente Puna.
Guilherme Franque, filho de Francisco Franque.
(5) Procureur.
(6) Representant.
Estavam presences as seguintes pessoas.
(aa) Onofre Alves de Sousa.
M . J. Correia.
J. Contreiras.
Alexandre.
'Manuel Antonio da Silva e os oficiais da corveta 
Rainha de Portugal.
(aa) Cristiano Frederico Krusse Gomes, i .°  tenente da 
armada.
Eduardo Ciriaco Pacheco, i .°  tenente da armada. 
Joao de Matos e Silva, facultativo naval de i . a 
classe.
Alberto Antonio da S. Moreno, guarda-marinha. 
Jose Francisco da Silva, guarda-marinha.
Joao Antonio Ludovice, guarda-marinha.
C O N T R IB U K JA O  P A R A  O E ST U D O  D A  R EG IA O  
D E  C A B IN D A , por Joao de Matos e Silva, Lisboa, 19 04 , 
pp. 146-149.
L E T T R E  D U  ROI D E  C O N G O  D. PED RO  V  
A U  C O M M A N D A N T  D E L ’E SQ U A D R E D U  Z A IR E
(5-II-1885)
S'OMMAIRE —  Envoie  ses embassadeurs pres de ses vassaux au com ­
mandant portugais pour que celui-ci les instruise sui 
la maniere d ’agir avec les autorites portugaises.
Ill.mo E x.mo Senr
N a  conform! dade das instruc^oes que me foram trans- 
mitidas pelo Governo Geral d’Angola, tenho a honra de man- 
dar apresentar a V . E x .cia os embaixadores que hoje envio 
aos principes, meus vassallos, que demoram entre o Ambriz 
e S. Antonio, a fim de os certificar do modo como devem 
portar-se para com as auctoridades portuguezas, que o Governo 
de Sua Magestade houver por bem collocar nos seus terrenos.
Desejando, porem, que elles sigam o caminho do Zaire, 
rogo a V . E x .01a se digne facu'ltar-lhes todos os meios de trans­
pose e providenciar que cheguem ao seu destino no mais curto 
espajo de tempo, como as circunstancias reclamam.
Deos Guarde a V . Ex.cia
S. Salvador do Congo 5 de Fevereiro de 18 8 5 .
Ill.mo E x.mo Sent Commandante da Esquadra portugueza 
no rio Zaire.
s) D . Pedro 5 0 
Rei do Congo
[En  h a u t]: Provincia de Angola (imprime) —  Copia.
A H A  —  Copie autographe du Roi.
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L E T T R E  D U  PERE C H A R L E S  D U P A R Q U E T  
A U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(25-II-1885)
SOM M AIRE —  Les griefs des Portugais contre le P. Duparquet. —  Le 
roi de H um be et les Portugais.— Attitude prise par 
le Pere Charles Duparquet.
N . D . de Humbi, 25 Fevrier 18 8 5 .
M on Tres Reverend et bien-aime Pere.
J ’ai refu il y  a quatre jours votre courtier n° 1 1 ,  au milieu 
d ’un grand conflit entre les Portugais et les indigenes, conflit 
don't le P. Leeomte va vous envoyer le recit et ou verrez que, 
loin d’etre hostile aux Portugais, je sais au contraire leur rendre 
service quand l ’opportunite se presente (x) .
Ce numero 1 1  se resume dans une plainte que vous m ’a- 
dressez relativement a un precedent conflit qui avait eu lieu 
entre le roi de Humbi et le Gouvernement portugais. A  votre 
demande je vous envoie les explications que vous me deman- 
dez sur ma conduite dans cette circonstance.
Vous me dites que votre correspondarit de Huila porte 
contre moi les accusations suivantes:
i.°  D ’avoir dit que les Portugais n’avaient aucun droit 
de lancer des impots sur le royaume de Humbi.
C ’es't un premier mensonge.
(1) Cfr. lettre du 26 Fevrier 1885.
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2 .0 Que ce roi est le souverain du pays et qu’il n ’y  a pas 
de traites passes avec lui, etc., etc.
C ’est un second mensonge et il est probable que les etc., 
etc., qui me sont inconnus, sont une autre suite de mensonges. 
Dans une lettre precedente je vous ai deja dit ce qui s’etait 
passe. Je resume de nouveau ces faits (2).
II y  a une vingtaine d ’annees il y  avait deux competiteurs 
pour la couronne de Humbi; 1’un d’eux demanda l ’appui du 
Portugal, qui a la suite d u n e guerre assez meurtriere, pla^a 
sur le trone le roi actuel, lequel par consequent se reconnut 
vassal du Portugal.
Bientbt apres il y  eut guerre entre les indigenes et les Por- 
tugais et ces demiers se retirerent.
Les choses resterent ainsi durant une quinzaine d’annees 
jusqu’a ma grande excursion au Cunene avec M r. Erickson. 
L ’importance de cette expedition, dont j ’ai ecrit l ’historique, 
donna a penser aux Portugais que ce pouvait etre une tenta­
tive anglaise pour s’emparer du pays et le Gouvernement por­
tugais envoya M r. Chaves avec 6 soldats pour faire acte de 
possession devant la soi-disant expedition anglaise. Le roi ne 
se souciait guere de garder ces 6 soldats. Enfin il y  consentit 
et depuis leur nombre s’est accru jusqu’a trerite.
L ’an dernier est revenu M r. Chaves, mais cette fois avec 
ordre du Gouvernement de lancer des impositions sur tous 
les indigenes. Ces derniers s’y  sont refuses et se sont prepares 
a resistor par la force aux demandes du Portugal. De la un 
conflit qui a fait craindre une guerre avec les Portugais.
Or comme vous le pensez bien, ces evenements etaien't 
le sujet de routes les conversations. Or un jour, me trouvant 
dans la maison de M r. Francisco d ’Almeida, qui alors avait 
[avec] lui un ami nomme Oscar, la conversation vint a tomber
(2) Vid. lettre du 31-XII-X884.
m
surTattitude belliqueuse des indigenes et sur leur refus de payer 
la dime. Alors je dis ces paroles: pour bien juger dt bien appre- 
cier la conduite des indigenes en cette circonsance, il faudrait 
connaitre qu’elles sont les stipulations qui ont ete conclues 
entre les indigenes et le Gouvernement portugais lorsqu’ils ont 
reconnu la 'suzerainete du Portugal, que j ’ignorais complete- 
ment quelle est la teneur du traite conclu avec le Portugal. 
Que si ils se sont engages a etre tributaires du Portugal ils 
doivent payer le tribut, que si au contraire on n ’a rien exige 
d ’eux lorsque le roi a accepte la suzerainete du Portugal, il 
ne me semblerait pas juste qu’apres 20 ans on vint tout a coup 
leur demander des impots auxquels ils ne se son't pas obliges. 
Ce qui se resume a ceci:
Les indigenes ont accepte la suzerainete du Portugal, mais 
a quelles conditions, c ’est ce que j ’ignore. Que si ils se sont 
obliges a payer tribut ils doivent payer. S ’il's n ont pas con- 
trate cette obligation, il ne me paraitrait pas juste de la leur 
imposer (3).
Comme vous le voyez, cette argumentation hypothetique 
ne ressemble nullement aux affirmations qu’on m ’impute. 
La seule chose qui soit vraie en tout cdla, c ’est que les Por- 
tugais n ’aiment pas me voir jouir d u n e  juridietion indepen- 
dante dans la Cimbebasie, dont ils redlament le patronat 
spirituel. Ils auraient voulu me retenir dans l ’interieur de leur 
colonie sous la juridietion de l ’Eveque d ’Angola. Ils ne peu- 
vent supporter de me voir accueilli par des rois independants,
(3) Le P. Duparquet a eu le tort de s’eriger en juge supreme 
entre le Gouvernement portugais et le roitelet de Humbe. Ce n’etait 
pas la, certainement pas, son beau role de missionnaire. Du reste il 
devrait savoir, il le savait certainement, que le fait de la suzerainete 
acceptee implique l’acceptation de l’obligation de payer des impots au 
suzerain. Le payement d’impots e’etait une preuve evidente, devant 
les anglais, de la suzerainete portugaise, preuve que le voyage de 
Mr. Erickson exigeait.
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qui refusent de se soumettre a eux, peut-etre pensent-ils 
meme que j ’entretiens dans le coeur de ces rois ces senti­
ments d ’independance. M ais tout cela est entierement faux (4).
Je ne me suis jamais mele de politique (5) et toutes les 
fois que j ’ai pu rendre service aux Portugais je Fai fait. C ’est 
ce qu’eux-memes ont reconnu dernierement lorsque j ’etais a 
l ’Oukouanyama et a tel point que les habitants de Humbi 
avaient projete de demander la protection du Gouvernement 
pour la station d’Oukouanyama.
II vient encore d ’y  avoir conflit en'tre le roi et les Portu­
gais et j ’ai ete heureux de servir d ’intermediaire pour amener 
la paix entre tous; je charge le P. Lacomte de vous faire le 
recit de cette affaire (6).
Que les laiques Portugais se plaisent a repandre une foule 
de calomnies sur ma conduite, je n’en suis nullement surpris, 
je m ’y  etais resigne en entrant dans cette colonie, et je me 
representais courir au martyre de Sainte Thecle, qui a ete 
jetee vivante dans une cuve remplie de serpents (7).
M ais ce qui m ’est le plus sensible c’est de voir des mem- 
bres de la Congregation, ceux-la memes qui doivent a mon 
amour pour le Portugal, leur vocation religieuse et apostoli- 
que, se faire contre moi l ’echo de ces calomnies aupres de la 
Maison-Mere (8).
(4) La juridiction ecclesiastique n’a rien a voir avec la presente 
question. C ’est une question politique. La defense du P. Duparquet 
nous semble un peu gauche.
(5) Affirmation gratuite, on le sait.
(6) Lettre citee du 26 Fevrier 1885.
(7) Voila une comparaison bien peu sympathique et bien peu 
chretienne.
(8) La reference est peut-etre visible. Toutefois les Peres de Huila 
avaient raison de craindre que les commentaires politiques contre 
1’administration portugaise, faits par un missionnaire du Saint-Esprit, 
n’eussent ete gravement nuisibles a leur Mission.
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M a vie route entiere a ete, on peut le dire, consacree 
au bien du Portugal. En entrant dans la Congregation je lui 
ai donne mes biens patrimomaux pour les employer au bien 
des colonies pottugaises. M a vie s’est consumee dans la fon­
dation des oeuvres de Braga (9) , d ’Angola, du Congo, tons 
pays portugais. Encore en ces dernieres annees j ’ai fait pour 
le Portugal ce qu’aucun chef de mission n ’eut ose faire. J ’ai 
pendant deux ans suspendu la mission de Cimbebasie pour 
fonder avec son personnel et son argent le grand etablisse- 
ment de Huila (10) et celui de Hurnbi, et en retour de ma 
vie et de ma fortune consumee pour le bien du Portugal (“ ), 
je recueille au bout de tren'te ans la recompense que vous me 
signalez. Heureusement que tout ce que j ’ai fait pour le 
Portugal je l ’ai fait avant tout en vue de la gloire de Dieu 
et du salut des ames; aussi arrive a la fin de ma vie mortelle 
et sur les marches du tombeau, je puis encore repeter avec 
confiance et amour, ces paroles que j ’ai prononcees au pre­
mier jour de ma consecration a Dieu: Dominus pars haeredi- 
tatis meae et calicis mei, tu es qui restitues haereditatem mean 
mihi. C ’est la seule recompense que j ’ambitionne et el'le me 
suffit. Quant a 1’ingratitude des hommes, c ’est une chose 
insignifiante quand la recompense de nos travaux est entre 
les mains de Dieu.
\Ch. Duparqt*et\
A G C SSp . —  Cimbebasie.
(9) La fondation de l’oeuvre de Braga ne doit rien au P. Du- 
parquet.
(10) Le personnel destine a la fondation de la Mission de Hufla 
n’appartenait pas a la Cimbebasie, mais lui a ete attache en propre.
C 1) Sa fortune (sic)  a ete laissee a la Congregation et non aux 
oeuvres a fonder en Portugal. L ’Administration generale reste toujours 
libre dans l’application de ces fonds.
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LETTRE DU PERE ERNEST LECOM TE  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(26-II-1885)
SOMMAIRE — Difficultes entre le Roi de Humbe et les Portugais. 
— Boris offices du Pere Charles Duparquet.
Houmbe, 26 Fevrier 18 8 5 .
M on Tres Reverend Pere.
Le Reverend Pere Duparquet me charge de vous envoyer 
un petit compte-rendu des derniers evenements qui viennent 
de se passer a Houmbe. Je m ’acquitte de ce devoir avec d’au- 
tant plus d’empreSsement que le simple narre des faits pourra 
eclairer la Maison-Mere sur les dispositions du Reverend 
Pere Vice-Prefet apostolique a 1’egarde des Portugais.
H y  a dix jours des bruits de guerre a'ssez vagues cornmen- 
cent a se repandre dans le pays; le lendemain ils s’acoen- 
tuent; le sudendemain les noirs nous declarent que le roi a 
defendu, sous peine de mort, de vendre quoi que ce soit aux 
blancs, excepte aux Peres de la Mission, et de leur rendre 
quelque service que ce soit; pareillement defense sous peine 
de mort de passer pres de la forteresse.
On dit que les noirs du pays, aides des tribus voisines, 
vont venir attaquer la forteresse, surprendre tous les blancs, 
les tuer et piller leurs maisons. Je vous laisse a penser si ces 
nouvelles ont jete l ’alarme parmi les Portugais; ll y  en a 
environ 25 , disperses dans le pays, qui n’a pour autre defense 
qu’une forteresse inachevee, et 30  soldalts noirs. On a beau 
se creuser la tete, on ne peut deviner quel est le pretexte
mis en avant par le roi, car ce dernier n ’a meme pas pris la 
peine d ’en donner connaissance. On sait que la raison gene- 
rale est que le peuple de Houmbe souffre avec peine la gar- 
nison portugaise; l ’arrivee ici d’un personnage portugais 
venant d’avassaller deux petits etats voisins, a pu leur causer 
quelque inquietude. On se perd en conjectures, sans rien 
decouvrir. Le roi continue a garder le plus complet silence 
sur ses griefs; on s ’attend a chaque instant a etre attaque 
et massacre sans savoir pourquoi.
La position commence a devenir intolerable, on vei'lle jour 
et nuit, on n ’ose respirer. Le chef portugais, accable de fati­
gue, et ne pouvant rester plus longtemps dans L incertitude 
ec l ’anxiete, arrive a la mission. «Vous savez I ’etat des cbo- 
ses, dit-il au P. Duparquet, je ne sais plus oil donner de la 
tete, je viens vous demander conseil, il nous faut a tout pnx 
sortir de law.
Nous etions tous reunis; nous parlons d ’envoyer deman­
der des explications au roi; le chef repond qu’on ne pent se 
fier sur personne pour cela, que les envoyes sont infideles, 
qu’on n ’obtiendra rien, etc. Somme toute, le pauvre chef se 
trouve bien embarrasse et ne savait comment s’y  prendre 
pour obtenir quelque chose du roi. Alors le R. P. Duparquet 
propose de servir rintermediaire. «Je suis en bons rapports 
avec le roi, dit-il, j ’irai moi-^meme a sa demeure)).
La distance est longue, i'l faut aller a pied dans les marais. 
Nous proposons au P. Duparquet de depecher au roi un 
homme pour le prier de lui envoyer une ambassade ici, ou 
s’ils n ’osent venir, qu’il ira la recevoir a mi-dhemin, de l ’au- 
tre cote de la riviere. Le chef est enchante de cet arrange­
ment et en remercie vivement le R. P . Duparquet. La ques­
tion eSt de trouver un homme qui consente a aller chez le 
roi dans ces conjonctures. Le chef ne veut pas envoyer de 
sold at, car dit-il, il faut que la demarche vienne du R. P. 
Duparquet; peut-etre le roi ne recevrait-il pas le soldat.
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Sur ce, le R. P. Duparquet et moi nous allons charger 
de la commission un mouene ou chef de familie du voisi- 
nage, qui pare avec un petit present pour le roi de la part du 
P. Duparquet, puis nous allons aux informations chez les 
autres mouenes des environs. Les noirs disent que m  bruit de 
massacre est faux; en tout cas on declare la mission en dehors 
de toute querelle. Cependant on continue a vei'ller. Le lende- 
main matin 1’envoy e et les ambassadeurs demandes, n’appa- 
raissent pas. Le chef plus alarme que jamais, reunit tous les 
blancs au fort. Le R. P. Duparquet, le P. Charles et moi, 
nous nous y  tendons. Nous sornmes une vrngtaine.
La deliberation commence; ce qu’il y  a de plus Clair, 
c est qu on ne salt rien, et qu’on ne salt pas comment savoir 
quelque chose. On dit que la tentative du P. Duparquet est 
peine perdue. L ’arrivee de I ’envoye, qui tombe comme une 
bombe au milieu de nous, va donner un dementi. Apres que 
1 on 1 eut salue et qu’il eut repondu aux saluts, il annonce 
que les ambassadeurs demandes sont a la mission. On demande 
s’ils consentiraient a venir a la forteresse; il repond qu’il n ’y  
a pas de difficulte, mais que venant pour le P. Duparquet, 
ils se sont rendus chez-lui; si le Pere le desire ils viendront 
le trouver i c i . Tous les blancs et le chef pressent qu’on les 
fasse venir la; le P. Duparquet les demande done, et tous se 
disent avec satisfaction qu’ils vont enfin avoir des nouvelles, 
et cela grace a l ’intermediaire du P. Duparquet. Les ambassa­
deurs arrivent; il y  en a quatre de la part du roi et cinq ou 
six mouenes, qui se sont joints a eux.
Ils entrent fierement et s’asseyent sans aucune crainte au 
milieu de tous les blancs. Ils attendent en silence qu’on les 
salue, ce que chacun fait, et ils repondent suivant le ceremo­
nial, puis la palabre commence. M r. Francisco d’Almeida, 
qui possede parfaitement leur langue, nous sert d ’interprete.
Les ambassadeurs commencent par declarer qu’ils n ’ont 
de mission que pour le R. P. Duparquet, mais que sur sa
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demande ils parleront devant tous, et ils pensent qu’il a reuni 
lui-meme tous les blancs pour donner plus de solennite a leurs 
explications, ce dont ils le remercient. Le principal ambassa- 
deur pade le premier; i'l parle longuement, sans gene et sans 
ambarras, il dit tout ce qu’il voulait dire et rien que cela; 
deux ou trois autres successivement appuierit ses griefs, et 
ajoutent quelques details. Tous font preuve de prudence et 
de fierte, en me me temps que de tact et de delicates'se. Les 
bruits de massacre et de guerre sorit 'faux, mais le roi a reelle- 
ment defendu a ses sujets tout rapport avec les blancs.
Ses griefs sont: qu ’un blanc d’ici a dit a Nambadi que 
le roi de Houmbe n’etait pas roi pour les blancs, mais seule- 
ment pour les noirs; que les blancs n’avaient rien a faire avec 
lui, et Nambadi a reproche cela au roi de Houmbe. En con­
sequence le roi de Houmbe veut bien ne pas commander aux 
blancs, il leur permet de ce promener partout, d’acheter tout 
ce qu’ils veulent, mais qu’etant maitre des noirs, il faut leur 
commander ce qu’il veut; c’est ainsi qu’i’l leur a defendu de 
rien vendre aux blancs, excepte aux missionnaires.
Cette independance des blancs le surprend d’autant plus 
que le gouverneur actuel de Mo^amedes lui a dit que tous 
les blancs etaient sous son autorite (du roi), excepte toujours 
les missionnaires.
Autres griefs: le roi se plaint que les blancs n ’aillent pas 
le visiter; qu’il est arrive a Houmbe de nuit un personnage 
portugais dont on ne connait pas les intentions, que ce der­
nier n’a pas bien refu les ambassadeurs envoyes par le roi; 
et comme on objecte qu’ils etaient mal choisis, ils repondent 
que tout ambassadeur, quel qu ’il soit, a droit au respect. 
On a refuse d’acheter une fois trois oeufs et on n’a pas ete 
assez aimable pour le porteur; meme mefait une autre fois 
pour deux corbeilles de farine.
Les Portugais essayerent de repondre a ces imputations, 
ce qui n ’etait pas tres difficile, excepte pour la premiere; on
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dut repon'dre que la parole dite a Nambadi venait d’un par- 
ticulier et non de 1 autorite, on nia les pretendus mauvais trai- 
tiements fairs a I’ambassadeur.
Sur ce les envoyes sans chercher a entrer en composition 
avec le gouvernement, dirent que leur mission dtant remplie 
ils a'llaient se retirer. Le chef portugais cependant les pria de 
dire au roi qu’il irait lui-meme le trouver pour trai'ter de tout 
eela avec 'lui. Le R. P. Duparquet les charge de remercier 
le roi et de 1’assurer qu ’il irait le visiter d ’ici peu. J ’oubliais 
que les envoyes ont encore declare qu’ils reconnaissaient les 
missionnaires comme des personnes pacifiques, qui ne venaient 
ici pour commerce ni pour politique et qui CherChaient a con- 
server la paix entre les blancs et les noirs.
Comme vous pouvez le voir, mon Tres Reverend Pere, dans 
cette circonstance le R. P. Duparquet a rendu aux Portugais 
un veritable service, que le chefe a bien su apprecier; c ’est lui 
qui a commence les negociations que 'personne ne savait com­
ment amener; il n ’a pas craint de payer de sa personne, il ne 
s’est pas desinteresse pour cette question, comme il pouvait 
parfai'tement le faire, puisque tous les noirs nous declaraient 
amis et invrolables Cependant je ne serais pas surpns 
quand on trouverait encore dans cette affaire un pretexte pour 
presenter le Pere Duparquet comme enmemi des Portugais, 
a Mo^amedes, a Loanda et a Lisbonne (2) . Tout ce que je 
sais c ’est que 1 ’opinion publique ici ne serait pas favorable 
a cette calomnie. Pour ce que le gouverneur actuel de Mo^a-
(1 ) Le P. Lecomte etait encore trop jeune missionnaire... Quand 
le terrorisme est declanche il n’y  a pas «d’amis» ni de gens «inviola- 
bles». Il le saurat plus tard...
(2) Dans des dizaines de lettres le P. Duparquet montre ses vrais 
sentiments envers les Portugais et le Portugal. A  la Maison-Mere il 
y  avait des plaintes ameres contre sa maniere de parler et d’agir. Cette 
lettre du P. Lecomte, ecrite a la demande du P. Duparquet, est plutot 
un plaidoyer «pro domo sua».
medes lui-meme a du dire au roi, on ne sait si c ’est vrai, mais 
ce serait bien plus grave que routes les reflexions du R. P. 
Duparquet.
Le calme un instant retabli ne tarda a etre trouble de nou­
veau. Quoique le roi eut menace de tuer quiconque parlerait 
de guerre, tout en marntenant le blocus, on vint le dimanche 
soir, 22 Fevrier, nous annoncer qu’un matin le pillage et la 
guerre aillaient commencer. Nous passames la nuit dans l ’at- 
tente et l’angoisse; personne ne dormi; nous nous preparames 
a tout evenement (3) ;  tous les blancs se reumrent a la forte- 
resse; on faisait les demenagements au milieu de l ’obscurite 
la plus profonde et d’une pluie torrentielle. Nous celebrames 
la sainte messe le matin, pensant que peut-etre ce serait la 
derniere, car malgre les protestations d ’amitie de la part du 
roi, nous pensions qu’il pouvait y  avoir du danger.
On expedia a la forteresse ce qu’il y  avait ici en fait de 
munitions et de vivres, et quoique queilques uns se crussent 
autant en securite ici que derriere des murs futurs, cependant 
pour ne pas 'blesser les Portugais, nous decidames de faire 
couse commune avec eux, et de nous y  transporter tous avec 
nos en'fants. Le R. P. Duparquet y  etart deja, nous allions tous 
le rejoindre, quand on vient nous apprendre que ce bruit 
d’attaque est absolument faux. A  midi le chef du fort et le 
personnage portugais, obje't de suspicion, s’en vont humble- 
ment trouver le roi pour entrer en pourparlers.
Dire en detail ce qui s’est passe, nous ne le pouvons; ce 
qui est certain c’est que les Portugais sont obliges d ’en passer 
par ou il le voudra bien. Peut-etre avec quelques barrils 
d’eau-de-vie auront-ils la paix; on parlait meme que le roi exi- 
geait le depart d ’un des negociants, le plus compromis a son
(3) Si tous les noirs declaraient les missionnaires «amis et invio- 
lablesw, pourquoi toute cette frousse, la nuit et dans l’orage? Pourquoi 
cette angoisse?!
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egard, celui qui etait accuse d’avoir dit a Nambadi la parole 
rapportee plus haut. Maintenant on est tranquille; on pense 
que le roi ne tardera pas a lever la prohibition qu’il a portee.
J ’ai ete enchante d ’assister a la palabre et de suivre tons 
les details de cette histoire; j ’ai ete a meme de voir ce qu’il 
fallait penser de ces rois sauvages et de leurs rapports avec les 
representants des gouvernements europeens, mais j ’ai pu voir 
aussi que la conduite a tenir avec ceux qui sont avassalles est 
assez delicate. Si on en fait trop de ca!s, on s’attire des accusa-> 
tions d ’excitation a la revolte contre la nation europeenne 
dont le drapeau flotte dans leur pays; si on n ’en fait pas assez 
de cas, ils se plaignent qu’on ne va pas les visiter, qu’on ne 
reconnait pas leur autorite, et somme toute ils vous coupent 
les vivres, et menacent de vous couper la gorge.
Le pis de I ’histoire, c ’est qu ’on n ’est guere a l ’abri a 1’om­
bre du drapeau qui flotte, nou's l ’avons vu. II y  a parfois 
l ’alternative d’etre accuse de rebellion par les blancs, ou massa­
cre par les noirs. En certaines circonstances, les blancs on't 
trouve le P. Duparquet trOp noir; ce'tte fois les noirs ont trouve 
le P. Duparquet trop blanc. Le roi a su qu ’il s’etait retire de 
nuit a la forteresse, et il lui a fait dire de s’en abstenir desor- 
mais. Pour le coup les Portugais devraient etre contents!
Veuillez agreer, mon Tres Reverend Pere, rassurance du 
pro fond respect et de l ’entier devourment avec lesquels j ’ai 
rhonneur d ’etre
Votre tres indigne serviteur et fils.
E . Lecomte 
miss, apost. Ovampo
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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LE P A C T E  D E B ER LIM  E T  LES M ISSIO N S
(Fev. —  1885)
SOM MAIRE —  Le role des puissances colonisatrices en Ajrique. — 
Pleine liberte de conscience et de tolerance religieuse. 
— Libre et publique exercice de tons les cultes. —  
Droit d’ organiser des missions sans restrictions.
Art. 6. Toutes les Puissances exer^ant droits de souve- 
rainete ou une influence dans les dies territoires s’engagent 
a veiller a la conservation des populations indigenes et a 
La-melioration de leurs conditions morales et materidlles d’exis- 
tence et a concourir a la suppression de l ’esclavage et surtout 
de la traite des noirs; el'les protegeront et favoriseront, sans 
distinction de nationalite ni de cultes, toutes les institutions 
et entreprises re'ligieuses, scientifiques et charitables creees et 
organisees a ces fins ou tendant a instruire les indigenes et a 
leur faire comprendre et apprecier les avantages de la civili­
sation.
Les missionnaires chretiens, les savants, les explorateurs, 
leurs escortes, avoirs et collections seront egalement l ’objet 
d ’une protection speciale.
La liberte de conscience et la tolerance religieuse sont 
expressement garanties aux indigenes comme aux nationaux 
et aux ecrangers. Le libre et publique exercice de tous les cul­
tes, le droit d’eriger des edifices religieux et d’organiser des 
missions appartenant a tous les cultes ne seront soumis a 
aucune restriction ni entrave.
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M A R T E N S  (Frederic) — Protocole's et Acte General de 
la Conference de Berlin 18 8 4 - 18 8 5 ,  in Nouveau Recueil Ge­
neral des Traites, 2 .eme Serie, tom. X , p. 19 9 -427 .
G R E N T R U P  (Theodorus) —  Jus Missionarium, Steyl 
Hollandiae, 19 2 5 , I, p. 4 2 3 .
G O Y A U  (Georges) —  La Condition Internationale des 
Missions Catholiques, in Recueil des Corns (Academie de 
Droit International), Paris, 19 3 0 , I, p. 77  et svs.
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F A C U L T Y  A U  PR fiFET  D E  L A  C IM B E B A SIE  
PO U R A D M IN IS T R E R  L A  C O N F IR M A T IO N
(8-III-1885)
S'OMMAIRE — Le Pere Charles Du-parquet revolt le pouvoir d’admi- 
nistrer la Confirmation pendant cinq ans, dans le 
seul territoire de sa Prefecture apostolique.
E x Audientia Sanctissimi habita die 8 Martii 18 8 5 .
Sanctissimus Dominus Noster LEO  Divina Providentia
P. P. XIII, referente me infrascripto Archiepiscopo Tyrense, 
Sacrs Congregationis de Propaganda Fide Secretario, Reve- 
rendissimo P. Carolo Duparquet, Presbytero Congregationis 
a Spiritu Sancto et Immaculato Corde Marine, Vice Pradecto 
Missionis Cimbebasias in Africa Au'Strali, facultatem benigne 
concessit, ad quinquennium, admimistrandi intra fines sus 
juridietionis Saoramentum Confirmationis, adhibito tamen 
oleo ab Epfscopo catholico confecto, absque Pontificalibus 
insignibus ec ad normam adjects Instructionis; facta eidem 
Vice Prsfecto potestate prsdictam facultatem subdelegandi
uni ex sibi benevisis Missionariis.
Datum Rom s ex sdibus diets Congregationis die et anno 
ut supra.
•f D . Archiep. Tyren. Secret.
Gratis quocumque titulo.
R E C U E IL  D E  D O C U M E N T S  R E L A T IF S  A  L A  
M ISSIO N  D E  C IM B E B A S IE , LSndana, 18 8 5 , p. 40.
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L E T T R E  D U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A U  D IR E C T E U R  D U  C O L O N A T  «SA D A  B A N D E IR A »
(16-IV -1885)
&OMMAIRE — Interruption de l’assistance religieuse permanente au 
colonat aSd da Bandeirav due au manque de personnel.
Il.mo Sr.
Cumpre-me dar aviso a V . S .a que, provisbriamente, de 
domingo
a Coldnia do Lubango para o servi^o religioso, senao de 15  
em 15  dias
a ir a Europa restabelecer a sua saude alterada e ficar por essa 
causa demasiado restrito o numero dos restantes.
Deus guarde a V . S .a
'Missao Catoiica do Rea! Padroado da Hmla, 16  de Abril 
de 18 8 5 .
Il.mo Sr. Director da Coldnia de Sa da Bandeira do 
Lubango.
O Superior da Missao 
Jose Maria Antunes
Serie de 1885 / Missao Catoiica / do Real Padroado da Hufla / 
N ° 9.
A M H  —  Correspondencia Oficial.
, por ser obrigado um dos sacerdotes desta Missao
proximo em diante nao poderei rnandar um sacerdoite
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R A PPO R T D U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T  
A  L A  P R O P A G A N D A  FID E
(7-VI-1885)
SOM M AIRE — Situation politique et sociale des territoires de la Pre­
fecture de Cimbebasie. — Vicissitudes de l action mis- 
sionnaire. — Les oeuvres de la mission de Hutla.
PREFECTURE APOSTOLIQUE DE DA CIMBEBASIE
Quand, par un decret du 28 avril 18 7 9  (1) , la S. C . de 
la Propagande erigea la prefecture apostolique de la Cimbebasie 
et la confia a notre Congregation, la situation politique de 
ces pays etait loin d ’etre ce qu’elle est aujourd’hui. La colonie 
anglaise du Cap central dherchait a etendre son protectorat sur 
diverses parties de cette vaste Mission, notamment sur le Gri- 
qualand, a l’Est, et sur le Damaraland a 1’Ouesc. E t meme 
pour preparer l ’annexion de ce dernier pays, elle s’etait em- 
paree de la baie des Baleines ou Walwioh-Bay, sur la cote 
Ouest. Aucune autre puissance europeenne que l ’Angleterre 
n’exer^ait son influence sur ce pays.
M ais bientot la republique du Transvaal et d’autres pays 
voisins secouerent le joug de l ’Angleterre. II s’en suivit de 
longues guerres, qui se son't enfin terminees par une convention 
signee a Londres le 26 Fevrier i8 8 q . Par cette convention, le 
Transvaal a son independance complete; mais en retour le 
Betchouanaland est passe sous le protectorat de l ’Angleterre,
(x) Le decret est du 3 Juillet 1879. Le 28 Avril est la date de 
1’approbation de cette fondation par les Cardinaux de la Propagande. 
— Cf. vol. II, p. 418.
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protectorat qui s’est transforme depuis en une annexion pure 
et simple a la eolonie du Cap.
D ’un autre cote, une guerre acharnee s’eleva dans la region 
de 1’Ouest entre les tnbus indigenes des Hottentots et des 
Damaras. Par suite de 'la lutte qu’elle avait deja a soutenir 
contre le Transvaal, l ’Angleterre jugea prudent de ne pas 
intervenir, et renon^a au protectorat qu’elle avait eu la pen- 
see d’etablir sur le Damaraland.
L ’Allemagne a profite de cette occasion pour avoir sa part 
dans cette partie de l ’Afrique, et dans le cours de l ’annee der- 
niere, elle s’est emparee de la baie d ’Angra Pequena, un peu 
en-dessus du fleuve Orange et a etabli son protectorat sur 
toute la cote, depuis la eolonie anglaise du Cap jusqu’a la 
eolonie portugaise d ’Angola, en laissant seulement aux anglais 
la possession de Walwich-Bay.
Le vaste territoire de la Prefecture apostolique de la Cim- 
bebasie se trouve done ainsi partagee entre l ’Angleterre et 
l ’Allemagne. La partie Est, le Betchouanaland, appartient aux 
Anglais, la partie Ouest, le Namaqualand et le Damaraland, 
est sous la domination des Allemands.
Les peuplades de l ’lnterieur et notamment celles de l ’O- 
vampo et du Zambeze occidental demeurent jusqu’ici inde- 
pendantes. Cependant les Portugais, dont la eolonie d ’Angola 
n’a pas, du cote de 1’interieur, des limites precises, regardent 
comme plus ou moins soumises a leur suzerainete les tribus 
avoisinantes, notamment celles de l ’Ovampo.
La population de ces vastes contrees est infidele, en tres 
grande partie.
Cependant, depuis de longues annees le protestantisme 
s’est implante parmi plusieurs tribus de ce pays, notamment 
chez les Namaquas, les Damaras et les Betdhouanas. Parmi 
ces derniers, se trouvent repandues diverses sectes, prove- 
nant de la eolonie du Cap. A u  Namaqualand, au contraire, 
ainsi qu ’au Damaraland, e ’est le lutheranisme qui domine,
parce que dans ces deux contrees sont venus depuis longtemps 
s’etaiblir des ministres lutheriens de la Finlamde.
Les catholiques ne sont encore belas! qu’en petit nombre, 
les difficultes que les missionnaires ont eu a subir jusqu’ici 
ne leur ay ant permis de faire qu’un petit nombre de neophites.
Les missionnaires avaient commence par faire un essai de 
fondation dans le Griqualand. M ais la guerre survenue entire 
le Transvaal et la colonie du Cap les porta a diriger de prefe­
rence leurs efforts vers l ’Ouest, dans le Damaraland. Le pro- 
tectorat anglais qu’il etait alors question d’etablir dans ce pays, 
paraissait donner plus de garanties de paix et de tranquillite. 
Ils s’etablirent done dans la ville principal du Damaraland, 
a Omaruru, le 14  Fevrier 18 7 9 . Cette station, placee sous 
le patronage de l ’apbtre St. Pierre, allait en se developpant 
et promettait d ’beureux fruits, quand les ministres lutheriens, 
vexes de ces succes, susciterent contre nos missionnaires une 
veritable persecution et les firent violemment expulser du pays, 
au mois d ’Octobre 18 8 1 .
Leur situation devenait d’autant plus critique qu’il venait 
de s’elever une guerre acharnee entre les Damaras et les Hot­
tentots. Les missionnaires se retirerent alors sous le pavilion 
anglais a Walwieh-Bay, en attendant qu’ils pussent de nou­
veau penetrer dans rinterieur.
Une pattie de la Mission leur offrait plus que route autre 
des esperanees de succes, en ce qu’elle n ’avait pas encore ete 
envahie par l ’heresie: e’etait l ’Ovampo et le Haut Zambeze 
ou le Cubango. La vole la plus facile et la plus courte pour 
y  penetrer, e’etait de passer par la colonie portugaise d ’Angola. 
Le Gouvernement de Lisbonne voulut bien seconder les mis­
sionnaires dans leurs genereux dessins et il les autorisa meme 
a fonder dans la colonie, a Hufla, une maison de procure.
N os missionnaires se sont empresses de profiter de cette 
nouvelle ouverture que leur offrait la divine Providence; et 
aujourd’hui, outre la maison de procure de Hufla et celle de
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Humbe, aux confins de la colomie portugaise, sur les bords 
du Cunene, ils possedent deux stations dans l ’interieur: celle 
de St. Michel d’Oukouanyama, darns l ’Ovampo, et celle de 
N . D . des Amboelas, au milieu de la grande peuplade du 
meme mom.
11s se proposent de faire, dams le cours de l ’annee pro- 
dhaine, une nouvelle fondation dans le vaste pays du Bet- 
chouanaland, jusqu’a present sans pretres.
Les missionnaires omt une chapelle dans chacume de ces 
stations.
En y  comptant ceux de Huila et de 'Humbe, ils sont au 
nombre de 12  pretres, tous de la Congregation du St. Esprit 
et du St. Coeur de Marie, i'l y  a egalement 12  Freres coadju- 
teurs, appartenant a la meme Congregation.
Dams chacune de leurs stations, les missionnaires omt ouvert 
des ecoles; les parents y  envoient vdl on tiers leurs emfants; ils 
sont, on peut dire, avides d ’instruction.
Ils omt, en outre, commence a Huila un petit semimaire 
pour y  preparer la formation d ’un clerge indigene, Toutes ces 
ouevres off rent de bonnes esperances pour l ’avenir.
s) Emonet
s) Barillec 
Sec. g .1
A G C SSp . —  Borte 4 75-A .
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R A PPO R T D U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T  
A  L A  P R O P A G A N D A  FID E
(7-VI-1885)
SOMMAXRE — Profond cbangement politique dans la region du Con­
go. — Etablissements missionnaires des Peres du Saint- 
Esprit. — Ecoles pour les garqons et les filles.
Paris, le 7 Juin 18 8 5 .
DA PREFECTURE APOSTOLIQUE DU CONGO
Le R. P. Antoine Carrie, Vice-Prefet apostolique du Congo, 
a adresse sur cette Mission a la S. C . de la Propagande un rap­
port detaille en date du 15  avril 18 7 9 . M ais depuis lors, des 
changements considerables ont eu lieu dans cette partie de 
l ’Afrique, surtout au point de vue politique.
Jusqu’a ces derniers temps le territoire de la Mission se 
divisait, a ce point de vue, en deux parties: l ’une formait la 
co|lonie portugaise, ou du moins les lieux de cette colonie non 
desservis par des pretres seculiers du diocese de St. Paul [de 
Luanda]; et fautre, comprenant les pays circonvoisins inde­
pendants du Portugal et ayant a leur tete i f  petits rois indi­
genes. La limite des possessions portugaises etait d’ailleurs, 
en fait comme en droit, plus ou moins indecise.
Cette situation se trouve notablement modifiee par les 
traites des 1 1  et du 14  Fevrier 18 8 5 , faits a la suite de la 
conference de Berlin. D ’apres ces traites, le 'territoire du Congo 
est partage entre trois puissances: la France, le Portugal et 
1’Association Internationale Africaine.
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La France possede la rive droite du fleuve Congo, depuis 
son intersection avec l ’Equateur jusqu’aux cataractes de Ntam- 
bo-Mukata, et dans le bas Congo son territoire est delimite 
par la riviere Tehiloango et par une ligne allant de la source 
de cecte riviere aux cataractes de Ntambo-Mukata.
Le Portugal conserve la rive gauche du grand fleuve, de­
puis son embouchure jusqu’a N oki; a partir du N oki, sa colo- 
nie est delimitee par une parallele partant de ce point. Cepen- 
dant, par respect pour les prerogatives de la couronne du Por­
tugal, on lui a acorde au-dessus de la rive Nord du Congo, 
l ’enclave de Cabinda, s’e'tendant sur le littoral depuis Yabe 
jusqu’a Massabe, et comprenant 60 kilometres de cote envi­
ron, sur une profondeur de 25  kilometres vers l ’interieur.
Tout le reste du territoire baigne par le fleuve Congo, avec 
les pays circonvoisins, appartient a l ’Association Internationale 
et doit former le nouvel Ltat Libre du Congo.
La Prefecture apostolique du Congo comprend done actuel- 
lement des pays soumis a trois puissances: a la France, au 
Portugal et au nouvel etat du Congo.
Le nombre des catholiques de la Mission s’eleve a 10 0 0  
environ, en dehors de ceux de la colonie portugaise d’Angola. 
Tous sont du rite romarn et tres attaches a leur religion.
Les protestants sont peut-etre une certaine. Depuis quel- 
ques annees cependant, les diverses sectes du protestantisme 
font des efforts considerables pour s’introduire dans le pays.
La 'masse de la population noire est infidele et fetichiste, 
dominee par les sorciers.
La Mission compte actuellement cinq etablissements prin- 
cipaux.
Le premier et le plus important est celui de St. Jacques 
de Landana, sur la cote. II se trouve actuellement dans le 
territoire portugais, etant situe dans l ’enclave de Cabinda, cede 
au Portugaal par la conference de Berlin.
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Le second est celui de St. Antoine, dans le comte de 
Sogno, sur la rive gauche du fleuve du Congo, par consequent 
aussi dans le territoire portugais.
Le troisieme esc celui de N . Dame de Mboma, pres de 
l ’ile du meme nom, sur la rive droite du Congo, a l ’endroit 
oil >le fleuve cesse d ’etre navigable pour les gros navires. II se 
trouve dans le territoire du nouvel Etat Libre du Congo.
Le quatrieme est celui du Loango, sur la cote du meme 
nom, recemment occupe par la France.
Le cinqueme est celui de St. Joseph de Linzolo, pres de la 
cataracte superieure du fleuve, non loin de Stanley-Pool et 
de Brazzaville. Cet etablissement se trouve sur la rive droite 
et par consequent en territoire fran^ais.
Les missionnaires ont une chapelle dans chaque station; 
il y  en a meme deux dans retablissement principal de Landana; 
car outre la chapelle des missionnaires, les reLgieuses ont une 
pour elles et leurs en'fants.
Les pretres de la Mission sont actuel'lement au nombre 
de 14 ; tous sont de la Congregation du St. Esprit et du St. 
Coeur de Marie.
Ils sont aides, pour 1’education des gallons, par 9 Freres 
coadjuteurs, appartenant a la meme Congregation.
L ’oeuvre des fi'lles est confiee a des religieuses de la Con­
gregation de St. Joseph de Cluny. Ces religieuses sont au 
nombre de quatre.
A  retablissement principal de la Mission, a Landana, se 
trouvent adjoints un Seminaire pour la preparation d’un clerge 
indigene, ainsi qu’un Noviciat pour 'la 'formation de Freres 
coadjuteurs, ou de cateehistes indigenes.
Dans le meme etablissement se trouvent deux ecoles pri- 
maires et professionnelles: 1 ’une pour 1 ’education des gardens 
et l ’autre pour l ’education des filles. Ces deux ouvres sont 
d ’ailleurs completement separees. Dans chacune des autres 
stations les missionnaires s’appliquent aussi avec un soin special
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a I’education de l ’enfance et de la jeunesse, comme au moyen 
principal d’implanter la foi avec les habitudes chretienmes. On 
s’occupe aussi du soin des malades. Dans son compte-rendu 
du 15  avril 18 7 9 , le R. P. Antoine Carrie donne sur cas 
oeuvres des censeignements qui ont encore aujourd’hui leur 
actualite.
Paris, le 7 Juin 18 8 5 .
s J Emonet 
sup. g .1
A G C SSp . —  Boite 4 72  —  Copie.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M ER
(u-VI-1885)
SOM M AIRE — Arrivee des Soeures de Saint-Joseph de Cluny a Mo- 
fdmedes, destinees a Huila. — Bons services des Soeurs 
Hospitalieres a Luanda. — Demande des Soeurs pour 
toutes les capitales de district et pour les colonats.
II.” 0 e E x .mo Sr.
Pelo oficio, junto por copia, vera V . E x .a que chegaram 
bem a Mofamedes e acham-se hospedadas provisoriamente 
no Sanitarium, as tres Irmas educadoras vindas 00 transporte 
((Africa)), com destino a Huila.
Abriram imediatamente uma escola publica, que sera imen- 
samente coneorrida, tall e o prestigio que gozam na provmcia, 
nobremente conquistado pelos relevantissimos servi^os prestados 
pelas Irmas hospitaleiras no hospital (('Maria Pia» e mostram-se 
muito satisfeitas pelo acolhimento e demonstra^ao de respeito 
e simpatia que todos tern procurado manifestar-lhes, como 
homenagem justa a tao dignas missionarias do bem.
Tao bem tern procedido na sua santa missao de enfer- 
meiras desveladas, as Irmas em servi^o no hospital, e tao dis- 
tinta e modestamente se apresentam as que, para educa^ao 
das crian^as, agora chegaram no ((Africa)), onde eram queridas 
e respeitadas por toda a oficialidade e por todos os que souberam 
apreciar-l'hes a opulencia dos seus sentimentos e a sua esme- 
radfssima educa^ao, que eu nao tenho a menor duvida em 
afirmar a V . E x .a a necessidade de encaminhar para esta pro-
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vmcia Codas as que, como estas, se prestem a fomentar a sua 
prosperidade e elevagao moral por meio da instrufao e da 
pratica da caridade e V . E x .a, que tanto se tern dedicado ao 
engrandecimento desta provfncia, certamen'te conseguira do- 
ta-la, tao depressa quanto possivel, com as Irmas, modelos de 
virtude, a quern eu possa confiar a missao de educadoras da 
infancia em todas as capitals dos distritos e principalmente nas 
colonias recentemente formadas.
Deus guarde a V . E x .a 
Luanda, 1 1  de Junho de 18 8 5 .
II.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Ne- 
gocios da Marinha e Ultramar.
s j  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
g- g*
[E n  haut] : Escudo / Provfncia d’Angola / N ° 403 / Serie 
de 1883.
A 'H U  —  Repartipao —  Angola - Carton 3.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  D E M O ^ A M E D E S  
A U  SEC R E T A IR E  D U  G O U V E R N E M E N T
(28-VI-1885)
SOM M AIRE — Comunique Varrivee des Soeurs de Saint-Joseph de 
Cluny a Mofemedes et leur travail a I’ecole feminine.
Governo do distrito de Mo^amedes —  Secfao Civil —  
Numero setenta e seis. / /
Ilustrissimo Excelentissimo Senhor. / /
Digne-se Vossa Excelencia de comuniear a Sua Excelencia 
o Governador Gera! da Provincia que as tres Irmas educadoras 
de que trata o oficio da Sec^ao Civil, terceira reparti^ao, numero 
quatro centos oitenta e dois, de treze do corrente, chegaram 
a esta vila e estao alojadas no Sanitarium, que preferiram 
a casa que eu tiriha destinado para elas; estao muito satisfeitas 
e principiam o seu servi^  no primeiro de Julho proximo fu- 
turo, a'brindo escola publica, o que fiz publicar por edi'Cais. 
Quanto a casa na colonia Sa da Bandeira, ja tinba dado ordem 
para se fazer; no entanto sera bom esperar que venbam outras 
Irmas que se esperam em Outubro, [a] fim de nao se fechar 
a escola agora aberta e que e de necessidade, porque nao bavia 
escola regia de sexo feminino. / /
Deus guarde a Vossa Excelencia,
Governo de Mofamedes, vinte e oito de Junbo de mil 
oitocentos oitenta e cinco. / /
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Ilustrissimo Exeelentissimo Senior Secretario Gera'l do 
Governo da Provmeia.
(assinado) Sebastiao N unes da Matta j  / 
governador
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 1 1  de Julho 
de 18 8 6 .
s)  G . Gomes Coelho 
Seor. g .al inter.0
[En baut]: Serie de 1885 / Angola / Governo Geral/ Copia. 
A H U  —  i . a Repartipao —  Angola - Carton 5.
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L E T T R E  D U  D ELEG U E D U  G O U V E R N E M E N T  PO R T U G A IS 
A U  SU PER IEU R  D E L A  M ISSIO N  D E L A N D A N A
(14-V II-1885)
SOM M AIRE — Rappele un article du traite signe par le Gouvernement 
portugais et les chefs du pays sur les achats de ter­
rains et leur enregistrement. — Occupation definitive.
Il.mo e Rev.mo Sr.
N o  tratado de soberama feito entre Portugal e os indigenas 
de Kacongo e Massabe, em 29 de Setembro de 18 8 3  (1) , de 
que todos tem conhecimento, existe uma clausula na qual se 
expoe claramente, que as compras de terrenos feitas aos indige- 
nas para seu constante valimento, necessitam da assistencia 
duma autoridade do Governo e apesar disso tem sido raros os 
contratos deste genero, que se tem apresentado ao registo. 
Portanto participo, para conhecimento de V . Rev.a, que sao 
consideradas nulas quaisquer reclama^oes sobre terrenos com- 
prados depois da data do tratado, e nao registados; assim como 
sem efeito os co|ntratos com os indigenas sem conhecimento 
da autoridade, de qualquer genero que sejam.
Cumpre-me mais prevenir que, tendo sido declarados pelo 
Governo de Sua Majestade Fidelissima definitivamente ocupa- 
dos estes territdrios, em 13  de Janeiro de 18 8 3 , nao e per- 
mitido a nenhum particular tomar a iniciativa sobre quaisquer
(1 ) Vid. document du 29-IX-1883.
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questoes, mas sim leva-las ao conhecimento da autoridade, 
a quern compete decidir sobre o que bouver a fazer.
Deus guarde a V . Rev.a
C'hinchoxo, 14  de Julho de 18 8 5 .
II.mo e Rev.™0 Sr. Superior da Missao de Saint Esprit.
/. de Santos Silva 
Delegado do Governo Geral
[En haut]: Serie de 1885 / Provfncia de Angola / N ° 116 .
A M L  —  Document original.
L E T T R E  D U  PERE E R N E S T  L E C O M T E  
A U X  V IC A IR E S  D E  M O R T A G N E
(27-VII-1885)
SOM M AIRE —  D etails sur les evenem ents qui ont am ene la m ine de 
la station missionnaire de Sa int-M ichel du K uanyam a.
Huila, 27  juillet 18 8 5 .
J ’hesite a commencer cette lettre, car ma main tremble 
de faiblesse, et je ne sais si j ’arriverai au bout. Je suis rentre 
a Huila assez souffrant. M ais ce n ’est pas de moi que je veux 
vous parler, mais de la ruine de notre mission.
La mort des deux Peres des Amboelas m ’avait appele 
dans cette contree, qui n ’avait plus pour missionnaires que 
deux Freres malades. J ’y  suis reste plus de deux mois, atten­
dant avec impatience un rempla^ant qui me permit se ren- 
trer dans ma chere mission d ’Oukouanyama. Ce rempla^ant 
n’arrivant pas, je depeche un courrier. II me vient hors 
de lui.
((C’est fini, s’ecrit-il, tout est perdu! la Mission de Saint- 
Michel n ’existe plus; on a tout tue, Peres, Freres, enfants, 
on a tout pille, tout vole, et Nambadi est mort)).
Vous devinez le coup qui me frappa au coeur.
J ’aimais cette oeuvre, je la regardais comme le centre de 
toutes nos missions futures de l ’Ovampo. II y  la 80 .000 ames 
a evangeliser; j ’allais me mettre au travail avec ardeur, quand 
tout a coup s’ecroule l ’echafaudage de mes esperances, et je 
ne trouve plus que des mines. M on Dieu, c ’est une bien 
grande epreuve que vous nous envoyez; puisse-t-elle etre le 
gage de vos benedictions!
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Cependant, les nouvelles que j ’avais revues ne me parais- 
saient pas suffisament certaines, et je ne pouvais rester plus 
longtemps sous le poids d ’une aussi cruelle incertitude. J ’etais 
malade, mais peu importe; je saute sur mon [boeuf, et je pars 
pour Humbe ou je vais tout savoir. J ’arrive au bout de huit 
jours de voyage, et j amends le reck detaille de la catas­
trophe.
Sachant qu’un commer^ant anglais, M . Jordan, devait 
partir, le roi Nambadi alia la veille lui faire visite: c ’etait le 
i er juin. II but chez-lui de la biere que partagea aussi le 
Fr. Gerald, qui se trouva la par occasion.
II etait alors quatre heures du soir. En sortant de chez 
M . Jordan, le roi se rendit dans une libata (hutte) voisine, 
pour boire du macao, boisson du pays. Puis il rentre a son 
palais, en disant a son frere Kihepo:
«Allons vite, car je sens des coliques epouvantables».
II se couche sans forces et demande le Fr. Lucius pour lui 
apporter des remedes, mats le bon Frere, quelque tentative 
qu’il fit, ne put jamais entrer au palais royal. Les uns lui 
disaient: «Le roi dort en ce moment)); d ’autres: «I1 n ’est pas 
dhez-lui)), etc. Le fait est que le pauvre roi mourut au bout 
de deux jours.
L  opinion generate est qu’il a ete empoisonne; on etait 
fatigue de son gouvernement despotique. Aussitot apres sa 
mort, l ’heritier legitime, son neveu, un jeune homme de 
quinze ans, du nom d ’Eyoulou (x) , s’installe roi et vient faire 
sa visite a la mission; ensuite il s’en va a six lieues de la pour 
la ceremonie de l ’intronisation, et attend que le peuple vienne 
le chercher.
( x) D ans le texte nous trouvons H elouyou et Hayoulou, sans 
doute de la responsabilite de la redaction de la revue. Eyoulou ou 
E yulu  est la form e correcte.
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Jusque-la tout afllait bien, mais cela ne devait pas durer 
longtemps. Aupres de la mission demeure un commer^ant 
anglais, M . Sabbati. Le 6 juin, les Noirs, profitant le l ’inter- 
regne, s’avisent d ’aller voler les boeufs de ce dernier. Alors 
il commence a faire feu sur eux. Ce fut le signal de la lutte.
Dans le meme temps les pillards courent a la mission, 
renversen't la pharmacie, brisent l ’harmonium e volent ce 
qu’i'ls peuvent emporter. A u  premier bruit, le Fr. Lucius 
s’etait dirige du cote ou Ton avait fait feu, ne sachant ce que 
c’etait. II ne tarde pas a tomber frappe d ’une balle. Le P. Del- 
puech va pareil'lement aux informations, il est tue de meme. 
Tous deux etaient alles sans s’en douter au milieu du danger.
Grace a Dieu, ce sont, parmi les membres de la mission 
les seules victimes. Le Fr. Gerald, que Ton croyait aussi 
massacre, a echappe a la mort. Ce Frere etait reste transquille- 
ment dans sa cuisine. On vient lui dire de fuir, il n ’en a pas 
le temps. Les emeutiers arrivent et lui erilevent tous ses vete- 
ments a l’exception d’une chaussette, mars ils ne lui font 
aucun mal. Le pauvre Frere s’enfuit dans cet etat, puis il se 
cache dans un bois jusqu’a la nuit. Alors il cherche a revenir 
vers la maison de 1 ’Anglais et, en route il rencontre notre 
domestique qui lui donne une chemise; des indigenes lui 
rendent ses souliers.
Le nouveau roi Eyoulou (x) etait de retour. A u  matin le 
Fr. Gerald se rend chez-lui. Le roi le revolt avec grande 
commiseration, lui donne des habits,, lui temoigne sa dou- 
leur de tout ce qui est arrive, et 1’assure que tout a ete fait 
contre ses intentions, ce qui est certain.
La moi'tie de nos enfants s’etaient refugies aupres de lui; 
les au-tres avaient ete repris par des parents et amis, ou voles
O  D ans le texte nous trouvons H elouyou e H ayoulou, sans 
doute de la responsabilite de la redaction de la revue. Eyoulou ou 
E yu lu  est la form e correcte.
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par des indigenes comme esclaves, mais aucun n ’a ete tue. 
Le roi preta un cheval au Frere, et celui-ci partit pour Humbe, 
avec les enfants presents, au nombre de dix. Ils eurent beau- 
coup de miseres dans le voyage, furent trois jours sans man­
ger; mais n ’importe; les plus petits, il y  en avait qui n’avaient 
pas huit ans, marcherent jusqu’au bout, et firent ainsi vingt- 
cinq lieues, et ceux que je croyais morts, vinrent a ma ren­
contre tout joyeux a mon retour a Humbe. Quelques jours 
apres, arriva un autre enfant qui s’etai't echa'ppe d ’entre les 
mais de ceux qui voulaient le garder comme esclave.
Voi'la le recit fidele des evenements d ’Oukouanyama: on 
a tue deux missionnaires; pour que1! motif? Pour aucun; c ’etait 
une revolution, et dans une revolution il y  a toujours des morts. 
Cependant ces chers confreres, s’ils fussent restes tranquille- 
ment chez eux, au lieu de venir travailler a la conversion des 
Noirs, n ’auraient pas ete massacres; ils sont venus en Afrique 
par leur volonte libre; ils ont renonce librement a leur sante 
et a leur vie, ils ont done part au merite des martyres. Mourir 
en Afrique ou emporte par une fievre, ou pique par un ser­
pent, ou epuise par des longues annees de travaux, ou mas­
sacre dans une revolution, qu ’est-ce autre chose sinon etre 
martyr?
Outre ces morts, on a tout pille dans la mission; les pertes 
sont evaluees a plus de 15 .0 0 0  francs. 11 ne reste absolument 
rien: chapelle, bibliotheque, cuisine, lingerie, magasin, tout 
est de valise; on a coupe les ornements d eglise en lambeaux 
pour se les mettre autour du front, etc. On m ’a vole divers 
objets auxqueils je tenais beaucoup, surtout ma croix de mis- 
sionnaire re^ue a la Profession. La derniere joie du missionnaire 
est de mourir la tenant entre ses mains. Je n’aurai pas cette 
consolation.
Maintenant que faire? Reconstituer la chapelle et le mo- 
bilier. Je ne sais comment nous trouverons ces 15 .0 0 0  francs. 
Je compte qu’on aura pitie de nous et que 1’on viendra a notre
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secours; nous attentions cela avec impatience pour rentrer dans 
I’Ovampo par une porte ou par une autre. Les ames chretien- 
nes nous procureront les moyens de commencer de suite une 
nouvelle mission dans quelqu’un des etats de cette vaste con- 
tree. De nouvelles vocations surgiront, pour remplacer les morts. 
Plaise au ciel qu’il en soit encore ainsi, et que la pauvre mission 
de l ’Ovampo voie arriver en grand nombre des ouvriers evan- 
geliques!
[E. Lecomte\
LES M ISSIO N S C A T H O L I Q U E S ,  Lyon, 18 8 5 ,
p. 4 7 0 -4 7 1.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA 
AU SUPERIEUR DE LA MISSION DE LANDANA
(1-VIII-1885)
S O M M A IR E  —  Interpretation de l'Instruction de 17 2 6 . —  Seals les 
pretres portugais peuvent etre cures. —  Mission por- 
tugaise a Saint Antoine du Zaire sans prejudice pour 
celle du Saint-Esprit. —  Accord avec le Gouvernement 
pour l’achat des materiaux. —  Aide et protection des 
autorites portugaises a la mission spiritaine.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Recebi a vossa carta de 3 1  de Jul'ho e do conteudo dela, 
bem como desta tesposta, d'arei conhecimento ao governo de 
Sua Majestade, acompanhando tudo das cansidera^oes que 
me parecerem mais oportunas, e que 'terao por base a justi^a, 
e o reconhecimento sincero da obra meritoria da missao do 
Espirito Santo.
Re£ere-se V . E x .a a um documento de 1 7 2 6 ,  de que 
tenho conbecimento, e cuja doutrina tem sido admitida pelo 
governo de Sua Majestade, em tudo quanto nao limita a juris- 
di$ao e autoridade do ordinario da diocese de Angola e Congo, 
sendo neste sentido que a Santa Se entende as restrifoes, com 
que Portugal compreendeu aquele documento, o que £oi devi- 
damente registado, ainda mui'to modernamente e principal- 
mente em 18 66 ;  e por isso que a restrifao, por V . Rev.ma 
indicada, de so poderem estabelecer-se missoes portuguesas, 
ou padres portugueses, a uma distancia de 3 leguas de qual- 
quer missao anteriormente estabelecida, nao pode nem deve 
ter lugar, principalmente sob o panto de vista po'htico e pel a
simples leitura do que sobre o assunto £oi decidido na con- 
ferencia de Berlim.
A  minha indica^ao com resperto a apresenta^ao dum 
padre da missao de Landana, para prior de qualquer fregue- 
sia, que ali se constituisse, era um meio conciliatorio de oca- 
siao, perfeitamente provisorio, que nao importava obriga^ao 
ou compromisso ao padroeiro, e que naturalmente apressaria, 
por mais uma demonstra^ao da nossa boa £e, a solu^ao das 
nossas dificuldades com a Santa Se sobre o assunto da demar­
c a t e  dos limides da diocese de Angola e Congo, dificulda­
des que, se estou bem informado', tendem a um termo que 
nos nao sera desfavoravel.
A  indica^ao porem so poderia ter efeito real, quando a 
missao em Landana tivfesse padre portugues, ou com tal nacio- 
nalidade, para apresentar como paroco, por quanto tendo os 
curas atribui^oes civis, so a um portugues poderia confiar um 
encargo, donde aquelas derivassem. Para a realiza^ao de todas 
estas indica^oes, os alunos do Seminario de Braga (x), creio, 
seriam um meio eficaz.
Em  Santo Antonio entendo conveniente, e neste acordo 
esta o ordinario da diocese, fundar uma missao portuguesa 
no povo do Rei e oriar assim, perto desta autoridade gentilica, 
uma instituifao, ainda que modesta, que o habitue ao res- 
peito e a considera^ao pela soberania portuguesa, o que sera 
muito difrcil que consiga uma missao estrangeira, por melhor 
que seja a sua boa vontade e a sua lealdade, das quais nem 
na hipbdese nem por sombras suspeito. Recorihecida pelos 
indigenas como estrangeira antes da nossa ocupa^ao defini- 
tiva a missao do Esprrito Santo, dao os negros naturalmente 
esta intenfao, e por isso nao compreendendo como uma mesma 
uniformidade religiosa possa apagar distin^oes de nacionali-
( x) Reference aux eleves du Seminaire de la Congregation du 
Saint-Esprit.
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dade, hao-de sempre estar em desconfia'n^as, que nao terao 
com uma rnissao portuguesa: estas descendants me mani­
fested V . Rev.ma na agradavel entrevista, que tivemos, e a tal 
ponto que me moStrou o desejo de abandonar a rnissao de 
Santo Antonio, o que me parece poria a V . Rev.ma em inteira 
conciliafao com as instru^oes de 17 2 6 ,  que V .  Rev.ma entende 
dever cumprir sem resdri^oes. Em  tal bipotese, nao sendo justo 
que a rnissao do Saint Esprit perdesse o material, que tern 
gasto em Santo Antonio, seria facil que, dhegando-se a um 
acordo quanto ao prefo de cedencia, 'tudo se harmonizasse; 
V . Rev.ma cumprindo as instru^oes, a que se julga obrigado, 
eu, respeitando os interesses ao mesmo tempo religiosos e 
politicos do nosso pais, e dando a obra maravil'hosa da con- 
grega^ao do Espirito Santo uma compensa^ao pelas despesas 
feitas entre os Mussorongos, no gremio dos quais V . Rev.ma 
supoe nao estar a rnissao muito segura, ficando em condi- 
foes ainda menos vantajosas, quando os negros possam escolher 
para directores espintuais padres da mesma nacionalidade que 
a do pais ocupante.
Como V . Rev.ma deve ter percebido, tenho correspon- 
dido com toda a franqueza a que V . Rev.ma manifesta na sua 
carta, a que respondo, e por isso termino por, na mesma 
inten^ao, dizer a V . Rev.ma que um meio de se acabarem 
quaisquer dificuldades e lutas inuteis, seria, que os esfor^os 
da rnissao do Espirito Santo se dingissem para qualquer ponto 
do Zaire, em que a animadversao dos negros e a sua dificil 
domina^ao nao fossem, como em Santo Antonio, e nisto me 
louvo na aprecia^ao de V . Rey.ma, uma causa de permanen- 
tes sustos e cuidados, e um motivo para evi'tar que, em me'lbo- 
ramentos se empreguem capitais, que noutra localidade dfe- 
refam mais garandas de aproveitamento. N o  caso de V . Rev.ma 
aceitar quaisquer negociafoes no sentido que deixo indicado, 
pode o contrato provisorio faz'er-se perante o Comandante 
da ((Liberal)): se V . Rev.1118, entender que deve conservar a
missao do Espirito Santo, apesar da proximidade da futura 
missao portuguesa, o que posso afirmar a V . Rev.ma e que 
tera ela, por parte da administra^ao portuguesa, todo o auxi- 
lio e dedicada protec^ao, compativeis com as circunstancias 
de lugar e usos do pais, e estou seguro que a missao portu­
guesa em nada obstara a uma tal permanencia, a nao ser pelas 
instru^oes de 17 2 6 ,  que em nada no assunto afectam os 
direitos do padroeiro portugues, e as resolu^oes do governo 
de Sua Majestade Fidelissima, mas as quais V . Rev.ma parece 
querer, pela sua parte, manter em toda a sua plenitude.
Aproveito esta oportunidade para dizer a V . Rev.ma que 
a canhoneira «Liberal» saira amanha, 2 do corrente, as 4 boras 
da tarde, com escala pelo Ambrizete, Santo Antonio e Cabinda, 
vai em visita aos portos do norte, tendo o Comandante ms- 
tru^oes para receber a bordo a V . Rev.™8, e conduzi-lo ate 
Cabinda se V . Rev.ma quiser aproveitar-se daquele meio de 
transporte.
Deus guarde a V . Rev.ma
Palacio do Governo em Luanda, 1 de Agosto de 1885 .
II.1110 Rev.mo Sr. Superior da Missao do Espirito Santo 
em Landana.
s j  Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
g- g-
[En haut] :  Provfncia d ’A ngola / N °  685 / Serie de 1885. 
A M L  —  Document original.
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(10 -V III- 18 8 5 )
SOMMAIRE —  Envoi d une ambassade ■ par le Roi de Congo au G ou- 
verneur General. —  Demande 1’ occupation militaire 
comme garantie de paix.— Eloge de I’abbe Antonio 
Jose de Sousa Barroso, missionnaire au Congo.
Il.mo e E x .“ ° Sr.
O Rei do Congo enviou-me uma embaixada formada por 
dois dos seus filhos D . Alvaro Panzo, e D . Alvaro de Agua 
Rosada e por D . Afonso, dignidade do seu conselho, a fim 
de em seu nome me cumprimentarem, como representante 
de Sua Majtestade, pela termina^ao das negocia^oes, penden- 
tes da diplomaeia europeia, sobre a nossa ocupa^ao definitiva 
dos territdrios da margem esquerda do Zaire.
N o  seu offcio (Doc. n.° 1)  mani'festa o seu jubilo e o 
do seu povo por aquele facto e i’nsta novamen'te pela ocupa- 
jao militar, que ha rnuldo tempo deseja, para garantia de 
paz e ordem entre os seus filhos e protec^ao ao comercio, que 
ultimamente ttem tornado grande incremdnto, grayas aos esfor- 
90s do Cdnego Barroso, Superior da Missao, que eu nao me 
cansaria de elogiar e recomendar ao Governo de Sua Majes- 
tade.
Este inteligente e distintissimo missionario tern aprovei- 
tado tao habilmente o seu prestigio em toda aquela regiao, 
que nao so tern conseguido estabelecer a paz entre povos, que 
ha murto se hostilizavam, como tambem, a custa de perigo-
sas e longas viagens, tem atrai'do a S. Salvador muito negocio, 
que ali nao vinha por desconhecer o camiriho e por medo de 
extorsoes e violencias do potentado do Congo e dos nego- 
ci antes europeus.
Abertos os caminhos, tem o gentio de leste afluido em 
grandes caravanas a S. Salvador e os povos do Bembo, que 
o padre Barroso ha pouco visitou, ja se animam a levar o 
cobre das suas minas, ha tantos anos em descanso e agora em 
activa explora^ao indigena, depois da vrsrta daquele beneme- 
nto missionario, que conseguiu convencer aqueles povos do 
erro da sua supersti^ao em nao quererem extrair aquele pre- 
cioso minerio. Hoje e um dos principals artigos de permuta- 
?ao em S. Salvador e em breve tempo a concorreneia de muitas 
casas, que projectam all estabelecer-se, animara os indigenas 
a uma explorajao em maior escala.
Agradeci ao Rei do Congo (Doc. n.° 2) a sua mensagem 
e encarreguei os seus embaixadores de levarem sob o seu 
cuidado os retratos de Sua Majestade El-Rei D . Luis e Sua 
Alteza o Principe D . Carlos, os quais, por alguns dias fiz 
expor ao publico na sala da exposi^ao permanente (x) onde fo- 
ram visitados por um enorme concurso de povo.
Elogiei o Cbnego Barroso, afirmando-lhe que muito grato 
sera ao Governo de Sua Majestade, que o louva por mais este 
servifo (Doc. n.° 3 )  e fiz satisfazer as requisites do Rei do 
Congo, reservando-me para em ocasiao oportuna enviar a 
for^a militar que pede, o que provavelmente so farei quando 
seja organizado o novo batalhao que V . E x .a destina ao dis- 
trito do Congo.
O  Cette salle d ’expositions fonctionnait dans ledifice de la A ula 
Profissional. V id . Arquivos de Angola, Luanda, 2.a serie, vol. V III , 
p. 88.
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O que tudo 'fcenho a honra de levar ao conhecimento de 
V . Ex.a esperando que merecera a sua aprova^ao.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, io  de Agosto de 18 8 5 .
s J  Francisco Joaquim Ferreira do A  maral 
Governador-Geral
A H U  —  1 .a Repartifao —  Angola - Carton 5.
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LA MISSION CATHOLIQUE DE HUMBE

L E T T R E  D U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T  
A U X  M IS SIO N N A IR E S  D E  L ’A N G O L A
(2-IX-1885)
SO M M A IRE —  Epreuves douloureuses en Cimbebasie. —  Massacre 
des missionnaires dans I’Ovampo.
Paris, 2 Septembre 18 8 5 .
M es bien chers Peres et Freres.
Le bon Dieu a permis que la chere mission de Cimbe­
basie soit terriblement eprouvee. Que son saint nom soit beni! 
Rien n e st arrive que par sa permission. Jo se  ajouter que rien 
de ce qui est arrive ne saurait porter u'n prejudice durable 
a nos oeuvres. M on premier sentiment, apres celui de la peine 
que j ’ai eprouvee en apprenant nos desastres, a ete un senti­
ment d ’apprehension pour vous. J ’ai craint que le decoura- 
gement ne s’emparat de vos ames, mais je dois a la verite 
de dire que j ’ai bien vite repousse cette pensee en me rappe- 
lant que vous etes missionnaires et apotres. Le ooeur de I’apo- 
tre ne se laisse pas abattre par les peines et les epreuves, 
quelque douloureuses qu’elles puissent etre; il y  puise au 
contraire une nouvelle ardeur et de nouvelles forces. Le pre­
mier moment passe, toute inquietude a done disparu de mon 
ame. Vous avez du eprouver ce que j ’ai eprouve moi-meme, 
une grande peine unie a une grande consolation. II me sem- 
ble impossible que nous ne soyons pas destines a operer de 
grandes choses pour le nom de Jesus-Christ et pour le salut 
des ames en Cimbebasie, quand je songe a toutes les epreu­
ves par lesquelles passe cette mission. Les PP. Lynch et
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Hogan et le frere Onuphre ont d abord ete violemment 
expulses d ’Omaruru et du Damaraland; arrives cbez les 
Amboellas, leur mission recommence sous les plus heuteux 
auspices; et c est au moment ou elle promettart de se deve- 
lopper rapidement que le bon Dieu appelle a lui ces deux 
courageux misslonnaires. De plus, c est sur ces entrefaites, 
qu’un pere ct deux freres sont massacres dans d ’Ovampo. 
C  est la que pour la premiere fois coule le sang des fils du 
venerable Libermann, c est la terre de 1 Ovampo la premiere 
qui a le sort heureux d ’etre arrosee par le sang de nos mar­
tyrs. Je dis de nos martyrs, car bien qu’ils ne reunissent pas 
les qualrtes requises pour 1 etre devant 1’figlise, lls le sont 
devant Dieu. Ce n ’est ni pour I’or ni pour aucun motif teites- 
tre qu lls etaient la, mais bien pour le sallu't des ames. Je le 
repete, je crois fermemerit que le bon Dieu rendra un jour 
prospere et florissant notre apostolat, la ou a coule le sang 
des motres; ayez cette confiance; il y  a plutbt lieu de nous 
rejouir que de nous affliger. La mission de Cimbebasie est 
intimement unie a celle de Huilla et du Cunene; Ce qui fait 
la joie de 1 une fait la joie de 1 ’autre, comme ce qui afflige 
1 une afflige 1 autre. La gloire de l ’une est done aussi la gloire 
de 1 autre. Vous participez tous des lors a la gloire qui s’atta- 
d ie a ce qui vient de se passer.
Je vous benis tous avec effusion comme des fils tres 
chers et dont je suis fier devant le bon Dieu. M a lettre admi­
nistrative vous dit ce que je pdnse faire pour vous dans les 
circonstances douloureuses ou vous vous trouvez.
Votre tout affectionne en Notre-Seigneur,
A . Emonet, 
sup. gen.
R E C U E IL  D E  D O C U M E N T S  R E L A T IF S  A  L A  
M ISSIO N  D E  C IM B E B A S IE , Landana, 18 8 5 , P* 4 3 *
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L E T T R E  D U  ROI D E C O N G O  D. PED RO  V  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(25-XI-1885)
SOM M AIRE —  Envoie une collection d'objets d’art indigene. —  De­
sire se marier catholiquement et demande des objets 
et ■ pour lui et pour la reine, pour cette ceremonie.
Provincia de Angola / /
Ilustnssimo e Excelentissimo Sen’hor / /
Ten'ho a honra de levar ao conhecimento de vossa exce- 
lencia que hoje remdto, por intermedio da missao portuguesa, 
para essa cidade, a incompleta cdlec^ao de objectos indrgenas, 
que cenbo podido reunir. Digne-se vossa exceleneia aceita-los 
e dar-lhes o destino que julgar conveniente. / /
Aproveico este ensejo para dizer a vossa exceleneia que 
tomei a delibera^ao de me casar, na conformidade dos ensi- 
nos dos reverendos padres da missao catolica e por isso dese- 
java que vossa exceleneia me enviasse uma capa de pano pre’to, 
grande, agaloada, vestidos e sapatos para a Rainha, a fim  de 
que nesse dia nos possamos apresentar decentemente e a euro- 
peia. N ao ignoro os generos e os presentes que por muitas 
vezes tenho recebido de vossa exceleneia e de que me confes- 
sarei eternamente grato, mas sera aquele mais um motivo 
poderoso pelo qual vossa exceleneia tera direito ao meu 
reconbeeimento e sincera dedica^ao. / /
N a certeza de que este meu pedido sera bem acolhido de 
vossa excelenaa, tenbo a honra de me assinar de vossa exce- 
lencia.
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Deus guarde por muitos anos, como todos havemos 
mister. / /
Sao Salvador, vinte cinco de Novembro de mil oitocentos 
e oitenta e cineo. J  /
Ilustnssimo e Excelentissimo Senhor Governador Geral 
da Provmcia de Angola. / /
Sua Majestade El-Rei, o Senhor Dom Pedro Quinto / /
Rei do Congo
Esta conforme.
Secretaria Geral em Luanda, 12  de Janeiro de 18 8 6 .
Pelo Secretario-Geral
]oao Nepomuceno da Piedade 
Oficial Maior
\En haut]: Serie de 1886 / A ngola / Governo Geral / Copia. 
A H U  —  / Repartifao —  Angola - Carton 6.
L E T T R E  D U  ROI D E  C O N G O  D. PED RO  V  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(25-XI-1885)
SOM M AIRE —  Exposition publique des portraits du Roi et de la Reine 
de Portugal, envoyes au Roi de Congo, devant la foule 
accourue a Sao Salvador a cet effet.
Provmcia de Angola / /
Ilustrosimo e Excelen tissi mo Sen'hor. / /
Tenho a honra de participar a vossa excelencia que no 
dia trinta e um de Outubro foi inaugurada a minba casa nova 
e aproveitada essa ocasiao para expor, pdla primeira vez, ao 
publico, os retratos que Sua Majestade El-Rei de Portugal 
houve por bem o£erecer-me. Para solenizar com o maior entu- 
siasmo possi'vel aque'le fausto acantecimento, para mim de 
verdadeiro prazer, £ui poderosamente coadjuvado pela missao 
portuguesa, que a nada se poupou para corresponder aos mens 
desejos, pondo a minba disposifao o que em tais circunstan- 
cias or'dinariamente falta. Foi um dia de numerosa concorren- 
cia de gente em Sao Salvador, pois de todos os pantos vinha, 
para assisltir a nossa festa, em tudo nacional, e prestar as suas 
homenagens de respeito e admira^ao aos Augustos persona- 
gens, de que tanto tinham ja ouvido falar. Tudo correu na 
rnelhor ordem e muito a minba vontade e creia vossa exce­
lencia que aquele dia, tao simpatico, ficara sempre gravado 
na memona de todos pe*las gratas impressoes que deixam os 
grandes acontecimentos. / J
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Eis o que presentemente se me oferece a levar ao conhe- 
cimento de vossa excelencia, a quem Deus conserve a vida 
por dilatados anos, corno todos havemos mister. / /
Sao Salvador do Congo, vinte cinco de Novembro de 
mil oitocentos e oitenta e cinco. / /
Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor Governador Geral de 
Angola. / /
Sua Majestade El-Rei Senhor Dom Pedro Quinto / /
Rei do Congo
[En haut]: Serie de 1886 / A ngola / Governo Geral. —  Copia.
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 12  de Janeiro 
de 18 8 6 .
Pelo Secretario-Gera!l
Joao Nepomuceno da Piedade 
Oficial Maior
A H U  —  r.° Repartifao —  Angola - Carton 6.
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L E T T R E  D U  C A P IT A IN E  E. D U M O N T  
A U  M IN IS T R E  D E L A  M A R IN E  D E F R A N C E
(10-X II-1885)
SOM M AIRE —  Massacre des missionnaires au Kuanyama. —  Insur­
rection contre le roi. —  Attaque a la forteresse de 
Humbe.— Les Soeurs de Saint Joseph de Cluny a 
Mofamedes.— Arrivee de nouveaux missionnaires. —  
La mission franpaise respectee par les noirs.
Bord du Voltigeur, Saint Paul de Loanda, 
le 10  Decembre 18 8 5 .
Le Capitaine de Fregate Dumont, commandant le Volti­
geur, a Monsieur le Ministre de la Marine et des Colonies.
Monsieur le Ministre,
J ’ai l ’honneur de vous informer que l ’Aviso le Voltigeur 
a mouille a Saint Paul de Loanda le 2 Decembre et que tout 
va bien a bord.
Ayant appris a Mossamedes (*) que des missionnaires 
fran^ais avaient ete massacres dans le Guaniama ( sicJ il y  a 6 
mois (2) , j ’ai voulu savoir quel degre de protection le gouver-
(x) Dumont est arrive a Mo^amedes le 5 Novembre 1885.
(2) Le Pere Isidore Dfelpuech et le Frere Lucius Rothan, le
6-V I - 1885.
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nement Portugais avait donne a ces sujets Frangais. II m ’a 
ete dit que la peuplade des Amboellas n ’a jamais pu etre sou- 
mise par les Portugais. Le roi, tres amateur du luxe europeen, 
se procurait par les negociants Portugais et Anglais toutes es- 
peces de fantaisies, en accablant ses sujets d ’impots. Ceux-ci 
se sont revokes et ont assassine leur roi ainsi que tous les blancs 
qu’ils ont pu rencontrer. U n seul missionnaire sur trois a pu 
regagner la mission de 'Huilla apres des fatigues inoui’es (3).
A  mon depart de Mossamedes les noirs attaquaient la 
forteresse de Houmbi, a environ 70 lieues dans l ’interieur. 
La garnison de Mossamedes venait de partir et la ville etait 
gardee par un detachement de la canonniere le Zaire.
II parait que si les Portugais ne reussissent pas a frapper 
un coup decisif, e’en est fait de leur domination en Cimbebasie, 
ou les Boers deja nombreux songent aussi a s’affranchir d ’elle.
II n’y  a a Mossamedes que trois Soeurs franchises de Saint 
Joseph de Cluny, envoyees il y  a quatre mois pour la mission 
de Huilla que dirige le pere Duparquet, elles furent retenues 
avec leur consentement pour l ’education des jeunes filles.
La mission franchise des Peres du Saint-Esprit, dont la 
maison meme est a Huilla, avec deux postes, l ’un a Houmbi, 
l ’autre chez les Amboellas, est tres florissante, et le pere Dupar­
quet, prefet apostolique de Cimbebasie, qui en est le Supe- 
rieur et que j ’ai rencontre a Mossamedes, n’a qu’a se louer 
des procedes des autorites portugaises.
Trois jeunes peres frangais sortant du Seminaire sont arri­
ves a Mosamedes pendant mon sejour, pour aller dans l ’ in- 
terieur, quand le moment favorable sera venu, remplacer ceux 
qui ont ete assasines.
(3) Le Frere Gerald.
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Bien que les noirs assiegent la forteresse ae Houmbi et 
inquietent les colons Portugais, ils ont jusqu’a present respecte 
la mission fran^aise.
Je suis avec le plus profond respect
Monsieur, le Ministre,
Votre tres obeissant serviteur.
s)  E . Dumont
A M M  — BB4 1 1 8 5 .
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PR O BLEM ES D E  L A  P R E FE C T U R E  D U  C O N G O
(31-X II-1885)
SOMMAIRE —  Division en plusieurs judictions. —  Ses limites. —  l i ­
tres a donner aux chefs. —  Le clerge indigene. —  Cos­
tume et vie commune. —  Entretien du clerge.— Len- 
seignement des indigenes.
Bdai'ent presents a ces conseils le R. P. Carrie, V . Prefet 
apostolique du Congo, le R. P. Duparquet, V . Prefet apos- 
tolique de 'la Cimbebasie, invite a prendre part a ces reu­
nions, et les Peres Gaetan, Ussel et Le Louet. Les questions 
a traiter etaient les suivantes.
Article i er Questions relatives a la Prefecture apoStoli­
que du Congo.
I. Serait-il opportu-n de demander a ce que la Prefecture 
apostolique du Congo fut divisee en plusieurs jundictions?
Sur cette premiere question.
Consideran't, i°  que les developpements deja considera­
bles des oeuvres de la Prefecture dans des concrees diverses 
et sur une etendue de terntoire de plus de 15 0  lieues, avec 
des communications difficiles entre ces differen'ts etablisse- 
ments en rendent Tadministration, par un seul superieur 
ecclesiastique, sinon impossible du moins ‘tres penible et tres 
incomplete;
20 que les fonds alloues d’ordinaire par la Propagation 
de la Foi a une mission, ne suffisent plus pour procurer aux 
differentes parties de cette vaste Prefecture les ressources et les
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etablissements dont elles ont besoin, et qu’on a lieu d ’espe- 
rer de voir augmenter ces ressources en divisant la Prefecture 
en plusieurs juridictions;
3 0 que chacune de ces juridiotions serait assez vaste pour 
devenir une grande et importante mission, a condition d ’avoir 
une administration et des ressources particulieres;
40 que, vu 1’etendue de la Prefecture et l ’entrainement 
general qui se manifeste de toute part vers le Congo il est plus 
que probable que le St. Siege, cedant aux demandes qui lui en 
seront faites, donnera a d ’autres quelques parties de tterri- 
toire eloignees du centre actuel de la mission, il importe done 
de prevenir ces demembrem'ents si Ton veut conserver a la 
Congregation les vastes territoires de la Prefecture du Congo;
50 que le seminaire indigene, qui compte en ce moment 
onze eleves, dont trois son't en philosophic, a besoin d ’un 
vicatre apostolique, soit pour soutemr et encourager les sujets 
dans Jeur vocation, en leur garantissant l ’avenir par sa pre­
sence, soit pour leur conferer les saints ordres dans un avenir 
prochain;
6° que puisque, dans I ’etat actuel des choses, il n ’y  a 
pas lieu de songer a avoir un eveque dans la partie de la 
Prefecture relevant du diocese d ’Angola (x), il faut donner 
au vicaire apostolique du Congo un territoire en dehors de 
celui d ’Angola, en le prenant dans les edntrees de la Prefec­
ture independantes de la juridiction portugaise (2) ;
7° Les Peres sont unammement d’avis qu ’il est opportun 
de demander la division de la Prefecture en plusieurs juridic­
tions et meme d ’insister aupres de la Maison-Mere, pour
( x) Cette manicre de parler est incorrecte, puisque tout le terri­
toire angolais appartenait au diocese.
(2) D e  la juridiction politique ou religieuse? Quelles etaient ces 
parties independantes de la juridiction portugaise?
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qu’elle fasse au plu'tot des demarches dans ce but aupres du 
St. Siege.
II. En combien de juridictions conviendrait-il de diviser 
la Prefecture du Congo?
A  cette question le R. P. Superieur repond en proposant 
de la diviser en trois juridictions: celle du Loango, celle de 
la Cassa’i, et celle de la Prefecture du Congo, amoindrie des 
deux premieres. Tous les Peres sont d ’avis que cette divi­
sion conviendrait, soit au point de vufe religieux, soit au 
point de vue topographique et politique.
III. Quelles limites devrait-on assigner a chacune de ces 
juridictions?
Tous les Peres s ’accordent a les limiter comme il suit:
La Mission du Loango comprendrait le Congo Fran^ais, 
de LOcean a la riviere Lefini ou Lowson.
Celle de la Cassai aurait tout le terntoire compris entre 
la Cassai a f ’Est et le Kouango a LOuest, la Cimbebasie au 
Sud et au Nord la partie du Congo comprise entre rembou- 
chure de la Cassai’ et celle de la riviere Inkissi; de ce point 
elle suivrart le parallele jusqu’a recontrer le Kouango.
La Prefecture du Congo aurait pour lrmite a l ’Est la M is­
sion de la Cassai; au Sud celle de la Cimbebasie; a I’Ouest 
LOcean A tl anti que et au Nord elle comprendrait toute la 
partie de l ’Etat du Congo qui se trouve au Nord de ce fleuve, 
ainsi que l ’enclave portugaise de Cabinda.
Ainsi les itrois missions auraient des points tres impor- 
tants et des etablissements deja fondes.
IV . Quels titres conviendrait-il de donner aux chefs de 
ces Missions?
Considerant que l ’esprit de I’Eglise est de creer des Vica- 
nats apostoliques dans toutes les missions importantes, des
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que la those est possible (3) ; que les 'missions dont nous 
parlons ici, ont une importance plus que suffisante pour avoir 
des Vicaires apostoliques; que cette dignite ecclesiastique 
attire sur les missions des graces speciales et leur merite la 
consideration dont elles ont besoin;
Lies Peres sont unanimes a demander a ce que le Loarngo 
et la Cassai soient eriges en Vicariats apostoliques.
Ils reconnaissent egalement que la Prefecture apostolique, 
conservant le seminaire commun aux trois missions du Congo, 
il serait tres avantageux que le Prefet apostolique fut revetu du 
caractere episcopal, mais que pour le moment il n ’est pas 
opportun de taraiter cette question trop delicate a legard  des 
Portugais (4) . Ce que Ton croit de plus utile a demander 
pour le moment, en faveur de la Prefecture, c ’est la complete 
independance de Landana comme centre principal d‘e nos 
oeuvres.
V . Y  aurait-il lieu de proposer comme Vicaires aposto- 
Iiques, des membres de la Mission, ou bien faudrait-il en 
demander qui lui fussent etrangers?
Considerant sur ce point, qu’il il y  a dans la Mission des 
membres dignes et capables de remplir les bautes fonotions 
de Vicaires apostoliques, et qu’il y  a presque toujours des 
inconvenients serieux a nommer des Vicaires apostoliques pour 
des Missions qu’ils ne connaissent pas, les Peres pensent tous 
qu’il est bien preferable de chosir pour eveque des membres
( 3) L ’esprit de l ’Eglise, pendant des siecles, comme aujourd’hui 
d ’ailleurs, c ’etait la creation non de vicariats apostoliques, terminologie 
canonique inconnue avant la Propaganda Fide, mais des dioceses de 
plein droit.
(4) Justem ent les Portugais voudraient bien creer un eveche dans 
le Congo, idee qui n ’a pas ete acceptee. C f. Lettre de Fernando Pe- 
droso du 2 9 -V -18 8 1, vol. II, p. 6 17 .
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de la Mission, et que le R. P. Jauny, Superieur actuel de la 
Mission de Loango et le R. P. Augouard, Superieur de St. 
Joseph, de Linzolo, actuellement occupe a creer les premiers 
etalblissements de la Cassai", pourraient parfaitement devenir 
le premiers Vicaires apostcdiques du Loango et de la Cassai (5) . 
La Prefecture resterait confiee au meme Pere que par le passe.
Article 2 .0 Questions relatives au Clerge Indigene.
Apres avoir rappele rapidement la necessite de la formation 
d un clerge indigene et meme, dans un sens plus general, 
celle de religieux et religieuses, et d ’autres auxiliaires indigenes, 
et par consequent, l ’obiigation qu’il y  a pour tous les mission- 
naires et en particulier pour ceux qui sont plus spAialement 
charges de cette oeuvre, de rechercher et de cultiver les voca­
tions propres a ces diverses categories d u n  personnel indigene, 
le R. P. Superieur propose les questions suivantes:
I. Pense-t-on que le systeme suivi jusqu’a ce jour dans la 
Mission pour la formation du personnel indigene, puisse etre 
maintenu?
A  cette question les Peres repondent tous qufc ce systeme 
ayant parfaitement reussi jusqu’a present, ils sont d ’avis qu’il 
sort maintenu. Cependant le R. P. Duparquet fait remarquer 
que >pour la nourriture i’l serait peut-etre bon d ’y  'faire quelque 
amelioration en faveur des dleves qui sont dans les hautes etu­
des; tous sont de cet avis, si plus tard l ’experience demande cette 
amelioration.
(5) Le Vicariat du Loango a ete cree le 28-V-1886 et le R. P. 
Cam e en a ete nomme le premier titulairc. C f. BG CSSp. 1887-1888. 
p. 177.
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II. Quand devra-t-on donner la soutane aux Seminaristes?
Tous les 'Peres s’accordent a dire que le moment qui sem-
ble convenir le mieux est celui ou le Seminariste est admis 
a la tonsure. On decide done qu’on ne la donnera pas avant 
la tonsure.
III. Quel sera le costume du Clerge Indigene?
Tous les Peres sont d ’accord a ce qu ’il porte une soutane 
de forme analogue a celle de la Congregation et de couleur 
gnse. Cependant le Pere Le Louet prefere la couleur ordinaire. 
Le P. Ussel est pour qu ’on lui donne une ceinture, mais les 
autres Peres pensent qu’elle sera plus genante qu’utile et sont 
d’avis de la supprimer. Le P. Ussel propose de donner au clerge 
indigene souliers et bas pour les ceremonies religieuses et en 
dehors de ces ceremonies de le laisser a'ller nu-pieds. Les autres 
Peres sont pour que le clerge indigene se contente de simples 
sandales sans has, et puisse les porter partout. Le P. Ussel 
admet la barrete comme coiffure, mais les autres Peres pensent 
qu’un simple chapeau de paille est a la fois et plus economique 
et plus hygienique, et puisque le clerge europeen lui-meme 
le porte, ils optent pour cette coiffure.
Quant aux habits de dessous, tous sont d’avis que les 
clercs aient u'ne chemise et des culottes descendant audessous 
du genou.
Les Freres Indigenes auront a peu-pres lfe meme costume, 
cependant leur soutane devra etre un peu plus courte et 
retenue par une ceinture de meme etoffe.
IV . Faudra-t-il exiger des Clercs Indigenes, avant ieur 
promotion aux ordres majeurs, l ’engagement, par ecrit, de 
vivre de la vie commune une fois qu’ils seront sortis du Semi- 
naire?
Apres avoir fait observer qu’on ne doit pas entendre ici par 
vie commune celle qui est pratiquee dans les societes religieu-
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ses, mais bien celle qui est en usage panmi les pretres seculiers 
vivant dans un presbytere commun, le R. P. Superieur, con- 
siderant que si cette vie en commun a ete jugee avantageuse 
et parfois meme necessaire pour des pretres vivant au milieu 
de populations civilisees et chretiennes, elle le sera bien davan- 
tage pour des pretres indigenes, appeles a vivre au milieu de 
populations sauvages et payennes, propose d ’exiger de tous les 
dlercs indigenes, avant leur promotion aux ordres majeurs, 1’en­
gagement par ecrit de vivre de la vie commune, autant du 
moins que les circonstances le permettront. Sont de cet avis, 
en outre du R. P. Superieur, le R. P. Duparquet et le P. Le 
Louet. Les Peres Ussel et Gaetan sont d ’avis que les clercs 
indigenes, «avant leur promotion aux ordres majeurs, devront 
prendre par ecrit, 1 ’engagement formel de vivre de la vie com­
mune, sous la direction des Superieurs des etablissements 
auxquels i'ls seront attadhes et d ’apres le reglement trace pour 
eux, avec 1’approbation de la MaisOn-Mere».
V . Avec quelles ressources entretiendra-t-on le Clerge 
Indigene une fois sorti des maisons de formation?
Gonsiderant sur ce point i°, que les ressources etrangeres 
a la mission peuvent a peine entretenir le dlerge europeen; 
2° qu ’il est dans la nature des dhoses, selon l ’ordre divin et 
l ’esprit de l ’Eglise, que le clerge soit entretenu par les fideles; 
3° que Lentretien du dlerge indigene par les fideles est possi­
ble en Afrique comme ailleurs, pourvu que 1’on conserve ce 
clerge da'ns la simplicite et la pauvrete qui conviennent au 
pays.
Tous les Peres sont d ’avis de prelever sur chaque famille 
chretienne une taxe annuelle pour I ’entretien du clerge. Tous 
sont egalement d ’avis de designer cette taxe, non par le mot 
de «Dimes», mais par celui d ’«Entretien», terme plus modeste,
DOCTEUR HENRIQUE DE BARROS GOMES 
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deja adopte dans le Catechisme de la Mission, et designant 
bien la fin propre de cette taxe. Par famille chretienne on 
entend non seulement la famille chretienne proprement dite, 
mais tout chretien vivan't en particular dans sa maison et 
ayant quelques biens ou se faisant quelques revenus.
Apres avoir bien examine quelles depenses necessitera 
l ’entretien d’un pretre indigene eleve et maintenu dans le 
systeme de la Mission, tous les Peres pensent que deux cortades 
ou 3 francs payes en argent ou en produit du pays par chaque 
famille, suffiront pour l ’entretien annuel d’un pretre indigene, 
dans une paroisse de 300  families chretiennes. C e pretre aura 
en outre ses honoraires de messes, son casudl pour les enterre- 
ments, et , s’ll y  a une ecole, les mois d ’ecole de ses eleves, 
s’i'1 y  en a qui puissent donner quelque chose.
La Mission fourmra, au besom, dans les commencements, 
les batiments et le mobilier indispensables, les objets de culte, 
le trousseau et les livres les plus necesaires. Elle tachera aussi 
d ’avoir une bibliotheque commune, ou le clerge indigene puisse 
venir emprunter des livres, et des fonds de reserve pour venir 
en aide aux pretres indigents ou infirmes.
V u  la pauvrete gnerale des habitants de ces contrees, les 
Peres pensent qu’il convient de demander un franc comme 
honoraire minimum de messe basse et trois francs pour une 
messe chancee avec service.
Quant aux enterrements, on se conformera autant que 
possible au tari'f approuve par I ’Eveque d’Angola.
Article 3®. De l ’Enseignement dans la Prefecture Aposto- 
lique du Congo.
Faut-il lntroduire la langue portugaise dans l ’enseigne- 
ment et jusqu’a quel point?
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Considerant, i°  que Landana se trouvant aujourd’hui en 
territoire portugais (6) , c ’es't pour la Mission une necessite 
d ’enseigner cette langue, au moins aux enfants de la colonie 
portugaise, sous peine de voir s’elever une ecole rivale pottu- 
gaise; 20 que meme les enfants etrangers a la colonie [portu­
gaise] ont grand avantage a apprendre une langue parlee sur 
toute la Co'te; 3 0 que de son cote la langue franfaise va etre 
egalement parlee tout autour de la colonie portugaise, que 
les Portugais eux-memes etudient presque tous le fran^ais et 
que cette langue leur est meme indispensable pour les hautes 
etudes;
Les Peres sont d ’avis d’enseigner la langue portugaise dans 
la Mission, mais ils pensent que cet enseignement doit se 
faire simultanement avec celui de la langue fran^aise, mais 
dans des cours separes et alternes; que renseignement du Por­
tugais ne doit pas depasser celui de 1’ecole primaire, de telle 
sorte Cependant que les eleves soient suffisament instruits 
pour les besoins ordinaires de la vie. En dehors de l ’ecole pri­
maire tous les autres cours se feront en fran^ais (7).
Les Peres croient egalement necessaire un certain enseigne­
ment de la religion en portugais. II en est de meme du minis- 
tere paroissial.
ss) P. Carrie, C h. Du-parquet, A . Gaetan, A . Ussel,
G . L e  Louet.
A G C SSp . —  Mission du Congo. —  Original.
A M L  —  Conseils ( 1 8 7 3 - 1 8 7 9 ) ,  fls. 36 v.-qo.
( 6) M em e avant le Congres de Bedin Landana se trouvait en 
territoire portugais. La  raison portugaise etait tellement forte et evidente 
que le fam eux Congres l ’a confirmee.
( 7) C ’est vraim ent curieux que Landana se trouvant en territoire 
portugais, tous les cours soient faits en frangais et seulement 1’ecole 
primaire en langue portugaise...
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  V IC A IR E  P R O -C A P IT U LA IR E  D E  S. T O M E
(31-X II-1885)
SOM M AIRE —  Constitutions du diocese. —  Demande des renseigne- 
ments historiques sur les limites des deux eveches 
apres leur separation par butte de Clement VIII.
E x.mo e Rev.mo Sr.
N ao ha memoria de que em tempo algum existissem 
neste bispado Cons'fcitui^oes Sinodais e todos se convenciam 
de que elas nunca se houvessem dhegado a fazer. Eu porem, 
estudando o caso descobri que D . Martinho de Uihoa, eleito 
em 1 5 7 7  (x) bispo de S. Tome, Congo e Angola, chegando a 
S. Tome em 1 5 8 4  passara dai ao Congo com muitos religio- 
sos Carmelitas, que la deixou, e voltando mais tarde ao Congo, 
em 1 5 8 5 ,  ai celdbrou na cidade de Sao Salvador, um smodo 
diocesano, em que fez constitui^oes para todo o seu bispado, 
que compreendia o Congo e Angola.
Sao estas por certo as Constitui^oes, que ainda devem 
vigorar no meu bispado, onde nao consta que outras posterior- 
mente se fizessem e eu rogo por isso a V . E x .a a graga de 
mandar, se tiver muitos exemplares, ou de me emprestar 
a fim de serem copiadas e devolvidas, as Constituifoes Sino­
dais do bispado de S. Tome, que tao apropriadamente lhe esta 
confiado e de que evidentemente necessi'to.
(x) Le 29-I-1578.
4 °  3
Com rela^ao aos limites do meu bispado acha-se pendente 
em Roma uma questao e na resposta da Sagrada Congrega- 
£ao alega-se, que nao podemos invocar limites, porque as 
pessoas disso encarregadas nunca chegaram a separar do bis­
pado de S. Tome o novo do Congo e Angola, nem a limitar 
devidamente o seu territorio e isso infelizmente e verdade. 
Precisava eu pois saber quais as igrejas, missoes e territories, 
que, depois da cria^ao do meu bispado, foram considerados 
de facto pelos prelados de S. Tome como seus e conti'nuaram 
a ser por eles governados (2).
Como V . Ex.a sabe, o bispado de S. Tome, criado pela 
Acta consistorial de 3 1  de Janeiro de 1 5 3 3  e pela Bula de 
Paulo 3 .0 de 3 de Novembro de 1 5 3 4  (3) , compreendia as 
ilhas de S. Tome e do Principe, Fernando Po, A no Bom, 
Santa Helena e no continente, desde o rio Santo Andre ate 
ao Cabo das Agulhas (Aiguilles, Lagulas ou Lagulhas das 
cartas inglesas), a M ina, o Congo e Angola. D iz Lopes de 
Lima que quando em 1 5 9 7  (4) se erigiu o bispado do Congo 
e Angola ficou o territorio do de S. Tome compreendendo 
na terra firme apenas as missoes do Gabao, Benim, Oere,
(2) Nous ne connaissons pas la reponse a cette lettre, mais nous 
la croyons plutot negative. Sur ce probleme des limites du diocese 
d’Angola, que le cardinal Albert d’Autriche n’a pas fixees en 1596, 
selon la bulle de Clement V III, vide le document du 1-III-1883, p. 152 
et svs.
(3) Vid. nos Adormmenta Missionaria Africana, Lisboa, M C X L III, 
II, p. 19 et 22.
(4) Le diocese du Congo et Angola a ete cree le 20-V-1596. Vid. 
vol. I, p. 3. Lopes de Lima donne comme date de la creation de ce 
diocese le 13  Juillet 1597, ce qui est faux. In Ensaios sobre a Statistica 
das Possessoes Portuguezas, Lisboa, 1846, livro III, p. 139 (Statistica 
d’Angola e Benguella). La citation de l’Eveque se trouve dans le livre II 
(Statistica das Ilhas de S. Thome e Principe) ,  Lisboa, 1844, p. 34.
Daome e Acara. £  quanto se sabe e eu rogo a V . E x .a que 
se digne dar-me a tal respeito os esclarecimentos que puder.
Deus guarde a V . E x .a / /
Pafo episcopal de Luanda, 3 1  de Dezembro de 1885 .
E x.mo e Rev.mo Sr. Vigario Pro-Capitular do Bispado de 
S. Tome.
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 5 ,  fls. 1 9 - 1 9  v.
C R E A T IO N  D E  L A  C IR C O N S C R IP T IO N  E C C L E S IA S T IQ U E  
D U  D IS T R IC T  D U  Z A IR E
(12 -I-18 8 6 )
SOMMAXRE —  Motivation et creation des circonscri-ptions ecclesias- 
tiques du Zaire et leurs limites geographiques.
Tendo N os resolvido dividir o territorio da Nossa vasta 
diocese em distritos eolesiasticos, que sejam tambem grandes 
circunscrifoes missionarias, cujo chefe ou superior, Nosso 
Vigario da Vara, e delegado, procure por trodos os meios ao 
seu afcance evange'lizar os povos do seu distrito, ja mandando 
missionarios e catequistas percorre-lo em codas as direc^oes, 
ja fixando-os num e noutro ponto mais central e apropnado 
para assistirem aos convertidos e irem estendendo a ac^ao 
civilizadora do evangelho as vizinlhas povoa^oes idolatras, ja 
construindo pequeninas capelas e cubatas de madeira e rama 
que mais tarde se transformem em templo e casas paroquiais, 
visto que nem o numero actual de cristaos exige, nem a 
extensao do territdrio permite, que de pronto se edifiquem 
todas as que serao precisas e com a ben^ao de Deus espera- 
mos, dentro em poucos anos, levantadas; ja visitando-o ele 
mesmo e requisitando-Nos o pessoal e as providencias que 
julgue mais conducentes ao santo fim que intentamos; e
Considerando que a Nossa visi'ta pastoral as regioes do 
Zaire Nos habilitou a convenientemente as dividirmos sob o 
ponto de vista enunciado;
Considerando que devemos sem demora aplicar-Nos activa 
e diligentemente a evangeliza^ao daqueles povos selvagens, 
como 'tanto e do servi^o de Deus e do Governo de Sua Majes-
tade Fidelissima, que verdadeiramente se empenha em ver 
cristaos e civilizados os pafses que Portugal outrora descobrira 
e conquistara para a Fe, para a civiliza^ao e para as re lates 
europeias por meio dos seus intrepidos argonautas e dos seus 
desprendidos missionaries, e que, so alguns seculos depois, 
com o auxilio dos nossos estudos que se publicaram e dos nos- 
sos trabalhos, dadivas e beneficios que >haviam domesticado 
o indigena, de modo que ja nao 'hostilizava, nem repelia o 
homem branco; com o glorioso prestigio do nosso nome que 
aproveitava, com a protec^ao das nossas autoridades que pedia, 
pretextando-se meramente savant e filho dilecto da ciencia, 
em busca de riquezas que opulentassem a mae estremecida 
e ate com dedicates corajosas e caritativas de muitas pes- 
soas portuguesas, houve quern sorihasse ter efectivamente des- 
coberto, e quern disso se chegasse a convencer, pretendendo, 
nessa dulcissima ilusao, negar o que todo o mundo sabia e .tes- 
temunhava e despojar-nos do que, durante seculos nosso fora, 
e nosso ate por aqueles que nos imploravam socorro para as 
suas 'hipdteses de descoberta fora, por esse facto mesmo, con- 
siderado tao nosso.
Usando de Nossa autoridade ordinaria, havemos por bem:
i .°  Dividir em dois distritos eclesiasticos, que sejam tam- 
bem circunscri^oes missionarias distintas, toda a regiao que 
come^a na margem esquerda do rio Zaire e limite norte do 
territorio portugues e termina no 8° de latitude sul.
2 .0 Criar um arciprestado, ou vicariato da Vara, na antiga 
cidade de S. Salvador do Congo e outro em Santo Antonio 
do Son!ho, onde residirao os Nossos delegados, que serao tam- 
bem superiores de todas as missoes do seu drstrito.
3 .0 Circunscrever os dois varados e distritos missionaries 
do modo seguinte:
O Varado e circunscri^ao missionaria de S. Salvador do 
Congo tera por limites ao norte os do territorio portugues, 
ao sul o 8° de latitude e ao ocidente o rio M ’pozo e o varado
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de Santo Antonio do Sonho, na linha perpendicular dos con- 
fins do Macoco, Sanga e Hungo, devendo estender-se, quanto 
possivel, para o oriente, ate que os progresses da evangeliza- 
$ao exijam desse lado a cria^ao dum novo varado com que 
confine.
O Varado e circunscri^ao missionaria de Santo Antonio 
do Sonho tera por limites ao norte a margem esquerda do 
Zaire desde a ponta de Santo Antonio, ou do Padrao, ate 
ao chamado no Ango-ango e a fronteira de Palabala, fora 
do dominio portugues, ao oriente o rio M ’pozo, o Macoco, 
Sanga e Hungo, ao sul o rio Gnezo e o 8° de latitude e ao 
ocidente o mar.
Em  razao das questoes pendentes sohre a Nossa jurisdi- 
^ao, reservamos para mais tarde a circunscri^ao dos distritos 
eclesiasticos e centros de missao desde a margem direita do 
Zaire ate ao Caho Lopes, limite norte do reino ou imperio 
do Congo, que consideramos tambem limite norte do Nosso 
bispado, ao qual pelas bulas da sua erec^ao ficou pertencendo 
o dito reino ou imperio.
A s pessoas a quern competir assim o tenham entendido 
e executem. / /
Pafo episcopal de Luanda, 12  de Janeiro de 1886.  / /  
"f* Antonio, Bis-po de Angola e Congo.
A A L  —  Cor respondentia Expedida, 1886,  fls. 20-21 .  
BO A , 1886,  n.° 3,  p. 83-84.
N O T A — U n  arrete episcopal de cette date nom m e archipretre 
du C o n g o  (S . Salvad or) le superieur de la m ission A n to n io  Jose de 
Sousa Barroso. —  Ibidem, fls. 2 1 - 2 2 . V id . notre D, Antonio Barroso, 
Lisboa, M C M L X I ,  p. 480.
L E T T R E  D E  L ’E V fiQ U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  C O N S E IL  D U  G O U V E R N E M E N T  D ’A N G O L A
(n -II- 18 8 6 )
SOM M AIRE —  Demande que les sommes du testament de Gas far 
Alvares soient appliquees a I’enseignement et notam- 
ment au Seminaire de Luanda.
Il.mo e E x .mo Conselho Governativo.
Gaspar Gonsalves deixou no princfpio do seculo 17  
ao Convento dos Jesurtas a quantia de 16 0  o o o fo o o  reis, a 
£im de eles a administrarem e com o seu rendimento funda- 
rem e manterem um Seminario em Luanda. Com a extingao 
do instituto da Companhia passou para o Estado esse capi­
tal, e desde entao, tanto a antiga Mesa da Consciencia como 
o Governo da Metropole e os bispos tern instado, mas debalde, 
com o Governo desta Provmcia, para dar aquela soma a devida 
aplica^ao, como se ve dos documentos que existem no Arquivo 
do Ministerio da Marinha.
A  mim, como prdlado de Angola, cumpre-me unir 
tambem 'hoje aquelas as minhas mais veemen'tes instancias, 
rogando a W .  E x.as se dignem mandar liquidar a dita quan-
( 1 ) Sur ce probleme C f. Francisco Rodrigues, Historia da Com­
panhia de Jesus na Assistencia de Portugal, Porto, 1944, Tom . I ll , 
vol. II, p. 307 et svs., ch. V I I  As Riquezas dos Missiondrios. —  V id . 
nos Monumenta Missionaria Africana, Lisboa, M C M L V I , vol. V II , 
passim. Le testament de Gaspar Alvares (pas Gonsalves') est du 23-II- 
-16 2 3 . C f. p. 89 et svs.
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tia, de que os Jesuitas eram meros depositaries e administra- 
dores e nao pertence por isso a Fazenda Publica, e bem assim 
os respectivos juros, a fim de se aplicar a instrufao do meu 
querido povo angolense. Desse fundo se podera tirar actual- 
mente a dota^ao precisa para a escola profissional e realizar-se 
assim o grande mel'horamento ha tantos anos ansiado, e que 
muito concorrera, por certo, para a civilizagao, de'senvolvi- 
mento e prosperidade da provincia, reservando-se o remanes- 
cente ao aumento eventual da verba do Seminario, conforme 
no futuro, se aquela institui^ao progredir, se julgar mais ade- 
quado e proveitoso.
A  Verba testamentaria e a seguinte: —  «E assim mais 
outra funda^ao se hade fazer nesta Loanda de hum semina­
rio, que se fara de fronte da Miserieordia, na cerca dos padres, 
onde terao por obrigafao sempre [de] doze mo^os para cima e 
os ditos padres serao obrigados a lhe fazer o seminario de pedra 
e cal e os terao a sua custa, dando-lhes o necessario para vestir e 
comer e todo o mais sustento e ensino; estes serao filhos d ’ho- 
mens pobres deste reino, e is to sera para sempre e para isto 
ter effeito lhe dou mais vinte mil cruzados, a saber, dez em 
panaria do Congo e outros dez em pessas da India. Eu tenho 
escripto a Sua Magestade sobre o seminario e lhe pedi me 
vendesse quinhentos cruzados de juro no contrato e saida dos 
escravos, que vao deste reyno para a Bahia e Pernambuco, 
para provimento deste Seminario em direitos; se o dito Se- 
nhor fizer esta esmola pagar-se-hao com os dez mil cruza­
dos em panaria e quando nao tenha effeito comprar-se-hao 
algumas casas para renderem)).— Arquivo do Ministerio da 
Marinha e Ultramar. Oficios do Bispo de Angola, 1 7 5 3 - 1 8 2 5 .  
—  O'ficio do Bispo D . Luis no ma^o de 1 7 7 3 ,  ao qua! vem
juntas por copia esta verba do testamento e uma provisao da 
Mesa da Consciencia e Ordens de Outubro de 16 2 4 , etc. (2) .
Deus guarde a V V . E x .as / /
Pafo episcopal de Luanda, 1 1  de Fevereiro de 1886. / /
II.mo e E x .mo Conselho Governativo. / /
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  Conespondencia Expedida, 1886, fls. 23 V.-24.
(2) Ce texte se trouve dans A H U , Angola, boite 28. II va sans 
dire que l’utopique demande de l’Eveque n’a pas eu de reponse valide.
CREATION DE L’ECOLE DE LANGUES INDIGENES 
FILIALE DU SEMINAIRE DIOCESAIN
(22-II-1886)
SOMMAXRE —! N ecessite et urgence d u n e  ecole de langues indigenes 
a Luanda pour la formation de missionnaires et cate- 
chistes. —  Plan d  organisation et etudes languistiques.
Tendo^se geralmente reconhecido em codas as nafoes cul- 
tas que debalde se tenta civilizar os povos confiados pela 
Providencia a sua protec^ao e tutela, se nao se lhfes estudam, 
compreendem e falam correctamente as linguas e os dialec- 
Cos; e
Considerando Nos que de facto, muitos paises colonials 
florescentissimos, como a Inglaterra, a Franca e a Holanda 
criam e espalham pelas colonias escolas de lingua lndigena, 
obrigando aos seus empregados a es'tuda-la e requerendo ate 
como condifao indispensavel para o provimento de certos 
cargos um perfeito conhecimento de'la, provado num exame 
rigoroso;
Considerando, que canto os missionaries catolicos, como 
os protestantes, em todo o mundo, apenas chegados as mis- 
soes que Ihes foram destinadas, come^am logo a estudar as 
linguas do pais nas aulas competences, e, se as nao 'ha ainda, 
a estuda-las isoladamente, confeOcionando para seu uso gra- 
maticas e vocabularios, que depois publicam, ou cra'tando 
de apeefeifoar os que encontraram j a feitos pelos seus ante- 
cessores na missao, demonstrando assirn praticamente que sem 
esse estudo e impossivel conseguir o desejado fim.
Considerando que mesmo no Nosso bispado se empenha- 
ram por isso verdadeiramente neste particular os antigos mis-
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sionarios, como Fr. Francisco Pacconio com o seu Catecismo de 
lingua bunda, Fr. Antonio do Canto, melhorando o mesmo 
Catecismo, Fr. Bernardo Maria de Cannecatim compondo 
a Gramatica da lingua bunda, o Dicionario bundo' e o Dicio­
nario congues, Fr. Ma'teus Cardoso vertendo na lingua do 
Congo o Catecismo de Fr. Marcos Jorge, Fr. Jacinto Brus- 
ciotto de Vetralla confeecionando a Gramatica da lingua do 
Congo, etc. (*).
(x) Les Peres Pacconio, Couto, Cardoso et Marcos Jorge etaient 
Jesuites. II n ’y  a done pas lieu des les appeler «Fr.» ou «Frei». Le 
livre de Francesco Pacconio est introuvable. L ’ouvrage du Pere Antonio 
de Couto porte comme titre: Gentio de Angola / Sufficientemente / 
instruido nos mysterios de nossa sancta Fe. Lisboa, 1642. Les ouvrages 
de Cannecatim sont les suivants: Diccionario da lingua bunda ou ango- 
lense explicada na portugueza e latina, Lisboa, 1804. —  Colieegao de 
observapoes gramaticaes sobre a lingua bunda. Lisboa, 1805. Le Pere 
Cardoso a fait traduire en Kicongo la Dovtrina Christaa de son confrere 
Marcos Jorge, deja augmentee par le Pere Inacio Martins, Lisboa, 1624. 
Le capucin Vetralla a compose: Regulae / Qyaedam / Pro difficilimi 
Congensium jidiomatis faciliori captu j  ad j  Grammaticae / Normam 
Redactae, Romae, M D 'CLIX . Cet ouvrage a ete traduit par l’Eveque 
lui-meme (D. Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro) avec le titre: 
Regras / para mais fdcil intelligencia do difficil j  Idioma do Congo. 
/.../ Seguidas do Diccionario abreviado da lingua Congueza j  e de 
ad-guns vocabuLarios para uso da escola de linguas africanas / estabelecida 
em Loanda pelo dito Prelado. Loanda, Imprensa Nacional, 1886.
Le Gentio de Angola, du P. Couto, a ete traduit en latin par le 
capucin Antonio Maria Amici da Monteprandone, avec le titre Gen- 
tilis / Angolae / Fidei Mysteriis, Romae, M .D C  LXI. Une troisieme 
edition (2® portugaise) a ete publiee a Lisbonne dans la Regia Oficina 
Tipografica, en 1784. Nous n’en n’avons pu reperer aucun exemplaire. 
Cette edition a servi pourtant de base a une autre, Lisboa, 1855, avec 
le titre: Explicates l  de j  Doutrina Christa j  em / Portuguez e An- 
golense / Para uso das Missoes do Interior de Angola.
Un ouvrage qui ne peut pas etre oublie e’est la Arte / Da Lingva 
De / Angola, du Pere Pedro Dias, S. J., Lisboa, 1697, pour les mis- 
sionnaires du Bresil.
Vid. Johannes Dindinger, O. M . I., Bibliotheca Missionum (Afri-
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Considerando que tambem na actualidade e pela mesma 
razao muito tern trabalhado e traba'lham nesta provmcia em 
estudos sobre Irnguas, gramaticas e vocabularies os missiona­
ries protestantes estrangeiros, como por exemplo os do Bai- 
limdo e Bie, que aeabam de publicar em ingles uma Grama- 
cica e urn Dicionario de ambundo, 'lingua daquelas regioes, 
que N os lastimamos nao fossem feitos por missionarios por- 
tugueses e l'hes devem certamente servir de estimulo aconse- 
lhador.
Considerando que o estudo, portanto, da lingua indigena 
e uma necessidade impretenvel para o verdadeiro e bem pro- 
veitoso missionario, como o declarou com grande conbeci- 
mento de causa o referido Fr. Bernardo M aria Cannecatim, 
quando na Dedicatoria da sua Gramatica ao Soberano escre- 
veu convencidissimo o seguinte:
«Tendo 'ha muitos anos passado a exercitar no reino de 
Angola o ministerio apastblico, uma longa e triste experien- 
cia me certificou, que a ignorancia da lingua bunda, ou ango- 
lense, era um obstaculo perpetuo, nao so aos progresses do 
cristianismo naquela vasta regiao, mas tambem aos interesses 
politicos do Estado; estes ponderosos motives me convidaram 
a trabalhar seriamente assim para adquirir o conhecimento 
des'ta lingua, como para o franquear ao publico, que carecia 
de todo o socorro para a sua inteligencia.»
'Considerando que pela reforma do Real Colegio das M is- 
soes U'ltramarinas de Cernache do Bonjardim se nao decretou 
a cria^ao naque'le instituto duma aula de lingua bunda, nem 
a sua cria^ao seria proveitosa e acertada, ja porque devendo 
ela ter origem no piano duma grande multiplicidade de ensino 
linguistico para os missionarios das diferentes colonias, em que
ca), Freiburg, II, passim. —  Antonio Brasio, Politica do Espirito no 
Ultramar Portugues, in Portugal em Africa, 1949 !f“™v et Separata, 
Coimbra, 1949-
se fala uma infinidade de lmguas, teriam de se criar ali tam- 
bem as de bengali, tamul, tetegu, malaialao, concani, marata, 
industani, chingales, chines, dialeotos de Timor, banto n ’jinji, 
garanganja, quioco, lunda, ea'luiana e uma multidao enormis- 
sima de lmguas e dialectos asiaticos e africanos, que nunca 
poderiam ser objecto dum ensino isolado e particular no Cole- 
gio, como mui bem opinou a Comissao das Missoes Ulcrama- 
rinas, sob pena de ficarem os alunos a estudar toda a vida, pela 
dificuldade que ha praticamente em os destinar, antes de orde- 
nados e logo no seu ingresso, a esta ou aquela missao, uns 
a piores, outros a melhores, sem nenhuma razao para tal pre- 
ferencia; ao passo que o clima ou qualquer outro motivo os 
nao deixa porventura all exercer depots o seu ministerio, tor- 
nando-se assim inutil o estudo feito da respectiva lingua; ja 
porque nao permitindo aos nossos missionaries o tempo a que 
sao obrigados e findo o qual se nao antes, regressam ordina- 
namente ao reino, que sem dicionarios nem gramaticas apren- 
dam bem a lingua duma missao, donde por exrgencias do 
servifo sao muitas vezes transferidos para outra e outra, em 
que se falam lmguas diferentes, precisando, ate que regressem, 
de linguister ou interprete, nao haveria quern pudesse reger 
as cadeiras de lmguas africanas que se criassem no Real Colegio 
das Missoes, o que tudo parece todavia ignorar quern censure 
o Governo de Sua MajeStade por nao as ter ali criado.
Considerando que mui to convem promover e sustentar 
o estudo e o conhecimento das lmguas do pars, co'mo condifao 
necessaria para por meio delas fazer penetrar a civi'liza^ao, a 
politica, o comercio, a administra^ao e a lingua nacional e culta 
nas povoapes dos indigenas e que tambem assim se protegem 
murtas utilidades de caracter perfeitamente cientifico urgentes 
daquele ensino, como com razao o fez notar no seu relatdrio 
a Comissao das Missoes Ultramarinas.
Considerando que mesmo para o sistema de civilizar na- 
cionalizando, pela promo^ao em larga escala do ensino do
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portugues, e absolutamente indispensavel o corihecimento da 
lmgua do pais, visto que nao se pode admitir ensino algum 
possivel, sem que o discipulo compreenda o mestre, e que e 
completamente irrisorio pretender que se ensine milagrosa- 
mente portugues aos 'povos adultos do sertao, que nunca vimos, 
a fim de que quando os encontrarmos nos entendam, ou lr 
procura-los para os evange'lizar e convencer, falando-lhes uma 
linguagem que nao percebem.
Considerando que o meio de linguisteres ou interpretes 
empregado, como unieo recurso ate boje, a'letn de nao ser 
sufieiente para traduzir um sistema qualquer filosofico ou 
religioso, nem para levar os povos a convic^ao e os determinar 
pela for^a magnetica da palavra a favor duma doutrina e a 
praticar os actos morais que dela derivam, em troca de supers- 
ti^oes sugadas com o lei'te materno e de arreigados habitos 
mui difenrentes e mui'to queridos, tem o grande inconveniente 
de nao baver interpretes que conhe^am gramaticalmente o por­
tugues, bem entendam os missionarios e se julguem sempre 
obrigados a nao dizerem por qualquer razao o contrario do 
que ouviram para interpretar.
Considerando que o suposto portugues falado por um ou 
ou'tro individuo dos povos do interior e de eompreensao difi- 
ci'lima, e mesmo desorito por algum que melhor o sabe e incom- 
preensivel, como temos verificado, ja pessoalmente com eles 
tratando, ja estudando quase inutilmente varias representa^oes, 
cartas e requerimentos que nos tem sido dirigidos.
'Considerando que em Luanda e muitas outras terras da 
Nossa diocese se fala a lingua bunda ou angolense, que e, 
segundo Cannecatim, a de todo o reino de Angola, do Libolo, 
dos Yacas, da M atamba ou Ginga, dos Miluas, ou Anzicos, 
de todo o territorio do potentado Cassanchi, etc., e que essa 
lingua grande rela^ao e afinidade tem com muitas outras afri- 
canas, como a do Congo, de que e irma, como dissemos, da 
bunda, come^a a £alar-se ao norte do rio Lu'funi, situado com
pouca diferen^a a oito graus e meio de latitude meridional, 
vai correndo paa o norte ate ao Zaire, estende-se por toda a 
costa do reino de Loango, ate ao cabo de Santa Catarina e 
pelo interior do reino ate a linha equinocial, espal'hando-se varios 
dialectos seus para o sul e para o oriente, como no Mussul, 
principado do Son'ho, pals dos Mossorongos, etc.
Considerando que a lingua do Congo, apesar da sua gran­
de afinidade com a bunda, esta completamente esquecida 
nesta capital, ao passo que a propria do pais, a bunda, se 
vai aqui por tal modo desfigurando, corrompendo e ob'literando, 
que tende a dificu'ltar as comunica^oes com os povos do inte­
rior, com esses povos que o padre tern de evangelizar, a ciencia 
de investigar, o governo de administrar, o comercio de explo- 
rar, de aproveitar e de enriquecer tambem e confortar por meio 
da permutafao europeia, que 'tanto ado^a e civiliza os costumes.
Considerando que nao !ha em todo o nosso bispado uma 
so aula de qualquer das linguas africanas, nem daqui a pouco 
havera quern a possa reger, se o seu estudo continuar como 
tern jazido, completamente desprezado, visto que ja 'hoje difi- 
cilmente se eneontra um professor.
Considerando que a este estado de coisas se deve o pouco 
desenvolvimento da lingua portuguesa entre os indigenas, que 
nao compreendem devidamente a correspondencia dela com 
as suas, bem como o relativamente limitado fruto da evan- 
geliza^ao por via de missionarios, que nao tern quern ihes ensine 
as linguas africanas e so com muito trabalho, que o tempo por 
que hao-de servir de modo nenbum comporta, poderiam 
chegar a conhecer alguma coisa da lingua da missao na vespera 
da sua partida para a Europa, se, privados como estao dos 
elementos que existem, quisessem, como cremos que acontece, 
cada um isoladamente analisar a lingua, compara-la na sua 
estrutura gramatical, com a portuguesa e corifessionar vocabu- 
larios e gramaticas que os habilitassem a manifestar convenien- 
temente as suas ideias ao indfgena, a explicar-l'he o sistema
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religioso do catolicismo e a convence-lo, a obrigado com o 
supremo poder da eloquencia a mudar de eren^a e de vida.
Consideraodo, portanto, que a criagao nesta Capital duma 
aula de linguas africanas e nao so uma impreterrvel exigencia 
da religiao, do patriotismo e da ciencia, mas tambem um gran­
de passo para a civiliza$ao dos Nossos fi'lhos dilectos,
Havemos par bem criar nesta cidade de Luanda uma aula, 
filial do Nosso Seminario diocesano, em que se ensinem as 
linguas africanas, comparadas dntre si e com o portugues e 
determinar:
i .°  que ela se destine a instru^ao dos missionarios, que 
vierem do reino e dos catequistas indigenas, que os devem 
auxiliar nas missoes;
2 .0 que esses catequistas se escolham dentre os alunos mais 
dis-tintos, que queiram dedicar-se a tal servi^o.
2.0 que a au'la seja publica e aberta a 'todos que desejem 
frequenta-la;
q.° que para exercicios de leitura, tradu^ao e versoes escri- 
tas para o portugues sirvam os catecismos de doutrina ja im­
presses em lingua indigena e para as versoes feitas do por­
tugues os Lugares selectos de Borges de Figueiredo (2) .
c.° que em ordem a prepara^ao e escolha dos catequistas 
ensine e explique o professor nas linguas do pais a doutrina 
crista aos seus discipulos;
6.° que o professor procure dar a escrita todas as lendas, 
tradi^oes rdligiosas, costumes, poesias, canticos e can^oes da 
lingua indigena e as fa^a imprimir para leitura e versoes na aula.
(2) Antonio Cardoso Borges de Figueiredo, pretre seculier, pro- 
fesseur d’Oratoire au Lycee National, ne a Castanheira, paroisse de 
Fajao (Pampilhosa da Serra), a ecrit entre autres ouvrages, Lugares 
selectos de cldssicos portugueses em principals generos de discurso pro- 
saico, para uso das escolas. Coimbra, 1845, 26 Edition.
7-° que no fim do ano lectivo, alem dos exames respecti- 
vos, haja um exerci'cio publico em dias por N os designado, 
em que entre a maxima parte dos alunos. / /
Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 1886, fls. 25  V.-29. 
B O A — 1886, n.° 9, p. 244-246.
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LETTRE DE L’EVfiQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(2-III-1886)
SOM M AIKE —  Historique de l’assistance missionnaire au Congo. — 
Budget deficitaire. —  Nouvelle division ecclesidstique. 
—  Les missionnaires franfais abandonnent Pinda.
[N ote 'preliminaries: Oficio que mandei como Presidente 
do Conselho Governativo, assinado por todos os membros 
do Consdlho.
Il.mo e E x.mo Sr.
Em oficio de 18  de Dezembro ultimo determina V . E x .a 
que este governo geral lhe envie um circunstanciado relatorio, 
demonstrando pelo estado actual das nossas missoes no Congo, 
que temos ali cumprido os deveres do Padroado.
'Mui pouco ha, porem, a dizer na actualidade sobre a 
outrora florentissima e condigna sede deste vasto e importante 
bispado e se nao descobrirmos nos acontectmentos preteritos 
uma plausivel desculpa, evidenciara certamente a noticia que 
se deseja o contrario do que e preciso provar.
Uma missao come^ada ha quatro anos em S. Salvador; 
os fundamentos para outra em St.0 Antonio do Sonho, eis 
quanto apenas podemos enumerar.
Depois que as guerras, a deslealdade dos reis do Congo 
e por ultimo a extingao das ordens religiosas, que nos privou 
de missionaries, vieram anular quanto os primeiros haviam 
trabal'hado e conseguido, entre aqueles povos selva gens, nunca
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mais tivemos no Congo missao prbpriamente dita e perma- 
nente. Acabara'm as de S. Salvador, de Cabinda e de St.° Anto­
nio e cairam em rumas as antigas e magmficas igrejas e so 
no Bembe se tentou edificar uma, que nao se chegou a con­
duit. De tempos a tempos, conforme varios motives de ordem 
meramente politica o sugeriam, era mandado a S. Salvador 
um missionario, que pouco la se demorava, como o padre Tava­
res, depois conego em Coimbra, e o padre Francisco das N e- 
cessidades ate 18 5 8  e os padres Ramos, Castanheira e Boaven- 
tura, depois de 18 6 8 . N os dez anos que decorreram entre 
as duas datas que indicamos foram mais felizes os moradores 
da velba capital de Ambaca. Como as minas do Bembe houves- 
sem atraido ali uma comparihia exploradora, que tratou de edi- 
ficar a igreja a que acima nos referimos e levou o seu capelao, 
a quern o Governo apresentou paroco e o Prelado nomeou 
missionario do Congo; muitas viage'ns que sao dificeis e Ion-gas 
realizou, ate la, pelo seu zelo e a sua custa, o paroco do Bembe, 
Jose 'Maria de Morals Gaviao, ate que em 18 6 8  a companhia 
e ele voltou, tendo tambem como do Ambriz acomparihado 
ao Congo as expedi^oes de 18 5 8 , de 18 5 9  e 18 6 1 ,  tendentes 
a proteger a coroa^ao do principe D . Pedro como sucessor do 
falecido rei D . Henrique.
So em 18 8 1  foi estabelecida defimtivamente uma missao 
em S. Salvador, com os presbiteros Antonio Jose de Sousa 
Barroso, superior, e Sebastao Jose Pereira, auxiliar. Tern ela 
no or^amento para as suas despesas a verba de 4 . i2 o |o o o  
e como lhe nao e ainda suficiente essa quan'tia, costuma apli- 
car-se-lhe tambem a de 3 - ° 0 °$ o o o  reis destinada as missoes 
em geral. Aqueles dois incansaveis e zelosos missionarios nao 
se poupam a fadigas para instruir e morigerar o povo de S. Sal­
vador e propagar o evangelho percorrendo os outros mais vizi- 
rihos, no que lutam com incriveis dificuldades. O padre Bar­
roso atravessou ja todas as povoa^oes na direc^ao S. ate ao 
Bembe e ha murto a esperar dos seus esfor^os patnoticos e de-
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dica^ao evangelica, a que faltam somente muitos e muitos 
cooperadores, devidamente habilitados pela Fazenda Publica, 
para vermos dentro em pouco o desbravar-se, esclarecer-se e 
progredir o que era ali ate boje barbaric, supersti^ao e indo- 
lencia.
Em  10 8 5 , a fim de mais faci'lmente se consolidar a ocupa- 
fao da !Ponta de St.° Antonio, no pais dos Mossorongos, man- 
dou para ali este Governo Gera! o padre Jose M aria Pereira 
Folga, que la ainda se cOnserva e que tem conseguido fazer-se 
amar dos indigenas, estabeleeendo ali uma pequena missao, 
que deve sfcr dotada como a do Congo e que este Governo 
Gera! tem auxiliado dentro das suas atribuifoes e reeursos, 
visto que e para nos importantfssimo aquele ponto tao dis- 
putado pelos estrangeiros, que hoje mesmo canrinuam suas 
intrigas e ficando na foz do Zaire e guarda da margem esquerda 
dele, deve merecer-nos toda a aten^ao e cuidado, se nao esque- 
cermos principa'lmente a indole daquele povo, nao ha muito 
ainda antropofago, pirata e amigo dos ingleses.
O actual prelado querendo remediar a falta de missionanos 
e fundar desde ja pequenas missoes com catequistas, desde 
a margem esqubrda do Zaire ate ao 8° de latitude, resolveu 
depois da sua visita aquela regiao dividida em dois grandes 
centros de missao, cujos dhefes ficassem especialmente encar- 
regados dele e ai concentrassem toda a sua actividade em ordem 
ao £im proposto. Criou por isso duas circunscri^oes missionarias 
que sejam tambem distritos eclesiasticos com seu vigario da vara 
ou arcipreste, um em S. Salvador e outro em St.° Antonio do 
Sonho, nomeando superior das missoes e seu vigario da vara neste 
ultimo o Padre Folga e no primeiro o Padre Barroso.
O varado e circunscrifao missionaria de S. Salvador ficou 
tendo por limites ao norte os do territorio portugues, ao sul 
o 8° de latitude e ao ocidente o rio M ’pozo e o varado de Santo 
Antonio do Sonho, na liriha perpendicular dos confins do 
Macoco, Sanga e Hungo, devendo estender-se, quanto posssi-
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vel, para o oriente, ate que os progressos da evangeliza^ao exi- 
jam desse lado a cria^ao dum novo varado com que confine.
O varado e circunscri^ao missionaria de St.° Antonio do 
Sonho tem por limites ao norte a margem esquerda do Zaire 
desde a ponta de Santo Antonio, ou do Padrao, ate ao cha- 
mado rio Ango-ango e a fronteira de Palabala, fora do dominio 
portugues, ao oriente o rio M ’pozo, o Macoco, Sanga e Hun- 
go, ao sul o no Gnezo e o 8° de latitude e ao ocidente o mar. 
Estas medidas tem igualmente por fim ligar as povoafoes e as 
sedes dos concelhos entre si e com a capital, a'brindo caminho 
pelos povos do interior que hoje nos recusam a passagem e que 
domesticados por meio do missionario, que ainda ‘hoje respeitam, 
permitirao sem duvida daqui a algum tempo que de St.° Anto­
nio, do Congo, do Am'briz e de outros pon'tos do norte e do inte­
rior se transite iivremente para Luanda e desta cidade, possa ir 
por terra o correio e sendo preciso, formas para aquelas localidades.
Sao estas informa^oes que podemos oferecer para delas 
V . E x .a ordenar que se comunique ao nosso Embaixador em 
Roma o que julgar conveniente e digno de se aproveitar.
N ao concluiremos, porem, sem a propdsito referirmos o 
que ha pouco se passou com a missao francesa do Pinda f 1) .
Os padres ali residentes travaram-se de razoes com um 
lavadeiro, a quern o superior espancou e apontou uma cara- 
bina. Os indigenas amotinaram-se, espanearam tambem o 
superior, que invocou o auxilio do nosso delegado em St.° A n ­
tonio. Com a interven^ao deste funcionario portugues serenaram 
os animos por algum tempo, mas nao tardou muito que os 
padres, fugidos da missao, implorassem novamente socorro.
O  Les faits nous semblent veridiques. Le Pere Vissecq, superieur 
de la mission de Saint-Antoine, fut roue de coups de baton et les 
Peres se sont retires a Nemlao le mois de Fevrier 1886. Les motifs de 
ces violences des Mossorongos ne sont pas detailles dans le bulletin 
de la mission. Vid. BG CSSp, 1887-1888 (X IV ), p. 516.
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Entao o delegado da Franca e o padre Folga, superior da 
missao, resolveram acompanhar os padres ate a residencia do 
Pinda, onde apenas chegados viram sair da emboscada uns 
vinte e cinco homens armados de espingardas, que julgando 
item sozinhos os missionaries franceses os esperavam daquele 
modo para os assassinar, mas que em aten^ao ao delegado e ao 
missionarrio portugues os pouparam. Os padres ’franceses conhe- 
cendo que nao poderiam viver tranquilos com os indigenas 
rrritados, em razao do seu procedimento imprudente e pouco 
louvavd, resolveram abandonar a missao, retiraram-se para o 
territorio da Internacional e propuseram ao delegado portu­
gues e venda do que a'li possuiam e que nos parece nao haver 
vantagem alguma em comprar. / /
Deus guarde a V . E x .a
Il.mo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A ‘A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 6 , fls. 29-3 1 v.
N O T A  —  Le document n’est pas date. Nous lui donnons la date 
du document suivant dans le livre de l’enregistrement.
ECOLE DE LANGUES AFRICAINES A LUANDA
(2-III-1886)
SOM M AIRE —  Annonce la creation de I’ecole de langues indigenes 
filiale du Semainire, et demande le payment mensttel 
du professeur et des frais de I’ecole.
Il.m0 e E x.mo Sr.
Tenho a bonra de participar a V . E x .a que criei nesta 
cidade uma aula de lmguas africanas, frlial do meu seminano 
e rogo a V . E x .a, coriforme combina^ao feita com o E x .mo Go- 
vernador Geral e em harmonia com as decisoes da E x.ma Junta, 
se pague mensalmente do dinheiro em deposito na tesouraria, 
mediante a apresentagao de recibos por mim visados, vinte 
mil reis de ordenado ao professor Joao Inacio do Pinho e cinco 
mil reis para as despesas da escola. / /
Deus guarde a V . Ex.a
Pa^o episcopal de Luanda, 2 de Mar^o de 18 8 6 .
Il.mo e E x.mo Sr. / /
Secretario da Ex.ma Junta [da Fazenda].
Antonio , Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 6 , !fl. 3 1  v.
RAPPORT DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE 
A LA PROPAGANDA FIDE
( i 7-III-x886)
SOMMALRE —  Communique I’arrivee du Pere Duparquet a Lisbonne 
et son intention d ’aller a R om e.— Importance de ses 
vues pour I’avenir des missions des Prefectures apos- 
toliques du Congo et de la Cimbebasie.
Proveniente dalla sua Vice-Prefettura della Cimbebasia 
e dopo essere passato per quella ddl Congo, e teste giunto in 
Lisbona il P. Duparquet, della Congregazione dello Spirito 
Santo, in compagnia di altro Sacerdote della medesima Con­
gregazione, Direttore delFEducandato di Landana.
Questi due 'Missionari non si trattengono dhe pochi giorni 
nella Capitale del Portogallo e saranno a Parigi, per via di 
mare il 23  o 24 di questo mese. Da Parigi, dopo breve riposo, 
il P. Duparquet si condurra direttamente in Roma.
Egli potra dare alia S. C . di Propaganda informazioni im- 
portantissime sullo Stato di quelle missiom e sulle misure che piu 
opportunamente potrebbero adottarsi per lo svolgimento e la 
prosperita delle medesime. Ed e anzi principalmente per ques­
to fine ehe ha intrapreso il viaggio. Io non 'ho mancato, dal 
mio canto, di raccomandare a questo veterano, ancor valence, 
delle missioni africane, di affrectare il piu possibile il suo arrivo 
a Roma, poiche dalla conversazione che ho con esso lui avuta, 
ho facilmente nlevato rl grande peso, che nella pendenza circa 
il Patronato portoghese in Africa, possono avere i dati ch’egli 
possude.
N el permettermi che farebbe di tucto per essere in Roma 
prima del 15  Aprile, il P. Duparquet mi ha intanto autorizzato
a far sapere alia Sagra Congregazione di Propaganda che in 
una riunione avuta a Landana coi Capi delle diverse Missioni 
di quella regione, essendo presente eziandio il P. Carrie, Vice- 
-Prefecto del Congo, si e convenuto di fare alia S. Sede alcune 
proposte dirette a meglio assicurare lo svolgimento e l ’efficacia 
delle Missioni medesrme, e che della presentazione di queSte 
proposte alia S. Congregazione egli e lncaricato.
N ella fiducia che V . E . Rma giudichera conveni'ente di 
far conoscere tutto cio airEminentissimo Prefetto di Propa­
ganda me inchi no etc.
(firmato) Vincenzo, A rciv.0 di Sardia 
Nunzio Apostoilico
[En baut\ : Copia di Rapporto di Monsignor Nunzio Apostolico 
in Lisbona / in data del 17  Marzo 1886.
A P F  —  S R C  —  Congo - vol. 8, fls. 9 34-9 34  v. —  Copie.
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CREATION DES CIRCONSCRIPTIONS ECCLESIASTIQUES 
DE MOgAMEDES ET HUILA
(6-IV-1886)
SOM M AIRE —  Creation des circonscriptions ecclesiastiques de M o- 
gamedes et Huila et leurs limites geographiques.
Sendo de maxima canveniencia prosseguir na circunscri^ao 
da Nossa diocese, come^ada em portarias de 12  de Janeiro 
do corrente ano, a fim de que mais facilmente possam os mis- 
sionarios, sob a direcfao dum chefe viziriho que lhes assista. 
evangelizar os povos dum determinado distrito, percorrendo-o 
em 'Codas as direcfoes, levantando num e noutro panto peque- 
nrnas capelas, deixando onde mais proveitosos se julguem os 
catequistas a su!bsti!tui-los no ensino, tendo para todas as even- 
tualidades um Nosso delegado que de pronto os possa auxiliar, 
havemos por bem:
i .°  Dividir em dois distritos eolesiasticos, que sejam tam- 
bem circunscri^oes missionarias distintas, todo o distrito civil 
de Mofamedes, ficando em tudo semelhantes aos que pelas 
aludidas portarias de 12  de Janeiro cnamos na regiao do Zaire;
2 .0 Criar um arciprestado ou vicariato da vara na vila de 
Mofamedes e ou'tro na 'Hurla, onde residirao os nossos dele- 
gados, que serao tambem superiores de todas as missoes do 
seu distrito;
3 .0 Circunscrever os dois varados e distritos missionarios 
do modo seguinte:
O varado e circunscri^ao missionaria de Mc^amedes cons- 
tara do concelbo do mesmo nome, limitando-o ao norte pelo 
distrito de Benguela, ao ocidente pelo mar, ao orien'te pelos
outros concelhos do distrito e pelo edesiastico da Huila, esten- 
dendo-se para o su'l ate onde chega a nossa jurisdifao (x).
O varado e circunscri^ao missionaria da Hurla constara 
dos concel’hos do Bumbo, Humpata, Gambos, Humbe e 
Huila, tdndo por limites ao norte o distrito de Benguela, ao 
ocidente o concelho de Mofamedes e o seu distrito eclesias- 
tico, estendendo-se para o sul e para o oriente ate onde chega 
a Nossa jurisdi^ao. ‘A s pessoas a quem o conhecimento desta 
competir assim o ten'ham entendido e executem. / /
Residencia episcopalem Mo^amedes, 6 de Abril de 18 8 6 .
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
BO A , 18 8 6 , n° 16 , p. 449.
A A L  —  C o rresp o n den t Expedida, £ls. 32  V.-33.
( 1) Un arrete episcopal de la meme date nomme archipretxe de 
Mogamedes le cure de cette paroisse, Diogo D'amiao Rodolfo de Santa 
Ana Brigida e Sousa, du clerge goanais. — Ibidem , fls. 33 V.-34.
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NOMINATION DU P£RE JOS£ MARIA ANTUNES 
ARCHIPRfiTRE DE HUILA
(6 -IV -1886 )
SOM M AIRE —  Considerant les qualites du Pere ]ose M aria Antunes 
l Eveque d  Angola le nomme a la charge d  Archipretre 
du district ecclesiastique de Huila.
Concorrendo no presbrtero Jose Maria Antunes a inteli- 
g£ncia, o zelo e mais qualidades requeridas para chefe duma 
circunscrifao missionaria e Nosso delegado num distrito ede- 
siastico,
Havemos por bern nomea-lo Vigario da Vara ou Arcipreste 
do distrito eclesiaStico da Hurla, criado em Portaria desta data, 
e superior das respectivas missoes, cargo que servira enquanto 
nao mandarmos o contrario.
Residencia episcopal de Mo^amedes, 6 de Abril de 18 8 6 .
■f* Antonio, Bispo de Angola e Congo 
BO A , 18 8 6 , n° 16 , p. 449.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 5 - 18 8 7 , £1. 33  V.
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LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES 
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(28-IV-1886)
SOMMAIRE —  Remercie M g r I’Eveque pour sa nomination comme 
Archipretre du district ecclesiastique de Huila.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Em  oficio datado do dia 1 1  do corrente mes e a<no foi-me 
remetida pelo Rev.mo Sr. Paroco de Mofamedes, uma provisao 
de V . E x .a Rev.ma, nomeando-me Vigario da Vara ou Arci- 
pres'te do Distrito Eclesiastico da Hufla, criado em portaria de 
6 do mesmo mes, que igualmente me era remetida.
A o aceitar o cargo importante com que V . E x .a Rev.ma 
se dignou honrar-me, cumpre-me agradecer a V . E x .a Rev.ma 
a confian^a que por este modo se digna de prestar, em minha 
humilde pessoa e assegurar a V . Ex.a Rev.ma que, lan^ando 
mao dos humildes e bem fracos recursos de que disporiho, 
farei quanto estiver em meu alcance para a evangelizafao 
das tribos do Distrito que me e confiado e pela dilata^ao do 
reino de Jesus Cristo.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Freguesia de Nossa Serihora da Conceifao da Huila, 28 
de Abril de 1886 .
O Paroco
Jose Maria Antunes
E x.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
[En haut]: Serie de 1886 / Freguesia de Nossa Senhora da Con- 
ceifao da Huila / N ° 3
A A L  —  Correspondencia Recebida, 1 8 8 6 .— Documenc 
original.
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RAPPORT DU P£RE JOSE MARA ANTUNES 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(i-VI-1886)
SOM M AIRE —  Iztat actuel de la mission de Huila et de ses oeuvres.
—  Ses difficultes financieres. —  Le bien realise fa r  la 
mission et par le seminaire. —  Demande des subsides 
proportionnes aux oeuvres presentes et futures.
Estado actual da Missao
£  tarefa, nao pouco ardua, pretender inculcar no Cura­
sao dos povos barbaros e selvagens as ideias de justi^a e de 
moralidade, que regem as sociedades cultas da Europa, fazer 
briihar no meio das trevas do paganismo e do embrutecimento 
de longos seculos o fadho luminoso da re'ligiao e 'da ciencia, 
e, nao obstante os preconceitos de uma raja avikada, fazer 
com que o indigena meio nomada dos settoes se ufane de per- 
tencer a uma patria, embora esta diste milhares de leguas, e 
se glorifique de ter ambem uma cren^a, que Ihe eleve e eno- 
brega o cora^ao e mitigue os trabal'hos tantas vezes penosos 
de sua misera existencia, com as sublimes esperan^as de uma 
vida melhor.
T al e, todavia, o problema, cuja solu^ao se propoe uma 
missao —  civilizar o indigena, lnstruindo-o e educando-o.
Quantas dificuldades, porem, nao encontra o missionario 
desde os primeiros passes que da ao calcar o continente afri- 
cano! O indigena, acostumado a uma vida ociosa e indolente, 
sem se ocupar senao dos cuidados interesseiros que dizem 
respeito a sua conserva^ao pessoal, mal pode compreender as 
vantagens, cujo gozo a civiliza^ao Ihe confere; indiferente a
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tudo quanto se eleva acima de suas ocupa^oes quotidianas, 
opoe ao esforfos, de quem o pretende instruir, uma natureza 
com habitos e vicios tao inveterados, que desanima a vontade 
rnais forte e impossibility. os esfor^os mais constantes.
A  sua ambigao e nula, sobretudo quando tem por fim 
o bem e o progresso: tornar-se util a sociedade por meio do 
traba'lho, parecedhe uma quimera, especialmente quando ve 
que com um trabalho muito moderado pode sustentar-se a 
si e a sua famtlia. A  instru^ao reputa-a como um meio de 
que muitos lan^am mao para esoravizarem a outros! O seu 
modo de pensar parece estar em con'tradifao manifesta com 
o modo de ver do europeu, as suas ideias sao como que a anti- 
tese das nossas.
Querer, pois, mudar de um para outro dia estas nature- 
zas selvagens, seria tempo perdido. O preto africano finge 
sempre aprovar tudo quanto lhe diz o europeu e conserva 
sempre o seu modo de pensar, os seus preconceitos e os seus 
vicios.
Criar naturezas novas tal e a tarefa do missionario. Tomar 
o indigena, por assim dizer ao sair do ber^o, segrega-lo do 
meio perverso da sociedade paga, e nesse cora^ao, ainda juve- 
nil, gravar com a autoridade de pai e de mestre todas as nofoes 
de moralidade e religiao, que o possam guiar pela senda do 
bem, tornado laborioso, honesto e morigerado, unido a face 
da igreja com uma companheira, que tenba tido a mesma 
educa^ao moral e religiosa que ele, e lan^ar assim os alicerces 
da familia e sociedade crista, eis, a meu ver, o unico meio de 
civilizar a Africa.
Tais sao as ideias com que ence'tei a missao de Huila; 
e este o piano que, a exemplo de tantas brilhantes missoes que 
florescem na Africa, tenho prosseguido desde seis anos, e a expe- 
riencia quotidiana nao faz cada dia senao enrobustecer cada 
vez mais a minba convic^ao de que a Africa so se civilizara 
pela educa^ao esmerada das crian^as.
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Porem para levar avante o projecto de tao ardua execu^ao 
com quantos obstaculos, com quantas dificuldades se nao tern 
que lutar.
A  primeira dificuldade entre outras, que desde o princi- 
pio se me veio apresentar, foi a falta de recursos, e certa- 
mente nao foi a menos seria.
O governo sem duvida auxiliou-nos; concedeu-nos em pn- 
meiro lugar uma grande por^ao de terrenos baidios para prin- 
cipiarmos a obra projectada; concedeu-nos passagem gratuita 
para os missionarios e transporte dos objectos vindos para a 
missao; isentou-os mesrno de direitos de a'lfandega. Destitui- 
dos, porem, de outro subsrdio, era-nos impossivel dar princi- 
pio as constru^oes para abrigar os missionarios, se nao fosse 
a generosa caridade do meu companheiro, o Reverendissimo 
Sr. Padre Duparquet, que com incansavel zelo auxiliou em 
seus principios, nao somente com os seus consel'hos, mas tam- 
bem com os recursos pecuniarios de que dispunha, a missao 
tao pobre da Huila.
Este auxflio, porem, nao podia deixar de ser temporario; 
uma missao vizinha, a missao tao simpatica da Cimbebasia, 
que conta fhoje em seus anais dois martires, que selaram com 
o seu sangue a sua invieta dedica^ao a reiigiao e a nossa patria, 
a missao da Cimbebasia redlamava todos os cuidados e os recur­
sos do infatigavel missionario, que tanto se tin’ha interessado 
pela nossa missao.
Nestas precarias circunstancias, a Divina Providencia, 
esperan^a do pobre missionario, veio em nosso auxilio, e a 
caridade crista, esse tesouro unico inexaurivel que em nossos 
dias derrama no cora^ao da pobre Africa o beneficio inapre- 
ciaVel da civiliza^ao pelo cristianismo, achou tambem uma 
esmola para a missao da Huila. Recorri a obra da Santa Infan- 
cia, a Propaga^ao da fe, a Obra apostdlica, e depois de por- 
fiadas s i l ic a s  obtive um subsidio anuo, bem modesto na
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verdade, mas bastante para nos nao vermos obrigados a aban- 
donar a obra iniciada.
N ao obstante set o pnmeiro ano e estarem as construfoes 
ainda em seu pnncipio, inspirou esta missao tal confianfa 
a S. E . o Sr. Patriarca de Lisboa, naquele tempo prelado de 
Angola, que resolveu transferir de Luanda para a Huila o semi­
nario diocesano para confia-Io a missao.
Esta obra eminentemente nacional e patriotica, pois nda 
esta fundado o futuro religioso da nossa bela colbnia de 
Angola, foi por mim ace’ite nao como uma obra que devesse 
aumentar os recursos materials da missao, pois sao tao tenues 
e tao fracos os recursos de que o seminano dispoe, que foi 
mister que ate a estes ultimos tempos a missao fizesse em 
seu favor nao poucos sacnficios. Aceitei-a, porem, por ser uma 
obra, por excelencia regeneradora da nossa colbnia, conside- 
rando-me feliz, se se pudesse finalmente resolver esse pro- 
blema, tao importante, cuja solufao 'ha mais de meio seculo 
debalde se procurava: a criafao de um seminario indigena, 
proprio da diocese de Angola, que oferecesse para o futuro 
garantias serias de estabilidade.
A o lado do seminario criei um colegio, no qual, mediante 
uma pensao acomodada as familias as menos a'bastadas da 
provincia, as crianjas da classe media da sociedade possam 
adquirir uma instrufao seria e uma educafao solida e crista. 
Quarenta e um 'tern ate boje frequentado como internos estes 
dois estabelecimentos; alguns deles ja cursam teologia.
Bom numero de crianfas pertencentes aos colonos de 
Huila e aos lndigenas dos arredores da missao frequentam, 
como externos, os cursos do seminario, no qual podem receber 
nao sbmente a instrufao primaria, como tambem a secunda­
ria, em conformidade com o programa do estabelecimento, 
que e o mesmo que o dos hceus do reino.
Tres edificios ou linhas de casas paralelas, separadas por 
vastos terreiros, para recreio dos alunos, constituent estas duas
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obras: a saber: i.°, um ediffcio de 40 metros de comprido 
e 6 de largo, com terreiro, horta, tanque e pomar, serve de 
aposento aos seminaristas; 2 .0, um outro corpo de edificios, 
de 60 metros de comprido, para'lelo ao primeiro, constitui o 
colegio; 3 .0, uma terceira lin'ha de edificios, de outro tanto 
de comprido, forma as dependencias destas duas obras. Tres 
oficinas estabelecidas nesta ultima, e dirigidas por bons mes- 
tres europeus, agregados a missao, permitem ensinar tanto aos 
filhos dos colonos, como aos dos indfgenas que frequentam 
o estabelecimento, os offcios de carpinteiro, serralheiro e fer- 
reiro.
Por diante destes tres edificios, situados no declive de 
uma colina, estende-se o vale da Mucha, por onde serpen- 
teia o no do mesmo nome. Numerosos eucaliptos, plantados 
pdla missao nas margens deste rio, e belas alamedas de pesse- 
gueiros, laranjeiras e amoreiras, que se desenvolvem com 
espantosa rapidez, tiram a paisagem africana o seu caracter 
de sertao para a revestirem de um caracter semi-europeu, jun- 
tamente grave e risonho, que nao deixa de agradar ao visi- 
tante, ao forasteiro, que nos visita, e que se recorda que ha 
cinco anos todo este vale nao era mais do que um mato agreste 
so habitado por feras.
A o longe, de um alto monte que rodeia a Hufla e a mis­
sao, como de um anfiteatro, despenha-se por entre enormes 
rodhedos e do meio de profundas cavernas, formando uma 
formosfssima cascata, o rio acima citado, que fertiliza, e ao 
mesmo tempo encan'ta, as belas varzeas que se estendem por 
diante da nossa obra.
Em  frente do seminario-colegio e na margem oposta do 
rio Mucha, eleva-se o orfanato da missao, obra propriamente 
indigena e nao menos simpatica do que as duas de que acabo 
de falar.
Cinquenta e cinco orfaos indfgenas recebem neste esta­
belecimento, exclusivamente subsidiado pela Santa Infancia,
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uma educa^ao crista e uma instrufao quer intelectual, quer 
profissional, adequada a intdligencia e aptidao de cada um. 
Foi esta a obra, para a qual tenderam sempre as minhas vis­
tas desde a fundajao desta missao, sendo, porem, a ultima 
que pude executar por nao ter tido no princfpio recursos 
pecuarios de natureza alguma.
£  neste orfanato, que a crian^a indi'gena, recebendo desde 
a mais tenra idade uma educa^ao seria sob a autoridade pater­
nal do missionario, se torna apta a constituir mais tarde a 
familia crista e a ser prestavel a sociedade, o que desde ja se 
vai realizando. £ , pois, esta obra como um foco, donde irra- 
dia e se espalha na povoa^ao indigena a moralidade e a civi- 
liza^ao.
O tempo dos nossos orfaozinhos esta dividido entre o 
estudo e o trabalho, quer profissional, quer agricola. Dois edi­
ficios para'lelos, medindo cada um 46 metros de comprimento, 
constituent por agora esta obra, destinada a desenvolver-se 
num proximo porvir em escala muito maior. O pnmeiro des- 
tes edificios, ornado elegantemente com um andar no centro 
que 'Sferve de habita^ao dos direCtores da obra, contem de um 
lado a casa de habita^ao dos otfaos e de outro a capela de 
S. Jose, padroeiro do orfanato. A  segunda liriha de edificios 
e formada pela escola, coziriha, armazens e celeiros.
Um a grande por^ao de terreno cultivado por nossas crian- 
^as estende-se ao longe em roda do edifrcio. D o lado direito 
uma magnifica horta, cujos produtos eles vendem ao semi- 
nario, e cuja importancia reverte em beneficio do orfanato, 
contribui nao pouco ao desenvolvimento deste.
Desde o primeiro ano um trabalho colossal teve de exe- 
cutar-se; foi a canaliza^ao do rio Qui'tembo, desviando-o do 
seu curso ordinario para o encami'rihar pela terra da missao. 
Gramas aos esfor^os dos nossos orfaos, este canal esta hoje con- 
cluido, e alimenta com suas aguas quatro grandes e magni- 
ficos tanques, que, situados de um e outro lado da casa, alem
de abastecerem de agua as planta^oes, embdezam sobrema- 
neira a propriedade.
Do lado esquerdo estende-se um belo pomar. Os seus 
poucos anos nao permitem sem duvida colherem-se desde ja 
os saborosos frutos que prometem, mas a variedade de arvo- 
res que o povoam, e entre as quais figuram as laranjeiras, 
nespereiras, macieiras, figueiras, romanzeiras, amoreiras, pesse- 
gueiros, damasqueiros, goiabeiras, bananeiras e jambeiros, 
estao-no-los desde ja assegurando.
Por diante do edificio estendem-se ate ao rio 'Mucha vas- 
tos campos com belas planta^oes de toda a especie. E o trigo, 
a cevada, o centeio, a batata europeia (da qual in'troduziu a 
missao uma colec^ao de cinquenta especies no planalto da 
H uila), a batata doce, a mandioca, o feijao, o mi’l'ho e o sorgo; 
cada coisa em seu tempo, fazem o objecto das planta^oes dos 
nossos brfaozinhos.
Obrigados desde pequenos a um trabalho serio, bem que 
moderado e em rela^ao com as suas formas, os nossos jovens 
indigenas compreendem que nao e para os explorar, mas sim 
para os instruir e os educar, que o missionario os sujeita a 
esta vida laboriosa; sabem que os campos que cultivam sao 
seus e que os produtos 1'hes pertencem; apesar de crian^as, 
ja principiam a experimentar esse sentimento de superion- 
dade,- a que a educa5ao os eleva; ja sabem comparar e apre- 
ciar. Quantas vezes nao os ouvimos repetir, ao passarem pelos 
campos dos gentios: «quanto mais belos sao os nossos campos 
do que os campos dos gentios!»
N ao obstante esta vida seria, as nossas crian^as conside- 
ram-se felizes. Dedicadas sobremaneira a seus mestres e a obra 
a que pertencem, nao trocariam, por quanto ha no mundo, 
a sujei^ao a autoridade paternal do missionario pela liberdade 
ilimitada e selvatica de seus bosques.
Para dar remate a este rapido esbo^o acerca do orfanato 
agrfcola da missao, resta-me falar da cultura da oliveira. Uma
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plantagao de cem pes desta arvore tao preciosa, devidos a 
amabilidade de S. E x .a o Sr. Sebastiao Nunes da Mata, 
quando era governador deste distrito de Mo^amedes, forma 
o olival da missao. Neste momento em que 'se agita a ques- 
tao tao importance do porvir das coldnias ja estabelecidas no 
planalto da Huila, nao seria de incontestave1! vantagem, se 
pot meio da cultura da oliveira se pudesse assegurar para essas 
colonias um produto de rendimento valioso para o futuro?
N ao tendo este ramo de cultura ate estes ultimas tempos 
sido objecto de experiencia alguma no planalto, nao existia 
fundamento algum com que se pudesse asseverar que pode- 
ria urn dia chegar a set uma fonte de riqueza para estas 
tettas.
A s experiencias, potem, que no nosso modesto olival 
temos feito, levam-nos a crer que a oliveira esta destinada a 
desenvolver-se na Huila, tanto ou talvez mais do que no reino. 
Os pes que ha dois anos recebeu a missao, nao somonte todos 
pegaram perfeitamente, mas desenvolveram-se com tanta ener- 
gia, que alguns ja atingem uma altura superior a quatro 
metros! E  pode^se desde este ano, por meio das estacas que 
produziram, aumentar o olival com mais cem pes.
T al e, pois, o estado actual da missao da Huila; passo 
a expor qual o bem que se tern realizado durante estes cinco 
anos que conta de existencia.
Bem realizado vela missao da Huila 
desde a sua fundapao ate agora
N ao tendo tido outro objecto o estabelecimento desta 
missao senao tornar-se util a religiao e ao pais, contribuindo 
para o desenvolvimento desta parte tao interessante da nossa 
provmcia de Angola, pela educa^ao e instrugao do indigena 
par meio da religiao, do bom exemplo e do trabalho, creio,
nao obstante o curto numero de anos que ela conta, ter-se 
realizado ja algum bem serio e terem-se ja conseguido resul- 
tados proficuos.
Antes do estabelecimento da missao contava o distrito 
como estabelecimento de eduoafao duas escolas primarias em 
Mo^amedes, uma para o sexo masculino, outra para o sexo 
feminino, e uma escola na Huila, apenas frequentada por 
meia duzia de crianfas, se tan'to. Com o estabelecimento da 
missao, adhou-se dotado o distrito com uma escola na Huila, 
outra no Humbe, dois orfanatos para indigenas, um na Huila, 
outro no Humbe, com escola professional; e, finalmente, um 
seminario e um co'legio com o curso completo de preparato- 
nos e de teologia, e isto, diga-se a verdade, sem que a pro- 
vmcia se visse obrigada a gastar dos cofres publicos contos e 
contos de reis, como ordinariamente acontece com o estabe- 
lecimen'to de qualquer instituto do genero dos acima men- 
cionados.
O estabelecimento, no centro de um sertao, de um semi­
nario colonial indigena, onde se forme um clero apto para 
a evangeliza^ao das nossas coldnias, e um objecto importan- 
tissimo para quern compreenda a necessidade de uma forma- 
£ao especialissima para o sacerdote, que tern de desempenhar 
no meio desta diocese tao abandonada o cargo tao alto do 
missionario. Se para todo e qualquer pais, a forma^ao de um 
bom dlero e uma questao da mais alta transcendencia, quanto 
mais nao o sera para uma diocese tao extensa e tao vasta 
qual a de Angola, e que, nao obstante, so dispoe de um 
numero limitadissimo de sacerdotes que possam prover as 
necessidades espirituais de seus filhos. Se acha, pois, em seu 
seio elementos para formar um clero, que, concorrentemente 
com o que Ihe manda a metrdpole, trabalbe na civiliza^ao 
crista destes povos, quern ousara negar a imensa vantagem 
que disto se podera retirar para o bem da provincia sob o 
ponto de vista religioso? Alem  de que missionario's educados
no proprio pai's, que ha-de ser o teatro de seus trabalhos apos- 
tolicos, podem £ormar-se com maior facilidade para desem- 
penharem mais tarde o seu ministerio, do que se se tivessem 
preparado para esse fim a milhares de leguas de distancia. 
Compreendendo a importancia de questao tao especial, ja o 
E x .mo Sr. Pro-Vigario actual de S. Tome esta mandando para 
o seminario da Huila alunos dessa provincia. E para lastimar, 
porem, que o orgamento anual tao diminuto, de 2 : 1 66f>666 
reis, que e feito ao seminario pela provincia, nao permita mais 
para um estabelecimento tal qual deve ser um seminario dio- 
cesano! Fundou ha pouco o governo uma escola profissional 
em Luanda, com as oficinas de al'faiate, sapateiro e carpin- 
teiro, alem do ensino da musica e de instrufao primaria, e ei-la 
dutada com um or^amento anual que passa de 3 :5 0 0 10 0 0  reis!
N ao e o meu fim, certamente, censurar a cria^ao de tao 
util estabelecimento; oxala que o Estado pudesse cnar nao 
so um, mas muitos; nao posso, porem, deixar de fazer sobres- 
sair a escassez e insufiei&icia do orjamento do seminario 
d'iocesano, obra, contudo, eminentemente util a coldnia. Pois 
se a uma escola profissional, com tres oficinas, se concede uma 
verba anual superior a 3 :5 0 0 ^ 0 0 0  reis, sera suficien'te para 
um seminario a verba de 2 : 166$666 reis? Com  uma verba 
anual razoavel poderia o seminario tornar-se um estabeleci­
mento muito mais esperan^oso para o futuro moral e reli- 
gioso da nossa provincia, sem grande encargo, contudo, para 
o Estado.
Encarregado deste estabelecimento ha perto de quatro 
anos, na qualidade de reitor, sei melhor do que ninguem 
quais as dificuldades por que tern passado no que diz respeito 
ao orjamento, vendo-me obrigado a sustenta-lo em parte ate 
este ultimo tempo com os mddicos recursos da missao, com 
grande detrimento deSta ultima obra. N ao e so, porem, a 
Direefao do seminario diocesano que tern contribufdo para 
o desenvolvimento da inStru^ao no distrito de Mofamedes.
A  ausencia de colegios cm que os pais de farmlia possam 
mandar educar seus filhos e uma grande lacuna para a nossa 
provmcia. Pela minha parte, fundando ao lado do seminario 
o colegio de que ja acima falei, em condifoes tao favoraveis 
que a instrucao e em realidade gratuita e ao alcance das fami- 
lias as menos abastadas, creio ter feito para a povoa^ao euro- 
peia da provmcia, e principalmente do distrito, tudo quanto 
estava em meu poder.
Seja-me permitido apresentar aqui um mapa do estado 
da instrucao nas diferentes obras do ensmo, dingidas pela 
missao, relativo ao ano de 18 8 5 -18 8 6 , sendo cinco os esta- 
belecimentos de instrucao.
Instrucao
secundaria Instrucao primdria
Locali-
dades
u
0 2 U £ Q) 3
*  £
Classes
i.° S em in a rio  
diocesano (a) M ucha ... 12
2.0 Colegio (b) — Idem ...... 16 —
— i.a Escola de Huf- 
la (a) ..................... Idem ...... 44 Internos e ex-
— 2.a E sc o la  de S. 
Jose (b)  ................ Quitembo 27
ternos.
Internos.
— 3.a Escola da M is­
sao do Humbe (b) Humbe .. 35 Internos e ex-
*34
ternos.
(a) Subsidiados pelo govem o.
(b) Subsidiados pela missao.
Por este mapa se ve, pois, que o numero total das crian- 
^as a quern no ano de 18 8 5 -18 8 6  a missao ministrava o 
beneficio tao precioso da instrucao, era de cento e trinta e
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quatro. Ora tod as estas oriangas, educadas na nossa santa reli- 
giao, falando a nossa lingua, vivendo da nossa vida, nao serao, 
se corresponderem ao esmero com quo sao educadas, outros 
tantos cidadaos, que daqui a pouco tempo se poderao tornar 
uteis a sociedade? Algumas dessas crian^as, destinadas ao 
sacerdocio, nao estao designadas pela Providencia para o fim 
tao alto e sublime da regeneragao moral da provmcia? Se com 
os restantes, que Deus nao chama a tao grande dignidade, 
pudermos format bons artistas mecanicos, bons cul'tivadores, 
bons pais de familia, e sobretudo bons cristaos, nao teremos 
levado a born fim  a ardua tarefa que nos impusemos?
N ao nos limitamos, porem, a instrufao e educa^ao das 
crianfas. Convencidos que a agricultura e um dos ramos de 
riqueza o mais estavel para uma colonia, nao cessamos desde 
o estabelecimento da missao de desenvolveda, nao so nesta 
obra, e especialmente no orfanato agricola, mas tambem pro- 
movendo-a entre os eolonos da Hufla, ja repartindo com eles 
as colecfoes de sementes de cereais e legumes, etc., que pos- 
suimos, ja mandando-lhes vir das fabricas da Europa instru- 
mentos agrarios e maquinas aperfei^oadas.
O tosco arado fabricado na Huila, e o unico conhecido 
antes da vinda da missao, acha-se hoje substituido pela tao 
elegante e tao util cbarrua Howard; a incdmoda grade de 
madeira, pelas grades articuladas de ferro; o modo tao primitivo 
de debulbar o trigo, fazendo-o pisar por bois, esta boje substi­
tuido, quase por toda a parte, pelo metodo da debul'hadora, 
com motor vertical de Pinet. A s maquinas a vapor ja se 
vao introduzindo, e a primeira que se viu no planalto trabalha 
aotualmente na missao, e move uma serra mecanica e um 
moiriho.
Por meio destas maquinas agricolas e de muitas outras, 
todas introduzidas e propagadas pela missao, a agricultura tern 
tornado muito maior incremento; e veem-se proprietarios que 
ao chegarem a missao nao podiam colher mais do que 50  a
8o alqueires de trigo, e que hoje, gramas ao emprego de ins- 
trumentos aperfei^oados, podem colher 800 a 10 0 0  alqueires.
N um a colonia, em que o colono fazendeiro luta sem cessar 
com o obstaculo, tao terrivel, de falta de bravos, o unico meio 
de que possa lan^ar mao para su'bstituir a for^a destes e o uso 
de maquinas utilizadoras dos agentes motores, postos pela natu- 
reza a sua disposi^ao, tais como quedas de agua, vapor, for^a 
de animais, etc.
A  exemplo da missao, os cdlonos da Huila compreende- 
ram toda a vantagem que desses podiam tirar, para o desen- 
volvimento rapido da agricultura, e e de esperar que num pro­
ximo futuro os colonos madeirenses, vendo a incontestavel 
superioridade das maquinas aperfei^oadas, as empreguem tam- 
bem com o mesmo fim, e possa'm assim realizar com maior 
facilidades e em pouco tempo as vistas tao bem fundadas, que 
o governo tern sobre eles, para o futuro progresso da colonia.
Julgo ter sido assas ex*tenso acerca do que se tern feito na 
missao, nao so em prol da civiliza^ao e educa^ao crista da 
juventude, quer indigena, quer dos co!lonos de cor branca, 
mas tambem promovendo a agricultura, nao so no interior da 
missao, como tambem no exterior. Resta-me dizer duas pala- 
vras acerca da interessante missao do Hum'be, tao provada com 
as ultimas guerras que tern tido lugar naquele sobato.
Missao do H um be, filial da missao da Huila
Depois do estabelecimento da missao da Huila diferentes 
colonias vieram estabelecer-se no nosso belo planalto. A  Hum- 
pata, os ferteis campos do Lubango, as extensas e feracissimas 
margens do rio Tchimpumpurihime estao boje povoadas por 
tres esplendidas colonias, cada qual das mais esperanfosas e 
que todas rivalizam em actividade para corresponderem cada 
qual melhor as vistas que tern nelas fundado o governo da
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metrbpole. Vindas todas elas sem saoerdo'te encarregou-se a 
missao do servi^o religioso das mesmas, nao obstante o dimi- 
nuto pessoal de que dispunba.
So uma coldnia ficava abandonada no distrito. Interessan- 
tissima, porem, nao so pelo numero bastante consideravel de 
habitantes brancos que a compun'ham, como tambem por ser 
um ponto eminentemente favoravel para o estabelecimento de 
uma missao filial da Huila, a colonia do Humbe merecia que 
nos ocupassemos de seus filhos, fundando ali uma esta^ao.
Encarreguei-me desta funda^ao, depois de uma viagem 
que fiz ao Humbe em 18 8 3 . Tudo estava de resto preparado 
para o estabelecimento de uma obra semelhante.
Os missionarios do Rev.mo Sr. Padre Duparquet tinham-se 
ocupado da evangdliza^ao desta localidade antes de poderem 
penetrar nas terras de alem Cunene, onde actualmente exer- 
cem seu zelo apostblieo. Principiei a ocupar-me desta missao 
nos principios de 18 8 4 .
Coloquei ai tres missionarios, subsidiados pela missao da 
Huila, para exercitarem, nao so o ministerio paroquial, como 
tambem o do ensino das crianjas dos indigenas e dos colonos 
europeus. Um  orfanato para as primeiras tiriha sido aberto 
desde os primeiros meses do estabelecimento da obra, e con- 
tava no fim de pouco tempo doze crian^as internas, gratuita- 
mente educadas a custa da missao.
Adhavamjse os missionarios no meio de seus esperanfosos 
labores quando a revolta dos indigenas veio ceifar, ainda verde, 
esta messe que tanto prometia.
N ao respeitando a ninguem, os gentios revoltados nao 
pensaram senao em saciar a sua sede de latrocinio e de vingan^a 
contra as pretendidas ofensas que tinham recebido dos brancos. 
A  missao, ainda pouco corihecida, englobada com os babitantes, 
passou pelas exac^oes e piihagens pelas quais tiveram estes de 
passar. A s mais sinistras notfcias acerca dos negbcios do Hum­
be corriam pela Huila, quando resolvi visitar aquela missao.
Acompanbando, em qua'lidade de capelao, a coluna expedicio- 
naria, que partiu da Huila a 3 de Dezembro ultimo, debaixo 
do comando do sr. capitao Pedro Augusto Ohaves, puz-rne 
a caminbo para ir consolar e levar a'lgum alivio a meus pobres 
companbeiros, que achei no mais deploravel estado. Aos sofri- 
mentos, preocupa^oes e p rivates penosissimas da guerra, ti- 
nbam-se vindo juntar as doengas. Consumidos por uma longa 
anemia, via-me nao obstante impossibilitado de os substituir 
por me faltarem recursos e pessoal. E  nao ofereeendo o estado 
de revolta, em que se athava o concelbo, solidas garantias de 
seguran^a, resolvi retirar a misssao do Humbe, e regressei a 
Huila com os meus pobres companbeiros, que de tal modo 
estavam exaustos de formas que ainda agora, depois de quatro 
meses de residencia neste delicioso clima, estao longe de se 
verem completamente restabelecidos.
Este contratempo foi uma grande prova^ao para a nossa 
pobre missao. Tinbam-se ja fei'to grandes sacri’ficios de insta- 
la^ao, tanto mais penosos quanto a missao da Huila dispoe 
de recursos bmitadissimos. Estava-se no momento em que 
desses sacrificios se esperava tirar algum resultado serio para 
o bem dos babitantes daquela localidade. Uma escola, £re- 
quentada por trinta e tantos alunos de ambos os sexos, pro- 
metia para o futuro a forma^ao de uma bela cristandade. Tudo 
se esvaneceu! Por outra parte os missionarios protestantes ale- 
maes, es'tabelecidos em Ondonga e no Damara, ameacam sem- 
pre penetrar cada vez m ds para o noroeste, para o interior da 
nossa colonia. A  missao catolica do Humbe era contra eles, 
como uma vanguarda destinada a impedir-lhes a passagem, nao 
deixando desta sorte de ser de maxima utilidade para a religiao 
e o estado.
Oxala que a Divina Providencia nos proporcione dentro 
em pouco os meios de restabelecer esta missao tao importante! 
N ao se podera, contudo, efectuar esta empresa sem que o 
governo venha em nosso auxilio e nos coadjuve com urn subsi-
dio anuo para a sustentafao dos missionaries e da escola. 
A  grande distancia a que esta o Humbe, o rnui'to que perdemos 
com a guerra em roubos e exacfoes da parte dos indigenas, 
sem que ainda a missao tenha sido indemnizada, as despesas 
resultantes do abandono de quase tudo quanto possuia a mis­
sao nesse concelho, os sacnficios penosissimos que sena precrso 
impor a missao da Huila para o restabelecimento daquela, 
exigem que ou se supnma esta missao ou o governo venha em 
nosso auxilio, subsidiando-a.
Se com efeito ba uma missao, que importe ao estado con- 
servar, e certamente a missao do Humbe. Ora um subsidio de 
2jO oo$oo reis 'bastaria para anualmente sustentar essa missao 
tao importante. Qual seria a missao ou esta^ao civilizadora 
que custaria menos ao governo? Ora que obra mais eminente- 
mente civilizadora do que uma missao com escola, capela, 
orfanato interno e varias oficinas profissionais?
E  tudo isto existia na missao do Humbe. N^inguem ignora 
nesta colonia que preciosos servi^os prestou ao concelho a 
humilde ofidna de serralharia da missao, na qual, tanto para 
o governo como para os particulares, se concertaram gratuita- 
mente durante a ultima guerra um sem numero de armas. 
Durante toda a guerra, antes de vir o E x .mo Sr. Dr. Joaquim 
Sanches Rolao Preto, que por sublime dedica^ao e acrisolado 
civismo se ofereceu em qualidade de facultativo para acom- 
panhar a coluna expedicionaria partida de Huila a 3 de De- 
zembro de 18 8 3 , era a missao que fornecia medicamentos a 
todos os habitantes do concelho, e quern fazia as vezes de 
medico e de 'facultativo era o superior dessa missao, o reverendo 
Sr. Padre Carlos Wunenburger. Ainda que nao seja tao pro- 
ficuo louvar o homem durante a vida, como o e depois da 
morte, seja-me permitido, contudo, redizer aqui o que repe- 
tem todos os habitantes deste dis'trito e o que o seu E x .mo 
Sr. Governador publicamente lhe testemunhou diante de uma 
numerosa assembleia: que o zelo e dedica^ao aos lnteresses
da nossa patria, de que deu provas este digno e corajoso mis- 
sionario, estao acirna de todos os encomios e elogios.
Necessidades actuals da missao da Hutla
Acabo de expor qua! o estado actual da missao, as provas 
por que tem passado, o bem que por seu meio se tem tealizado 
e se esta realizando, resta-me expor quais as suas necessidades 
actuals.
Falei mais do que uma vez, no decurso deste relatdrrio, dos 
fracos recursos de -que dispunha a missao, e nao e certamente 
sem razao.
Os recursos de que dispomos sao bem conbecidos; pois 
que andam publicados, anua!lmente nos anais da Associa^ao 
da Propaga^ao da Fe, que nos da 12 .0 0 0  francos e nos da 
Santa Infancia, que no's da 4 .000  francos; ao todo 16 .0 0 0  
francos ou 2 .8 8 o $o o o  reis.
Em  preSen^a de uma soma ;tao minima para sus'tentar 
uma obra que em Cinco anos progrediu de uma maneira espan- 
tosa, muitas pessoas me perguntaram quais os meios de que 
eu lanjava mao para obter tal resultado? O segredo nao e 
ou'tro senao este: temos a felicidade de estar na Hufla, em cujo 
clima o europeu pode tambem dedicar^Se ao traba!!ho como 
na sua patria, ou melhor ainda. 'Nao e, pois unicamente ao 
subsidio tao mrnimo que recebe a missao que se deve atribuir 
o seu destenvolvimento, mas principalmen'te ao trabalho dos 
missionaries.
N a missao, como e notorio, todos trabalham, desde o 
superior ate a ultima crian^a; e e, gramas a este trabalho cons- 
tante e aturado, que temos podido conseguir o que noutro 
clima teriamos Certamente ensaiado em vao.
O governo tem-nos tambem auxiliado, e nao se tem es- 
quecido que uma missao do real padroado mereoe as suas sim- 
pa'bias; tem-nos abonado a passagem gratuita dos missionarios
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de Lisboa ate a Huila, o transporte por mar ate Mo^amedes 
dos objectos vindos de Lisboa para a missao, isentando-os igual- 
mente de direi'tos de alfandega. £  um beneficio, uma esmdla 
pela qual fica a missao irifinitamente reconhecida ao nosso 
governo, e que muito a tern auxil'iado; em vista, porem, do que 
a missao tern feito e esta fazendo para o bem da coldma, um 
subsidio, por minimo que fosse, permitiria um desenvolvi- 
mento ainda muito mais rapido e um resultado muito mais 
proficuo.
Corn os recursos actuais e inutil pensar-se em fundar novas 
estafoes no interior: fe'lizes se com o poueo que temos puder- 
mos sustentar o que ja esta feito.
D e que imensa u'tilidade nao seria, porem, para a civiliza- 
fao e instru^ao do nosso belo e simpatico distrito de Mofame- 
des a criagao, no interior do sertao, de iduas ou tres esta^oes 
filiais da missao da Huila.
Pessoal bom e escolhido aehar-se-ia havendo recursos. Em  
Braga tern a missao um seminario, agregado ao famigerado 
e bem conhecido colegio do Espirito Santo, em que se estao for- 
mando saoerdotes dheios de ciencia e de dedica^ao, e que nao 
tern outra ambi^ao do que exercerem o seu zelo apostblico em 
prol das missoes da nossa colonia de A n  go1! a.
Ouso, pois, em vista do que 'fica exposto, vir implorar 
a protec^ao de S. E x .a o Sr. Ministro da Maririha e Ultramar, 
Cm favor da missao do Real Padroado da Huila, e suplicar 
a S. Ex.a se digne auxilia-la, concedendo-lhe duas gramas que 
humildemente solicito, para o bem da religiao e do estado. 
A  primeira e que, alem dos privilegios supra mencionados, 
seja ainda conoedido a missao o transporte a costa do estado, 
desde Mo^amddes ate a ‘Huila, ou ate as diferentes estates 
filiais da missao da Huila, o transporte, digo, dos diferentes 
objectos e artigos riecessarios para o abastecimento da missao 
e das missoes filiais que ela criar. A  segunda, que lhe seja 
concedido um subsidio anual para o desenvolvimento das
obras iniciadas e fundagao de estates  filiais no interior do 
sertao.
Pdlo or^amento actual da provmcia e concedido a missao 
de S. Salvador do Congo o subsidio de 4 . 1 2o $o o o  reis, cons- 
tando a mesma missao de dois missionanos e vinte servijais 
alunos; ora, constando desde agora a missao da Huila de dez 
missionaries e de um numero de alunos tres vezes superior 
ao da referida missao, nao seria justo que lhe fosse concedido 
um subsidio pouco mais ou menos equivalente ao que recebe 
a sobredita missao? Se ha com efeito uma obra que mere^a 
a simpatia de todo o governo, e em especial do E x.100 Sr. M i- 
mstro da Marinha e Ultramar, a quern esta especialmente 
confiado o destino das nossas colonias, deve ser sem duvida 
uma missao que pelos esfor^os de iniciativa particular, que tern 
quase exclusivamente empregado, tern produzido ja em tao 
poucos anos tao serios resultados e que promete um futuro 
tao esperanfoso para a instru^ao e civiliza^ao do distrito onde 
exerce os seus trabalhos, alem de oferecer para o futuro ga- 
rantias serias de estabididade.
Ouso, pois esperar que S. E x .a se dignara atender a hu- 
milde suplica que lhe ouso apresentar em favor da pobre 
missao que me e confiada.
Seja qual for, porem, o subsidio que o governo se dignar 
conceder-nos, sera recebido co|mo uma esmola preciosissima, 
de que a missao 'reconhecida sabera usar, para se tornar cada 
vez mais util a parte da provmcia cuja evangeliza^ao lhe esta 
especialmente confiada.
'Missao do Real Padroado Portugues na Huila, 1 de 
Juriho de 18 8 6 .
O Superior da Missao 
Jose Maria Antunes
D IA R IO  D O  G O V E R N O , 18 8 6 , n.° 26 7, p. 3 .4 0 0  svs. 
B SG 'L — 18 8 7 , p. 38 3-39 4 .
F A C U L T E  A C C O R D E E  A U  PERE D U P A R Q U E T
(n -V II-18 8 6 )
SOMMAIRE — be Pere Duparquet peut subdeleguer ses pouvoirs 
ecclesiastiques aux peres de sa Congregation et aux 
pretres etrangers a la Prefecture de la Cimbebasie.
Beatissime Pater,
Carolus Duparquet sacetdos congregationis a Spiritu St0 et 
Immacu'lato Corde B. *M. V ., Pradectus Apostolicus Cimbe- 
basise (Afric. A ust.), ad pedes Sanctitatis Vestras humillime 
provolutus, supplex implorat facultatem communicandi, ne- 
dum missionariis sux Congregationis, sed etiam allis Presby- 
teris sibi benevisis qui in territorio ejus Pradecturte versentur, 
potestatem administrandi sacramenta (eXeepta corifirmatione) 
alia sacri ministerii munera exercendi.
E t D eus.
E X  AUDHEINTIA iSANCTISSIMI 
H ABITA D IE 11 JU IL J3 1886:
Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia 
P. P. XIII, referente me infrascripto archiepiscopo Tyrense, 
S. Congregationis de Propaganda Fide Seeretario, R. P. Prx- 
fecto apostolico oratori potestatem benigne concessit communi­
candi, nedum missionariis sux Congregationis sed etiam aliis 
Presbyteris sibi benevisis qui in territorio ejus Prefecture ver­
sentur, facultatem administrandi sacramenta (excepta confirma­
tione) aliaque sacri ministerii munera exercendi.
4 5 2
Datum Romas, ex Aedibus diets S. Congregationis, die 
et anno ut supra.
■ f D . Archiep. Tyren. Secretarius.
Gratis quocumque titulo.
R E C U E IL  D E  D O C U M E N T S , Landana, 18 8 5 ,
p. 46-47.
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L E T T R E  D U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A  D. JO SE D A  C A M A R A  L E M E
(8-VIII-1886)
SOMMATRE — Plaintes sut le comportement de certains elements 
du colonat (.(.Sa da Bandeiray) envers les missionnaires.
E x.mo Senhar
Profundamente magoado, pelas palavras nao somente 
pouco civis, mas ate indignas de um cavalheiro de boa socie- 
dade, que o Sr. P. Franca, Vice-Director da Coloma a cargo 
de V . E x .a, dirigiu a um dos sacerdotes desta missao, o Reve­
rend© Sr. P .e Bonnefoux, venho manifestar a V . E x .a quam 
penosamente me afecta tal procedimento.
Esse cavalheiro, com efeito, nao se limita a insultar o 
caracter sacerdotal em suas conversa^oes, mas leva a indelica- 
deza ate abocanhar a missao diante de um de seus membros. 
Deveria saber, contudo, que por habitarmos num sertao, nem 
por isso estamois isentos das regras da boa companhia e da 
simples e vulgar civilidade.
A  extrema urbanidade com que V . E x .a sempre tratou 
os membros da missao leva-me a crer que se V . E x .a nao 
chamou imediatamente a ordem esse seu subordinado, foi 
sem duvida por V . E x .a lhe nao ter prestado aten^ao, ou nao 
compreender o que ele dizia.
Sinto prdfundamente, E x .mo Sr., que tal caso se tenha 
dado. Se com efeito aceitamos o ministerio religioso da Colo- 
nia do Lubango foi unicamente para prestarmos servi^o a 
mesma Colbnia, pois temos nas obras que dirigimos imensas
ocupa$:oes, muito multiplices e laboriosas do que as do Sr. Vice- 
-Director; nao se imagine pois S. Senhoria que nao temos 
outras coisas que fazer senao (('comer e tomar banhos», segundo 
as suas proprias e delicadas expressoes.
Consinta, pors, V . E x .a que eu lhe pe^a serias providen- 
cias para que incidences tao desagradaveis nao se repitam com 
qualquer dos Reverendos Sacerdotes que for ao Lubango cum- 
prir com o seu ministerio, alias ver-me-ei na dura e pungente 
necessidade de nao mandar provisbriamente mais nenhum e 
de comunicar as autoridades superiores, civis e eclesiasticas, 
quais os motivos porque tomo essa determina^ao.
Nada me e mai's facil do que fazer-me tambem ouvir 
das autoridades da metropole se a isso me vir obngado.
Lastimo tanto rnais o caso que se deu, quanto tenho sem- 
pre feito todos os sacriffcios possiveis e tornado todas as medi- 
das para conservar entre a missao e todo os funcionarios 
publicos as melhores relates.
Consinta tambem V . E x .a que eu lhe diga que nao 
obstante o eu estar aci'rna das invectivas que contra a minha 
humilde pessoa dirigem, por eu me nao arredar do cumpn- 
mento estrito do meu dever, (invedtivas que para mim sao 
urn louvor) e-me penoso contudo que me venham atacar 
com ma fe em minha ausencia, ate perante os proprios mem- 
bros da missao. Se alguma pessoa deseja explica^oes de meus 
actos estou pronto para da-las a quern tenha autoridade para 
as pedir.
Ninguem  mais do que eu tern promovido por todos os 
meios hcitos a meu alcance, os enlaces matrimoniais. M as e 
completamente inutil exigir de mim que eu assine certifica- 
dos de bom comportamento de pessoas que nunca vi, que 
nunca conheci e de que nunca ouvi falar, como o caso se 
deu. U m  sacerdote e 'por acaso alguma maquina automatica 
para passar atestados de bom comportamento?... Seria depri- 
mir o caracter sagrado de que a Igteja me revestiu. Ora isso,
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nunca! Eu disse ao colono que me apresentou o requerknento 
para eu passar o dito atestado, que visto eu nao conhecer a 
pessoa a que o atestado se referia, nao podia fazer outra coisa 
senao declarar no atestado que nao a conhecia, ao que ele 
nao quis anuir, dizendo que era escusado.
Dize'm por isso que eu nao cumpri com o meu dever; 
e querer simplesmente, como diz o vulgo, ensinar o Padre 
Nosso ao Cura!
Creia, E x .mo Sr., que fotgo de estar em rela^oes amiga- 
veis com toda e qualquer pessoa, mas que pon*ho acima de 
tudo os deveres que a minha conscie'ncia me i'mpoe, e que 
este nome de consciencia, vazio de sentido para tantas pes- 
soas, conserva felizmente para mim ate ao presente, toda a 
for^a, energia e vitalidade de sua significa^ao.
Digne-se V . E x .a aceitar os protestos do mais profundo 
respeito, com que sou de V . E x .a
M t° A t0 V or e Am °
]ose Maria Antunes
Missao do Real Padroado da Huila, 8 de Agosto de 18 8 6 .
A A L  —  Correspondencia Recebida, 18 8 6  —  Copie.
A M H  — ■ Copie.
L E T T R E  D U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A  L ’E V fiQ U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(8-VIII-1886)
SOM M AIRE — Au sujet de certains evenements regrettables dans le 
colonat «Sd da Bandeiray> du Lubango.
E x.ffi0 e Rev.mo Sr.
Tomo a liberdade de levar ao corihecimento de V . E x .a 
dois factos que aca’bam de se passar na Colonia de Sa da Ban- 
deira do Lubango.
O Sr. Vice-Director desta Colonia, em presen^a do Direc­
tor, o Sr. D . Jose de Camara Leme, insultou com conversa- 
qoes anti-catolicas, invectivas contra a rel'igiao e a Missao, 
a um jovem sacerdote, mas digno de toda a esti'ma, o Sr. P .e 
Bonnefoux. Eu dirigi uma carta a esse respeito ao Director 
da Colonia, dizendo-lhe que se semelhante facto se dava ainda, 
ou su'spenderia o servifo religioso da mesma Colonia e nao 
mandaria la mais nenbum sacerdote e avisaria as autoridades 
civis e eelesiasticas superiores, dos motivos do meu proceder. 
Escrevi tambem ao Sr. Governador do distrito, informando-o 
do lncidente, para prevenir as informa^oes pouco verrdicas 
que nao faltarao de Ihe serem comunicadas acerca da min'ba 
carta e  mandei-l'he copia da mesma.
Esses senhores estao irritados por nao terem conseguido 
a admissao do seu protegido, o Sr. Relvas, no Seminario, e 
por verem que as suas protec^oes nao valem de nada para 
com V . Ex.a Rev.1114, que se cinge ao cumprrmento eStrito 
do dever. Excitou-os tambem contra mim o facto seguinte.
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Um  colono, enfermeiro da mesma Colonia, pretendendo 
casar-se veio pedir-me um atestado do bom cOmportamento 
da mulher com quern sc queria Casar, dizendo que precisava 
dele para obter a licen^a de casar-se, por ser funcionario 
publico. Eu, que nao conhecia a dita mulher, nem nunca 
a tinha visto, nem dela ouvira falar, como Ihe podia passar 
um a'testado de bom comportamento? Disse, pois, ao indivf- 
duo que la declarar-lhe no a'testado que nao podia atestar, 
por nao con'hecer a sobtedita mulher. A o que ele nao anuiu 
e com palavras de murmura^ao me disse que era escusado.
Ora os senhores da Oolonia do Lubango ficaram muito 
indrspostos disso e ate fa'lam de ca'samento civil, de rapto, 
etc., etc., e que ja oficiaram para Luanda contra o meu modo 
de proceder, etc. Eu respondi-lhes que um sacerdote nao era 
nenhuma maquina automatica de assinar atestados de bom 
comportamento das pesso,as que nao conhecia. A lem  do que, 
sc tivessem recorrido a mim, para obterem a dispensa do 
a'testado do Paroco, eu ja teria referido a V . E x .a Rev.ma a 
esse respeito, mas nao quiseram, para terem um esteio em 
que sc possam estribar para me atacarem, e agu^arem as suas 
linguas contra a Missao (x).
De tudo isto tomo o liberdade de lnformar V . E x .a, que 
como Pastor e Pai esta constituido por Deus, nao so para 
dirigir como tambem para consolar os que a mesma causa 
reune na via do sofnmento e do sacrificio.
Digne-se V . E x .a aceitar os protestos da considera^ao a 
mats subida e do mais profundo respeito e submissa veneragao 
em que sou
E x.mo e Rev.mo Sr.
(x) A u  sujet du meme probleme Vid. la lettre du Pere Jose 
Maria Antunes au Directeur do colonat, le Dr. Camara Leme, du
8 -V III-1886 .
De V . E x .a Rev.ma
M .10 A t .0 V .or e Cr.° e Subdito Obedientissimo 
]ose Maria Antunes
Missao do Real Padroado da Hmla, 8 de Agosto de 
1886.
A M H  —  C o rresp o n den t Oficial —  Original.
A A L  —  Correspondencia Recebida, 18 8 6  —  Original.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(25-VIII-1886)
SOM M AIRE — Sentiments du Gouvernement provincial envers la M is­
sion de Hmla. — Promet tout son appui.
Il.mo e Rev.mo Sr.
A cm o  a recep^ao da carta que V . Rev.ma sc dignou diri- 
gir-me, felicitando-me por haver assumido a administra^ao 
da Provincia, e muito agrade^o a V . Rev.ma as congratulates 
que me envia, cm que vejo uma prova da benevolencia de 
V . Rev. a para comigo, e ao mesmo tempo uma seguran^a 
de que na Missao, que tao zelosamente dirige, encontrarei 
urn auxiliar eficaz e dedicado.
Grandes sao ja os servifos que a Missao tern prestado e 
muitos mars os que dela ha a esperar para o desenvolvimento 
da provmcia, quer religioso, quer politico.
£  pelo dhamamento dos povos africanos ao convrvio dos 
seus irmaos mais cukos da Europa, que a Africa se pode fran- 
quear ao comercio e tornar-se uma fonte de bem-estar quter 
para os seus habicantes, quer para a Europa, e a Mis'sao que 
V . Rev.ma dirige e inquestionavelmente um poderoso elemento 
para consegui-lo.
Levando a luz suavrssima do Evangelho aos povos e 
abrandando-lhes a fereza dos costumes, as missoes sao hoje, 
como nos seculos passados, os mais prestimosos auxiliares dos 
governos que, como o portugues, tern a peito a educa^ao 
moral dos povos do interior.
4.60
Posso por hso assegurar a V . Rev.a, que fiel Interprete 
dos sentimentos do Governo de Sua Majescade, desejo e pro- 
curarei dar a Missao o maximo apoio, pois que tao sdmfente 
pela vulgariza^ao de lbons e saos principles, e pelo ensino 
pratieo a que essa Missao se tem dedicado, podem habituar-se 
os povos do continen'te africano ao amor pelo trabalho, sem 
o quail continuarao a jazer na triste e miseravel condi^ao em 
que vivem, sem esperanfa de futura regdnera^ao.
Deus guarde a V . Rev.ma
Palacio do Governo Geral em Luanda, 2^ de A  20s to de 
18 8 6 .
Il.mo e Rev.mo Sr. Superior da Missao do Real Padroado 
na Huila.
s)  Guilherme Augusto Brito Capello 
Governador-Geral.
[En haut]: Provmcia de Angola / Governo Geral / Serie de 
1886 / 25 de Agosto 1886 / Sec^ao Civil / 2.a Reparti^ao / N ° 472.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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C E SSIO N  D ES O EU V R ES A PO ST O LIQ U ES D E H U IL A  
P A R  L A  P R E FE C T U R E  D E L A  C IM B E R A SIE
(19-IX-1886)
SOM M AIRE Par accord du Vice-Prefet apostolique de Id Cimbebasie 
uvec le Superieur General de la Congregation du 
St. Esprit cession est faite a la meme Congregation 
de certaines oeuvres de la Procure de Hutla.
A u  nom de la Tres Sainte et indivisible Trinite.
Je soussigne, Oharles-Victor Aubert Duparquet Vice- 
-Prefet apostolique de la Cimbebasie, agissant comme admi- 
nistrateur spirituel et temporel de la dite Prefeetufe,
Considerant:
i°  Que les differentes oeuvres fondees par la Prefecture 
apostolique a Huilla, dans le diocese d ’Angola, ant re^u de 
Dieu un tel accroissement quelles depassent aujourd’ihui le 
but que je m etais propose, lorsque j obtins, tant du gouver- 
nement portugais que de 1 Eveque d ’Angola, 1’autonsation, 
les privileges et concessions necessaires pour 1 etablissemen't 
d’une Procure;
20 Que par le developpement meme de ces oeuvres, leur 
administration est devenue pour le Prdfet apostolique un far- 
deau tres lourd et de nature evidemment a nuire a l ’exercice 
de ses autres fonctions sur le territoire de la Prefecture;
3 0 Que le bien meme de ces oeuvres fondees dans le 
diocese d Angola, a 1 exception de la Procure propremen't 
dite, demande qu elles jouissent de leur autonomie particuliere.
Declare par le present acte, comme administrateur de la 
dite Prefecture apostolique, faire a la Congregation du Saint-
Esprit et du Saint-Coeur de Marie, les concessions suivantes, 
avec les reserves toutefois et sous les conditions exprimees 
dans le dit acre de concession.
A rt- ft —  La Prefecture Apostolique de la Cimbebasie 
fait cession, a la Congregation du Saint-Esprit et du Saint- 
Cceur de M ane, de la jouissance a perpetuite des immeubles 
et meubles ci-dessous designees:
i Des immeubles et meubles qui, aujourd’hui, sont 
affectes au seminaire-college de Huilla, selon les limites tern- 
toriales assignees a cette oeuvre dans le conseil du 20 mars 
i88q;
2° De tout le terrain, mesurant environ 1 7 0 0  hectares, 
affecte a la mission d Angola ou du Cunene, selon les deli­
mitations egalement determinees dans le dit conseil du 30  
mars 1884.
A rt. II. La Prefecture Apostolique communique aux 
oeuvres creees ou a creer sur ces deux etablissements, la par­
ticipation a tous les privileges accordes par le gouvernement 
portugai's au dit etablissCment de Huilla, concede a la Pre­
fecture Apostolique en l ’annee 1 8 8 1 ,  aussi bien que la par­
ticipation a toutes les faveurs spiri'tuelles accordees par l ’eve- 
que diocesain.
Art. III. Le Superieur General de la Congregation
presentera a la nomination du gouvernement portugais le cure 
de Huilla, dans le cas ou le gouvernement portugais conti­
nue a mettre cette cure a la disposition de la mission de 
Huilla.
Art. IV . Le Superieur General de la Congregation
nommera a son choix et sans l ’in'tervention du Vice-Prefet 
apostolique: i°  le Superieur de la Mission du Cunene; 20 le 
Superieur du seminaire et celui du college.
A rt. V . Le Superieur General de la Congregation
jouira de rindependance la plus absolue dans 1’administration
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de ces differentes oeuvres, sans que la Prefecture apastolique 
puisse y  intervenir en quoi que ce soit.
Art. V I. —  La Prefecture apastolique accorde au semi- 
naire-college le droit de construire un moulin sur la riviere 
du Mounino-Pequeno, dans un endroit choisi d ’un commun 
accord, mais dans des Conditions a ne pas empecher les irri­
gations de ia dite propriete.
Art. V II. -— Le mobilier achete par la Prefecture apos- 
tolique et en particulier la bibliotheque et les instruments 
d ’astronomic, ne devront pas etre alienes ni affectes a des 
oeuvres etrangeres.
A rt. V III. —  Le personnel dirigeant de la Procure aura 
le droit de se servir des livres de la bibliotheque et des ins­
truments d ’astronom'ie, mais dans les memes conditions que 
le personnel du seminaire lui-meme, et s’ils venaient a etre 
perdus ou gates, ils seraient remplaces aux frais de la Procure.
Art. IX. — Le seminaire-college >ne peut detruire le pare 
qui existe au nord du dit etablissement, sinon dans la mesure 
qu’exigeraien't soit la creation de cours de recreation, soit la 
construction de nouveaux batiments.
Art. X . —  Le seminaire-college devra toujours rester 
affecte a cette destination et la Congregation ne peut ni 
Taliener, ni le loeur, ni l ’affecter a aucune autre destination.
Art. X I. —  Que si la Congregation venait a renoncer a 
cette oeuvre du seminaire-college pour un motif ou pour un 
autre, m devrait retourner a la Prefecture apostolique.
Art. XII. —  Si la Congregation vient a realiser quelques 
benefices dans la direction de cet etablissement, ces benefices 
restent a la fibre disposition de la Congregation.
A rt. XIII. —  Par contre, si l ’etablissement venait a con- 
tracter des dettes, la Prefecture apostolique dAfate n ’en pas 
assumer la responsabilite. L ’etablissement pourrait vendre pour 
les payer la partie du mobilier qui n ’a pas ete aebetee par la
Prefecture, mais, en tout cas, les immeubles et meubles 
acquis par la Prefecture, restent inalienables.
A rt. X IV . L  etablrssement de Saint-Joseph ayant ete 
fonde tout entier avec des allocations independantes de la 
Cimbebasie, la Prefecture declare ne redamer aucune espece 
de droit sur cette oeuvre, non plus que sur tous les autres 
etablisseme'nts de la LFission du Cunene. C e sont des oeuvres 
diocesaines qui releveront entierement de la Congregation, 
sous la juridietion de l ’f-veque d ’Angola.
Art. X V . —  Les allocations de la Propagation de la Foi 
et de la Sainte-Enfance devant etre employees aux oeuvres 
de la Mission du Cunene, les comptes de ces oeuvres seront 
toujours a part de celles du seminaire-college; et il ne sera 
construit pour ces oeuvres aucun edifice sur le terrain affecte 
au seminaire-college, afin que, dans le cas ou sort le semi­
naire-college, sort la Mission du Cunene viendraient a cesser 
d ’exister, ce melange de proprietes immobi'lieres ne donne lieu 
a de graves embarras administratifs.
Art. X V I. —  Quant a la faveur accordee par la Procure 
au seminaire-college relativement a Feau de la Levada, on 
s en tiendra a ce qui a ete determine dans le conseil du 3 o 
mars 1884.
Art. X V II. —  Les eleves de la Prefecture eleves a la 
Procure auront le droit de suivre gratuitement tous les cours 
du seminaire-college et de l ’ecole pnmaire, y  compris I’en- 
seignement religieux.
Art. X V III. —  Tout le personnel de la Procure aura 
libre acces pour la messe et les autres offices religieux a la 
chapelle du seminaire-college.
A rt. X IX . —  Le Su-perieur du seminaire-college, lequel 
sera nomme par le Tres-Reverend Pere General, tout en etant 
le Superieur legal et canonique de tous les missionnarres de 
la Societe du Saint-Esprit, erigee canoniquement par l ’Lve- 
que d Angola, devra en cette qualite communiquer aux
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Peres de la Procure tous les pouvoirs mentionnes dans les 
articles 4  et 5 de la provision episcopale du 7 novembre 
1 8 8 1  (x) .
A rt. X X . —  Ces memes privileges, indiques dans la pro­
vision du 7 novembre 1 8 8 1 ,  seront etendus au personnel du 
Mounino, qui forme une annexe de la Procure, en cas que 
Ton etablisse une chapelle dans oe domaine appartenant a 
la Prefecture apostolique et que le dit Superieur du semi- 
naire-college reste cure de Huilla.
Art. X X I —  Tous les Missionnaires de la Prefecture 
apostolique lorsqu’ils se trouveront sur le diocese d ’Angola 
seront toujours 'Consideres comme appartenant a la Societe des 
dits Missionnaires du Saint- Esprit, approuvee par l ’Eveque 
d ’Angola, et a ce titre, jouiront des facultes extraordinaires 
accordees par 1’Pveque d ’Angola et enumerees ou numero 1 
de la provision ci-dessus mentionnee.
Art. X X II —  Le personnel de la Procure assistera aux 
ceremonies paroissiales au moins dans les quatre fetes suivantes: 
Paques, Noel, Fete-Dieu et ImmaculeeJConception, a la re­
ception de l’Lveque diocesain et des premieres autorites civiles 
et dans les autres ceremonies publiques extraordinaires ou 
le personnel des autres etablisSements assisterait egalement.
Art. X X III —  Le Superieur du seminaire-oollege se fera 
un devoir de preter son intervention et son appui en faveur 
de la Prefecture dans routes les affaires a traiter, soit avec le 
gouvernement, soit avec 1’eveChe.
Fait double, en vingt trois articles, a Paris, le 19  sep- 
tembre 1886.
Signe: Ch. Aubert Duparquet. 
Vice-Pref. ap. de la Cimbebasie,
(1) Vid. Spiritana M onumenta Historica, vol. II, p. 7 13 .
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Accepte la convention ci-dessus.
Signe: A . Emonet 
Sup. gen.
R E C U E IL  D E  D O C U M E N T S  R E L A T IF S  A  L A  M IS ­
SIO N  D E L A  C IM B E B A S IE , Landana, Imprimerie de la 
Mission, 18 85 ,  p. 48-53.
A G C S S p .— M ission du Cunene.
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(12-X -1886)
SOM M AIRE — Louanges inconditionnelles aux missionnaires de Huila 
et a leur travail. — Soutien aux propositions du rap­
port du Pere ]ose Maria Antunes.
Il.mo e E x.mo Sr.
Tenho a honra de submeter a aprecia^ao de V . E x .a o 
relatorio do padre Jose M aria Antunes, superior da missao 
catblica da Huila, dando conta minuciosa dos trabalhos da mis­
sao, dificuldades que tern atravessado, e necessidades desta 
institute (1).
Sao na verdade valiosos os servi^os que ao catolicismo 
tern prestado esta missao e nao menos importantes para o nosso 
dommio, que nao poderiamos sustentar com a for^a das a'rmas, 
e a que os missionaries vao aplanando o caminho, domando 
pelo salutar freio da religiao, a tendencia 'natural dos povos 
para a liberdade, embora acompanhada de miseria e privates.
Em  todos os tempos £oi a religiao urn poderoso auxiliar da 
conquista. Os anais de Angola estao eheios de honrosos tes- 
temun'hos do muito que ela concorreu para a difusao do nosso 
dommio; e os aetuais missionaries da Huila nao deixarao 
neles paginas menos brilhantes do que os seus antepassados (2) .
(x) Cfr. document du 1-VI-1886.
(2) Le concours donne par la religion a ce probleme est plutot 
indirect. Sa mission de paix sociale et de formation morale des cons-
£  muito o que tem feito, quase desajudados de protecfao 
e subsidio ofitial e o reverendo Jose Maria Antunes, credor 
dos maiores elogios, pelo zelo e evangelico espirito com que 
se tem dedicado a obra de tanta magnitude.
£  facil deslumbrar o espirito do indigena com o esplen- 
dor do culto, mas o deslumbramento passa, e o selvagem volta 
a set o que era. Afeifoa-lo, porem, ao trabalho agricola e a 
limpeza, reba'ter-lhe as duvidas do espirito, naturalmente volu- 
vel e descon fiado, desarreigaJlo dos habitos de uma vida no- 
mada mas livre, dominar-lhe os rnstintos bravios, e conservar 
os novos costumes, civiliza-lo, en'fim, e um trabalho que exige 
no missionary uma voca^ao decidida, uma fe robusta, e um 
zelo inabalavel; e a obra da missao da Huila, por seus resulta- 
dos, mostra que ao padre Jose Maria Antunes e seus auxiliares 
nao tem eScasseado estas qualidades.
N ao repdtirei o que o reverendo Antunes diz do estado 
da missao, e limitar-me-ei a confirmar a sua exposi^ao.
Conclui este pedindo duas gramas, a saber: um subsidio 
pecuniario e o transports gra'tuito dos objectos destinados a 
missao e seminario de Huila, desde Mo^amedes ate aquele 
lugar.
de justifa deferir o pnmeiro pedido. A  missao tem ate 
agora sido sustentada unicamente por estrangeiros, como V . E x .a 
Vera no relatono, e se e certo que as associates estrangeiras, 
que Ihe tem acudido, tem sua vantagem na maior difusao do 
catolicismo, e nao fazem mais que cumprir o fim da sua ins- 
tituifao, pode dizer-se que os fundos delas sao constituidos 
pelo tributo de todo o orbe catolico, o verdadeiro proveito
ciences, sa lutte contre la barbarie des moeurs et l'esclavage des liber- 
tes fondamentales de la personne humaine, est une mission de civili­
sation dont Ies gouvernements lui sont redevables, mais comme fruit 
de surcroit. Se battre directement pour elle depasse sa mission. Celle-ci 
a ete, de toujours, la bonne methode de nos missions.
e do governo portugues, a que a missao, tegida por portugueses, 
aliando o amor da religiao ao da patria, faciiitara o dommio e 
conquista dos povos barbaros, mel'hor do que um ou mais 
batalhoes, fossem eles aguerridos e disciplinados, e nao como 
os que aqui existem.
Dispendem-se largas somas com for^a armada, e mantem-se 
por toda a provrncia autondades que todos os dias e mister 
ensinar. A  missao da Huila em sua obra civilizadora vale e faz 
mais do que todos eles.
Animar pois, os missionarios, estimular-lhes o zelo com 
novos recursos, reconhecer as vantagens do seu trabalho, e 
confessar que o governo nao ve com o'lbos indiferentes os seus 
esforfos, e, alem de dever de justi^a, acto de boa politica e sa 
administrafao.
N ao concordo, porem, no segundo pedido, com a latitude 
com que e feito. Sabe V . E x .a que as despesas publicas obe- 
decem a regras certas e invariaveis, de que nao e permitido 
desviar. Ora, atendido o pedido feito, serra impossivel fixar 
a verba precisa, que ao arbrtno dos padres ficava elevar, e que 
podena ate tornar-se excessiva, segundo o numero de cargas 
que mandassem para a missao.
Poderia, porem, arbitrar-se-lhe um subsidio para trans- 
portes, ou separado ou compreendido no subsidio ainual que 
solicita o padre Antunes, e que me parece de justi^a arbitrar- 
-se-lbe, atendendo as vantagens que a provrncia hao-de advir 
daquela missao, estabelecida em um pais, que por sua posifao 
e dim a, se presta a colomza^ao, melhor que quaiquer outro de 
Angola.
Podera esse subsidio ser menos elevado do que o da missao 
do Congo, post© que a da 'Huila, pelos estabelecimentos que 
tern fundado, nao catena menos de ser auxiliada, e possa dizer-se
mais esperanfosa e prometedora do que aquela, ainda quo 
nao seja mais importante (3) .
V . E x .a, porem, resolvera como melhor entender.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 12  de Outubro de 1886.
II.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Ne- 
gocios da Maririha e Ultramar.
Guilherme Augusto de Brito Capello 
Governador 'Gera'l
D IA R IO  D O  G O V E R N O  —  1886,  n.° 267 ,  p. 3402.  
B S G L — 1887,  p. 39 4-396 .
(3) Le Pere Antunes a bien prouve dans son rapport que la mis­
sion de Huila est, en soi, bien plus importante que celle du Congo. 
On ne voit pas la raison de cette discrimination dans les subsides.
LF.TTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA 
AU R. P. GUSTAVE JAUNY
(14-X-1886)
SOM M AIRE —■ Joie -pour lidentite de vues de la mission et du Gou- 
vernement portugais. —  Lloge de la mission. —  Offerte 
du Palais du Gouvernement a Luanda.
Luanda, 14  de Outubro 86.
Ex.mo e Rev.d0 Sr. Jauny
So agora posso responder a amavel carta de V . E x .a, porque 
tendojme demorado mais tempo do que esperava numa digres- 
sao ao interior, deixei, a meu pesar, de a'tender a muita cor- 
respondencia, por absoluta falta de tempo.
Pelo teor da estimada carta de V . E x .a, tenho a confirma- 
$ao dos desejos, ja anteriormente manifestados pelo antecessor 
de V . E x .a, como ohefe da missao catolica de Landana, de se 
identificar completamente com as ideias e intenfoes do governo 
portugues, no sentido de desenvolver, tanto quanto possivel, 
entre os povos desta parte da Africa, os moral izadores princi­
ples da nossa adiantada civilizafao europeia. Eu congratulo-me 
com V . E x .a, e com todos os que se interessam pela propa- 
ga^ao da fe entre os desgra^ados descendentes duma ra$a dege- 
nerada, pdlos esperan^osos resultados dos nossos esfor^os, para 
urn fim unico: a regenera^ao da ra^a negra pela rdligiao e pelo 
trabalho.
A  missao, que V . E x .a tao dignamente dirige, cuja admi- 
nistra^ao e um primor de sabedoria e de inteligente e pratico
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con'hecimento dos costumes airicanos, e um exemplo tao nota- 
vel do que se pode conseguir com a persevera'nte vontade dos 
quie se sacnficam pela salva^ao e bem estar do seu seme Hi ante, 
que nao devemos descrer no grandroso resultado duma meto- 
dica propaganda teligiosa, auxiliada por aqueles que tern por 
dever manter a seguran^a individual, a tranquilidade publica, 
e o respteito pelas leis do pais.
V . Ex. dando-me a agradavel noticia de tencionar fazer 
uma viagem ate Luanda, nao se recusara decerto a aceitar esta 
casa como sua, enquanto demorar na Capital da provmcia.
De V . E x .a 
M t.° A t .0 Vend.0'
Guilherme Augusto Brito Capello 
G. G.
A M L  —  Document original.
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L E T T R E  D U  D E L E G U E  D U  G O U V E R N E M E N T  P O R T U G A IS  
A U  R. P. G U S T A V E  J A U N Y
(30-X -1886)
SOMMA1RE —  Accord definitif entre la Mission et le Gouvernement.
— Decision sur les terrains du Docteur Lucan.
Il.mo Rev.mo Sr.
Em  conformidade com as instru^oes recebidas de S. E x .a 
o Governador Geral, participo a V . Rev.ma qute o Governo da 
provincia aprova o contralto feito com a missao sobre a troca 
de 'terrenos, autorizando-me a conclui-lo definitivamente com 
V . Rev.ma, de acordo com o contrato ja assinado e com a planta 
enviada para Luanda, autorizada pelo representante de 
V . Rev.ma nesta localidade.
Tendo o E x .mo Sr. Visconde de Kacongo cedido o seu 
terreno no Chirifuma, e nao b’avendo obstaculo algum para a 
conclusao do contrato, rogo a V . Rev.ma dar as suas ordens 
para que esta negocia^ao se apresse, o que muito convem ao 
Governo, que necessita estabeleCer-'se e come^ar os seus tralba- 
lbos com urgente brevidade (1).
Deseja S. E x .a o Governador Geral que em vircude do 
contrato que hoje existe entre a 'Missao e o doutor Lucan, fique 
estabelecido para o futuro, qufe o Dr. Lutan quando desejar 
abandonar o Colileri, nao podera ceder o que l'be pertence
( 1 ) II s’agissait de l ’echange du m ont Saint Pierre contre le m ont 
de Chinfum a, ou se trouve actuellement la mission des Soeurs de 
Saint Joseph de C lu n y et le m onum ent au traite de Chinfum a.
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nesse panto senao ao Governo, cedencia feita segundo avalia- 
fao de arbitros.
Outras pequenas coisas desejo observar no ultimo con- 
trato, e portanto s'eria de convenieneia que V . Rev.ma se desse 
ao incomodo de vir a Landana conclui-las, sobre o terreno era 
questao.
Deus guarde a V . Rev.ma
Landana, 30  de Outubro de 18 8 6 .
Il.mo Rev.mo Sr. P .e Jauny Superior da Missao de Landana.
/. de Santos Silva 
Delegado do Governo
\En haut\: Serie de 1886 / Provfncia de Angola / Delegafao 
do Governo / em Kacongo e Massabi / N ° 206.
A M L  —  Document original.
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R A PPO R T  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(8-XI-1886)
SOM M AIRE —  Situation religieuse du diocese. —  Paroisses manquant 
de pretre. —  A vis sur le nouveau budget des missions 
et le traitement des missionnaires.
Il.mo e E x .mo Sr.
N ao desejava afligir a V . E x .a relatando-l'he o estado da 
mi'nha diocese, nem embara^a-lo com o pedido das necessa- 
rias providencias, muitas das quais, como a de dero suficiente 
e apropriado, nao pode o Governo con'ceder-me.
Aproximando-se porem a confec$:ao do novo or^amento, 
julgo do meu dever expor a V . E x .a o principal, muito resu- 
midamente, para lhe nao tomar o tempo precioso, e sem lar- 
gas considera^oes nem comentarios, de que a sua altissima 
penetra^ao nada carece.
A s paroquias e missoes do meu extenso bispado, em que 
ha actualmente sacerdote, nao excedem o numero de 18  e 
sao as dos Remedios e Concei^ao na cidade e N . S .a do Cabo 
na Ilha de Luanda e as do Arnbriz, Santo Antonio do Zaire, 
Congo, Barra do Bengo, Cambambe, Massangano, Cazengo, 
Malanje, Novo Redondo, Benguela, Quilengues, Caconda, 
Bie, Mo^amedes e Huila.
D e todas as refendas so tern igreja e casa paroquial em 
Luanda e da Ilha, um cubiculo, e as de Mofamedes e Ben- 
guda, carecendo de consertos as duas ultimas e achando-se 
mu'i decente e em bom estado a primeira. O paroco da Huila
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funciona e vive no estabelecimento da missao, subsidiada 
pelas obras estrangeiras da Santa Infancia, da Propaga^ao da 
Fe e da Obra Apostolica e a do Congo, onde tivemos tan- 
tas e tao sumptuosas igrejas, na capela !ha pouco feita pda 
missao.
Em  todas as outras nao ha igreja, nem capela, nem casa 
paroquial.
N a  cidade mesmo falta logo em primeiro lugar a cate- 
dral, onde estava erecta a freguesia da Conceifao. Desmoro- 
nada em 1 8 1 8, anda desde entao o Cabido de igreja em 
igreja, largando a que cai em rumas para ir abrigar-se noutra, 
em que proxima e imprbpriamente se acomoda e vai cdebrando 
com o bispo e outras au'toridades as festas mais so;lenes da 
religiao e da patna, muitas vezes tambem lutando com os 
proprietarios, ate que essa igreja emprestada se desmorona e 
inutiliza.
Hospedada por ultimo na paroquial dos Remedios, dai 
teve que sair ha anos, quando o templo se arruinou, e esta 
hoje na capela da Misericdrdia, juntamente com o paroco da 
Concei^ao.
A  freguesia dos Remedios, cuja igreja, no centra da 
cidade baixa, jaz sem tecto, esta tambem por emprestimo, 
mais longe, na capela dos Terceiros de S. Francisco.
N as onze restantes lo'calidades, que estao providas de 
paroco, vive ele e cdlebra os divines misterios ou em negros 
peda^os de ruinas cobertas de capim, ou num quarto parti­
cular, arrendado, ou da casa do chefe, ou numa triste cubata, 
onde nao admira que endoide^a, como o padre Mascarenhas, 
que ha pouco foi para a Europa, endoideceu na cubata de 
Novo Redondo.
Alem  destas 18  e das novas, que se deveriam ter edifi- 
cado para os povos modernamente baptizados, faltam as anti­
gas igrejas, cujas ruinas ainda se encontram nas seguintes
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povoagoes e freguesias, que estao vagas, onde nao ha actual- 
memte um templo nem sacerdote.
S. Jose de Calumbo, S. Benedito de Massangano, S. Anto­
nio de Lainha, N . Sr.a da Concei^ao de Gonga Andala, Santa 
Ana de Lua'bo, S. Antonio de Quibanzo, S. Bartolomeu de 
Tamba, N . S .a do Desterro de Quixoto, S. Joao de Cacuso, 
N . S .a do Rosario de Pungo-Andongo, S. Hdariao de Bango 
Aquitamba, N . S .a da Assun^ao de Ambaca, S. Jose de 
Ehcoge, Santa A na do A lto Dande, S. Jose de Libongo, 
S. Jose do Icolo, S. Joao Baptista de Tala-Matumbo de Zenga 
do Golungo, N . S .a do Desterro de Combe, N . S .a do Livra- 
mento de Ohocolo, S. Joao Evangelista de Quilombo ou Qui- 
longo, do Golungo Alto, Santa A na de Quilengues, N . S.a 
dos Remedios de Quilengues, S. Joaquim de Lucamba, 
Ambuila, N . Sr.a da Concei^ao de Caenda, S. Joao Nepo- 
muceno de Galangue, Gale da Qui^ama, N . S .a do Desterro 
do Golungo, S. M iguel do Bengo, Quifangondo, M ubela, 
S. Joao de Icolo, S. Joao da Cazanga, S. Jose do Dande, 
S. Antonio de Caconda, S. Antonio de Gangue, S. Ana de 
Quicequele, Duque de Bragan^a, 'N. S .a da Piedade da Barra 
do Dande, Dombe Grande, Catumbela, Egipto, S. Joaquim 
de M alm a (?) e a igreja de M uxim a, em rmnas mas visitada 
pelos fieis e gentios e onde ainda se venera a milagrosa imagem 
de Nossa Senhora da Concei^ao.
Se as antigas igtejas nao tivessem caido em rumas, e nelas 
ainda boje bouvesse missionaries, quanto nao concorreriam 
eles para a civilizafao da nossa Africa e para garan'tir e ampliar 
o nosso dominio no sertao? O missionario e, mesmo na actua- 
lidade, um grande elemento politico, de que se pode e deve 
lain^ar mao.
N ao o desprezava o inteligente e ilustrado Governador 
Ferreira do Amaral, que muito conseguiu por via dos missio­
naries na epoca dificultosa do seu governo. Foi por isso que 
se fundaram as missoes do Congo, de S. Antonio do Sonho,
4 7 8
no Zaire, e do Bie. A  pusilanimidade do Rei do G>ngo foi 
entravada pelo missionario Barroso; a ferocidade dos antropd- 
fagos Mussorongos dornada pelo padre Folga e o Bie ocupado 
pelo missionario Fidalgo.
M ais infelizes que a do Congo, ficaram sem dota^ao no 
or^ameno as missoes do Bie e de Santo Antonio. A  retirada 
do Governador, que pelo seu patriotismo as promovera, nao 
lhes deu tempo de a obter do Governo de Sua Majestade; 
acham-se boje em pessimas condi^oes.
H a no orfamento, e verdade, uima verba geral, apesar de 
insignifieante e mesquinha, para todas as missoes do bispado 
- a verba de 3 o o o fo o o  reis! Absorve-a porem na sua tota- 
lidade, excede-a ate, a missao do Coingo, a que nao bastam 
os 4  12 0 $ 0 0 0  da sua espetial dota^ao e que nos u'ltimos 8 
meses tern dispendido ja 7 io o fo o o . Parece-me pois de jus- 
ti^a e necessidade:
1 .° Aumentar mais 4  o o o fo o o  a actual dotafao da mis­
sao do Congo e libertar assim a verba geral das missoes, pois 
em ofieio de 19  de Novembro de 18 8 3  diz o Governador- 
-Geral, que a verba de 3 o q o$ ooo  de rers desonada no or^a- 
mento para missoes e gasta na missao do Congo, que tern 
despesa muito superior.
2 .0 Dotar com igual quantia a missao de S. Antonio 
do Sonho, que deve ter dois missionarios, e a do Bie que ja 
os tern; visto que a experiencia ensinou, que com rnenos de 
sete ou oito contos de reis, por ano, nao se pode manter devi- 
damente uma missao que come^a.
3 .0 Consignar no orfamento uma verba geral para as 
ou'tras missoes, pelo rnenos de doze ou quatorze contos, com 
que se construam barracas decentes para o culto e residencia 
do padre.
4 .0 Contemplar com cdngrua todas as igrejas do bispado 
e nao somente 22 , como se fez no or^amento.
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5-° Conciliar o or^amento com o decreto de 6 de Dezem- 
bro de 18 8 4 , que aumenta a congrua dos missionaries.
o.° Atendendo a falta de missionarios e a pouca proba- 
bi'lidade que ha de os obter, criar em Luanda um instituto 
de catequistas indigenas, que falem a lingua do pais, e dota-lo 
convenientemente, encarregando alguem de o organizar e 
dirigir.
Os catequistas que desejo, espalhados pelo sertao nas 
barracas que se construissem, lnam ensinando a doucnna, pre- 
parando os povos para o bapfcismo e cum'primento dos deve- 
res religiosos, que teriam lugar quando par la passasse o mis- 
sionario, visto que nao podemos colocar um padre em eada 
freguesia, onde houve igreja, ou localidade onde ela se devia 
edi'ficar.
7 .0 Que sendo por ora necessario acudir a tantos povos 
com os poucos missionarios que 'ha, e por isso conveniente 
muitas vezes que eles nao estejam com residencia fixa, mas 
sim em continuo movimento, fique a congrua ligada, nao a 
igreja mas ao missionario em servi^o, quando eu o mande 
sair do lugar da sua residencia e lr por mais ou menos tempo 
a freguesias ou localidades que nao tenham templo nem con­
grua, como as que ja enumerei, a fim de que esita for^ada e 
proveitosa ausencia o nao prive do subsidio que se julgue 
dever dar so a quern, com menos perigo e trabalho, residir 
em determinada paroquia ou missao, com ele oficialmente 
contemplada.
Eis o que me parece mais urgente e indispensavel, no 
or^amento futuro. V . E x .a mandara o que for melhor. Vai 
juntamente com es'te oficio um mapa demonstrativo do estado 
da minha diocese (1).
Deus guarde a V . Ex.a
(x) Vid. Document suivant.
Pafo Episcopal de Luanda, 8 de Novembro de 18 8 6 .
II.mo c E x .mo Sr. Ministro e Setretario de Estado dos 
Negocios da Marinha e Ultramar.
■ f Antonio , Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 6 , fls. 60-63.
a 8 i
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T A B L E A U  D ES EG LISES E T  M ISSIO N S D U  D IO C ESE D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(8-XI-1886)
L o c a l i d a d e s I n v o c a c & o P r o v i s d o T e m  o u  n d o  i g r e j a
Ia Luanda N . S.a dos Remedies Esta Esta sem tec to, 0 paroco funciona na igreja 
da Ordem 3.*
2a Luanda N . S.a da Concei^ao » Caiu a catedral onde foi erecta, 0 paroco 
funciona na capela da Misericordia.
3a Ilha de Luanda N . S.a do Cabo » Tem e em bom estado.
4a Ambriz S. Jose » Nao tem; serve de igreja um quarto da casa 
do chefe.
5a Zaire Santo Antonio » Tem uma capela.
6a Congo S. Salvador » Tem uma capela ha pouco feita pela missao.
7a Barra do Bengo Santo Antonio » Nao tem; serve uma cubata.
8a Cambambe N . S.a do Rosario » Nao tem; serve um quarto alugado.
9a Massangano N . S.a da Vitoria » Acha-se em rufnas, onde 0 padre funciona.
IOa Malanje N . S.a da Assun^ao » Nao tem; serve uma cubata.
n a Novo Redondo Santo Antonio » Idem.
I2a Benguela N . S.a do Populo » Tem, mas precisa de consertos.
i 3a Bie S. Pedro » Nao tem.
x4a Mo^amedes S. Adriao » Tem, mas precisa de consertos.
x5a Hufla S. Corafao (*) » Tem, mas esta em rumas.
i6a Lubango S. Jose » Tem uma capela, mas trata-se de edificar
uma igreja.
L o c a l i d a d e s I n v o c a c & o
I7a Humpata S. Sebastiao
i8a Cazengo S. Joao Baptista
yM Caconda N . S.a da Concei^ao
20a Quilengues de Benguela S. Joao
2 Ia Calumbo S. Jose
22a Massangano S. Benedito
23a Lamha Santo Antonio
24a Ganga-Andala N . S.a da Concei^ao
25a Luabo Santa Ana
26a Quibanzo Santo Antonio
27a Tamba S. Bartolomeu
28a Quixoto N . S.a do Desterro
29® Cacuso S. Joao
3° a Pungo-Andongo N . S.a do Rosario
3 ia Bango-Aquitamba S. Hilariao
32a Ambaca N . S.a da Assungao
33a Encage S. Jose
34a Alto-Dande Santa Ana
35a Libongo S. Jose
36a Icolo S. Jose
37a Tala-matumbo ou Zenza 
do Golungo
S. Joao Baptista
38a Combe N . S.a do Desterro
39a Chocolo N . S.a do Livramenti
P r o v i s d o T e m  o u  n a o i g r e j a
Esta Tern uma capela
Nao esta Acha-se em ruinas.
» Nao tem.
Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
)> Idem.
» Idem.
construgao
Oo
Localidades I n v o c a c & o
4°a Quilombo ou Quilongo S. Joao Evangelista 
4 ia Quilengues (2) Santa Ana
42a Idem
43a Lucamba
44a Ambufla
45a Cahenda
46s Galangue
4 T Cale da Quissama
48a Golungo
49a Cazanga
5° a Dande
5 ia Bengo
52s Mubela
53a Caenda
54a Quifangondo
55a Icolo
5#* Gangue
57a Quicequele
58a Barra do Dande
59a Bumbe
6oa Dombe Grande
6 ia Catumbela
62® Egipto
63 ‘ M alma (?)
N . S.a dos Remedios 
S. Joaquim 
Santo Antonio 
N . S.a da Conceigao 
S. Joao Nepumuceno 
N . S.a da Conceigao 
N  S a do Desterro 
S. Joao 
S. Jose 
S. M iguel 
Santo Antonio 
Santo Antonio 
S. Jose 
S. Joao
Santo Antonio 
Santa Ana 
N . S.a da Piedade 
S. Jose 
Santa Ana 
Santo Antonio 
N . S.a do Egipto 
S. Joaquim
P r o v i s d o  T e m  o u  n d o  i g r e j a
Nao esta Nao tem. 
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» . Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
» Idem.
Idem.»
L o c a l i d a d e s I n v o c a c & o P r o v i s d o Tem ow n d o  i g r e j a
64a Duque de Bragan^a ? Nao esta Nao tem.
65a M uxima N . S.a da Concei^ao » Venera-se ainda a imagem de Nossa Se- 
nhora nas rumas.
66a Cassange S. Joao Baptista » Nao tem.
S ' f Luamba ? » Idem.
68a Contins ? » Idem.
69s Quionga ? » Idem.
7oa Boaba ? » Idem.
7 ia Vila Vi^osa ? » Idem.
72® Quiongo ? » Idem.
73a Cabinda ? » Idem.
74a Congo S. M iguel » Idem.
75a » Santa Luzia » Idem.
76* » Vera Cruz » Idem.
i t » S. Pedro » Idem.
78a » Santo Antonio » Idem.
79a » N . S a dos Remedios » Idem.
8oa » S. Jose » Idem.
8ia » S. Joao » Idem.
82a » S e — S. Salvador » Idem.
83s » N . S a do Carmo » Idem.
84a » S. Tiago » Idem.
85a » Madimba » Tem uma capela.
86a » Bailundo » Nao tem.
A A L —  Correspondencia Expedida, 18 8 5 - 18 8 7 , fls. 6a  v - 6 6 .
Oo
V-n
(x) L ’invocation de la paroisse de Huila c’est l ’lmmaculee Conception et celle de la mission catholique le 
Sacre-Coeur.
(2) Se trouve a Golungo-Alto.
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  D O C T E U R  L U C A N
(10-XI-1886)
SO M M AIEE —  Convention entre la mission de Landana et le Gou- 
vernement portugais au sujet du mont Saint Pierre. 
—  Avertissement amical au Docteur Lucan.
Governo Geral
Luanda le 10  Novembre 18 8 6 .
M r. le Docteur Lucan.
M r. le delegue du gouvernement portugais a Landana, 
auctorise par moi, avait fait un contract avec le Reverend Pere 
Jauny, chef dte la mission fran^aise, pour 1 ’echange entre le ter­
rain du «Chinfuma» et le mOnt St. Pierre, sur des conditions 
qui avaient ete fixees par contract provisoire, que Id susdit 
delegue m ’a envoye pour etre confirme.
Je viens de savoir dernierement que vous avez montre 
votre deplaisir a 1 egard de cette convention, toute a Pavantage 
des Reverends Peres, a qui le gouvernement portugais devait 
donner une grosse somme en argent.
Vous avez toujours maintenu de si amicales rapports avec 
les autorites 'portugaises, que probablement il y  aura un mal- 
entendu dans cette question, que je voudrais voir reso’lue 
d une fafon convenable pour les deux parties.
Etant convaincu que le contract provisoire serait plus tard 
definitif, j ’en ai refere a mon gouvernement, en profitan't Foc­
casion de vous recommander encore une fois au bon souvenir 
de Sa Majeste; vous comprendrez, M r. le Docteur, combien
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ce serait facheux pour moi, et peut-etre pour vous-meme, si 
le gouvernement voyait dans un nouveau etat de ehoses une 
ombre que cfe fut de difficultes a creer a nos autorites.
Agreez, M r. le Docteur, 1’assurance de mes sentiments 
les plus affectueux.
Guilherme Augusto Brito Capello 
A M L  —  Document original.
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L E T T R E  D TJ  D IR E C T E U R  G E N E R A L  D ’O U T R E M E R  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(27-XI-1886)
SOMMAIRE —  Appreciation du rapport du Pere Antunes. —  Dans 
le nouveau budget 3.000^000 reis sont destines a la 
seule mission catholique de Hutla.
Ilustrissimo Excelentissimo Senhor. / /
Sua Exoelencia o Mmistro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha e Ultramar, a quern foi presente o ofi- 
cio de V . E x .a, inumero quatrocentos e trinta e oito, de doze 
de Outubro ultimo, que incluia o relatorio do padre Jose 
Maria Antunes, superior da missao da 'Hufla, encarrega-me 
de dizer a Vossa Excelencia que corthecendo-se por aquele 
documento, mandado publicar no Diario do Governo, Inumero 
duzentos e sessenta e sete, de vinte e tres do corrente mes, 
que sao na verdade muito va'liosos os services prestados a eivi- 
lizagao e ao nosso dommio por a referida missao, se sirva lou- 
var o aiudido superior 'pelo notavel zelo e dedica^ao que ha 
empregado no servifo do pais e pelas manifestas provas de 
verdadeiro interesse pela instrugao dos indigenas daqudla parte 
da provfincia. / /
Outrosim quer o mesmo Excelentissimo Ministro, que 
Vossa Excelencia comunique ao aiudido superior que, por 
despacho de vinte e quatro do corrente mes foi mandado 
inserir no or^amento de mil oitocentos oitenta e sete a mil 
oitocentos oiten'ta e oito, que deve ser apresentado as Cortes, 
o subsidio de -tres contos de reis anuais para a mesma missao,
4 8 8
compreendendo-se nesta quantia o que solicitou 'para o trans- 
porte, desde Mo^amedes ate a Huila, dos objectos que Ihe 
sao destinados, pareoendo que, assim, sao convementemente 
satisfertas as suas indicafoes para maior desenvolvimento da 
Mrssao e do Semin ario. / j
Deus guarde a Vossa Excelencia j  j
Seoretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultra­
mar, em vinOe sete de Novembro de mil oitocentos oitenta 
e seis. j  /
(Assinado) O Director-Geral j  /
Francisco Joaquim da Costa e Silva
Esta conforme —  Seeretaria-Geral do Governo em Luanda, 
vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos oitenta e seis. / /
(a) Joao Nepomuceno da Piedade / / 
Oficial maior.
Esta conforme
Secretana do Governo de Mo^amedes, io  de Janeiro de 
18 8 7 .
Antonio Joaquim Guerra 
M ajor Gov.dor
A M H  —  Documentos Oficiais —  Copie.
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L E T T R E  D U  C O N T R E -A M IR A L  RIRELL 
A U  R. P. PERE G U S T A V E  JA U N Y
(29-XI-1886)
SOM M AIRE —  A u  suuet du contrat signe avec le Gouvernement Por­
tagais fo u r la cession du mont occupe par les Soeurs.
St. Paul de Luanda, Arethuse, le 29 Novembre 1886 .
Le Contre-Amiral Ribell, Comandant en Chef la Division 
de l ’Atlantrque Sud, a Monsieur le R. P. Jauny, prefet apos- 
tolique du Congo.
M on Cher Pere.
J ’ai la satisfaction de vous informer que le Gouverneur 
General d ’Angola a aecueilli avec une grande bi'enveillance 
la demande que je lui ai adressee en votre faveur.
B1 m ’a promis de vous conc^der le terrain de Louvoula et 
meme de lever tou'tes les difficu'ltes si ce terrain presentait quel- 
qu'es enclaves, mais il desire que les choses suivent un couts 
regulier.
Vous aurez done a adresser au Gouverneur General et a 
remettre au delegue Portugais a Landana une demande de con­
cession; S. E. s’engage a donner tout aussitot a cette demande 
une suite favorable.
J ’ai communique a ce haut fonctionnaire le contrat qui 
a ete signe a la mission: il en approuve toutes les clauses. II 
ne m ’a pas cache d ’ailleurs que cette affaire, que nous pouvons 
maintenant consrderer comme terminee, aurait depuis long-
temps re$u cette solution sans la situation particuliere que 
vous avez fai'te au docteur Lucan, le quel n ’est nullement 
etranger a cette transaction.
Le terrain occupe par lui appartenait a la mission, le voila 
devenu le voisin du Gouvernement Portugais et ce voisinage 
pourra dans I ’avenir, susciter des difficultes provenant du 
desir qu’aura le Gouvernement de completer son etablissement 
sur le Plateau de Saint-Pierre.
Quoiqu’il en soit, je suis heureux tTavoir pu con'tribuer 
au reglement de cette question, qui est pour la mission d ’un 
interet tout particulier.
II est inutile que je vous recommande la prudence neces- 
saire 'au maintien de vos bonnes relations avec le Gouverne­
ment Portugal's, et j ’ajouterai que le Gouverneur General m ’a 
fait un accueil des plus aimables et qu’il m ’a donne la formelle 
assurance de preter toujours un bienveillant contours a l’oeuvre 
si recommandable que vous avez entreprise.
Agreez, mon tber pere, l ’expression de mes sentiments 
affeCtueusemen't devoues.
s) A . Ribell.
[En baut]: Arethuse / Division Navale / de / l’Atlantique 
Sud / N ° 26.
A M L  —  Document original.
L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S
(29-XI-1886)
SOM M AIRE —  Incursions des bottentots. —  Cure pour la Colonie 
de Sa da Bandeira (L u ban go ).— Facultes accordees. 
—  Dispenses pour la celebration des mariages.
p i  e Rev.1110 Sr.
Recebemos o oftcio e carta de V . Rev.ina e magoou-Nos 
o que sobre a invasao dos Hotentotes N os cOntava. Escrevemos 
logo ao Sr. Governador Geral, que tivera informa^oes mais 
cranqui'lizadoras, das esta^oes ofrciais da lotallidade e e de opi- 
niao que aqudles bandidos nao voltam .mais este ano e para 
o que vem se darao providencias que os reprimam.
Os col’onos do Lubango q'uerem um padre permanente 
e tanto o Governador Geral como o de 'Mo^amedes estao em- 
penbiados ni'sso. O Governador Geral da ao sacerdote que para 
la for, alem da congrua ornamental, como paroco, mais uma 
gratificanao de 240^000. Fieara pois tendo 59 o $o o o  reis.
Rom seria que V . Rev.ma pudesse mandar sem demora para 
aquela localidade algum dos sacerdotes da sua missao, a que 
N os passariamos provisao de paroco-missionario.
Enviamos a V . Rev.ma as faculdades que julgamos lhfe 
serao neCessarias e en!tre elas a da dispensa dos banhos, quC 
V . Rev.ma queria. Se houver algum caso de i.°  grau de eon- 
sangunidad'e ou afinidade misto com 2.0, ou de i.°  de afmi- 
dade em linha colateral cequae ou mixta religionis, ou paren- 
tesco espiritual, queira V . Rev.ma fazer a suplica, para N os dis-
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pensarmos, que para todos Nos concedeu faculdade o Santo 
Padte.
Enquanto aos alunos, tomo ja dissemos a V . Rev.ma, nao 
podemos ter mais de 15  no Seminario ate que ste acrescente 
a verba ornamental.
Deus guarde a V . Rev.ma / /
Pa^o Episcopal em Luanda, 29 de Novembro de 1886 .
Rev.”10 Sr. Jose Maria Aritunes / Vigario da Vara da Hurla. 
s j  ~j" Antonio, Bispo d ’Angola e Congo.
A M H  —  Correspondencia Oficial Eclesidstica, 18 8 1 -  
•1900, doc. 60 —  Autographe.
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L E T T R E  D U  C H E F  D E L A  C O M M U N E  D E H U IL A  
A U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S
(30-XI-1886)
SOMMATRE Invitation pour la nomination d  un aumonier militaire 
pour la colonne d  operations du H um be, avec traite- 
ment special donne par l’£tat.
II.mo Sr.
Tendo sido encarregado de organizar uma coluna de ope­
ra te s  para, sob meu comando, marchar para Humbe, a fim 
de sufocar a revoilta do povo indigena daquele concelho, com- 
pondo-se a reiferida coluna na maior parte de auxiliares euro- 
peus, que nao e da melhor vontade que se prestam a fazer 
parte da coluna, sem que nela va encorporado o padre e o 
medico; confiando no notorio zelo e abnega^ao de V . S .a pela 
causa da rea'ligiao, vou rogar a V . S .a conceder que um dos 
reverendos Padres da Missao a mui digno cargo de V . S .a, 
va como capelao encorporado na coluna do meu comando (x) .
Contando com a anuencia de V . S .a Rev.a 'ao meu pedido, 
comunico que pelo cofre deste concelho sera abonado o ven- 
cimento a que o Padre tenha direito pelo servi^o que vai 
prestar,
Deus guarde a V . S.a
Concelho de Huila, 30  de Novembro de 1886.
O  Le Pere Jose Maria Antunes a repondu affirmarivemente au 
capitaine Chaves en allant lui-meme comme aumonier militaire a 
Humbe. Vid. document du 1-VI-1886, p. 447.
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II.mo Sr. Superior da Missao Catolica.
Pedro A u  gusto Chaves 
Chefe
[En haut] : Serie de 1886 / Concelho da Huila (Sceau). 
A M H  —  Documentos Oficiais —  Original.
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L E T T R E  D U  SE C R E T A IR E  IN T E R IN  D ES F IN A N C E S  
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(1-X II-1886)
SOM M AIRE —  Traitement annuel au cure envoye -par le Pere Antu- 
nes a la Colonie de Sa da Bandeira (Lu ban go ).
E x.mo e R e v ™  Sr.
Tenho a bonra de participar a V . E x .a Rev.ma que a Exce- 
lentfssma Junta da Fazenda resoilveu em sessao de ontem 
sobre o assunto de que trata o oficio de V . E x .a Rev.ma de 
27 do mes de Novembro findo, dirigido ao Excelentrssimo 
Senhor Consel'heiro Governador-Geral, que se abonasse ao 
sacerdote que, em vittude das ordens de V . E x .a Rev.ma o 
vigario da vara da Hurla enviasse para a Colonia do Lubango, 
a cbngrua anual de 320 ^ 0 0 0  reis e gratifiea^ao de 240^000 
reis, do que se deu conhecimento, em oficio desta data, ao 
Governador de Mo^amedes.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Secretana da Junta da Fazenda em Luanda, 1 de Dezem- 
bro de 1886.
Il.mo E x.mo e Rev.mo Sr.
Bispo de Angola e Congo.
Alexandre Severo Coelho Fortes 
secretario interino
[En marge\\ Provfncia d’Angola / Serie de 1886 / N ° 639.
A M H  —  Corres-pondencia Oficial Eclesiastica, 1 8 8 1 -  
- 19 0 0 , doc. 6 1 — Copie.
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L E T T R E  D E D. JO SE D A  C A M A R A  L E M E  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(27-XII-1886)
SOM M AIRE —  Satisfaction pour la nomination du Pere Charles W u- 
nenhurger comme cure du colonat «Sa da Bandeiray>.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Foi com assaz jubilo que recebi o ofi'cio de V . E x .a 
n.° 13 ,  de 2 1  do corrente, comunicando-me que havia sido 
nomeado paroco efectivo desta Colonia o Rev.mo Sr. P .e Car­
los Wimemburger (sic), ficando desta forma satisfeitos os 
justos desejos manifestados por esta Colonia, na representa- 
9ao que subiu ao conhecimento das autoridades superiores da 
Provrncia.
Sendo certo que a falta de pessoal, e os numerosissimos 
trabalhos, com que estavam sobrecarregados os Reverfendos 
Sacerdotes da Missao, ao mui digno cargo de V . E x .a, nao 
tinha consentido ate entao, bem contra vontade de V . E x .a, 
que o servi^o religioso da Colonia se desempenhasse dum 
modo mais eficaz, lembrei-me indigitar ao Governo, que pode- 
ria ser transferido de qualquer localidade onde nao houvesse 
tanta necessidade imediata, por exemplo de Quilengues, urn 
sacerdote que para aqui viesse permanecer.
Felizmente os bons desejos de todos nos foram rea'lizados 
da maneira mais completa, porque em breve sera o espiritual 
da Colonia superiorm'ente dirigido por urn Sacerdote, que a 
par das excelentes qualidades morais que Ihe adornam o seu 
caracter, reune uma grande ilustra^ao de espirito.
£  pois, como disse, com bastance jubilo, que vou comu- 
nicar a Colonia que dirijo, qu'e mais uma vez a Missao Cato- 
lica da Huila, lhe mostrara que nao descura em fornecer aos 
bons cdlonos a sa educagao religiosa, enviando-ihe agora um 
dos seus Sacerdotes mais distintos, como tambem, nos seus 
primeiros dias de instala^ao lhes suavizara o desolado espi- 
rito, ministrando-lhes a primeira missa campal neStas paragens, 
onde des ouviram pela vez primeira aqui, pela boca dum dos 
seus Sacerdotes, a palavra inspirada do Verbo de Deus (x).
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
E x.mo Rev.mo Sr. Superior da Missao Catdlica da Huila.
Direc^ao da Colonia de Sa da Bandeira, 27  de Dezem- 
bro de 1886.
D . ]ose Augusto da Camara Leme.
\En haut]: Serie de 1886 / Colonia Sa da Bandeira no Luban- 
go / Provfncia de Angola (Sceau) / N ° n o .
A M H  —  Correspondencia Oficial —  Original.
(0  La premiere messe a ete celebree par le Pere Jose M aria An- 
tunes, le 19 Janvier 1885, a «Barracoes», sous un arbre qu’on y  voit 
encore, a cote de la chapelle. Cette cerimonie se renouvelle tous les ans 
et a la meme date, avec la presence des Autorites locales, civiles et 
ecclesiastiques. Cette date est consideree le jour anniversaire de la fon- 
dation de la ville de Sa da Bandeira.
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P E T IT IO N  D ES C O LO N S D U  L U B A N G O  
A  L ’E V fiQ U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(28-XII-18 86)
SO M M AIRE— Les colons de Lubango dem andent com m e cure effec- 
tif le cure actuel de Q uilengues, qui de sa -part serait 
tout dispose a accepter cette nouvelle cure.
E x.mo e Rev.1110 Sr.
Bispo da Diocese de Angola e Congo.
A  coldnia Madeirense, estabelecida no Lubango, vem 
por este meio implorar respeitosamente a V . E x .a Rev.ma o 
seguinte:
Como ha tempos pedimos ao E x.mo Sr. Director desta 
coldnia, para que em nosso nome comunicasse ao E x.mo Sr. 
Governador-Gera'l a necessidade dum paroco efectivo para 
aqui, o que S. E x .a assim participou e informou, enviando 
uma represen ta^ao feita e assinada por nos, na qual indica- 
vamos a transferencia do reverendo paroco do concelho de 
Quilengues, pelo conhecimento da rectidao do cumprimento 
dos deveres do seu magisterio e de exemplar moralidade, acres- 
cendo a circunstancia de entendermos hern a sua linguagem, 
o que nao acontece com qualquer outro padre estrangeiro, 
como por exemplo os reverendos da Missao Catoilica da Hurla, 
a quern nao percebemos na maioria dos actos do seu magis­
terio, como por exemplo, a confissao, as praticas, a doutrina 
as crian^as, etc.; e tendo nos conhecimento que o nosso pedido 
so foi satisfeito em parte, por isso que, para esta colonia roi 
nomeado um paroco efectivo, nao sendo todavia o de Qui-
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lengues, vimos implorar a V . E x .a Rev.ma a gra^a de nos 
conceder a nomea^ao do paroco que desejamos.
Vendo nos, que nao tiriha sido satisfeito no todo o pedido 
na aludida representafao, mandamos em Quilengues ao paroco 
dali perguntar-lhe se ele desejava ser nosso aqui, ao que res- 
pondeu que da melhor vontade, desde o momento que S. E x .a 
Rev.ma o autorizasse, e quisesse que ele ficasse sujeito a juris- 
difao do Rev.mo Vigario-Geral da Hufla. Levando tudo isto 
ao conhecimento de V . E x .a Rev.ma e confiados na esperan^a 
de que esta nossa suplica sera atendida, pdlos justos motivos 
que expendemos, aguardamos a favoravel determina^ao de 
V . E x .a Rev.ma
E . R. M .c6
Lubango, 28 de Dezembro de 1886.
N O T A  —  A  ce document 97 noms d’individus se suivent, pres- 
que tous ecrits de la meme main. Ce ne sont done pas des signatures. ..
Vid. sur ce probleme notre conference Os Missionaries do Esptrito 
Santo e a fundagao de Sa da Bandeira, in 1° Encontro de Escritores 
de Angola, Sa da Bandeira, 1963, p. 265-278 et parriculierement 
p. 273-274.
A A L  —  Gavetas —  Colonia do Lubango.
L E T T R E  D U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S  
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(28-XII-1886)
SOMMAERE —  M algre les difficultes de -personnel et les travaux de la 
mission le Pere W unenburger va etre envoye comme 
cure a Lubango. —  Le Pro-Vicaire de St. Thome de- 
mande des eclaircissements sur le Seminaire diocesain.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Acuso recepfao do ofi'cio d'e V . E x .a Rev.a com data dc 
2 9 de Novembro do corrente ano.
Fico mais tranquilizado com a cetteza que V . E x .a Rev.ma 
me da acerca das providencias serias que o Governo vai tomar 
para impedir a proxima e certa invasao dos Hotentotes para 
o ano que vem.
Em  rela$ao ao que V . E x .a me diz de mandar para o 
Lubango um sacerdote que is  permane^a, e-nos nas circuns- 
tancias actuais, por causa do pouco pessoal de que disponho, 
urn sacrificio bastante penoso. O Sr. P .e Gauthier, primi'tiva- 
mente destinado para esta missao, acaba com efeito de ser 
mandado para Luanda. A s obras, por outro lado, vao-se desen- 
volvendo cada vez mais na missao e dentro em pouco chegar- 
-me-ao as Irmas de S. Jose, cujo local se esta dispondo, e o 
pessoal de Padres ja insuficiente, fica mui'to mais reduzido 
vendo-me obrigado a dispor de um sacerdote para permane- 
cer no Lubango.
Por outra via e tao justo o desejo dos colonos e do 
Governo, e tao indispensavel a permanencia de um sacerdote
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nessa colonia para a formafao crista de seus habitants e espe- 
cialmente deve esta missao a V . E x .a tantas finezas e tantas 
provas de interesse, que nao me e possfvel recusar a V . E x .a 
Rev.ma o sacriffcio que nos 'pede. / /
Desde os primeiros dias do mes de Janeiro do pro­
ximo ano, vou pois mandar, para permanecer na Colonia do 
Lubango, e encarregar-se do ministerio paroquial da mesma, 
o Rev.mo Sr. Padre Carlos Wunenburger, antigo superior da 
missao do Humbe, o qual e muito competence, tanto pela 
ciencia que possui como pelo seu zelo pela salva^ao das almas, 
para desempefnhar esse cargo tao importante. Eu proprio vou 
encarregar-me dos cursos de ciencias que ele ensinava, ate que 
possa mandar vrr outro Missionario que os tome a seu cargo.
Sera porem necessario que o Governo lhe de uma casa 
de habitafao, visto nao me ser possfvel mandar construir essa 
no Lubango; ja oficiei ao Sr. Director da Colonia relativa- 
mente a ida do Sr. P .e Carlos Wunenburger para essa locali- 
dade e vou dentro em pouco pessoalmente combinar com ele 
essa questao. / /
Hei itambem de dizer a V . E x .a que de oito em oito dias, 
ou de 15  em 15 , o saoerdote que ali se achar vira a missao 
refazer-se das fadigas do seu ministerio e passar urn dia com 
seus companheiros.
Agradefo a V . E x .a Rev.ma os privilegios e faculdades que 
se dignou conceder-me e dos quais usarei com discri^ao para 
0 bem espiritual das almas a meu cargo.
Resta-me comunicar a V . E x .a que recebi uma carta do 
Ex. St*. Pro-Vigario de S. Tome em que me pede esclare- 
cimencos acerca do numero de alunos daquela I'lha que cur- 
sam este Seminario e se e possfvel ainda admitirem-se mais 
e ate que numero. Eu respondo ao E x.mo Sr. Pro-Vigario que 
a questao de admissao diz respeito a V . E x .a Rev.ma.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Missao Catolica do Real Padroado da Huila, 28 de 
Dezembto de 1886.
E x.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
O Superior da Missao 
s ) Jose Maria Antunes
A A L  —  Correspondencia Recebida, 1886  —  Original.
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(10-I-1887) *
SOM M AIRE —  Communique 1‘inauguration de la mission catholique 
de Saint-Antoine du Zaire. —  Demande urgente de 
missionnaires fo u r les faroisses et missions du nord 
et de I’interieur du diocese.
Il.mo e E x.mo Sr.
Tenho a satisfafao de informar V . E x .a que foi inaugu- 
rada no dia 25  de Dezembro proximo passado, a missao de 
Santo Antonio, no Zaire, estando presentes a festa e missa do 
Natal que a'li se rezou, muitos estrangeiros, entre os quars 
o comandante e oficiais duma canhoneira ’holandesa, gerentes 
e empregados de difetentes casas comerciais, e um distinto 
explorador sueco, que seguia em comissao cientifica ao Alto 
Congo.
Quando em Junho visitei a'li a nossa delega^ao, examinei 
as construfoes que sob a direc^ao do padre Jose M aria Pereira 
Fo'lga, eram destinadais a missao, as quais faltavam ainda alguns 
arranjos e principalmente mobilia, para nela serem educados 
vinte alunos internos. Estavam entao os missionarios france- 
ses (x) eStabelecidos nas proximidades da povoa^ao do rei.
O padre Folga tinha desde a sua dhegada, conquistado 
as simpatias dos indigenas e mantido sempre amigaveis re lates 
com o rei e prmcipes do povo, predispondo os animos para
( ’ ) Reference aux Peres du Saint-Esprit.
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a instala^ao da missao portuguesa num terrene, escolhido por 
ele, na margem do rio de Santo Antonio, urn quilbmetro dis- 
tante da delegafao.
Comefou entao ai a construgao dos edifrcios apropriados 
para aquele fim, os quais ficavam felizmente quase conclurdos 
quando os missionaries franceses abandonavam o pars, expli- 
cando a sua retirada pdla necessidade de irem procurar outro 
campo onde melhor resnltado colhessem da sua propaganda, 
mas efectivamente porque nunca tinham podido exercer grande 
influentra entre os rndigenas, que nao sOuberam cativar (2) , 
nem civilizar.
O nosso missionario continuou incansavel no seu empe- 
nho de catequizar aqueles povos, const guindo baptizar o rei 
e grande numero de indigenas, tornando o seu name boje 
conhecido pelos povos da costa ate o Arnbriz. N ao devia, 
pars, o gaverno deixar de aproveitar tao boas disposifoes, e 
apesar das dificuldades do tesouro e do muito que se dispende 
ja com a missao de S. Salvador, dei autonza^ao para que fos- 
sem admitidos ate 20 alunOs internes, fazendo-se uma despesa 
que par enquanto nao sera superior a io o fo o o  reis mensais, 
a fora o ordenado dos missionarios.
E uma instala^ao modes'ta, que certamente tera mais tarde 
de ser desenvolvida, se se reconhecer que pel as suas condi^oes 
de salubridade e de posi^ao se pode tirar urn resultado que 
compemse o saorificio pecuniario que o tesouro vai com dla fazer. 
Infelizmtnte, por murta vontade que este governo tenba de 
montar eSte lmportante ramo de servi^o, duma maneira util 
e proveitosa, e que nao nos envergonhe perante os estrangeiros, 
luta com grandes dificuldades pela falta de sacerdotes, cujo 
numero vai diminuindo sucessivamente, sem que sejam subs- 
tituidos a 'tempo. A s paroquias do interior estao pela maior
(2) Attirer, charmer.
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parte abandon ad as € as colonias do sul (3) , onde estao reum- 
das tantas familias europeias, nao tern um padre que Ihes mi- 
nistre os socorros da teligiao.
Ha pouco quis mandar o padre Folga para o Ambrizete, 
onde antes tin'ha sido muito bem recebido pelo rei e pnncipes 
do pais; mas nao tendo quern o substituisse em Santo Anto­
nio, deixei de aprovei'tar uma das melhores oportumdades de 
preparar o terreno para uma facil rnstala^ao das autoridades 
naquele ponto.
Por isso, pedindo a aprova^ao de V . E x .a para as medi- 
das que tiver de tomar com respeito a missao de Santo Anto­
nio, cuja despesa sera mencionada no projecto do or^amento 
que brevemente vai set mandado pela Junta da Fazenda, torno 
a insistir sobre a necessidade urgentissima de serem manda- 
dos allguns saoerdotes europeus, que venham preencher os 
lugares de parocos, vagos pelos que acabaram as suas comis- 
soes e auxiliar as missoes do norte e do sertao.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, io  de Janeiro de 18 8 7 .
Il.mo e E x .mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Mari-
nha e Ultramar.
s) Guilherme Augusto Brito Ca-pello
[En h m t\ : Escudo / Provincia d’AngoIa / N ° 6.
A H U  —  / .“ Repartipao —  Angola - Carton 7.
(3) Humpata, Lubango...
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LE  P £R E  JO Sfi M A R IA  A N T U N E S  
C H E V A L IE R  D E  L ’O RD RE D U  C H R IST
(n-I-1887)
SO M M AIRE — Communication de la nomination du Pere Antunes 
comme Chevalier de I’Ordre du Christ.— Requete 
devrait etre faite Roi en cas de non acceptation.
I!.mo Rev.mo Sr.
Encarregajme o E x.mo Governador do distrito de dar 
corihecimento a V . S .a R.ma para os devidos efeitos, que em 
officio da Direc^ao-Geral do Ultramar, n.° 26 7, de 18  de 
Outubro do ano preterito, enviado a Sua E x .a o Governador- 
-Geral da Provincia, foi participado haver sido V . S .a agra- 
ciado, por decreto de 2 daquele mes, com a merce de Cava- 
leiro da Ordem de Gristo.
Rogo pais a V . S.a Rev.”14 se digne dizer para esta Secre­
taria se aceita esCe habito, e no caso de aoontecer que nao ihe 
convenha aceitar a merce, em razao do imposto com que e 
onerada, ou por qualquer outro motivo, neste caso deve V . S .a 
Rev.ma requerer sem demora a Sua Majestade, pedindo-lhe 
seja permirido renuncia-la, devendo o requerimento vir a esta 
Secretaria para ter o destino convenience.
Deus guarde a V . S.a Rev.ma
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 1 1  de Janeiro de 
18 8 7 .
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Il.mo Rev.mo Sr. Padre Jose Maria Antunes.
s J Antonio Joaquim Guerra 
M ajor
[En haut]: Serie de 1887 / Provi'ncia / de Angola / 
Civil / N ° 24.
A M H  —  Documentos Oficiais —  Original.
Sec^ao
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R A PPO R T  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(14-I-1887)
SO M M AIRE — Situation generate et detaillee des missions et paroisses 
du diocese. — Manque de missionnaires et de subsi­
des. — Projet de mission a Saint-Antoine du Zaire.
Il.mo e E x.mo Sr.
N os meus oficios anteriores tera ja V . E x .a vis to o estado 
deploravel desta diocese, tanto com rela^ao as necessidades 
dos cristaos como no que se refere a conversao dos gentios 
e as condifoes acanhadas do Seminario diocesano, que ha tao 
poucos anos roi pelo meu antecessor estabeiecido na Hmla.
Para satisfazer pois ao officio do Ministerio da Marinha, 
da data de 27  de Novembro, so me testa reduzir o que tenho 
di'to a forma de tesposta breve, que os quesitos formulados 
exigem.
Q [uesito] 1 .° —  Quais sao os estabelecimentos pottugue- 
ses de missoes prbpriamente ditas nesta diocese?
R[esposta]— Nenhum, se exceptuarmos o do Congo. 
Estabdlecimentos portugueses de missoes prbpriamente ditas 
so temos a moderna missao do Congo, ali inaugurada em 
1 8 8 1 ,  teremos a que eu procurei estabelecer em S. Antonio 
do Sonho, aproveitando o padre para la tequisitado pelo 
Governo Geral e que ha pouco se inaugurou, se for pelo 
Governo de S. Majestade convenientemente dotada, como 
propus.
N ao se pode considerar missao portuguesa, prbpriamente 
dita, a da 'Hufla, porque ernbora o seu superior seja paroco
e como tal receba congrua do tesouro portugues, e ela toda- 
via mantida pelas associates estrangeiras da Propaga^ao da 
Fe, da Santa Infancia e da Obra ApoStblica —  o que o reve- 
rendo Antunes declara no seu relatorio —  e estrangeiro tam- 
bem o seu pessoal. Propus por isso na ultima mala que ela 
se subsidiasse para se nacionalizar (x).
Com  intuito politico foram pelo Governo Geral requisi- 
tados ao Prelado e mandados para o Bie dois padres, mas nao 
tern sido pos'sivel organizar ate hoje ali uma missao, pelos 
motivos que V . E x .a vera do oficio do Governador de Ben- 
gueia, que envio por cdpia, a que acresce a falta de dota^ao 
no or^amento.
H a ali dois missionarios, mas nao ha missao. O padre 
Fidalgo, ha pouco agraciado por Sua Majestade em razao dos 
seus notaveis servi^os, gastou com o companheiro, padre 
Nunes Bernardo, oito meses para ir de Benguela ao Bie, via- 
gem que se faz em quinze dias, e desta mandou o relatorio 
que deu certamente lugar a gra^a coincedida. N ao me animo 
a repetir o que o Governador de Benguela diz no seu oficio 
a respeito destes missionarios, que se quisesse 'substituir nao 
podia, por falta de pessoal. V . E x .a o lera naquele documento, 
que naturalmente aconselhara o Governo a nao dar para o 
futuro condecora^oes sem consulta do Governador da Provin- 
cia ou do Prelado dioce'sano.
O padre Fidalgo chega a Luanda, destina-se-lhe uma mis­
sao que dista desta cidade apenas 17  dias, parte, gasta no 
caminho oito meses, e sem ter feito coisa alguma ainda, 
escreve um extenso relatorio, que manda pressuroso apenas
( ’ ) Tous les documents pub lies dans notre II volume sur la 
mission de Hufla prouvent a l’evidence son caractere portugais. M gr 
Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro (1884-1891) se trouvait mal 
renseigne et ne voyait la nationalisation que dans le subside de 1’Etat, 
dans le personnel et dans la juridiction episcopale...
terminou a demorada viagem. Aparece o relatdrio na secre- 
taria e o Governo condecoraJo! M as quais sao os services 
daquele padre e do seu companheiro? Di-lo o Governador de 
Bengudla no sen o'Hcio. Que im'pressao causaria este facto 
por exemplo no padre Jose Sebastiao Pereira, missionario do 
Congo, que tem trabaihado muito, tudo quanto pode e ha 
anos na missao, embora nada no papel e so no papel?
Como e mais doce imaginar do que obrar e mais faa l 
escrever o que se imagina, do que esfor£arJse qua'lquer em 
ac^oes d'ignas de se escreverem, encontra-se no seu elemento a 
rabulice de certos designios cobi^osos, desde que compreenda 
que vive na epoca do relatdrio.
N ao ha urn so missionario, por pouco que tenha fei'to, 
que nao merecesse mais a condecora^ao do que o padre 
Fidaigo e por isso nesta mala vai o requerimento do padre 
Folga do Zaire, tambem entao condecorado, que pede mais 
as honras de conego. Hao-de aparecer muitos requerimentos 
e com razao e justi^a.
Q. 2 —  Qua! e aqui o numero de missionarios e que 
bens possuem as igrejas?
R. —  Fla doze missionarios apenas. N ao ha bens nerihuns 
pertencentes a missoes.
Temos seis parocos co«lados em Luanda, Benguela, Mo^a- 
medes, Ambriz, Cambamhe e Huila, um paroco encomen- 
dado, que e ednego, na cidade alta e outro na ilha de Luanda, 
io  parocos missionarios em Massangano, Cazengo, Malanje, 
Novo Redondo, Quilengues, Caconda, Barra do Bengo, Congo, 
Santo Antdnio e Bie, com dois auxiliares, um no Congo e 
outro no Bie, por tudo oito parocos e doze missionarios. Alem  
deStes vinte sacerdotes so ha mais um ednego, em todo o 
bispado, achando-se vagas 46 das antigaS freguesias e mis­
soes, cujo mapa ja enviei a V . E x .a e abandonadas muitas 
cristandades novamente baptizadas.
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Nenhuns bens eclesiasticos ou prbprios de missoes exis- 
tem em todas essas localidades, onde houve ou ha actualmente 
sacerdote. De todas as referidas, mesmo incluindo as paro- 
quiais, so tem igreja e casa paroquial as da Ilha de Luanda 
—  um cubiculo — , Mo^amedes, Benguela, Congo e, ha pouco 
ainda, S. Antonio. A s outras nao tem igreja, nem casa pro­
pria para o missionario, nem bens, nem rendimento algum. 
N o Arnbriz serve de igreja, um quarto em casa do chefe, 
em Cambambe, um quarto alugado, na batra do Bengo, 
Ma'lanje, N ovo Redondo, Quilengues e Caconda, uma cubata, 
em Massangano, Cazengo e M uxim a as ruinas da velha 
igreja. N as outras nao ha nada.
N o que se refere as pardquias, possui a dos Remedios, 
em Luanda, duas casas em ruinas e inabitaveis. Esta, a da 
Concei^ao, a de Benguela e a de Mofamedes a'lguns objectos 
de prata e ouro para o culto, e a de M uxim a, alem disso, 
alguns valores em prata e ouro, oferecidos a Virgem, que nas 
ruinas 'se venera e a quern os povos tem especial devo^ao. 
Estas alfaias acham^se em poder da respectiva Junta de paro- 
quia. Em  casa dum e doutro chefe encontram-se tambem 
objectos do culto pertencemtes a lgrejas que desabaram.
Q. 3 .° —  Qual e o estado do Seminario diocesano?
R. —  Este Seminario, que em Luanda nenhum resultado 
dera, £oi pelo meu antecessor, o E x .mo Cardeal-Patriarca (2), 
de acordo com o Governo, transferido para a Huila, confes- 
sando-se os alunos aos padres da Missao, com quern se fez 
o contrato que ja relatei a V . E x .a nas observances a proposta 
de ornamento, enviadas com o meu o'ficio de 14  de Novem- 
bro ultimo. Estabeleddo naquela cidade ( sic) ha pouco mais 
de 'tares anos com alunos que comenaram aprendendo portu- 
gue's, nao pode tao depressa como era necessario forntcer-nos
(2) M gr Jose Sebastiao Neto, eveque d’Angola et Congo de 
1879-1883.
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missionaries. Apenas um, que erttrou com alguns preparato­
ries, estuda agora teologia. Como ja expus a V . E x .a a verba 
do onpmento actual nao permite que a'li sustentemos mais 
[de] 15  alunos ordinaries.
Pedi, por isso, que ela fosse aumentada. N as notas que 
aeompanham a minha proposta de or^amento futuro emcon- 
trara V . Ex.a os mais esclarecimentos que dtesejar sobre o 
Seminario.
Q. 4 .0 —  Quail o estado e condi^oes [em] que se encon- 
tram as missoes a 'seu cargo?
R. —  Ja nos meus anteriores oficios teriho dito o sufi- 
ciente a tal respeito e mesmo do qute em respOsta aos prece- 
dentes quesitps deixo escrito se pode perfeitamente conduit.
Que se deve esperar de 46 freguesias ou missoes comple- 
tamente abandonadas e ha muito sem igreja e sem sacerdote, 
de 13  com padre assistente, mas sem igreja, nem residencia 
decente, nem rendimiento algum? Que se pode esperar de 
localidades onde os baptizados de passagem pelo sacerdote 
ficam viveindo corno antes entre os gentios, sem igreja, stem 
instru^ao, sem cul'to? Poi's jazem assim inumeras cristaindades 
baptizadas neste seculo em lugares onde outrora nao tivemos 
lgrejas e Onde nenhuma tratamos de construir, ao passo que 
deixamos cair as ancigas e abandonadas tambem a's respecti- 
vae povoafoes cristas. E quantas missoes aJem de es'sas se nao 
dtevem testabtelecer no meu vastissimo bispado, qute daria mui- 
tos reinos de Portugal, se queremos eifectivaimente civilizar 
estes povos?
Recordando pois, que missoes propriamtente ditas portu- 
gutesas, so temos a do Congo, estabteleeida !ha cinco anOs e 
teremos a de S. Antonio, que se esta agora organizando, se 
for pelo Governo dotada, repetirei que a do Congo, onde 
muito tern trabalhado o padre Barroso e o seu digno auxiliar, 
apenas com dois missionaries e mesmo com a receita de mais 
de tres contos de reis, alem de 4  1 2 o |o o o , com que e subsi-
diada no or^amento, nao pode competir com a missao pro- 
testante, que conta ja ali quacro missionaries, uma professora 
europeia, um medico e muitos recursos. Queixa-se desde estado 
de coisas o superior padre Barroso e pede com instancia pro- 
videncias, que nem eu nem o Governo Geral podemos dar. 
Rogo a V . E x .a que se digne ler o que sobre esta importante 
missao te'riho ja dito e proposto nos meus oficios anteriores.
Uma circunstancia, porem, me faz recear muito pelo 
future e bom exito dos empregados reforms, e V . E x .a pode 
bem aprecia-la na copia junta do dficio do benemento supe­
rior. O padre Sebastiao acabou o tempo de servi^o obrigatorio, 
rdtira-se no proximo mes de Fevereiro. Esta doente e se regres- 
sar a este bispado !nao quer continuar a servir no Congo. 
O padre Barroso presta-'se a permanecer mars algum tempo 
a)li, mas precisa ir repousar a Europa e dspera quern o substi- 
tua para partir. Se, pois, nao vem imediatamente padres de 
Portugal e pelo menos quatro para o Congo e algumas irmas 
educadoras, nao sei o que sera daquela missao tao nova, que 
ainda nao tern a solidez neCessaria para se conservar sem 
grandes cuidados, despesas e assistencia constan'te de quern 
a con'he^a bem.
Note V . E x .a quam dificil e a missao entre povos afri- 
canos, reflectindo no que se esta passando no Congo. Tem-se 
ali desde 1 8 8 1  despendido mai's de quarenta contos; o supe­
rior e os sfeus companheiros sao inteligences, zelosos, incan- 
saveis, tern traballiado muito. E  quais os resUltados obtidos? 
Di-lo o superior nos seus oficios.
A  nossa nao pode competir com a missao protestante. 
Pelo lado religiOso o Rei, que ja era cristao muito antes de 
all se estabelecer a missao, a pessoa do Congo mars instruida 
na Fe, pretiende hoje casar e o superior duvida reoebedo por- 
que nao sabe se ele e catolico ou nao. O resto d!a enstandadfe 
ja antiga acha^se no mesmo ca'so ou pior. Nenhum e admi- 
tido a sagrada comunhao, como o nao e o Rei. Pelo lado poli-
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tico a'firma o padre Barroso, que nao e convenience aos mte- 
resses politicos, que ele continue a estar em S. Salvador e que 
a mesma influencia que ali tem seria prejudicial aos ditos 
interes!ses, como eu participei a V . E x .a em ofrcio de io  de 
Novembro do ano passado, refermdo-me ao daquele eclesias- 
tico, datado de 25  de Agosto!
Que despesa, que pessoal se nao requer para ter na Africa 
missoes verdadeiras, missoes uteis que civilizem?
N ao me foi passive1!, por ocasiao da minha visita ao Zaire, 
chegar a S. Salvador, porque a corveta «Afonso de Albuquer­
que)) nao podia ir ate Noqui. La irei este ano, querendo 
Deus, quando voltar da Huila, mas irei infelizmente sozinho, 
sem padres que la deixe, sem ao menos um padre que me 
acompanhe, porque nao tenho nem secretario, nem capelao, 
nem famulos, absolutamente ninguem.
A  missao de S. Antonio esta ainda em comedo. O supe­
rior, padre Folga, precisa pelo menos de mais um auxiliar, 
insta por ele. Urge, alem disso, dota-'la convenienteme’nte, 
como propus no meu oficio de 14  de Dezembro ultimo.
A s outrais missoes, quase todas sem padre, 'sem igreja, 
sem bens e sem dota^ao, repito, pode V . E x .a imagi'nar em 
que estado se encontrarao. Naquelas onde ha missionarios 
nao tem este uma casa, uma igreja, nem nada mais, alem da 
sua congrua, para a's despesas da missao, que nao possui bens 
nenhuns.
Se alguma coisa se tem feito no Congo, e porque o zelo 
do padre Barroso tem sido auxiliado com um importance 
subsidio do Governo. Eis que pede tambem o padre Folga, 
com relafao a missao do Zaire, o que pedem os outros missio­
narios e que eu propu's ao menos para as localidades onde 
hoje, tanto pelos interesses politicos como pelos religiosos, 
devemos possuir missoes dignas desse nome e proveitosas mis­
soes que nos nao envergonhem.
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N o  Bie, por exemplo, estao ja estabelecidos os missiona- 
rios protestantes, com muitos recursos. ‘A  nossa missao deve 
poder com eles competir.
Embora os nossos missionaries instem comigo para obter 
do Governo a expulsao dos missionaries protestantes, eu julgo 
inutil um tal pedido, que vai de eincontro ao direito interna- 
cional, pelo menos moderno e que o Governo provavelmente 
nao atenderia. O principio que tolera a propaganda catolica 
em parses protestantes e o mesmo que naturalmente favorece 
a protestante nos parses catblicos. N ao tenbo por isso repre- 
sentado a tall respeito. Devemos combate-los com armas iguais 
—  pesssoal, diriheiro e propaganda activa.
Do estado das missoes, que acabo de expor e que com 
rela^ao aos trabalhos dos missionanos mai's desenvolvidamente 
relatei em meu oficio de 8 de Novembro do ano findo, sobre 
a lingua bunda, resuka o complete desleixo e abandono dos 
deveres religiosos por parte dum povo costumado ha muitos 
anos a viver sem templo e sem sacerdotes, porque este estado 
deploravel e muito antigo e ate ja foi muito pior do que hoje.
Persuado^me que este meu oificio, junto aos que tenbo 
tido a honra de lhe enviar, sera mais que suficiente para 
V . E x .a concluir as condi^oes que infelizmente amofinam 
as igrejas e missoes de um bispado, ficando assim satisfeitas 
as ordens que me foram transmitidas no oficio que recebi, 
datado de 27  de Novembro.
Deus guarde a V . E x .a
Pago de Luanda, i q . d e  Janeiro de 18 87 .
Il.mo E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
■ f Antonioy Bispo de Angola 0 Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 1 887,  fls. 85-89.
LETTRE DU PE RE JOSE MARIA ANTUNES 
AU DIRECTEUR GENERAL D’OUTREMER
(28-I-1887)
SO M M AIRE — Remerciements au Gouvernement pour les importants 
subsides accordes a la Mission de Huila.—  Etablis- 
sement des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny pour 
^education des filles a la meme Mission.
M.mo e E x .mo Sr.
Pela Secretaria do Governo Geral da Provmcia de Angola 
foi-me comunicado o benevolo acolhimento que S. E x .a o 
Ministro e Secretario de Estado dos Negodos da Marinha e 
Ultramar, se dignou dar ao Relatdrio que ao mesmo Ex.mo Sr. 
tive a bonra de remeter
A  merte e louvor com que S. E x .a se dignO'U honrar a 
minha humilde pessoa e o importante subsrdio que concedeu 
a Missao a meu cargo, sao prova e tJestemunhos que alta- 
mente proclamam quanto S. E x .a se desvela pela difusao da 
civiliza^ao crista entre os indigenas da nossa cdldnia de Angbl'a.
Em  nome, pois, de toda a humilde M issao da Huila, 
cumpre-me testemunhar a S. E x .a o Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar quam recomhe- 
cida fica esta Missao ao Governo de S. Majestade por tao 
singulares merces; seguros da preciosissima protec^ao que
S. Ex.a se digna dispensar-lhes, os Missionarios da Huila 
prosseguirao com animo mais forte a penosa tarefa que Ihes 
impoe a obra de dedica^ao a que se consagram.
(J) Cf. document du 1-VI-1886.
Esses valiosos recursos, serao, com o auxilio do ceu, entre 
suas maos um tesouro de que saberao usar para proficuamente 
ser empregado em pro da Religiao e da Civiliza^ao.
Desde este ano mais um elemento de vahosissimo alcance 
vira prestar activa e dedicada coopera^ao aos es for 90s dos 
Missionarios do Real Padroado da Huila; quero falar do Esta- 
belecimento das Irmas da Missao para a eduea9ao das crian- 
gas indrgenas do sexo feminino. Alem  das esta9oes as quais 
a Missao presta o Seu concurso nas coldnias que a rodeiam, 
espero btevemen'te estabelecer uma nova Missao numa das 
tribos que avizinham a 'Huila. N ao nos faltando a Providen- 
cia com os socorros com que ate ao presente nos tern auxi- 
liado, iteriho a consoladora esperan9a de poder ainda ver um 
dia o belo planalto da Huila evangelizado pelos nossos Missio­
narios e os indigenas subjugados pela Fe, acharem suave o 
dommio da Na9ao, que tanto se esmera para os encaminhar 
por meio da Rdligiao e da Instru9ao, a verdadeira via do pro- 
gresso e da Civiliza9ao.
Deneficios tao preciosos dever-se-ao sobretudo a valiosa 
protec9ao com que nao somente o Governo da Provincia como 
o de S. Majestade nos tern auxiliado ate agora; e de um modo 
especialrssimo dever-se-ao ao subsidio tao importante que
S. Ex.a o Mimstro e Secretano de Estado dos Negbcios da 
Marinha e Ultramar 'se dignou conceder-nos.
Por isso, E x .mo Sr., ouso humildemenite recorrer a S. E x .a, 
a quern tambem tanto deve a Missao da Huila, pela qual 
V . E x .a se emperihou com tanta dedica9ao e generosidade 
desde os primeiros anos da funda9ao da mesma, se digne 
V . E x .a levar ao cOnbecimento de S. E x .a o Ministro e Secre- 
tario de Estado dos Negbcios da Marinha e Ultramar, quanto 
a Missao de Huila Ihe fica recon'hecida por tantas merces e 
finezas.
Deus guarde a V . E x .a
5 X9
Xdrssao do Real Padroado da Huila, 28 de Janeiro de 
1887.
I i mo e E x.mo Sr. Ditector-Geral da Repartifao dos Nego- 
cios da Marioha e Ultramar.
O Superior da Missao 
Jose Ad aria Antunes
\En haut] : Serie de 1887 /  Missao Catolica do / Real Padroado 
Portu/gues na Huila / N° 2.
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(5-III-1887)
SO M M AIRE — Mission spiritaine envoy ee en Angola. — Projet d ’envoi 
des Soeurs de St. Joseph de Cluny et des Franciscaines 
Hospitalieres Portugaises. — Appreciation de I’Eveque.
Il.mo e E x.mo Sr.
O Governo aproveitando a ocasiao da partida dum rnissio- 
nario para a missao francesa de Landana com um irmao auxi- 
liair, doutro para a missao francesa da Huila (1) , com trees 
auxiliares leigos, de dois missionarios estrangeiros para Luanda 
e de oico irmas, cinco edueadoras e tres 'hospitaleiras (2), 
mandou que o nosso embaixador em Roma comunicasse ao 
Cardcal Seeretario este facto tao revelador de que Portugal 
sabe e pode cumprir os deveres do Padroado, enviando, dizia, 
a maior missao que ba seciilos parte para a Africa.
O Papa desfez-se em ben^aos e elogids, elevou ate as 
nuvens o nosso pais, e com a nota do Cardeal foi entregue 
ao Ministiro da 'Marinha uma gra-cruz da ordem piana.
V . E x .a ja sabe provave'lmente tudo isto. Agora o resto.
Dos padres, que vieram, um desem’barcou em Landana, 
outro seguiu para a Huila, e so dois nos ficaram em Luanda,
(x) La mission de Huila est bien portugaise des sa fondadon; 
celle de Landana est devenue portugaise depuis le Traite de Berlin.
(2) Les Soeurs «educadoras» e’etaient celles de St. Joseph de 
Cluny et les «hospitaleiras» e’etaient les Soeurs Franciscaines portu­
gaises.
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sujeitaram-se a minha jurisdi^ao e sao missionarios do bis­
pado, a quern V . E x .a nomeOu capelaes do estabelecimentos 
publicos.
A te aqui transeat tanto a comumca^ao fabulosa do nOsso 
embaixador, como aos elogios e gra-cruz do Papa entrujado.
M as se se disser que a Junta da Fazenda tecusa pagar a 
esses padres, que eles se retiram para Banana a rir-se do 
Governo, que os fez estar em Lisboa tantos meses a espera 
que partisse o India, que nao partiu, e depots os mandou com 
tanto aparato diplomatico, e £1 nalmente, como por desgra^ra 
e muitas vezes tambem nossa culpa sutede, com estrangerros, 
se se disser que £01 este o fim, o resultado da grande expedi- 
fao ha seculos sem igual, rettrando-se para nao morrerem de 
feme os dots padres, a unica coisa que eu vejo de tao cele- 
brado empreendimento, ninguem o aoreditata.
Num a carta que tecebi diz o padre Gauthier: «I1 est pos­
sible que 1 on ne nou's voit pas de tres bon oeil etant etran- 
gers; rnais enfin, encore une feis, c ’est le gouvernement lui- 
meme qu a juge bon de nous envoyer.
Maintenant, Monseigneur, nous sommes tout-a-fait dis­
poses a sortir de Luanda et a referer de ces choses tant aupres 
du Gouvernement de Lis bonne qu’aupres de notre Maison- 
-Mere, c’est meme ce que nous allons faire, etc.»
Retirando-se o padre do hospital, o conego Ferreira, que 
fei exonerado, mao se encarrega movamente dele e o Patriarca, 
se as ltma's nao tivetem Capelao efectivo, fa-las sair de Luanda, 
como pessoalmente o disse no Ministeno da 'Marinha e em 
oficio pelo seu Vigario-Geral, o Arcebispo de Mitilene, a 
quern em 27 de Outubro participou o Ministerio da Mari- 
nha, que mandou o padre Afonso Gauthier nas condifoes em 
que ele efectivamente esta, missionario do bispado com con- 
grua, e capelao com gratifica^ao e que para o Governo dera as 
competentes ordens, provavelmente a V . E x .a. O Ministro 
diz subsidio que compete aos missionanos e gratifica^ao de
5 2 2
9 6 $ ooo reis. f* evidente que sujeito a minha jurisdi^ao devia 
receber congrua qualquer missionario, embora o governo o 
empregue nalguma cotaissao.
Tendo conhecimento destas coisas achei tudo isso tao 
sublimemente comieo que nao resisto a tenta^ao de o referir 
a V . E x .a, que por certio se lira muito como eu me no.
Sao coisas nos'sas portugues'as. £  enguifo gerai que nos 
persegue.
Queira V . E x .a dar os seus preceitos a quern muito preza 
a honra de se assi'nar / /
De V . E x .a, etc.
Luanda, 5 de GVTarfo de 1887.
■ f Antonio, Bispo de Angola 0 Congo
A A L  —  C orrespon den t Expedida, 1887 ,  fls. 9 1 V.-92 v.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M ER
(14-III-1887)
SO M M AIRE — Le manque de pretres. — Reclame des missionnaires. — 
L ’influence etrangere dans le Nord de la Province.
I l “ ° e E x .mo Sr.
Neste paquete segue o padre Sebastiao Jose Pereira, que 
tendo acabado a sua comissao de seis anos, em confotmidade 
dos Estatutos do Real Colegio das Missoes Ultramarinas, pediu 
para regresar ao Reino.
Era ele quem acompanhava o padre Barroso na espinbosa 
Missao de S. Salvador, prestando ali muitos e bons services, 
tanto religioSos como politicos.
A  faSlita de presbrteros faz com que as nossas Missoes 
estejam sem pessoa-1 babilitado, com grande prejuizo da religiao 
e do predommio de Portugal no sertao desta externa Provmcia, 
principalmente 'no Norte, onde a no'ssa influencia e pot todos 
os modos combatida, tanto pelos padres das missoes protes- 
tantes, como pelos negociantes estrangeiros, que nos caluniam 
e se esrorfam por irtdispor o indigena contra o dominio portu- 
gues, ao qual nao desejam estar sujeitos.
Em  S. Salvador fiea apenas o padre Barroso, que nao pode 
lutar com o excessivo trabalho daquela importante Missao, 
e com a influencia que no espirito de alguns personagens da 
corte do Rei exeroem os membros da missao protestante all 
estabelecida, que nao poupam ocasiao de chamar a si, por meio
de valiosos presentes, os indmduos mars consider ados e influen- 
tes do pars.
O Rev.mo Bispo da Diocese nao tem quem substitua o 
padre Sebastian, e eu fico receando pela conserva^ao daquela 
importance Missao, que tantos sacrificios nos ttem cu’stado em 
dinheiro e pessoal, 'se do reino nao mandarem padres 'habilita- 
dos que de boa vontade venham ocupar os lugares dos que, 
cansadas e doentes, nedessitam retirar para restabeleoerem a 
saude. A  Missao de Santo Antonio do Zaire, rnangurada sob 
os melhores auspicios pelo incan'savel padre Jose Maria Pereira 
Folga, tem de ser feehada, porque este missionario, tendo so- 
rrido de febres de mau caracter, ficou icao anemico que seria 
urn crime deixa-lo all ficar mais tempo. Faz naquela localidade 
uma grande falta, pors ja dingia a educa^ao de cinquenta crian- 
9as, que os pais voluntariamente lhe tinham vrndo apresentar, 
com grande surpresa dos Franceses Q  cuja antiga M issao so 
era concorrida por crian^as resgatadas 'na cos'ta do Norte.
N ao falando dos presbiteros indianos, que nao chegam 
para as paroquias do litoral e do interior (2) , quase todas aban- 
donadas, nem devendo contar com os padres franceses da Con- 
grega^ao do «Espirito Santo)), que obedecem so ao Superior da 
Ordem (3) e nao podem servir nas Missoes do Norte, onde nao 
tem as simpatias dos indigenas, a nao serem estes, apenas conto 
com mais seis missionaries portugueses, espalhados pelo Bie, 
Bailundo, Hufla e Caconda, onde os seus services nao po­
dem ser dispensados. Destes mesmos, algums nao estao a altura 
de substi'tuir o padre Barroso ou o padre Folga, qufe tem sabido 
conqui'Star a justa qualificagao de benemerito da patria, pelos
(1) Reference aux Peres du Saint-Esprit.
(2) En 1887 il y avait en Angola 12 pretres europeens, 9 goa- 
nais et 2 natifs de race noire.
(2) Ce n est pas vrai. Pour leur ministere sacerdotal dependent 
de l’Autorite ecclesiastique locale.
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importances e muito valiosos services prestados a Religiao e ao 
Pais.
Informam-me que no reino ha padres formados no Real 
Colegio das 'Missoes, que ainda nao vieram prestar os servifos 
a (sic) que pelos estatutos sao obngados a desempenhar, e eu 
pe?o nesCe caso que V . E x .a Ordene a vinda para aqui de 5 ou 6, 
que tantos sao os que se necessita para S. Salvador, onde devem 
escar pelo menos tres, para Santo Antonio, Cabinda e Ambri- 
zete.
Este a'ssuntto e muito importance, e para ele eu tenho a 
honra de chamar a aten^ao de V . E x .a, que canto se inceressa 
pela expressao ( sic)  do nosso dommio nesta zona do continence 
afrieano, a qual por tantos titulos chamamos nossa, e onde por 
tal motivo somos moralmente obngados a introduzir os prin­
ciples da crvilizafao, que melhor resultado produzirao quando 
encaminhados por quern, a par deles, for modifioando os bar- 
baros costumes gentilicos, pelo ensino da nossa religiao e exem­
p t s  dum comportamento evangelico, que aqui tern sido e 
sera sempre respeitado e venerado pelo gentio.
Se insisto num assunto, que o Rev.mo Bispo da Diocese 
provavelmente tera muitas vezes tratado, e porque compreendo 
quanto dificil se podera tornar a nossa situa^ao em alguns 
pontos do distrito do Norte, se a influencia estrangeira nao for 
contrabalan^ada pelos esfor^os dos missionaries, cujo £im poli­
tico deve ser printipalmente preparar o espirito dos indigenas, 
predispOndo-os a aceitar de boa vontade o nosso dommio, que 
devemos conquistar sem o menor derramamento de sangue, 
tao prejudicial para o desenvolvimento do comercio, para tran- 
quilidade da Provincia e para o Tesouro, ja hoje demasiada- 
mente sobrecarregado, para supoctar maiores encargos.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, i q . d e  Mar^o de 1887.
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II.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negd- 
cios da MarinEa e Ultramar.
s) Guilherme Augusto Brito Capello 
Govern ador-Geral
\En marge] dOficie-se ao Superior do Colegio das Missoes per- 
guntando-lhe quantos missionaries tem prontos para o servigo indicado.
Oficio ao Superior do Colegio das Missoes em 15-IV-87.
12-IV-87.
H . de Macedo
i .a Reparti $ ao: O Superior do Colegio das Missoes informou, em 
oficio de 20 do corrente, haver dois alunos que convira mandar para 
a Provincia de Angola, a saber: o presbitero Jose Manuel do Nasci- 
mento Teixeira e o diacono Antonio Luis, que brevemente devera 
ultimar a sua ordenagao.
Diz mais que e de toda a conveniencia aproveitar os servigos do 
missionario Sebastiao Jose Pereira, ha pouco chegado da Missao do 
Congo, onde concluiu o tempo do seu servigo obrigatorio e que se 
prontifica a voltar para a mesma Missao, contanto que no seu futuro 
regresso a metropole se lhe garantam os necessarios meios de subsis- 
tencia; e como o subsidio de 25 %  da congrua, que a lei em vigor 
manda dar aos missionaries que regressam ao reino depois de concluido 
o tempo por que se obrigam a servir, e mesquinho e insuficiente para 
viverem, acrescenta que somente tomara a responsabilidade de influir 
para que o referido missionario continue a servir no Congo, se se lhe 
garantir o subsidio anual de 35o|ooo reis quando regresse por motivo 
de impossibilidade fisica, ou por ter completado o tempo por que 
novamente se obrigue a exercer o seu ministerio, garantia que se deve 
tornar extensiva a quaisquer outros missionaries em identicas circuns- 
tancias.
23-IV-1887
Beires.
[En marge, en haut] : (Escudo Real) / Provincia de Angola [ 
N ° 148 / Serie de 1887 / 14 de Margo de 1887.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO 
AU ROI DU CONGO D. PEDRO V
(17-IV-1887)
SO M M AIRE —  Les pretres et Soeurs demandes partiront instamment 
pour le Congo des leur arrivee a Luanda. —  Visite 
au Congo ajournee pour le mots de Septembre.
Ao mui I lustre e Preclaro D. Pedro V  Rei do Congo, 
saude, paz e ben^ao em Jesus Cristo.
Ja tereis recebido pelo correio a oarta de que o prmeipe 
D . Alvaro vos falou, em resposta aquela que civesteis a bon- 
dade de por ele N os di'rigir.
Hoje, acusando a recep^ao da ultima com que pelo Rev.mo 
Padre Sebastiao (x) Nos quisestes obsequiar, cumpre-Nos afir- 
mar-vos, que ja a El-Rei de Portugal represen'tamos as neces- 
sidades de sacerdotes e de irmas, que tan'to ai desejais e que 
logo que cheguem a Luanda mui jubilosamente vos enviaremos.
Voltando da Huila, para onde, querendo Deus, partiremos 
no dia 1 q deste mes, tencionamos em Jul'ho partir para o Zaire, 
seguir em Setembro para o Congo, assistir ao vosso casamento 
e certi£icar-vos pessoalmente quanto estimamos a vossa ventura 
e o vosso aproveitamento espiritual, bem como a salva^ao de 
todos os vossos subditos Nossos filbos e o engrandecimento 
e prosperidade do vosso reino.
Deus Nosso Sen'hor vos conserve, Rei Ilustre, e a todos 
os vossos na sua santa guarda, como humildemente lhe pedi-
(1) Sebastiao Jose Pereira, missionnaire a S. Salvador.
mos, abenfoando-vos e a todo o vosso reino e vassalos, em nome 
do Padre, do Filho e do Espirito Santo.
Dada no Nosso Pafo de Luanda, em 17  de Abril de 1887 .
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 87 ,  £1. 1 0 1  v.
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LA MISSION CATHOLIQUE DE HUILA 
A LA CHAMBRE DES DEPUTES
(6-V - 1887)
S'OM M AIRE —  Ploge du missionnaire portugais en general. —  Pros­
perity notable de la mission de Huila. —  Les colonats 
de Humpata et de Sa da Bandeira.
Cumpre-me, antes de tudo, acentuar em tragos muito bre­
ves e gerais a necessidade que tern, nao so o governo mas 
todos os poderes publicOs e a opiniao, de ol'har muito seria- 
mente, para a organiza^ao das missoes de Africa. E mister 
socorrer e suprir algumas das suas inumeras necessidades e 
atender a elas, quanto possfvel, 'com os recursos ja existentes, 
ou que possam criar-se pela forma e com os processes a que 
nao duvidam hoje recorrer todas as na^oes civilizadas da Eu- 
ropa, que mantem e alaseram a ac^ao dos seus missionaries 
por todas as regioes do globo.
Tem-se feito relativamente muito nestes ultimas tempos. 
Era extrema a decadencia a que se chegara, ou antes era com- 
pleta, a aniquila^ao das missoes portuguesas na Africa.
E  por isso eu folgo de podfer levantar (neste memento e 
nesta assembleia, em que se congregam os representantes do 
pais, o name de todos esses operanos do Evangelho que, em 
terras de Africa, estao nao so espalhando a doutrina de Cnsto, 
mas acentuando e firmando por todas as 'formas o nosso pode- 
rio, facilitando as nossas red o es comerciais com os indfgenas 
e procurando d'erivar para os nesses portos o comercio que lhes
deve dar vida e alimento e Ihes assegure um futuro de riqueza 
e prosperidade. ( ApoiadosJ.
Quern pode, uma vez que se intteresse pdas coisas de 
Africa, desconhecer 'hoje as condigoes felizes, as circunstan- 
cias de todo o ponto admiravds em que se enconcra a missao 
da Hurla, a 'frentte da qual se mantem o padre Antunes? N a 
singela reprodu^ao de uma fotografia que aqui tenho presente, 
em um numero do jornal A s Colonias Portuguezas (x) ,  repre-
uente elogio.
Vejam todos como se agrupam all, em torno dos padres da 
missao, essas criangas africanas por eles educadas, e mais que 
tudo por eles segregadas das influencias do 'meio em que vi- 
vem e cransformadas pela sua ac^ao eficaz, em demento util 
do trabalho. O nosso missionario compreende hoje bem que 
nao importa tanto o ensinar a custo e mal as crian^as africanas 
qualquer das disciplinas da mstru^ao primaria ou secundaria, 
como incutir-lhe o habito do trabalho ( apoiados) ,  o ensinar- 
-Ihes a cultivar a terra, prende-los ao torrao de onde se estao 
alimentando, a exercer as artes e oficios, a criar-4'hes as neces- 
sidades, que sao o estimulo para esse trabalho, afeifoando-as 
aos dementOs europeus, e fazendo-lhes recon'heCer a superro- 
ridade que irradia em torno destes, e que e o unico meio que 
temos de conservar e aumentar a nossa influencia por aquelas 
dilatadas regioes. ( Apoiados) .
Folgo neste momento, porque desejo ser justo com os meus 
adversarios, em dizer que um dos muitos actos que honram 
a administra^ao do sr. conselheiro Pinheiro Chagas, quando 
ministro da Marinha e Ultramar, foi o auxflio que prestou 
a essa missao e nao menos a sua tentativa de colomza^ao 
europeia, junto da serra da Humpata, com emigrados da ilha 
da Madeira.
sentando o pessoal da missao, esta o seu mais doq
(x) Du 28 Fevrier 1887, p. 1 1 .
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Folgo eem ‘prestar esta 'homenagem a S. E x .a A  ideia foi 
sua, soube e pode executa-la bem, e ao governo actual eumpre 
o dever de nao descurar, de nao deixar morrer essa tentativa 
feliz pelas condi^oes em que se realizou.
A  frescura relativa do clima, a abundancia e boa qualidade 
das aguas e outras condi^oes em extremo favora veis, permitem 
ao collono manter e desenvolver ali as culturas da i'l'ha da M a­
deira: a cana do afucar, a batata dooe, enfim todos os elemen- 
tos essenciais da produ^ao agricola daqudla ilha que para ali 
transportaram os colonos. A  vizinhanga da missao da Huila 
e tambem uma garantia de prosperidade para a nova colonia 
Sa da Bandeira, pais ali encontram os colonos todos os elemen- 
tos espirituais e materiais de que carecem para o seu primeiro 
desenvolvimento. Honra, pois, reprto, a S. E x .a, que protegeu 
a missao da Huila e fundou a colonia Sa da Bandeira (2).
D IA R IO  D A  C A M A R A  D O S SE N H O R E S D EPU - 
T A D O S , Lisboa, 1887 ,  p. 687.  —  Seance du 6-V-1887.  
Discours du Mimstre des Affaires Etrangeres, le DoCteur Hen- 
rique de Barros Gomes.
(2) Le Ministre a ensuite fait l’eloge des missions du Congo et 
de Timor.
L A  M ISSIO N  C A T H O L IQ U E  D E H U IL A  
A  L A  C H A M B R E  D ES D EPU T ES
(16-V -1887)
SO M M AIRE — Eloge de la mission de Huila par le depute Julio de 
Vilhena a prospos des eloges du ministre des Affaires 
Etrangeres a I’egard de la meme mission.
Cabendome a palavra depois do discurso do ilustre minis­
tro dos Negocios Estrangeiros (x), seria da mmha parte uma 
inddicadeza e nao seguiria os habitos de cavalbeirismo pada- 
mentar, se nao acompanhasse a argumenta^ao de S. E x .a com 
as considera^oes que ela naturalmente provoca.
O i’lustre ministro comefou por declarar que era excelente, 
que era admiravel o servi^o das missoes dirigidas por padres 
portugueses.
S. Ex.a, sem o intuito de querer fazer obstrucionismo, le- 
vou u'ma grande parte do seu discurso a acentuar a ideia de 
que o padre portugues item uma grande aptidao para missio- 
n'ar, tanto na Africa, como na Asia, como em toda a parte 
onde esta estabdetido o padroado portugues.
Fa'Iou o iluscre ministro das missoes da Huila, do Congo 
e de Timor, prodigalizando a todas merecidos elogios. Com 
rela^ao a mi'ssao da H uila tive grande prazer em ouvir da
( 1 ) Le discours du ministre des Affaires Etrangeres, Ie Docteur 
Henrique de Barros Gomes, a ete donne dans la seance du 6-V-1887. 
Vid. notre document de cette date.
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parte de S. E x .a a dedaragao de que aquela missao e hoje 
um instituto de elevado aleance para a civiliza^ao da Africa, 
porque sem prurido de vaidade, nao devo omidir que a missao 
da Huila foi fundada por mini em 1 8 8 1 .
Nessa epoca fui procurado pdo padre Duparquet, que 
me pediu autoriza^ao para fundar uma missao civilizadora no 
distrito de Mofamedes, que podia ocupar terras, que devia 
estabe'lecer institutos agricolas, e que devia ser ao mesmo tempo 
uma missao die ensi'no religioso.
Observei ao padre Duparquet, que na sua qualidade de 
padre frances e, segundo parece, afecto aos Jesuitas (2), nao 
podia aceitar a sua direc^ao para aquela missao, mas aceitava 
o seu ensinamento, desde que a missao fosse institufda sob a 
direc^ao de um padre portugues.
Em  Julho de 1 8 8 1 fundou-se a missao da Hufla, aceitei 
as indicafoes uteis para o estabelecimento daquela missao e 
encarreguei da sua direcfao o padre A'ntunes, que ainda noje 
ali se conserva.
Ja V . E x .a ve to prazer que posso !ter quando o ilustre 
ministro dos Negdcios Estrangeiros distribui pela maioria a 
fotografia daquela missao e o prazer que tambem tenho quando 
leio os elogios que lhe dispensam os viajantes estrangeiros que 
adravessam a Africa e descan'sam naquela missao, que boje 
e simplesmente um instituto, amariha sera uma povoa^ao e 
no futuro sera porventura uma cidade! ( Apoiados) .
D IA R IO  D A  C A M A R A  DO S SE N H O R E S D EPU - 
T A D O S, Lisboa, 18 87 ,  p. 568.  —  Discours du Docteur 
Julio Marques de Villiena, ancien ministre d’Outremer, dans 
la seance du 16 -V - 18 87 .
(2) Le Pere Charles Duparquet, en verite, n’avait rien de jesui- 
tique... A  vrai dire, il ne les aimait pas du tout...
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LETTRE DU CURE DE LUBANGO 
AU PERE JOSE MARIA ANTUNES
(25-V-1887)
SOM M AIRE —  Communique sa nomination comme cure du colonat 
de Lubango et demande l envoi des livres d ’enregis- 
trement des baptemes, manages et deces.
Serie de 1887 
Paroquia de Lubango
E x.mo e Rev.mo Sr.
Tenho a honra de oomunicar a V . E x .a o seguinte:
Pela provisao do E x .mo Sr. Brspo da diocese sou constituido 
paroco da colonia Sa da Bandeira no Lubango, o que participo 
a V . E x .a para os efeitos devidos.
Como nao viejo ca os livros dos bapcismos, casamentos 
e bbitos, se dignara V . E x .a mandar, a fim de poder eu lavrar 
os assentos.
Como tambem tenho a dizer-lhe que os paramentos da 
igreja de Quilengues ficaram ai por falta dos carregadores; 
por isso rogo a V . E x .a conceder-me os paramentos que se 
acham na igreja do Lubango, 'responsabilizando[-me] por eles 
quando for preciso.
Deus guarde a V . E x .a
Lubango, 25  de M aio de 1887.
E x.mo e Rev.mo Sr. Arcipreste da Circunscri^ao da Huila.
P .e Mareanno Antonio Nicolau de Souza Tavares
A M H  —  Documentos Oficiais —  Original.
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LETTRE DE D. JOSE DA CAMARA LEME 
AU PERE JOSE MARIA ANTUNES
(25-V-1887)
SO M M AIRE —  Comunique I’arrivee a Lubango du nouveau cure. — 
Remercie les services religieux rendus a la colonie 
«Sd da Bandeirav) -par la mission de Huila.
Serte de 1887 
N.° 40
E x.mo e Rev.mo Sr.
Tendo-se apresentado nesta coldnia o Rev.mo padre Mariano 
Antonio Nicolau de Sousa Tavares, ultimamente nomeado 
pelo E x .mo Bispo da Diocese, paroco do Lubango, cumpre-me 
participa-lo a V . E x .a para os fins conveniemtes.
Outrosim cumpro o grato dever de em meu nome e por 
toda a coldnia do Lubango, agradeoer a V . E x .a em especial 
e aos demais Reverendos padres da Missao, os seus bons dficios 
no tocante ao servi^o religioso desta coldnia, que foi desem- 
penhado sempre que permitiam os muitos afazerds a cargo dos 
sa'cerdotes dessa Missao.
Deus guarde a V . E x .a
Direc^ao da coldnia «Sa da Bandeira» no Lubango, 25 
de M aio de 1887.
E x .mo e Rev.mo Sr. Superior da Missao Catolica, na Huila.
s) D . Jose Augusto da Camara Leme 
A M H  —  Documentos Oficiais —  Original.
LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA 
AU MINISTRE D’OUTREMER
(1-VI-1887)
SOM MAERE —  M anque toujours -pressant de missionnaires. —  Mission 
de Saint-Antoine fermee. —  La situation des paroisses 
sans cure. —  Les Peres du Saint-Esprit a Luanda. —  
Demande des missionnaires. —  Subside aux Peres du 
Saint-Esprit et aux Soeurs missionnaires.
l l mo e E x .mo Sr.
Fiz expedir nfesta data um telegrama pedindo licen^a para 
chamar a atenfao de V . E x .a para o assunto do meu ofi'cio 
n.° 148,  de 1 4  de M arfo proximo passado, relativo a falta 
de missionaries europeus nesta Provinoia.
A's circunstancias nao melhoraram desde entao, e o dis- 
tnto do Norte continua sem estes prestantissimsos e dedica- 
dos propagadores da dou'trina de Cristo.
Em  S. Salvador esta so o padre Barroso, c[ue provavel- 
mente nao abandonara aque'la Missao, ma's pod'e adoecer ou 
pedir para se retirar, visto ter mais de seis anos de servi^o 
consecutivo.
A  ausencia do chefe daquela Missao seria a perda certa, 
nao so do nos:so prfestigio em tao vasta regiao, continuamen'te 
combatido e intrigado pelos padres protestantJes, mas tambem 
dos valiosos bens e edifrcios que ali possuimos, adquiridos a 
custa de avultadas somas, de grandes trabalhos e muitos sacri- 
ficios.
Em  Santo Antonio vi-me forgado a mandar fedhar [a mis­
sao] , inaugurada ha pouco tempo sob tao bons ausprcios, porque 
o reverendo Jose Maria Folga, que tanta estima e respeito ali
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goza entire os indi'genas, adoeceu, i-ndo para Mogamedes, sem 
que tenha ate agora quern o va substituir.
O padre Joaquim Folga, que estava em Caconda, parece 
que se comprometeu numa guerra gentiliea, tao vulgar naque'le 
sertao, nao podendo por enquanto alcangar os caminbos para 
Benguela, onde tinha sido chamado pelo Bispo da Diocese, a 
frm de lr para S. Salvador ocupar o lugar do padre Sebastiao.
Os outros missionarios, quase todos naturals da India, 
funcionam como parocos de Malanje, Ma'ssangano, Novo 
Redondo, Zenza do Golungo, Ilha de Luanda e Benguela, 
estando abandonadas as paroquias de Cazengo, Pungo-Andon- 
go, Golungo-Alto, Duque de Braganga, Icolo e Bengo, Encoge, 
Barra do Bengo, Barra do Dande, Calumbo, iMuxima, Capan- 
gombe, Quilengues, Catumbela e Humbe.
Isto e, temos quinze paroquias sem padre e faltam-nos 
missionarios europeus para S. Salvador, Zaire, Ambrizete, 
Mucula, Cabinda e Quicumbo.
Acresce ainda que rnuitos destes tern ja o tempo acabado, 
ou mais do servigo a que sao obrigados, e continuamente 
estao reclamando pelo direito que Ihes assiste de regressarem 
ao Reino.
Por esta ligeira exposigao pode V . E x .a fazer uma resu- 
mida ideia da situagao em que aqui se encontra o servigo 
edlesiastieo.
Parece-me, pois, que nao e impertinente a minha itisis- 
tencia em pedir missionarios, e que fica explicado o telegrama 
que fiz expedir, logo que me foi comunicada a partida do 
transporte India para o dia 15  de Junho (x).
Desejo tambem aproveitar este ensejo para pedir esclare- 
cimentos sobre outro assunto, que considero de importancia, 
nao so para sallvaguardar a minha responsabilidade perante a
(x) Voici le texte du telegrame du 2-VI-1887: «Ministro da Ma- 
rinha, Lisboa. Aproveitando India pego atengao assunto offcio 148 
Margo. Govemador» — AHU — Ibidem.
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Junta da Fazenda, como para conhecer a norma do meu futuro 
procedimento ern casos identicos.
Por oficio n.° 246 da i . a Reparti^ao desse Ministerio, 
dignou-se V . E x .a comunicar-me que no paquete de Novem- 
bro seguia para esta Provmcia o padre frances Afonso Gau­
thier, ao qual se deveria mandat abonar a cbngrua de missio- 
nario, ficando encarregado das f undoes de cape'lao do Hospital. 
Este padre apreSentou~se efectivamente aqui, mas aeompa- 
nhado de um outro por nome Faxeil, que a die se agregou 
em Banana, dedlarando-'me que os preceitos da congrega^ao 
a que pertencia nao lhe permitiam estar so, e que por isso 
solicitava congrua para o 'seu companheiro, como lhe ti'riha 
sido prometido em Lisboa. Nesta ocasiao tambem o digno 
Preiado da Diocese me esoreveu, afirmando-me que o padre 
Gauidhier se retiraria se nao fosse abonada cbngrua ao padre 
Faxel, porque nao poderiam ambos yiver com 1 350 ^ 0 0 0  reis 
anuais. Em  vista disto ordenei o abono, nomeando o primeiro 
capdlao do Hospital, e o segundo do Depbsito de degradados.
N ao sei se V . E x .a aprovara este meu procedimento, mas 
o que desejo e que se estabeleja a norma a segu'ir nestes casos.
Com  as irmas educadoras acontece o mesmo, e estao 
sujeitas a iguais regras, nao podendo viver sos. V . E x .a auto- 
rizou o subsidio a duas, mas so no distrito de Mo^amedes 
estao dez, e as que nao sao abonadas rec'lamam subsidio e 
casa.
Posso afiain^ar a V . E x .a que eu nao insistiria sobre este 
assunto se nao fossem as queixas que estes padres dirigem 
para Lisboa e para o Superior da Congrega^ao, lastimando o 
abandono em que se veem e as miserias que sOfrem, etc.
De uma carta que me dirigiu o Reverendo Carrie, Bispo 
do Congo frances (2) , a’ssim se depreende, pois que num estilo
(2) M gr Antoine Hippolyte Carrie etait Vicaire apostolique du 
Loango, erige a la demande du T . R. P. Ambroise Emonet. La decision
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cheio de lamentagoes me pede protec^ao para os missionaries 
da Ordem, que do diz -para aqui vieram a pedido do Governo 
Portugues.
Quando aqueles missionarios chegaraim a Luanda, ofere- 
ciadhes um magmfico quarto no edificio do Hospital, indo 
assim, em conformidade com os desejos manifestados pelo 
Sr. Patriarca (3) , numa correspondencia dirigida ao Rev.mo Bispo 
desta Diocese (4), a fim de ficarem mais perto das irmas hospi- 
taleiras, empregadas naqudle esta'belecimento. Infelizmente, e 
apesar de serem tratados com a proverbial delicadeza do 
Dr. Rarnada, ou as irmas nao gostaram de ter ali os missio­
narios ou estes se desgostaram da habitafao, alias comoda e 
mobilada quase com luxo (5), o que e certo e que, passados 
poucos dias, me pediram por intermedio do ,Prelado outra casa. 
A  Provmcia nao e tao rica que possa ailugar ou comprar casas 
a todo o memento e portanto fazendo compreender que nao 
tiriham motivo de abandonarem o 'hospital, dei-lhes contudo 
uns quartos no palacio do Bispo, hoje desocupado, mas onde 
ainda ha poucos anas vivia o actual Patriarca. Era o que havia 
disponivel, e esta concessao foi feita por indica^ao do Rev.mo 
Bispo.
Passado algum tempo o padre Gauthier fez-me constar 
que estava doente e desejava ir tratar-se a Landana, pedin-
de la Propagande a ete prise le 17 M ai 1886 et ratifiee le 23 dans 
l ’audicence pontificale accordee au Cardinal Jacobini. Le decret de la 
Propagande est du 28 M ai. Le 2 1 Decembre par le bref Quae rei 
sacrae le Pape lui a fixe de nouvelles limites.
(3) M gr Jose Sebastiao Neto, transfere de Luanda a Lisbonne en
1883- ..................................... I
(4) M gr Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro (1884-1891).
(5) C ’est une lettre du docteur Fernando Pedroso a la Maison- 
-Mere, du 20 Octobre 1886, qui a determine le depart du Pere A l­
phonse Gauthier, deja destine a Huila. Les Peres ont debarque a 
Luanda le 28 Janvier 1887.
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dom e por isso passagem no paquete. Mandei-lhe dizer que 
havia aqui medicos, urn excelente hospital admirado por todos 
que o visitam, macionais e estramgeiros, onde ha quartos para 
tratamento de pessoas de toda a jerarquia, e que indo a Junta 
de Saude 'podia ohter 'licenfa para se tratar.
Apesar de tudo lnsistiu, e requereu para se retirar para 
Landana, a sua custa, por 'tempo de dots meses. Concedi-lbe 
a licen^a sem dispendio para a Fazenda e sem venci'mento, 
porque ela mao era motivada, e nomeei o padre Faxel para 
exercer cumuilativamente as funfoes de capelao mo hospital 
e do depdsito, com previa comcessao do Prelado da Diocese.
Creio que o pretexto era a doen$a, mas o fim principal 
apresentar suas queixas ao Bispo do Congo (6), sem que ao 
menos tivesse a aten^ao de primeiro expor ao Prelado portu- 
gues as reclamafoes que teria para fazer.
Por correspondencia particular tambeni sei que igualmente 
se queixam aos superiores da congrega^ao e a algumas pes­
soas imfluentes em Lisboa, querendo demonstrar que os m issio 
narios 'franceses estao aqui quase abamdonados: realmente e 
muito avanfar, quando cada um recehe 3 5 o $ o o o  reis de con- 
grua, afora as grati'fica^oes anuais de p6$>ooo e de 6 o $ooo  
rets pelas capelantas do hospital e do deposito de degradados.
Eu tenho feito tudo que e possivel para os satisfazer, e 
agora mesmo lhes dou uma prova de rnirnha boa vontade, 
abonando passagem para Lisboa ao padre Carlos Wumenbur- 
ger, da Missao de Fluiila, que segue doente para a Europa, 
sem que a lei seja explicita neste ponto. Tenho sido muito 
extenso mesta exposi^ao, porque e possivel que de queixas mal 
fundadas se queira mais tarde passar a calunia, e eu nao 
quero incomodar-me com intrigas que, apesar de desprezf- 
veis, podem, a distamcia que estamos da Metro pole, produzir
(6) M gr Antoine Hippolyte Carrie, C. S. Sp.
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uma tall ou quad impressao no espirito publico, enquanto se 
nao desmascararem.
Como ja tive a honra de dizer a V . E x .a no meu citado 
oficio n.° 14 8 , os padres franceses nao podem servir no dis- 
tnto do Congo, onde nao tern sa'bido adquirir as simpatias 
e estima dos indigenas, e nao poderiam de maneira alguma 
manter o nosso prestigio.
Seriam bons para a Huila e para o litoral dos distntos 
do su'l, ma's nunca para o Zaire, ou para outras residencias. 
Para prova do que avanfo bastara informar V . E x .a que a 
Missao de Landana ate ha pouco so tinha por discipulos 
iinternos os precos <resgatados nos territorios de Quielo, Loango, 
etc., e so depois que o delegado portugues come^ou a man­
ter mais constantes e intimas relajoes com os padres daquele 
estabdlecimento, dando aos indigenas pelo exemplo e pela 
pa'lavra continuas demonstra^oes do res'peito e apre^o em que 
tinha a Missao, so depois dis'so e que come^aram a afluir os 
filhos dos indigenas da localidade, que hoje ali estao em 
grande numero, segundo me afirmam.
Conduindo:
1 -° —  Insto para que venham servir nesta Provincia mais 
6 missionaries portugueses, que estejam a altura das fungoes 
que devdm exeroer e que nao sejam naturaiis da India.
2 .° — | Pergunto se posso abonar cbngruas, nao so a todos 
os padres pertencentes a congrega^ao de Saint Esprit que vie- 
rem de Lisboa, mas tambem aos que 'se lhes agregarem, em 
virtude dos preceitos da Ordem.
3-° —  Igualmente desejo saber se devo abonar subsidio 
a todas as irmas educadoras que estao no distrito de Mo^a- 
medes, porque ate agora so autorizei esse abono as que foram 
para a Missao de Huila, a Su'periora e a que esta regendt) 
uma escola regia na vila, alugando alem disso uma casa a 
custa da Fazenda para a sua residencia. Dando estes subsidios 
arnda ficam sets irmas que o nao recebem.
4-° —  Finalmente, se posso abonar passagem para Lisboa 
aos padres e irmas que adoecerem, e que segundo a sua regra 
tem de ir acompan'hadas, embora uma delas esteja de saude.
Deus Guard'e a V . E x .a.
Luanda, i de Junho de 18 8 7 .
Ilmo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Escado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
s)  Guilherme Augusto Brito Capello 
Governador Geral
[En marge]: Oficio ao Governador de Angola em 22-IX-1887.
[En marge, en h a u l ] : (Escudo Real) / Provincia de Angola / 
N .° 263 / Serie de 1887 / 1 de Junho de 1887 / Sobre a falta de 
missionaries europeus nesta Provincia.
A H U  —  i . a Repartigao —  Angola - Carton 7.
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LETTRE DU PERE JOSE M ARIA A N T U N ES  
A U  SECRETAIRE DU DISTRICT
(28-VII-1887)
SOM M AIRE —  Remercie la decoration de chevalier de I’Ordre dti 
Christ, accordee -par le Roi de Portugal.
Ilustnssimo Excelen trssimo Senhor / J
Acuso a recep^ao do oficio de Vossa Excelencia, datado 
de onze de Janeiro do corrente ano, sob o numero vinte e 
quatro, no qual Vossa Excelencia me participa ter-se dignado 
Sua Majestade agraciar a minha humilde pessoa com a merce 
de cavaleiro da Ordem de Cristo; pergunta-me outrosim 
Vossa Excelencia se eu aceito ou nao esta honra. / /
Respondendo a Vossa ExceJencia, cumpre-me dizer-lhe 
qu'e me e extremamente grata a merce que Sua Majestade 
se dignou conceder-me, e tanto mais quanto eu estava longe 
de a esperar. N ao teriho pois motivo algum para nao aceitar, 
com o mais pro'fundo reconhecimento, tao honrosa distingao.
Deus guarde a Vossa Excelencia / /
Missao Catolica do Real Padroado Portugues na Hufla, 
vinte oito de Julho de mil oitocentos e oitenta e sete. / /
Ilustnssimo e Excelentissimo Senhor Secretario do Governo 
do Distrito. / /
( AssinadoJ Jose Maria Antunes. J  j  
Superior da Missao
R. P. FRANCOIS-JOSEPH SCHALLER  
Pr6fet Apostolique de la Cimbebasie

Esta conforme.
Secrtetaria Gerai do Governo em Luanda, 22 de Agosto 
de 18 8 7 .
Joaquim de Alm eida da Cunha 
Secretario Gerai
[En baut): Serie de 1887 /Angola / Governo Gerai / Copia. 
A H U  —  1 ,a Repartifao —  Angola - Carton 7.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D ’A N G O LA  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(9-VIII-1887)
SOM M AIRE —  Ptat des eglises dans la Province. —  Situation econo- 
mique. —  Les edifices publiques. —  Uaction mission- 
naire protestante en Angola.
Iil.mo e E x .mo Sr.
Acusando a recep^ao do oficio n.° 19 4  da i . a Reparti^ao, 
datado de 5 de Julho ultimo, cumpre-me informar V . E x .a 
que nada me consta, com respeito ao estado de ruina da igreja 
paroquial de Benguela, e que para dar execu^ao ao que V . E x .a 
determina vou mandar pedir esdlarecimentos ao Governador 
do distrito sobre este assunto.
Devo porem desde ja dizer a V . E x .a que a maior parte 
das igrejas da Provmcia estao ou destelhadas ou ja derroca- 
das, e que so com uma despesa superior a 200 contos se 
poderiam teconstruir as que actualmente exisitem nos conce- 
Ihos do interior, onde os actos de culto divino se praticam 
em verdadeiras palho^as. Em  alguns pontos, como Massangano 
e M uxima, os antigos e grandes templos estao arruinadrssi- 
mos, sem jandlas e quase destelhados, havendo ainda a lasti- 
mar que se nao possa tirar grande resultado da venera^ao que 
os povos das margens do Cuanza tern pela imagem de «Nossa 
Sdnhora de M uxim a», a qual em pouco tempo sera necessa- 
rio tirar dos escombros do arruinado ediftcio.
Se na propria capital nao temos templo que possa servir 
de Se episcopal, nem residencia para o Rev. Prelado, nao 
admira que esta miseria se fa$a sentir ainda mais no sertao.
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Mas, E x .mo Sr., os cofres nao tern dmheiro, as reparti- 
$oes estao sendo reconstruidas porque havia perigo para os 
funcionarios se nao se procedesse as necessarias repara^oes, e de 
todos os lados os chefes dos concelhos pedem que fafam algumas 
obras nas velhas e infectas casas de adobo, cobertas de capim, 
onde residem.
N ao e, decerto, por minha vontade, que se nao renova 
tudo, mas nao posso, nas circunstancias actuals da Fazenda 
Publica, it alem da responsabiiidade que ja tenho tornado, 
sobrecarregando o cofre geral com despesas que so deveriam 
sair da verba especial destrnada a obras publicas.
E costume nas nossas colomas ir demorando tanto quanto 
e possivel as obras que, sendo alias urgentes, nao ferem a vista 
ou nao deixam nome a quern as mandou executar, e o que 
aconteCe e chegar a ocasiao, como agora, em que tudo esta a 
cair, podre e rordo pelo danin'ho salale.
O palacio do Bispo teve de Ser abandonado e na velha 
e antiga residencia dos Governadores encontrou-se todo o viga- 
mento podre, sendo necessario, para nao elevar a despesa a 
algumas dezenas de contos, mandar contravejar todos os solhos 
desta grande morada.
Parte do tecto do edificio onde estao as reparti^oes da Junta 
da Fazenda, tin'll a as vigas ja desligadas do frechal; a residencia 
do Governador de Benguela (constru^ao de adobo) apresentava 
sinais evidentes de se desmoronar na primeira epoca de c'huvas, 
e em Mo^amedes pagava-se anualmente a im'portanite verba 
de reis y o o fo o o  por uma casa velha e acanhada, nao obstante 
estar ja levantada e pronta toda a alvenaria duma excel'en'te 
e grande moradia (talvez grande demais, mas que se nao podia 
sem grande drspendio alterar), com acomoda^oes para secre- 
taria e outras repartigoes
N ao havia finalmente quartel para Cafadores 3 ; e nas 
Obras Publicas jaziam no terreno maquinas no valor de mais
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d'e 36  cantos, que nao padiam ser aproveitadas no acanhado 
espafo ocupado pdas oficinas.
Tratei pois de remediar, gastando o menos possfvel, mas 
V . E x .a sabe perfeitamen'te o que custam as obras dirigidas 
pelo Estado, e o elevadissimo prejo por que fica aqui o material.
Nesta situa^ao e quando estava ainda em constru^ao a 
ponte do Lucala, que so ela absorveu perto de 13 0  contos, nao 
podia eu petnsar em igrejas, quando ainda existiam algumas 
que, para dizer a verdade, nunca se enchiam de fieis, nem ao 
menos aos domingos, em que ao servifo divino apenas assistiam 
meia auzia de pessoas e a tropa.
N ao e, pois, por fafca de zelo, nem porque de menos aten- 
?ao a propagajao da fe e a civiliza^ao do preto pelo ensino 
religioso, quando este ande a par do secular, para o habituar ao 
trabalho; se os nossos missionarios nao tern feito tmais, nao e 
por falta de auxilio e protecjao deste Governo. A  ninguem 
pode amedrontar a campetencia que aos nossos missionarios 
possam fazer os protestantes, que sem auxilio algum pecuniario 
propagam a fe de Cristo entre o gentio, ao mesmo tempo que 
lhe incutem o amor ao trabalho pelo ensino profissional. Sao 
uns valentes e dedicados soldados da fe, sempre em campo, 
arrostando com todos os perigos dum pars insalubre e falto de
recursos.
Essa competence nao pode ser de forma alguma prejudi­
cial, no estado de selvajaria ©m que se encontram os povos desta 
posse'ssao: pelo contrario, servira de estimulo, e despertara a 
energia do nosso missionario, geralmente enervado pela ac^ao 
do clima.
Sao estas as considerafoes que me sugeriu o assunto d'e que 
trata o citado oficio, terminando por pedir desculpa de me ter 
alongado demasiadamente, esperando em breve chamar a aten- 
£ao de V . E x .a para a necessidade de serem aprovados os or^a- 
mentos da teconstrufao da Igreja episcopal e da residencia 
do Prelado, que ’hoje vive no edificio que era destinado a escola
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professional, a qua! por esse motivo nao pode ate agora ser 
organizada.
Deus guardte a V . E x .a
Palacio do Governo em Luanda, 9 de Agosto de 18 8 7 .
Il.mo e E x.mo Sr. iMinistro e Secretario de Estado dos Nego- 
eios da Marinha e Ultramar.
s J  Guilherme Augusto Brito Capello 
Governador
[En marge] : Provi'ncia de Angola / N .° 363.
A H U  —  z.“ Repartifao —  Angola - Carton 7.
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LETTRE DE L’EVEQUE D ’A N G O LA  ET  CONGO  
A U  N O N CE APOSTOLIQUE A  LISBONNE
(10-VIII-1887)
SOM M AIRE Visite episcopate a la Mission de Hutla et ses activites 
apostoliques. —  Le probleme de l’instruction et du 
bapteme des adultes et des enfants indigenes. —  De- 
mande des directives sur le meme probleme.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Voltando da visita ao planalto da Chela tive o prazer de 
encontrar em Mo^amedes a carta de V . E x .a Rev.ma de 19  
de Maio, que cordialmente agrade^o. Estou desde Abril fora 
de Luanda. Percorri todas as povoafoes da Catumbela e do 
Dombe Grande, no sertao de Benguela, onde nunca fora um 
bispo e vindo dali com uma biliosa para Mo^amedes, parti 
pouco depois restabdecido para o interior, onde visitei todas 
as povoa^oes cristas de Muninho, Capagombe e Bilala e todas 
as colonias que ali temos na Humpata, Hufla, Mucha, Chibia 
e Lubango, compostas de madeirenses e espalhadas pelo mato, 
distantes umas das outras, atem da serra da Chela, que tive de 
subir a pe ate uma altitude de 19 0 0  metros, que tal e a da 
montamha naque'le sftio. £  la que se acha tambem a missao da 
Huila e o rneu seminario entregue ao bom padre Antunes e 
a outros da C o n gregate do Espfrito Santo, que todos se sujei- 
taram a miriha jurisdi^ao, e a quern vou passar provisao de 
missionarios do bispado, que lhes ficara dando congrua. Estive 
com eles alguns dias e crismei duzentas crian<~as. Custa a ehegar 
aquelas regioes, porque de M opm edes ate a grande montanha
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e necessario atravessar durante alguns dias desertos sem agua 
e sob um sol abrasador, mas e grande depois a consolagao ao 
ver como no meio do mato algum fruto vai produzindo a 
semente do Evangel'ho.
La cbegaram com muito custo tres Irmas do Institute de 
Carnide (*), que encontrei rodeadas ja de pretinhas. Tin-ham 
gasto 1 1  dias pelo mato e o padre Montel (2) , da missao da 
Cimbebasia, que V . Ex.a Rev.ma conheceu, tanto sofreu no ca- 
minho que, sem poder sequer ohegar aos Amboelas, ficou na 
Procuratura da Mucha, onde caiu na cama, de que nunca mais 
se levantou. Coitado, morreu pouco depois da rninha partida 
para o Lubango, no mesmo dia em que tinha fa'lecido urn 
irmao da sua missao. E assim a obra da Cimbebasia (Prefeitura 
apostolica), onde tanto trabalhou o padre Duparquet e que 
tern feito tantas vrtimas das febres e dos sdlvagens, ficou re- 
duzida a um padre e um irmao na Procuratura da M ucha e 
a dois padres e tres irmaos nos Amboetfas, com 50 cnan^as 
nesta localidade e 15  na Procuratura.
A  missao da minha diocese (3) conta cinco padres, nove 
irmaos e tres irmas de S. Jose, educadoras, que tern a seu cargo 
o Seminario diocesano com quinze seminaristas, um colegio 
para a vida secular com 10  alunos, um institute educador de 
crian^as pobres indigenas com sessenta educandos e outro do 
sexo feminino entregue as Irmas de S. Jose, com 29 raparigas. 
Tern maquinas, mornhos a vapor, serras a vapor circulares 
e verticais, peneiros, mom’hos, debulhadores, alimpadores e 
esmagadores, alambiques, charruas, carros vagons, etc., 9 mes- 
tres, 20 aprendizes, 14  maquinas e engenhos.
(1 ) Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.
(2) Le Pere Marien Montel, originaire de Saulnaut (Cellule-Fran- 
ce) est decede a la mission de Huila le 16  Juillet 1887.
(3) La Mission de Huila.
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A s colonias do planalto, compostas de cristaos madeiren- 
ses, so precisam de sacerdotes para que se nao perca nelas o 
esptrito religioso que trouxeram do seu pats e para que as 
crian^as se nao tornem gentias e eu ja mandei para o Lubango 
urn paroco. N ao e sobre estas que eu desejo consultar hoje 
a V . E x .a Rev.ma.
Grave, porem, e a minha hesita^ao acerca de outras cris- 
tandades —  os indigenas. F  quase impossivel fazer com que 
os adultos desta costa aprendam a doutrina e fiquem fazendo 
uma ideia clara da Fe. O missionario, alem disso, percorrendo 
as aldeias nao pode demorar-se nelas muito tempo, como o nao 
podem fazer os gentios que vao a localidade onde vive o mis­
sionario. Ou se hao-de pois baptizar os adu'l'tos sem a instru^ao 
necessaria, contra o que determina a Igreja, ou se nao baptiza 
ninguem. O mesmo acontece com as crian^as, a respeito das 
quais nenhuma garantia !ha de que no future venham a ins- 
truir-se na Fe, continuando a viver com as famtlias que a 
ignorant e no meio do paganismo. N ao baptizando uns e outros 
ha o perigo de se filiarem no protestantismo, que por aqui se 
vai introduzindo e de se afastarem para sempre.
E para isto que eu pefo respertosamente a aten^ao de 
V . E x .a Rev.ma.
Lembrava-me separar as cerimonias do catecumenato das 
do baptismo propriamente dito, como estiveram separadas, se 
bem me recordo, ate ao seculo 8.°. Pelas promeiras atraiam- 
-se os gentios, que ficavam de certo mode ligados a Igreja e 
nao recorriam aos protestantes, vendo-se rejeitados por nos 
e mais tarde, se fosse posfvel instrmdos, baptizavam-se, alias 
reservava-se o baptismo para os casos de morte, como antiga- 
mente se fazia.
Rogo a V . E x .a Rev.ma que se digne dizer-me o que l'he 
parece, porque eu nem desejo ir de encontro ao que a Igreja 
determina, nem tambem afastar os gentios com recusas que os 
levem ao protestantismo.
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Depois da primeira Comunhao das crian^as e Crisma em 
Mofamedes, >no dia 15  volto a Luanda, em caminho para o 
Congo, onde nao vai o bispo de Angola ha mais de dois seculos.
O Rei espera-me para o casar e eu desejo conhecer aquele 
reino, sede primitiva do meu bispado (4).
N ao terminarei sem dizer a V . E x .a Rev.ma que os bispos 
portugueses do Ultramar resolveram mandar ao Santo Padre 
uma carta semelhante a que lhe escreveram os do Continence. 
Recebia-a ja assinada polo Sr. Arcebispo de Goa e pelo Sr. Bispo 
de Macau. Agora vai tambem assinado por mim para o Sr. Bis­
po de Cabo Verde e ele a mandara aos outros.
Se tiver de voltar a India para ser assinada pelos novos bis­
pos, so muito tarde chegara ao trono pontificio. / /
Creia V . E x .a Rev.ma no respeito e na dedica^ao de quern 
tern a honra de ser de V . E x .a Rev.ma
Criado obediente e agradecido.
Mo^amedes, 10  de Agosto de 18 8 1 .
E x .mo e Rev.mo Sr. Nuncio Apostolico.
Antonio, Bis-po de Angola e Congo.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 7 , fls. 10 6 -10 8 .
(4) A  cette date et jusqu’en 1940, le siege canonique du diocese 
etait toujours a Sao Salvador du Congo.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’AN G O LA E T  CONGO  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(10-VIII-1887)
SO M M A IR E—  Visite canonique a la Mission de Huila et aux centres 
de colonisation europeenne. —  Appreciation sur leur 
localisation et dispersion. —  Demande de pretres.
Il.mo e E x.mo Sr.
Regressei da penosa visita ao sertao, em que depois de 
atravessar extensos desertos, sem agua e sob um sol a'brasador, 
five de subir a pe a serra da Chela, que tem 19 0 0  metros de 
altura. N o  planalto um frio mten'sissimo, digressao pouco pro­
pria para convalescer duma biliosa que trouxera do sertao de 
Benguela. Visitei todas as povoa^oes cristas do Muni'nho, Ca- 
pangombe, Bibala, etc., ca em baixo, e 'la em cima todas as 
coldnias que temos na Humpata, Hutla, Tdhibia e Lubango. 
Fui recebido com o maior entusiasmo por aquela gente que 
toda, exceptuando a da Huila, onde esteve o meu antecessor, 
nunca la vira o Prelado, como nunca o tin'ha visto a do sertao 
de Benguela, onde do mesmo modo recebi as maiores provas 
de tespeito.
Pena foi que em vez de tantas colomas dispersas e com- 
postas de poucas familias, que dificilmente se podem auxiliar, 
isoladas no meio do mato que desbravam, se nao tivessem con- 
centrado todas as formas num ponto so e depois de se ter uma 
povoafao rmportante e rica, que o podia ser, se tratasse de 
formar outras iguais. Assim, por exemplo a falta de medico 
e uma caiamidade emergente do sistema que foi seguido. Ha
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so um medico em Lubango, que fica mui distante de todas 
as outras colonias, em pessimo camiriho pelo deserto, tendo de 
se atravessar nos caudalosos no tempo das chuvas.
H a so um medico no Lubango que fica distante [ . . .  ] leguas 
da Humpata, da Huila e da Tchibia, sem meio algum de via^ao 
alem da tipoia, transportada por carregadores, que nem sem- 
pre se encontram. Pode por isso morrer muita gente ao desam- 
paro. A  colonia do Lubango e a mais importante e feliz, por 
mars numerosa, tern todos que comer naquele terreno ferti- 
lissimo e se nao cuitivam mais e porque nao tern consumidores, 
sendo impossivel conduzir os produtos para o litoral por uma 
serra como a da Chela e por um deserto sem agua, como o que 
se encontra depois ate Mo^amedes. O frete em cada carro de 
boers custa trinta libras, porque os carros se partem ao subir 
ou descer a montanha e os bois morrem de sede no deserto. 
£  urgente refor9ar com gente da Madeira as colonias da Tchibia 
e da Humpata e tratar de construir um caminho de ferro, via 
que ficara mais barata do que qualquer outra, atravessando 
desertos e montanhas, alias toda a despesa que se fizer e inutil.
Toda aquela gente quer padres e eu nao os ten'ho. Apenas 
Ihes dei um indio que transfen de Quilengues, onde era menos 
preciso, para o Lubango (1).
Logo que chegue a Luanda, onde tenho todos os meus 
papers, mandarei a V . E x .a os esclareCimentos que deseja sobre 
a minha diocese e que eu mesmo nao podia dar com rela^ao 
as missoes estrangeiras, sem os que obtive no planalto. Direi 
entretanto que nacionalizei completamente a missao da Huila, 
onde so o padre Antunes era meu subdito, apesar de se dizer 
ela portuguesa, e que reduzi tambem a minha o'bediencia uma 
coisa chamada Procuratura da Prefertura apostolica da Cim- 
bebasia, que existe no terreno concedido a missao, cuja his-
( 1) L ’abbe Mariano de Sousa Tavares, par «provisao» du 5-V ' 
-1887.
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tona cunosa e longa para se contar agora  ^ mas cujos pormenores 
par ticu'l ares aconselham que se conceda ao padre A n  tunes a 
licen^a que pede para lr a Europa reformat o seu pessoal e de 
que trata o meu oficio.
Fui com os alunos do Seminario e com o Governador do 
distrito as cataratas do Nene, de cujos rapidos envio a V . E x .a 
uima fotogra'fia.
M uito estimo que V . E x .a esteja agora com a pasta da 
Marmha e foi por esse rnotivo que fiz algumas considera<pes 
sobre as colonias.
De V . E x .a, etc.
Il.mo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios Estrangeiros.
[Mo^amedes], io  de Agosto de 18 8 7 .
’f ’ Antonio, Bispo de Angola e Congo 
A A L  —  C o rresp o n d en t Expedida, 18 8 7 , fls. 10 4 - 10 5 .
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(10 -V III- 18 8 7 )
SOMMAIRE— Visite episcopate a la Mission de Huila. — Demande 
de la juridiction episcopate par tons les missionnaires. 
— Activite et oeuvres de la Mission.
Il.mo e E x.mo Sr.
Tenho a honra de enviar a V . E x .a o requerimonto do padre 
Jose Maria Antunes, Superior da Missao da Huila, que acabo 
de visitar e que se deve considerar a primeira do meu bispado, 
apesar de para ela so ter o Governo concedido dois mil hectares 
de terreno e nada mats. Encantou-me o seu estado florescente 
e parece-me mui digna de atender-se a pretensao do ilustrado 
superior, que na sua grande e incansavel dedica^ao so procura 
o aumento daquela obra tao dificil como arrojada no tneio do 
sertao a'fricano.
A  Missao da Huila £icou agora, com a minha visita, per- 
reita e inteiramente portuguesa. Sujeitaram-se a minha jurisdi^ao 
todos os padres, companheiros do reverendo Antunes, que eu 
nem sequer de name conhecia, aos quais vou mandar passar 
provisao de missianarios e posso agora, ao contrario do que 
sucedia nos meus anteriores oficios, chamar-l'he missao portu­
guesa prbpriamente dita. Por bem feliz me daria se V . E x .a 
aprovasse a proposta do or^amento que enviei com a ideia de 
naeionalizar esta missao, onde so o padre Antunes era missio­
nary portugues. Seria essa concessao para ela um e'lemento 
de progresso.
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Aproveito a ocasiao para dizer a V . E x .a que encontrando 
no territorio coneedido a Missao da Huila utna procuratura 
da Prefeitura apostolica da Cimbebasia, cujo elero nao prestara 
obediencia ao prclado diocesano, consegui e sem grande difi- 
cu'ldade que todos se me sujeitassem e pedissem a jurisdifao 
de que evidentemente naquele territorio careeiam.
M uito estimei poder regularizar aquela situa^ao anomala, 
a fim nao so de conservar o prestigio da miriha autoridade e 
do padroado portugues naquelas regioes, mas tambem de evi- 
tar questoes que em casos semelhantes perturbam e incomo— 
dam.
A  Missao tern 5 padres e nove auxiliares, um instituto edu- 
cador de erian^as indigenas com 60 rapazes, um colegio so 
de instru^ao 'literaria para a vida secular com 10  alunos, um 
instituto para o sexo feminino com 2q raparigas, entregue as 
Irmas educadoras de Carnide (1), que 'ha pouco para ali foram 
ma'ndadas. Possui maquinas e moinhos a vapor, serras a vapor 
circulates e verticais, peneiros, momhos, debulhadores, alim- 
padores e esmagadores, alambiques, charruas, carros va- 
gons, etc., 9 mestres, 20 aprendizes, 14  maquinas e engenhos.
O Seminario diocesano, com 15  alunos, esta tambem 
entregue aos padres da Missao.
Adopto pois, como se fosse minha, a pretensao exposta no 
requerimento do reverendo Antunes e suplico a V . E x .a que 
se digne despacha-la favoravelmente.
C1) Les Soeurs de St. Joseph de Cluny. Plusieurs fois les Filles 
de Mere Javouhey sont appelees les Soeurs de Carnide, en raison de 
la maison qu’elles habitaient dans les alentours de Lisbonne, cedee par 
la Comission des Missions. En 1892, par decret du 11 Avril, ce meme 
couvent de Carmelites sera cede a l’Association des Missions d’Outre- 
mer pour l’education et la formation des memes Soeurs de la Mission, 
decret reforme par celui du 31 Janvier 1893.
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Deus guarde a VT. E x .a
Resrdencia de Mo^amedes, io  de Agosto de 18 8 7 .
II.mo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  C o rrespon den t Expedida, 18 8 7 , Els. 10 8 -10 8  v.
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L E T T R E  D U  P £ R E  C H A R L E S  A U B E R T  D U P A R Q U E T  
A U  C A R D I N A L  P R E F E T  D E  L A  P R O P A G A N D E
(19 -V III- 18 8 7 )
SOMMAIRE — Le Pere Charles Duparquet, Vice-Prefet apostolique 
de la Cimbebasie depuis la fondation de cette Mission, 
demande la demission de ses fonctions dans son 
interet personnel et de celui de la Mission elle-meme, 
desirant passer ses derniers jours dans le Congo.
Braga, le 19  aout 18 8 7 .
Eminence Reverendissime,
La Prefecture apostolique de Cimbebasie, commencee en 
18 7 8  (x) , apres plus de huit annees de travaux, d ’epreuves 
et de vicissitudes diverses, voit enfin aujourd’hui solidement 
etablies les premieres oeuvres destinees a en assurer Tavenir.
Deux grands Centres de Mission, en effet, y  on ete crees, 
et partagent administrativement la Prefecture en deux grands 
districts. Le premier est celui de Notre-Dame des Amboelas 
au Nord-Ouest, et le second celui de M afeking dans Ife Bet- 
chouanaland, au Sud-Est. De ces deux centres pnncipaux, dont 
Tun etablit ses relations avec 1’Europe par la coilonie portugaise 
de Mossamedes et le second par le Cap de Bonne Esperance, 
les mis'sionnaires peuvent desormais etendre facilement la sphere 
de leurs travaux apostoliques a tout le territoire de la Prefec­
ture et en outre une procure eta'blie a Huila, sur le territoire 
portugais, rend faciles de ce cote les communications du littoral 
avec la vallee du Zambeze occidental.
( 1 ) Le decret de la Propagande qui crea la Prefecture est du 
3-V II-18 79 .
R. P. ERNEST LECOMTE 
Prefet Apostolique de la Cimb6basie

Tant que mes forces me Font permis, Eminence Reveren- 
dissime, j ’ai parcouru sans cesse, pendant ces neuf annees, 
toute l ’etendue de ce vaste pays pour y  creer et organiser les 
oeuvres qui aujourd’!hui commencent a prosperer, mais, main- 
tenant, je sens qu’une semblable tache me devient impossible 
et qu’il me faut abandonner la direction de ces Missions a des 
Superieurs eeclesiastiques plus jeunes et qui puissent accomplir 
plus faciiement ces longs et penibles voyages au centre du 
continent africain.
Je viens done supplier Votre Eminence de vouloir bien me 
decharger de ces fonctions de Prefet apostolique que j ’ai rem- 
plies depuis 1’ongine de la Mission (2) et dans des circonstan- 
ces qui n ’ont pas ete sans diffioultes; et pour consacrer au 
service de la religion les quelques jours que Dieu peut-etre me 
reserve encore iciJbas. Je sollicite en meme temps de notre 
Tres-Reverend Pere General la faveur d ’etre rendu a la Mission 
du Congo, a laquelle me rattachent les travaux anterieurs de 
ma vie apostolique.
J ’ose esperer que Votre Eminence voudra bien accueillir 
favorablement cette humble demande, que je crois etre non 
seulement dans mon interet particulier, mais encore dans celui 
des Missions, et la prie de vouloir bien agreer l ’expression du 
profond respect avec lequel j ’ai rhonneur d’etre.
De Votre Eminence Reverendissime, 
le tres humble et tres obeissant serviteur,
Ch. Duparquet 
Pref. ap. de la Cimbebasie
A G C SSp . —  Boite 475-B .
(2) Le Pere Duparquet a toujours ete Vice-Prefet apostolique, la 
fonction de Prefet appartenant au Superieur General de la Congrega­
tion. Son sucesseur, le R. P. Joseph Schaller, a ete nomme Prefet.
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D E  L A  M A R IN E
(14 -IX -18 8 7 )
SOMMAIRE — Historique de la fondation de la Mission de Huila.
— Fondation de la Procure de la Prefecture de la 
Cimbebasie.— Prise de position du Pere Antunes. — 
Dcmande des subsides pour la Mission.
I'l.mo e E x .mo Sr.
Disse eu a V . E x .a que a historia da missao da Huila 
aeonselhava o bom despaeho da pretensao do superior, padre 
Antunes, que requereu licen^a para ir a Europa e prometi 
contada neste paquete. £  o que vou fazer hoje em Luanda, 
onde acabo de chegar.
Ora, como li os diarios do Parlamento, notarei antes 
o seguinte:
O Sr. Julio de Vilhena referiu na Camara dos Deputados 
o que se passara entre ele e o padre Duparquet para o esta- 
belecimento da missao na Huila; isto e, que aquele eclesiastico 
o procurara e Ihe pedira autoriza^ao para a fundar, mas que 
ele Ministro iha recusara, prometendo todavia aceitar o seu 
ensinamento desde que a missao fosse instituida sob a direc^ao 
dum padre portugues; que esse padre portugues tinha apare- 
cido, o padre Antunes, e que lhe confiara a missao, cujos pro­
gresses Ihe causam grande prazer, como seu fundador. Nao 
disse, porem, o Sr. Julio de Vilhena que o padre Duparquet 
era membro durna congrega^ao estrangeira e prefeito aposto- 
lico da Propaganda na Prefeitura da Cimbebasia, criada pela 
Santa Se em territorio do bispado de Angola e que essa auto-
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ridade nunca podia fioar sujeita ao padre Antunes, nem ser 
professor na 'Missao.
Agora a histbria.
Sabe provavelmente V . E x .a que pela erec^ao do vicariato 
apostdlico das Duas Guines, sujeito a congrega^ao da Propa­
ganda, foi retirada ao bispo de Angola a jurisdi^ao na maior parte 
do seu bispado, quase toda sem ‘sacerdotes. Esse vigario apos­
tdlico, vendo que no territorio portugues deixado ao bispo, 
e sobre o qual, ainda no foro interno, Ihe fora concedida juris- 
di^ao failtavam, como ainda hoje faltam, missionarios, tratou 
por todos os modos de neste introduzir sacerdotes da sua juris- 
di^ao. A  essas tentativas opds-se sempre o Governo portugues 
nao consentindo que eles se estabelectessem no Ambriz, no 
Bem'be, no Congo, etc., onde por vezes apareceram. Um , o 
padre Carrie, hoje vigario apostdlico do Congo Frances, ate foi 
a Portugal estudar a nossa lingua e seguiu o curso do Liceu 
com esperan^a de ser depois aqui ad'mitido; nao o conse- 
guiu (x). N um  momenco mars feliz obtiveram alguns padres 
daquela jurisdi^ao entrada e residencia em Luanda e estiveram 
na capela da Nazare, mas uns morreram de febres e outros 
retiraram (2) . La esteve tambem o padre Duparquet, que de- 
balde pretendeu estabelecer-se em varios pontos. O Governo 
nao consentiu.
Este padre Duparquet fora mandado pelo vigario apos- 
tolico das Duas Guines, Monsenhor Le Berre —  Provisao dada 
no Gabao a 20 de M aio de 18 7 8  — e pelo Superior da Con- 
grega^ao do Espirito Santo —  Provisao dada em Paris a 13
0 ) Le Pere Antoine Hippolyte Carrie est venu de France a 
Santarem en Novembre 1867, ou il a en effet suivit les cours du Lycee; 
en Octobre 1869 il partit pour Luanda pour ne plus revenir en Portugal.
(2) Le Pere Antoine-Anselme Espitallie est mort a Luanda le 
28-III-1869 et le Pere Fulgence Lapeyre est decede aussi a Luanda 
le 19-I-1870.
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de Fevereiro do mesmo ano, explorar a regiao da Africa austral 
desde o Cunene ate ao rio Orange, territorio desmembrado 
pelo Pontifice do bispado de Angola e pertencente ao dito vica- 
riaco apostolico (3).
Duparquet seguiu para a Africa, deu as suas informafoes, 
e em vista delas separou a Santa Se aquele territorio do Vica- 
nato das Duas Guines e criou nele uma Prefeitura apostolica 
independence, de que nomeou Prefeito o Superior da Con- 
grega^ao do Espirito Santo e Vice-Prefeito o padre Duparquet 
—  decreto da Sagrada Congrega^ao da Propaganda, de 3 de 
Julho de 18 7 9 .
Era, pois, natural que o padre Duparquet, Vice-Prefeito 
apostolico, procurasse entao com mais empenho estabelecer 
a sua missao no territorio portugues e para obter o que tantas 
vezes se lhe tinha negado dirigiu-se ao Ministro da Marinha, 
aproveitando a circunstancia favoravel do desejo, que o Gover- 
nador de Mo^amedes Ferreira de Almeida manifestara de 
travar com ele rela^oes para obter alguns missionaries que evan- 
gelizassem no seu distrito, completamente deserto de sacerdotes. 
O Ministro respondeu o que disse o Sr. Julio de Vilhena. Nao 
dava terrenos nem licen^as para missao, que nao fosse dirigida 
por padre portugues.
N ao desanimou com esta resposta o Prefeito apostolico. 
Tiriha um padre portugues no colegio da sua Co'ngrega^ao 
em Braga, o padre Antunes. Encarregou-o de fazer a suplica 
em seu nome (4) e obteve terrenos e licen^a para fundar a 
missao na Mudha. O padre Antunes foi nomeado paroco da 
Hufla, uma legua distance daquela localidade e a Congrega- 
fao forneceu os meios precisos e o pessoal, todo estrangeiro.
(s) Cette partie de l’Afrique australe appartenait, non a 1’eve- 
che d’Angola, mais a celui de St. Thomas (S. Tome).
(4) D’apres le Pere Duparquet, cette supplique a ete redigee par 
lui-meme et par le docteur Fernando Pedroso.
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M as para que queria o padre Duparquet uma missao na 
Huila? Di-lo ele no seu requerimento ao Governo, em 15  de 
Dezembro de 18 8 0 , que eu tenho, publicado em 'franees, num 
folheto impress© em Landana, que se intitula —  Documents 
de la mission de la Cimbebasie. «Pour nos missions de I’O- 
vampo un etablissement anologue nous serait infiniment utile 
sur le haut plateau de la Chella, ou le gouvernement portugais 
vient d ’installer les Boers, soit dans le district de Huila, soit 
dans une des autres petites tnbus environantes, teiles que 
Humpata, Jau, Quihita ou H ay. La nos missionnaires seraient 
a 5 jours seulement du littoral et a 8 jours de 1’Ovampo. Leur 
communication avec rEurope seraient ainsi parfaitement 
assurees.
Ge serait aussi un pied a terre pour le personnel arrivamt 
d Europe, ainsi qu’un lieu de repos et de retablissement pour 
les sujets malades et epuises, par les fievres paludiennes de 
1 Ovampo. Enfin ce serait l ’entrepbt des denrees et marchan- 
dises necessaires a 1 ’entretien et a la subsistance des mission- 
naires.»
Para fundar ali uma esta^ao auxiliar da missao apostolica 
de Ovampo chamava a isso «une mission cathoiique et por- 
tugaise, car je puis —  dizia ele —  donner cette double quali­
fication aux missions, que je me propose d ’etablir dans la valee 
du Zambezei).
O meu antecessor concedeu varias faculdades a missao e 
a mrssionarios indeterminados presentes e futures, de que nem 
o prelado teria conhecimento, como me aconteceu a mim ate 
que cheguei a Hurla, e eles passavam em Luanda sem pro- 
curarem o prelado, nem lhe apresentarem dimissorias do.seu 
bispo, nem lhe pedirem jurisdi^ao, sem ficarem incritos no 
registo dos padres da diocese, nao sendo a Provisao do m«.u 
antecessor, de 7 de Novembro de 1 8 8 1 ,  rnais que uma forma- 
lidade que, como os decretos de 27  e 28 de Julho do mesmo 
ano, coloria os desejos realizados do padre Duparquet.
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A  missao tem progredido muito, mas com pessoal estran- 
geiro, muitos padres e irmaos, nao subsidiados pelo Governo. 
So o padre Antunes recebe congrua como paroco da Hurla, 
ministerio que nada tem com a missao.
A  missao possui casas, capelas, maquinas, oficinas, e o 
mais que V . E x .a veria no oftcio que mandei para a Secretaria, 
mas tudo isto obtido com dinheiro da Propaga^ao da Fe, da 
Obra Apostblica e da Santa Inf and a.
N ao posso deixar de me nr quando se lhe chama uma 
missao portuguesa e quando se atnbui a missionaries nossos 
o que, a parte a direc^ao do padre Antunes, e feito por estran- 
geiros. Que despesa nao fizeram so para desbravar a floresta 
que se Ihes deu?
Adas la-me desviando do fim proposto com estas consi- 
dera^oes, desnecessarias por certo a V . E x .a.
Estabelecida assim a missao surgiram certos melindres 
entre o padre Duparquet e o Antunes e este £ez-se desen- 
tendido no caso, declarou-se superior duma missao portu­
guesa e paroco colado portugues e foi dando de mao ao Dupar­
quet, ao Prefeito apostolico, que lhe forne'cera os meios de 
rundar a missao, de modo que aquele senhor se separou e edi- 
£icou a uns vinte passes dum dos estabelecimentos da missao 
chamada portuguesa, mas no territdrio concedido pelo Gover­
no, uma casa com uma capela e duas ou'dras um pouco mais 
abaixo, onde foi viver com os padres do seu vicanato e abriu 
uma escola com lnternato para lndigenas, uma missao pro- 
priamente sua e para que nao fora autorizado, antes proibido 
pelo Governo (5).
O padre Antunes ficou com alguns padres, porque perante 
a Congrega^ao nao houve rompimento declarado; todavia por
(5) Le Pere Antunes ne s’est pas declare superieur ni cure, on 
l’a nomme. Seulement il a pris cette nomination a la lettre. Les ren- 
seignements de Mgr ne sont pas bien precis...
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certos melindres e intrigas proveniences desta situa^ao, um 
pouco embara<pdora no lsolamento do mato, tem-se visto obri- 
gado a mandar para a Europa algun-s padres que lbe nao 
convem.
Afinal o padre Duparquet retirou-se para a Europa e 
mandaram para o substituir o padre Mantel, que £oi como 
Vice-Prefeito apostalico da Cimbebasia residir na tal casa ou 
missao, vizinha a do padre Antunes, que o Duparquet edificou 
e a que dera o nome de Proeuratura da Cimbebasia. Chegou 
la muito moido da viagem e morreu, deixando tanto a Procura- 
tura como a missao dos Amboelas, unica que eles tern alem 
daquela, com um insignificante pessoal e em pessimas con- 
difoes.
Ora o pessoail do padre Antunes, que ja tern mandado, 
como disse, gente para a Europa e que tern alem dos insti- 
tutos da missao e em casa separada, mais o Seminario dioce- 
sano, que o meu antecessor lhe confiou, vai escasseando. Pre- 
cisa por isso aquele superior refor^a-lo, obtendo mais padres 
da Congrega^ao em Paris, e precisa tambem de falar a'berta- 
mente com o Superior da Congrega^ao e obter dele que se 
remova do territorio e vizinhan^a da nossa missao a tal Pro- 
curatura, ou missao, do vigario apo'stdlico da Cimbebasia, que 
deveras o embaraga e nao e autorizada pelo Governo. Deve 
pois 'forfosamente ir a Franca e por isso pediu licen^a ao 
Governo no requerimento que £oi com o meu oficio.
Eu na Huila disse ao padre Antunes que os outros seus 
companheiros me deviam prestar obediencia e ficar conside- 
rados padres do meu bispado, que passando em Luanda se 
me deviam apresentar e receber Provisao minba antes de 
seguirem para a Huila. Ele concordou e os padres que la 
entao prestaram-ime obediencia. Vou-lhes mandar provisoes de 
missionarios.
Tern sido, como V . Ex.a ve, muito patribtico o procedi- 
mento do padre Antunes e agora so falta que V . Ex.a con-
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ceda o subsfdio prometido a missao para ela se considerar 
portuguesa, quanto o pode ser uma missao que chegou a 
altura em que hoje esta, so com os auxfiios que descrevi. 
O que digo sobre as rela^oes do padre Antunes com o Pre- 
reito apostolico e padres da C o n gregate  e confidential, ja 
se ve, alias a publicidade irritaria os animos e poderia preju- 
dicar aquele digno portugues.
A o  Prefeito apostolico e aos seus padres disse-lhes tam- 
bem que me deviam obedieneia, residindo em territdrio do 
meu bispado e em terreno concedido a missao, que. tern pas- 
sado por portuguesa. O fa'lecido Montel e os outros da Pro- 
curatura submeteram-se e pediram^me jurisdi^ao, que lhes 
concedi. Creio que estas noticias serao necessarias e agrada- 
vers a V . E x .a. Eu suplico a V . E x .a que conceda ao padre 
Antunes a licenga que ele pede para ir a Europa e peia forma 
que a pede.
Agora que estou em Luanda, onde tenho os meus papeis, 
vou fazer o relatorio que V . E x .a precisa sobre o meu bispado 
e que ira na mala seguinte, ou antes no vapor que se espera 
da nova companhia.
Com o maior respeito sou de V . E x .a atento, venerador 
e criado obedlentissimo.
Luanda, iq  de Setembro de 18 8 7 .
Il.mo e E x.mo Sr. Henrique de Barros Gomes. Ministro 
dos Negocios Estrangeiros e da Marinha.
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 7 , fls. 1 1  i - n q  v.
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CREATION DE LA  «JU N TA  GERAL DAS MISSOES»
(16-IX-1887)
S'OMMAIRE —  Finalite de la «Junta» des Missions et pouvoirs qui 
lui sont accordes par ce document.
Tomando-se em considera^ao o relatorio do ministro e 
secretario de estado dos negoeios estrangeiros e interino da 
marinha e ultramar (*) e tendo ouvido a Junta Consultiva do 
Ultramar, hei por bem decretar o seguinte:
A'ttigo i.°  £  criada, junto da secretaria de estado dos 
negoeios da marinha e ultramar, uma junta geral de missoes 
portuguesas ou do real padroado.
Art. 2 .0 A  junta e composta de dez vogais efectivos e 
de sete suplentes, nomeados por decreto real.
§ i.°  A  nomeafao dos vogais efectivos e suplentes recaira 
em individuos de reconhecido mereci'mento e que tenham 
dado provas de zelo pelo servi^o publico, e em eclesiasticos 
ilustrados e recomendaveis pelas suas virtudes.
§ 2 .0 A  nomeagao dos vogais sera feita de maneira que 
na junta haja sempre pelo menos tres eclesiasticos entre os 
efectivos e igual numero entre os suplentes. Os prelados do 
ultramar, quando venham a Lisboa, tomam parte nos traba- 
lhos da junta, e sao para todos os efeitos considerados como 
vogais efectivos.
§ 3 .0 O director-geral do ultramar e vogal nato da junta.
(*) Nous ne publions pas Ie long rapport du ministre Barros Go­
mes, d’ailleurs fort interessant. Vid. le texte in BO A, 1887, p. 965-968.
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§ q.° Os vogais suplentes serao chamados a preencher os 
lugares dos efectivos que faltarem tomporariamente.
Art. 3 .0 O presidente e o vice-presidente da junta serao 
nomeados de entre os sens vogais por decreto real.
A rt. q.° A  junta podera convidar, sempre que o julgue 
convenience, as suas sessoes, quaisquer funcionarios ou outros 
indmduos cuja oprniao ela entenda poder eselarecer alguma 
importante questao, de entre as que cabem na competencia 
e a'lfada da's suas atribui^oes.
Art. 5 .0 A s fun^oes de vogal efectivo ou suplente da 
junta sao gratuitas.
Art. 6.° A  junta celebra as suas sessoes na secretaria de 
estado dos negdcios da marinha e Ultramar, e para prover ao 
respectivo expedience o ministro designata, de entre os empre- 
gados daquela secretaria, os que, segundo as necessidades de 
servi^o, sejam para esse fim indispensaveis.
A rt. 7 .0 A  junta item por fun eselarecer e aconselhar o 
governo acerca da manuten^ao dos direitos e do desempenho 
dos deveres que incumbe ao regio padroeiro, propondo ao 
ministro os meios conducentes a tornar proficuo o exercicio 
desses direitos e cabal cumprimento desses deveres.
§ unico. N o desempenho da missao conferida por este 
artigo compete a junta:
i .°  Examinar todos os documentos e conhecer dos ser­
vices rela'tivos as missoes e estabdlecimencos missionarios, 
tanto na mecropole como alem-mar, nos territories do real 
padroado, e propor ao governo as providencias que lhe pare- 
cerem apropriadas a regularizar ou melhorar a administrafao 
e aumentar o prestigio daquelas instituicoes, nos limites da 
accao que o real padroado permite e impoe;
2 .0 Provocar e manter directamente correspondencia ofi- 
cial rdlativa a informacoes e eselarecimentos sohre assuntos 
da sua competencia, com os prelados, missionarios, e autori- 
dades ultramarinas, para melhor fundamento das propostas,
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que, dentro da esfera do real padroado, houver de submeter 
a considera^ao do ministro;
3 .0 Consultar sobre a nomea^ao do pessoal das missoes e 
sobre a mel'hor forma do provimento nas faltas rmprevistas, 
tudo segundo as prerrogativas do real padroado, e respeitadas 
as atribuifoes e jurisdifao dos re'spectivos prelados;
4.0 Propor, de acordo com as reclama^oes dos prelados 
do ul'tramar, a coloca^ao e destine dos missionaries, tanto dos 
admitidos por indica^ao da junta e acordo dos prelados, como 
dos saldos dos institutes superiores das missoes, acabados os 
respectivos cursos;
5 .0 Propor ao ministro os meios adequados para suprir a 
fa'lta do pessoal missionario;
6.° Consultar acerca da cria^ao de novos estabelecimen- 
tos missionaries e reforma dos existentes, bem como da insta- 
lafao de novas missoes, tudo sobre a boa informa^ao dos 
respectivos prelados, ou de acordo com estes, organizadas 
essas missoes por forma a assegurarem, com a propaga^ao da 
fe, um reconhecido service prestado a ciencia;
7 .0 Promover junto dos prelados das dioceses do reino e 
do ultramar, a cria^ao de comissoes diocesanas e paroquiais, 
sob a presidencia dos respectivos bispos e parocos, tendo por 
fim auxiliar e engrandecer a ac^ao missionaria, promovendo 
donatives e subsrdios, animando voca^oes e estabelecendo, 
assirn, uma ac$ao comum em todo o pais, em favor do 
padroado e da consequente propaga^ao da missao portuguesa;
8.° Propor os subsidios as missoes e aos missionarios, e 
quaisquer auxrlios extraordinarios por ocasiao da sua partida 
ou regresso para o reino, tendo em conta as circunstancias 
espetiais das regioes ultramarinas onde lhes caiba prestar 
servi^o;
q.° Proceder ou fazer proceder ao inventario e cadastro 
dos bens e rendimentos das missoes, e propor os melbora- 
mentos possrveis em sua administra^ao;
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10 . ° Formular as propostas e redigir as consultas acerca 
de quaisquer assuntos, dizendo respeito aos direitos e ac^ao 
do real padroado, e sobre os quais o governo entenda dever 
ouvir a mesma junta;
1 1 .  ° Examinar as contas de todos os servi^os missiona- 
rios e consultas sobre o projecto do or^amento da receita e 
despesa desse servifo, 'formuladas pela repartifao de contabili- 
dade do ministerio, em harmonia com as indrca^oes propostas 
pela junta e aprovadas pelo ministro.
Art. 8.° Urn regulamento especial, elaborado pela junta 
e aprovado pelo governo, determinara a extensao e a forma 
dos trabal'hos da junta.
Art. q.° Havera uma biblioteca ou arquivo especial de 
obras, estudos e documentos para facil e rnais completa infor- 
ma^ao em assuntos relatives as missoes e ao servi^o eclesias- 
tico no ultramar.
§ unico. Superintendera nesta biblioteca e arquivo a junta, 
que tera como auxiliares os empregados da biblioteca e arquivo 
do ministerio.
Art. io . Com o titulo de .Anais das M.issoes Portugue- 
sas publicara a junta periodicamente a colec^ao dos relatorios, 
contas, documentos acerca das missoes portuguesas, sua geren- 
cia, direcfao, disciplina e resultados.
A rt. n . °  Toda a correspondencia expedida pela junta 
tera caracter oficial, e cumpre as autoridades dependentes do 
ministerio da marinha e ultramar satisfazer os pedidos de 
informafoes que por ela Ihes sejam dirigidos. A  correspon- 
dencia directamente endere^ada a junta, pela seeretaria do 
ultramar, ser-ihe-a lmediatamente enviada pela reparti^ao em 
que der entrada.
A lt. 12 .0 Fica revogada a legisla^ao em contrario.
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O mmistro e secretario de estado dos negdcios estrange!- 
ros e interino da marinha e Ultramar assim o tenha entendido 
e fa$a executar.
Pafo, em 16  de Setembro de 18 8 7 .
REI.
tienrique de Barros Gomes
BO A , 18 8 7 , n.° 46, p. 968-569.
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , 19 0 0  (7 ) , p. 3-4.
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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EM O N ET  
A U  CARDINAL, PREFET DE L A  PROPAGANDE
(20-IX-1887)
SOM M AIRE —  Le P. Charles Duparquet ayant demande d ’etre de­
charge de sa fonction de Vice-Prefet de la Cimbe- 
basie, le Superieur General presente comme son rem- 
plafant le P. Francois Joseph Schaller.
Eminence Reverendissime,
Le P. Charles Duparquet, Vice-Prefet apostolique de la 
Cimbebasie, m ’a exprime depuis plusieurs mois son vif desir 
d ’etre decharge de cette fonction, pour se devouer, comme 
simple missionnaire, a la Mission du Congo fran^ais, a laquelle 
a ete eonsacree la plus grande partie de sa vie apostolique.
Je n ’ai pas cru devoir m ’opposer plus longtemps a ses 
instances: void la lettre par 'laquelle rl vous adresse s!a demis- 
sioh (1).
J ’ai rhonneur de vous proposer pour le remplacer, le 
P. Francois Joseph Schaller, actuellement Superieur de l ’eta- 
blissement des Amboelas, en cette meme Mission et auquel 
le P. Duparquet avait laisse ses pouvoirs a titre de Vice- 
-Prefet, lors de son retour en Europe. Le zele et la prudence 
dont ll a 'fait preuve jusqu’ici, font esperer qu’i'l repondra 
pleinement a la confiance de Votre Eminence.
Daignez agreer...
A . Emonet, Sup. g .al
A G C SSp  —  Boite 475-B .
(*) Vid. document du 19-VIII-1887.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D ’AN G O LA  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(4-X -i 887)
SOMMAIRE —  Solution du probleme de la residence des Peres du 
Saint-Esprit a Luanda. —  Louage d ’une maison par le 
Gouvernement a ce effet. —  Les missions protestantes.
Il.mo e E x.mo Sr.
Querendo satisfazer ao que por V . E x .a me foi determi- 
nado, em ofrcio N .°  19 5 , da i . a reparti^ao do Ultramar, 
datado de 5 de Julho ultimo, fiz constar particularmente aos 
padres missionarios franceses aqui estabelecidos, e actualmente 
capelaes do 'hospital e do deposito geral de degredados, os bons 
desejos de V . E x .a, que era meu dever acatar e cumprir, eon- 
tinuando como ate agora a auxilia-ios em tudo que estivesse 
dentro dos limites das minhas atribui^oes.
N ao fui, porem, procurado por aqueles missionarios, e 
so em 23 do mes passado me disse o Rev.mo Pre'lado da dio­
cese que, sabendo estar devoluta uma casa na cidade alta, que 
provavelmente iria ser alugada em vista da falta de moradias, 
se tinha resolvido destinada aos referidos missionarios por reis 
1 5$o o o  mensais, esperando que a Junta da Fazenda apro- 
vasse aquele acto. / /
Foi entao que dirigi a V . E x .a o telegrama datado do 
mesmo dia 23 , concebido nos seguintes termos: {(.Missiona­
rios Gauthier Faxel pedem casa governo nao tem para satis- 
fazer ordenado oftcio 1 95 Julho pergunto posso alugar casa 
i8 o $ o o o  anuais».
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V . E x.a dignou-se a'provar esta despesa por telegrama 
datado de 30  do passado, e a Junta da Fazenda vai portanto 
autorizar o a’luguer daquela casa.
So'bre estes missionarios ja eu tive a honra de informar 
V . E x .a, por urn oficio N .°  263,  datado de 1 de Julho ultimo.
Devo ainda acrescentar com respeko aos considerandos 
do referido oficio N .°  195 ,  da diret^ao do ultramar, que, se 
eu tolero as missoes protestantes, cumpro apenas com as 
recomendafoes do governo de Sua Majestade, que sempre 
admitio o auxilio de todos os que querem concorrer para a 
civiliza^ao dos povos afncanos pelo derramamento da lnstru- 
fao e dos prindpios da teligiao crista, sob qualquer forma 
que se apresentem.
O meu antecessor tambem assim procedeu, e tanto ele 
como eu reconhecemos quanto proveitosa e util tern sido, no 
sertao e em alguns pontos do litoral, a dedica^ao desses bene- 
meritos missionarios, que sem ideia alguma po'litica, catequi- 
zam e educam os indigenas, nao so pelo exemplo e pela 
palavra, como pelo ensino profissional, que lhes faz criar o 
amor ao trabalho.
Como ja tive a honra de dizer a V . E x .a no meu citado 
oficio de 1 de Juriho, o E x .mo Prelado vive numa parte do 
edifrcio construrdo expressamente para as eScolas profissionais, 
e que lhe foi cedido em consequencia de ter caido em rumas 
o antigo palacio do Bispo. Neste, ainda assim, foram apro- 
veitados alguns quartos, que se ofereceram aos missionarios 
franceses, visto nao quererem residir no hospital, como ter- 
minantemente declararam.
N ao havia, nem agora ha, outra casa para se lhes dar, 
e apesar de eu reconhecer que eles estavam ma'l a'lojados, nao 
me julguei autorizado a fazer uma despesa extraordinaria, e 
que nunca se fizera com missionarios portugueses em ldenti- 
ca's circunstancias. Alem  de que V . E x .a ordenara que «se
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auxiliassem as boas intenfoes dos missionaries, visto nao recla- 
marern subsidio)).
Foi este o motivo quo me levou a expedir aquele tele- 
grama a V . E x .a, ficando agora resolvido este assunto, muito 
embora eu esteja convencido que nao se limitarao aqui as 
exigencias daqueles missionaries, vendo-me talvez obrigado a 
pedir novas au to m ates a V . E x .a.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 4. de Outubro de 1887.
s) Guilherme Augusto Brito Capello
[En haut]: Escudo / Provi'ncia d’Angola / N.° 471 / Serie de
1887.
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Il.mo e E x .mo Sr.
Desde 18  de Abril ate 12  de Setembro ultimo estive 
ausente desta cidade de Luanda, percorrendo, em visita pas­
toral, os sertoes de Benguela e de Mofamedes e como la me 
faltava o meu arquivo so depots de chegar a este pa^o me foi 
possivel tratar do que V . E x .a me ordenou em ofi'cio de 6 de 
Abril acerca das informa^oes necessarias ao Governo de Sua 
Majestade para, de acordo com a Santa Se, regular nestas regioes 
o exercicio do direito de padroado.
A  fim de poder aproveitar ainda o proximo paquete de 
Ou'tubro, sera breve, e mesmo porque tendo de procurar, 
estudar e combinar mui tos documentos, pouco tempo me 
resta para escrever.
Seguirei a ordem indicada no oficio de V . E x .a.
i .°  Limites territorials da jurisdipao actual e efectiva do 
Prelado.
Embora no M emorandum  sobre o padroado da Africa, 
apresentado ao Governo pela comissao das Missoes Ultrama­
rinas, se trate largamente dos limites primitivos do meu bis-
pado, permita-me V . E x .a que, antes de informar sobre os 
actuals, e de facto, eu ofere^a tambem algumas considera^oes 
acerca dos antigos, dos de direito.
Em  1 59 5 - 1 59 6 ,  desde o rio de Santo Andre junto ao 
cabo das Palmas, ate aos cabos da Boa Esperanfa e das A gu­
lhas, havia apenas um bispado na Africa Ocidental. Esse bis­
pado limitado ao norte pelo de Cabo Verde e confinando no 
Cabo das Agulhas com a diocese de Goa, compreendia as 
ilhas de S. Tome, Principe, Fernando Po, Ano Bom, S. Anto­
nio, S. Helena, e 'na terra firme o territorio que vai do 
rio de Santo Andre ate ao dito Cabo das Agulhas, abran- 
gendo S. Jorge de M ina e o vasto reino do Congo, corno se 
ve na Bula de Paulo 3 .0 Aequum  reputamus, de 3 de Novem- 
bro de 1534.
M as nesse ano de 1595, constando ao Santo Padre 
Clemente V III, por insinuagao de El-Rei 'de Portugal, que 
em todo o vastissimo e ampUssimo reino do Congo e Angola 
nenhuma igreja catedral ainda se achava erecta, e que o mesmo 
reino em que havia trinta mil povoa^oes importantes, perten- 
cia a diocese de S. Tome, cuja Bispo pro tempore, em  razao 
da grande distancia em que ficava e da falta de sacerdotes 
que tinha, de nenhum modo poderia governar, foi por sua 
santidade criado o bispado do Congo e Angola, no reino do 
mesmo nome, desmembrado para esse fim do bispado de 
S. Tome, Bula Super specula de 20 de M aio de 1596.
Passado porem o cabo Negro, limite sul do imperio do 
Congo e Angola, continuaria ainda o bispado de S. Tome 
ate ao cabo das Agulhas, nesse vastissimo territorio, a res- 
peito do qua! maior peso tinham para a desmembra^ao as 
razoes que faziam desmembrar o do Congo e Angola, muito 
men os distante de S. Tome, do que os povos situados desde 
o cabo Negro ate ao cabo das Agulhas, ou ficaria este cabo 
sendo o limite sul do novo bispado do Congo?
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Sua Santidade encarregou o cardeal Alberto, cognomi- 
nado de Austria, entao Nuncio, ou o legado, vice-legado, ou 
Nuncio fro  temfore, em Portugal, de fazer a circunscri^ao 
do bispado que se criava, mas nunta infelizmente se tratou 
dessa circunscrijao ordenada. O facto e que naturalmente se 
encarregara de a substituir e ao passo que o bispo de S. Tome 
se devia julgar dispensado de pastorear os povos de alem do 
Cabo Negro, separados do seu bispado pelo vas'tis'simo do 
Congo, que evidentemente, conforme o espfrito da Bula, o 
limitaria pelo lado do sul, devia tambem pensar o bispo do 
Congo, que a sua diocese, em vez de terminar com o reino 
do Congo e Angola no Ca'bo Negro, continuava dai ate ao 
cabo das Agulhas, no territorio que antes pertencera ao bis­
pado de S. Tome, de que o novo bispado, lnterposto, natu­
ralmente o separava. E o acerto desta inoerpreta^ao confirma-se 
com os limites assinados em 1 6 1 2  a Prelazia de Mozambi­
que, os mesmos que na Africa limitavam a diocese de Goa 
e a separavam da de S. Tome (x).
Porque e que a Prelazia de Mozambique chegara sbmente 
ao cabo das Agulhas e Boa Esperanza e nao avanzara mais? 
Evidentemente porque ali comezava por aquele lado um outro 
bispado. Ora, nao sendo crivel que, depois da ereczao do bis­
pado do Congo, quisesse a Santa Se e o Governo Portugues 
que o bispado de S. Tome, assim retalhado e interrompido, 
continuasse ai’nda para o sul alem do Cabo Negro e depois 
de findo o vasto bispado do Congo, segue-se que estes limi- 
tes tao conhecidos e respeitados na ereczao da Preilazia de 
Mozambique, nao podendo ser os do bispado de S. Tome, 
afastado 34 0 para o norte, deviam ser os do bispado do 
Congo; e que portanto o cabo das Agulhas, antigo limite do
(-1) La Praelatura Nullius du Mozambique a ete creee par la 
bulle In supereminenti, du 21 Janvier 16 12. C f. Bullarium Patronatus 
Portugalliae, Olisipone, M D C C C L X X , vol. II, p. 19.
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bispado de S. Tome, o ficou sendo tambem do novo bispado 
do Congo, que dai ate ao cabo Lopes, seu limite norte, suce- 
deu ao dito bispado naquele territbrio desmembrado. Alias a 
Prelazia de Mozambique devia ter chegado ao cabo Negro, 
e nao ao das Agulhas, para que aque'le territorio nao ficasse 
sem pastor.
N ao pode pois o meu bispado, em quanto ao limite sul, 
reguiar-se apenas pelo reino do Congo e Angola. O bispado 
de S. Tome, cortado no cabo Lopes, onde prineipia esse reino, 
deixou sem a menor duvida o resto que possuia para o sul 
e chegava ate ao cabo das Agulhas, ao passo que o reino do 
Congo termi'nava para esse lado no cabo Negro. O rei de 
Angola era feudatario do do Congo e por isso se considerava 
o reino do Congo compreendendo o de Angola; por isso na 
Bula lemos —  regnum e nao regna. Assim o limite sul 
do imperio do Congo era o do reino de Angola —  o cabo 
Negro, segundo a Relazione del Reame di Congo publicada 
em Roma por Filippe Pigafetta, sob as indicazoes de Duarte 
Lopes, embaixador do Rei do Congo.
A o norte daJlhe Duarte Lopes por limite o cabo de Santa 
Catarina, o pais de Pango e outros a junzao do Vumba com 
o Zaire; mas como nesse caso die ficaria compreendendo o 
reino de Loango, que comeza na margem direita do Zaire 
e se estende, conforme o eonsenso gera1!, ate ao cabo Lopes, 
segue-se que o verdadeiro limite norte do reino do Congo 
nao era o cabo de Santa Catarina, mas sim o cabo Lopes, que 
fica um pouco ao norte daquele. «Le rovaume de Loango 
—  diz Buillet no seu dicionario de Histdria e Geografia, revisto 
e continuado por Chassang e publicado em 1 8 7 8  —  s’etend 
depuis le cap Lopes jusqu’au fleuve Zaire».
Eis o que tenho que acrescentar a doutrina do Memo­
randum (2).
(2) Cf. document du 1-III-1883.
N o  ano de 164.0 comegou a desmembrar-se este exten- 
sissimo bispado e foi o Congo propriamente dito o primeiro 
que se separou da jurisdi^ao diocesana. Diz Cadornega que 
durante a usurpa^ao de Casoela se nao fez tanta conta da 
cristandade do Congo como o haviam feito os nossos reis 
e da esse facto como causa das guerras e pessimo procedi- 
mento do rei do Congo para com os portugueses.
F  certo que em 20 de Outubro de 1 6 1 9  escreve o rei 
D . Alvaro ao Papa Paulo 5 .0 e manda Joao Baptista Vives 
como embaixador a Roma, a fim de pedir ao Pontifice que 
lhe envie padres copuchinhos. Esta carta teve resposta no 
Breve In proximis majestatis, de 3 1 de Agosto de 16 20,  pro- 
meoendo o Santo Padre mandar os missionarios pedidos.
Depois, em 13  de Janeiro de 1 6 2 1 ,  anuncia o mesmo 
Pontifice ao rei que lhe enviava 12  capuchinhos (Breve M itti­
mus ad majestatem') e em 19  de Mar^o do mesmo ano 
escreve Gregorio X V  ao mesmo rei, que a morte de Paulo 5 .0 
obstara a partida dos capuchinhos, mas que file trataria de 
apressada (Breve Sanctae memoriae).
Finalmente em 16 40  erigiu o Papa Urbano V III uma 
Prefeitura Apostolica no Congo, confiando-a aos padres capu­
chinhos de Italia, e nomeando seu primeiro Prefeito o Padre Fr. 
Boaventura de Alessano, que partiu com quatro religiosos 
(Decreto da Cong, da Prop, de 25  de Junho de 16 4 0 ) . O 
Pontifice reeomenda-os ao rei D . Alvaro no Breve Praeclaro 
pietatis de 16  de Julho do mesmo ano.
Dessa epoca em diante sao constantes e afectuosrssimas as 
relafoes entre a Santa Se e o rei do Congo, sem falarem no 
Governo portugues.
Assim, em 1 o de Novembro de 1 6 4 3  recomenda tambem 
Inocencio X  ao rei D . Alvaro os ditos missionarios; em 5 de 
Outubro de 16 4 6  agradece D . Garcia Afonso, rei do Congo, 
ao Papa o ter-l'he mandado missionarios, diz que o reino e 
grande e em todo ele nao ha senao dezasseis sacerdotes e por
essa razao padecem os povos muito no espiritual. Pede ao Papa 
que juntamente com os missionarios Ihe mande bispos que 
possam consagrar outros bispos e ordenar sacerdotes para dessa 
forma se conservar a religiao catolica no Congo.
Em  a de M aio de 1648  presta o mesmo rei obediencia 
a Inocencia X  por meio de seus embaixadores, os capuchinhos 
Fr. Angelo de Valencia e Joao Francisco Romano e em 20 
de M aio de 1648  comunica o Pontifice ao rei ter recebido a 
embaixada.
Em  1648  benze Inocencio X  uma coroa real, mandada 
fazer em Roma pelos capuchinhos e e ela enviada ao rei do 
Congo, D . Garcia.
Em  14  de Janeiro de 1 6 5 1  manda o rei D . Garcia a Roma 
o capuchinho Fr. Boaventura de Sorrento com cartas para Ino­
cencio X  e pedido de mais missionarios e o Pontifice, respon- 
dendo, envia-lhe mais capuchinhos, nomeando Prefeito Fr. Ja­
cinto de Vetralla.
Em  22 de Novembro de 1 6 5 3  envia Inocencio X  nova 
missao de muitos capuchinhos ao Congo e da-lhes como Pre­
feito Fr. Antonio Romano.
Em  5 de Outubro de 16 60  fulmina Alexandre V II os vicios 
que havia no Congo e ineita o rei D . Garcia a concorrer para 
os exterminar.
Em  2 de Mar^o de 1 6 7 3  recomenda Clemente X  ao rei 
o capuchinho Fr. Joao Antonio de Monte Cucollo, nomeado 
Prefeito do Congo. Em  3 de Janeiro de 1 6 7 7  recomenda do 
mesmo modo InocenciQ X I o Prefeito Frei Paulo Francisco de 
Porto Maurrcio e os seus companheiros.
Em  2 de Julho de 1 7 0 7  louva Clemente XI a D . Pedro, 
rei do Congo, pelo seu zelo na Fe e envia-lhe por Fr. Francisco 
de Ticino um diadema real, por ele bento, e uma coroa preca- 
toria com indulgencia e em 5 do mesmo mes e ano dispensa 
iguais louvores a rainha D . Ana e exorta-a a manter o zelo pela
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Fe, escrevendo -no mesmo sentido a Veronica, rainha da M a- 
tamba e aos duques de Bamba, do Sonho e de Bata.
So em 28 de Mar$o de 1 7 1 9  vemos o Pontifice Cle­
mente X I dirigir-se a Bl-Rei de Portugal para recomendar a 
sua protectso os capuchinhos do Congo, que estavam sendo 
vexados por um presbitero que se lntitulava vigario geral e 
visitador, que ai fora mandado pelo bispo de Angola.
Creio, porem, que o Real Padroeiro nao so concordou mas 
ate protegeu este estado de coisas, que importava a erec^ao 
durna Prefeitura Apostoliea no territorio do meu bispado. 
Vejamos.
O decreto de 1 1  de Agosto de 16 49  manda dar todo o 
auxilio a Frei Angelo de Valencia, Prefeito dos capuchinbos, 
que ja com licenfa real estivera no Congo e entao voltava com 
mais missionarios.
O decreto ou provisao de El-Rei D . Joao IV , de 12  de 
Novembro de 1650 ,  concede licen^a a Fr. Francisco Maria de 
Scio (3) e a Fr. Marcello de Roma, capuchinhos, para passa- 
rem a missao do Congo.
N a  provisao de 20 de Setembro de 1 6 5 7  concede El-Rei 
aos capuchinhos que, apesar de estrangerros, fossem missionar 
no Congo, nao sendo castelhanos.
N a  provisao de 25 do mesmo mes e ano autoriza El-Rei 
a ida ao Congo de Fr. Boaventura Sorrento, nao obstante tor, 
como napolitano, subdito do rei de Castela.
Noutra provisao, de 20 de Dezembro de 16 67 ,  concede 
El-Rei, a pedido do Prefeito da missao de Angola, Frei Cris- 
tovao de Genova, que os capuchinhos, apesar de estrangeiros, 
possam missionar no Congo, nao send'o castelhanos.
Talvez porque os b'ispos nao viarn com bons olhos esta 
desmembra^ao do seu bispado e dai resultavam algumas desin-
(3) Dans l’original Sejo, par erreur.
teligencias com os capuchinhos, veio a carta Regia de 7 de 
Dezembro de 16 86  que recomenda ao Bispo os mesmos capu­
chinhos.
Outra carta Regia da mesma data recomenda tambem os 
capuchinhos ao Governador de Angola, Luis Lobo da Silva.
Em  nenhuma das cartas regias a favor dos capuchinhos se 
trata da sua sujei^ao ao Prelado diocesano, nem se fala dele.
Segunda desmembra^ao teve lugar em 17 6 5 , ano em que 
Clemente XIII erigiu no Loango uma Prefeitura Apostolica in­
dependence da do Congo e confiada a dots missionaries fran- 
ceses, os sacerdotes Belgarde e Descourvrieres.
A  terceira desmembra^ao e a do territorio sujeito ao Bispo 
do Gabao, como Vigario Apostolico das duas Guines, de quern 
e vigario gera'l o Superior da Congrega^ao do Espirito Santo, 
a qua! esta confiada esta missao. N ao encontro a data da sua 
erec^ao (4).
O quarta desmembra^ao e a do territorio que actualmente 
compreende a Prefeitura A-postolica da Cimbebasia, criada em 
decreco de 3 de Julho de 1879,  territorio que ja entao era 
considerado pela Santa Se como nao pertencendo ao bispado de 
Angola, mas sim ao vicariato apostolico das duas Guines, do 
qual foi pelo dito decreto desmemhrado, nomeando-se Prefeito 
o Superior da Congrega^ao do Espirito Santo e vice-prefeito 
o padre Duparquet.
Em  razao pois destas circunscri^oes apostdlicas, tern hoje 
por limites o meu bispado, ao norte a margem esquerda do 
Zaire e uma linha tirada de Angoango ate ao Cuango, ao sul 
o Cunene, limite norte da Prefeitura da Cimbebasia, ao oriente
(4) Nous ne connaissons pas le decree de la Propagande qui crea 
ce Vicariat. M gr Edouard Barron en a ete nomme le premier titulaire 
par le decret «Cum ad religionem», du 3  Octobre 1842. Les Peres 
du Saint-Esprit en ont pris la succession. Cf. Notes et Documents, 
Paris, 1936, vol. V , p. 83.
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o Cunene ate ao extremo ocidental do curso inferior (ou su­
perior?) do Cassai e o Cuango.
O estado quase normal de viuvez desta diocese por nao 
haver bispo, ou por ele estar longos anos ausente em Portugal, 
a fa'lta de missionarios, o desmoronamento das antigas igrejas 
e o abandono completo de quase todas as cristandades, que 
voltaram ao paganismo, mesmo nos concelhos mais proximos 
da capital, motivaram evidentemente estas desmembrajoes.
2.° Relapao das igrejas estabelecidas na diocese e numero 
de parocos ou missionarios que as regem, com relagao aos dis- 
tritos civis em que a prov'mcia esta dividida e o me'smo com 
reia$ao aos patses vassalos de Sua Majestade.
A s antigas freguesias e missoes do meu bispado, alem de 
muitas outras que se sabe terem existido, mas cuja localidade 
e invoca^ao se ignoram, como no Congo, onde havia trinta 
e tantas, mas so podemos designar dez, eram oitenta e uma.
M as que sorte infeliz elas tiveram? Analisemos alguns 
documentos.
Bm  16 q  i carta d’El-Rei ao Bispo de Angola, em 26 
de A bnl, dizia: «Fiquei entendendo a grande falta que nele 
(reino) ha de operanos da lei evangelica, pois sendo tao dila- 
tados os sertoes, que estao descobertos, consta que sao 24 
somente as igrejas que se acham providas de parocosw.
Em  17 79 ,  Retatbho de 27  de Setembro do vigario geral 
Manuefl Dantas Lima ao Bispo D . Luis de Brito Homem dava, 
nao falando em missoes, 25  paroquias vagas.
Em  1 8 2 5  havia, conforme os mapas oficiais, so 8 fregue­
sias providas de paroco.
Em  18 3 0 ,  19  de Julho, diz o Governador Barao de Santa 
Comba Dao ao vigario capitular, que os habitantes de S. Jose 
de Encoge se queixam amargamente de nao ter paroco desde 
Fevereiro de 1 8 2 2  e que fizera circulares para sa'ber as faltas 
que ha de padres nas outras localidades.
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Em  183 0,  Oficio de 23 de Novembro do vigario capitular, 
ao Nuncio Monsenhor Petra (5), diz: «que vai para cinco anos 
que a Se esta vaga, que em tao vasta diocese so existem 18  
sacerdotes seculares e que a ignorancia torna muitos deles mu- 
teis para a cura de almas; que os Regulares, cujos privilegios os 
lsentam da jurisdi^ao ordinaria, so servem para perturba£oes».
Em  1830 ,  20 de Novembro, Oficio do vigario capitular 
Correia de Castro ao Governador Barao de Santa Comba Dao, 
diz: «que lhe custa ver a maior parte das igrejas destituidas 
de paroco, que tal e a falta de sacerdotes que jamais foi posslvel 
em tempo algum ter todas as freguesias providas».
18 30 ,  24  de Julho, Oficio do vigario capitular ao Gover­
nador, diz: «Nao me tern pesado pouco na consciencia ver que 
tantas almas, quan'tas fazem a popula^ao deste bispado, este- 
jam a risco da perdi^ao eterna por nao terem quern Ihes admi- 
mstre os santos sacramentos, as instrua, etc.; mas varias causas 
tern produzido a grande e total carencia de parocos em quase 
todas as igrejas dos presidios e distritos; pela injuria dos tempos 
e contmua falta de parocos tern abatido a maior partes das 
igrejas do sertao, que os fregueses nao tern posses para res­
taurant
1 8 7 1 ,  Oficio de 2 1  de Mar^o, do missionario Francisco 
Antonio das Necessidades ao vigario capitular, Relatdrio geral 
sobre as igrejas do sertao, diz: «que a maior parte delas se 
aoham arruinadas, sendo umas abatidas ate as paredes e outras 
caldos os tectos e as mais, fora de Cambambe e M uxima, 
ameagando rulna nos telhados e paredes».
1840,  3 1  de M arfo, Oficio do vigario capitular ao Bispo 
Prendergaoc, que estava em Luanda de passagem, diz: «que 
a Se estava vaga havia quatorze anos e que havendo neste bis-
(5) En cette date le Nonce apostolique a Lisbonne etait M gr 
Alexandre Giustiniani (1827-1833). M gr Giustiniani etait archeveque 
de Petra in parti bus.
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pado quarenta e tantas freguesias, somente tinha quinze sa- 
cerdotes, incluindo os conegos e capelaes da Se».
Em  18 4 5  so sete lgrejas havia providas neste bispado.
■ Em 1846,  conforme os documentos examinados por Lo­
pes de Lima, so havia 4  parbquias providas de paroco; 9 acha- 
vam-se a'penas em estado de servir com pequeno conserto, 7 
totalmente arruinadas e so com vestigios do que foram; e das 
resta'ntes nem vestigios existiam porventura, diz ele, que de 
algumas delas se tenha ja apagado a memoria, sobretudo no 
distrito de Massangano.
1 8 5 3 ,  Oficio de 24  de Novembro do paroco de Pungo- 
-Andongo ao capitao Joao Antonio Pereira de Efa, que pre- 
tende ir a Pungo-Andongo para consumir as sagradas particulas 
que estao no tabernaculo ha quase um ano, desde a morte do 
conego D . Antonio.
1 853 ,  Oficio de D . Joaquim Moreira Reis, Bispo de A n ­
gola, diz que em toda a diocese de Angola e Congo ha so 5 
padres, sendo tres conegos da Se.
1 873 ,  Oficio de 15  de Novembro de D . Tomas, Brspo 
de Angola, diz que das missoes e lgrejas do Sonho e Congo 
so existe a memoria. Dos concelhos da Provmcia, 2q, cada um 
dos quais tern uma area de mais de cem leguas quadradas, com 
muitas divisoes e seus comandantes e a que deveria correspon- 
der ta'lvez uma paroquia, muitas nao tern um padre nem 
mestre de ensino primario.
1 8 7 4 j E)fiao de 1 3  de Ju'l'ho, d'lz o Bispo D . Tomas que 
Cem so 16  igrejas providas.
1 875,  carta de 23  de Agosto do Rei do Congo ao Bispo 
de Angola. Pede um padre para ir ao seu reino baptizar os 
novos povos que ainda nao receberam o sacramento do bap- 
tismo e enterrar o falecido D . Alvaro Dongo.
1 876,  Dezembro, 1 ,  carta do Rei do Congo ao Prelado. 
Diz [que] e com muita satisfa^ao que recebe a sua carta com 
a data de dez de Novembro proximo passado. Enquanto eu e o
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povo estimamos muito o nosso Pai espiri'tual. O que so estou 
da espera do Padre sem falta vir no mes de Maio.
18 7 7 ,  Abril 9, Oficio do Bispo ao Governo, diz: «que 
fa'ltam parbquias, que so em metade dos concdlhos, que sao 
vastos, os ha, e que e necessario melhorar o seu presente e o 
seu futuro.
1 8 7 7 ,  Abril, 9, outro Oficio do Bispo ao Governo. D iz: 
«que as congruas dos conegos e dos parocos sao insignificantes, 
que sao melhor retribuidos os amanuenses e os porceiros das 
repartifoes.
1 877 ,  Abril 9, Oficio do Bispo ao Governo, diz: «que 
a dotafao da Se de Luanda e insignificante para o culto, que 
as fabricas das outras igrejas nao tem em regra dota^ao e que 
os concelhos do interior e muitos do Irtoral nao tem igrejas)).
A  apresenta^ao que o meu venerando antecessor me fez 
da diocese de Angola na sua pastoral de despedida, ultima no- 
ticia anterior ao meu governo e que devia indicar o que entao 
se me entregava, encontra-a V . E x .a no Doc. N .°  . . .
Concordam com ela os relatdrios que envio dos parocos 
da capital e de outros.
A s paroquias e missoes actuais sao as seguintes:
Distrito de Luanda:
Paroquia de Nossa Senhora dos Remedies. £  seu paroco 
o presbftero Luis Maria de Carvalho. A  igreja esta sem tecto, 
o paroco funciona na igreja da Ordem Terceira, no Carmo, 
cujo tecto tambem amea^a rufna.
Paroquia de Nossa Senhora da Concei^ao. £  seu paroco 
o cbnego chantre, M iguel Augusto Ferreira. Caiu a igreja ma- 
tnz desta freguesia, que servia tambem de catedral em Angola. 
O paroco fu'nciona na capela da Misericordia, que serve tam­
bem actualmente de Se.
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Paroquia de Nossa Senhora do Cabo, na Ilha de Luanda. 
L seu paroco o presbrtero Joaquim Jeronimo de Sant’Ana Fer­
nandes. A  igreja £oi ha pouco restaurada.
Paroquia de Santo Antonio da Barra do Bengo. £  seu 
paroco o presbrtero Joao Constancio Rodrigues. N ao tem igreja, 
serve uma cubata.
Paroquia de S. Jose do Ambriz. £  seu paroco colado o pres- 
bitero Cosme Damiao Fernandes. N ao tem igreja, serve um 
quarto na casa do chefe.
Paroquia de Nossa Senhora do Rosario de Cambambe. 
E seu paroco o presbi'tero Antonio Jose do Nascimento. .Nao 
tem igreja, serve um quarto alugado.
Paroquia de Nossa Senhora da Assun^ao de Malanje. £  seu 
paroco Duarte Sant’Ana dos Remedios. N ao tem igreja, serve 
uma cubata.
Paroquia de Nossa Senhora da Vitoria de Massangano. 
£  seu paroco o presbrtero Gil Bras Caetano Quiterio de Sousa. 
N ao 'tem igreja. O paroco funciona nas rurnas da antiga, que 
os paroquianos quiseram restaurar por subscri^ao, cujo dinheiro 
desapareceu.
Paroquia de Santo Antonio de Novo Redondo. L  seu paroco 
o presbitero Francisco Xavier Pereira. N ao tem igreja, serve 
uma cubata.
Paroquia de Icolo e Bengo. L  seu paroco o conego Manuel 
Monteiro de Morais. N ao tem igreja.
Neste distrito estao pois providas de parocos mas sem 
igreja paroquia!, os conoelhos do Ambriz, Barra do Bengo, 
Cambambe, Luanda, Malanje, Icolo e Bengo, Massangano 
e Novo Redondo; estao sem paroco os concelhos do Alto 
Dande, Ambaca, Barra do Dande, Calumbo, Cazengo, Duque 
de Bragan^a, Encoge, Golungo Alto, Muxima, Pungo- An- 
dongo, Tala Mogongo, Zenza do Golungo, nos quais so ha 
uma igreja, em ruin as, em Cazengo e Muxima.
Distrito de Benguela:
Paroquia de Nossa Senhora do Populo de Benguela. E 
seu paroco encomendado o presbitero Jose Maria de Morais 
Gaviao. A  igreja precisa de grandes reparos.
Neste distrito so este concelho esta provido de paroco; os 
outros concelhos de Caconda, Catumbela, Dombe Grande, 
Egipto e Quilengues nao tem nem padre nem igreja.
Distrito de Mo^amedes:
Paroquia de Santo Adrian. £  seu paroco o presbitero Anto­
nio Lopes. A  igreja precisa consertos.
Paroquia da Huila. £  seu paroco o presbitero Jose Maria 
Antunes. A  igreja esta em rurnas, onde todavia sc diz missa.
Paroquia da Humpata. £  seu paroco o presbitero Mateus 
de Aimeida. N ao tem igreja, esta-se construindo.
Paroquia do Lubango. P seu paroco o presbitero Mariano 
Antonio Nicolau de Sousa Tavares. Tem  uma pequena capela 
e trata-se de construir uma igreja.
Neste distrito estao sem paroco e sem igreja os concelhos 
do Bumbo, Gambos e Humbe.
Cada um dos concelhos em que esta dividida a Provmcia, 
como escreveu o meii antecessor o Sr. D . Tomas, tem mais de 
cem leguas quadradas e devia ter, como outrora teve, muitos 
parocos e igrejas e hoje ha muitos anos a rnaior parte nao 
os tem.
N a  M ucha ha uma missao encarregada ao paroco da Huila, 
o padre Antunes. Essa missao tem cinco padres, incluindo o 
superior, sendo quatro franceses; tres irmas de S. Jose, educa- 
doras, duas francesas e uma portuguesa; nove irmaos auxi’lia- 
res, um colegio ou internato subsidiado pelos pais dos alunos, 
para a vida secular, com dez educandos; um internato de crian- 
gas pobres indigenas com sessenta educandos e outro do sexo 
feminino, entregues as ditas irmas de S. Jose, com vinte e nove 
raparigas indigenas. Tem  duas capelas, escolas de artes e oficios
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com nove mestres, vinte aprendizes e catorze maquinas e en- 
genhos. Esta missao, para que o Governo so concedeu o ter- 
reno, tem sido subsidiada pela Propagafao da Fe e pelas Obras 
da Santa Infancia e Apostblica.
Pai'ses vassalos de Sua Majestade:
Ha um missionano no Bailundo, o presbitero Joaquim 
Nunes Bernardo, no Bie outro, Jose Antonio Fidalgo, sem lgre- 
jas nem estabelecimento algum, no Congo uma missao dirigida 
pelo presbitero Antonio Jose de Sousa Barraso, com mats dois 
auxiliares, os presbi'teros Jose Manuel do Nascimento Teixeira 
e Antonio Luis, com uma capela, um internato, uma escola de 
portugues e algumas de artes e oficios; em Santo Antonio do 
Sonho o presbitero Jose Maria Pereira FoJga, actualmente 
auxiliado por seu irmao, o presbitero Joaquim de Jesus Anun- 
cia^ao Folga, com uma capela e um internato de 50 alunos.
N a  cidade de Luanda ha dois capelaes, um do hospital, o 
padre Gauthier e outro da cadeia, o padre Faxel.
Em  Lisboa, estao com licenja dois parocos colados, o de 
Mofamedes, Diogo Damiao Rodolfo de Santa Brigida e Sousa, 
e o de Benguela, Amaro Antdnio da Gama.
Ha, portanto, neste bispado tnnta sacerdotes parocos, mis- 
sonarios e capelaes.
j . °  —  Congrua e rendimentos
A  congrua que recebem, menos dois que sao conegos e 
quatro na Huila que ainda ha pouco ficaram pertencendo ao 
bispado e nao tem titulo aberto por ora, e a de 35 0 ^ 0 0 0  reis, 
com um aumento de 25  por cento no fim de oito anos de ser- 
vifo, um ter^o depois de catorze anos, dois ter^os depois de 
vinte e o dobro da congrua depois de vinte e seis, continuando 
a servir ou, retirando-se, aposenta^ao com a congrua por inteiro, 
conforme os decretos de 3 e 6 de Dezembro de 1884.
Rendimentos —  Nenhuns bens nem rendimentos proprios 
tem as missoes do meu bispado onde, alem da congrua, de 
nada mais pode dispor o sacerdote, quando o ha, para as des- 
pesas necessarias a uma verdadeira e civilizadora missao neste 
pais. So a missao do Congo tem, conforme o orfamento, a dota- 
jao de q. 1 2 o $ o o o  que recebe da Fazenda Publica. A  verba 
geral de 3 .ooo$ooo reis, que esta no orfamento para missoes, 
tem sido absorvida por esta missao, a que nao basta a sua 
dota^ao.
A  missao de S. Antonio tem o Governo Geral autorizado 
ultimamente as despesas.
N o que se refere as paroquias, possui a dos Remedios em 
Luanda duas casas em ruinas e inabitaveis. Esta, a da Con- 
ceigao, a de Benguela e a de Mofamedes alguns objectos de 
prata e ouro para o culto e a de M uxim a, alem destes, alguns 
valores de prata e ouro oferecidos a Virgem que nas ruinas 
se venera e uns insignificantes arimos. Estas alfaias acham-se 
em poder das respectivas juntas de paroquia. Em  casa de um 
ou outro chefe encontram-se tambem objectos do culto per- 
tencentes a igrejas que desabaram.
O prelado, como V . E x .a sabe, nada, em territorio por- 
tugues, tem com a admimstragao dos bens. Pertence esta as 
juntas de paroquia ou ao Governo.
4 .0 Num ero de igrejas ou cap el as constrmdas, se tem dota- 
fao propria ou qual e a que recebem do Estado.
Ja esta respondido com o que se disse acerca do precedente 
quesito.
Missoes estrangeiras estabelecidas na Provincia ou nos par­
ses vassalos.
1 °  A  quem tem os respectivos chefes de cada missao 
prestado sujeifao canonica.
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R. Em  quanto a parte da prefeitura apostdJica do Congo 
compreendida no bispado de Angola, tem o prefeito e os mis- 
sionanos da Propaganda tod a a junsdi^ao no foro interno e 
deverao pedi-la ao Prelado se a quiserem para o foro externo, 
conforme a lnstru^ao da Propaganda de 1 6 de Janeiro de 
I 724 (*)•
N a prefeitura da Cimbebasia nada 'ha regulado. Nao pres- 
taram obediencia ao Prelado de Angola, nem mesmo o prefeito 
e padres que residiam na chamada procuratura da Cimbebasia, 
estabelecida no terreno e a vinte passos da missao chamada 
portuguesa da Huila, cujos padres todos franceses excepto o 
superior, padre Antunes, nao pediam jurisdi^ao ao Prelado.
Regulei esse importante negdcio por ocasiao da minha vi- 
sita ao planalto e agora os eclesiasticos da missao da Huila, que 
se me sujeitaram, sao efectivamente sacerdotes do bispado. Vou 
passar provisao a cada um deles.
Os que obedecem a prefeitura da Cimbebasia e residem 
na procuratura, pedem-me so jurisdi^ao temporaria, como pa­
dres estranhos.
N ao ha nenhuma questao de jurisd'ifao no meu bispado 
e uma prova e que o prefeito apostdlico do Congo nao contestou 
a cnagao da missao de S. Salvador do Congo, cujo reino julgo 
por isso de facto inclufdo no meu bispado, mesmo com os limi- 
tes actuais, nem o prefeito da Cimbebasia reclamou contra o 
facto de se ter mandado um missionario para o Bie.
2 .0 Qual e o numero destas missoes e a sua importancid, 
numero de eclesiasticos que as compoem e qual e o seu pessoal 
secular.
R. O meu bispado, como ja disse, tem de facto por limites 
ao norte a margern esquerda do Zaire e uma liriha de Ahgo- 
-ango ate ao Cuango, confina ai com as missoes do Ako-Congo
(6) Ce document est du 14 Janvier 1726. Cf. vol. I, p. 16.
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meridional confiadas aos missionaries de Argel. Essa circuns- 
cri^ao tern por limites ao norte o Zaire desde Stanley-Pool ate 
as cascatas de Stanley, junto ao equador, ao ocidente o Cuango 
ate Stanley-Pool e o bispado de Angola ate ao Cassai, onde 
come^a a prefei'tura da Cimbebasia e os montes de Lokinga, ao 
oriente o vicariato de Tanganica. Como nenhumas relates 
ha com esses vicariatos tao distances nem cristandades ou mis­
sionaries proximos, nada delas posso referir a V . E x .a.
A o norte e leste dos limites actuals do meu bispado ha tres 
missoes da prefeitura apostdlica do Congo.
A  da Landana fundada em 1 8 7 3  e dirigida por um pre- 
feito apostdlico, tern quatro padres e tres irmaos seculares. Sao 
cento e einquenta os alunos internes da missao. Como obra 
auxiliadora existe ali uma esicola para meninas, dirigida pelas 
irmas de S. Jose de Cluny, que sao actualmente cinco. Tern 
esta escola quarenta meninas internas.
A  missao tern duas capelas pub'licas das quais uma no esta- 
belecimento das irmas, uma biblioteCa e uma farmacia.
Fora da escola os alunos ocupam-se em agricultura, jardi- 
nagem e os maiores de entre eles nos oficios de carpintaria, etc.
Possui um terreno cultivado dum qui'lometro de extensao, 
onde ha mui'tas arvores de fruto, horta, jardins, etc.
A  missao de Boma, fundada em 18 7 9  e situada num outei- 
rinho, que domina o Zaire e as casas de negdcio de Boma. 
Tern dois padres e um irma leigo.
A  escola tern trinta alunos internos. Possui um terreno de 
trinta hectares, pouco mais ou menos.
O edificio compoe-se de uma capela publica, duma escola 
e casas de habita^ao.
A  missao de Nemlao, perto de Banana, fundada em 1885,  
compoe-se de dois padres e dum lrmao leigo. A  sua escola tern 
25  alunos. Possui, por conoessao da casa Daumas de Banana 
um terreno, que tera trinta hectares de extensao, uma casa de 
habita^ao, uma capela provisoria e uma escola.
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A  missao de Cassai ou Rowamouth e situada na margem 
esquerda deste rio. Foi fundada ‘havera dois anos. Tem  tres pa­
dres e urn irmao leigo.
A o  sul dos actuals limites do meu bispado tem a prefei- 
tura apostolica da Cimbebasia apenas uma missao nos Ambue- 
las, com dois padres e tres irmaos, e cinquenta crian^as, e outra, 
como disse, no territorio e a uns vinte passes da nossa missao 
da Huila, chamada procuratura, com um padre, um irmao e 
quinze crianfas.
3 .0 Forma do sen regime e administragao e organizagao 
de cada uma dessas missoes.
R. Enquanto a organiza^ao e regime interno nada mais 
posso dizer do que fica exposto no numero antecedente, mas 
ve-se que e mui simples, atendendo a natureza dos institutes 
e ao seu limitadissimo pessoal.
A s missoes do Congo estiveram, como notei, a cargo dos 
capucbirihos italianos desde a cria^ao daquela prefeitura apos­
tdlica ate 10  de Agosto de 1 8 6 5  em que, per falta de sufi- 
cientes missionaries daquela ordem, foi a missao entregue a 
Congrega^ao do Espfrito Santo.
A  esta congrega$ao foram confiadas as missoes da prefei­
tura da Cimbebasia.
Enquanto as do Congo e de notar que nas observances 
feitas pela Sagrada Congreganao da Propaganda ao oficio do 
nosso embaixador, de 10  de M aio de 1 8 8 1 ,  se le o seguinte:
«Frattanto in questi ultimi tempi, mancando affatto di 
preti la prefettura del Congo, a preghiera dello stesso Governo 
Portoghese la S. Sede nel 1 8 5 5  vi spedi missionarii». Parece ter 
re lates com este facto a Portaria de 4  de AgoSto de 18 54,  em 
que se ordena ao Bispo de Angola que, tomando conhecimento 
dum oficio do nosso plenipotenciario encarregado de negb- 
cios com a Santa Se, satisfaga a 3 .a condi^ao inserta no dito 
oficio. Essa 3 .“ condinao e que o Bispo represente directamente
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ao Governo a necessidade e conveniencia religiosa da admissao 
de padres estrangeiros no seu bispado e fixe o numero dos que 
precisa. Doc. n.° . . .
Penso que efectivamente, em virtude desse acordo, vieram 
alguns padres da Gongrega^ao do Espinto Santo, nao so para 
o Congo, mas tam'bem para Angola, porque o padre Dupar- 
quet esteve em Luanda e foi nomeado pareo das lgrejas aban- 
donadas do distnto de Mo^amedes. Logo, porem, em 1866,  a 
Portana de 5 de Abril diz que oonstando por participa^oes e no- 
ticias recebidas, que alguns missionaries franceses se pretendem 
estabelecer na diocese de Angola e querendo o Governo manter 
intaeoo o direito do Padroado, se recomenda ao Bispo D . Jose 
Lino que nao use da licen^a para it ao reino e tome as provi- 
dencias precisas de acordo com o Governo a fim de evitar quais- 
quer usurpa^oes ou factos qu'e tendam a ofender os direitos da 
coroa.
INFORMAQOES COMPLEMENTARES
1 • ' Organizagao dos seminarios na diocese, curso de
dis tip Unas que neles se ensina e numero de alunos internos e 
externos que os frequentam.
Neste bispado ha apenas um seminano, que pela carta 
de lei de 12  de Agosto de 1 8 5 6  e destinado tambem aos 
alunos do bispado de S. Tome.
Aberto, fechado e reaberto varias vezes em Luanda sem 
dar resultado algum, £01 pelo meu antecessor o E x .mo Patriarca, 
de acordo com o Governo, transferido para a Huila e entregue 
aos padres da missao em 1 8 8 3 .  Estabelecido naquela locali- 
dade ha quatro anos apenas com alunos, que come^aram 
aprendendo mstru^ao pnmana, estudam todos ainda prepa­
ratories. Tanto para este curso como para o superior determi­
ne! que se seguisse o programa que propus para o colegio das
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missoes quando £ui encarregado da sua reforma e que esta ali 
em vigor. Regulam-se por ele os preparatories e mais tarde 
se regularao tambem, quando houver quem os frequente, os 
estudos superiores. O seminario tem um reitor que e o supe­
rior da missao, o padre Jose Maria Antunes, e cinco profes- 
sores, os padres Luis Filipe, Alberto Rolle, Benedicto Maria 
Bonnefoux, Alonso Galeron, Carlos Wunenburger, e o irmao 
Alvares, professor de portugues.
O seminario tem a dotafao de 3 . 9 0 0 1 0 0 0  reis no or$a- 
mento da Provmcia —  artigos 26 e 27  que, conforme o con- 
trato feito com os padres da missao, chegam para ali termos 
quinze alunos e tantos sao os que la ha actualmente, sendo 
tres do bispado de S. Tome, que contribui pelo cofre daquela 
provmcia com 1 . 1 3 3 1 3 3 4  reis para a referida verba ornamen­
tal, vindo so o cofre desta provmcia a despender 2 . 7 6 6 $6 6 6  
reis. A  Junta da Bula da Cruzada resolveu, a meu pedido, 
contribuir para o seminario de Angola com a quantia de 
70 0 $ o o o  anuais e assim poderei la admitir para o futuro 
mais cinco alunos, ficando o seminario com vinte. N ao ha 
alunos externos, porque a missao chamada da Huila, onde 
esta o seminario, fica no meio do mato da Mucha, sem povoa- 
£oes proximas. A  fortaleza da Huila dista dali mais duma 
legua.
2 .0— Organizagao do quadro capitular e sua dotagao.
Segundo a Bula da sua instituinao devia constar o cabido 
de tres dignidades —  deao, chantre e arcediago e nove conegos, 
a que se acrescentaram, anos depois, mais duas dignidades, 
mestre-escola e tesoureiro-mor e D . Joao V  aumentou tres 
canomcatos com os titulos de magistral, doutoral e peniten- 
ciario, com os quais se completa o numero de quinze capi- 
tulares.
Actualmente, porem, so ha no ornamento as verbas de 
5o o $o o o  reis para o deao, 420 ^0 00  para cada uma das pre-
bendas de chantre, arcediago, tesoureiro-mor e magistral e a 
de 3 4 o $o o o  para as do doutoral, penitenciano e tres conegos. 
Alem  disto ha os ordenados de q 6 $o o o  reis, a cada um para 
o subchantre e mestre de cerimonias; quatro capelaes canto- 
res a 8o$o o o , dois mo^os do coro a 3 8 $4 o o ; um organista 
e mestre de capela com i6 o $ o o o  reis.
Destes ha so actualmente o deao, o arcediago e o douto­
ral que estao em Lisboa, o chantre que esta sozinho na Se 
e e paroco da Concei^ao por falta de pessoal e o tesoureiro- 
-mor que, apesar da sua avanfada idade e de ha muito nao 
poder ir ao coro, se acha paroquiando no Icolo. A  congrua nao 
chega para viverem em Luanda.
3 .° —  N u  mero de ordenagoes que se tenham feito.
A s unicas de que ha memona na Camara eclesiastica sao 
as seguintes:
O Sr. D . M anuel de Santa Rita e Barros ordenou em 
i 8 6 0 —  1 — presbitero, Antonio Vicente Ferreira da Nativi- 
dade, natural de Castelo Branco, e deu ordens menores e de 
subdiacono e diacono a Antonio Jose Fialho, natural de 
Lisboa.
Em  1 8 6 1  confenu o mesmo Prelado ordens menores e 
de subdiacono a 3 , ordens menores, subdiacono, diacono e 
presbitero a 1 ;  tonsura e ordens menores a 1 , e so pnma ton- 
sura a 7.
Os ordinandos de ordens sacras todos tinham estudado 
em Portugal.
Em 1 8 7 3  0 Bispo D . Tomas ordenou 1 de diacono 
e presbitero; 1 de subdiacono, diacono e presbitero. Este tinha 
estudado em Goa e aquele em Portugal.
Em  1 8 7 4  ordenou o mesmo Prelado de subdiacono, 
diacono e presbitero 4  minoristas, que vieram com todos os 
estudos feitos em Goa.
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Em  1 8 8 1 e 18 8 2  ordenou o Sr. D . Jose Sebastiao Neto 
de subdiacono e diacono Francisco Maria de Sampaio, que 
fora aluno do Colegio das Missoes e o acompanhara para 
Luanda. F01 para o Congo em diacono por nao ter capacidade 
para se ordenar de presbitero e la morreu como catequista.
Sacerdotes propriamente do bispado nao ha e de todos 
estes ordenados aqui de presbitero e vindos ja com estudos 
de fora, so servem actualmente na diocese tres fndios: Diogo 
Damiao Rodolfo de Santa Brigida e Sousa, paroco de Ben- 
guela com licenfa em Lisboa; e Joaquim Jeronimo de San­
tana Fernandes, paroco da Ilha do Cabo.
Justifica este facto a transferencia feita pelo meu anteces­
sor, o Sr. Patnarca, para a Ffufla, do seminano diocesano, 
que aqui nenhuns resultados nem esperan^as dava.
Tristfssima impressao deve ter por certo V . E x .a recebido 
ao ler o rapido e desalinhado relatorio do estado deste bispado, 
mas era meu dev’er descreve-lo qua! ele e e tern desgra^ada- 
mente sido ha mui'tos anos.
Hoje, pore'm, embora lhe faltem igrejas e sacerdotes, em- 
bora nao tenha clero prdprio e permanente, nem Se, nem capi- 
tulares, acha-se todavia bem mais prospero e prometerdor do 
que fora nestJes ultimos cem anos. Nenhuma das circunscrifoes 
ecl'esiasticas ou vicariatos apostdlitos criaidos no seu antigo 
territorio, quer isolados quer juntamente considerados, com 
ele se pode comparar. Se na Africa o cristianismo, outrora 
florescente no Congo e em Angola, tern retrooedido tanto na 
vasta jurisdifao do Bispo portugues, nen'hum progresso solido 
e perduravel tern obtido nas relativamente pequenfssimas cir- 
cunscri^oes dos vigarios e dos prefeitos apostblicos.
So ordenando os naturals do pais, so com um numeroso 
clero permanente e i'ndfgena se poderia estabelecer sblidamente 
a religiao ca'tolica nestas regiofes, como outrora se estabeleoeu
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na India, e st as vocajoes sao ranssimas na Africa Ocidental, 
tambem os meios empregados para instruir e educar nesse sen- 
tido o indigena nunta foram aqui sistematicos, prbprios, cons- 
tantes e suficienties.
O primeiro encalhe para o missionary europeu tern sido 
e ainda e o clima. D e ordinario pretendejse fu'ndar missoes 
mas so se consegue assassinar missionaries. Depots o pfessoal 
dizimado escasseia, os templos l'mprov rs ad os de adobe e capita 
devora-os, o salale ou derriba-os, a tempestade e os recursos 
pecumarios esgotado's eia mstala^oes lnfrutiferas evaporam-se; 
que rienhum re'ino por muito grande e rico que seja, tendo 
um padroado tao vasto como Portugal, nem a sacra congrega­
t e  da Propaganda, que deve atender as quart© ou cinco parties 
do mundo, descobriram ate hoje na sua esmerada alqurmia 
engdnhos de fazer ouro, ou podem criar missionarios e bispos 
como Pirro e Deucaliao obtinham homens e senhoras.
Em  16qo  cnou a Santa Se a prefeitura apostolica do 
Congo 'num terreno, que se dfevia super ja cultivado e disposto, 
num pars, ©m que pelos esfor^os dos bispos e missionarios por- 
tugueses tanto bavia florescido o cristianismo, tantos templos 
se tinham consagrado ao Senhor, tantos conventos, tantas 
paroquias e ate misfericordias e capelas se tinbam edificado, 
tantos religiosos, e de todas as ordens, e missionarios do diet© 
secular haviam evangelizado. Pois essa missao remissa adeo est 
ut anno i  S 3 5  fuerit penitus intermissa, como declara a sagrada 
congrega^o da Propaganda em decreto de 9 de Setembro de 
18 6 3 .  D es'8e 1 8 3 3  ate ^ ta o  estivfera completamente aban- 
donada, rndo so algum padre do bispado de A ngela ©m visita 
ao Congo quando o bispo o ttaba, apesar das contmuas lnstan- 
cias do rei. Em  1 8 3 3  escreveu o rei ao Governo portugues 
pedindo uta padre ca'tolito para baptizar os seus filhos e que- 
rendo entao a Santa Se restabelecfer aqudla missao nao o con- 
seguia por falta de operarios evangelicos. «Cum itaque spiri- 
tualibus)), etc., citado Decreto.
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Em  186 5 ,  como os capuchinhos declaram nao ter pessoal, 
foi pela Santa Se entregue a prefeitura do Congo a congre- 
ga^ao do Espirito Santo. E que aconteceu? Ainda d'epois disso, 
em 1 8 7 5 ,  1 8 7 6  e 1 8 7 7  e ate 1 8 8 1 ,  como vimos ja, em que 
se estabeleceu a missao portuguesa no Congo, pedia e instava o 
rei para que o Brspo de Angola Ihe mand'asse missionaries que 
baptizassem e evangelizassem o seu povo, completamente aban- 
donado.
Hoje, em Portugal, tanto a autoridade como o publico 
dirigem vistas benevolas para a Africa. Tanto o Mmisterio 
da Marinha como os governadotes gerais tern mostrado um 
vivo interesse pelas coisas religiosas deste bispado; o Seminario, 
auxliliado pelo Governo e pela Bula e entregue a habil ditec^ao 
dos padtes da Hurla, oferece mais garantias de proveito do que 
nos 'tempos passados. A s dedicadas e exemplarissimas irmas 
educadoras, ja com um instituto em Mo^amedes e outro na 
Hufla, prometem fundar mais casas no Congo e noutras loca- 
lidades, pata educa^ao da mulher indigena. A s missoes de 
S. Salvador e da Hufla, com suas escolas de letras e artes e off- 
cios, brevemente se seguira o esta'belecimento defi'nitivo de 
outras, como a de Santo Antonio do Sonho, que esta ja prin- 
cipiada.
Da India podem facrlmente vir padres para as freguesias 
dos concelhos que os nao tern. O Governador Capelo trata 
actualmente de reconstruir a Se e a pouco e pouco as outras 
igrejas, cOnforme a lmportancia das localidades.
Ha portanto esperan^as de que este bispado ja, mesmo assim 
arruinado, o mais importante da Africa, esteja dentro em pouco 
restaurado.
Tdndo, potem, ele tres distritos antigos com 36  concelhos 
e agora tambem todo o distrito do Congo (porque Cabinda 
e Landana, que lhe nao pertencem, devem naturalmente vir- 
-l:he a pertencer, como terras portuguesas que sao) e sendo 
esses concelhos exten'sissimos, parece-me que conviria dividi-lo
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em tres, criando um bispado no Congo, outro no planalto da 
Huila e deixando o de Angola ainda rnuito extenso.
Pel'as circunstancias especiais do Congo, pela distancia 
em que fica de Luanda no interior do sertao, pela sua lmpor- 
taneia e pelas tazoes de Fr. Jose Angolista com referenda aos 
seus naturals (6), entendo que se deve criar um bispado no 
Congo, assim como pela distancia em que ficam do litoral as 
coldnias madeirenses e os povos situados alem da Chela, mon- 
tanha difiolima de subir (com 1 900 metros no Bruco e 2 1 0 0  
metros noutros pontos) e dos aridos desertos, que vao de 
Mofamedes e Giraul ate Capangombe, parece-me tambem de 
grande utilidade um bispado com a sede no planalto. Uma das 
causas da decadencia do Bispado de Angola foi por certo a sua 
enorme extensao.
Neste caso compreenderia o bispado da Huila os actuais 
concelhos do Bumbo, Gambos, Huila, Humbe e Humpata no 
distrito de Mo^amedes, os de Quilengues e Caconda no dis- 
trito de Benguel'a e o's paises vassalos do Bailu'ndo e Bie, Como 
se ve, um bispado ainda assim enormtssimo, 'mas num clima 
de ordinario saluberrimo.
O bispado de Ango'la compreenderia no litoral o concdlho 
de Mofamedes no distrito de Mo^amedes; os concelhos do 
Egipto, Dornbe Grande, Catumbela e Benguela no distrito 
de Benguela; e Novo Redondo, Calumbo, M uxima, Mas- 
sangano, Zenza do Golungo, Golungo Alto, Cazengo, Am - 
baca, Pungo Andongo, Luanda e Cambambe, urn bispado 
enormissimo.
O bispado do Congo ficana como os concelhos de Malanje, 
Tala-Mugongo, Cassange, Encoge, Dande, Icolo e Bengo, 
Duque de Bragan^a e todo o terntdrio desde a Barra do Bengo 
ate a margem esquerda do Zaire, compreendendo todo o novo
(6) Cf. Paiva Manso, Historia do Congo, Lisboa, 1877, p. 324 
et reponse du Gouverneur d’Angola, p. 346.
distrito do Congo e as possessors portuguesas alem da margem 
diteita do Zaire, Cabinda, Landana, etc. —  urn bispado tam- 
bem muito grande.
O bispado de S .Tome, que nao esta extinto e a que so 
falta que S. Majestade norneie bispo, deveria format com estes 
tres a provincia eclesiastica da Africa (Tridental £  uma neces- 
sidade nomear Bispo para a diocese de S. Tome ha tantos anos 
abanidonada, sem que se saiba 'bem porque. £  um argumento 
que contra Portugal ali tern sempre a Sa'nta Se. £  preciso des- 
truir e duma vez para sempre esse terrivel argumento.
•A tal respeito nas Osservazioni fatte dalla S. Congregazione 
de Propaganda Fide sull officio diretto il giorno io  maggio 
1 8 8 1 da sua Eccelenza il signor Ambasciatore di Portogallo, 
etc., le-se o seguinte: «Cosi la Diocesi di S. Tommaso, l ’una 
delle prime e delle piu vaste diocesi sommesse al patronato Por- 
toghese, da lungo tempo non ha neppure il respettivo vescovo. 
La diocesi e ammstrata da un capitolo composto di preti la 
maggior parte indigeni e di razza nera de’ quali la scienza 
e la conddta sono lungi di corrispondere alia dignita sacerdotale. 
Cio startte, come potrebbe volere il Portogallo nservarsi l ’evan- 
gelizazione del reSto dell’Africa, mentre non pub avere del preti 
per il centro delle sue colonie?))
Alem  disso e uma grande injusti^a feita aos povos da pro­
vincia de S. Tome, que nao tern Bispo proprio nem quern os 
confirme e trate de lhes dar um dlero seu e permanente, sem 
o qua! nenhuma diocese pode prosperar, como facilmente co- 
nhecera quern analisar bem a historia das missoes.
Nao e com padres que se demorem nelas apenas seis ou 
oito anos e se retirem entao, quando come^avam a achar-se 
aptos para bem missionar, com o conhecimento das lmguas, 
dos costumes das pessoas, etc.; tendo ate essa epoca vivido 
com rarissimas e honrosfssimas excep^oes a con'tar os dias que 
lhes faltam paira se redirar; nao e com missio'narios nestas con-
difoes, digo, que se esta'belece sdlidamente a religiao catolica 
em qualquer pais africano.
O Bispado de S. Tome tem todas as condifoes necessarias 
para existir. Enquanto a do elero, esta justamente no caso dos 
outros bispados africanos. N ao pode ela prejudica-lo.
Tem  cabido canbnicamente const! tuido e Se que e a igreja 
de N . Senhora da Gra^a, orago da catedra'l.
So falta que se nomeifem cdnegos e se se nao nomearem 
o mesmo acontece ha muito em Portugal.
A  mitra tem exeolentes ro^as, que estao sendo admrnis- 
tradas pelo Governo, cujo rendimento, segundo conjecturo pela 
noticia que delas tenho, se tem sido bem administradas e o seu 
rendimento arrecadado como e da Lei (e ainda ha pouco acon- 
teceu no AlgarVe) deve chegar para a eongrua do Bispo, senao 
a eongrua, que se Ihe arbitrar, sera a compensafao do que se 
lhe nao reservou e nada mais; nao 'au'mentara a despesa.
Nom'eado o Bispo, para st estabelecer o seminario, seria 
transferida para ele a presta^ao que a provincia de S. Tome 
paga ao seminario de Angola pelos alunos que ca tem e para 
la lriam e a Bula da Cruzada dana o que faltasse. N as ilhas e 
nas povoa^oes principais nao ha quern professe outra religiao 
que nao seja a catolica. Sao todos enstaos.
O povo e extremamente devoto, entusiasta por festas e 
actos religiosOs e se nisto peca e por excesso.
Os objettos necessaries para as cenmomas pontificals estao 
depositados na Junta de Fazenda.
Parocos e missionaries ma nomeando o Bispo como agora 
os que lhe pudessem ser enviados, enquanto o seu seminario 
os nao produzisse. A  falta de bispo em S. Tome nao tem des- 
culpa. So serve para a Santa Se nos ertar esse exemplo.
Com as dioceses de S. Tome, Congo, Angola e Hull a 
poderia erianse uma provmcia eClesiastica, ficando uma delas 
sendo arcebispado metropolittano, com o que se nao aumen- 
taria a despesa.
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'Podia mdsmo dbter-se da Santa Se quo, enquanto nao 
houvesse clem proprio, se dispensassem os cabidos; poupavam- 
-se essas vetbas.
Sendo a provmcia de Angola a mais lmportante e Luanda 
sua capital, pareoe que este bispado devena set preferido para 
metrdpole.
Se, porem, este projeoto parecer ainda assim muito dis- 
pendioso por quaisquer motives, 'tendo so por ele que se aumen- 
tarem no orfamento as congruas dos bispos do Congo e da 
Huila, obtida da Santa Se a dispensa dos cabidos, poderia ainda 
fazer-se outra circunscri^ao.
So tres Lispados —  o do Congo, como eSta lndicado, es- 
tendendo-se de Talamugongo tambem ao Bailundo e Bie e 
entrando os concelhos propostos para o da Huila, que nesta 
bipotese se suprimiria, como agora na diocese de Angola. Fi- 
caria a provmcia eclesiastica composta dos bispados de Angola, 
Congo e S. Tome
E se esta circunscri^ao ainda parecer dispendiosa, poderia 
ficar o bispado do Congo e o de Angola coriforme a lndica^ao 
precedcnte, anexando-se S. Tome a Angola, que la teria um 
vigano geral, por ficar pelas comunicafoes mais proximo deste 
bispado do Congo.
Ja dm ofrcio de 1 1  de Abril de 1 8 3 3 ,  para remediar os 
males que sofrdm os cnstaos da Provmcia de S. Tome e Prin­
cipe pela faka de Prelado sagrado proprio, oficiou o Mimste- 
no da Mari'nha ao metropolita o Sr. Patnarca para que encar- 
regasse o governo do bispado de S. Tome ao Bispo de Angola, 
que, dm razao da vizinhan^a do 'terntdno e frequentes comu­
ni canoes, poderia conhecer mais facilmente os abjectos sobre 
que se precise providenciar.
O metropolita em Provisao de 30  de Abril do mesmo 
ano e em virtude duma faculdade ponti'ficia que possuia, 
encarregou ao Bispo de Angola a diocese de S. Tome com 
a condifao de all ter um vigario-geral.
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O Ministerio da Marinha, re'ferindo-se a esta medida, d'iz 
dm portaria de 3 1 de Agosto do mesmo ano, que sera murto 
agradavel que o bispo va visitar aquela diocese.
Achando-se o negocio nestes termos, participa a nuncia- 
tura que tinha acabado a faculdade concedida ao metropolita 
para a nomea^ao e tudo ficou sem efeito e o bispado com 
vigario pro-capitular.
N a hipbtese, porem, de se unir ou anexar o bispado de 
S. Tome ao de Angola e de se erigir somente outro, o do 
Congo, faltaria um bispado para sufraganeo. Era facil o reme- 
dio. Transferir para Angola a jurisdi^ao metropolitana que 
o Arcebispo de Goa tern sobre a Prdlazia de Mozambique 
pela Bu'la da sua ereczao. E havena uma metropole com dors 
sufraganeos.
Muito convina, me persuado, que nas negociazoes com 
a Santa Se sobre a Africa se obtivesse:
1 , ° —  Que Cabinda e La'ndana ficassem pertencendo ao 
Bispado de Angola ou do Congo, se se criar.
2 , ° —  Que o bispado ou bispados do padroado se prolon- 
gassem quanto possivel para leste.
3 , ° —  Que ficasse bem consignado que todo o territono 
que actualmente pertence a Portugal se devera mcluir no bis­
pado ou bispados portugueses que se oriarem.
a ° —  Que a propor^ao que Portugal va, conforme os con- 
venios, ocupando qualquer pais, porventura nao incluido no 
bispado ou bispados do padroado, ele fique pertencendo a este 
bispado ou ao rnais vizrnho.
O pouco tempo que tive para confeccionar este trabalho 
depois que voltei do sul, nao permite que ele va como eu 
desejava.
Pe^o a V . Ex.a que me desculpe, atendendo a pressa com 
que o fiz, para lr neste paquete.
6o j
Deus Guarde a V . E x .a
Pago de Luanda, 14  de Ou-tubro de 1887.
II.mo e E x .mo Sr. Ministro e Seoretario de Estado dos 
Negocios Estrangeiros
•f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A H U  —  1 .a Repartipao —  Angola, 18 8 7  - Carton 7. 
A A L  —  C orrespon den t Expedida, 18 8 7 ,  fls. 1 - 1 3  v.
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M C R E T  DE LA  PROPAGANDA FIDE 
(20-XI-1887)
SOMMATRE —  Le R. P. Franfois Schaller est nomme Prefet aposto- 
lisque de la Cimbebasie, succedant an Pere Duparquet.
DE5CRETU1M
S. Congregationis de Propaganda Fide
Referente infrascripto Ardhiepiscopo Tyrense, S. Congre­
gationis de Propaganda Fide Secretario, Sacra Gongregatio 
Praefectum Missionum Cimbebasiae ad suum beneplacitum 
declaravit Reverendissimum P. Franciseum Sdhaller, presby- 
Ceru'm Congregationis Saneti Spiritus et Immaoulati Cordis 
Mariae, cum auctoritate ea exercendi quae ad earumdem 
Missionum regimen pertinent, ad praeseriptum Decretorum 
Sacrae Congregationis et facultatum eidem eoncessarum, et 
non alias nec alio modo.
Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congregationis, 
die 20 mensis Novembris anni 1887 .
( Loco ■f" sigilliJ
s j  Joannes Card. Simeoni, Praefectus 
s) D . Archiep. Tyren. Scrius.
Gratis quocumque titulo.
A G C SSp  —  Boite 475-B . —  Document original.
DECRET DE L A  PROPAGANDA FIDE
(n-XII-1887)
SOMMAIRE —  La Congregation de la Propagande nomme le Pere 
Pascal Campana Prefet apostolique du Congo.
DECRETUM
S. Congregationis de Propaganda Fide
Referente infrascripto S. C . de Propaganda Fide Secretario, 
Sacra Congregatio Praefectum Missionum Congo ad suum 
beneplacitum declaravit Reverendissimum P. Paschalem Cam­
pana, Presbyterum Congregationis Spiritus Sancti et Imma- 
culati Cordis Mariae, cum auctorite ea exercendi quae ad 
earumdem Missionum regimen pertinent, ad praescriptum 
decretorum Sacrae Congregationis et facultatum eidem con- 
cessarum, et non alias nec alio modo.
Datum Romae ex aedibus dictae Sacrae Congregationis 
die 1 1  Decembris 1887 .
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
s J Joannes Card. Simeoni, Praefectus. 
s) "f D . Archiep. Tyren., Scrms.
(Loco f  Sigilli)
A G C SSp  —  Boite 473-A .  —  Original.
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  ROI D U  C O N G O  D. PED RO  V II
(14-X II-1887)
SO M M AIRE — Excuses de ne fas avoir encore visite le Congo et son 
Roi. — Promesse renouvelee de le faire apres les pluies.
M ui N ob re e Real Sen'hor.
Bastantes diligencias fizemos para visitor neste ano as 
missoes dos sertoes de Bengnela e Mo^amedes, conforme 
tinbamos prometido e seguir depois para o vosso reino, que 
tan to desejamos ver, nao so como sede antiga do nosso bi s­
pado (x),  mas tambem como vossa residencia, para pessoal- 
mente saudarmos a vossa real pessoa e vos assegurarmos a 
muita estima e considera^ao em que a temos.
Os incdmodos da longa viagem e o reumatismo que 
trouxemos do planalto, bem como os negbcios do nosso bi's- 
pado, parados em Luanda, donde estivemos ausentes por seis 
meses, impediram-nos todavia, com grande pesar nosso, de 
realizar este ardentissimo desejo e mais detalhadamente, o 
M uito Reverendo Barroso, a quern escrevemos, vos informara 
do's obstaculos que lamentamos.
(x) Jusqu’au Concordat de 1940 le siege canonique du diocese 
etait toujours a S. Salvador. Par plusieurs motifs les eveques ont fixe 
leur siege a Luanda, d’accord avec Rome, avec D. Francisco do Soveral 
(1627-1642), en 1628, et depuis 1671 les bulles ne parlent que de 
Ecclesia Angolae ou Ecclesiae Angolensi.
Renovamos porem a nossa promessa e logo que acabem as 
chuvas, que agora nao era prudente desafiar, no estado enfermo 
em que nos achamos, iremos passar algum tempo no Congo. 
Estamos nisso muito empenhados, e esperamos que acrediteis 
na sincendade do meu sentimento por vermos demorada, ainda 
que so alguns meses, a nossa viagem e o vosso easamento, a 
que muito desejamos a'ssistir.
Entretanto rogamos a Deus Nosso Senhor que vos a'ben- 
?oe e a todo o vosso bom povo, e que fique sempre guar- 
dando a vossa real pessoa.
Dada em Luanda, aos iq.de Dezembro de 1887.
Para o Catolico Rei do Congo.
■f" Antonio, Bispo de Angola e Congo.
AAL —  Correspondencia Expedida, 1887 ,  fls. 18  v .-i 9.
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LE CLERGE DU DIOCESE D ’A N G O LA
IM
SO M M AIRE —  Relation des cures missionnaires du diocese d ‘Angola 
et Congo en exercice en i88y.
Relafao dos Pdrocos Missionaries que se acham em 
diversos fon t os desta diocese de Angola e Congo.
S. Salvador do Congo
Superior da Missao —  O Rev.d0 Barroso, Conego hono­
rario da Se de Luanda.
Subalternos —  Os Reverendos Jose Joaquim da Anuncia- 
?ao Pereira Folga e Antonio Lui's. Todos os tres de Portugal.
Norte
Superior da Missao —  Conego honorario da Se de Luanda, 
Jose M aria Pereira Folga: Santo Antonio.
Am briz —  O Conego honorario da Se de Luanda, Cosme 
Damiao Fernandes. D e Goa, India Poituguesa.
Sul
Mo^amedes —  O Conego honorario da Se de Luanda, 
Diogo Damiao Rodolfo de Santa Brfgida e Sousa, colado, 
actualmente no reino com licenja. E de Goa, India Portu- 
guesa.
Humpata —  Missao: O Reverendo Mateus de Almeida. 
De Goa, etc.
Lubango —  Missao: O Reverendo Sousa. Tambem e de 
Goa.
Benguela —  O Reverendo Amaro Antonio da Gama, 
colado, actualmente no reino com licen^a. De Goa, etc.
Novo Redondo —  O Reverendo Francisco Xavier Pereira. 
De Goa, etc.
Leste
Barra do Bengo —  O Reverendo Joao Constantino Rodri­
gues. £  de Goa, etc.
Malanje —  Reverendo Duarte Sant’A na dos Remedies. 
£  de Goa, etc.
Cazengo —  Reverendo Antonio Lopes, actualmente em 
Mofaimedes para substituir o respectivo paroco, que se acha 
no reino. £  de Portugal.
Dondo —  O Cbnego da Se de Luanda, Antonio Jose 
do Nascimen'to, colado. £  de Luanda.
Massangano —  O Reverendo Gil Bras Caetano Quiterio 
de Sousa. £  de Goa, etc.
Luanda
Cidade A lta —  O Reverendo Chantre M iguel Augusto 
Ferreira. £  de Portugal.
Cidade Baixa —  O Conego honorario da Se de Luanda, 
Reverendo Luis Maria de Carvalho. £  de Portugal.
Ilha do Cabo de Luanda —  O Conego honorario Reve­
rendo Joaquim Jeronimo de Sant’Ana Fernandes. £  de Goa, etc.
Supra numerario
Paroco missionario, o Reverendo Gaviao, actualmente em 
Benguela para substituir o respectivo paroco, que se acha no 
reino com licen^a. £  de Portugal.
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A G C SSp . —  Luanda.
LETTRE DU P£RE JOSEPH EIG EN M A N N  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(9-III-1888)
SO M M AIRE —  Exposition detaillee des oeuvres de formation mission- 
naire de Braga et Sintra. —  Demande un subside du 
ministere pour sa manutention et developpement.
Il.mo e E x .mo Sr.
Commando par fazer a V . E x .a os meus respeitosos cum- 
primentos, devo seguir apresentando-me, isto e, dizendo que 
sou o director do Colegio do Espirito Santo em Braga, e 
acrescentar que deste Colegio saiu o P .6 Jose Maria Antu- 
nes, Superior da Missao de Huila, e antes professor no 
mesmo Colegio, do qual e de sua esplendida Missao me 
tenho, desde o seu comedo, constituido procurador e ajunto 
que deste Colegio tem saido quase todo o pessoal cooperador 
do mesmo benemerito Missionario, que para isso e pela dedi- 
cajao as Missoes portuguesas, ten'ho sustentado e dirigido 
neste Colegio duas secfoes, uma de aspirantes a Missionarios 
e outra a Irmaos Auxiliares da Missao, havendo na primeira 
3 6 seminaristas e na segunda 26, todos portugueses;
que ultimamente, havendo-me a E x .ma Senbora D . Maria 
Isabel Freire d Andrade (Camarido), cedido a sua quinta de 
N . Senbora do Bom Despacho e da Piedade, junto do Rama- 
l'hao (S. Pedro de Sintra) para la enviei 20 Irmaos, no intuito 
de ali format uma grande casa de Irmaos Auxiliares da M is­
sao, que pudessem seguir o estudo e a pratica da agricul'tura,
bem como de artes e oficios, habilitar os mais inteligentes 
para mestres da instru^ao primaria e todos para tatequistas;
que intento estabelecer, em casas separadas, sec^oes de 
ensino agricola para os filhos de lavradores e para rapazes 
pobres, havendo auxilios para isso.
Neste empenho ajudam-me: i.°  urn Padre Director muito 
inteligente, muito zeloso. 2 .0 dors mestres agneultores, que 
se habilitaram na Alemanha, pratrcaram nos Estados-Unidos 
e ultimamente vieram para Franca estudar horticukura. 3 .0 dois 
mestres pedreiro e carpinteiro, capazes de ensinar desenho.
Enrim esta come^ada uma obra, que pode ser grande e 
utilissima, em favor das Mrssoes e ao mesmo tempo da agn- 
cultura portuguesa, e por isso espero muitas dedica^oes.
Depois disto, V . E x .a compreendera, que mau grado a 
minha por assim dizer naturaliza^ao, por 18  anos de vida 
em Portugal e pela educa^ao de cerca de mil filhos desta terra, 
eu nao posso, so com os proprios meios, dar a obra de Sintra 
todo o desenvolvimento que as Missoes ex'igem.
A  forma^ao de Irmaos Auxiliares da Missao, muito mais 
rapida do que a de Missionaries, mdo esses descarregar a estes 
de trabalhos, em boa parte de ensino e educagao, alem de 
outros mais importantes, talvez necessaries e todos absorven- 
tes de formas e vida, e obra excelentissima; porem cumpre 
haver grande numero de aspirantes a Irmaos, [e] e portanto 
grande despesa.
Em  consequencia, estando confiada a V . E x .a a parte do 
Ultramar e a promo^ao dos interesses do Real Padroado Ultra- 
marino, eu vou confiado, apresentar a V . E x .a a obra de 
Sintra e pedir para ela um subsfdio, que possa auxilia-'la, 
sobretudo em seus dificeis principios. E  como ela apela de 
si mesma ao patriotismo e a alta inteligencia de V . E x .a, 
ponho ponto, fazendo isto por todas as prosperidades de 
V . E x .a e em especial, por que a passagem de V . E x .a pelo
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Ministerio do Ultramar, marque uma era nova de desenvol- 
vimento e de solido progresso das Provincias Ultramarinas. / /
Deus guarde a V . E x .a.
Lisboa, 9 de Margo de 1888.
Il.mo E x .mo Sr. Henrique de Macedo, Ministro e Seere- 
tario de Estado dos Negdcios da Marinha e Ultramar.
O Director do Colegio do Espirito Santo 
em Braga e fundador do Instituto Agrfcola 
e Colonial de Irmaos da Missao.
D r. Jose G. Eigenmann.
A G C SSp. —  Portugal.
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L E T T R E  D U  CU RE D E  L U B A N G O  
A U  PERE JO SE M A R IA  A N T U N E S
(22-VIII-1888)
SO M M AIRE — Plaintes du cure du colonat «Sd da Bandeira)) contre 
un missionnaire de Huila.
Excelentfssimo e Reverendissimo Senhor Arcipreste 
da circunscrifao da Huila. / /
Tendo em dezassete do corrente mes vindo a esta colo- 
nia, um sacerdote da Missao Catolica da Huila, convidado 
pelas Irmas educadoras que aqui residem, para as ouvir de 
confissao, e tendo chegado ao meu conhecimento que o refe- 
rido sacerdote dissera missa na Capela que me foi confiada 
por Provisao concedida pelo E x.mo e Reverendissimo Senhor 
Bispo da Diocese em M aio do ano findo, para paroquiar nesta 
colonia (x) , para [o] qual acto nao pediu o meu consentimento, 
e sem o que o nao poderia fazer, como elaramfente determina 
o Direito Eclesiastico no paragrafo quinhentos cincoenta e 
dois do caprtulo decimo nono, que trata dos direitos e prerro- 
gativas (s ic J  dos Parocos, sendo certo tam'bem que o referido 
sacerdote isto nao devia ignorar, pois que a introdu^ao ( sic) 
dele na Capela, se fez pela porta porti[cu]lar que da casa das 
Irmas da ingresso para a Capela, pois que a porta principal
( 1 ) La chapelle appartenait a la communaute des Soeurs et avait 
ete cedee gracieusement pour servir aussi au public. Le cure le savait 
bien...
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se conservou sempre fechada, pelo motivo de estar a chave 
em meu poder; cumpro o dever de levar este facto ao conhe- 
cimen'to de V . E x .a, como igualmente o fa^o saber a Sua Exce- 
lenfia ReVerendrssima o Senhor Bispo da Diocese, a fim de 
que V . E x .a se digne providenciar da forma que ao seu alcance 
esteja, para que tars factos se nao repitiam, enquanto o Exce- 
lentissimo Senhor Bispo da Diocese nao resolver como lhe 
aprouver, sobre o caso presente. /
Deus Guarde a Vossa Excelencia. /
Paroquia da colonia Sa da Bandeira, vinte e dois de Agosto 
de mil oitocentos oitenta e oito. /
Excelentissimo e Reverendissimo Senhor Arcipreste da 
circunscri5ao da Huila.
Es'ta conforme.
Lubango, 28 de Agosto de 1888.
[Autographe]: O  Paroco
Mareanno Antonio Nicolau de Souza Tavares.
[En haut] : Serie de mil oitocentos oitenta e oito / Paroquia da 
Colonia Sa da Bandeira / Numero dezoito. /
A A L  —  Gavetas —  Colonia do Lubango.
L E T T R E  D U  C U R E D E LU B A N G O  
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(28-VIII-1888)
SO M M AIRE — Plaintes du cure de Lubango contre les Peres du 
Saint-Esprit au sujet de la paroise du Lubango.
Ii.mo e E x .™  e R.mo Sr.
Te'nho a honra de remeter a V . E x .a R .ma a inclusa cbpia 
do offcio, que em 22 do corrente dirigi ao II.™  Sr. Arci- 
preste da circunscri^ao da Huila, e pela qua! V . E x .a R.ma 
se dignaara ver quais os motivos que se deram para eu assim 
proceder.
Depois du’m facto que eu julgo grave, nao so pela falta 
de aten^ao para com!go, como Paroco desta coldnia, mas ainda 
pela forma de que se serviu o Sacerdote para a celebra^ao dos 
actos Divinos, dizendo missa a porta fechada, sem manipulo 
e com esto^ la preta, unica que entao havia na Capela, porque as 
restantes estavam em minha casa (1) , nao se podendo portanto 
alegar extrema necessidade, mas sim so o fem e propdsito 
de nao querer pedir-me a devida autoriza^ao; cumpro o dever 
de levar ao conhecimento de V . E x .a R .ma tal procedimento, 
a fim de que V . E x .a R.ma se digne resolver da forma que 
julgar mais conveniente.
( 1) Les ornements appartenaient a la mission de Huila et le cure 
les gardait abusivement chez-lui. La chapelle appartenait a la com- 
munaute des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny et desservait aussi, 
provisoirement et par faveur, la paroisse...
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Outrosim, nao posso deixar de fazer notar a V . E x .a Rev.ma, 
que me paraceu assazmente estranho o desejo manifestado e 
realizado pelas Irmas Educadoras, de serem ouvidas de con- 
fissao par um Sacerdote da Missao (2), para cujo fim aqui 
veio expressamente.
Nunca me tenEo teeusado a prestar-lhes, sempre que tern 
querido, todos os servi^os religiosos, inclusive o da cdebra- 
fao da missa todos os dias, fiquei deveras magoado com a 
resolufao por elas tomada.
Por outro lado, a impressao que tal proceder causou no 
espirrto, alias rude, dos colonos, nao foi muito lisonjeiro para 
as Irmas, porquanto ate se interrogaram, se a rdligiao delas 
nao era igual a que professamos, pois se asstim fosse, que reti- 
rariam suas filhas da Escola.
E sobre o assunto quanto se me oferece comumcar a 
V . E x.a R .ma, ousando mais uma Vez apelar para a sua jus^a.
Deus Guarde a V . E x .a R .ma.
Parbquia da coldnia Sa da Bandeira, 28 de Agosto de
1888.
BN E x.mo e R.mo Sr. Bispo da Diocese.
[Autographe] : O Paroco
Mareanno Antonio Nicolau de Souza Tavares.
A A L  —  Gavetas —  Colonia do Lubango.
(2) Le droit canon du cure Sousa Tavares etait bien maigre... 
et la liberte de conscience, pour lui, netait qu’un mot...
LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D ’AN G O LA  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(24-X-1888)
SO M M AIRE —  Le probleme du subside aux Soeurs de Saint-Joseph. 
— Elevation du subside general a ^.ooo$ooo.
Il.mo E x.mo Sr.
O padre Antunes, superior da missao e director do semi- 
nario na Huiia, distrito de Mo^amedes, disse-me que breve- 
mente iriam para a missao estabelecida nos «Ambuelas» 
algumas Irmas educadoras.
Como V . E x .a sabe, aquela missao pertence ao vicariato 
da Cimbebasia, e, ainda que o padre Antunes seja o actual 
procurador da referida missao, esta so obedece aos superiores 
da Congregafao do E spirit© Santo e ao vigario apostolico (*) 
da Cimbebasia.
Nestas circunstancias tenho duvidas em lhes abonar o 
subsidio que o governo concede a cada irma que vai exercer 
a sua missao no sertao da provmcia, e que a todas as outras 
tern sido concedido, com autoriza^ao do governo da metropole. 
Este subsidio, que e de 20.000 reis m'ensais, continua a ser 
abonado a doze irmas que estao na Huila e Lubango, incluindo 
duas das que residem na vda de Mo^amedes, uma como 
superiora e outra como mestra regia.
(*) Lege: prefeito apostolico.
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Pe^o portanto a V . E x .a que me diga se devo ou nao 
mandar abonar subsidio as irmas educadoras que forem para 
as missoes pertencentes ao vicariato (2) da Cimbebasia.
Deus guarde a V . E x .a
Il.mo E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
Lisboa, 24  de Outubro de 1888.
s) Guilherme Augusto Brito Cap ell o 
g- g-
[En haut]: Escudo / Provmcia d’Angola / Serie de 1888.
\En marge] : Concede-se o subsidio, elevando para esse fim a 
verba das Tabelas. Pajo, 9 de Novembro de 88.
B. G. [Barros Gom es].
Elevafao a ^.ooofooo.
A H U  —  / .“ Repartifao —  Angola - Carton 8.
(2) Lege: a prefeitura.
ARRETS DE L’EVEQUE D ’A N G O LA ET CONGO
(3-XII-1888)
SO M M AIRE —  Nomination du Pere Alain Galeron comme cure amo- 
vible du colonat vSd da Bandeiray> de Lubango avec 
tous les pouvoirs attaches d cette fonction.
D . Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro, por merce 
de Deus e da Santa Se Apostblica Bispo de Angola e Congo, 
do Conselho de Sua Majestade Fidelissima, Comendador da 
antiga e preclara Ordem de Nosso Sen'hor Jesus Cristo, etc.
Aos que a presente virem ou dela nottcia tiverem saude, 
paz e benfao em Jesus Cristo Nosso Salvador.
Fazemos saber que atendendo as circunstancias que con- 
correm no presbitero Alano Galeron, missionario desta diocese: 
Havemos por bem nomea-lo paroco encomendado do Lubango.
E  lhe coneedemos jurisdi^ao e poderes necessarios para 
o bom desempenho do servi^o paroquial, podendo absolver de 
todos os pecados a N os reservados, e mandamos cm virtude 
da Santa Obediencia, aos fieis da referida Igreja, que o reco- 
nhe^am por seu legitimo paroco, lhe obede^am e o respeitem; 
e para seu tttulo mandamos expedir a presente Provisao, que 
sera registada no Livro competente.
Dada em Luanda, sob o nosso sinal e selo das Nossas Armas, 
aos 3 de Dezembro de 1888.
s j  Antonio, Bispo de Angola e Congo
Conta.
Chancelaria . 
Escrivao ... . 
Papel e selo
Selo..................
Contador... .
....................  4.000. Dispensada
....................  2.000
.................... 65 2.065
....................  200. Dispensado
....................  200. Gratis. Alves.
Reis .......... 6.465 reis
M il quatrocentos sessenta e cinco 
Luanda 3-I-89.
O Contador 
Alves
A  pagar 2.065.
Alves
Registo 200 
A  pagar 2.265 reis.
Alves
Para V . Ex.a Rev.ma ver e assinar.
O Escrivao da Camara Eclesiastica
Pedro Domingues da Trindade
A M H  —  Documentos Oficiais. —  Original.
A A L  —  Provisoes, 18 8 5- 18 9 8 ,  £1. 64 V .
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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EM O N ET  
A U  CARD IN AL PREFET DE LA  PROPAGANDE
(4-II-1889)
SO M M AIRE —  Abandon de la mission du Betchouanaland par les 
Peres du Saint-Esprit.— Proposition d ’acceptation de 
la Mission aux Peres Oblats, a I’Eveque du Cap orien­
tal et aux Peres Jesuites du Zambeze.
Paris, le 4. Fevrier 1889.
Eminence Reverendissime,
J ai eu 1 honneur de faire demander a Votre Eminence 
par le P. Eschbach, notre procureur a Rome, la faculte de nous 
retirer du Betdhouanaland et de le ceder a 'Pune des Missions 
voisines.
Le pays, en effet, apres 1’experience acquise par nos mis- 
sionnaires, ne parait pas offrir les elements voulus pour un 
centre de Mission. Sa population peu nombreuse, est disse- 
minee sur une vaste etendue de terrain, et Ton a partout a 
lutter contre 1’influence des nombreuses sectes protestantes 
etablies dans presque tous les villages im'portants.
II convient done d ’adjoindre plutot cette contree a Tune 
des Missions voisines; il sera de la beaucoup plus facile de 
l ’evangeliser et de visiter les rares catholiques qui s’y  trouvent. 
Nos propres Missions sont pour cela trop eloignees. II n ’y  
a pas meme de communications possibles entre le Betchouana- 
land et la partie Nord de la Prefecture de la Cimbebasie, a 
laquelle il appartient et oil reside le prefet apostolique de la 
Mission.
Le P. Eschbaeb m ’a repondu que Votre Eminence avait 
daigne, pour ces motifs, agreer notre demande de nous retirer
de ces pays, mais d’attendre que nous puissions y  etre rem- 
places.
J ’ai transmis cette decision au P. Thomas Fogarty, Vice- 
-Pre'fet de ce district; et en meme temps j ’ai ecrit -aux Peres 
Oblats, ainsi qu’a ‘M gr l ’eveque du Cap oriental et aux Peres 
Jesuites du Zambeze, pour leur offrir cette Mission.
Les Peres Oblats m ’ont repondu qu’ils acceptaient la partie 
du Transvaal, qu’ils avaient cedee au P. Duparquet, et qui 
leur revenait tout naturellement a leur prefecture, mais qu’il 
ne leur est pas possible se charger du Betchouanaland.
M gr Ricards m ’a fait le meme reponse; il n ’a pas cru pou- 
voir accepter la province de Hay, du Griqualand, rattachee a son 
Vicariat d’apres les Missiones catholicae, disant que c ’est par 
erreur que cette province lui a ete attribuee et que le petit 
nombre de ses pretres ne lui permettait pas de l ’evangeliser.
Nous n’avons pas encore la reponse des Peres Jesuites. 
M ais, comme ils avaient demande precedemment a plusieurs 
reprises a aller dans ce pays, j ’ai lieu de croire qu’ils ne refu- 
seront pas de s’en charger.
Gependant il nous serait difficile de rester plus longtemps 
au Betchouanaland. Les allocations accordees, Fan dernier, a 
nos missionnaires, par la Propagation de la Foi, vont se trouver 
epuissees; et il ne leur serait pas possible de sollicker de nou- 
veaux secours pour une Mission dont ils donvent se retirer.
Le P. Thomas Fogarty m ’a ecrit, en effet, qu’il ne croyait 
pas pouvoir prolonger davantage son sejour au Betchouanaland, 
et qu’il allait ecre oblige prochainement de se retirer avec ses 
confreres.
Je me fais un devoir d ’en prevenir sans delai Votre Emi­
nence, en lui exprimant nos vifs regrets de ce que les circons- 
tances ne nous aient pas permis de continuer cette oeuvre.
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J  espere que les missionnaires des contrees voisines pourront la 
reprendre avec plus de succes 
Daignez.. .
Signe: A . Emonet, Sup. g .al
[Note marginale] : A  1’annonce du depart de nos Peres, la Propa- 
gande n a fait aucunc observation. Elle a compris qu’ils ne pouvaient 
restef.
(Lettre du 8 Fevrier 89)
P. Eschbach.
A G C SSp . —  Boite 467.  —  Gopie.
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M ER
(15-II-1889)
SO M M AIRE Division du diocese d  Angola et Congo en quelques 
circonscriptions ecclesiastiques. —  Le probleme vu par 
lE v e q u e .— Son projet de Concordat.
Il.mo e E x .mo Sr.
Em  14  de Outu'bro de 1 8 8 7  tive a honra de enviar a 
V . E x .a o relatorio por V . E x .a requisitado sobre o estado da 
minha diocese e nova circunscrifao dos bispados afncanos, 
e como principalmente pela falta de jurisdi^ao diocesana em 
Landana e Caibinda, que pertencem ao terri'torio de Portugal 
e pela extensao desta diocese, demasiada para um so bispado, 
como ha seculos se tern reconhecido e causa entre as maiores 
do seu atraso civil e religiose, se torne muito urgente a cir- 
cunscn^ao projectada, permita-me V . E x .a que eu exponha o 
seguinte:
A  circunscri^ao dos bispados do Padroado na Africa pare- 
ce-me facilima e nada dispendiosa, sobretudo numa das hipo- 
teses que apresentei no meu relatorio e e elevar a diocese de 
Angola, sem duvida a mais importante da Africa, a arcebis- 
pado metropolitano, dandodhe por sufraganeos o actual bis­
pado de Cabo Verde e um novo que se criasse no Congo, onde 
e mui necessario um bispado a que fique anexo o actual bis­
pado de S. Tome, que ta'mbem nao pode continuar, assim, 
como esta, abandonado e sem Bispo, ha tantos anos, mesmo 
porque ha nele mais voca^oes para a vida eclesiastica do que 
em qualquer outro africano.
Acho facii toda e qualquer circunscrifao, porque aqui na 
Africa nada temos, fora do territorio portugues, nem no nosso 
territorio ha estabelecimentos da Propaganda que possam ser 
objecto de questao.
A  pequena missao de Landana, unico estabelecimento que 
nao e nosso, pertence a Congrega^ao do Espirito Santo, que 
deseja ardentemente sujeitar-se a jurisdi^ao portuguesa.
A qui esta em Luanda o padre Campana, superior daqueia 
missao e prefeito apostolico do Congo, que me assegurou os 
desejos que tern disso e os grandes inconvenientes com que 
luta, por nao estar sujeito ao bispado de Angola.
A  circunscri^ao e pois facilima. A  Santa Se reconhece 
o direito do Padroado em todo o territorio onde, desde a con- 
quista ate hoje, se estabeleceram igrejas, missoes e institutos 
portugueses (e este territorio na provinda de Angola e creio 
que nas outras tambem, e muito menos extenso do que aquele 
que actualmente pertence a Portugal); alem disso reconhece 
tambem o mesmo direito do Padroado, nao so em todo o ter­
ritorio que actualmente pertence a Portugal, mas em todo o 
que para o futuro for ocupado pe'las autoridades portuguesas.
A  Santa Se nao pode ter duvida alguma nisso. E que mais 
precisamos nos?
Pelo lado da despesa parece-me tambem mui exequivel 
a circunscri^ao, principalmente na hipotese apresentada.
Anexando-se o bispado de S. Tome ao novo do Congo, 
como naquele tern a mitra bens, que estao ha muito sendo 
administrados pela Fazenda, e como a Se tern pratas, alfaias, 
mitras, baculos, etc., que estao depositados no cofre da Fa­
zenda, passaria o rendimento desses bens para a congrua do 
Bispo do Congo e S. Tome, e as pratas e alfaias para a res- 
pectiva Se. O Bispo podera residir em S. Tome e ter como 
catedral a Se daqueia cidade, indo passar parte do ano a S. Sal­
vador, que the !ficaria muito mais perto pelo vapor do que ao 
Prelado de Angola, por exemplo, Mogamedes. Se, porem, se
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entender que o Prelado deve residir em S. Salvador, entao 
ha necessidade de construir ali uma igreja, mas essa, como 
a populajao crista ja nao caibe na capela que ali £oi feita pela 
missao, ha-de for^osamente construir-se, mais tarde ou mais 
cedo, quer ali se enja um bispado, quer nao.
Ha pois no Congo a aumentar, em razao da nova circuns- 
cri^ao, alguma verba para a congrua do Bispo, se nao chegarem 
para ela, como presumo que chegam, as ro^ ras de S. Tome, e o 
Bispo, se ficar em S. Tome, indo a S. Salvador ou residindo 
mesimo la, pode morar na casa que o Governo la mandou fazer 
para a missao e onde eu estive, passando os mrssionanos para 
os quartos contiguos a escola.
E  os cabidos? E ha muito reconhectdo por impossivel ter 
na Africa coro regular, nao so por causa do clima, mas tam- 
bem porque, atenta a extensao do territorio, mesmo que hou- 
vesse muitos padres, sempre os conegos seriam precisos para 
paroquiar e nunca estaria na Se senao o que fosse paroco da 
sua freguesia. E  isto deve continuar, como V . E x .a pode imagi- 
nar, senao por murtos seculos, ao menos por alguns.
Quantas vezes nao e maior que Portugal, por exemplo, 
o terirtorio de Angola, com 3 1  concelhos, fora o distrito do 
Congo, cada um deles com a extensao dumax cem leguas qua- 
dradas, como o notava ja ao Governo o meu antecessor D . To­
mas (1) , actual Bispo da Guarda?
Julgo portanto que os parocos missionarios e que devem 
ser conegos, recebendo apenas a congrua que tern no or^amento 
como parocos e uma pequena gratifica^ao, como conegos, para 
satisfazer a exigencia canbnica das distributees ou rendas ca- 
nonicais.
Ja desengano de que nao posso ter conegos doutra ma- 
neira, vou propor esta medida para o bispado de Angola, o
O  M gr Tomas Gomes de Almeida a gouverne 1’eveche d’Angola 
et Congo de 1871 a 1879 et celui de Guarda de 1883 a 1903.
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que diminui muito a despesa, que se teria de fazer com o 
cabido, para Ihe dar congruas que bastassem a decente sus- 
tenta^ao dos prebendados.
Isto mesmo pode estabelecer-se para o novo bispado do 
Congo e de S. Tome.
Se a Se ficar no Congo, como os missionaries recebem 
ali, alem da congrua, um subsidio e uma verba para as des- 
pesas de alimenta^ao —  tres quantias que vem a dar a cada 
um i.2 0 o $ o o o  reis, nao precisarao de gratifica^ao especial 
como conegos. O que se lhes paga a titulo de subsidio passa- 
na a dar-se-lhes a titulo de canomcato. Se porem a Se ficar 
em S. Tome, havera somente que aumentar pequenas grati- 
fica^oes aos parocos e missionaries, que forem conegos em 
S. Tome.
E os seminanos? Atendendo a falta de voca^oes que ha 
em Africa, basta o seminario de Angola, que tambem o e ja 
do bispado de S .Tome, pela carta de Lei de 12  de Agosto 
de 18 5 6 , para os dois bispados.
N ao e necessario aumentar a despesa, porque custa a en- 
contrar a'lunos para um so Seminario e no da Huila tenho 
eu tres de S. Tome.
Parece-me que por esta forma se conclui facil e econo- 
micamente a circunscn^ao, que razoes de a'lta convenienaa 
aconselham que termine quanto antes.
Tenho pois a honra de submeter a sabia aprecia^ao de 
V . E x .a o projecto em que vao as bases para uma concordata 
sobre a Africa, em aditamento ao meu oficio de 14  de Outu- 
bro de 18 8 7 , pedindo a V . E x .a que se digne atender o mais 
breve a resolu^ao deste importante negocio.
Deus guarde a V . E x .a
Pa^o de Luanda, 15  de Fevereiro de 18 8 9 .
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Il.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios Estrangeiros.
Em  tempo. —  Se se disser que a diocese de Angola fica dis­
tance para metropole de Cabo Verde, recordo que mais dis­
tance ainda frca hoje para ser, como e, sufraganea do patriarcado 
e ja ficou antigamente para o ser da Baia. Alem  disso sao 
quase nenhumas as re lates da metropole com os bispados su- 
fraganeos; e para o caso da morte do Bispo, nao existindo 
cabido, ha actualmente o telegrafo.
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo
PROJECT'D OE RAJSES PlARA A CERCUNSICRigAO 
DOS BISPADOS PORTUGUESES NA AFRICA
Art. i . O exercicio do direito padroado da Coroa por- 
tuguesa continuara na Africa, em conformidade com os sagra- 
dos canones, em todo o territorio onde desde a conquista ate 
hoje se estabeleceram igrejas, missoes e institutes portugueses, 
em todo o demais reconhecido actualmente como pertencendo a 
Portugal pela conferencia de Berlim e concordatas com outras 
na^oes, e em todo o que de futuro for ocupado pelas autoridades 
portuguesas.
Art. 2 .0 —  Alem  do bispado de Cabo Verde e da Pre- 
lazia de Mozambique, sera criado no territorio do bispado de 
Angola e Congo um novo bispado, com sede em S. Tome 
(ou em S. Salvador) a que ficara anexo o actual bispado de 
S. Tome, e que compreendera, alem do territdrio do dito bis­
pado de S. Tome anexo, todas as possessoes da margem direita 
do Zaire e as da margem esquerda ate ao paralelo 8° de latitude 
sul, que seguindo para leste constituira o limite entre os bis­
pados de Angola e S. Salvador do Congo e S. Tome.
A rt. 3 .° —  A  diocese de Angola sera elevada a arcebis- 
pado metropolitano, tendo por sufraganeos: o bispado de Cabo
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Verde e o do Congo e S. Tome e compreendendo todo o ter- 
ritorio de que trata o artigo i.°, desde o paralelo 8° de latitude 
para o sul, indo para leste terminar no grau 26° de longitude, 
onde confinara com a prelazia de Mozambique.
Art. 4 .0 —  A  prelazia nullius de Mozambique continuara 
nas mesmas red o es em que esta com a diocese de Goa por 
1’he ficar mais proxima e comezara no grau 26° de longitude, 
onde acaba o bispado de Angola, compreendendo todo o ter- 
ritorio de que trata o art. 1 .° ate a costa oriental, para o norte 
e sul.
Art. 5 .0 —  A  proporzao que forem sendo ocupados por 
Portugal mais territdrios, ficarao eles perteneendo, conforme 
o art. i.° , ao Padroado Real e a diocese mais proxima do dito 
Padroado, e para leste da provmeia de Angola, ou ao arcebis- 
pado do Congo e S. Tome ate ao grau 26° de longitude, se- 
gundo, pela linba divisoria do paralelo 8° de latitude, devam 
competir a u'ma ou outro diocese; e do grau 26° de longitude 
para leste, a Prelazia de Mozambique.
Art. 6.° —  Fica extinta a prefeitura apostolica do baixo 
Congo.
A rt. 7 .° —  A  prefeitura apostolica da Cimbebasia fica 
limitada ao norte e leste pelo territorio pottugues, devendo 
construir-se ou estabelecer-se inteiramente fora dele.
A rt. 8.° —  Fica extinta a prefeitura apostolica da Zam- 
bezia.
A A L  —  Corres-pondencia Expedida, 18 8 7 -18 8 9 , FIs. 69- 
-72 v.
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RA PPO R T  D U  PERE P A S C A L  C A M P A N A  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(16-II-1889)
SO M M AIRE —  Situation de la mission de Landana. —  Developpement 
des ecoles et des hopitaux. —  Demande des subsides, 
surtout pour le Frere et la Soeur cjui font I’ecole auj 
garfons et aux filles de la mission.
Copia
Luanda, le 16  Fevrier 18 8 9 . / /  
Monsieur le Gouverneur General / /
Veuil'lez me permettre de vous faire un expose succinct au 
sujet de la question dont je vous ai entrdtenu ce matin: la 
Mission Catholique de Landana.
Comme vous le savez sans doute, Monsieur le Gouverneur, 
cette Mission est le chef-lieu de quelques autres stations qu’dlle 
a fonde dans ce vaste royaume du Congo. Depuis plusieurs 
annees les Mrssionnaires travaillent sans cesse et s’efforcent 
de faire penetrer dans l ’esprit de ces pauvres noirs les senti­
ments de la vraie civilisation. / /
A  Landana particulierement, le bien semble se realiser; 
plus de 250  enfants de l ’un et 1’autre sexe resolvent le bienfait 
de la civilisation chr^tienne, et sont inities de bonne heure a 
1 amour du travail et de l ’etude. L ’agriculture est en grand 
bonneur a Landana, l ’industrie elleJmeme se developpe de plus 
en plus, modestement sans doute, mais avec espoir de succes, 
grace aux differents corps de metiers que nous avons du ins­
taller. / /
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Depuis plus de deux ans, les ecoles se font en portugais, 
et nous aimons a contfta'ter qu’une veritable emulation regne 
parmi nos jeunes-gens qui veulent bien s ’appliquer a 1 etude 
de cette langue. / /
La plupart la comprennent et k  patient bien convenable- 
ment, quelques uns meme l ’ecrivent assez correctement. / /
D  ailleurs, nous aimons a le croire, dans quelques annees, 
nous aurons la facrlite de pouvoir etablir quelques autrets ecoles 
dans l ’interieur du district de Cabinda; nous formons a cet 
effet les meilleurs de nos jeunes-gens, qui, sans nul doute, 
sous 1 appui et 1’influence des missionnaires obtiendront quel­
ques bons resulats. / j
Nous avons a Landana un petit et grande seminaire indi­
genes, une ecole superieure pour les enfants les plus avances 
dans les etudes, trois ecoles primaires et elementaires pour Tun 
et l ’autre sexe. / j
L  ecole des gardens est tenue par un frere coadjuteur, 
Manuel das Horas Madeira, de nationalite portugaise, l ’ecole 
des jeunes-filles par la soeur institu'trice, Maria Jose, de la 
Congregation de St. Joseph, ce'tte pieuse Societe qui est deja 
bien connue par les services qu’elle rend dans les Colonies 
portugaises, sur cette cote occidentale d ’Afrique; cette mai- 
tresse d ecole est aussi de nationalite portugaise. / J
Or, pour l ’entretien de toutes ces ecoles, vous le com- 
prenez bien, Monsieur le Gouverneur General, la Mission de 
Landana a du s’imposer de bien lourds sacrifices, et ne cesse 
de s’en imposer de nouveaux pour atteindre le but quelle se 
propose, et cependant les ressources sont bien faibles. Nous 
sommes environ 30  Missionnaires pour evangeliser cette vaste 
Mission du Congo, dont le centre est a Landana, et tous sans 
retribution aucune des gouvernements sous lesquels nous vi- 
vons. Seule, la charite chretienne de quelques bienfaiteurs 
d Europe nous vient en aide chaque annee, mais c’est a peine, 
si nous pouvons repondre aux besoins les plus urgents. Cepen-
dant, heureux et contents nous accomplissons en silence, I’oeu- 
vre de la Sainte Eglise et des gouvernements pour les interets 
desqueles nous nous devouons. / /
Permettez-moi, Monsieur le Gouverneur General, de vous 
dire encore un mot 'au sujet de deux hopitaux que nous avons 
du creer a Landana. La 'sont accueillis sans distinction aucune 
les pauvres infirmes de la con tree, 'les hommes resolvent les 
soins des Missionnaires dans un etablissement a part, et les 
femmes sont soignees par les 'soeurs infirmieres dans un autre 
corps de batiment. / /
Depuis le mois de mai 18 8 8  jusqu’a ces derniers jours, 
plus de 30 0  infirmes ont re^us les soins dus a leur pauvre 
etat de misere, et ainsi le bien continue a se faire. M ais, vous 
ne 1 ignorez pas, Monsieur le Gouverneur General, comme 
pour les ecoles nons avons du faire de nouve'lles depenses pour 
1 entretien de ces infirmeries, qui sont completement distinctes 
de 1 Infirmene generale de la Ivlrssion, dans laquele sont soig- 
nes particulierement les enfants de retablisement. / /
Cependant je dois remercier ici rAdministration locale, 
qui a bien voulu mettre quelques lits au service des hopitaux 
de la Mission. / /
Veuillez voir maintenant par vous meme, Monsieur le 
Gouverneur General, s il y  a lieu de venir en aide a cette pau­
vre Mission de Landana, en lui accordant d ’abord les subsides 
qu on peut lui accorder, par une retribution faite au Frere Ins- 
tituteur et a la Soeur Institutnce, en leur accordant egalement, 
si c est possible, avec quelques articles de classe, la collection 
complete de Joao de Deus (1) , que nous voudrions suivre 
comme methode d ’enseignement dans nos Missions du Congo 
portugais. / /
( 1) II s a git, sans nul doute, de la Cartilha Maternal, methode 
de lecture invente par le grand poete Joao de Deus Ramos, dont la 
premiere edition est parue en 1876.
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Veuiilez agreer, Monsieur le Gouverneur General, avec 
l ’expression de rna haute consideration, celle de ma plus pro- 
fonde gratitude, avec laquelle j ’ai l ’honneur d ’etre de Votre 
Excellence le tres humble et tres d'evoue serviteur. / /
P. Pascal Campana / /
Superieur de la Mission Catholique de Landana.
Esta conforme. 30  de Mar$o de 18 8 9 .
G . Capello 
g- g-
A H U  —  1  .a Re parti pao —  Angola - Carton 9.
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L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  PERE E R N E S T  L E C O M T E
(14-III-1889)
SOMMAIKE —  Transfert de la maison de la Procure de la Cimbebasie 
des terrains de la mission de Huila. —  Demarches a 
faire pour obtenir la concession du M uninho.
Il.mo R e v ” 0 Sr.
iNao me sao desconhecidas as dificuldades havidas entre 
o superior da mi'ssao portuguesa da Huila e os padres da pro- 
curatura das missoes da «Cimbebasia)).
Quando ali estive, ha um ano, tomei informa$oes a esse 
respeito; mas pelo pouco tempo que tenho para responder ao 
oficio de V . Rev.“ a nao posso entrar em detalhes, que certa- 
mente sao conhecidos do Governo de Lisboa, de Sua E x.a Rev.ma 
o Sr. Bispo de Angola e Congo e de V . Rev.ma
O que pude concluir, e nisso estou em perfeito acordo com 
a sua opiniao, e que e necessario terminar este estado de coisas, 
prejudiciais para os traba'lhos dos infatigaveis missionarios que 
vem para o sertao de Africa, com sacrificio da saude e de todas 
as comodidades da vida, civilizar o preto selvagem e ignorante.
A  origem destes desaguisados vem de longe, e nao me 
compete, e nem tenho tempo para a expor.
O facto e que a Missao da Huila sendo portuguesa, com 
admimstra^ao propria, nao podia ter nos seus terrenos e, contra 
vontade, a procuratura dingida por quern nao reconhecia a ju- 
nsdifao administrativa e religiosa de Portugal.
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Era um absurdo; e o Governo teve a condescendencia de 
nao entrar nesta questao enquanto o superior da missao nao 
reolamou.
V . Rev.ma dizendo que nao pensa agora nos terrenos da 
« Mucha)) porque sao apenas su'ficientes para as obras do padre 
Antunes, pareoe querer dar a entender que a eles tern direito 
e que deixa de para ali ir por essa unica razao.
Permita-me, porem, que proteste contra essa pretensao. 
Os terrenos foram concedidos por trtu'lo que existe nos arqui- 
vos da Secretaria Geral, a missao portuguesa, sujeita a juris- 
di^ao e administra^ao religiosa de Portugal, sem condi^ao 
alguma de neles fixar a procuratura, que quis conservar-se 
inteiramente independente.
Acho, portanto, que sera muito conveniente retirar urgen- 
temente dos terrenos da missao da Huila a procuratura das 
missoes da «Gimbeba'sia)), podendo estabelecer-se na localidade 
que V . Rev.ma indicou, isto e, no do «Munhino», visto ali 
ja possuir terrenos comprados a outros individuos.
M as deve-se contudo, estabelecer claramente que, como 
casa onde 'possa viver o procurador da missao, a nenhumas 
c'lausulas tera de sujeitar-se, senao a obediencia as leis e auto- 
ridades portugue'sas, como qualquer outro cidadao; mas se da 
procuratura se qui'ser fazer casa de ensino ou es*ta^ao com 
caracter de missao, esta tern de ficar sob a jurisdi^ao religiosa 
de Portugal, obedecendo a Sua E x.a Rev.ma o Sr. Bispo de 
Angola e Congo, ou a quern Sua E x.a der plenos poderes 
canoni'cos.
E esta a miriha opiniao, e o Governo provincial nutre as 
melhores disposifoe's para apoiar esta pretensao, logo que a 
lnforma^ao de Sua E x.a Rev.ma o Sr. Bispo nao se oponha com 
fortes razoes neste (x) modus vivendi. 'Nao estando eu autoriza-
(x) Lege: a este.
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SA DA BANDEIRA — Le colonat en 1889

do a fazer estas concessoes, nem tendo a possibilidade de confe- 
renciar com o Sr. Bispo, parece-me indispensavel que V . Rev.ma 
o procure em Luanda, e apresentando-lhe esta minha opiniao, 
consiga a dole por escrito, e em Lisboa trate de obter a con- 
cessao que implora.
Por Csta forma, apresentando-se V . Rev.ma com a minha 
consu'lta e a do Sr. Brspo, pora Sua E x.a o Minis tro em cir- 
cunstancias de resolver o assunto.
Deus guarde a V . Rev.ma
Quarte'l General em Mofamedes, 14  de Mar^o de 1889 .
E x.rao Rev.mo Sr. E. Lecomte.
\Guilherme A h gusto Brito Capello]
A A L  —  Gavetas —  Caconda.
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L E T T R E  D U  PERE E R N E S T  L E C O M T E  
A  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O
(X9-III-1889)
SO M M AIRE —  La question de 1’abandon de la Procure des missions 
de Cimbebasie et de son transfert a M unhino.
A  Sa Grandeur
Monseigneur l ’Eveque d ’Angola et Congo. / / 
Monseigneur / /
A u  sujet des difficultes existant entre la mission de Huilla 
et la procure des missions de Cimbebasie, difficultes que Votre 
Grandeur n’ignore certainement pas, j ’ai cru devoir adresser 
a Son Excellence le Gouverneur General une lettre, dans 
laquelle je proposals a sa haute approbation un moyen d’en 
finir avec ces regrettables dissentiments.
En reponse a cette lettre, Son Excellence le _ Gouverneur 
General, apres en avoir confere avec Son Excellence le Gou­
verneur du district de Mossamedes, m ’a adresse un officio 
que j ’ai l ’honneur d ’envoyer en communication a Votre Gran­
deur.
Votre Grandeur connait parfaitement l ’origine de la mis­
sion de Huilla. En 18 8 0  le R. P. Duparquet, Prefet apostoli- 
que de la Cimbebasie, etait invite par lettre de Son Excellence 
le Gouverneur de Mossamedes, M r. Ferreira de Almeida, a 
renouver avec le gouvernement portugais des demarches, ten- 
dant a fonder dans son district un etablissement, qui put ser- 
vir de Procure aux missions de 1’interieur.
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Le R. P. Duparquet vient du Cap a Lisbonne et entre 
en pourparlers avec le ministre de la Marine et Colonies, puis 
avec le predecesseur de Votre Grandeur.
D ’apres le conseil de personnes sages et prudentes, et pour 
eviter qu’il y  ait opposition, le R. P. Duparquet presente 
pour les negociations officielles un sujet portugais, le R. P. 
Antunes, qui puisse recevoir concession legale des terrains, 
avec le titre et les pouvoirs de cure de Huilla.
Evidemment aux yeux de toutes les personnes, que eurent 
a traiter la question a cette epoque, les faveurs faites a la 
mission de Huilla sous le nom du P. Antunes, etaient accor- 
dees a la Procure de Cimbebasie, qu’on ne nommait pas tou- 
tefois dans actes officiels, pour ne pas reveiller de delicates 
difficultes. On savait fort bien en effet que le R. P. Dupar­
quet n eut jamais songe a creer des oeuvres a Huilla, sinon 
pour la fin deja indiquee de Procure des missions de Cimbe­
basie f 1) .
Cependant les circonstances changerent bientot notable- 
ment, Les oeuvres de Huilla prirent rapidement des develop- 
pements considerables et le R. P. Antunes a la direction du 
seminaire ajoutait successivement l ’orphelinat St Joseph et les 
missions dites du Cunene. On dut designer pour la Cimbe­
basie un procureur tire de son propre personnel et residant sur 
les terrains de la concession, determines d ’un commun accord 
entre le P. Duparquet et le P. Antunes.
Nous croyons jusqu’a present avoir des droits a ce terrain; 
aussi avions-nous toujours agi en consequence, en y  faisant 
les constructions necessaires, aux frais de la 'Cimbebasie, sans 
qu’il y  eut reclamation de qui que ce soit.
L  eventualite de dissensions paraissait ecartee pour l ’avenir
(x) Cette exposition historique ne s’ajuste pas aux faits. Vid. let- 
tre de 1’Eveque du 21-III-1889.
par la separation prononcee par le Superieur de la Congrega­
tion du St. Esprit et du St. Coeur de Marie, a laquelle Con­
gregation appartient tout le personnel tant de la Cimbebasie 
comme de Huilla et du Cunene.
Or voila que, d ’apres la teneur meme de Yofficio de Son 
Excellence le Gouverneur General, le R. P. Antunes, pour 
des raisons qu’il ne m ’appartient pas de scruter, demande avec 
instance au Gouvernement notre expulsion des terrains a lui 
seul concedes, dit-il, vu que les documents officiels ne font 
mention que du P. Antunes et de la mission de Huilla.
A  de tels arguments nous n’avons rien a repondre. Nous 
pourrions peut-etre invoquer la tolerance dont nous avons ete 
l ’objet jusqu’ici, les constructions elevees, etc. M ais pour ne 
pas compliquer ces penibles differends, nous nous declarons 
prets a quitter les terrains de la M ucha, nous reservant, s’ ll 
y  a lieu de demander en son temps et a qui de droit indemnite 
pour les travaux executes par le passe.
Notre desir serait d ’etablir notre procure sur la propriete 
du Muninho, achetee de particuliers avec les deniers de la 
Cimbebasie, et situee a 2 heures environ de la Mucha. J ’ai 
deja re^u l ’avis favorable de leurs Excellences le Gouverneur 
General et le Gouverneur du district; reste a obtenir par ecrit 
1 opinion de Votre Grandeur et je pourrais alors me presenter 
pour ratification au Ministere de la Marine et Colonies.
II est bien entendu que nous ne nous ingererions d’aucune 
fa^on dans les affaires du diocese et que pour ce qui concerne 
les pouvoirs necessaires pour 1 ’administration spintuelle du 
personnel et des oeuvres qui seraient rattaches au diocese, nous 
les demanderions humblement a Votre Grandeur, de laquelle 
uniquement et directement nous voulons faire relever cet eta- 
blissement. En attendant que Votre grandeur daigne me noti- 
fier son avis eclaire, j ’ai l ’honneur de me dire bien sincerement 
de Votre Grandeur le tres humble et tres obeissant seviteur./ /
E . Lecomte j  /
Superieur de la mission du Coubango. 
Loanda 19-3-89.
Esta conforme.
■f" Antonio, Bispo de Angola et Congo 
A H U  —  1 Repartifdo —  Angola - Carton 9.
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  PERE E R N E S T  L E C O M T E
(21-III-X889)
SO M M AIR E—  Sommaire de la lettre du Pere Lecomte sur le depla­
cement de la Procure de la Cimbebasie. —  Observa­
tions de I’Eveque a ce transfert.
Ilustrissimo Reverendissimo Senhor / /
N o seu oficio de 19  do corrente expoe-Nos V . Rev.ma, 
como Superior da missao do Cubango, mas naturalmente tam- 
bem com poderes do Rev.mo Prefeito Apostodico da Cimbe­
basia, que alias se nao demonstram, um facto importantissimo 
de desinteligencias que lamentamos, entre a dita prefeitura 
apostolica e a missao catolica da Huilla, enviando-Nos um ofi­
cio do Sr. - Governador Geral, que declara muito conveniente 
que se retire da M ucha a procuratura das missoes da juris- 
di^ao de Cimbebasia e que ela se retire urgentemente (a) .
Anuindo aos desejos de V . Rev.ma comefamos por con- 
signar o Nosso sincero sentimento pelas desinteligencias ocorri- 
das entre o clero da Huilla e o da Cimbebasia, pertencentes 
ambos a Congrega^ao do Espirito Santo. Felizmente, porem, 
nem de Nos nem de qualquer outro paroco ou missionario, 
propriamente desta diocese, ate hoje a missao da Cimbebasia
(1) L ’Eveque fait le resume tres objectif de la lettre du Pere 
Lecomte du 19 Mars, que nous publions integralement.
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teve motivo algum de incomodo ou de desgosto. A  desinteli- 
gencia, cuja natureza ignoramos, nao passa dos membros da 
mesma Congregafao. O Padre Antunes, todavia, escrevendo- 
-Nos neste paquete nada Nos diz a tal respeito, nem Nos 
consultou sobre o pedido que fez ao Governador. Era porem 
de prever essa consequencia, atenta a origem da procuratura 
da Mucha, ou missao da Huilla, que V . Revma descreve, desse 
instituto, que sempre se tem apresentado oficialmente como 
portugues e so portugues, sujeito ao bispado de Angola. / /
A s pessoas sabias e prudentes a que V . Rev.ma alude nao 
previram que no futuro, ou o Padre Antunes se conservava 
nos limites de procurador da prefeitura da Cimbebasia —  nao 
reconhecida pelo Governa Portugues —  disfarfado apenas com 
a nacionalidade e o titulo de paroco deste bispado, e nesse 
caso mais tarde ou mais cedo se comprometia com o Governo 
de Portugal, ou tomava a serio o seu papel de missionario por­
tugues, independente da Cimbebasia, e mais tarde ou mais 
cedo se comprometia com a prefeitura.
Foi o que aconteceu. M as um desses dois resultados devia 
seguir-se. O zelo evangelico tem as vezes estes contratempos. 
O Sr. Ministro Julio de Vilhena declarou ja na Camara que 
recusara ao Padre Duparquet autoriza^ao para fundar uma 
missao civilizadora no distrito de Mo^amedes, por ser ele padre 
frances e, segundo ele pensava, afecto aos jesuitas. E  assim 
foi. O Padre Duparquet repelido, apresentou entao o Padre 
Antunes, pertencente a Congrega^ao, como testa de ferro, 
para obter em nome dele os terrenos, que precisava para a pro­
curatura da Cimbebasia e, como V . Rev.ma diz, sabia-se muito 
bem que era so para isso que ele pretendia estabelecer-se na 
Huila. / /
A  prefeitura da Cimbebasia —  nao reconhecida pelo 
Governo Portugues —  obtidos os terrenos come^ou a consi- 
derar o estabelecimento da Huila como sua procuratura, ao 
passo que em Portugal todos entraram a dizer que havia uma
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missao portuguesa na Huila e a celebrar-lhe os progressos fei- 
tos a sombra da prefeitura e dai a confusao que fez com que 
o Governo admitisse no terntono de Angola os missionaries 
da prefeitura apostolica e tenha pago passagem aos padres da 
prefeitura da Cimbebasia, ao passo que reclama constantemente 
em Roma contra as prefeituras apostolicas instituidas neste 
bispado —  a que em Portugal se chama invasoes da Propa­
ganda a confusao, que deu agora os resultados tristissimos 
que lamentamos. j  /
D a Nossa parte nao ha inconveniente algum para que a 
procuratura se transfira e coloque no Mnninho, guardadas as 
prescribes canonicas; mas, a fim de evitar novas com plicates 
no futuro, nao podemos deixar de ponderar a V . Rev.ma o 
seguinte: i .°  Que em razao do conhecimento que temos da 
localidade, [inexacta] Nos parece a afirma^ao de que a mis­
sao da Huila precisa dos tefrenos apenas a pretexto de expul­
sar os padres da procuratura, e nao a causa da expulsao, que 
devem ser as dificuldades a que V . Rev.ma e o Senhor Gover-
a missao da Huila. 2 .0 Que assim como o Ministro Vilhena 
recusou licen^a ao Padre Duparquet para estabelecer a procura­
tura em nome dum padre estrangeiro, assim e provavel que 
proceda o E x.mo Ministro actual, exigindo para isso o nome 
dum padre portugues, caso em que se repetiria talvez o facto 
da M ucha; 3 .0 Que estando abertas as negociafoes em Roma 
para uma concordata sobre o padroado na Africa, o estabele- 
cimento da procuratura, com missao como ela tern, no terri- 
torio do bispado de Angola, aumenta as dificuldades a resolver, 
quando essa concordata se excutar, notando que mesmo Sua 
Santidade e o Cardeal Simeoni Nos disseram em Roma, que 
os missionaries apostolicos nao podiam de modo algum ficar 
sujeitos ao prelado diocesano, sem perder a qualidade de mis-
nador se referem, embora Nos as ignoremos; e que essas cau- 
sas continuarao mudada mesmo a procuratura para mais longe 
duas horas, como se intenta, visto que fica no planalto suieito
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sionarios apostolicos. q.° Que e bom pensar em que pela 
nova concordata, se se nao der ao Padroado todo o territorio, 
a que ele se julga com direito na Africa, lhe darao, pelo menos, 
todo aquele que actualmente e reconhecido pelas potencias 
como pertencente a Portugal e nesse caso, ou a prefeitura da 
Cimbebasia se suprime, ou fica no territorio alemao, limitada 
ao norte pelo portugues. 5 .0 Que, para com V . Rev.ma se tra- 
tar deste negocio e necessario que V . Rev.ma apresente poderes 
do Rev.mo Prefeito Apostolico da Cimbebasia, visto que o 
Superior da Congrega^ao do Espirito Santo, a quern V . Rev.ma 
deve obediencia, resolveu, segundo nos consta, o contrario do 
que V . Rev.ma pretende, isto e, que a procuratura ficasse na 
Mucha sendo o Padre Antunes o procurador, caso em que 
acabariam as dificuldades. j  /
Se, ponderados estes pontos por V . Rev.ma e pelo governo 
portugues, a quern V . Rev.raa quer apresentar este Nosso pare- 
cer, S. Majestade consentir o estabelecimento da procuratura, 
Nos da Nossa parte nenhuma duvida teremos em que esteja 
canomcamente no Nosso bispado. / /
Devolvemos o oficio do Senhor Governador Geral / /
Deus guarde a V . Rev.ma
Pa$o de Luanda, 2 1  de Mar^o de mil oitocentos e oitenta 
e nove. / /
Ilustrissimo Reverendissimo Senhor E. Lecomte. / /
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A H U  —  i . a Repartipao —  Angola - Carton 9.
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L E T T R E  D E L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D ’O U T R E M E R
(21 -III-1889)
SO M M AIRE —  Transfert de la Procure de la Cimbebasie de la «M u- 
chay> a M uninho, -par ordre du Gouverneur General.
Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a honra de envia-r a V . E x .a a copia do oficio que 
me dirigiu o padre E . Lecomte, superior da missao do Cubango, 
hoje extinta por questoes com os indigenas, que se diz repre- 
sentante do Prefeito Apostolico da Cimbebasia, para transferir 
da Mucha, do territono da missao da Hurla, a Procuratura 
da dita Prefeitura e a ir esta'belecer a distancia de duas horas 
de caminbo, no Muninho, em razao de ter recebido urn oficio 
do senhor Governador Gera'l, que expulsa os padres daquela 
Procuratura, creio que a reclama^ao do padre Antunes, e outra 
copia com a minha respOsta.
N em  o padre Antunes, superior da missao da Huila, nem 
o senhor Governador Geral me consultaram para esse passo, 
cujas causas proximas completamente ignoro e me maravi'lham, 
visto que, tendo ido o padre Antunes a Europa tratar do que 
expus a V . E x .a em oficio de 10  de Agosto de 18 8 7 , para 
remover as dificuldades que se davam entre a missao e a pro­
curatura, me disse aqui, na volta, que elas ficavam dirimidas, 
resolvendo o Superior que fosse ele, padre Antunes, o procura- 
dor da Cimbebasia na Mucha.
O que suponho e que aos padres da procuratura e do Pre­
feito apostolico nao agradou esta resolu^ao, nao quiseram o
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padre Antunes para procurador e revoltaram-se, dando lugar 
a que o padre Antunes instasse perante o Governo Geral pela 
expulsao daqueles missionaries. O padre Antunes, escreven- 
dom e neste paquete, em que veio o padre Lecomte, nada 
me diz.
Ja V . E x .a ve que eu fiz bem em propor ao Governo a 
dotagao, que teve so do ano passado em diante, a missao da 
Huila, sustentada ate entao a sombra da Prefeitura apostoliea 
da Cimbebasia e que obrei com acerto a respeito da missao 
da Huila, o que referi a V . E x .a em oficio de io  de Agosto 
de 18 8 7 .
Deus guarde a V . E x .a
Pago de Luanda, 2 1  de Margo de 1889 .
II.mo e E x.mo Sr. Ministro e Secretario d ’Estado das Ne- 
gocios da Marinha e Ultramar.
■ f Antonio, Bispo de Angola e Congo
A H U  —  1 .“ Repartifao —  Angola - Carton 9.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 1889 , fls. 90 V.-91.
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  M IN IS T R E  D E S  A F F A IR E S  E T R A N G E R E S
(2 1-III- 18 8 9 )
SOMMAIRE — Envoie le tableau des missions d ’A n go la .— Encore 
le probleme des nouvelles circonscriptions ecclesias- 
tiques en Angola. — Pas de nouvelles missions dans 
les Prefectures Apostoliques.
| P  e E x .mo Sr.
Em  aditamento ao meu oficio de 15  de Fevereiro, tenho 
a honra de enviar a V . E x .a um mapa das missoes africanas 
no territorio portugues, que acabo de compor. Deste V . E x .a 
vera que nada temos fora do dito territorio, e que nele a Con­
g re g a te  da Propaganda tem apenas a missao de Landana, 
pertencente a Prefeitura Apostolica do baixo - Congo, a de Cas- 
singa pertencente a Prefeitura A'postolica da Cimbebasia e a 
do Zambeze, pertencente tambem a respectiva Prefeitura.
Com a circuriseri^ao que ultimamente propus, passando 
para o bispado do Congo a missao de Landana, acaba a Pre­
feitura Apostolica do baixo - Congo, que nao tem outras mis- 
soes alem das de Nemlao e Boma, que vao entrar, se nao 
entraram ja, no vitariato do Congo Bel'ga, e ineorporando-se 
no bispado de Angola a missao de Cassinga, ataba tambem 
a Prefeitura Apostolica da Cimbebasia, assim como, passando 
para a prelazia de Mozambique a missao da Zambezia, acaba 
aquela Prdfeitura.
A  Prefeitura do baixo - Congo, com sede em Landana, tem 
actuailmente urn resto de territorio a leste do Congo, aquem 
da margem esquerda do Zaire, -mas o caminho de Landana
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para la esta-lhe interceptado pelos vicariatos do Congo frances 
e belga, e pdo bispado de Angola.
N ao tem nesse territorio igreja ou missao, nem passagem 
livre para la, sem ir por algurna dessas circunscrifoes; deve por 
isso acabar, e o seu territorio ser incorporado no bispado do 
Congo e S. Tome.
A  Prefeitura Aposto'lica da Cimbebasia, ou deve tambem 
acabar, porque so tem a pequena missao de Ca'ssinga em ter­
ritorio portugues, ou deve rec-uar para alem da linha do nosso 
territorio.
O bispado de Angola deve ter por limites para leste o 
grau 26° de longitude, em que come^a a prelazia de Mozam­
bique.
Todas as missoes alem das que vao no mapa e que estao 
dentro do territorio de que se trata nos mapais do [padre] Du- 
parquet e do padre Lecomte, e mesmo a do Humbe, que as 
«Colonias Portuguezas» ha pouco publicaram, nao existem. 
A  do Humbe acabou ha tres anos e nem dela ha hoje sinai. (x) .
£  urgente esta circunscrizao para evitar questoes, como 
a que se deu ultimamente na Huila, entre o padre Antunes 
e a Prefei'tura da Cimbebasia, sendo ambas as missoes da mesma 
Congrega^ao. A  pedido do padre Antunes acaba o Governador 
Geral de ordenar a expulsao dos padres da procura'tura da 
Cimbebasia na Huila, que tratam de se estabelecer noutro 
ponto (2) . N em  o padre Antunes nem o Governador me con- 
sultaram e nem eu sei qual a causa proxima deste rompi- 
mento.
( 1 )  E n  M a i 19 6 3  nous avons visite  le local de la m ission. N o u s  
y  avons trouve le puits encore in tact e t des signes visib les de la loca­
lisation de la chapelle.
( 2) C e  problem e a ete traite en plusieurs docum ents. E n  verite 
il ne regard ait pas l ’E v eq u e  directem ent.
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Bom seria fazer a circunscri^ao antes que se criem mais 
missoes estrangeiras das Prefeituras, que possam dar lugar a 
lndemmzafoes, passando para o Padroado. A s que agora exis- 
tem sao apenas tres e pouco valem.
Deus guarde a V . E x .a
Pa$o de Luanda, 2 1  de Mar^o de 18 8 9 .
Il.mo E x.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios Estrangeiros.
Antonio, Bis-po de Angola e Congo.
A A L  —  C o rresp o n d en t Expedida, 18 8 9 , fls. 94-95*
L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A  
A U  M I N I S T R E  D ’O U T R E M E R
(3 0 -III- 18 8 9 )
SOMMAIRE — Subside indirect du gouvernement a la Mission de 
Ldndana. — Subside pour un frere professeur et une 
soeur institutrice. — Consignes pour I’avenir.
II."0 E x .mo Sr.
Tenho a honra de junto remeter a V . E x .a copia de uma 
carta que me foi dirigida pelo padre Pastoal Campana, superior 
da missao catolica de Landana (x).
Nu'ma rapida exposi^ao mostra ele os servi^os que aquela 
missao esta prestando nos territories sob a jurisdi^ao portu'guesa, 
sem que seja auxiliado por subsfdio ail gum.
Existem no Ministerio do Ultramar tantos rdlatorios a re's- 
peito daquele util estabelecimento, que me absteriho, agora, 
de repetir o que sobre tal assunto se tern dito. Onicamente 
direi que o padre Campana, missionario ilustrado e que ja pres- 
tou services na nossa missao da Hurla, nao e exagerado no 
que expoe.
Devo notar, porem, que se o Governo portugues nao tern 
auxiliado pecuniariamente aquela institui^ao, que tern vivido 
unicamente dos subsidios que the da a Congrega^ao do Espirito 
Santo, cuja sede e em Paris, a protec^ao dispensada pelas nossas 
autoridades, nas questoes com os indigenas, tem-lhe servido 
de muito, e os padres que ultimamente tern dirigido aquele
( 1 ) C f .  docum ent du 16  Fevrier 1889.
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estabdecimento nao deixam de reoonhecer que a nos, prin'ci- 
palmente, devem o desenvolvimento da missao e a grande 
for^a moral que hoje os missionarios exercem entre aqueles 
povos.
A  prova mais convincente da lnfluencia protectora da nossa 
ocupa^ao efectiva naqueles territbrios, e que ate a data da ins- 
talajao da's autoridades, raro era o lndigena que la a missao, 
onde apenas se viam os pretos resgatados no Gabao e costas 
do norte, enquanto que actualmente a maior parte dos disci- 
pulos e daquela lotalidade e dos arredores. Em  vinte e tantos 
anos nunca conseguiram ter na missao, para educar, os fil'hos 
dos principals potentados daquela regiao, e bastaram 3 anos 
que a nossa influencia moral, e o nosso prestfgio, incutisse a 
confian^a no indigena, que agora procura aquela institui^ao 
para a educa^ao da mocidade.
Por iSso, repito, se o Governo portugues nao tern socorrido 
aquda missao com subsidios pecuniarios, o auxilio que indirec- 
tamente Ihe tern prestado nao deixa de ter um grande valor.
N a  carta que o padre Campana me esereve, repete ele o 
que me disse nu'ma con'ferenoia que comigo teve em Fevereiro 
proximo passado.
Deseja ele que o Governo portugues Ihe conceda um subsi- 
dio pecuniario, come^ando por dar algurn vencimento a urn 
professor e a uma irma da Congrega^ao de S. Jose (irma edu- 
cadora), que ensinam em portugues, como naturals que sao 
de Portugal. Acrescenta aque'le missionario, que sendo o fim 
da institui^ao o derramamento dos principios do cristianismo, 
sem aten$ao a nationalidades ou principios politicos, sente nao 
poder ser classificada aquda missao como portuguesa, pois 
que d e  e todos os seus colegas abra^ariam com todo o amor 
e entusiasnio a nacionaliza^ao portuguesa.
N ao devendo, nem tendo dados, para por em duvida a 
sinceridade daquelas declara^oes, o que e verdade, e que en­
quanto nao for resolvida a questao da jurisdi^ao eclesiastica
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SA DA BANDEIRA — Premiere eglise de St. Joseph

no distrito do Congo, nada eu posso fazer, nem mesmo o 
Rev.mo Bispo da diocese pode nomear parocos para Landana 
ou Cabinda.
E  e realmente triste que nem em Cabinda, sede daquele 
distrito, terihamos um paroco, ou se quisermos para ali man— 
dar um missionario, este deixe de estar sujeito ao Bispo frances 
do Congo.
Sem que se resolva, pois, a questao do padroado nas nossas 
possessoes de Africa, entendo que nos devemos abster de dis­
trait os dinheiros da fazenda para missoes estrangeiras, quando 
temos taritos e tao extensos territories, onde de grande vanta- 
gem seria a instala^ao duma institui^ao deste genero, organizada 
e administrada pela maneira como e a da Hurla. A s regioes do 
Bie e do Bailundo, ricas, extensas e populosas, de onde nos 
vem os produtos do interior, estao por assim dizer abandonadas; 
os numerosos concelhos da provmcia sem padres, e os que 
ainda aqui estao esperam, ape’nas, terminar o prazo legal para 
se retirardm.
Nestas circunstancias, portanto, julgo que se nao deve 
dar subsidio a missao de Landana enquanto se nao resolver 
ate onde chega a jurisdifao do Bispo portugues.
Entretanto, pareoejme de toda a conveniencia politica, que 
nos aproveitemos da boa vontade do superior da missao de 
Landana, fazendo com que ali se ensine a lingua portuguesa.
Neste intuito, e autorizado pelo or^amento, nomeei o 
irmao coaldjutor, portugues, pertencente a missao, M anuel das 
Horas Maeieita, professor de instru^ao primaria em Landana, 
podendo ter a escola na missao, satisfazendo assim ao desejo 
do padre Campana, e ao mesmo tempo fornecendo elementos 
para mantetmos o nosso prestigio nas regioes do norte, onde 
se continuara a falar, como ate agora, o portugues, com exclu- 
sao doutra qualquer lingua europeia.
M as se pude legalmente abonar o professor, ja nao me 
julguei autorizado a fazer o mesmo para a irma Maria Jose,
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portuguesa e tambem ao servifo da missao, por nao ter no 
or^amento lugar vago de professora para aquele local.
£  por isso que pe$:o licen^a para o consultar se, em vista 
do que acabo de expor, e do pedido do superior da mi'ssao de 
Landana, devo abonar ordenado ou subsidio aquela irma edu- 
cadora em analogia com o que foi determinado para as irmas 
destinadas ao servi^o da missao da Cimbebasia, nos Ambue- 
las, tambem fora da nossa jurisdi^ao edesiastica.
Deus guarde a V . E x .a
Mofamedes, 30  de Mar^o de 18 8 9 .
II.mo E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
s)  Guilherme Augusto Brito Cap ell 0
[En haut] :  E scud o  / P rovm cia  d ’A n g o la  / N °  1 3 6  - B  /  Serie 
de 1889 .
A H U  —  i .“ Repartipao —  Angola - Carton 9.
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L E T T R E  D U  PERE E R N E S T  L E C O M T E  
A U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(2 1- IV -1889)
SO M M AIRE —■ Arrive a Lisbonne le Pere se -prepare a traiter avec les 
autorites de l’expedition militaire destinee a punir 
l attaque des indigenes a la mission du Cubango.
Lisbonne, saint jour de Paques. 2 1  avril 89.
M on Tres Reverend Pere.
J arrive a Lisbonne a la suite des lamentables evenements 
survenus au Couvango, et dont le telegraphe a du vous appor- 
Cer deja des nouvelles contradictoires. La mission a 'ete atta- 
quee par les indigenes qui nous attribuaient le manque de 
pluies. II a fallu Labandonner et nous retirer a Cassinga; mais 
grace a Dieu, i'l n ’y  a pas eu de mort a deplorer, et les per- 
tes materielles n’ont pas ete considerables.
Cependant les consequences de cette expulsion peuvent 
etre excessivemertt desastreuses. Le prestige des blaOOs est 
perdu dans la contree et au loin; la maison de Cassinga elle- 
meme n ’est plus en securite. A  tons ces maux il n ’y  a qu’un 
remede: obtenir du gouvernement portugais la repression des 
coupables, et la reoccupation serieuse du fort du Couvango.
A  cette fin le P. Schaller m ’a fait partir immediatement 
pour Hull a et Mofamedes. La j ’ai vu le Gouverneur du dis­
trict et le Gouverneur General, et j ’ai pu constater que, comme 
on me l ’avait declare partout, la seule demarche offrant quel- 
que dhance de succes etait de partir immediatement pour Lis-
bonne. E t je suis parti, apres en avoir ecrit au P. Schaller, 
mais sans attendee une reponse, qui ne pouvait m ’arriver que 
trop tatd. J ’espere en effet que l ’expedition sera en marche 
avant que le P. Schaller n’ait pu communiquer avec Hrnla.
Le P. Prefer Apostolique pensait aller lui-meme a Paris 
a 'la 'belle saison, pour y  traiter d ’autres questions non moins 
serieuses. Son voyage se trouvera empeche par le mien, mais 
j ’espere que les affaires s’arrangeront quand meme.
J ’aurai a vous dire beaucoup de choses qui ne peuvent 
s’dcrire; au'ssi j ’ai bate d ’arriver a la Maison-Mere. Pour le 
moment toutefois il me semble a'bsolument necessaire de Tes­
ter quelques jours a Lisbonne. J ’apporte pour des personna- 
ges influents des lettres de reeommandation au sujet des eve- 
nemen'ts du Couvango. Je vais les presenter, et ensuite me 
tenir a leur disposition pour leur fournir tous les renseigne- 
ments qu’ils peuvent desirer a ce sujet.
Je vais ecrire au long le recit de notre expulsion et vous 
l ’expedier sous le plus bref delai possible. Le P. Campana, 
que j ’ai rencontre comme providentiellement a Banana, vous 
donnera d ’ailleurs de vive voix les renseignements principaux, 
car il pense 'se rendre sans retard a Paris.
Je termine en vous demandant tres-humblement, mon 
Tres Reverend Pere, vos conseils, vos prieres et votre bene­
diction pour le bon succes de nos demarches.
Votre enfant tres respectueux et tres soumis 
dans le Saint-Coeur de Marie.
E . Lecomte. 
miss, apost. Couvango.
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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L E T T R E  D U  PERE E R N E S T  L E C O M T E  
A U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(28-IV-1889)
SO M M AIRE — Les evenements du Cubango. — Tres bonnes dispo­
sitions du Gouverneur de Benguela. — La Procure de 
la Cimbebasie.— Etude sur les Amboelas.
Ciritra, 28 Avrid 18 8 9 .
M on Tres Reverend Pere.
Depuis mon arrivee a Lisbonne il m ’a ete absolument 
impossible de rediger et de vous envoyer le recit detailde des 
evenements du Cubango ou Kouvango. D ’a'bord j ’ai ete 
souffrant et je ne me trouve pas encore bien remis; puis, les 
informations que j ’ai eu a donner au Gouvernement ont 
absorbe completement mes journees. Jespere respirer un peu 
a la communaute de Cintra, et vous envoyer de la mon petit 
travail d ’ici a quelques jours.
Plus je vais plus je constate clairement que tout ce qui a 
eu lieu est vraiment providentiel, et que ce qui semblait devoir 
etre la ruine de la Mission va devenir, au contraire, pour d ie 
l ’occasion de prendre un nouvel essor, de se faire une place 
au soleil, de se creer une existence legale.
D ’abord il n J y  a rien de compromis avec les populations; 
dies nous aiment, nous sont attaehees, et regrettent bien fort 
notre depart. Elies ont ete trompees et intimidees par un per- 
fide roitelet, qui ne va pas tarder a recevoir la recompense 
de ses manoeuvres. Le pays sera bien debarrasse, car on le
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deteste autant qu’on le craint; mais il fallait une raison de 
ce genre pour qu’on put le sai'sir et en mettre un autre a la 
place. Quiuaco est comme un tyran dont on execute les ordres 
cruels a contre-coeur; bien venu est celui qui en delivre un 
peuple.
Par ailleurs nous aliens nous trouver a l ’abri d’une repe­
tition de oes faits tou jours regrettables, quoique le Bon-Dieu 
en sache tirer le bien. La le^on va etre donnee et la protec­
tion ne nous manquera pour l ’avemr. II fallait cela 'pour ouvrir 
les yeux au Governement portugais. Le fort abandonne va 
etre reeonstruit en de mei'lleures conditions, la 'Mission rein- 
tegree dans ses proprietes et indemnisee de ses pertes, et nous 
gagnons encore d’y  avoir pour chef militaire un excellent capi- 
taine, qui nous est bien devoue. L ’attention etant fixee sur 
nous, nous en profiterons pour obtenir, par rintermediaire du 
bon M r. Pedroso, quelques faveurs precieuses pour notre M is­
sion. Tout cela est en bonne voie et s’arrangera favorable- 
ment, si Marie Immaculee, notre puissante patrone, nous 
protege et si nous ne dormons pas.
II est absolument faux que nous soyons mal vus parce 
que nous sommes fran^ais; le temps de ces distinctions subti­
les est passe. Le Gouvernement peut nous devenir aussi favo­
rable que si nous avions un Superieur portugais. Tout le 
monde me 1’affirme ici, et j ’en ai des preuves. La question 
est qu’il faut s’y  prendre autrement qu ’on ne l ’a 'fait par le 
passe. Pour moi je vais bien profiter de mon sejour a Cintra 
pour acquerir la perfection dans la langue portugaise, eta'b’lir 
des relation's avec des personnages influents et bien disposes, 
afin d’avoir des protecteurs.
Le Gouvernement a bien une petite dent contre les Pre­
fectures Apostoliques, mais il y  a encore moyen de s’enten- 
dre en bons amis. Comme vous le concevez parfaitement, tout 
ceci est encore a 1 ’etat d ’esperances; mais esperances fondees 
et qui vont se realiser, si on ne demord pas. Il faut des faits,
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des preuves, et j ’en aurai avant de quitter Lisbonne, car le 
doigt de Dieu s’est Crop clairement montre jusqu’a present, 
pour qu’il n ’en resulte rien. Je vous tiendrai au courant de 
tout.
C  est d ailleurs M r. Pedroso qui a les affaires en main 
et c est tout dire. Quelqu’un qui nous est aussi bien devoue 
c est 'le Gouverneur de Benguela, avec lequel je suis venu 
d Afrique. D ’ici a quelques mots i'l va etre Gouverneur Gene- 
rail et a'lors nos affaires iront bien; il avait, com me beaucoup 
d autres, quelques preventions centre nous; mais cela tombe 
apres quelques conversations. Je suis convaincu que notre 
Mission fera alors un bien immense, si elle a un bon per­
sonnel et surtout une bonne administration. Vous n ’en pour- 
rez douter qu’en je vous exposerai tout cela de vive voix; 
mats :ii fault convenir que jusqu’a present elle a ete un peu 
abandonnee. Rien ne m ’a peine comme d ’entendre les Gou- 
verneurs et 1 Eveque de Loanda eux-memes, m ’en faire la 
remarque.
A  propos de l ’Eveque, j ’ai la certitude qu’il va plutot 
nous aider maintenan't que nous nouire. On a peint les cho- 
ses trop au noir par le passe. Notre situation etait tellement 
compromise que nous jugions la Mission perdue, et elle 
1 aurait ete si la Providence n’avait arrange les circonstances 
actuelles.
A u  sujet de la Procure et de 1’abandon de Hull a il y  a eu 
protestation de tout le personnel de la Crmbebasie; le Pere 
Schaller a du vous ecrire, le P. Genie aussi. M oi aussi, j ’ai 
ete contre; maintenant je suis d ’avis qu’il faut kisser Hufla 
tout entier au Pere Antunes, quoique cela puisse nous couter; 
tout ce que j ’ai vu des personnages du Gouvernement, parmi 
ceux qui sont au courant de la question, trouvent cela tout 
naturel. Cependant si nous y  tenions mordicus, on nous aurait 
laisse en paix au Moninou; les Gouverneurs et l ’Eveque ne s’y  
opposaient pas, mais les difficultes recommenceraient bientot,
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comme on ne manque pas de l ’insinuer. Cependant toutes les 
raisons qu’on peu't invoquer en faveur de ia conservation d ’une 
maison de la Cimbebasie en defa du Cunene, restent irrefutees 
et irrefu tables, a mon avis, qui est aussi celui des personnages 
qui jugent nOtre depart de Hull a exige par les circonstances. 
Toutefois cette apparente contradiction ne m ’inquiete pas; la 
Bonne Vierge a tesdlu deja des problemes plus obscurs.
M r. Pedroso me presse de 'faire un petit travail sur les 
Amboelas pour le communiquer a la Societe de Geographic; 
je pne la Maison-Mere de vou'loir bien m ’y  autoriser; on sait 
d ’ailleurs que M r. Pedroso ne laissera publier rien qui ne soit 
absolument convenable a tous points de vue. Les journaux 
parlent de nous en termes tres favorables; nous vous en envoyons 
les numeros.
Nos affaires en Portugal semblent prendre une excellente 
tournure; continuons a prier; joignons y  1 ’action sage et pru- 
dente et nos dheres missions vont procurer la 
et le bien des ames.
Je termine en vous priant, mon Tres Reverend Pere, de 
benir votre enfant bumble et sounds.
E . Lecomte. 
miss, des noirs.
gloire de Dieu
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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RA PPO R T  D E H EN R IQ U E  D E C A R V A L H O  
A U  D IR E C T E U R  G E N E R A L  D ’O U T R E M ER
(3-V-1889)
SO M M AIRE — La situation religieuse a Malanje. — La question des 
limites fixees par la Convention entre le Portugal et 
I’Etat Independant du Congo. — Ambassade du Mua- 
tianvua a Luanda. — Fondation de missions catboli- 
ques a Malanje et jusquau Cuango.
Il.mo e E x.mo Sr.
Depois da conferencia a que tive a honra de ser chamado 
no gabinete de V . E x .a com o reverendo Prefeito Apostolico, 
Padre Pascal Campana, da Missao de Landana, que parece 
disposto a estabelecer uma missao analoga em Malanje, julgo 
do meu dever esclarecer V . E x .a, in£ormando-o particular- 
mente sobre o que se me afigura de conveniente com respeito 
a tao importante assunto, visto que com morosidade segue 
a publica^ao dos trabalhos da Expedi^ao a meu cargo, nos 
quais dele me ocupo com as devidas minucias.
N a  vila de Malanje, esta paroquiando ha 8 anos o Padre 
Duarte Sant’A na dos Remedios, natural da India e educado 
no Seminario de Rachol, que julgo de toda a conveniencia dab 
ser retirado e muito principalmene desde que ali se estabele- 
ceu uma das missoes americans do Bishop Taylor e que tern 
sabido grangear as simpatias dos europeus e indigenas.
O paroco a quern me refiro ate hoje nao prestou contas 
do rendimento chamado pe de altar e outros que considera 
legitimamente seus. Alem  do seu vencimento mensal de
2 6 :6 6 6  reis, recebe de gratifica^ao 10 :0 0 0  reis como profes­
sor de instru^ao primaria, sendo certo que, pelo pouco que 
ensina os alunos abandonam a sua aula para irem para a da 
missao americana onde encontram estimulo que os incita a nao 
faltarem a uma frequencia assidua e os pais que podiam pagar 
antes de la se estabelecer a missao, os mandavam ensinar a 
um filho do pais que se propos a esse encargo.
A  missao e composta hoje de duas familias e todos os que 
dela fazem parte tern aprendido o ambundo e em ambundo 
educam os indigenas, servindo-se do mau portugues que com 
os mesmos indigenas aprendem.
M as tal tern sido a dedicafao e for^a de vontade, que
H . Chatelain, que na qualidade de lingua fazia parte desta 
missao, no pouco tempo que se demorou em Malanje conse- 
guiu os apontamentos mais indispensaveis para escrever uma 
Gramatica da lingua que se fala junto daquela e das outras 
missoes do Dondo a Malanje, com a versao em Portugues e 
de principio logo se publicaram uns quadros e por ultimo uma 
Cartilha de vocabulos ambundos e seus correspondentes em 
Portugues.
A  necessidade da lingua portuguesa era reconhecida, por- 
que o indigena de Angola a ela se afei^oa desde a infancia; 
alias estou bem certo que seria a lingua inglesa a preferida, 
porque pouparia aos missionaries a necessidade do estudo da 
lingua portuguesa e para bem da nossa Provincia, valha-nos 
ao menos esta circunstancia atenuante.
O Padre Remedios nem este exemplo o estimulou a tor- 
nar-se prestavel ao pais e bemquisto dos seus paroquianos, 
antes causa repugnancia aos europeus e indigenas mais civili- 
zados, que compreendem estar ele fazendo do sacerdocio um 
comercio, em que chega a fazer extorsoes aos indigenas com 
as exigencias pelos Sacramentos de Igreja que lbe solicitam.
N ao baptiza, sem que se lhe pague 500 reis e eu, como 
padrinho de crian^as e adultos que fizeram parte da Expe-
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di^ao, no meu regresso, tenho em meu poder um recibo de 
44  baptizados que por tal pre^o ele me exigiu.
Nao diz missas por menos de 1.0 0 0  reis cada uma. 
Para encomendar e acompanhar ao cemiterio o cadaver dum 
soldado de i . a linha exigiu 3*500 reis. Este servifo para um 
negociante tern importado em 13 .3 0 0  reis.
Se e chamado para um baptizado fora da sede, alem de 
transportes ajusta pelo pre$o que lhe convem a cerimonia, 
estabelecendo como condi^ao baptizar na mesma casa todos os 
indigenas que queiram aproveitar-se, pagando cada um nesse 
caso 30 0  reis (dez macutas).
Como a sua jurisdi^ao chega ao Duque de Bragan^a e 
Pungo-Andongo, sai todos os anos com transportes pagos 
pelo governo; nao e infrutifera a viagem, na propria rede para 
de quando em quando para baptizar quern lhe apare^a, de 
30 0  reis a 500 reis, segundo as posses.
O templo cristao e um casebre antigo ainda coberto de 
capim, nao obstante em 18 7 2  os habitantes terem subscrito 
para uma Igreja, em que se chegou a despender aproximada- 
mente 800.000 reis, so em paredes, e que la estao expostas 
ao tempo e parte ja em rmnas!
Creio existir ainda em poder de alguem um resto desta 
subscri^ao, porem o Padre Remedios nao se tern importado 
com isso, nem de promover a conclusao daquela Igreja, por- 
que nao lhe convem que o obriguem a entrar com uns certos 
rendimentos que para esse fim podiam tambem ser aplicados.
Eu sei bem que ha falta de eclesiasticos, como ha falta de 
facultativos na Provmcia, para poder atender-se a todos os pon- 
tos onde hoje ha necessidade destes funcionarios; e ainda para 
fazer substituir aqueles, que estando em exercicio em um deter- 
minado ponto, se tornam inconvenientes pelo seu proceder ao 
servi^o publico.
Nesta ocasiao, porem, podendo ser aproveitados os bons 
servi^os do Rev. Pascal Campana, cujos precedentes em Lan-
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dana, sao os melhores que poderiamos desejar, pode bem 
suprimir-se o lugar de Paroco de Malanje, ficando a cargo de 
um dos missionaries as suas {undoes oficiais.
Sobre a missao do Rev. Campana, julguei mais conve- 
niente desligar deste assunto as mforma^oes que e do meu 
dever prestar a V . E x .a, muito desejando que possam servir 
de base a um convenio para que ela se estabelefa o mais breve 
possivel e se desenvolva conforme os desejos do mesmo Reve- 
rendo, e e por isso que apresento este trabalho em separado.
#
O Prefeito Apostolico do Baixo - Congo, Reverendo Padre 
Pascal Campana, deseja estabelecer missoes a seu cargo, ana- 
logas a de Landana, em terras do Muatianvua. Proporcionar-lhe 
todos os meios para que consiga o seu intento e de grandes 
vantagens para Portugal.
Pelo artigo 3 .0 da Conven^ao entre Portugal e a Associa- 
$ao Internacional do Congo, £eita em Berlim em 14  dias do 
mes de Fevereiro de 18 8 5 , publicada em Lisboa no Diario 
do Governo N .°  80, de 1 3  de Abril do mesmo ano; sendo 
o curso do Cuango para sul, a contar do paralelo que passa 
pelo Noqui, o limite das nossas possessoes com as da Asso- 
cia^ao, infelizmente, se nao ha um outro documento depois da 
data daquele, explicativo, que designe os limites do Estado 
Independente, eu nao vejo pelos artigos i.°, io .°, i i .° e 1 2 .0 
da Declara^ao relativa a neutralidade dos territories compreen- 
didos na bacia convencional do Congo e que fazem parte do 
Acto geral que foi discutido em Berlim dias depois de assinada 
a conven^ao, aos 26 dias do mesmo mes de Fevereiro, nao vejo, 
repito, onde estejam consignados os limites designados para 
os territories do Estado Independente na carta da Africa Mere- 
ridional Portuguesa, 18 8 6 , da Comissao de Cartografia.
N a  Conven^ao parece que os nossos representantes apenas
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tiveram em vista ficassem bem definidos os limites ao norte 
da nossa provmcia ate ao Cuango, e onde consta que os nossos 
representantes aceitassem que a ultima parte desse limite, isto 
e, o paralelo do Noqui passando pelo Cuango prolongado ate 
ao 2q.° de longitude E  de grau, seja a fronteira sul das pos­
sessoes do Estado nessa parte? E desse maridiano para sul fosse 
a fronteira ocidental o mesmo meridiano ate quase ao paralelo 
12 °, cortando um e outro limite, terras cujos potentados sao 
dependendentes do Muatianvua?
So a Comissao de Cartografia pode dizer em que se baseou 
para fixar tais limites.
Pelo referido artigo 3 .0 da Convenfao, infelizmente, repito 
ainda, para Portugal, o Cuango a contar do paralelo que passa 
pelo Noqui para sul e a nossa fronteira com as possessoes do 
Estado Independente; portanto todos esses pequenos Estados 
a seu Leste e que constituem o que ate agora se aceitava como 
o grande Estado do Muatianvua, fizeram-se compreender nas 
possessoes do Estado Independente.
Parece pelos artigos que cito do Acto geral, que tratam da 
neutralidade de territories, que nestes se podem compreendr os 
que fazem parte do Muatianvua, mas se assim e, no mesmo caso 
estao os que lhe ficam a norte, leste e sul, porque fazem parte 
das bacias e afluentes dos rios considerados no 1 .° desses artigos.
O limite que a Comissao de Cartografia designou, pas­
sando pelo paralelo 6°, para demarcar o sul das possessoes do 
Estado Independente entre o Cuango e o meridiano 24 0, e 
o que esse mesmo Estado adoptou sem reclama^ao das poten- 
cias que fizeram parte da Conven^ao?
Nesse caso Portugal tern todo o direito a reclamar, porque 
entre os paralelos 5 0 e 6°, do meridiano 20° ao 24 0, desde i8 6 0  
la se encontra espalhada uma coloma portuguesa, que tern 
contribuido para a regenera^ao dos seus povos, modificando-lhes 
seus usos e costumes e linguagem. fi por interven^ao desses
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portugueses que a agricultura ai prosperou, que se la encontra 
o gado vacum, que os povos trajam a europeia e no seu dialecto 
se encontram grande numero de vocabulos da nossa lingua, 
suprindo a falta dos que tinham.
A ll estiveram antes dos exploradores alemaes o nosso ser- 
tanejo Silva Porto e seus companheiros e com eles la tern estado 
os outros nossos sertanejos tambem antigos, Saturnino Machado 
e Antonio Lopes de Carvalho.
Se Portugal nao pode reclamar e a Comissao de Cartografia 
marcou tal limite, porque se baseou em alguma carta do Estado 
Independente, aceitando o facto como consumado, quem nos 
assegura que os territories neutrais nao venham a reduzir-se 
pelo norte em favor do mesmo Estado?
Num a Conven^ao desta ordem, custa a crer que por parte 
de Portugal pelo menos nao so se nao falasse das nossas antigas 
relates e influencias sobre todas as possessoes alem Cuango, 
entre os paralelos 3 0 e i 2 0, como ainda de que uma Expe- 
di^ao do Governo na data da Conferencia de Berlim, ja dessas 
possessoes se comunicava com o mesmo Governo, pois da sua 
passagem do Cuango, que se efectuou em 3 1 de Outubro de 
18 8 4 , teve dela conhecimento o Governo em Janeiro de 18 8 3  
e pouco tempo depois se assinava um tratado com os potentados 
do Capenda Camulemba, tratado que ultimamente, pelas car­
tas que ja em Lisboa tenho recebido do proprio Capenda (e 
a terceira carta) se reduz a entregar as suas possessoes, que se 
estendem do Cuango ao Cuengo, ao protectorado de Portugal.
Depois daquele tratado ainda se fizeram outros com os 
potentados da Lunda e com a propria Corte do Muatianvua, 
por ser essa uma das missoes da Expedifao, consignada em 
artigo especial das Instru^oes que me foram confiadas, Ins- 
tru^oes que so por lapso deixaram de merecer a atencao dos 
nossos representantes na referida Conven^ao.
Sucede, pois, que tendo lugar a Conferencia de Berlim 
em Fevereiro de 18 8 3  e nao tendo sido lembrado que a nossa
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Expedigao estava entao a Leste do Cuango, dando cumprimento 
as Instrufoes que me foram confiadas, toda a parte da sua 
missao politica e depois dessa data, e por consequencia que 
todos os esfor^os que se fizeram para a cumprir, se tornaram 
inuteis.
O fim do Estado Internacional, alargando os limites das 
suas possessoes nao e a grandeza do territorio, por enquanto 
o que tem em vista, e chamar a si, terrenos nao explorados 
e de que ha informa^oes da existencia do marfim.
Pelas conferencias dos exploradores que tem trabalhado 
para aquele Estado (vejam-se Boletins de diferentes sociedades 
de geografia estrangeiras de 18 8 5  ate agora) pelas bases em 
que fundamentam os influentes as suas instancias para que 
se construa o caminho de ferro do Congo, pelos esfor^os que 
hao feito os ultimos exploradores e da Associa^ao Internacional 
para visitar a regiao de Canhinca, donde vem o marfim para 
o Muatianvua, pelo limite marcado na carta a que me tenho 
referido, passando pelo meridiano 240 cortando ja essa regiao, 
corrobora-se a minha asser^ao.
Os trabalhadores da Internacional, caminhando para Sul 
dos limites agora marcados, como eles tem de aprender por­
tugues para se fazerem comprender dos povos com quern pre- 
tendem estabelecer relates e sao brancos, fazem-se passar por 
filhos de 'Muene Puto (Portuguses) e esses povos lbe irao 
entregando as suas terras em troca da protec^o que pedem 
a Muene Puto; e eles em nosso nome se irao assenhoreando, 
sob o engano, dessas terras; e o comercio portugues, que nao 
pode concorrer com o comercio beneficiado do Estado Inde- 
pendente (certamente so ate o afastar de todo) tem de res- 
tringir-se so ate Malanje, se as coisas se nao proporcionarem 
de modo, pelo Estado Independente, que o Bangala ate agora 
vinha a nossa Provincia buscar artigos de comercio portugues 
para o interior, se nao torne o medianeiro do comercio do 
Estado, para os concelhos sertanejos do distrito de Luanda, que
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ali chegara menos onerado do que o nosso, pela alfandega de 
Luanda.
In£orma-me o Rev. missionario Pascal Campana, que o 
governador do Estado Independente, a quem consultou para 
estabelecer missoes nas possessoes do Estado, lhe dissera que 
estas possessoes poderiam admitir missionaries belgas, mas 
lembrou-lhes as terras dos Tucongo, dos Tubinji, dos Uandas, 
nos seus confins, ou nas terras do Muatianvua; parecendo 
dever concluir-se desta resposta que o Estado Independente 
nao considera por enquanto as terras alem do 6.° grau Sul do 
Equador, nesta parte, fazendo parte do Estado.
Se assim e, e quando tenhamos de respeitar aquela linha 
limite, e ocasiao de se prestar a maxima aten^ao ao que soli- 
cita o Reverendo Campana, e de se aproveitar os trabalhos da 
Expedi^ao a meu cargo.
E mais, ainda devo informar a V . E x .a duma circuns- 
tancia que se esta dando em Malanje, cujas consequencias 
podem ser funestas, pelo menos para o comercio sertanejo e 
talvez se sintam em pouco tempo, e me tern magoado muito 
pela ingratidao de que nos podem acusar, e e um erro talvez 
inconsciente da administrafao provincial e so prova a igno- 
rancia ou pouca importancia que se liga ao que respeita aos 
negocios com os povos gentios que nos estimam e se domam 
facilmente a nossa influencia.
Considero tao grave o que tenho sobre este facto a infor­
mar V . E x .a e sobre o qual me parece poder agora ainda apro- 
veitar-se uma boa ocasiao para evitar consequencias que nao 
nos podem ser favoraveis, que eu fa^o tambem em separado.
*
No meu regresso, o Muatianvua eleito para tomar conta 
do Estado, resolveu e a Corte admitiu, que nao ia tomar posse 
do cargo, investir-se segundo as cerimonias do rito do poder,
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colocando no bra^o o lucano (bracelete) sem ter a certeza de 
que Muene Puto aceitava tomar sob o seu protectorado as terras 
do Estado e nessa conformidade me fez acompanhar por seu 
sobrinho, um dos futuros sucessores ao Estado, com uma em- 
baixada.
Outros potentados tambem entenderam £azer-me acom­
panhar por seus delegados, para assegurarem ao comercio de 
Malanje que o caminho por onde tinha regressado estava 
aberto e garantido ao comercio e podiam por ele afoitamente 
seguir para o interior.
Com respeito a estes, como a questao era do comercio, 
entendi dever despacha-los logo; e os negociantes de Malanje 
entendenram ser-me agradaveis quotisando-se entre, dando-lhes 
bons presentes para os seus potentados, vestindo os delegados 
e fornecendo-lhes sustento para o seu regresso.
Com respeito a embaixada do Muatianvua telegrafei a 
S. E x .a o Ministro, dando parte do que ela desejava e pergun- 
tando se podia abonar-lhes passagem para Lisboa. Sua E x .a 
respondeu: que relagoes da embaixada com governador, major 
Carvalho Lisboa.
O governador da Provincia teve a amabilidade de me ofe- 
recer um quarto do seu Palacio para me hospedar em Luanda 
e eu esperei que cessassem as chuvas e segui com a embaixada 
para Luanda. Aqui, com grande pasmo meu, nem S. E x .a 
estava, nem pessoa alguma da sua parte me apareceu para me 
hospedar; entendi pois recolher a uma hospedaria.
O Sr. Secretario do governo nao tinha ordens algumas 
com respeito a embaixada e eu estava disposto a ir com ela 
procurar S. E x .a no Sul, onde tinha ido.
Felizmente, por causa dumas com plicates que se deram 
com a moeda de cobre, £01 um navio de guerra ao Sul participar 
ao Governador Geral o que se estava passando e ele veto nesse 
mesmo navio.
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Tive ocasiao de apresentar a S. E x .a a embaixada e esta 
lhe disse: que vinha agradecer a Sua Majestade a visita da 
Expedifao, fez-lhe ver as circunstancias anormais em que se 
encontrava o Estado do Muatianvua depois de 18 8 3 , em que 
fora assassinado o Xfuatianvua Xanama, e as reclama^oes para 
que o tio, a quern o Estado pertencia, fosse dele tomar conta 
e a resposta deste, que so lna se Xfuene Puto aceitasse tomar 
sob seu protectorado as possessoes daquele Estado.
O governador geral, que nao tinha recebido instrufdes 
algumas de S. Ex. o Manistro, sobre o modo de haver-se com 
a embaixada, recebeu-a bem, mandou-lhe dar uma por^ao de 
fazenda para se vestirem os homens e as mulheres que dela 
faziam parte e disse-lhes que enquanto a resposta de Muene 
Puto, como eu ia para Lisboa, eu falaria a Muene Puto.
Nos dias em que eu estive em Luanda mostrei a conve- 
niencia da embaixada ver um certo numero de ediffcios, navios 
de guerra, o que S. E x .a aprovou, mandando-lhe abonar cem 
reis por dia a cada um para se sustentarem.
Devendo eu retirar, cessava o abono e a Junta de Fazenda, 
quando lhes deu o vestuario deu-lhes mais uma por$ao de 
fazenda, coisa insignificante para sustento; e eu vi-me na ne- 
cessidade de lhe dar cinquenta mil reis em cobre, pelo menos 
para sustento ate Malanje.
Alguns negociantes do Dondo entenderam dar-lhe alguma 
coisa e em Malanje tambem; porem o chefe dessa embaixada, 
apresentando-se ao Chefe do concelho, disse-lhe que o Gover­
nador Geral lhe dissera que eu ia a Lisboa falar a Muene Puto 
para que este desse a resposta, pois nao se atrevia a apresen- 
tar-se ao Muatianvua sem saber o que havia de dizer, pedia 
por isso ao Chefe a sua protec^ao.
Ha um ano que esta embaixada esta em Malanje e por 
do e considera^ao pela minha pessoa, o Chefe e alguns amigos 
que ali tenho, lhe tern abonado sustento. O proprio represen­
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tante do Muatianvua vendeu ate pe^as do seu vestuario para 
sustento de sua gente.
Temem-se da passagem do Cuango e teimam em esperar 
a resposta de Muene Puto. Ja mais de um emissary tem vindo 
da parte do Muatianvua saber o que e feito de seu filho, e um 
desses que se dirigia a Luanda, porque os Bangalas foram dizer 
na Lunda que a embaixada estava presa em Malanje para 
escravos de Muene Puto, morreu no caminho.
N ao desconhece V . E x .a quanto o gentio e desconfiado 
e isto pode dar lugar a que as comitivas de Bangalas e Quim- 
bares que vao para o interior, sejam vi'timas de extorsoes e 
mesmo de mortes ate que a embaixada apare^a. Se algum Ban- 
gala for vitica, nas margens do Cuango, aumentarao de futuro 
as dificuldades para o comercio.
Urge portanto providenciar-se para que aquela embaixada 
regresse e satisfeita com os portugueses e talvez se nao apre- 
sente outra ocasiao tao favoravel como agora, em que o M is­
sionary Campana se oferece para ir estabelecer missoes em 
possessoes do Muatianvua, ao mesmo tempo que se facilita 
ao Reverendo M issionary o transito, fazendo-o acompanhar 
daquela embaixada. / /
E e agora que entro no assunto principal da conferencia 
que teve lugar no gabinete de V . E x .a e a que em principio 
me referi.
E de toda a conveniencia e assim o proponho no meu 
relatorio da Expedi^ao, que se estabele^am missoes portugue- 
sas em Malanje, cuja influencia se alargue ate ao Cuango e 
se irradie depois, em diferentes sentidos, nas possessoes do 
Muatianvua.
A s missoes do Reverendo Campana, alem do ensino pro- 
fissional, dedicam-se a agricultura e como ele deseje ja estabe- 
lece-las em terras do Muatianvua, lembrei-lhe de colocar a 
sede em Malanje e dai destacar missionaries por enquanto ou
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para Quibundu, onde Saturnino Machado ainda tem a sua 
casa, ou para o Caungula, mais ao norte, onde a Expedifao 
estabeleceu a esta^ao Luciano Cordeiro. Julgando muito con- 
veniente que se aproveitasse para uma missao intermedia a 
esta^ao Costa e Silva, na margem direita do Cuango, terras de 
Capenda Camulemba, ou mais a sul desse ponto, proximo 
da povoa^ao deste que insiste (1) , para que o governo portu- 
gues o confirme no cargo de Capitao dos portos do Cuango, 
cargo que fora concedido ao seu antecessor pelo delegado 
do governo falecido, major F. Sales Ferreira, Chefe da Expe- 
difao militar que bateu os rebeldes de Cassanje, pelos bons 
servi^os que aquele entao lhe prestara.
F  este o Capenda que solicita o protectorado de Portugal 
a que me referi anteiormente e de quern tenho recebido tres 
cartas nesse sentido.
Encarecer agora os servifos que pode prestar a sede da 
missao em Malanje, seria alongar muito as minhas informagoes; 
no meu relatorio se torna bem frizante esta importante questao, 
vital para o aproveitamento da vasta extensao de territorio de 
Malanje ao Cuango; e para V . E x .a em particular seria ocioso, 
porque sei que se empenha no estabelecimento de missoes em 
todas as nossas colonias, para a educa^ao dos seus indfgenas.
A  sede em Malanje encontra mesmo junto a vila uma 
propriedade agricola que se pode considerar modelo pelos 
exemplares europeus e americanos que o seu proprietario tem 
conseguido aclimar e dela envio a V . E x .a com este, amos- 
tras de trigo que de la trouxe.
Esta propriedade pertence a Custodio Machado, que aguar- 
da seu irmao para retirar de todo a sua casa em Vila Real e 
creio bem que ele a venderia para a missao em condi^oes muito
0 ) Vila Henrique de Carvalho, antiga povoa a^o de Saurimo.
favoraveis de pagamento, a qual dela ja podia usofruir um 
rendimento muito razoavel (2).
So o Reverendo Missionario, se aceitar ir a Malanje, po- 
dera la conhecer se lhe convem tal alvitre, ou escolher em outro 
ponto mais para Nordeste ou Leste, lugar para os estabeleci- 
mentos da missao.
Eis em resumo pois, o que me cumpre informar a V . E x .a 
sobre o assunto da conferencia, terminando por solicitar mais 
uma vez, para que se estimulem os compositores da Imprensa 
em seroes ou por tarefas, a darem o necessario impulso a pu- 
blicajao dos trabalhos da Expedi^ao a meu cargo, pois que 
se trata neles de assuntos instantes na ocasiao e se prestam 
esclarecimentos que muito elucidam para uma boa e proveitosa 
reforma de administra^ao provinvial em todo o distrito de 
Malanje e se suprem deficiencias nos estudos cientificos que 
respeitam ao centro do continente pelos estrangeiros.
E  ja que falei nos trabalhos da minha Expedifao, eu con- 
cluo por dizer a V . E x .a que os E x .mos Srs. A . Gonsalves Viana 
e H . Cotter, reconhecendo merito ao meu trabalho sobre a 
lingua Lunda, o estao transpondo para a lingua Inglesa, sem 
que por isso queiram remunera^ao algumas e so no intento 
de prestarem um bom servi^o ao pais e que recebi ontem uma 
proposta para ser vertido em frances o meu trabalho sobre 
Etnografia, proposta que julguei convemente nao ter solu$ao 
por enquanto, sem que esteja publicada a edi^ao portuguesa 
e o Governo delibere sobre a sua distribui^ao (3).
(2) Reference, il nous semble, a la propriete de Canambua, a 
quelques centaines de metres de la ville de Malanje, abandonnee de- 
puis de longues annees.
(3) II s’agit des ouvrages Methodo Pratico para Fallar a Lingua 
da Lunda, Imprensa Nacional, Lisboa, 1890, de 373 pages et de Ethno- 
graphia e Historia Tradicional dos Povos da Lunda, Imprensa Nacio­
nal, Lisboa, 1890, de 731 pages.
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Isto prova a conveniencia de se fazer activar as publicagoes 
ordenadas pelo Governo.
Lisboa, 3 de M aio de 18 8 9 .
Il.mo e E x.mo Sr. Director Geral dos Negocios do Ultramar.
O Chefe da Expedi^ao,
Henrique A  u gusto Dias de Carvalho
A H U  —  i . a Repartigao— Angola-Carton 9. —  Original.
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L E T T R E  D U  PERE E R N E ST  L E C O M T E  
A U  PERE D ESIRE B A R IL L E C
(9-V-1889)
SOMMATRE — Les evenements aux Amboelas. — Demarches et visites 
a Lishonne. — Dispositions du Gouvernement por- 
tugais. —  Articles pour la convention avec le Portu­
gal. — Raisons de ces articles.— Avis du Nonce apos- 
tolique. — La Procure de la Cimbebasie a Hutla.
Lisbonne, 9 M ai 18 8 9 . 
M an Reverend et bien-aime Pere.
Le P . Campana a du deja vous dire comment nous avons 
employe notre premiere semaine a Lisbonne et l ’heureuse tour- 
nure que les affaires semMent prendre. II pourra aussi vous 
donner quelques explications sur les difficultes avec Huila; ce 
sont la des questions qu’on ne peu't traiter par correspondance, 
et qui d’ailileurs trouveraient une solution avantageuse dans ce 
qui est aJctuellement propose.
Depuis le depart du P. Campana voiei ce qu’il y  a de 
notable:
D ’apres l ’avis du Nonce, de M r. Pedroso et sur l ’invita- 
tion de M r. Luciano Cordeiro, secretaire perpetuel de la 
Societe de Geographic, j ’ai redige sur les evenements du 
Convango et la mission des Amboelas un rapport assez 
etendu que j ’ai presente a la dite Societe a sa seance mensuelle 
de lundi dernier, ou M r. Pedroso m’avait conduit. M gr le
(1 ) Mission de Cassinga.
Nonce a bien voulu etudier en detail ce rapport et m en  a donne 
une appreciation tres flatteuse; i'l est convaincu qu’il fera un 
excellent effat aupres du gouvernement. Cet ecrit va etre pu­
blic dans le Bulletin de la Societe et je vous en enverrai aussitbt 
communication. II m ’est impossible d ’en tirer deja une copie. 
U n abrege de ce rapport est aussi depuis quelque temps entre 
les mains du Minrstre de la Marine, qui doit deja donner ses 
ordres pour la reoccupation du fort abandonne (2).
J etais hier mercredi a la reunion du Conseil des Missions, 
ou m avait introduit M r. Pedroso. J ’avals vu la veille M r. Bar- 
ros Gomes, 1 excellent Mimstre des Affaires fstrangeres et 
qui etait precedemment charge aussi de la Marine et qui est 
si bon pour les 'missions.
J  ai manque d etre presente a la Prrncesse Amelie, actuel- 
lement absente; cela se fera a son retour. Je \'ois sou vent 
M r. Gomes Coelho, l ’ancien gouverneur de Benguela et futur 
de Loanda; j ai encore fart quelques visites moms lmportantes, 
et hier soir je dinais chez le Nonce. Voila pour ce qui est de 
mes demarches.
De tout ce que j ’ai remarque et entendu je tirerai les 
conclusions suivantes:
1 . Notre mission des Amboelas et Zambeze Occidental 
peut recevoir du gouvernement portugais un secours tres effi- 
cace, et nous aunons le plus grand tort de vouloir nous en 
passer.
2. Pour profrter de ce concours, ll faut de notre cote faire 
quelques sacrifices qui ne nuisent pas a la bonne administra­
tion des oeuvres.
3. Le gouvernement portugais ne reconnartra et ne pro- 
tegera jamais une mission qui ne releverait pas d ’une certaine 
fafon de son Royal Patronage, et ll protestera toujours centre 
son existence dans les pays occupes politiquement.
(2) Fort «Princesa D. Amelia)).
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4- B  affecterait au contraire un budget convenabie a 
toute station etablie dans le territoire qu’il revendique, quelque 
soit le personnel, pourvu que celui-ci imprime aux etablisse- 
ments un cathet Portugais et rentre d ’une certaine fa^on sous 
le Patronage
II y  a done a consilier les pretentions et les interets du 
gouvernement et de l ’Eveque d’Angola d ’un cote, de la Pro- 
pagande et de la Congregation de l ’autre. Pour y  arriver j ’ai 
redige en dix articles un accord que le Nonce, comme per- 
sonne privee, a juge parfait sous tous rapports, et qu’il $e char- 
gerait de 'faire admettre par la Propagande, si la Congregation 
le trouvait bon. D  un autre cote l ’Eveque y  accederait plei- 
nemen't, car les idees prrncipales ont ete emises par lui dans 
les conversations que j ai cues avec lui a Loanda. Le gouver­
nement l ’approuverait immediatement, si I’Evoque l ’accepte, 
car 1 amour propre national s’y  trouve satisfait.
I. Les droits de Patronage de la couronne de Portugal 
seraient reconnus par le Saint-Siege pour toute la region de 
1’Afrique Occidentale rdlevant de la Province d ’Angola, ou 
le gouvernement pourrait justifier d ’une occupation effective.
II. Par consequent, on accepterait pour le moment comme 
limites entre 1 Eveche d Angola et Congo et la Prefecture de 
Cimbebasie: une ligne qui suivrait le eours du Cunene (rive 
gauche) jusqu’a son intersection avec le 1 7 0 de latitude et ce 
merne parallele jusqu au Couvango; puis le Couvango moyen 
jusqu’a son confluent avec le Couchi (C uchi). Enfin le Cuchi 
inferieur et le cours superieur du Coanza j usque vis-a-vis des 
sources du Cassai.
III. A fin  de donner des garanties serieuses a la Societe 
des Missionnaires du Saint-Esprit, charges jusqu’a present de 
1 evangelisation des tribus sises au-dela du Cunene et pour 
eviter des dissensions et des rivalites 'futures, M gr l ’Eveque 
d’Angola et Congo s’engagerait expressement a ne pas envoyer 
d’autres missionnaires au-dela du dit fleuve.
IV . Les missionnaire recevraient tous les pouvoirs com- 
municables de M gr 1’Eveque d’Angola et Congo, qui toutefois 
ne devrait pas les refuser ou les retirer arbitrairement.
V . Les missionnaires conserveraient la latitude voulue 
dans leur administration, et on ne pourrait leur imposer le 
Superieur.
V I. Celui-ci d’ail'leurs, garderait jusqu’a nouvel accord 
le titre et les pouvoirs de Prefet Apostolique, pour la pattie 
de la Prefecture de Cimbebasie, mieux denommee du Zambeze
Occidental, non encore soumi'se au Royal Patronage.
V II. Comme il n ’y  a pas encore de chretientes etablies 
au-dela du Cunene, on ne peut non plus y  eriger canonique- 
ment des paroisses avec cures relevant strictement d’un siege 
episcopal. Les pretres y  resteraient done comme missionnaires 
apostoliques, e:t M gr 1 Eveque d’Angola et Congo, du quel 
ils dependrarent, pourrait e'tre nomine Delegue apostolique 
pour le territoire compris entre le Cunene et les limtes con-
venues ci-dessus
V III. On preparerait ainsi la creation d ’un Evedhe, du 
Cunene au Zambeze, rattache comme suffragant a un Arche- 
veche metropolitain d’Angola et Congo
IX. Les etablissements des missionnaires du Saint-Esprit 
fondes et a fonder dans la zone ci-dessus circonscrite seraient
reconnu's par le gouvernement comme missions du Royal Pa­
tronage, et comme tel'les protegees et convenablement subven- 
tionnees
X. De leur cote les missionnaires, soit nationaux soit 
etrangers, s engagement a donner a leurs oeuvres un caractere 
sincerement portugais.
Permettez-mois maintenant de faire le commentaite.
i • Le Portugal demande le Patronage de presque toute 
1 Afrique, a'fin d’obtenir au moins celui des pays qu ’ils occu- 
pent politiquement. Ils exigeront toujours ce minimum, et
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on ne pourra le leur refuser tot ou tard. Ce principe a ete emis 
par le Nonce.
2. Les Portugais occupant Humbi, Ndongo, Couvango, 
Caeonda et Bihe, on ieur reconnait en bloc jusqu’au Couvango, 
avec les limi'tes Sud convenues entre le Portugal et I’Allemagne. 
Comme le 'fort Princesa Amelia est au-dela du Couvango, on 
recule un peu la ligne jusqu’au Cuohi et au Coa-nza (consulter 
la carte). De cette fa$on nos stations de Cassinga et Catoco 
y sont comprises et orit droit a la subvention.
3. Cet article semble sauvegarder suffisament notre droit 
exolusif a 1’evangelisation de toute notre ancienne Prefecture; 
par consequent pas de juxtaposition de 'cures portugais.
4. Pas d ’arbitraire a redou'ter de la part de l ’Eveque et 
obtention des pouvoirs necessaires, conservation garantie.
5. L ’Eveque et les missionnaires se trouveraient a peu 
pres, comme m ’a dit lui-meme M g r de Loarida, dans la con­
dition des Reguliers avec les Ordinaires. On eloigne aussi l ’o- 
bligation d’avoir un Superieur portugais.
6. Notre Prefecture est conservee, quoique un peu re- 
duite, et on laisse entrevoir au gouvernement l ’esperance de 
la conquerir plus tard, s’il est bien sage.
7. Cet article est le plus grave; je n ’y  aurais jamais pense 
si l ’Eveque d’Angola ne m en  avait parle le premier. Tout ce 
que nous avons Pair de ceder reste du ressort de la Propagande, 
qui deleguerait l ’Eveque pour ce petit morceau. L ’Eveque n ’y  
residerait pas; et comme n’y  residant pas il n ’aurai't pas le 
pouvoir d’y  faire quoi que ce soit, ce serait le Superieur en fin 
de compte qui aurai't toute l ’autorite, meme pour donner la 
juridiction (3) . Le bon Eveque aurait la dignite, il nommerait
(3) L ’Eveque n’avait pas besoin de cette ((delegation)). Tout le 
territoire considere par le Portugal de son influence politique, par la 
conquete des royaumes du Congo, Angola, Benguela et ses «depen- 
dances», etait, de par la force de la bule de 1396, du ressort juridictionnel
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solennelement le Superieur pour le representer, comme il fait 
avec le P. Antunes, et son amour propre serait satisfait (4). 
L Eveque content, le Gouvernement le serait aussi. Evidem- 
ment je ne ferais remarquer minutieusement ces corolla-ires a 
l ’Eveque et au Gouvernement. D ’ailleurs l ’Eveque, qui est 
un ruse, les trouvera bien lui-meme; mais rl m ’a declare que 
l ’honneur lui suffit, et qu’i'l laisse les soucis de l ’administra- 
tion aux autres.
8. Autre consolation pour le Gouvernement; reve cheri, 
caresse complaisamment, soit par le Gouvernement soit par 
1’Eveque d’Angola.
9. Consequences pratiques, sine qua non; importance 
immense pour nous.
10 . Done on ne promet pas un personnel exclusivement 
portugais, et on ne nous fera plus la guerre comme etrangers. 
Obligation pour nous de nous mettre en mesure de remplir la 
promesse, en apprenant bien le Portugais. Ils sont enchantes 
de voir que je parle couramment, sans avoir jamais ete a 
l ’ecole.
Que di'tes vous de ces articles, mon Reverend Pere? Je vais 
attendre votre reponse a Cintra. II ne s’agi't pas de donner une 
decision; ce'la ne se peut en 1’absence du T . R. Pere; on de- 
mantle seulement si vous jugez a propos que nous consultions 
explicitement l ’Eveque a ce sujet. Le Conseil des Missions, 
auquel j ’ai lance quelques idees comme ballons d’es'sai, pren- 
drait l ’affaire a coeur. Ayan-t votre opinion favorable, on de- 
mande celle de 1’Eveque; elle ne pourra vous parvenir avant
de l ’Eveque. Aucun document authentique de Rome, en creant les 
Prefectures du Congo ou de Cimbebasie, a retranche en quoi que 
ce soit le territoire de L ’Eveche. Meme ne residant pas, 1’Eveque 
garde toujours son autorite; le Superieur n’aurait aucune autorite 
pour donner la juridiction, que par delegation de 1’Eveque.
(4) II ne s’agit pas d’«amour propre» de la part de l ’Eveque, 
mais d’un vrai et propre droit.
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le retour du T . R. Pere, et cela n’engagera encore absulument 
a rien. Une fois le T . R. Pere arrive, on saurait deja formelle- 
ment ce qu’en dit l ’Eveque; resterait uniquement la decision 
entre le T . R. Pere, la Propagande et le Minisere.
J ’etais tout confus de la maniere dont le Nonce a applaudi 
a ce projet, je dirai meme qu’il y  a mis de l ’enthousiasme. Je 
dois toutdfois confesser et je le fais de grand coeur, que j ’y  ne 
suis pour rien. L ’idee m ’est venue tout a coup et les dix arti­
cles se sont trouves en un instant sur le papier. S ’ils sont approu- 
ves, g'loire a Marie Immaculee qui les a inspires; s’i'ls sont 
desapprouves, honte a mon pauvre cerveau dont ils sont le 
triste produit.
Je suis en tout point ce que vous me dites de n ’engager rien 
pour les oeuvres a entreprendre. Je vous patlerai en son temps 
de l ,absoilue necessite et de tous les avantages d’une maison 
a Caconda. M ais cela se ferait avec la plus grande maturite. 
Pour le moment, ce qu ’il y  a de pratique ce me sem'ble, c ’est 
d ’envoyer au P. Genie, a Huila, une instruction par laquelle 
ce cber Pere devrait se rendre des Juillet-Aout a Cassinga, 
avec tout son mobilier et tous ses enfants, s’ll n ’est pas absolu- 
ment impossible au R. P. Schaller de les nourrir aux Am'boelas. 
(II y  a actuellement 50 gardens a St. Francois, puisque j ’en 
ai ramene 36 , fuyant la famine). Si la famine continue je ne 
vois pas qu’il puisse faire autrement que de tester encore.
Le P. Genie partant, les petites filles (une douzaine) 
resteraien't avec leurs religieuses, soit separees soit reunies aux 
autres, comme la Maison-Mere l ’entendrait, jusqu’a ce que 
la question des Soeurs et de leur residence soit reg'lee.
J ’allais oublier une affaire importante. Les nogociations 
concernant la Cimbebasie s’appliquent par analogic a 'l’en- 
clave de Landana et Cabinda; peut-etre meme le Gouvernement 
demanderait-il que cette enclave relevat strictement de l ’Eveche
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ec qu on y  nomat des cures, de la Congregation, bien entendu. 
Je n ai pas le moms du monde touche a cette question, et je ne 
le ferai pas sans instructions. Je remarques toutefois que mon 
article I la suppose, et il faudrait le modifier, si on ne juge 
pas a propos d etendre le principe a la dice enclave; ce qui sera 
difficile et fera toujours regarder d un mauvais oeil la Prefecture 
du Bas - Congo, qui deviendrait, en acceptant l ’accord, Pre­
fecture du Haut-Cassai et favonsee plus ou moms par le Gou- 
vernement. Veuillez, mon Reverend Pere, me dire vos inten­
tions, s’il y  a lieu.
L ’Eveque s est plaint a moi et a M r. Pedroso, qu’on ait 
regie 1 affaire de notre depart de fduila sans lui en parler. II 
tient a prouver que ce n est pas lui qui a exige notre depart; 
les Gouverneurs ont proteste que Ce n e'st pas eux non plus. 
Qui sera-se done? Le Pere Campana vous le dira. M oi je dirai 
que c est la Providence, qui sait tirer le bien du mal. Omnia 
cooperantur in bonum.
Veuillez agreer, mon Reverend et bien-arme Pere, vous 
et le R. P. Collin, 'Lassurance du profond respect et de la sin­
cere affection de votre enfant indigne dans le Saint-Coeur 
de Marie.
E . Lecomte. 
miss.
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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L E T T R E  D U  C H E F D E L A  C O M M U N E  D E H U M P A T A  
A U  P £R E  JO SE M A R IA  A N T U N E S
(10-V-1889)
SO M M AIRE —  Importance de 1’instruction religieuse pour les jeunes- 
-filles. —  Demande des Soeurs pour Humpata.
I'l.mo E x.M0 Sr.
Um  a  os males que mars directamente tern ofendido os 
principios religiosos da Santa Igreja Catoiica e mcontestavel- 
mente a falta de educa^ao nos mesmos principios, por mes- 
quinhos recursos de instru^ao e guias que conduzam as crian- 
9as ao elevado pensamento de no comedo lhe incudirem no 
espirito os principios da rdligiao que professamos, que deve 
aeompanhar as mesmas crian^as em toda a sua plenitude, da 
idade pueril a adolescente, e mais particularmente no que res- 
peita ao sexo feminrno. Acertou-se, contudo, com o balsamo 
capaz de curar esta ulcera gangrenosa criando uma seita pres- 
timosa de irmas educadoras; porern a este concelho, onde exis- 
tem centenas de crian^as brancas, ainda nao chegou uma 
pequena ramifica^ao deste salu'tar elemento instrutivo, e assim 
continuam nascendo e crescendo absorvidas pelo veu negro 
da ignorancia.
Con'fiando, pois, que V . Ex.a aceite um pensamento nas- 
cido do mtirno de quern deseja o engrandecimento dos povos 
e a instrufao, tenho a bonra de solicitar de V . E x .a se digne 
empregar alguns momentos de medita^ao sobre este impor- 
tante assunto, propondo, se assim o julgar convenience, a 
esta^ao competente, que, para esta terra portuguesa sejam
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mandadas algumas i'rma's edutadoras, que possam miniserar 
os principios a que me veriho referindo e servir de guia a tan- 
tas orianfas que jaze'm na ob'scuridade da instru^ao e portanto 
dos principios religiosos da Igreja.
Deus guarde a V . E x .a
Conce'lho da Humpata, io  de M aio de 188q .
I:l.mo E x .mo Sr. Superior da Missao Catoiica da Huila.
Inacio da Fonseca 
Chefe
[En haut] : Serie de 1889 / Provmcia de Angola / Concelho 
da Humpata (Sceau) / N ° 144.
A M H  —  Documentos Oficiais. —  Original.
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L E T T R E  D U  P £R E  E R N E S T  L E C O M T E  
A U  T. R. P. A M B R O ISE  E M O N E T
(22-V-1889)
SO M M AIRE — M arche des affaires des missions. —  Patronat royal.
—  Reoccupation du Cubango et chdtiment du Soba.
Lisbonne, 22 M ai 18 8 9 .
M on Reverend et bien-aime Pere.
Cette fois encore je n’ai qu’a vous annoncer de bonnes 
nouvelles; les affaires de notre Mission ont ete remises en 
bonnes mains et Celle qui s’en occupe dirige tout a mer- 
veil'le; graces Lui en soien't rendues.
M r. Barros Gomes. Ce bon Monsieur, ancien Ministre 
par interim de la Marine et toujours Ministre des Affaires 
Etrangeres, s’est interesse beaucoup a nous. Je vous ai dit 
avec quelle affabilite il m ’avait re<pi, comment il m ’avait 
presente toute sa famille, et toutes les marques de sympathie 
qu’il m ’avait donnees. J ’ai recouru a son intermediaire pour 
attirer sur notre affaire 1’attention du Ministre actuel de la 
Marine et Colonies, completement absorbe par d ’autres ques­
tions plus graves.
Celui-Jci m ’a fait dire de me presenter quand je voudrais; 
je suis alle vendredi, 17 , au Ministere, oil j ’ai ete introduit. 
Le Ministre, M r. Ressa'no Garcia, a remis au lendemain a 
midi la question de la reoccupation du Couvango, car il vou- 
lait en parler avec le Gouverneur de Bengue'la, M r. Gomes 
Coelho, vu que le Gouverneur General actuel etait contraire. 
Je devais avertir M r. Gomes Coelho et revenir avec lui.
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Dans le cours de la conversation, il m ’a assure que le 
Gouvernement ne faisait pas la moindre difficulte a accepter 
et a subventionner des missionnaires fran^ais et que nous serions 
consideres, dans toute la force du terme, comme missions 
portugaises, si nous reconnaissions d ’une certaine fa^on l’auto- 
ri'te de l ’Eveque d’Angola et le Patronat portugais. On n’exi- 
gerai't jamais de Superieur portugais; la difficulte ne reside 
pas la, mars bien dans rindependance absolue ou nous som- 
mes de rEveque portugais de la Province.
J ’ai repondu que nous nous octupions de resoudre cette 
ques:tion, et que j ’aCtendais des instructions plus circonstan- 
ciees de notre Superieur General, pour presenter certaines 
propositions tendant a un accord satisfaisant pour tous, lequel 
accord nous nous emploirions de tout notre pouvoir a faire 
accepter par la Propagande. Car j ’ai toujours soin de faire 
remarquer que nous n’avons de notre part aucune opposition 
a accepter le Patronat portugais et qu’au contraire nous tra- 
vaillons a le faire reconnaitre la ou les pretentions sont soute- 
nues par des faits.
Je repete done, avec insistance, qu’il faut faire la conces­
sion indiquee dans ma precedente lettre, si on veut obtemr 
les faveurs du Gouvernement. Si on craint pour l ’avenir des 
difficultes resultant de cette concession, de nature a empecher 
qu’on ne la fasse, on doit des a present renoncer a obtenir 
quoi que ce soit du Gouvernement, qui cependant ne nous 
sera pas ouvertement hostile jusqu’a empecher les fondations 
de missions. Tout le monde, d’ailleurs, trouve raisonnable ce 
que demande le Gouvernement, puisqu’il donne protection 
et subventions; M gr. le Nonce est pleinement de cet avis.
Reoccupation du Couvango. Comme il etait convenu, 
je suis retourne au Ministere le sameidi, 1 8, avec M r. Gomes 
Coelho, qui a donne routes les explications necessaires. M r. le
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Minrstre a decide ia reoccupation et a charge M r. Gomes 
Coelho d’en determiner les detail's. Elle sera en meilleures 
conditions que la precedente; le capitaine Marques, comman­
dant militaire des Amboelas, qui nous est tres devoue, va 
etre recompense; c ’est lui qui est nomme au Couvango; ses 
appointements vont etre considerablement augmentes et il va 
recevoir une decoration pour ses bons services. Comme tout 
cela est du aux informations par moi donnees, voila un homme 
qui nous restera devoue et a'ffectionne pour toujours.
On va mettre la main sur Quiuaco, le roi intrigant qui 
nous a expulses; coimme il est deteste, tout le monde la bas 
s’en rejouira, a part quelques canailles peut-etre. On nommera 
un autre soba, et quand nous retournerons on nous recevra 
en tnomphe. Notre influence y  gagnera meme notab'lement.
Veuillez agreer, mon Reverend et bien-aime Pere, l ’assu- 
rance de respectueuse soumission.
E . Lecomte.
A G C SSp. —  Cimbebasie.
LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO 
A U  PERE JOSEPH E IG EN M A N N
(27-V-1889)
SO M M AIRE —  Fondation de la mission de M alanje et de ses succur- 
sales. —  Son encadrement dans le Diocese d ’Angola. 
—  Allocation donnee fa r  le Gouvernement portugais.
Lisbonne 27-5-89.
Ttes Illustre Pere.
Le R. P. Campana aura ete une reponse vivante a votre 
lectre du 26 avril. Je viens de recevoir, hier, celle du 22 cou- 
rant. Main'tenant je vous ecris paur une affaire pressante, sur 
les negotiations du R. P. Campana. En partant i'l m ’a dit 
ou j ’ai cru entendre, qu ’il laissait charge de ses propositions 
aupres de la Junta Geral das Missoes et aupres du Gouverne­
ment, le R. P. Lecomte.
Aujourd’hui, ce bon Pere venant chez-moi pour parler 
de ces affaires, il m ’a edairci la situation. II n ’est pas charge 
de poursuivre les propositions du P. Campana, ce qui m ’a 
un peu surpris, d’autant plus que le R. P. Campana ne me 
dit rien. Done je ne sais pas comment poursuivre ces nego­
tiations, que je crois basees sur les donnees de la conference 
que le R. P. Campana et mois nous avons eue aveC le Minis- 
tre, qui a damende un rapport au major Henrique de Carva­
lho, V explora'teur du Muatayamvo. Ce rapport a deja ete 
consigne au Mini^tre et il arrive a ces conclusions: qu ’on doit 
charger le R. P. Campana d ’eta'blir une mission a Malanje, 
en en retirant le mauvais pretre qui y  est.
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Done la Mission de Malanje restera chargee de la cure 
spirituelle des plus avances arrondissements autour de Malanje 
—  Pedras Negras, Ambaca, Cazengo, Cassange et plus loin, 
a Nord-Est, le Concelho do Duque de Bragan^a. De plus 
cette mission serait la procure des missions des deux rives du 
Muatayamvo. Done une mission, celle de Malanje, appellee 
au plus grand avenir.
Le Rev. P. Campana vous aura dit comme il a ete tres 
bien re^u du Ministre et de la Junta. Seulement par rapport 
a ses vues il s est susci'te un obstacle. On se doutait de se 
que notre [limite] onentale d ’Angola ne pourrait depasser le 
Quango. M ais apres des eClaircissements dus, on a constate 
que le pays a l ’Est du Quango, jusqu’au Kassai et au-dela, 
etait ouvert a toute entreprise civilisatrice et que le pays du 
Muatayamvo entre dans le cercle de Paction portugaise.
J ’ai done lieu de croire que les vues du R. P. Campana 
sont acceptees. Maintenant il faut regler Pentente, qui repo- 
sera sur ces donnees.
a) Mission de Malanje, terrains a lui conceder et pres- 
tation (ou allocation) donnee par le Gouvernement, remotion 
du cure qui est la et qui doit etre renvoye comme incapable. 
Malanje doit etre une autre Huila, d ’autant plus que le 
Malanje oriental est tres salubre.
b)  On doit entreprendre, selon les desirs du R. P. Cam­
pana, une Mission au Muatayamvo. H . de Carvalho mdique 
dans son rapport les endroits les plus convenables.
M ais ici sort de terre la question de la Prefecture aposto- 
bque. Il est bien difficile que le Gouvernement puisse soute- 
nir dt donner une allocation quelconque a une Mission an 
dehors du Patronat. Les oies du Capitole liberatre cneraient 
a tous poumons contre la trahison et la peur de ces gouvet- 
nements faibles arreterait toute faveur et toute sympathie.
unDone il faut faire ici comme pour les Amboellas, 
accord avec le Superieur de la Prefecture sur ces bases.
a)  Allocation et reconnaissance officielle de cette mis­
sion.
b J  Protection efficace au rnoyen d ’un resident portugais 
au Muatayamvo.
c j  Entree de la region de cette mission, selon son meri- 
dien, dans le Diocese d ’Angola.
a )  E t de meme pour les succursales a etablir autour et 
au soin de la mission, si elles sont de meme reconnues et 
soutenues par le Gouvernement.
e)  De plus l ’enclave portugais du Congo doit rentrer dans 
le Diocese d ’Angola. M gr l ’Eveque deleguera ses pouvoirs 
au dhef de la Mission, qui se chargera de la cure des ames 
et des succursales a Cabinda, tout cela aux frais du Gouver­
nement.
Voila ce qu’on pourra faire ici, sous deux conditions: le 
Portugal ne pourra etre cense desistir des droits qu’il pretend 
avoir par son Patronat; le Superieur de la Prefecture se char­
gera de son cote de faire approuver a Rome cette entente, 
si convenable aux lnterets religieux et a ceux du Portugal.
C ’est, mutatis mutandis, ce qui est en voie d’etre arrete 
pour la region des Amboellas.
II vient de soi que si le Gouvernement donne les moyens 
de faire avanoer les Missions a l ’Est et si la Prefecture est 
d ’accord, le meridien de la region entamee par de nouvelles 
missions, servira de limite orientale du Diocese d’Angola.
De cette nouvelle situation decoulera la faveur du Gou­
vernement, entraine a reprendre l ’lnfluence du pays jusqu’au 
Zambeze superieur et au Kassai’, en grand bien des Missions, 
d ’ou decoulera la faveur publique envers les etablissements 
missionnaires.
Je desirerai ccrire le 5 Juin a M gr d ’Angola sur ces nego­
tiations et recevoir auparavant les vues de la direction de la 
Congregation.
On vient de m ’assurer que le nouveau Gouvemeur de 
Benguella doit recevoir un telegramme pour aller repren- 
dre le fort Maria Am elia sur le Cubango. Le Gouverneur 
General doit recevoir des instructions correspondantes.
Je vais reclamer energiquement pour qu’on donne aux 
Missionnaires de Loanda le vieux palais de M gr I’Eveque.
H faut renoncer a Santa Marta, a cause de ropposition du 
clerge ( ! ! ! )  et des clameurs qu’il a suscite. M ais il restera 
plus mal servi. On dit qu’on ne lui donnera que la par tie 
ruinee de Santa Marta. Maintenant nous allons pousser les 
reparations de Sant’Anna, moms vaste, mais mieux placee.
II est tres tard. Je part pour la poste. Je m ’arrete done.
Acceptez, cher Pere, mes salutations devouees dt ayez 
la bonte de me rappeller aux bonnes memoires des RR. PP. 
Charles et Campana. Que le bon Dieu nous restitue sain et 
fort 1’excellent P. Charles.
Votre tout devoue 
Fernando Pedroso
A G C SSp . —  Mission de Lunda. —  Original.
LETTRE DE D. JOSE D A  C A M A R A  LEM E  
A U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S
(27-V-1889)
SO M M AIRE —• M anifeste ses sentiments pour le depart du Pere 
Galeron et accepte avec joie le Pere Viseux.
Il.mo E x.mo Rev.mo Sr.
Tenho a honra de acusar recebido o oficio de V . E x .a 
n° 6, de 22 do corrente, participando a substitui^ao do Rev.mo 
Sr. P .e Galeron pelo Rev.mo Sr. P .e Viseux.
£  do meu dever sigmfiear a E x .a o pesar que srnto pela 
retirada do Sr. P .e Galeron, que no curto espa^o de cinco 
meses que aqui paroquiou, soube conquistar os mais subidos 
respeitos, a mars alta simpatia de todos os seus paroquianos, 
sentindo igualmente que o seu estado lhe nao permitisse con- 
trnuar a dispensar os seus bons oficios a esca eolonia, o que 
alias Cemos a esperar do seu digno sucessor.
Deus guarde a V . E x .a
Direcgao da eolonia Sa da Bandeira no Lubango, 27  de 
M aio de 18 8 9 .
Il.mo E x .mo Rev.mo Sr. Superior da Missao Catolica de 
Hull a.
s) D . Jose Augusto da Camara Leme
[En haut]: Serie de 1889 / N ° 113.
A M H  —  Documentos Oficiais.
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LETTRE DU PERE JOSE M ARIA A N T U N ES  
A  L’EVEQUE D ’A N G O LA  ET  CONGO
(28-V-1889)
SO M M AIRE —  Le Pere Alain Galeron ayant tombe malade le Pere 
Antunes communique la nomination du Pere Auguste 
Visieux comme cure du Lubango.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Cumpre-me avisar a V . E x .a Rev.ma que o estado de 
saude do Reverendo Sr. P .e Alano Galeron, nao lhe permi- 
tindo contmuar a paroquiar no Lubango, por causa de se lhe 
ter agravado uma trsica da laringe, de que padece ha anos, 
mandei provisbriamente substitui-lo pe1!© Sr. P .e Augusto 
Teofilo Viseux, sacerdote desta missao, o qual tenho a honra 
de propor a V . E x .a Rev.ma para ser nomeado definitivamente 
para es'te cargo, se assim o julgar convenience.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma.
Missao do Real Padroado da Huila, 28 de M aio de 18 8 9 .
E x.mo e Rev.1110 Sr. Bispo de Angdla e Congo.
O Superior da Missao 
]ose M aria Antunes
[En haut]: Serie de 1889 / Missao Catolica do Real Padroado 
Portugues na Huila / N ° 8.
A A L  —  Correspondencia Recebida, 18 8 9  —  Original.
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RAPPORT DE L A  DIRECTION D ’OUTREMER  
SUR L A  MISSION DE L A N D A N A
(29-V-1889)
SOMMAIRE —  Examine les lettres du Pere Campana et du Gouver- 
neur General d ’Angola au sujet des subsides a accor- 
der a la Mission Catholique de Eandana.
Direc^ao - Geral do Ultramar 
i . a Repatti ^ ao
O padre Pascoal Campana, superior da Missao Catolica 
de Landana, numa carta que dirigiu ao Governador - Geral 
de Angola, expos os valiosos servi^os prestados pela missao, 
ja educando e instruindo, ja socorrendo os indigenas daqueia 
regiao sujeita a nossa soberania, e pedru que o Governo, em 
compensa^ao, Ihe concedesse (a missao) um subsidio pecunia- 
rio, comefando 'por dar vencimentos a um irmao professor e 
a uma irma educadora, pertencentes a aludida institui^ao, 
ambos de nacionalrdade portuguesa, e por fornecer-lhe alguns 
artigos de classe e, entre eles, a colec^ao compldta do metodo 
de ensino de Joao de Deus (*).
O Governador, remetendo com o incluso oficio a esta 
Secretaria de Estado uma cdpia da carta, em que o P .e Cam ­
pana conjuntamente manifesta o seu sentimento por nao poder 
a missao ser dassificada como portuguesa, pois que ele e os 
seus colegas abra^ariam com amor e entusiasmo a nossa nacio- 
nalidade, pronuncia-se conitra a concessao do subsidio pecunia-
(1) Vid. document du 16 Fevrier 1889.
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rio, julgando bastante o auxilio que as autoridades portuguesas 
tern prestado aos missionaries nas questoes cam os indfgenas, 
do qual lhes proveio a for^a moral que hoje exercem sabre eles.
N ao obstante entender que, enquanto nao for resolvida 
a questao do Padroado na Africa, nao se devem distrair os 
dinheiros da fazenda para subsidiar missoes estrangeiras, que 
nao estao sujeitas a jurisdi^ao do Prelado de Angola, quando 
ha tantos e tao importantes territories, como par exem'plo o 
Bie e o Bailundo, desprovidas de missoes naeianais e ate de 
padres; julga, contudo, de toda a conveniencia polrtica ace- 
der-se ao pedido do P .e Campana na parte que diz respeito 
aos vencimeintos do professor e da educadora, a fim de que 
nas regioes do norte se continue a falar portugues com exclu- 
sao de qualquer outra lingua europeia; e por isso nomear o 
irmao coadjutor Manuel das Haras Madeira, portugues ao 
servi^o da missao, para o cargo de professor de instru^ao pri- 
maria cm Landana, com a faculdade de ter a escola em edifi- 
cio daquele estabelecimento.
N ao se considerando, porem, autorizado a proceder da 
mesma forma com respeito a irma educadora M aria Jose, 
tambem portuguesa, por nao haver verba no or^amento para 
o lugar de professora em Landana, pergunta se lhe deve a'bo- 
nar um subsfdio em analogia com o que foi determinado com 
as irmas destinadas ultimamente a missao da Cimbebasia, 
tambem independente da jurisdi^ao do Bispo de Angola.
Esta repartifao concotda plenamente cam a opiniao do 
Governador - Geral.
Se o Governo subsidiar pecuniariamente a missao propor- 
cionar-lhe-a meios de aumentar o valor dos seus bens imo- 
biliarios, ficando portanto muito mais cara a indemmiza^ao 
que tera de dar-lhe quando eles passarem para o Padroado 
em virtude da Concordata, cujas negocia^oes estao pendentes 
para a delimita^ao dos respectivos territorios, nos qu'ais por 
cetto se compreendera Landana.
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Do consentimento para se estabelecerem missoes estran- 
geiras em territories portugueses, nao sujeitos a jurisdi^ao espi- 
ritual dos respettivos Prelados e do auxflio que as mesmas 
missoes se prestar, ponderou o Bispo de Angola num oficio 
ultimamente dirigido ao Mimstro dos Negdcios Estrangeiros, 
sobre a instante necessidade de se levar a efeito a Coneordata, 
hao-de no futuro advir grandes di'ficu'ldades para o Padroado.
Quanto ao mais a reparti^ao entende que o Governador 
fez bem em nomear o irmao Madeira, professor de instru^ao 
primaria, porque concorrera poderosamente para a divulga^ao 
da lingua portuguesa, o que e da maior convenienda, visto 
como os povos tendem sempre para a nacionalidade cuja lin­
gua falam e compreendem. A s mesmas consideragoes militam 
para que ele seja autorizado a abonar, pela verba de q o o o fo o o  
reis, inscrita no artigo 3 5 .0, sec^ao q .a da Tabela da despesa 
da provmcia, a irma educadora um subsidio igual ao que em 
Novembro de 18 8 8  se mandou dar as irmas destinadas para 
a missao dos Ambuelas, na importanda de 2 o $o o o  reis 
mensais.
V . E x .a, porem, resolvera como tiver por mais conve- 
niente.
Em  29 de M aio de 18 8 9 .
U . Henriques
A H U  —  1 Repartigao —  Angola - Carton 9.
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LETTRE DE L ’EVfiQUE D ’A N G O LA E T  CONGO  
A U  PLRE ERNEST LECOM TE
(5-VI-1889)
SOMMAIRE —5 Pourparlers sur la fondaction des missions du Pie et 
Caconda. —  ha question d ’un superieur de nationa­
lity portugaise. —  Proceder comme pour la fondation 
de la mission de Hutla.
Il.mo e Rev.m0 Sr.
Recebi a comunica^ao de V . Rev.ma que muito agrade^o e 
a que passo a responder:
i .°  que convem que tudo quanto assegurarem a V. Rev.ma 
em Lisboa seja por escrito, porque de outro modo ca na Africa, 
especialmente se o Governador que suceder ao actual, nao for 
homem afeijoado as congregates estrangeiras, nao se podera 
fazer obra por conversas havidas em Lisboa.
Agora mesmo, com rela^ao ao Bie, diz o padre Antunes 
e diz o governador Capelo que em Lisboa, quando esses dois 
senhores la estiveram e combinaram com o sr. ministro entre- 
gar a missao do Bie a Congrega^ao do Espfrito Santo, foi com 
a condi^ao de tomar conta dela o padre Antunes e de figurar 
como seu superior por ser sacerdote portugues; que de outro 
modo nao podia o Governo concordar.
Foi so por isso que o padre Antunes ficou, segundo se diz, 
encarregado de estabelecer aquela missao? O padre Antunes, 
que tern muito que fazer, nao pediu que o Bie fosse encorpo- 
rado no seu arciprestado. Disseram-lhe que era necessario que 
ele nisso figurasse. E  mais nada.
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V . Rev.ma diz-me que o Governo esta disposto a admitir 
padres estrangeiros, sem exigir que eles obede^am a um supe­
rior portugues?
Nestes termos veja V . Rev.ma quem hei-de eu acreditar, 
se ao padre Antunes e ao Governador, que trataram deste ne- 
gocio pessoalmente com o Sr. Ministro, se as pessoas que 
informaram V . Rev.ma. Evidentemente e necessario que aquilo 
que se combinar seja por escrito, de outro modo, nem o Gover­
nador Geral esta obrigado a crer nas minhas afirmafoes, nem 
eu lhas posso £azer com dignidade e bom exito.
2 .0 que pelo que lhe disse o Sr. Nuncio veria V . Rev.ma a 
verdade das minhas reflexoes, no que se refere a que todo o 
territorio ocupado por Portugal deve pertencer ao Padroado 
Real.
3 .0 que na missao do Bie e Bailundo estao agora dots padres 
do Colegio das Missoes (*) e que o padre Antunes, com quem 
em Lisboa, segundo me contaram, se combinou o estabeleci- 
mento da missao, pediu para ela seis contos de reis, conceden- 
do-lhos o Governo e sendo ja incluidos no or^amento do cor- 
rente ano. So falta que o padre Antunes va ao Bie e estabele^a 
a missao, para se retirarem os padres que la estao, mas o padre 
Antunes nao tern nenhum empenho pessoal msso, nem dispoe 
actualmente de missiondrios.
4 .0 que, como disse a V . Rev.ma, muito estimarei que, 
sendo superior o padre Antunes, ou outro qualquer, estabele$a 
a Congrega^ao do Espirito Santo uma missao no Bie e outra 
em Caconda e que o Governo concorde em nao ser preciso para 
elas um superior portugues, mas nesse caso, ja que V . Rev.ma 
esta em Lisboa, convem obter do Governo uma verba de outros
(!) Fixe a Cernache do Bonjardim, pour la formation de mission- 
naires seculiers.
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sets contos para a missao de Caconda, como o padre Antunes 
obteve para a do Bie e fazer com o Governo uma especie de 
contracto, como se fez com o padre Antunes para a missao 
da Huila e se deve fazer para a do Bie, sobre terrenos, etc.
3 ° que, se para a missao do Bie nao exige o Governo um 
superior portugues, nenhuma necessidade ha de se encarregar 
dela o padre Antunes, encarrega-se o sacerdote designado pela 
Congrega^ao; mas, se e efectivamente certo o que dizem, 
o Governador e o dito padre, entao ficara este superior do Bie 
e Bailundo, que pode limitar-se entre os paralelos 1 1  e 13 ,  
com faculdade de se estender para leste quanto quiser, e a mis­
sao de Caconda do paralelo 13  para o sul e leste, circundando 
a missao da Huila e perfeitamente independente dela e da 
do Bie.
6.° que logo que me conste dum modo claro e certo a deci- 
sao do Governo, sobre a exigencia, ou nao, de superior portu­
gues, eu farei as nomea^oes no sentido que deixo exposto.
Da minha parte nao ha duvida alguma de admitir na 
minha jurisdi^ao sacerdotes da Congrega^ao do Espirito Santo 
e confiar-lhes missoes e igrejas do meu bispado, como tenho 
ja admitido muitos, mandados para aqui com passagem paga 
pelo Governo, mas tratando-se da direc^ao de missoes e ha- 
vendo o exemplo da da Huila e o passado entre o Governador, 
o Sr. Ministro e o padre Antunes, com rela^ao a do Bie, e ne- 
cessario que nisso o Governo Concorde explicit a e formalmente, 
porque e o Governo Geral que tern de pagar-lhes as dotafoes 
e de tres em tres anos vem para aqui um novo Governador, 
cada um com suas ideias e antipatias ou simpatias e eles nao 
estao as minhas ordens.
7 .0 que o padre Antunes nao pode por nenhuma duvida 
a transferencia da missao ou procuratura da Mucha para 
Caconda. Nada tern com isso, se o Reverendo Padre Geral 
assim o ordenar.
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Estimo que V . Rev.ma regresse com brevidade e que [com] 
todos os negocios correntes para tratarmos do estabelecimento 
das novas missoes. j  j
Deus guarde a V . Rev.ma / /
Pago de Luanda, 5 de Junho de 18 8 9 .
II.mo e Rev.mo Sr. P .e Le Comte ( sic) .  / /
■ f Antonio, Bis-po de Angola e Congo
A H U  —  i . a Repartipao —  Angola - Carton 9 —  Copie 
de la main de l ’Eveque.
LETTRE DU P£RE ERNEST LECOM TE  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(n-VI-1889)
SOM M AIRE — Relations avec la Propagande. —  Position de I’Eveque  
de Luanda. —  Conference a la Societe de Geographic 
de Lishonne. —  L ’abbe Antonio de Sousa Barroso.
Lisbonne, 1 1  Juki 1889 . 
M on Reverend et bien-aime Pere.
Les observations que vous me faites sont tres justes, et 
d’abord ceile-ci: Y  a-t-il lieu a ce que nous nous entremettions 
ainsi entre la Propagande et le Gouvernement de Lisbonne? 
Non, repondrai-je le premier, nous ne pouvons nous entre- 
mettre, dans le sens strict de {’expression. Je dois done corri- 
ger une expression d ’une de mes lettres dont j ’ai le brouillon 
sous les yeux et qui sem'blait indiquer cette re'lation fausse de 
notre part. Nous ne nous entremettions nullement; mais le 
Gouvernement portugais a depose Pan dernier a Rome une 
reclamation a laquelle on differe indefiniment de faire droit 
ou de donner une reponse. Cet etat de choses indecis est 
souverainement nuisi'ble aux travaux et aux oeuvres des mis- 
sionnaires. Ceux-ci, ayant certaines garanties de la part de 
lEveque d ’Angola et du Gouvernement, feraient les plus 
vives instances aupres de la Propagande, afin que celle-ci 
accede, sans plus tarder, a ce qu’il y  a d’acceptable dans les 
reclamations de Portugal. C ’est ainsi que je pose toujours la 
question; instances jointes a celles du Gouvernement et non 
entremise entre le Saint Siege et le Gouvernement portugais.
45
7 °  5
Point delicat, dites vous; il y  en a un, je le sais; autre- 
ment il n ’y  n ’aurait aucunes difficultes, et les affaires seraient 
reglees depuis longtemps. La question es't precisement d ’y  
trouver une solution avantageuse, c’est-a-dire, celle qui reunira 
le morns de desavantages et le plus d’avantages. En tatonnant 
nous la trouverons; si ce nest pas celle que jai proposee jus- 
qu’ici, ce sera une autre. Par exemple: extension pure et 
simple de 1’Eveehe d ’Angola et Congo jusqu’au fleuve Cou- 
vango (x) , avec droit pour nous d’etatblir des missions dans 
1 interieur du diocese, sans qu’un pretre du diocese puisse 
venir s’etablir itrop pres de nous. D ’ailleurs nous parlerons de 
cela a loisir a Paris.
M gr de Loanda. Il desire une solution; acceptera certai- 
nement une de celles-ci, mais est tres reserve pour faire des 
avances; je lui alt ecrit pour savoir son opinion; M r. Pedroso 
l ’a fait aussi; jespere qu’il repondra. Il devra bien le faire 
quand la question sera posee officiellement. Il n ’est pas hos­
tile, mais desire quelques honneurs; apres cela il sera le pre­
mier a nous proteger.
Conference a la Societe de Geographie. Lundi dernier, 3, 
j ’ai lu une petite etude en Portugal's sur le pays et les peuples 
que je puis connaitre un peu. Je puis dire qu’elle a ete acueillie 
avec sympathie et que j ’ai pu y  toucher la corde sensible, car 
tous les jonnaux du lendemain avaient un petit mot elogieux; 
jusqu’au «Diario de Noticias», qui est loin d ’etre clerical et 
Jesuite, et a-u «Seculo», qui est franchement republicain, ra­
dical. C ’est peut-etre la premiere fois que le «Seculo» a un 
mot d ’eloge en faveur d’un religieux missionnaire.
Quand on parfe du Portugal et de son action en Afrique, 
on est d ’ordinaire souverainement injuste, car on ne considere
(*) De droit l’Eveche s’etendait a tout le temtoire angolais.
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que le mauvais cote. Sans sortir de la scricte verite et sans avoir 
un seul mot de pure flatterie, j ’ai montre le cote avantageux, 
et c’est ce qui ma valu ces approbations.
Cette etude est deja a Timprimerie; on me la enlevee a la fin 
memo du discours, en me disant aimablement que ce travail ne 
m ’appartenait plus. Le President m ’a donne une accolade frater- 
nelle. Plusieurs personnes me reclament de plus amples infor­
mations. On tachera d’entretenir par un petit mot de temps en 
temps rinteret excite.
Le journal «As Colonias Portuguezas» va publier pro- 
chainement le recit des evenements du Couvango.
On peut dire, en resume, que la disposition des esprits 
en Portugal a bien change depuis quel que temps. On com­
mence a comprendre rimportance des missions.
Padre Barroso. Ce brave homme est tout a fait pour nous 
maintenant, et chaque fois qu’il en a 1’occasion il ne manque 
pas de parler en faveur de notre Congregation pour les missions 
de l ’Angola. II voi't qu’il faut renoncer a sa Congregation na- 
tionale Portugaise et que la notre ferait tres bien 1’affaire (2). 
II desirerait vivement s’entretenir avec le T . R. P. II est venu 
pour la fete a Sintra.
(2) D’une lettre du Nonce apostolique a Lisbonne au Cardinal 
Prefer de la Propagande, du 25-VI-1889, que nous ne pouvons pas 
publier, il ressort que l’abbe Antonio Barroso n’a jamais pense a fonder 
une Congregation religieuse d’une maniere serieuse et que quand il 
parle de missionnaires congreganistes pour l’Afrique il a dans sa pensee 
les Peres du Saint-Esprit.
APF — SRC, vol. 9, fls. 200-201.
7 °7
Je termine en vous demandant de vouloir bien me conti­
nuer le secours de vos avis et de vos prieres.
Votre enfant tres-respectueux et soumis.
E . Lecomte.
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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LETTRE DU SECRETAIRE DU G O U VERNEM EN T  
DE M O gAM ED ES A U  CHEF DE H U M PA TA
(ai-VI-1889)
SOM M AHtE —  Demande que le responsable de I’attaque des Boers 
contre les indigenes soit porte devant le juge pour 
reponde de ses actions criminelles.
Serie de mil oito centos oiten'ta e nove. Sec^ao Civil. —  
Numero duzentos setenta [e] sete.
Ilustrissimo Senhor. / /
De ordem de Sua Excelencia o Governador interino devera 
Vdssa Senhoria entender-se com o Reverendrssimo Superior da 
Missao Catolica do Real Padroado da Huila, e com o Chefe 
deste Concelho e obrigar os boers a entregarem aos gentios, 
que aquelas autoridades indicarem, o gado roubado pelos boers 
infamemente, como foi comunicado a esta Secretaria. Envio 
a Vossa Senhoria a inclusa copia da ordem dada aos boers em 
Fevereiro ultimo e por ela Vossa Senhoria vera que apenas 
estavam autorizados a atacar os gentios do Cahoto, isto, ainda 
assim, naquela ocasiao em que Sua Excelencia julgou dar tal 
licen^a, para nao retirar as formas das situa^oes em que convinha 
enta'o mantedas. / /
Ora como os boers nao usaram, em tempo devido, de tal 
autorizafao e a'tacaram gentios pacrficos, sao responsaveis pelas 
queixas resultantes, devendo portanto Vossa Senhoria levantar 
o respective processo administrativo e envia-lo ao juizo para 
ser devidamente processado nos trihunais o autor de tantos
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crimes, que, saindo da Humpata em cinco do corrente, fazen- 
do-se acomparihar dum grande numero de boers, bastardo (?), 
Hotentotes e Imbus, decerco acobertado com aquela ordem, 
sem se lembrar pelo menos que o Excelentrssimo Governador 
Alvaro devia retirar-se para a Metropole no dia 6, e que o 
excelentissimo Governador interino podia deixar de permitir a 
pratica de tal lieenfa, como Sua Exceleneia nao permitiria se 
agora l'ha tivesse pedido. / /
Espera, finalmente, Sua Exceleneia o Governador interino, 
que Vossa Senhoria empregara neste assunto todos os esfor^os 
para assegurar a tranquilidade publica, o nosso prestigio, de 
forma que os beneficos efei'tos da justi^a possam ser traduzidos 
por todos os queixosos e pelos habitantes dos sertoes. / /
Deus guarde a Vossa Senhoria. / /
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 2 1 de Junho de
.8 8 9 . / /
Il.mo Sr. Chefe do Concelho de Humpata.
(assinado) Joao Indcio Patricio de Oliveira / / 
Secretario
Esta conforme.
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 2 1  de Junho de
i88q.
s J  Joao Indcio Patricio d ’ Oliveira 
Secretario
A M H  —  Documentos Oficiais. —  Copie.
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LETTRE DE L ’EVEQUE D ’AN G O LA ET  CONGO  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(4-VII-1889)
SOM M AIRE —  Ee probleme de la nomination du Superieur General 
de la Congregation du Saint-Esprit comme Vicaire 
General de l’Eve que d ’Angola. —  Besoins urgents du 
diocese d’Angola en personnel missionnaire.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a honra de enviar a V . E x .a os inclusos documen- 
tos, que se referem as negocia^oes que a Congregafao do Espi- 
rito Santo tern pendentes do Ministerio da Marinha e que 
servirao de informa^ao desta diocese para o mesmo Ministerio. 
Pe$:o para elas toda a atengao de V . E x .a.
Eu em assuntos de missoes, que devem estar bem estuda- 
dos no Ministerio, onde pellos meus repetidos oficios e rela- 
torios se pode conhecer o verdadeiro estado delas, so quero 
o que o Ministerio quiser, porque o Padoado e de Sua M a- 
jes'tade e nao meu.
Para o caso, pois, de se concordar com o Superior da Con- 
grega^ao do Espirito Santo, que eu o nomeie meu Vigario Ge- 
ral, rogo a V . E x .a que se digne dar-me a sua autoriza^ao 
por escrito, porque boje esta nesse Miniterio um, amariha outro 
Ministro, cada um com suas ideias, e eu nao quero que no 
futuro me venham pedir contas de actos que eu perante o 
Governo nao possa justificar.
Se da parte do Governo houver duvidas em autorizar 
coisas que julga melindrosas perante o pais, muito maior e
mais justificada duvida devo ter eu, que nem posso depois 
contar com o apoio da Santa Se nuns casos, nem do Governo 
nos contrarios, sobre que porventura me decidisse, sem auto- 
riza^ao expressa, sendo escusado apresentar os centenares de 
exemplos que ha a esse respeito, porque devem ser bem conhe- 
cidos de V . E x .\
Parece-me, todavia, conveniente a medida proposta, de um 
mod'o lntermo, para vigorar enquanto se nao faz a concordata 
e que nao ha necessidade de superior especial portugues para 
cada missao, quando o bispo na sua diocese e naturalmnte o 
superior de todas as missoes e esse bispo e portugues.
Escuso de repetir o que tenho di'to com tanta frequencia 
e rnsistencia sobre o ostado do meu brspado, completamente 
abandonado de socorros ^spirituals e evangellza^ao por 'falta 
de pessoal e de notar que nao podemos contar com o Colegio 
das Missoes, que nestes ultimos quatro anos so para aqui tern 
mandado tres missionaries e tern que os fornecer a todos os 
bispados ultramarinos.
Deus guarde a V . E x .a
Pafo de Luanda, 4  de Julho de 18 8 9 .
II•mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario d’Estado dos Ne- 
gocios da Marinha e Ultramar.
s) 'f  Antonio, Bispo de Angola e Congo
A H U — Repartigao— Angola - Carton 9 .— Original.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 9 , Els. 15 4 - 15 5 .
LETTRE DE L’EVEQUE D ’A N G O LA  E T  CONGO  
A U  P£RE ERNEST LECOM TE
(4-VII-1889)
SO M M AIRE —■ Missions de Caconda, Bie et Malanje. —  Les con­
ditions proposees -par les Peres du Saint-Esprit en 
attendant le Concordat. —  Observations de I’Eveque. 
—  Les avantages d ’appartenance an Patronage.
Il.mo Rev.mo Sr.
Tenho presence a comunica^ao de V . Rev.ma com data de 
5 de Junho ultimo, a que vou responder.
Com rela^ao as missoes de Caconda e do Bie ja em meu 
ultimo oficio de 5 de Junho disse a V . Rev.ma a minha opiniao, 
e o mesmo repetirei agora, acerca da que projectam criar em 
Malanje, ou de quai'squer outras, nao esquecendo sdbretudo 
a dota^ao.
Para faci'litar interinamente os interesses do Padroado com 
a situa^ao das Prefeituras Apostolicas, enquanto se nao reailiza 
a nova coneordata, para a qua! V . Rev.ma diz ter ja o Governo 
Portugues aberto negociafoes em Roma, julga V . Rev.ma que 
me seta concedida jurisdi^ao em Cabinda, Laodana e outros 
pontos para o sul e leste, unindo para esse fim os actuais reve- 
rendissimos Prefeitos Apostdlicos as suas mais veementes ins- 
tancias as do Governo, mediante as condi^oes seguintes:
i.°  Que os missionarios do Espirito Santo, pertencentes 
as duas actuais Prefeituras possam conservar todas as suas 
antigas estates e estabelecer outras novas nos limites do bis­
pado a 25  quildmetros dos pontos ocupados pelos sacerdotes
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da diocese, os quais pela sua parte se nao poderao estabelecer a 
igual distancia dos postos ocupados pelos Missionarios da Con- 
gregajao, e que esses Missionarios da Congrega^ao recebem 
jurisdifao do Bispo de Angola por rntermedio do seu Superior 
Geral, o qual sera delegado do Prelado durna maneira geral.
2 .0 Que os ditos Missionarios conservarao a latitude re- 
querida na sua administra^ao e nao se lhes podera impor urn 
determinado superior.
3 .0 Que as missoes fundadas ou a fundar, de acordo com o 
Governo e o Bispo, nos limites assim ampliados da diocese 
de Angola e Congo, serao reconhecidas pelo Governo, e con- 
venientemente dotadas, qualquer que seja a nacionalidade dos 
Missionarios, com a clausula, todavia, destes darem um caracter 
sinceramente portugues as suas obras e estabelecimentos.
Enquanto a primeira condi^ao, da miriha parte com ela 
inteiramente concordo, mas como tern contra si,
i .°  o facto de sempre altera^oes semelhantes costumarem 
ser tratadas entre a Santa Se e o Governo, sem nisso entrarem 
os Bispos, a quern so compete depois curvar a cabefa as con- 
cordatas feitas pelas aka's partes c'ontrata’ntes; e
2 .0 o direi'to dos parocos a presen tados pelo Real Padroeiro, 
entendo, que nao posso nada resolver so por mim, neste ponto, 
antes de o Governo com ele concordat.
£  ao Governo tambem que compete a existencia das mis­
soes actuais e das que de future se fundarem, ao que eu de 
nenhum modo me opon'ho. Para o caso, porem, desse assenso 
do Governo, e necessario que este se comprometa, no intuito 
de evitar questoes futuras, a nao apresentar mais parocos para 
serem colados no bispado, com quern eu depois me nao poderia 
entender e que nas circunstancias especiais da falta de pessoal, 
sao um verdadeiro flagelo para os prelados. Eu nunca informa- 
ria favoravelmente a pretensao de nenhum padre que se queira 
colar, mas o Governo pode apresenta-lo. Creio que o Governo 
nao tera nenhuma duvida em resolver que nao haja aqui mais
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parocos colados, pois deve conhecer o embara^o que as cola^oes, 
havendo tao pouco pessoal, trazem a'o servi^o da diocese e das 
missoes e a impossrbilidade que ha de os equrparar, como 
eles prettendem, pela lei, aos parocos e missionarios, que para 
aqu'i vem dm comissao e nao pertencem a diocese, unicos 
que na lei tern e devem ter certas vantagens, que aqueles 
para si quereim, alem de 'todas as da colafao, de que esces 
nao gozam. £  um a'bsurdo que deve acabar.
Posto isto, direi que nomeando meu Vigario Geral o Supe- 
nor da Congrega^ao e dando-lhe, como tal, plenos poderes, no 
governo espiritual das missoes da mesma Congrega^ao, ficam 
os missionarios da dita Congrega^ao a mim sujeitos, sendo 
missionarios do bispado como os outros que para ea vem do 
Colegio das Missoes, ou de outros bispados do reino, embora 
com um vigario geral especial e que nesses tertoos se podem 
estabelecer onde quiserem, mesmo sem necessidade da distan- 
cia dos 25  quilometros entre a sua e outras igrejas.
2 .a Condifao —  D a minha parte, desde o momento em 
que dou poderes a um Vigario Geral para administrar espiri- 
tualmente as missoes, a ele ficara pertencendo a escolba do 
superior. Resta saber se o Governo dispensa o superior portu- 
gues, mas em qualquer caso precisara, tanto este como todos 
os outros missTonanos, de nomea^ao e provisao minha, pas- 
sada na Camara Eclesiastica, como trtulo que apresentem na 
reparti^ao de Fazenda, a fim de lhes ser abonada a dota^ao 
da mi'ssao e as respedtivas congruas, que se nao abonam tam- 
bem sem que eu tenha participado ao Governo Geral as no- 
meafoes por mim feitas.
3 .a Condi^ao —  Este ponto deve inteiramente ser tratado 
com o Governo.
Farei, todavia, algumas observances necessarias para escla- 
recer e evitar confusoes futuras.
Os Missionaries da Congregafao do Espi'rito Santo, rece- 
bendo congrua do Estado, nao podem, sem que o Govern© fa^a 
para eles uma lei especial, deixar de ter os mesmos encargos e 
as mesmas vantagens que pela lei tern actualmente os parocos 
e missionaries eutopeus do Cdlegio das Missoes ou de outros 
bispad'os que vem servir neste de Angola.
A s vantagens e encargos sao os seguintes:
1 •° Transpose de Lisboa para Luanda e quando acabem 
o servifo de volta, a custa do Estado, para Lisboa.
2 .0 Adiantamento de tres meses de congrua quando de 
Lisboa saem.
3 .0 Uma ajuda de custo para a viagem quando saem de 
Lisboa ou voltam, acabado o servi^o.
4-° isen^ao de direitos de merce, selos e emolumentos 
pela sua nomea^ao.
5 .0 Congrua anual de 350 ^ 0 0 0  reis fortes.
6.° Transporte por conta do Estado, tanto na ida como 
na volta, quando desta provincia vao com licen^a por motivo 
de enfermidade a Lisboa, tendo sido previamente inspecciona- 
dos pela Junta de Saude.
7 .0 U m  aumento de 25  por cento da sua congrua, tendo 
completado nesta provincia 8 anos de bom service.
8.° Gratificafao anual de 1 o o fo o  reis se acumularem 
com o servifo pastoral o magisterio primario ou secundario.
9.0 M ais um ter£o de congrua tendo completado aqui 
catorze anos.
10 . ° M ais dois ter^os da congrua tendo completado nesta 
Provincia vinte anos de servi^o.
1 1 .  ° O dobro da congrua tendo completado vinte e 
seis anos de servifo.
Tudo isto conforme o decreto de 6, referindo-se ao de 3 
de Dezem'bro de 18 8 4 .
1 2 .0 Tendo 8 anos de servifo efectivo e sem interrup^ao, 
um ano de licen^a para ir gozar na terra da sua naturalidade,
recebendo durante ele a sua congrua por inteiro, conforme o 
decreto de 26 de Dezembro de 18 8 5 .
Vantagens relati vas:
i.°  Se regressarem a Europa tendo completado o servi^o 
a que sao obrigados, de 8 anos, ou antes destes completes mas 
provaodo evidentemente que foi no servijo que se impossibi- 
litaram, receberao um subsidio equivalente a 25  por cento 
da sua congrua de 350 ^ 0 0 0  rers, enquanto nao forem empre- 
gados no continente pelo Governo.
2 .0 Os que, acabado o service obrigatorio de 8 anos con- 
tinuarem a missionar na Provincia, e tiverem por isso o aumento 
ja notado, receberao, quando queiram regressar, um subsidio 
equivalente a 25 por cento da congrua que na missao lhes 
pertencia, ja se ve, incluindo o aumento se este em cada um 
dos seus graus datar pelo menos de dois anos antes do 
regresso.
3 .0 Os que completarem o tempo de 26 anos de service 
nesta Provincia e quiserem deixa-la retirando-se para o reino, 
fioarao recebendo, enquanto nao forem empregados pelo Go­
verno, um subsidio equivalente a congrua por inteiro.
Tudo isto conformte os decretos de 6 e 3 de Dezembro 
de i8 8q .
Encargos e deveres:
i.°  Ensinar, quando seja preciso, nos Seminarios ou Es- 
colas da Provincia.
2 .0 Paroquiar nas igrejas que lhes forem designadas pelo 
Ordinario.
3 .0 Exercer o ministerio de missionario nas terras a que 
o Prelado os mandar.
q.° Servir 8 anos na Provincia.
5 .0 N ao poder sair da Provincia nesses 8 anos senao 
com licenca do Governo e do Prelado, concedidas por doen^a 
justificada perante a Junta de Saude a que se apresentarem 
e conforme o parecer desta.
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6.° O missionario suspenso pelo Prelado nao recebera 
congrua algurna da Fazenda Publica enquanto durar a sus- 
pensao.
Tudo isto conforme os decretos de 6 e 3 de Dezembro 
de 18 8 4 .
Alem  disso, os missionaries para da sua residencia virem 
a Luanda ou irem a outro ponto, mesmo que tenham licen^a 
ou ordem do Bispo, com passagem paga pelo Governo, pre- 
cisam que o Governador Geral, a requisi^ao do Prelado, ordene 
ao che'fe do lugar da residencia, que fhes passe guia, sem o 
que esta lhes nao sera passada, o que diga-se, na verdade causa 
senos em'barafos quando a partida for urgente por servi^o reli- 
gioso.
A s missoes tem de prestar contas ao Governo Geral, con- 
forme o Regulamento da Fazenda, pela forma que o mesmo 
Governo lhes indicar, da aplica^ao da verba da dota^ao que 
recebem e justificar com documentos os pagamentos feitos se- 
gundo as instrujoes, ainda ha pouco renovadas pela Junta da 
Fazenda.
Como V . Rev.ma ve, ao contrario do que se pensa, sao 
muitas as vantagens concedidas pelo Governo Portugues aos 
padres que missionam no seu Real Padroado e os encargos 
bem poucos.
Entre estes, porem, alguns ha que podem incomodar muito 
o Prelado e o Governador Geral, como o de servifo de 8 anos, 
durante os quais so por doenf a podera ser concedida, como a 
todos os outros, licen^a aos missionanos da Congrega^ao.
Conforme a lei citada, quando, antes dos 8 anos, qualquer 
missionario da Congrega^ao, embora tenha licen^a, ou mesmo 
ordem do seu Geral e do Bispo, se queira retirar, nao o pode 
fazer senao apresentando-se a Junta de Saude e sendo por esta 
julgado que periga a sua existencia, continuando a residir na 
Provineia. So entao e que o Bispo e o Governador Ihe podem 
dar licen^a para se ausentar. A  nao ser nestas condicoes so
pode retirar-se, como os outros missionaries, com licen^a regis- 
tada, concedida polo Ministerio da Marinha, fazendo viagem 
de ida e volta a custa propria e nao recebendo enquanto estiver 
ausente a sua cbngrua.
O Bispo em nada neste particular pode valer ao mrssionario, 
seja ou nao da Congrega^ao.
Ja se deu o caso de um conego, que esta noutras condi^oes 
pelo direito, prometendo renunciar o canonicato e pagar a via­
gem a sua custa, querer lr para Portugal muito doente, obter 
licen^a do Bispo e nao poder partir de Luanda porque o Gover- 
nador, julgando que nao estava autorizado pela lei, Ihe nao 
concedeu passaporte.
O Bispo nao pode estar a cada passo, e muito menos con­
tra a lei, em inuteis questoes com os Governadores.
Portanto se nao se fizer uma lei especial para a Congre- 
ga^ao do Espinto Santo, tera esta que se sujeitar ao que deixo 
exposto. E bom que fique isto bem entendido.
Resumrndo: nao tenbo duvrda, com relafao as duas pri- 
meiras conduces, em nomear meu Vigario Gera'l o Superior da 
Congregafao do Espinto Santo, se o Governo nisso concordar, 
e se este se compro'meter a nao apresentar mais parocos para 
se colarem. Enquanto a garantia de existenda para as actuals 
e futuras missoes da Congrega^ao, so o Governo a pode dar, 
bem como as providencias que respeitem a terceira condifao, 
como e evidente
Deus guarde a V . Rev.ma 
Pafo de Luanda, 4  de Julho de 1889 .
Il.mo e Rev.mo Sr. P .e Ernesto Lecomte
s j  Antonio, Bis-po de Angola e Congo.
A A L —  C orrespon den t Expedida, 18 8 9 , fls. 15 0 - 15 4 .
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LETTRE DU N O N CE APOSTOLIQUE A  LISBONNE 
A U  PERE ERNEST LECOM TE
(17-VII-1889)
S'OM M AIRE —  Approbation des idees proposees par le Pere Lecomte.
—  Exposition du Nonce au Secretaire d ’Etat, le Car­
dinal Rampolla, dans le meme sens.
Cintra le 17  Juillet 18 8 9  
Cher Pere Le Comte
Voila 'bien longtemps que j ’aurais du et voulu repondre 
a votre bonne lettre du 30  Juin, mars dlle m ’est arrivee au 
moment ou je changeais de residence, me rendant a Cintra, 
et pendant plusieurs jours j ’ai du la tenir de cote, pour satisfaire 
a des occupations plus pressantes. J ’ai du reste autorise le 
R. P. Rooney a ecrire de ma part au Superieur General de votre 
Congregation, pour lui faire connartre rapprobation que je 
donne aux idees exposees par vous, mon Rev. Pere, pendant 
votre sejour en Portugal. Nous n’aurions rien a perdre de ces 
accords; car routes les garanties seraien't prises pour le cas ou 
les autorites portugaises manqueraient a leur devoir; les inte- 
rets des Missions, pour le contraire, y  gagneraient beaucoup. 
J ’ai lieu de croire que le R. P. Rooney a deja ecrit. S ’il ne l ’a 
pas fait, vous pouvez vous servir de cette meme lettre aupres 
de vos Superreurs
Pour ce qui concerne le St. Siege, il y  a deja bien long- 
temps que j ’ai ecrit, et je l ’ai fait de maniere a apaisir tous 
les scrupules. Les lettres, il est vrai, ont ete adressees au Car-
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dinal Secretaire d ’etat, avec lequel a lieu, par voie ordinaire, 
ma correspondance officielle: mais tout me fait croire que le 
Cardinal Rampolla les aura communiquees a son Collegue, 
Pre£et de la Propagande. Vous voyez done, cher Pere, que de 
mon cote j ’ai ete fidele a tout ce que j ’avais eu favantage 
de vous dire, dans mes instructions a Lisbonne.
Je me recommande a vos bonnes prieres, et implorant de 
Dieu pour vous meme les benedictions et les graces, qui vous 
permettent de faire encore beaucoup d'e bien aux Missions 
d ’Afrique. Je demeure
Votre bien devoue serviteur en Christ.
Vincent, Arch, de Sardes 
Nonce apostolique.
A G C SSp . —  Boite 468 —  Copie.
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ARR£T£ ROYAL ETABLISSAN T  
L A  MISSION DE C A C O N D A
(2-IX-1889)
SO M M AIRE —  Ordonne la fondation d ’une filiale provisoire de la 
mission du Bie dans la localite de Caconda, subven- 
tionnee par le Gouvernement portugais.
N ao se tendo podido ainda estabdecer em Caconda, na 
provmcia de Angola, u'ma missao catdlica regulatmente orga- 
nizada, e sendo de toda a convenien'cia nao demorar a adop^ao 
de providencias tendentes a fadlitar a civiliza^ao dos povos da- 
quela regiao sujeitos a soberania portuguesa; determina Sua 
Majesteade El-Rei que na referida loCalidade se in-stale proviso- 
riamente uma missao filial da do Bie e Bailundo, composta de 
tres, pelo menos, dos respeccivos missionarios, ficando a cargo 
da dota^ao inscrita para esta missao na tabela ornamental da 
provmcia, as despesas que forem indispensaveis para a aludida 
missao filial; o que pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar se comunica So governador geral da 
mesma provmcia para seu corihecimento e devidos efeitos. / /
Pajo, em dors de Setembro de mil oitocentos e oitenta 
e nove. / /
Frederico Ressano Garcia.
Esta conforme.
s) Jose Maria Barbosa de Magalhaes.
A A L  —  Gavetas (Correspondencia do Ministerio do U l­
tramar) .
C O L L E £ A O  D A  L E G IS L A ^ A O  N O V fS S IM A  D O  
U L T R A M A R , Lisboa, 1 8 9 3  (X V II), p. 34 3 .
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LETTRE DU P£RE ERNEST LECOM TE  
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(25-IX-1889)
SOM M AIRE —  Pourparlers sur la fondation des missions du Bie-Bai- 
lundo et Caconda. —  Demande certaines precautions 
par ecrit. —  Concession de terrains a ces missions.
Il.mo e E x.rao Sr.
Tendo-me apresentado a V . E x .a e exposto os trabalhos 
missionaries aos quais, com meus companheiros, nos temos 
dedicado na provi'ncia de Angola, ja dentro ja fora da juris- 
di^ao do Ex.mo Bispo de Angola; estando demais V . E x .a bem 
intormado do nosso proceder, tao proprio do missionario cato- 
lico, como do mais dedicado bom portugues, especialmente na 
missao do Cubango (M aria Amelia) enquanto estive guar- 
dando o forte do mesmo nome, e por fim no perigoso conflito 
que fez correr risco da vida ao digno capitao Marques e a 
reduzida for$a que ele comandava, e obrigou ao abandono do 
forte e a evacua^ao da missao; venho consignar por escrito as 
novas propostas que de viva voz submeti a aprova^ao de V . E x .a, 
que as ouviu benigna e favoravelmente, mas carecedoras de 
seguir os tramites regulamentares para sua execu^ao.
Esta determinada a funda^ao da missao do Bie com a 
filial de Caconda, e esta recentemente ordenada. Proponho-me 
realizar essa funda^ao, e ate tenho disposto tudo para, havidas 
as providencias e autoriza^oes necessarias, partir no proximo 
mes de Outubro para Benguela com o pessoal suficiente para
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dar principio a essa funda^ao: tres missionaries e tres irmaos, 
que se acham na Escola Agricola Colonial de Sintra.
Rogo pois a V . E x .a seja servido ordenar que se me passe 
o documento de apresenta^ao para Director e Superior da dita 
missao, a fim de obter do E x .”10 Sr. Bispo de Angola os pode- 
res eclesiasticos necessanos para o exercicio daquele cargo.
Esta claro, que estas providencias presupoem o reconhe- 
cimento por parte do Estado da nossa qualidade de Missiona­
ries do Real Padroado, e por nossa parte da sujei^ao devida 
como tais missionaries a todas as autoridades eclesiasticas e tem­
porals em cuja esfera de poder e acfao nos deveremos mover 
e trabalhar.
E  acrescento aqui, em meu nome como no dos meus com- 
panheiros e auxiliares que, a fe de sacerdotes catolicos nos em- 
penharemos por servir o Real Padroado com dedica^ao e abne- 
ga^ao proprias do bom sacerdote e do muito devotado portu- 
gues. E  e isto tanto mais natural e tanto mais de dever de cons­
cience, quanto na Africa Portuguesa os dois grandes interesses, 
catolico e portugues, se completam e unificam de modo a for- 
mar um todo completo e inseparavel.
O reconhecimento de Superior e Director por acto do Real 
Padroeiro, implica o reconhecimento da missao por todas as 
autoridades e para todos os efeitos legais e em especial me 
dara direito a, na dita qualidade de Superior e Director, receber 
do Ministerio a cargo de V . E x .a, e em Angola da competente 
autondade da Fazenda Nacional, o subsfdio consignado no 
orfamento, bem como os mais favores de que gozam as missoes 
do Real Padroado.
Afigura-se-me, porem, que todas estas circunstancias de- 
verao ser consignadas no diploma que haja de me ser passado,
O  Dans l’original: por.
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para nao estarmos sujeitos a duvidas das autoridades provin­
cials, amoviveis e incertas em suas opinioes e modos de ver (2) .
evidente que as duas estates de Bailundo - Bie e Ca- 
conda deverao, para completa fundafao, demandar maior 
subsidio do que o consignado no or^amento. E se, como e 
provavel, o Governo provincial tornar a reclamar de nos o res- 
tabelecimento da missao Maria ‘Amelia [Cubango] que foi 
iniciada sem subsidio, com grande dispendio, a pedido da 
autoridade local, e se ainda mais tivermos de avan^ar pelo ser- 
tao do Cubango ao Zambeze, como parece ser de tanto inte- 
resse para Portugal, impresa realizavel com os meios morais 
da influencia das missoes e do nome portugues, agora fortifi- 
cado com a expedi^ao ao Cubango, segundo devi compreender 
dos pedidos de vassalagem que chegam das tribos a leste do 
Cubango ao forte M aria Amelia, durante o tempo da minha 
residencia na missao do mesmo nome, presupondo este avancar 
pelo sertao grossas despesas, fica evidenciada a minha asser- 
5S0 da exiguidade, para o futuro, do subsidio ornamental. / /  
Entretanto, sendo certo estarem ja preparados muitos ele- 
mentos e fornecimentos para a dita fundafao, e considerndo 
ser preciso tempo para levar por diante os trabalhos iniciais: 
casaria, culturas, angariar pessoal indi'gena para educar, chamar 
em auxilio indispensavel as Irmas da Missao (3) , creio que 
por este ano o subsidio ornamental chegara. De futuro a expe­
rience ira demonstrando ao Governo do pais o que convenha 
conceder para melhor servino de Deus e da Patria que, se para 
alguns de nos e adoptiva, nao sera por isso menos bem servida. 
Cumpria, porem, consignar essas ideias, para evitar futuros 
desapontamentos.
(2) Cf. Lettre de l’Eveque au *Pere Lecomte, du 5 Juin 1889.
(3) Les Soeurs de St. Joseph de Cluny.
E por conclusao das minhas reclama^oes em bem das mis­
soes, sendo evidente carecerem estas de terrenos para constru- 
50es, usos domesticos e missionarios, e para culturas, que devem 
ser vastas, seria conveniente consignar no diploma que pre- 
tendo, a obriga^ao para as autoridades provincials da concessao 
de terrenos as missoes e estates que vou dirigir, isto tanto 
dentro com alem da diocese de Angola, segundo o estado 
actual, que esperamos seja provisorio e agora prestes a ser subs- 
tituido por uma situa^ao mais consentanea com os interesses 
do Real Padroado. ’Parece deveria ser o Director - Superior de 
todaS estas missoes autorizado a reclamar a concessao ate 2.000 
hectares de terras para cada uma delas (4) .
Ainda uma sugestao, que assegurara o futuro da missao, 
infundindo nos missionarios plena confian^a. Dado o caso da 
necessidade da substitui^ao do Superior, os Missionarios deve- 
riam ter a faculdade de reunidos escolherem dentre si o Superior 
interino, e de indicarem ao Real Padroeiro o missionario que 
julgassem mais capaz para suceder no cargo de Superior efec- 
tivo, e nesse indicado recairia a apresenta^ao regulamentar ao 
Ordinario.
Esta medida complementar e do maior alcance. Essa asse- 
guraria a continuidade das obras sobre as bases e segundo o 
sistema indicado pela experiencia.
Sem duvida, eu e os meus companheiros confiamos que 
mesmo sem essa providencia as missoes ja nao voltarao atras, 
e todos os dias irao conquistando mais e mais a opiniao, e 
merecendo todo o favor do Governo. V . E x .a, porem, em
(4) La concession de 2.000 hectares de terrain a ete demandee 
et obtenue pour la mission de Huila. 11 y avait done un bon prece­
dent dans la loi.
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sua alta compreensao, tomara a minha indica^ao na conta que 
merecer.
Deus guarde a V . E x .a 
Lisboa, 25  de Setembro de 18 8 9 .
II.mo e E x .mo Sr. Frederico Ressano Garcia / /
Mmistro Secretario d ’Estado da Marinha e Ultramar.
O missionario d’Angola 
Padre Ernesto Lecomte
A H U  —  / Repartifao— Angola-Carton 9. —  Original.
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LETTRE DE D. JOSE D A  C A M A R A  LEM E  
A U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S
(26-IX-1889)
SOM M AIRE —  A propos d ’un article contre leducation donnee par 
les Soeurs de St. Joseph de Cluny a Lubango, ecrit 
par un fonctionnaire du colonat «Sa da Bandeiran.
Il.mo E x .mo Sr.
Em  resposta ao oficio de V . E x .a n.° 16 , de 20 do corrente, 
que se refere a um artigo publicado no jornal «Colonias Por- 
tuguezas» sobre as Irmas Educadoras (1) , que regem a Escola 
do sexo feminmo nesta Goloma, firmado por F. Saidanha e 
que V . E x .a atri'bui ao Escrivao da mesma, tenho a honra de 
Ihe dizer, que se julgasse improficuos os servi^os da's referidas 
Irmas na missao que Ihes foi confiada, ja de ha muito o ten a 
Comunicado ao Governo, nas informa^oes que sou obrigado a 
prestar no desempenho do meu cargo.
Se o autor do aludido artigo foi o escrivao desta Colonia, 
como patece depreeender-se do nome, lastimo que este empte- 
gado assim procedesse, fazendo acusa^oes contra empregados 
que nao desmereceram ainda da eonfran^a que o Governo 
neles depositou. Ainda em resposta ao mesmo oficio, cum- 
pre-me dizer a V . E x .a que nao esta nas minhas atribuifoes 
obrigar ninguem a desdizer-se do que publicamente afitma
(x) Les Soeurs de St. Joseph de Cluny. L ’article de Mr. F. Sal­
danha, ecrit a Lubango le 29 Mai 1889, a ete publie le 6 Aout, 
p. in-112.
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e de que parece tomar a responsabilidade por isso que assina, 
alem de que ta'l afirma^ao com respeito as Irmas representa 
uma opiniao individual.
Deus guarde a V . E x .a
Lubango, 26 de Setembro de 18 8 9 .
Il.ino E x .mo Rev.mo Sr. Arcipreste do Distrito Eclesiastico 
da Huila.
s) D . Jose Augusto da Camara Leme
A M H  —  Documentos Oficiais.
LETTRE DE L A  DIRECTION D ’OUTREMER  
A  L ’EVEQUE D ’AN G O LA ET  CONGO
(5-X -i 889)
SOMMAHRE — Permission est donnee a I’Eveque de nommer le Pere 
Ernest Lecomte superieur des missions catholiques 
du Bie, Bailundo et Caconda.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Ten-do o padre Ernesto Lecomte manifestado a S. E x .a o 
Ministro e Secretario de Estado dos Negbcios da Marin ha e 
Ultramar o desejo de prestar Servifo na missao do Bie e Bai­
lundo e na filial desta, mandada estabelecer em Caconda pel a 
Regia Portaria de 2 de Setembro passado (1) , de cujo conteudo 
se deu conhecimento a V . E x .a em oficio da mesma data, e pre- 
tendendo por isso ser nomeado superior da referida missao, 
incumbe-tme o mesmo E x.mo Ministro de comunicar a V . E x .a 
que mandou abonar passagem para Mo^amedes no paquete 
de 6 do corrente mes ao mencionado padre Lecomte e a seis 
missionarios e irmaos que o acompanbam, aos quais V . E x .a 
podera dar os poderes eclesiasti'cos necessarios para auxiliarem 
o servi^o daquelas missoes, encarrega'ndo tambem da ditec^ao 
delas o mtesmo padre Lecomte, se entender que dai nao advira 
prejuizo futuro para os interesses do Padroado e que dos seus 
services resultara alguma utilidade no presente.
Deus guarde a V . Ex.a / /
(x) Vid. l’arrete royal de cette date.
Secretaria de Estado dos Negdcios da Marinha e Ultra­
mar, em 5 de Outubro de 1889 .
E x.mo e Rev.mo Sr. Bispo 
da diocese de Angola e Congo.
N a ausencia do Director Geral e pelo chefe da Reparti^ao.
Urbano Henriques 
i .°  oficial
A A L  —  Gavetas (Correspondencia do Ministerio do U l­
tramar) .
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LETTRE DU P£RE PASCAL C A M P A N A  
A U  MINISTRE D’OUTREMER
(19-X-1889)
SOMMAIHE —  Demande le payement des limes a employer dans les 
ecoles de la Mission Catholique de Landana,
Il.mo E x.rao Sr.
O Sr. Governador Geral de Angola, sob minha petifao, 
houve por bom servi<~o de Es'tado aceitar as minhas propostas 
para reConbecer como oficiais as escolas de portugues, recen- 
temente por mim estabelecidas em Landana para alunos de 
ambos os sexos, sendo a escola de rapazes regida pelo Irmao 
da Missao, M anuel M adeira, e a Professora da escola de me- 
ninas a Irma da mesma Missao, M aria do Carmo, Elba do 
Insti'tuto das Irmas da Missao do Convento de Carnide ( x) .
A  determina^ao do GovCrno Provincial foi supenormente 
aprovada, ao que me consta, com as providencias seguimtes:
Vrndo agora a Portugal tratar do desenvol vrmbnto das 
Missoes de Angola e de l'hes levar refor^o de pessoal, entendi 
convenience levar para aquelas escolas, 'frequentadas por alunos 
de diVersas idades e classes de estudos, um suficiente forne- 
cimento de livros de olasse, nao so prdprios daquelas escolas 
mas mesmo de uma cultura superior.
Junto a factura para obter de V . E x .a o pagamento dela, 
visto o fim ser tao portugues e tao civilizador.
(x) Les Soeurs de Saint Joseph de Cluny.
E se Vbssa Ex.a me fizer esta concessao, podera a quantia 
ser entregue ao Agente das Missoes de Angola —  Hutla, 
Bie, Landana e prestes da Missao de M alanje —  Jose Franco 
de Sousa, ja bem conhecido na Reparti^ao de Contabdidade.
Deus guarde a V . E x .a
Lisboa, 19  de Outubro de 18 8 9 .
II. Ex. Sr. Frederico Ressano Garcia, Ministro Secreta- 
no de Estado dos Negocios da Manriha e Ultramar.
O Superior da Missao portuguesa de Landana 
P .e Pascoal Cam-pana
A H U  —  1 Repartipao —  Angola - Carton 9.
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LETTRE DE L A  DIRECTION D ’OUTREMER  
A  L’EVEQUE D ’A N G O LA  E T  CONGO
(19-X-1889)
SOMMAlIRE —  Projet de mission a Malanje. —  Le Pere Campana 
serait charge des travaux de fondaction avec les pou- 
voirs re^us de I’Eve que d’Angola.
E x.mo e Rev.mo Sr.
Reconhecendo o Governo a necessidade e convenienoia 
do estabelecimento de u!ma missao catolica em Malanje, que 
faeilite a expansao da influencia portuguesa pelos vastos terri­
tories ja ocupados a lestte da capital dessa provmcia e pelos de 
alem Cuango, conhecidos pdla denom inate generica de «Mua- 
ta-ianvo», e ttenciona'ndo, por isso, decretar na pnmeira opor- 
tunidade a criagao da missao aludida, em condi^oes identicas 
as da missao do Bie e Bailundo, tenho a honra de, por ordem 
de S. E x .a o Mimstro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar, assim o comunicar a V . E x .a, para 
seu devido corihecimen'to.
Quer tambem o mesmo Ex.mo Ministro que eu fa^a ciente 
a V . E x .a de que, tendo-se o P .e Pascoal Campana, superior 
da missao de Landana, oferecido para dirigir os tra'balhos de 
mStaila^ao e os negocios da missao (*), se V . E x .a llhe conferir 
os poderes edesiasticos para isso necessarios, foi mandada abo- 
nar passagem por conta do Estado ao referido sacerdote e a um
(x) Le Pere Pascal Campana, Prefet apostolique du Congo, etait 
aussi charge des regions de Malanje apres la creation de cette mission.
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missionario e quatro irmaos auxdiares, que com ele devem 
seguir viagtem para Landana no pa'quete de 2 1  do corrente mes, 
a 'fim de que V . E x .a, na falta de missionaries do Colegio das 
Missoes Ultra'marinas, possa aproveitar os seus services, se se 
sujeitarem a jurisdi^ao de V . E x .a e se V . E x .a entender que 
dai nao tesultara de futuro o menor prejuizo para os interesses 
do Padroado, visto como, no presente, podera retirardhes as 
faculdades espirituais que Ihes conceder, logo que reconhefa 
que o seu procedimento nao e favoravtel ao prestigio e influen- 
cia que pretendemos adquirir sobre os povos daquelas regioes.
Deus guarde a V . E x .a / /
Seoretaria de Estado dos Negocios da 'Marinha e Ultramar, 
em 19  de Outubro de 1889 .
E x.mo e Rev.mo Sr. Bispo 
da diocese de Angola e Congo.
N a ausencia do Conse'lheiro Director Geral 
s)  Jose Maria, Barbosa de Magalhaes.
A A L  —  Gavetas (Correspondencia do Ministerio do Ultra­
mar).
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RAPPORT DU MINISTRE DE LA  M ARIN E ET  OUTREMER 
SUR LA  CREATION DE L A  MISSION DE M A LA N JE
(31-X-1889)
SO M M A IR E—  M alanje est choisie com m e centre d'evangelisation  
vu  sa situation geographique et son climat. —  Les  
missionnaires en principe seraient de nationality por- 
tugaise. —  Les missionnaires portugais manquant on 
pourra adm ettre les missionnaires d ’autres nationa- 
lites, toujours sous I’im m cdiate juridiction de I’E veque.
Senhor
O direito de soberania que Portugal exerce de facto em 
territories avassalados a leste da capital da provmcia de Angola, 
e que, naturalmente, tern de ampliar a pontos da Africa cen­
tral em que predomina a influencia portuguesa, impoem ao 
governo o rigoroso dever de cuidar, quanto possfvel, da evan- 
gelizafao das respectivas populafoes, por forma que se va 
operando nelas a transforma^ao moral mdispensavel para com- 
preenderem os beneficios da moderna civiliza^ao, e poderem, 
enriquecendo-ste a si proprias, coritribuir para o maior progresso 
e d'esenvolvimento material daqucla possessao ultramarina.
E, pois, de mcontestavel necessidade e vantagem o esta- 
belecimento de uma missao catdlica portuguesa numa localidade 
apropriada a servir de centre de aapio civrlizadora naquelas re- 
gioes, e nenhuma esta, por certo, em tao boas condi^oes de 
satisfazer a tal fi'm como Malanje, sede do con cel ho do mfes'mo 
nome da referida provmcia, ja pelo seu clima relativamerite 
salubre, ja por ser o caminho natural para os ricos sertoes da 
Africa central e faeilitar assim a expansao da influencia por­
tuguesa pelos va'stos territories de alem Cuango.
Convencido, portawto, dos bptimos resultados que a huma- 
nrtana obra da civrliza^ao africana podem advir da cna^ao etn 
Ma'lanje de uttna missao catolica devidamente organizada e 
dotada com os convenientes meios pecuniarios, tenho a 'honra 
de submeter a sabia aprova^ao de Vossa Majestade o seguinte 
decreto.
Secretaria de Estado dos Negbcios da Maririha e Ultra­
mar, em 3 1  de Outubro de 18 8 9 .
Frederico Ressano Garcia
D IA RIO  D O  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 2 5 1 ,  p. 2529 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 6.
47
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DECRET CRJSANT L A  MISSION DE M A LA N JE
( 3 1 - X - 18 8 9 )
SOMMAXRE —  La mission de Malanje, pour la conversion chretienne 
des sujets de suzerainete portugaise actuelle et future, 
est creee en Angola. —  Elle serait composee de mis- 
sionnaires portugais et le superieur choisi par I’Eve- 
que du diocese. —  M anquant les missionnaires por­
tugais lE veq u e  pourra admettre ceux qui bien lui 
plairont, sous sa juridiction immediate.
Tomando em considera^ao o relatorio do Ministro e Se- 
cretario de Estado d'os Negocios da M ar infra e Ultramar;
Tendo ouvido a Junta Gera'l das Missoes, a Junta Con- 
sultiva do Ultramar e o Conselho de Ministros; e
Usando da autoriza^ao conferida (pelo § i .°  do art. 1 5 .0 
do primeiro aoto adicional a carta constituoional da monarquia. 
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 .° £  criada em Malanje, na provmcia de Angola, 
uma missao catolica para evangelizar e converter a fe crista 
os povos daquela e outras regioes ja sujeitos a soberania por- 
tuguesa e quaisquer outros em que esta no future tenha de 
ser exfercida
Art. 2 .0 A  missao sera composta de missionaries e auxi- 
liares portugueses, sob a direc^ao de um superior escolhido 
pelo bispo da diocese de Angela e Congo, que para o exer- 
cicio do cargo Ihe data os necessarios poderes edlesiasticos.
§ unico. N a  fal'ta de missionarios e auxiliares portugue­
ses, poderao ser admitidos quaisquer sacerdotes e auxiliares 
que o referido prelado entender convirem ao servi^o do real 
padroado e que se submetam a sua imediata jurisdifao, per-
cebendo neste caso a corresponden'te congrua ou vencimento, 
e tendo direito a abono de transposes por conta do Estado.
Arc. 3 .0 A  missao sera orgamzada e dotada nos termos 
da tabela seguinte:
Seis missionaries, padres e irmaos auxi-
liares, congruas e ordenados...........
Mobrlias e utensrlios ...........................
Para a lu n o s ..........................................  . . .
Constru^ao de c a sa s ...........  ...................
Total ...................
i.8oof>ooo reis 
i .o o o fo o o  » 
6o o $o o o  )) 
2 .6 o o $o o o  ))
6 .o o o $o o o  reis
Art. 4 .0 Fica revogada a leg is la te  em contrario.
O mesmo Ministro e Secretario de Estado assim o tenha 
entendido e fafa executar.
Pa^o, em 3 1  de Outubro de 18 8 9 .
REI
Frederico Ressano Garcia
D IA R IO  D O  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 2 5 1 ,  p. 2529 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A  Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 6-7
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ARRETE DE L ’EVEQUE D ’A N G O LA  E T  CONGO  
CREAN T L A  MISSION DE CA CO N D A
(4-XI-1889)
SOM M AIRE —  U E veq  ue d ‘Angola et Congo cree la mission de Ca­
conda, filiale de la mission du Bie et dependante 
de sa jurdidiction episcopate.
Diocese de Angdla e Congo
Tendo Sua Majestade determinado, pe'la regia portaria 
de 2 de Secembo do corrente ano, que se estabelecesse em 
Caconda uma Missao, filial da do Bailundo e Bie, e adhando-se 
ja nesta cidade o pessoal que em Lisboa Ihe foi destinado, 
havemos por bem, usando da nossa autoridade ordinaria, criar 
definitivamente em Caconda uma Missao do Real Padroado, 
sujeita a nossa jurisdi^ao e film  da Missao portuguesa do Bie.
Pafo de Luanda, 4  de Novembro de 18 8 9 .
Antonio, Bispo de Angola e Congo.
B O A —  18 8 9 , n.° 45, p. 7 7 5 .
A A L — Correspondencia Expedida, 18 8 9 , fls. 18 4 V .-18 5 .
ARRETE DE L ’EVEQUE D ’A N G O LA ET  CONGO  
CREAN T LE VICAR IAT GENERAL DU BIE
(4-XI-1889)
SOM M AIRE —  Pour favoriser le developpement des missions du Bie, 
Bailundo et Caconda, le Prelat du diocese cree et 
limite le Vicariat General du Bie.
Tratando-se de dar as missoes partuguesas do Bie e Bai­
lundo o maximo desenvolvimento em ordem ao seu fim reli- 
gioso e civilizador e de erigir tambem uma missao em Caconda 
a elas unida e sua filial:
Havemos por bem, no intuito de facilitar da nossa parte, 
quanto possivel, essa empresa, criar naquela regiao um distrito 
eclesiastico com a designafao e foros de Vicariato Geral do Bie, 
que se limitara entre os paralelos 1 2 0 e 14 0 de latitude sul e 14 0 
e 18 ° de longitude.
Pafo, de Luanda, 4 de Novembro de 18 8 9 .
Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 9 , fl. 18 5 . 
B O A —  18 8 9 , n.° 4 5 , p. 7 7 5 .
N O M IN ATIO N  DU PERE ERNEST LECOM TE  
VICAIRE GENERAL DU BIE
(4-XI-1889)
SOM M AIRE —  L ’Eveque d ’Angola et Congo nomme le Pere Ernest 
Lecomte son Vicaire General du district ecclesiasti- 
que du Bie et Superieur des missions du Bie, Bailundo 
et Caconda, a la place de l’A bbe  Fidalgo.
Tendo nos, em portaria desta data, criado um distrito ecle- 
siastico no sertao de Benguela, entre os parale'los 1 2 0 e 14 0 3 0 / 
de latitude sul, e 14 0 e 18 0 de longitude: havemos por bem 
nomear nosso vigario geral naquela circunscri^ao eelesiastica 
o presbitero Ernesto Lecomte, missionario deste Bispado e supe­
rior da Missao portuguesa do Bie, com a jurisdi^ao e todas as 
atribui^oes, honras, prerrogativas e encargos que pelo direito 
competem aos vigarios gerais.
Pafo de Luanda, 4  de Novembro de 18 8 9 .
Antonio, Bispo de Angola e Congo.
Achando-se, pela transferencia para a Humpata do pres­
bitero Jose Antonio Fidalgo, actualmente vago o lugar de Su­
perior das Missoes do Real Padroado portugues no Bie e Bai­
lundo, sujeitas a nossa jurisdi^ao: havemos por bem nomear 
Superior das refer id as Missoes e da sua filial em Caconda, 
mandada estabelecer pela regia portaria de 2 de Setembro 
do corrente ano, e criada efectivamente pela nossa portaria com
7 4 2
data de hoje, o missionario desce bispado Ernesto Lecomte, 
ind-igitado para ta'l pelo governo de Sua Majestade.
Pafo de Luanda, 4 de Novembro de 1889 .
Antonio, Bispo de Angola e Congo.
B O A —  18 8 9 , n.° 4 5 , p. 7 7 5 -776 .
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 9 , £1. 18 4  V .
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LETTRE DU P£RE ERNEST LECOM TE  
A U  T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(n-XI-1889)
SOM M AIRE — Etat des affaires missionnaires. —  Les Soeurs de St.
Joseph de Cluny. —  Expedition an Cubango. —  M is­
sion du Bie. —  Depart pour linterieur.
Opus tuum, o Maria.
Benguela, 1 1  Novembre 89.
M on Tres Reverend Pere.
Je suis parti de Lisbonne si brusquement qu’il m ’a ete 
impossible de vous ecrire; le R. P. Campana vous aura donne 
d’ailleurs les explications voulues.
J etais un peu inquiet, car je n ’avais pas du Ministere un 
document palpable comme gage des promesses verbales; le 
Ministre toutefois m ’avait formellemamt assure qu’il ecrivait 
par le meme packet au Gouverneur general et a l ’Eveque, 
dans le sens convenu.
Arrive a Luanda, nos peres m ’avertissent que le Gouver­
neur general est oppose a nos arrangements, et que l ’Eveque 
de son cote declare qu’rl ne reconnaitra et ne ratifiera rien qui 
ne soit dument notifie par le Ministere. Leur repugnance a 
reconnaitre un Superieur non portugais est si grande, qu ’ils ne 
peuvent croire que le Gouvernement de Lisbonne y  ait con- 
senti.
Wm
M an inquietude redouble, toutefois je ne puis croire que 
la Sainte Vierge n ’adheve pas son oeuvre.
L ’Eveque revolt 1’avis officidl du Gouvernement; il y  cher- 
ehe un point obscur, et c ’est facile, car a Lisbonne on a eu 
soin de ne pas se compromettre* et de laisser a l ’Eveque la 
charge d’apprecier si dans ma nomination il n ’y  a pas a crain- 
dre de futurs inconvenients pour le Patronat portugais. 'Heu- 
reusement que M gr juge que le Gouvernement, en nous en­
voy ant, a deja par le fait meme tranche cette question, et il 
fait d ’emblee les nominations avec la plus grande bienveillanoe. 
Par divers decrets, pu'blies a l ’Officiel et que le P. Faxel vous 
envoie, M gr fonde une mission a Caconda, m ’en nomme 
Superieur, me nomme aussi comme Superieur pour la mission 
du Bie, a la place d ’un de ses pretres qui y  est depuis trois 
ans et qu’il transfere a Humpata.
En outre il decrete la fondation d’une circonscription 
ecclesiastique, dont il me nomme Vicaire General, dans le 
district de Benguela, et m ’appelle pour en fixer les limites. 
D ’a'bord il veut y  comprendre tout le district; mais pour eviter 
des difficultes, je le prie d’en retrancher les quatre paroisses 
de Egipto, Catumbela, Benguela et Dombe (Benguela seul 
a un pretre). M gr prend alors comme limites du 1 2 0 au 14 0 i)o / 
latitude, afin d ’y  em'brasser Quilengues et du 14 0 au 18 0 lon­
gitude (Greenw.) afin de comprendre le Bie et environs.
Vous remarquerez peut-etre que la rencontre de 14 0 3 0 ' 
et de 18 ° ren'tre largement dans la Prefecture, mais M gr sait 
patfaitement que pour le moment son diocese ne s’etend pas 
au-dela du Cunene (2) . La dite circonscription se compose 
done de la partie de ce vaste rectangle appartenant a son dio­
cese, lequel dans la suite peut venir a etre etendu par le Saint- 
-Siege. Je ne sais si M gr a voulu indiquer d ’autres pretentions,
(x) Par contre, l’Eveque voulait bien accentuer le contraire...
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je ne le crois pas, il sait trop bien qui ni lui ni moi ne pouvons 
entrer dans ces questions, aussi l ’ai-je laisse choisir les degres 
qu’il a voulu, sans clever d’objeetions.
Les nominations faites, le Gouverneur, quoique n’ay a nt 
pas refu d ’avis officiel de Lisbonne, les a reconnues et s’est 
contente de telegraphier au Ministere pour s’informer du 
subside disponible, et peu-etre aussi demander le dernier mot.
M gr a nomme tous les Peres missionnaires diocesains, 
pour leur permettre de profiter des avantages, sachant bien 
qu’il y  en a pour la Prefecture et que nous pouvons passer, sur 
l ’lndicataon des Supeneurs, de I’une a l ’autre. Le Gouverneur 
a fait la meme reflexion, en ajoutant que c’etait un peu irregu- 
lier. J ’ai repondu qu’a Lisbonne on tient autant aux missions 
de la Prefecture qu ’aux autres et meme d ’autant plus qu’elles 
sont plus avancees et que de pures formalites empechent de 
les reconnaiitre officiellement, ce qui ne peut guere tarder 
toutefois.
Le Gouverneur m ’a dit aussi que ce que le P. Antunes 
a deja touche sous le nom du Bie doit etre a'ffecte a cette mis­
sion. L ’Eveque et les Gouverneurs sont d’avis que le Gouver- 
nement doit regler quelque chose a notre sujet. Notre posi­
tion differe de fait de celle des pretres diocesains; si l ’on s’en 
tient a la loi, on doit nous mettre exactement sur le meme 
pied que les autres, ce qui off re des difficultes en pratique, 
lesquelles difficultes peuvent etre tres serieuses si l ’autorite 
est mal disposee. II nous fau't des conditions speciales bien 
determinees. Par ailleurs, personne ne vent prendre de respon- 
sabilie, le Gouvernement recourt a des subterfuges qui mecon- 
tentent les autorites de la Province. II faut en finir.
L ’occasion du Concordat serait excellente pour cela, il ne 
faudra pas la laisser perdre. Tout le monde veut du positif, 
et non des promesses verbales et des sous-entendus. Il parait 
que des projets ont deja ete proposes, mais les clauses sont am- 
bigiies, M gr lui-meme me disait qu’a Rome on etait trop sage
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pour accepter cela. 11 nous faut des garanties formelles, et ne 
rien ceder sans cela; tout y  gagnera.
J ai su par quelqu’un de Caconda que le P. Schaller y  fart 
radheter un certain nombre de jeunes negresses (2 5  environ?) 
et que tout est alle aux Amboelas. Je ne sais comment ll les 
aura installees. Cela indique qu’il compte toujouts y  faire 
venir les Soeurs. Je crains encore des ma'lentendus.
Expedition du Couvango . m des nouvelles par Caconda; 
1 affaire a ete seneuse; Quiuaco s’etant enfui, on a du le 
poursuivre; les trois villages les plus compromis on't ete cha- 
ties; lexpedition s’est avancee fort a rinterieur; tout est 
bouleverse, et on ne peut pas songer a y  retourner cette annee; 
mais on est convaincu que l ’effet produic sera excellent; les 
coupables ayant ete punis, les braves gens et il S I  sont nom- 
breux, viendront nous chercher a Caconda et nous supplier 
de retourner. C e sera pour 1 8 9 1 ;  nous avons assez de besogne 
avec Caconda et Bihe, et comme je vous 1’ai deja di't, tout 
ce que nous ferons a Caconda sera fait et gagne 'pour le Cou­
vango. II s agit maintenant d ’expliquer a la Propagation de 
la F01 tout ce qui est survenu; ce rapport n ’est pas tres facile 
a faire. Je regrette de ne pouvoir combiner cela avec le P. Pre- 
fet apostolique, car je crains qu ’il n ’y  ait des divergences dans 
la maniere d exposer les choses. Je tacherai de vous envoyer 
quelques notes.
M gr. L ’Eveque m ’a recommande d ’y  aller [au Bihe] 
faire une premiere reconnaissance aussitb't que possible, il a 
rintention de s’y  rendre lui-meme en Juin. Les deux pretres 
qui y  sont finissent leur temps en Janvier ( 18 9 0 )  prodhain, 
et nous devons les remplacer. 11 nous faut par consequent des
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main tenant songer au personnel, afin que tout puisse etre 
combine par la Maison-Mere en temps opportun.
Nous esperons pouvoir marcher vers l ’interieur lundi pro- 
chain, apres dix jours seulement d’attente a Benguela. Comme 
il n ’y  pas d ’hotdl, nous sommes heberges gratuitement dans 
la principale maison de commerce, laquelle d ’ailleurs va etre 
charge de toutes nos commissions. Le Gouverneur avait mis 
son palais a ma disposition, mais comme il n ’avait de place 
que pour un, j ’ai prefere me reunir aux autres Peres. Toute- 
fois je vais souvent voir le Gouverneur, qui nous est tres favo­
rable.
Toute la population de Benguela est fort sympathique a 
cette nouvel'le mission; M r. Gomes Codlho nous a d ’ailleurs 
chaudement recommandes aux principaux >personnages.
Pardonnez-moi ma mauvaise ecriture; j ’ecris sur mon 
genoux, faute de table.
Votre tres respecteux et soumis.
E . Lecomte.
A G C SSp . —  Cimbebasie.
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RAPPORT DU MINISTRE D ’OUTREMER  
SUR L ’ECOLE COLONIALE DE SINTRA
(14-XI-1889)
SOMMAXRE — Motivation de la protection et soutien officiel pour 
I’Ecole Coloniale des Peres du Saint-Esprit a Sintra. 
— Les fins apostoliques de Voeuvre.
Senbor
Larga e profunda tem sido a ac$ao religiosa, patriotic a e 
civilizadora das missoes catdlicas portuguesas no contane'nte 
africano. A  elas inconsttesta vel'mente se deve, em grande parte, 
a consolida$ao e expansao do nosso dommio colonial naquelas 
paragons, onde o prestfgio do nome portugues se engrandece 
e vincula, hoje mais ainda pelas luzes da civi'liza^ao que derra- 
mamos, do que pela tradigao heroica dos vastos domfnios que 
conquistamos. N em  de outra forma que nao seja a redengao 
daqueles povos pela ciencia, pela moral, pelo trabalbo e pela 
fe, poderemos legitimar e defender, tomo nos cumpre, e nos 
interessa, os nossos gloriosfssimos direi'tos de soberania e 
padroado.
Preciso se torna pois e urgente, procurar e preparar-lhes 
pessoal habilitado e dedicado, que pela orientagao propositada 
da sua educagao moral, cientifica e profissional, corresponda 
as verdadeiras necessidades praticas da laboriosa fortnagao 
daquele novo mundo> por nos abetto as industrias, as artes, 
as ciencias, as letras e ao comercio universal.
Dar as missoes um caracter confiadamente nacionai e 
eminentemente educador e docente; tornar o missionario, nao
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so apbstolo da fe, mas verdadeiro soldado da cruzada da civi- 
lizafao, e nao so sacerdote duma cfen^a espiri'tual, mas ver­
dadeiro ministro da religiao do trabalho e do progresso; colo- 
car ao lado do catequista o  professor e o mestre, e erguer ao 
pe da igreja a escola e a oficina, de forma a cnar simultanea- 
mente neofitos e aprendizes, crentes e operarios, fieis e cida- 
daos, deve ser o emperiho e ocupar o desvelo dos que sincera- 
mente procuram dar aquela sociedade que nasce, todos os ele- 
meritos de vida, de forma^ao, de desenvolvimtento e de pros- 
peridade. Lutar por igual, para por igual veneer, a impiedade, 
a ignorancia e a indoleneia do gentio, levardhe ao espirito, 
com a Iuz inefavel de uma religiao de justi^a, de amor e de 
caridade, todas as nofoes do dever civico, da solidariedade social 
e da dignidade humana; ensinar-lhe nao so as maximas subli­
mes da moral crista, mas tambem todos os processes de traba­
lho, todos os recursos da industria, todas as aplica^oes da 
ciencia, todas as utilidades da arte, todas as formas da inteli- 
gencia humana sobre os elementos naturais, ta'l e a missao 
util e verdadeiramente benefica a desempenhar nesse vasto 
continente escuro e inculto.
Proteger, portamto, estabelecimentos de educajao, que 
principalmente se destinam a preparar mestres, artistas, ope­
rarios e agricultores para auxiliares da missao, como faz a 
Escola Agricola Colonial, fundada dm Sintra, em Dezembro 
de 18 8 7 , e onde, segundo as informa^oes oficiais e o pare- 
cer da Junta Geral das Missoes, se trabalha activamente, se 
educa com desvelo, se moraliza com escrupulo, se disciplina 
com inteligencia, e se aumenta consideravelmen te o pessoal 
educando, mais atendendo as urgencias do ensino, as necessi- 
dades do padroado, e ao aproveitamento opottuno das voca- 
50es, do que aos conselhos de uma prudente administra^ao, 
parece-me que e uma necessidade e um dever.
Para a conveniente educa^ao profissional, habita^ao e sus- 
tento do numeroso pessoal que esse insti'tuto ja conta, e que
tende a aumentar, e preciso que se completem as edi'fica^oes 
comefadas para oEeinas de artes e oficios; que se adquiram 
livros, alfaias, instrumentos e materials de trabalho e que haja 
uma fonte certa de dota^ao anual.
£  para tudo isto que a direc^ao da escola pede o auxilio 
do governo de Vossa Majestade. E  atendendo a que institui- 
(pes desta natureza sao, uo momento actual, um e'lemento de 
for^a para a grande luta africana, e a que sob a inspira^ao e 
superintendencia do estado essa for^a se nao podera desviar, 
nem e de presumir que se desvie, da sua util e patriotica apli- 
ca^ao, tenho a honra de submeter a aprecia^ao de Vossa Majes­
tade o seguinte projedto dte decreto.
Secretaria de estado das negoaos da marinha e ultramar, 
em iq. de Novem'bro de 1889.
Frederico Ressano Garcia
D IA R IO  D O  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 286, p. 2926 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 7.
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OFFICIALISATION DE L ’ECOLE COLONIALE DE SINTRA
(14-XI-1889)
SOM M AIRE —  L ’aEcole Colonialev de Sintra, dirigee par les Peres 
du Saint-Esprit, est consideree comme institution 
auxiliaire du royal patronage portugais, pour la for­
mation de catechistes, professeurs de l ’enseignement 
primaire, professionnel, d ’arts, metiers et agriculture. 
—  Dotation et approbation officielle des reglements.
Considerando o relatorio do ministro e secretario de 
estado dos negocios da marinha e ultramar;
Tendo ouvido a Junta Geral das Missoes, a Junta Con- 
sultiva do Ultramar e o Conselho de ministros;
E u San do da faculdade concedida ao governo pelo § i.°  
do artigo 1 5 .0 do primeiro aeto adicional a carta constitucio- 
nal da monarquia:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 .° E considerada institui9ao auxiliar do real 
padroado portugues a «Eseoi'a Agrrcola Colonial)), estabele- 
cida na freguesia de Penaferrim, de Sintra, e destinada prin- 
cipalmence a forma^ao de catequistas, professores do ensino 
pnmario e profissional, e imestres de artes, oficios e agricul- 
tura, denominados «auxiliares das missoes ultramarinas)).
Artigo 2 .0 E concedido a esta institui^ao, no actual ano 
economico, o subsidio extraordinario de 5 o o o f 000 reis, e 
nos anos seguinttes o subsUio anual de reis 3 o o o fo o o .
§ unico. O governo inscrevera nas respectivas tabelas das 
provmcias ultramarinas a quantia com que cada uma dessas 
provincias devera contnbuir para esta despesa.
Artigo 3 .0 Para os efeitos dos artigos antecedentes fica 
a « Escola Agricola Colonial)) directamente sujeita a inspec- 
£ao e superintendencia do governo, que as podera exeroer por 
inter medio da Junta Geral das Missoes.
Art. q.° A  direcfao desta escola remetera todos os anos 
ao governo* pdla secretaria de estado dos negocios da maririha 
e Ultramar, urn telatorio e contas da sua gerencia anual.
Artigo 5 .0 A  actual direcfao da escola submetera a apro- 
vafao do governo urn projecto de organiza^ao e regulamento 
da mesma escola, como institui^ao auxiliar do real padroado 
portugues.
Art. 6.° Fica revogada a ltegisla^ao em contrario.
O mesmo ministro e secretario de estado assim o tenna 
entendido e fa^a executar.
Pa^o, em iq .d e  Novembro de 18 8 9 .
REI
Frederico Ressano Garcia
D IA RIO  DO  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 286, p. 2926 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 7-8.
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(25-X I-18 8 9 )
SOM M AIRE —  Presentation et nomination du Pere Ernest Lecomte 
comme Superieur des missions du Bie, Bailundo et 
Caconda. —  Dotation gouvernementale de ces missions.
Il.mo e E x.mo Sr.
O padre Lecomte, indigitado no oficio do Ministerio da 
Marinha de 5 de Outubro proximo passado para superior da 
missao do Bie e Bailundo e da sua filial em Caconda, foi por 
mim nomeado superior daquelas missoes (1) . O antigo superior 
exonerado do Bie ha tempo que esta transferido para a Hum- 
pata e devera ja talvez achar-se all. Neste caso existira apenas 
um missionario no Bailundo, que acaba o tempo de service 
e se retira em Janeiro.
Sou pois de opiniao que ao padre Lecomte, para estabelecer 
a missao de Caconda e organizar as do Bie e Bailundo, se en- 
tregue toda a dota^ao ornamental destinada ao Bie e interina- 
mente aplicada tambem a Caconda pela regia Portaria de 2 de 
Setembro (2) , deduzindo-se apenas dela o que se houver de dar 
ao missionario do Bailundo ate fim de Dezembro e o que ja 
tiverem recebido tanto ele como o padre Fidalgo, entregando-se
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( 1 ) V id . documents du 4 N ovem bre 1889.
(2) V id . document de cette date.
depois no ano econbmico futuro ao dito padre Lecomte a 
mesma dota^ao na sua totaiidade.
Deus guarde a V . E x .a
Pa$o de Luanda, 25  de Novembro de 1889.
Il.mo E x .mo Sr. Conselheiro Governador Geral.
Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Correspondencia Expedida, 1889 , £1. 18 8  v.
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L E T T R E  D E  L ’E V E Q U E  D ’A N G O L A  E T  C O N G O  
A U  G O U V E R N E U R  G E N E R A L  D ’A N G O L A
(5-XII-1889)
SO M M AIRE — Le probleme de la juridiction episcopate dans la Pre­
fecture du Bas-Congo. — Landana consideree mission 
portugaise. — Nouvelle attitude du Gouvernement en- 
vers les missionnaires de la Propagande. —  Les missions 
de Huila, Bie, Caconda et Malanje.— Projet d’une 
nouvelle mission a Cabinda.
e E x .mo Senhor.
A  prefeitura apostolica do baixo - Congo constitui uma 
das d'esmembra^oes feitas pela Santa Se do vastrssimo territo- 
rio do meu bispado, que outrora se estendia do Ca'bo Lopes 
ao das Agulhas (x) e contra as quais o Governo tem sempre 
protestado.
Discutia-se o assunto calorosamente, a Santa Se respondia 
a notas diplomaticas baseadas em memorandos da comissao 
das missbes; novos memorandos davam materia a outras notas 
e respostas, quando a renova^ao do litfgio so'bre o padroado 
da India veio interromper de repente esta negocia^ao. Ficou 
tudo no Statu quo, que durara ate se fazer a coneotdata.
N a  margem direita do Zaire nenhuma jurisdi^ao tem pois 
ha mui'tos anos o prelado de Angola e portanto nem mesmo
(1 ) II y  a equivoque evidente de la part de l’Eveque. C etait 
l’eveche de St. Thome et pas celui d’Angola et Congo, qui allait 
jusqu’au cap «das Agulhas».
para o territorio portugues de Landana e Cabinda podia man- 
dar padre, ainda que o houvesse; obedecem aquelas local idades 
no espiritual, como toda a gente sabe, a prefeitura apostolica 
do baixo - Congo e ja antes estiveram sujeitas a outras com dife- 
rentes designajoes.
Muitas vezes representei eu a conveniencia de me ser con- 
cedida jurisdifao a'li, ao menos com o caracter de interinidade, 
ate que se resolva a questao, ou se chegue a u'm acordo a tal 
respeito, mas foram sempre baldadas as minbas instancias, 
porque a Santa Se entende que nada se deve alterar, enqu'anto 
nao aca'barem as negocia^oes.
Reconhecendo todavia a falta sensivel du!m sacerdote em 
Cabinda, ordenou ao seu 'prefeito que la esitabelecesse uma 
missao. Eis o que trata de fazer agora o padre Campana, que 
e o prefeito apostdlico, e como tal se apresentou ao governador 
do distrito.
Animaram-no certamen'te, nessa apresenta^ao, tanto a li- 
berdade e protecfao de que goza a missao de Landana, como 
o Congresso de Berlim e o procedimento do Governo de Sua 
Majestade durante os ultimos anos.
A  missao de Landana e no reino considerada portu'guesa, 
sem pertencer a minha jurisdifao; os seus missionarios apos- 
tolicos e irmaos da Congrega^ao do Espirito Santo vem para a 
Africa com passagem paga pelo Estado; os catolicos, portu- 
gueses ou nao, da localidade, cumprem na igreja da missao os 
seus deveres religiosos; tudo como se fosse sujei'ta ao Bispo do 
Padroado.
O Acto do Congresso de Berlim, pdlo qual o Governo Por­
tugues se comprometeu a proteger e favorecer, sem distin^ao 
de nacionalidade, nem de cul'tos, todos os institutes e em- 
presas religiosas e a garantir tanto aos estrangeiros como aos 
indigenas, o I'ivre e publico exercicio de todos os cu'ltos, e o 
diteito de erigir ediffcios religiosos e de organizar missoes a
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esses cuitos pertencentes, dava ao rev.° Campana a seguran^a 
de nem ele poder ser repelido, como prefeito apostolico, nem 
embara^ado ou proibido o estabelecimento da sua missao em 
Cabinda, ernbora, como a de La'ndana, sujeita unicamente 
a Sagrada Congrega^ao da Propaganda.
O Governo de Sua Majestade, pendente ainda a resolu- 
£ao dos seus antigos protestos, contra a entrada dos ptefeitos 
e missionarios apostdlicos mandados pela Sagrada Congrega- 
£ao e dos padres do bispado de A rgel mandados pelo Cardeal 
Lavigerie, nos dommios do Padroado Real, parece ter modi- 
ficado as suas antigas inten^oes, reconhecendo ta'lvez a impos- 
sibi'lidade absdlu'ta de obter missionarios poitugueses e a im- 
preterrvel necessidade de missoes; porque tern admiddo nesses 
dommios, mesmo no territodo nao contestado do bispado de 
Angola, 'prefei'tos e missionados apostdlicos estrangeiros, che- 
gados aqui com passagem paga pdla Fazenda e a quern o meu 
antecessor e eu demos junsdigao, por conhecermos, tanto do 
facto referido como de outros, que a isso se nao opunha, antes 
o permiria e desejava o Governo.
Assim o Ministerio da Marinba estabeleceu a missao da 
Huila, a que deu terrenos e depois dota^ao  ^ com missionarios 
apostdlicos e irmaos estrangeiros da Congrega^ao do Espidto 
Santo, em cujo numero entravam um portugues, o padre Antu- 
nes e o padre Duparquet, prefeito apostolico da Cimbebasia. 
Assim se vao estabelecendo as missoes do Bie, de Caconda e de 
Malanje, que oficios do Ministerio da Marinba, como V . E x .a 
sabe, me autorizam a entregar ao padre Lecomte e a outros mis­
sionaries apostdlicos e irmaos estrangeiros da Congrega^ao do 
Espfrito Santo, sendo para superior de Malanje indigitado o pro- 
prio padre Campana, de que se trata, prefeito apostolico do Bai- 
xo - Congo. Casos identicos se tern dado tambem com o estabe­
lecimento de missoes na prelazia de Mozambique. Alem  disso 
acaba o Governo de criar e dotar uma missao portuguesa no 
Niassa, com pessoal estrangeiro sujeito ao cardeal Lavigerie
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(contra cujas invasoes antigamente se protestava) e a Sagrada 
Congregagao da Propaganda e nao ao prelado de Mozambique 
ou ao de Angola.
Se juntarmos a isto a circunstancia de pagar o Governo 
passagens para a Africa nao so aos congregados, a que me 
referi, que vem missionar na minha jurisdipio, mas ate aos 
que vao servir fora d'eia, nas prefeituras apostolicas, em Lan- 
dana e na Cimbebasia, veremos que tal conjunto de benevo- 
lencias devia persuadir o rev.0 Gampana das 'boas disposizoes 
actuals do Governo de Sua Majestade, para consentir e favo- 
recer no seu territorio missoes como as do Niassa e de Landana, 
sujeitas umcamente a Sagrada Congrega^ao da Propaganda.
Foi por isso talvez que, invocando a qualidade de prefeito 
apostdlico, participou ao governador portugues que ia esta'be- 
lecer em Cabinda uma missao propriamente sua. Esse prefeito 
apostolico veio de Portugal no vapor «Cabo Verde» com 
quatro irmaos e urn edesiastieo 'portugues d'a Congregazao do 
Es'pinto Santo; ja no paquete anterior tinham ohegado tam- 
bem outros missionarios e irmaos da mesma Congrega^ao. 
A  todos, segundo me informaram, concedeu o governo passa- 
gem para Landana. O referido missronano portugues com 
alguns desses irmaos e destinado a nova missao de Cabinda 
e dos restantes uns ficaram em Landana e outros irao com o 
prefeito Campana estabelecer, mas sujeitos a minha jurisdi^ao, 
a missao que o Governo deseja em M alanje e lhe confia, como 
V . E x .a podera ver da copia indusa.
A  missao que se projecta estabelecer em Cabinda, a som- 
bra do congresso de Bedim, ficara, se o Governo a permitir, 
nas mesmas condifoes da que a prefeitura apostdlica do baixo- 
-Congo possui ja ha muito no territorio portugues de Landana, 
missao perfeitamente catolica, onde todos os catolicos podem 
lioitamente receber os socorros espirituais e cumprir os deveres 
religiosos, mas independente da minha jurisdizao, reconhefa 
ou nao o Governo no dhefe e superior delas a qualidade de
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prefeito a!postolico, que em nada ate hoje, quer na existeneia, 
quer na protec^ao concedida, tem afectado a de Landana. Eis 
o que me cumpre dizer a V . E x .a em resposta ao seu oficio de 
4  do corrente, incluindo outro, que devolvo, do governador 
do distrito.
Deus guarde a V . E x .a
Pafo de Luanda, 5 de Dezem'bro de 1889.
H.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Governador Geral.
s) Antonio, Bispo de Angola e Congo.
A A L  —  C orrespon den t Expedida, 1889 , fl. 18 9  v.- 
- 1 9 1  v.
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A V IS  IM P O R T A N T
L e  vo lum e II des docum ents relatifs au x  m issions d ’A N G O L A  
( 1868- 1881) a ete num erate, p ar erreur, com m e une sous-serie de la 
Series Africana de la collection S P I R I T A N A  M O N U M E N T A  
H I S T O R I C  A .  II s ’agit, en realite, du num ero 2 de la collection com ­
plete S P I R I T A N A  M O N U M E N T A  H I S T O R I C A . N o u s  prions 
nos lecteurs d ’inserer cet avis dans le second vo lum e de la collection 
et de ch anger le ch iffre  1 en 2  sur la p age  de titre et sur le dos du 
m em e volum e.
IM P O R T A N T  N O T IC E
V o lu m e  II o f th e docum ents re latin g  to A N G O L A  has been 
m istaken ly  num bered w ith  a large figu re  1 above the w ord A N G O L A  
as i f  the A n g o la  docum ents constituted a sub-series o f the collection. 
T h e  correct num ber fo r th at vo lum e is 2 o f th e entire collectipn. 
K in d ly  insert th is notice in  th e second vo lum e o f the A N G O L A  do­
cum en t and ch ange the large fig u re  1 into 2  on the title p age  and 
on the b ack  o f th at volum e.

